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Esta dissertação teve por objetivo analisar a possibilidade de superar as barreiras físicas da 
competência territorial dos juízes, com a finalidade de se adequar às mudanças sociais e 
estruturais provenientes da nova era digital, no intuito de acompanhar as inovações 
tecnológicas e implementar uma prestação jurisdicional mais eficiente. O método indutivo e 
comparativo se mostrou mais viável para desvelar o desenvolvimento das tecnologias no 
âmbito do Poder Judiciário, especialmente sobre a utilização do processo judicial eletrônico 
na efetivação da tutela jurisdicional. A era digital trouxe nova definição sobre o espaço e 
tempo, iniciando um sistema de interação social totalmente dinâmico, rápido e desprendido 
das barreiras territoriais físicas. O processo judicial eletrônico também trouxe reflexos no 
âmbito da tutela jurisdicional, propiciando uma justiça mais célere e voltada para acompanhar 
os aspectos sociais decorrentes da era digital. O processo judicial eletrônico também 
possibilitou uma melhor gerência dos processos judiciais, permitindo o acompanhamento 
efetivo da atuação do judiciário. Com a possibilidade de atuação do magistrado desvinculado 
da barreira física da competência territorial, pretendeu-se demonstrar a possibilidade de um 
mesmo magistrado poder atuar em diversas comarcas distintas, sem que tal situação violasse o 
princípio do juiz natural, possibilitando a entrega da tutela de forma rápida e eficaz. Há 
necessidade de reorganização da distribuição de competências das unidades judiciárias, 
desinstalando comarcas e varas, a criação de unidades judiciárias para o Núcleo de Apoio às 
Comarcas, e o fortalecimento da Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos 
(COGES) com vista ao maior planejamento com relação à produtividade judiciária.  
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This dissertation aimed to analyze the possibility of overcoming as physical barriers to the 
territorial jurisdiction of judges, with the purpose of adapting as social and structural changes 
to the new digital era, with no intention to follow as technological innovations and to 
implement a more efficient. The inductive and comparative method proves to be more viable 
for the development of technologies without right to power, as well as for the use of the 
electronic judicial process in the execution of judicial protection. A digital age brought a new 
definition about space and time, initiating a system of social interaction that was totally 
dynamic, fast and detached from physical territorial barriers. The judicial process is also a 
problem of reflection, it is not the property of the judicial protection, providing a faster justice 
and directed to accompany the essential aspects of the digital era. The electronic judicial 
process also allowed a better management of judicial processes, allowing effective monitoring 
of the legal proceedings. With the possibility of a magistrate acting unconnected to the 
physical barrier of territorial jurisdiction, it was intended to demonstrate the possibility of a 
single magistrate being able to act in several distinct districts, without which this situation 
violates the principle of the natural judge, fast and effective. The need to reorganize the 
distribution of competencies of the judicial units, uninstalling areas and sticks, the creation of 
judicial units for the Nucleus of Support to the Counties, and the strengthening of the 
Coordination of Strategic Management (COGES) aiming at greater planning with respect to 
judicial productivity. 
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Apesar do grande avanço legislativo e digital, o Judiciário vive uma realidade amarga, 
pois não consegue entregar a tutela jurisdicional de forma rápida e satisfatória, fazendo com 
que a sociedade não saiba mais a definição ou a razão do Direito. 
Desde o surgimento do movimento mundial da globalização, em especial após a 
Revolução Técnico-Científico-Informacional, ou a denominada Terceira Revolução 
Industrial, houve uma enorme inserção quantitativa de tecnologia e informação à disposição 
da população, implantando um dinamismo nas relações interpessoais, especialmente na 
velocidade em que tais relações ocorrem. 
Entretanto, apesar de tal situação, o Poder Judiciário não conseguiu acompanhar de 
forma paritária as mudanças sociais, devendo os valores atuais sobre os aspectos gerais de 
justiça serem revistos e adaptados para uma sociedade que está desacreditada no fim maior 
das normas e dos princípios legais que é a Justiça. 
Desse modo, nada mais certo do que afirmar que o Direito é relativo à função social e 
deve ser interpretado e aplicado a fim de atender aos fins sociais a que ele se dirige tão como 
às exigências do bem comum. 
Logo, os aspectos jurídicos em que se fundava a atuação jurisdicional, antes vistos de 
forma absoluta, devem ser agora vistos pelo prisma da relatividade, pois somente assim se 
estaria alcançado o fim maior da lei, que é a justiça, sendo este também, ao mesmo tempo, a 
exigência maior da sociedade ante os aplicadores do Direito. 
Com o grande aumento de demandas repetitivas e da especialização de alguns ramos 
do direito, não resta plausível que os aplicadores do direito não se adaptem a este novo 
paradigma no intuito de solucionar as demandas judiciais na mesma velocidade em que elas 
aparecem, sem deixar de lado a qualidade dos serviços. 
Como já afirmado, o Direito não é estático, e sim ao contrário, o Direito é uma das 
ciências mais dinâmicas existentes, logo sua aplicação não deve ser petrificada nas relações 
particulares da sociedade, devendo sempre transcender essa barreira, de forma que a sua 
aplicabilidade atinja toda a sociedade. 
Ou seja, toda vez que alguém vem buscar no Direito a satisfação de algum problema, a 
lei deve não somente atender ao anseio desse cidadão, mas também aos demais envolvidos, 
bem como à sociedade em geral, de modo que todos possam reconhecer que naquele ato a 
aplicação do direito alcançou sua “Função Social”, cumprindo assim com as exigências da 
sociedade como um todo. 
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Tendo ingressado na magistratura em dezembro de 1996, atuado em diversas 
comarcas, laborando com a atuação genérica e em varas especializadas, observando a 
mudança de postura social e cultural, decorrente principalmente das inovações tecnológicas, o 
incremento da consciência jurídica do cidadão em buscar no judiciário cada vez mais uma 
resposta para seus anseios, especialmente em questões pertinentes a direitos humanos 
fundamentais, como saúde, educação, vida, liberdade, proteção a crianças, mulheres e idosos, 
percebendo a frustração do magistrado com a quantidade de demandas postas para a sua 
solução, e pela dificuldade de este conhecer profundamente o aspecto jurídico e 
interdisciplinar dos assuntos que lhes são postos para resolver, dada a grande diversidade dos 
tipos de ações e conhecimentos exigidos do magistrado, este ainda, muitas vezes, perturbado 
com a falta de estrutura, de apoio de trabalho e o desequilíbrio da distribuição do acervo 
processual entre as unidades judiciárias, fico sempre a meditar sobre uma possível solução. 
Após um período de dois anos laborando como juiz auxiliar na Corregedoria Geral da 
Justiça e atualmente há mais de um como juiz auxiliar da Presidência, cheguei à conclusão da 
necessidade de aproveitar os avanços do processo eletrônico judicial, redistribuir a carga de 
trabalho entre as diversas varas, aprimorar um núcleo de apoio às comarcas que possam atuar 
especializadamente em determinados assuntos processuais, tudo para, ao final, aumentar a 
qualidade do trabalho dos magistrados e consequentemente uma produtividade mais elevada, 
de forma a resolver o conflito judiciário imposto e em especial contribuir para a reparação e 
inibição de violação de direitos humanos. 
É no âmbito dessa problemática que o presente trabalho abordará a possibilidade de 
superar as barreiras físicas da competência territorial dos juízes, para se adequar às mudanças 
sociais e estruturais provenientes da nova era digital, no intuito de acompanhar as inovações 
tecnológicas e implementar uma prestação jurisdicional mais eficiente, buscando sempre o 
resultado mais justo para a sociedade como um todo, e não o resultado mais favorável à lei. 
Será utilizado o método teleológico mediante uma abordagem histórica no intuito de 
averiguar o tratamento do tema sobre o prisma da evolução pelo tempo, passando a descrever 
o conceito do tema na atualidade, demonstrando a localização da problemática evidenciada, e 
ao final será estabelecido um paradigma entre as posições favoráveis e contrárias, apontando 
uma solução à referida questão. 
E, enfim, utilizando o método de pesquisa indutivo e o comparativo, será analisada a 
viabilidade de se propor ao Poder Judiciário Tocantinense a criação de juízos especializados 
nos assuntos com maior dissidência, cujas competências territoriais não estarão limitadas 
apenas a uma comarca de âmbito municipal, mas também a comarcas regionalizadas, de modo 
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a abranger um maior número de jurisdicionados, uma vez que, diante da digitalização dos 
processos judiciais, não se justifique que estes permaneçam ligados apenas a uma comarca, 
mas à disposição de todo o serviço do Tribunal de Justiça, que será distribuído de forma 
equânime. E, por fim, será analisada a viabilidade de se propor ao Poder Judiciário 
Tocantinense a reorganização do Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM), para que preste 





2 A ERA DIGITAL NO PODER JUDICIÁRIO 
 
2.1 AS RELAÇÕES JURÍDICAS DIGITAIS 
 
Apesar de o primeiro computador eletromecânico datar de 1936, o Z1, desenvolvido 
pelo alemão Konrad Zuse, o qual, por causa de problemas mecânicos não obteve utilidade 
prática, a revolução digital ocorreu praticamente meio século depois. 
Essa primeira geração de computadores, também denominada de mainframes, tratava-
se de enormes máquinas trancafiadas em salas refrigeradas e operadas apenas por um seleto e 
escasso número de pessoas. Contudo, somente em meados da década de 70, com o surgimento 
dos computadores pessoais, o uso da referida ferramenta começou a se popularizar. 
Entretanto, nesse primeiro período, bem como no início da era dos computadores 
pessoais, essas máquinas eram utilizadas apenas como forma de facilitar a realização de 
algumas atividades internas dos seus proprietários. 
Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos, com medo de que um ataque 
russo a uma de suas bases pudesse trazer ao público informações sobre dados sigilosos 
armazenados, bancou um projeto para o desenvolvimento de uma tecnologia que pudesse 
realizar a transmissão de informações de dados entre os computadores militares, ou seja, um 
modo pelo qual as informações existentes em um computador pudessem ser partilhadas com 
outro. 
Somente após o fim da Guerra Fria, em que o referido projeto passou a ser estudado 
por entidades privadas, foi que houve a difusão dessa nova tecnologia para a sociedade, 
mesmo que inicialmente tenha ficado restrita aos centros universitários. 
Esse novo momento social não aconteceu por meio de um acontecimento único e 
automático. A denominada era digital surgiu com a conversão de diversos fenômenos, dentre 
os principais pode-se citar a junção do computador com a rede de internet. Ou seja, o 
surgimento da era digital teve como origem a sucessão de diversos fatores que modificaram 
os paradigmas sociais. (DRUCKER, 1996) 
Diante da análise desses fatos históricos, é possível verificar a existência de três 
grandes eras sociais evolutivas. A primeira, denominada de era rural, cujo principal valor era 
a terra, passando pela era industrial, com o surgimento de máquinas destinadas à produção 
econômica, chegando-se à era digital, cujas principais características são a produção de 
conhecimento e a divulgação e compartilhamento de informações. (TOFFLER, 1993) 
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Nesse sentido, a era digital tem como característica a tecnologia da comunicação e da 
informação, mediante o armazenamento e a distribuição de conhecimento pelo meio 
eletrônico. 
Castells (1999, p. 25) relata a grande influência que a tecnologia tem sobre a sociedade 
moderna e afirma que o domínio sobre a linguagem digital, bem como o fortalecimento das 
redes sociais desenvolveram uma nova relação negocial, consubstanciadas em relação às 
novas e complexas, distintas das até então praticadas, todas decorrentes do uso da tecnologia. 
 Sobre o tema leciona Reis: 
Sendo assim, para o triunfo da sociedade da informação, conta-se com a 
convergência digital, o que envolve a microeletrônica, as telecomunicações, a 
optoeletrônica, os computadores em rede, a própria biologia, formando todo um 
processo. (REIS, 2012, p. 100) 
 
Com maior acesso à tecnologia, a sociedade passou a ter ferramentas que 
possibilitaram a realização de trabalhos mais céleres, com menos burocracia e mais eficazes. 
Entretanto, diante da desigualdade existente, bem como do ecletismo populacional, a 
adaptação para a era digital também vem passando do diversos estágios. 
Apesar de já se falar em nativos digitais, ou seja, as pessoas que já nasceram 
convivendo com todas as facilidades trazidas pela tecnologia, há também aquelas pessoas que 
além de estarem à margem dessa tecnologia, nasceram numa época que tais feitos ainda eram 
utopia, longe da complexidade do mundo digital. 
Peck (2010, p. 82), discorrendo sobre impacto do mundo digital na formação de novas 
definições sobre espaço e tempo, afirma: 
Para a sociedade digital, não é mais um acidente geográfico, como um rio, montanha 
ou baía, que determina a atuação do Estado sobre seus indivíduos e a 
responsabilidade pelas consequências dos atos destes. A convergência, seja por 
Internet, seja por outro meio, elimina a barreira geográfica e cria um ambiente de 
relacionamento virtual paralelo no qual todos estão sujeitos aos mesmos efeitos, 
ações e reações. É importante ressaltar, por último, que essa discussão sobre 
territorialidade não se esgota na necessidade de solucionar casos práticos, mas nos 
faz repensar o próprio conceito de soberania e, consequentemente, a concepção 
originária do próprio Estado de Direito. 
 
Esse fenômeno acabou criando novas formas de relações sociais, como o comércio 
digital, crimes digitais, documentos eletrônicos, publicidade digital, dentre outros. Situações 
estas que também criaram novas preocupações, como segurança digital, ética digital, 
necessidade de compreensão de noções básicas sobre informática, levando a sociedade a 
conviver com dois sistemas totalmente distintos, o analógico, baseado no contato físico, e o 
digital, baseado na transmissão de dados. 
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Até certo tempo, a única forma de comércio existente era a baseada na tradição, 
mediante a presença física dos agentes envolvidos no negócio. Atualmente, um dos maiores 
mercados consumidores é o desenvolvido de forma digital, em que o consumidor adquire seu 
produto ou serviço, sem sequer precisar ir a uma loja física. 
Para se ter conhecimento sobre um fato social importante não há mais a necessidade 
de aguardar pela compra do jornal do dia seguinte, ou até mesmo para assistir ao telejornal no 
fim da noite, uma vez que a difusão das notícias por novos canais de comunicação das redes 
sociais fazem com a notícia seja transmitida simultaneamente com o acontecimento. 
Grandes negócios empresariais não estão limitados a reuniões realizadas em grandes 
centros urbanos, com a presença indispensável dos líderes e presidentes das empresas, uma 
vez que referidas reuniões ocorrem por meio de videoconferências, e a assinatura dos 
documentos acontecem por intermédio de assinaturas digitais. 
Os documentos de identificação pessoal, que estão inseridos em alguns sistemas mais 
burocráticos existentes, também já estão sendo substituídos por formas de identificação 
digital, como a Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital) e o Título de Eleitor 
Digital (e-Título), o que propicia uma maior mobilidade, praticidade e comodidade à 
população. 
Os pagamentos de contas por boletos bancários dependiam do enfrentamento de horas 
e horas de filas. Atualmente inúmeros negócios bancários são realizados sem a necessidade de 
se ir até uma agência bancária, por meio de aparelho celular em qualquer lugar em que se 
tenha acesso à rede de internet. 
Ademais, o aparelho celular, criado como forma de telefone móvel, após o surgimento 
dos modelos de smartphone, elevou sua utilidade para diversas outras funções, cuja 
dependência do aparelho por determinadas pessoas fez surgir um novo distúrbio psicológico, 
denominado de nomofobia (uma abreviação, do inglês, para no-mobile-phone phobia), 
nomenclatura criada no Reino Unido para descrever o pavor de estar sem o telefone celular 
disponível. 
A denominada Geração Facebook foi capaz de desenvolver um novo sistema de 
interação social. Utilizando as ferramentas da internet, acabaram modificando e gerando 
novos hábitos, até mesmo gerando o ostracismo de alguns produtos e o abandono de condutas 
antes tidas como indispensáveis. 
Acompanhar referidas tendências é quase um meio de sobrevivência, tendo em vista 
que praticamente todo o atual sistema de interação pessoal está sendo desenvolvido para 
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atender a esse novo paradigma, deixando ao relento as pessoas que não acompanham essa 
nova ordem social. 
Realmente, vivemos uma nova era social, cujos valores estão intimamente ligados à 
necessidade voraz de ingestão de informação, de realização de negociações em tempo célere, 
com o abandono das barreiras territoriais e dependência da tecnologia. 
Esses novos valores sociais não podem ficar alheios ao Estado, sendo determinante a 
adoção de políticas públicas voltadas a tornar eficiente a inclusão digital na sociedade, bem 
como evitar que tais tecnologias se tornem uma ameaça. 
Assim, o Poder Judiciário deve estar atento às implicações decorrentes desse novo 
sistema digital de interação social, acompanhar a evolução da dinâmica social, bem como 
buscar meios de implementar as facilidades advindas da tecnologia para buscar meios de 
propiciar a prestação da tutela jurisdicional de forma mais célere e eficaz. 
Logo, duas vertentes da tecnologia da informática foram importantes para o 
nascimento de um Poder Judiciário Digital. Uma ligada à forma de análise dos vetores 
axiológicos decorrentes das relações digitais, os quais servem como ponto de apoio à tomada 
das decisões no momento de solução dos conflitos e outra ligada à utilização das ferramentas 
de tecnologia para criar um processo (instrumento) capaz de acompanhar não só as novas 
relações digitais, mas também facilitar a entrega da tutela jurisdicional. 
Seja como for, todos os novos comportamentos ditados pelo uso das novas 
tecnologias fazem pressupor novas posturas jurídicas, inclusive algumas delas a 
serem determinadas como um caminho sem volta, já que representam uma evolução 
científica a repercutir no pensamento jurídico. (REIS, 2012, p. 104) 
 
Sobre a utilização da tecnologia como ferramenta voltada para facilitar a prestação da 
tutela jurisdicional, o Código de Processo Civil, de 2015, trouxe regramento próprio sobre o 
processo judicial digital, consolidando de vez o uso de mecanismos digitais para auxiliar o 
Poder Judiciário. 
 
2.2 A INFORMATIZAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E O PROCESSO 
ELETRÔNICO 
 
Conforme visto, a sociedade passou por uma grande transformação tecnológica, 
situação esta que influenciou todos os seguimentos sociais, alterando totalmente a forma de 
interação entre os indivíduos. 
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Assim como os demais seguimentos, o Poder Judiciário também não ficou alheio aos 
reflexos dessa nova sistemática, motivo pelo qual os agentes que atuavam no judiciário 
passaram a utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis para poder aperfeiçoar os seus 
trabalhos. 
Contudo, diante das inovações trazidas pela nova era digital, a utilização das 
ferramentas tecnológicas não ficaram limitadas apenas ao uso de hardwares (computadores, 
impressoras, scaners, fax etc..), mas também ao uso de softwares, ou seja, programas próprios 
voltados para a realização de atos processuais. 
Com isso, o processo deixou de ser um instrumento físico e passou a ser desenvolvido 
digitalmente. 
 
2.2.1 Origem do Processo Eletrônico 
 
Levando em consideração a velocidade com as coisas acontecem no âmbito da era 
digital, a implantação do processo judicial eletrônico vem se desenvolvendo de forma muito 
lenta. 
O primeiro dispositivo legal que regulamentou a utilização de instrumentos 
tecnológicos para a prática de atos processuais foi a Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, a 
qual permitiu às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos 
processuais. 
Contudo, apesar de a referida norma indicar que era permitida às partes a utilização de 
sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de 
atos processuais que dependam de petição escrita, esta também indicava que as partes 
deveriam entregar em juízo os documentos originais, necessariamente no prazo de até cinco 
dias. 
As partes que fizessem o uso do sistema de transmissão também se tornariam 
responsáveis pela qualidade e fidelidade do material transmitido, bem como por sua entrega 
ao órgão judiciário. 
O autor do Projeto de Lei que culminou na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, o 
senador Ronaldo Cunha Lima, citando o ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal 
Federal, em sua justificativa indicou que tal proposição tinha como intenção tornar a atividade 
das partes e dos advogados mais fácil e menos trabalhosa. 
Assim indicou o senador: 
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A modernidade das formas de comunicações implica na absorção dos novos meios 
pelos principais órgãos do Estado para que possa refletir a realidade tecnológica. 
No que se refere aos preceitos do projeto em exame há o interesse específico em 
solver do ponto de vista do direito positivo um problema que se submete aos 
tribunais do pais cada dia de forma mais acentuada. 
O fax-simile como instrumento de transmissão de dados e sua conversão em 
imagens na recepção, é uma realidade em que o poder público, especialmente o 
judiciário, não pode olvidar. No dizer do Ministro Carlos Velloso, do Supremo 
Tribunal Federal, “fortalecer o Poder Judiciário e dar-lhe condição de 
funcionalidade são metas que devem ser perseguidas pelo povo que quer ser livre...” 
No que tange ao fax, o Ministro da Corte Suprema acentuou: 
“Penso que o judiciário deve ajustar-se aos novos tempos, adotando essas máquinas 
modernas de comunicação que tornarão a atividade das partes mais fácil e menos 
trabalhosa” 
[...] (LIMA, 1995, p. 10) 
 
Mesmo com a possibilidade da utilização dessa nova ferramenta de transmissão de 
dados, tal fato não desincumbiu as partes de apresentarem os documentos originais, situação 
que ainda fazia do judiciário um arquivo gigantesco de pilhas de papel, acumulando e 
ocupando imenso espaço dos Órgãos Judicantes. 
Por essa razão, segundo Moreschi (2013), a necessidade de apresentação do 
documento original foi um dos motivos para que a referida norma não tenha emplacado. 
Indica o autor que 
Efetivamente a norma não emplacou na rotina de trabalho dos operadores do 
Direito, haja vista que não desobriga a apresentação do original do documento, e 
que, de certa forma, apenas significou uma ampliação do prazo processual, no qual o 
responsável faria uso do sistema eletrônico de transmissão de dados (fax, e-mail, 
upload...), respeitado o prazo processual determinado pela lei, e em até cinco dias 
após findar o prazo processual terminativo deverá a parte remeter ao juízo 
responsável o documento original idêntico ao transmitido, sob pena de nulidade do 
ato processual. (MORESCHI, 2013, p. 12) 
 
Destaca-se ainda que, pelo fato de serem necessários os documentos originais, as 
peças enviadas eletronicamente não eram consideradas como próprias, mas apenas uma 
promessa de futura protocolização.  
Além dessa situação, por expressa disposição legal, os órgãos judiciais não estavam 
obrigados a disponibilizar os equipamentos necessários para a recepção dos documentos, 
tornando o texto da lei praticamente mero indicativo, sem efeito prático. 
Contudo, apesar da pouca eficácia trazida pela Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, 
referido dispositivo legal foi essencial para o início de novos debates sobre a possibilidade de 
implementação de novas tecnologias no âmbito do Poder Judiciário. 
De igual modo a possibilidade trazida pela Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que 
permitiu que os tribunais, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça 
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Federal, pudessem organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por 
meio eletrônico. 
Outro texto normativo que introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de 
prática e comunicação de atos processuais por meios eletrônicos foi a Lei nº 11.280, de 16 de 
fevereiro de 2006, a qual introduziu o parágrafo único no artigo 154 do Código de Processo 
Civil, de 1973, nos seguintes termos: 
Art. 154. [...] 
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão 
disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios 
eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. 
 
Trata-se de proposta elaborada pelo então ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos 
ao presidente da República, em 19 de novembro de 2004, com vista a conferir eficácia e 
celeridade ao serviço de prestação jurisdicional. 
Na fundamentação do referido projeto de lei que foi convertido na Lei nº 11.280, de 16 
de fevereiro de 2006 (Projeto de Lei nº 4.726, de 2004), foi indicado o seguinte: 
2. Sob a perspectiva das diretrizes estabelecidas para a reforma da Justiça, faz-se 
necessária a alteração do sistema processual brasileiro com o escopo de conferir 
racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional, sem, contudo, ferir 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
3. De há muito surgem propostas e sugestões, nos mais variados âmbitos e setores, 
de reforma do processo civil. Manifestações de entidades representativas, como o 
Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Associação dos Magistrados Brasileiros, 
a Associação dos Juízes Federais do Brasil, de órgãos do Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo e do próprio Poder Executivo são acordes em afirmar a necessidade de 
alteração de dispositivos do Código de Processo Civil e da lei de juizados especiais, 
para conferir eficiência à tramitação de feitos e evitar a morosidade que atualmente 
caracteriza a atividade em questão. 
4. A proposta vai nesse sentido. A sugestão de redação ao parágrafo único do art. 
154 do CPC incorpora ao trâmite processual as inovações tecnológicas, os sistemas 
de comunicação modernos, que permitem a troca de informações e a prática de 
atividades de maneira eficiente, o que nos parece perfeitamente adequado aos 
princípios que balizam a política legislativa do governo referentes à reforma 
processual. (BASTOS, 2004, p. 3) 
 
Com a entrada em vigor do referido dispositivo, os tribunais passaram a poder editar 
normas regulamentando o processo judicial eletrônico, iniciando-se, assim, o verdadeiro 
processo judicial eletrônico. 
Contudo, pela falta de normas claras sobre a forma como se dariam a prática e a 
comunicação dos atos processuais, gerou certa descredibilidade sobre a eficácia e segurança 




Somente com a entrada em vigor da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que 
realmente surgiu no âmbito do ordenamento jurídico pátrio uma legislação especialmente 
voltada para a regulamentação do processo judicial eletrônico. 
Referido texto normativo teve como origem a sugestão de projeto de lei elaborado pela 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), em 13 de agosto de 2001, o qual tinha 
como fundamento principal a preocupação com a morosidade na tramitação dos processos 
judiciais, regulamentando, integralmente, a comunicação entre o Poder Judiciário e os demais 
agentes que participam da atuação jurisdicional. 
Com a entrada em vigor da referida lei, ficou possível a utilização de meios 
eletrônicos como forma de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional, implementando a 
prática de atos processuais totalmente digitais, eliminando-se o papel e garantindo a efetiva 
celeridade processual. 
Sobre o tema, Almeida Filho assevera o seguinte: 
[...] dentro desta nova ordem processual, o processo eletrônico aparece como mais 
um instrumento à disposição do sistema judiciário, provocando um desafogo, diante 
da possibilidade de maior agilidade na comunicação dos atos processuais e de todo o 
procedimento. (ALMEIDA FILHO, 2007, p. 62 apud DESTEFENNI, 2009, p. 167) 
 
A partir dessa nova ordem legislativa, os tribunais passaram a adotar sistemas de 
informática, a fim de automatizar ao máximo o fluxo processual, facilitando o acesso tanto 
das partes quanto dos advogados ao processo, não sendo mais necessária a ida ao fórum para 
ver os autos. 
Com isso, a contextualização de um procedimento processual simples, operada pelo 
sistema processual virtual, é aplicada na prática forense dos operadores do Direito 
com relevante facilidade. Assim, o advogado pode, em seu próprio escritório, 
utilizando o seu microcomputador, remeter a sua petição eletrônica via sistema 
virtual, a qual será encaminhada ao juízo competente previamente cadastrado, e, 
após, distribuída, autuada, enumerada e organizada automaticamente em apenas um 
clique, podendo ser imediatamente analisada pelos assessores do juiz ou, em caso de 
urgência/tutela antecipada do pedido, será encaminhada diretamente ao gabinete do 
magistrado para a tomada de decisão. (MORESCHI, 2013, p. 22) 
 
Os benefícios advindos com o processo judicial eletrônico são evidentes, e a 
adequação ao novo sistema, apesar de contar com uma parcela de insurreição, em face da 
dificuldade de adaptação à nova forma de acessibilidade, torna-se superada com a prática 
forense diária, com a perfeita adaptação dos agentes ao novo modelo processual. 
Pretendia o legislador com a edição da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
realizar uma mudança estrutural do Poder Judiciário, objetivando a concretização do direito 
constitucional à razoável duração do processo e à justiça célere, pois, com os avanços 
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propiciados pela era digital, o conceito de celeridade judicial é indissociável da aplicação das 
novas tecnologias de transmissão virtual de dados. 
Acerca do tema, Freire e Bernardes estabelecem que 
O termo virtual traduz de forma mais ampla o processo atual da sociedade em rede, 
que está mediada pelo ciberespaço, não se circunscreve a máquina (eletrônica), a 
linguagem (bits), mas, além disso, está conectada, está na rede, está no ciberespaço, 
sendo estas as características mais transformadoras e potencializadoras de novas 
relações, colaborações, interações e de uma mudança substancial nas identidades e 
senso de lugares (FREIRE, BERNARDES, 2011, p. 3-4). 
 
Para sedimentar de vez esse novo paradigma, é importante salientar que o Código de 
Processo Civil, de 2015 (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), trouxe regulamentação 
específica sobre a prática eletrônica de atos processuais, além da existência de diversos 
artigos espalhados por todo o texto da lei sobre o assunto. 
Apesar de não constar no anteprojeto original a referida regulamentação, após a 
tramitação do projeto de lei que deu origem ao Código de Processo Civil, de 2015, foi 
inserida emenda, a qual buscou indicar as normas gerais sobre a prática eletrônica dos atos 
judiciais. 
Art. 193.  Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a 
permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio 
eletrônico, na forma da lei. 
Parágrafo único.  O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de 
atos notariais e de registro. 
Art. 194.  Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o 
acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e 
sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da 
plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, 
serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 
suas funções. 
Art. 195.  O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões 
abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, 
não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, 
confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada 
nacionalmente, nos termos da lei. 
Art. 196.  Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos 
tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por 
meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a 
incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, 
os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. 
Art. 197.  Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de 
automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a 
divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. 
Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do 
auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada 
a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1
o
. 
Art. 198.  As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à 
disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais 
e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. 
Parágrafo único.  Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local 
onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. 
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Art. 199.  As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência 
acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico 
de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à 
assinatura eletrônica. 
 
Ficou patente a preocupação de o legislador reter no Novo Código de Processo Civil 
as conquistas advindas da evolução tecnológica e manter possível a tramitação do processo 
por meio eletrônico, sem que gere prejuízo ao jurisdicionado, respeitando a publicidade dos 
atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, até nas audiências e sessões 
de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma 
computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e 
informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. 
Nessa ótica, ficou evidenciado que o processo judicial eletrônico refere-se a uma nova 
realidade, a ser observada por todos os agentes que atuam em um processo judicial, não sendo 
mais possível renegar os benefícios advindos da tecnologia para o cumprimento eficaz da 
prestação da tutela jurisdicional. 
A utilização das novas ferramentas tecnológicas é imposta pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o qual vem estabelecendo metas para que os tribunais utilizem o sistema de 
informática para a realização dos atos processuais. 
 No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a regulamentação principal 
sobre o processo judicial eletrônico foi realizada pela Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011, que regulamentou o Processo Judicial Eletrônico (e-Proc/TJTO), no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
 
2.2.2 Processo Eletrônico e a garantia fundamental de Acesso à Justiça 
 
Evidente que, assim como os demais direitos e garantias fundamentais, o direito 
fundamental de acesso à justiça decorreu de uma evolução histórica, social e jurídica, 
acompanhando intrinsecamente as lutas pela defesa dos direitos e garantia individuais da 
sociedade. 
Inicialmente, desde um período primitivo, a resolução dos conflitos tinha como base 
a autotutela, em que predominava a imposição da vontade do mais forte ao mais fraco, como 
forma de garantia da pretensão. 
A existência, ou não, de um direito legítimo não era suficiente para garantir a solução 
de um conflito, tendo em vista que qualquer consequência à transgressão do direito somente 
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seria possível mediante a imposição da força. Desse modo, na maioria das ocasiões, ou até 
mesmo em sua totalidade, o direito era ditado pelo mais forte que sempre impunha sua 
vontade sobre os demais. Assim, o acesso à justiça se resumia à vontade do mais forte. 
(LEAL, 2001, p. 37-38) 
Com a evolução social, surgiu um novo sistema de solução de conflitos denominado 
de autocomposição. 
Na autocomposição, os envolvidos verificaram que o conflito direto, muitas vezes 
físico, para a solução dos litígios, traria mais prejuízos do que benefícios. Logo, os sujeitos 
envolvidos na demanda preferiam adotar soluções parciais, deixando de lado a resolução de 
conflitos, baseados unicamente na força física. 
Essa solução parcial consistia no acordo firmado entre os litigantes sobre a existência 
ou inexistência de um direito, por meio de renúncia, conciliação ou transação. 
Somente com o fortalecimento dos Estados é que surgiu o sistema de composição de 
conflitos baseado na Jurisdição, em que a sociedade confiou ao Estado a função de garantir a 
pacificação social. 
Logo, uma vez que o Estado assumiu o dever de solucionar os conflitos, surgiu 
também o dever de criar mecanismos para que a sociedade pudesse ter acesso a esse novo 
sistema de pacificação social. (DINAMARCO, 2009, p. 119) 
O monopólio estatal da jurisdição foi um dos fatores principais para o fortalecimento 
do pensamento e desenvolvimento do direito de acesso à justiça. Contudo, alguns fatores 
ainda impediam que certa parte da sociedade tivesse acesso à tutela jurisdicional realizada 
pelo Estado-Juiz. 
Tal situação ocorreu inicialmente pelo fato de a obtenção dos serviços do Estado 
demandar certo custo, os quais, por diversas ocasiões, não poderiam ser suportados pela 
maioria da população carente. 
Diante dessa situação, parte da sociedade vivia na marginalidade aos interesses 
sociais, somente passando a ter mais garantias de exercício ao acesso à justiça com o 
fortalecimento dos direitos fundamentais. (SANTOS, 1999, p. 67) 
Por um longo período, o direito de acesso à justiça tinha como escopo apenas uma 
visão quase que literal, refletindo apenas o direito de os jurisdicionados serem atendidos pelo 
Poder Judiciário. Contudo, atualmente, diante da crise vivenciada pelo Judiciário, o direito de 
acesso à justiça transpôs o seu limitado significado literal e passou a adotar o pensamento de 
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que, além do acesso à justiça, deve ser garantida a efetividade do processo como meio de 
propiciar aos litigantes uma solução de conflito célere e eficaz. 
Além dessa situação, existe também uma corrente de pensamento indicando a 
necessidade de criação de novos mecanismos para a efetivação da pacificação judicial, 
independentemente se esses novos mecanismos advêm, ou não, do Estado, surgindo assim à 
ideia dos equivalentes jurisdicionais, que são outras formas de soluções de conflitos, que, 
mesmo legitimadas pelo Estado, não estão diretamente ligadas ao Poder Judiciário. 
João Antônio Fernandes Pedroso (2011, p. 5) conceitua o direito de acesso à justiça 
com uma visão mais ampla, cujo significado compreende “o conhecimento e consciência dos 
direitos, a facilitação do seu uso, a representação jurídica e judiciária por profissionais, a 
resolução judicial ou não dos conflitos, a pluralidade de ordenamentos jurídicos e de meios 
de resolução de litígios”. 
O direito de acesso à Justiça é um direito fundamental de importante valor jurídico, 
pois se trata de um direito garantidor de todos os demais direitos, uma vez que é pelo 
pronunciamento judicial que a violação dos direitos e das garantias fundamentais é restaurada, 
motivo pelo qual tal garantia não pode apenas se limitar a uma mera resposta do juiz. 
Como fonte asseguradora dos demais direitos fundamentais, a discussão sobre a 
garantia de acesso à justiça sempre se mostrou dinâmica, cujos parâmetros se mantêm em 
constante evolução, motivo pelo qual se torna importante verificar alguns aspectos históricos 
da evolução do discurso jurídico envolvendo o acesso à justiça. 
Watanabe, na década de 80, já indicava a preocupação dos juristas quanto à 
discussão do acesso à justiça, e sugeria que o debate vinha influenciando diuturnamente o 
legislador nos múltiplos projetos apresentados, especialmente levando em consideração se 
tratar de uma questão bastante complexa, havendo necessidade de modificação da 
mentalidade, a fim de assegurar não um simples acesso à Justiça, mas que esse acesso fosse 
garantido de forma justa. 
Em seu discurso, Watanabe indica que 
A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do 
acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso 
à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica 
justa. Uma empreitada assim ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova 
postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela 
perspectiva do consumidor, ou seja do destinatário das normas jurídicas, que é o 
povo, de sorte que o problema do acesso à Justiça traz à tona não apenas um 
programa de reforma como também um método de pensamento, como com acerto 




Angariando novos paradigmas para essa discussão, J. J. Calmon de Passos indicava 
que seria extremamente necessário que a garantia de acesso à justiça se tornasse um processo 
instrumental, não meramente fictício, que fosse capaz de efetivar tanto os direitos individuais 
quanto os direitos coletivos, sendo, portanto, um instrumento político de participação social. 
Nessa visão, Calmon de Passos indicava que: 
Acredito estejamos caminhando para o processo como instrumento político de 
participação. A democratização do Estado alcançou o processo à condição de 
garantia constitucional; a democratização da sociedade fá-lo-á instrumento de 
atuação política. Não se cuida de retirar do processo sua feição de garantia 
constitucional, e sim fazê-lo ultrapassar os limites da tutela dos direitos individuais, 
como hoje conceituados. Cumpre proteger-se o indivíduo e as coletividades não só 
do agir contra legem do Estado e dos particulares, mas de atribuir a ambos o poder 
de provocar o agir do Estado e dos particulares no sentido de se efetivarem os 
objetivos politicamente definidos pela comunidade. Despe-se o processo de sua 
condição de meio para realização de direitos já formulados e transforma-se ele em 
instrumento de formulação e realização dos direitos. Misto de atividade criadora e 
aplicadora do direito, ao mesmo tempo. (CALMON DE PASSOS, 1988, p. 95) 
 
Importante autor sobre o debate jurídico do acesso à justiça, Mauro Cappelletti, já 
indicava que as “Ondas Renovatórias do Direito Processual” não poderiam mais vincular-se 
às regras formais do direito processual, devendo as novas regras convergir para as 
necessidades sociais, atentas às modificações e aos anseios de todos os ramos da vida. 
Em uma das passagens, pontifica o autor que  
[...] o recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou a três 
posições básicas, pelo menos nos países do mundo Ocidental. Tendo início em 1965, 
estes posicionamentos emergiram mais ou menos em sequência cronológica. 
Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse 
movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas 
tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, 
especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e 
mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso à 
justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, 
representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo 
mais articulado e compreensivo. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31) 
 
Logo, o direito de acesso à justiça, em muitas ocasiões, confunde-se com a própria 
evolução histórica da Jurisdição, tendo em vista que, sem a garantia do jurisdicionado em 
buscar um pronunciamento judicial, não há sequer Jurisdição, motivo pelo qual, para a 
manutenção da ordem do Estado Democrático de Direito, surge a necessidade de se garantir a 
proteção dos direitos e garantias por meio do acesso à Justiça. 
Nesse sentido, conforme leciona Luís Roberto Barroso, a efetivação da garantia de 
acesso à Justiça significa “a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função 
social”, bem como “a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais” simbolizando 
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“a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade 
social”. (BARROSO, 2000, p. 76) 
Todavia, para que seja efetivado o direito de acesso à justiça, deve ser adotada uma 
nova postura institucional pelo Poder Judiciário, por meio de uma cultura jurídica 
democrática, afastada da cultura normativista técnico-burocrática. 
Magalhães (2016, p. 114), citando os estudos de Boaventura de Souza Santos, 
identifica alguns dos problemas de uma cultura técnico-burocrática que devem ser superados 
pelo Judiciário no intuito de garantir o direito fundamental de acesso à justiça. Segundo o 
autor, os principais problemas são: a) prioridade apenas do direito civil e penal, esquecendo-
se dos demais ramos do direito; b) cultura generalizada de que somente o magistrado tem o 
poder de resolver litígios; c) desresponsabilidade sistêmica, culpando o sistema jurídico pelos 
maus resultados da atividade jurisdicional; d) privilégios do poder, indicando que os agentes 
políticos gozam de privilégios superiores na justiça; e) refúgio burocrático de gestão 
processual das demandas; f) sociedade longe, em que se analisa apenas a lei, não 
interpretando a realidade social; e g) independência como autossuficiência, com aversão ao 
trabalho em equipe. 
Segundo Wambier, torna-se evidente que a garantia constitucional de acesso à justiça 
é indissociável do princípio da efetivação da tutela jurisdicional, motivo pelo qual, 
À luz dos valores e das necessidades contemporâneas, entende-se que o direito à 
prestação jurisdicional (garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle 
judiciário, previsto na Constituição) é o direito a uma proteção efetiva e eficaz, que 
tanto poderá ser concedida por meio de sentença transitada em julgado, quanto por 
outro tipo de decisão judicial, desde que apta e capaz de dar rendimento efetivo à 
norma constitucional. [...] Mas não se trata de apenas assegurar o acesso, o ingresso, 
no Judiciário. Os mecanismos processuais (i.e., os procedimentos, os meios 
instrutórios, as eficácias das decisões, os meio executivos) devem ser aptos a 
propiciar decisões justas, tempestivas e úteis aos jurisdicionados – assegurando-se 
concretamente os bens jurídicos devidos àquele que tem razão.  (WAMBIER, 2007, 
p. 321) 
 
Nesse diapasão, quanto à efetivação do acesso à justiça e da prestação da tutela 
jurisdicional, o Judiciário deve estar apto a produzir resultados que sejam habilitados para 
garantir os efeitos práticos esperados pela sociedade, não sendo o fim do processo a prolação 
de uma sentença, mas a realização do direito pela pacificação social. Atentos a isso, Luiz 
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2008, p. 97) ensinam que, 
[...] restou claro que hoje interessa muito mais a efetiva realização do direito 
material do que sua simples declaração pela sentença de mérito. Daí, pois, a 
necessidade de compreender a ação como um direito fundamental à tutela 
jurisdicional adequada e efetiva, como direito à ação adequada, e não mais como 




No mesmo sentido, Fux (2008) indica que o desígnio maior do processo, além de dar 
razão a quem efetivamente a tenha, deve fazer com que a parte lesada não sinta os efeitos do 
descumprimento da ordem jurídica, repondo as coisas ao status quo ante, ou seja, não basta 
apenas dizer o direito, deve também garantir meios que a violação da ordem jurídica não seja 
sentida pelo jurisdicionado. 
Nesse ponto, Magalhães (2016, p. 115) indica que a Jurisdição e a efetivação do 
acesso à justiça devem passar necessariamente por uma reformulação do próprio Poder 
Judiciário, motivo pelo qual afirma que 
Uma nova compreensão de acesso ao direito e à justiça tem de romper com as 
barreiras ao exercício da cidadania e À efetivação da democracia. Para tanto, 
imperioso se mostra o Judiciário ao assumir sua quota-parte de responsabilidade 
pelo incumprimento das promessas de direitos fundamentais. Nesse mesmo sentido, 
também a linguagem utilizada pelo Judiciário deve ser repensada, pois uma justiça 
de proximidade demanda maior interação comunicativa. E a linguagem jurídica 
também cria obstáculos de acesso ao direito e à justiça. O dialogo capaz de expandir 
o acesso demanda assimilação recíproca, ou seja, o Judiciário precisa compreender e 
ser compreendido. (MAGALHÃES, 2016, p. 115) 
 
Em resumo, a garantia ao acesso à justiça deve ter como prioridade a proximidade da 
justiça com os cidadãos e com os movimentos sociais, focados na defesa da cidadania, da 
democracia e dos direitos fundamentais. 
Tal situação induz na consciência de uma responsabilidade institucional, em que o 
Judiciário esteja ciente do seu papel perante a sociedade, cuja responsabilidade é garantir que 
os direitos fundamentais não sejam violados e, se violados, sejam reparados com rapidez e 
eficiência, sob pena de esfarelamento do ordenamento jurídico como um todo. 
Logo, não há a possibilidade da existência de um Judiciário focado apenas na 
dogmática normativa legislativa, devendo ficar atento às realidades sociais, políticas e 
culturais, com uma interatividade constante com os problemas da sociedade, no intuito de 
garantir a efetividade plena dos direitos fundamentais, o que, com efeito, garantirá o acesso à 
justiça de forma plena, eficaz e célere. 
Luiz Guilherme Marinoni afirma que 
Uma leitura mais moderna, no entanto, faz surgir a ideia de que essa norma 
constitucional garante não só o direito de ação, mas a possibilidade de um acesso 
efetivo à justiça e, assim, um direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e 
tempestiva. Não teria cabimento entender, com efeito, que a Constituição da 
República garante ao cidadão que pode afirmar uma lesão ou uma ameaça a direito 
apenas e tão somente uma resposta, independentemente de ser ela efetiva e 
tempestiva. Ora se o direito de acesso à justiça é um direito fundamental, porque 
garantidor de todos os demais, não há como imaginar que a Constituição da 
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República proclama apenas que todos têm direito a uma mera resposta do juiz. 
(MARINONI, 1999, p. 218). 
 
O acesso à justiça deve ser entendido de forma universal, sob o prisma de garantir a 
todas as pessoas o pleno conhecimento de seus direitos, bem como garantir a possibilidade de 
exercê-los sem nenhum empecilho, seja econômico ou cultural, a fim de alcançar resultados 
justos para seus problemas. 
O pleno exercício da garantia fundamental de acesso à justiça é requisito essencial 
para a concretização dos demais direitos existentes em determinado ordenamento jurídico. 
Cappelletti (1992, p. 87) especifica três obstáculos básicos quanto ao processo: o econômico, 
o organizacional e o processual. 
Segundo o autor, a barreira econômica estaria evidenciada em razão do custo do 
processo, tendo em vista que tais despesas tendem a marginalizar as classes mais baixas da 
sociedade, as quais ficam, economicamente, impedidas de defender seus direitos pela via 
judicial, mormente o alto custo de uma demanda judicial. 
A barreira organizacional reflete a necessidade de reivindicação dos direitos difusos, 
os quais não podem ficar atrelados a um único indivíduo, mas sim à coletividade, por meio de 
uma representação legítima, ultrapassando os interesses transindividuais. 
Por fim, com relação ao obstáculo processual, Cappelletti (1992, p. 87) afirma, “por 
„obstáculo processual‟ entendo o fato de que, em certas áreas ou espécies de litígios, a solução 
normal – o tradicional processo litigioso em juízo – pode não ser o melhor caminho para 
ensejar a vindicação efetiva de direitos”, devendo prevalecer, para certos casos, 
procedimentos alternativos para a solução de conflitos, como a arbitragem, a conciliação e a 
mediação. 
Levando em consideração os apontamentos acima descritos, IGLESIAS, et al (2014), 
indicam que, referente ao processo eletrônico, a falta de recursos financeiros e de 
conhecimentos técnicos, considerando-se o acesso à rede mundial de internet e a 
computadores, incidem na primeira barreira citada por Cappelletti para o acesso à justiça: a de 
natureza econômica. 
Assim, para que o processo eletrônico esteja alinhado ao princípio da igualdade e 
permita o acesso à justiça, é preciso ampliar as formas de acesso à tecnologia, a fim de 
diminuir a diferença entre as classes sociais, diminuindo, assim, a dificuldade de acesso à 




Contudo, resta latente que, no aspecto de garantia ao peticionamento e do direito de 
provocação do Poder Judiciário, o processo judicial eletrônico facilitou o acesso à justiça, 
tendo em vista que, tanto as partes quanto os agentes inseridos na formação e tramitação da 
relação processual, basta que tenham um computador, ou até mesmo um smartphone, ligado à 
rede mundial de computadores, para poderem iniciar, dar andamento, ou apenas visualizar um 
processo judicial. 
 
2.2.3 Processo Eletrônico e a garantia fundamental da Razoável Duração do Processo 
 
O debate sobre a morosidade da justiça não é restrito apenas ao Poder Judiciário 
brasileiro. Desde a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, e, posteriormente, na 
Constituição da República Portuguesa, de 1976, já era possível verificar a positivação da 
garantia à razoabilidade no prazo de tramitação de um processo em normas internacionais, 
demonstrando ser um problema de âmbito mundial. 
Positivamente, referida garantia fundamental foi inserida em nosso ordenamento pátrio 
pela Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, ratificada pelo Brasil, em 1992, ao 
estabelecer que “toda pessoa tem direito a ser ouvida com as garantias e dentro de um prazo 
razoável por um juiz ou tribunal competente”. 
A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, ao contemplar os ditames 
do Pacto de San José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, promulgado no Brasil pelo 
Decreto nº 678, de 1992, inseriu o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Carta Magna estabelecendo 
que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” para uma efetiva tutela 
jurisdicional. 
Referida Emenda Constitucional representou a positivação da garantia fundamental à 
efetividade da justiça, elevando a condição de cláusula pétrea, o direito à razoabilidade no 
prazo de tramitação dos processos, como forma de valorização do ser humano, por meio da 
utilidade das decisões judiciais. 
Assim, ao elevar o direito à razoável duração do processo ao status de garantia 
constitucional, o legislado constitucional pretendeu dar uma resposta as reivindicações sociais 
concernentes ao problema relativo à morosidade na prestação da tutela jurisdicional, buscando 
imprimir mais efetividade ao trâmite processual, consequentemente tornando-o mais justo e 
consentâneo com as necessidades dos cidadãos, especialmente levando em consideração que, 
à época da tramitação processual em meio físico, a insatisfação com a morosidade do Poder 
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Judiciário era universal, o que desafiava a adoção de políticas públicas capazes de solucionar 
referido problema. (BARBOSA, 2016) 
Por essa razão, o liame definitivo entre a prestação jurisdicional e a era digital tornou-
se, em questão de tempo, “uma tendência evidente, em razão das inovações da tecnologia e 
dos anseios da sociedade moderna”. (MARINONI, 2011, p. 115) 
Deve-se ter em mente que, à medida que “um Estado passa a reconhecer e proteger 
Direitos Fundamentais, tais direitos passam a demarcar o perfil desse Estado, prenunciando a 
sua forma de agir e de como ele se relaciona com os indivíduos que, na sua dimensão 
subjetiva, o integram”. (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2012, p. 131-132) 
Por esse motivo, como forma de dar efetividade a uma garantia fundamental, o uso das 
novas tecnologias à disposição do Judiciário legitimou a implementação e criação do processo 
judicial eletrônico, dando nova concepção contemporânea do desenvolvimento do direito 
processual com a modernização da ciência jurídica em prol do cidadão. 
Assim, em que pese à razoabilidade do prazo para a prestação da tutela jurisdicional 
tenha sido contemplada em Pactos e Convenções anteriores, somente após sua previsão “na 
Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foi despertada a devida 
atenção pela legislação infraconstitucional [...] como ideal da justiça brasileira para o processo 
judicial”. (PEREIRA, 2011, p. 51)  
A evidência do status constitucional se dá justamente em razão da necessidade de o 
Estado garantir a pacificação social, bem como a preservação dos direitos do jurisdicionado, 
sob a pena de, além de implicar o enfraquecimento político do Estado, a morosidade na 
entrega da prestação jurisdicional também pode ocasionar a perda de legitimidade e 
credibilidade do Poder Judiciário e do próprio Estado em si, gerando sentimentos de 
frustração, e até mesmo no retrocesso aos tempos da autotutela. 
Logo, a implementação pelos tribunais do processo judicial eletrônico vem ao 
encontro do que preconiza o princípio da razoável duração do processo, pois possibilita 
verdadeira economia de tempo para a prática de diversos atos tendentes a impulsionar o 
processo, o que, consequentemente, culmina com a resolução mais rápida da demanda. 
Sobre o processo eletrônico, o art. 8º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
dispõe que “os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de 
processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 
preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e 
externas”. 
No mesmo sentido, o art. 194 do Código de Processo Civil indica que: 
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Art. 194.  Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o 
acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e 
sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da 
plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, 
serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 
suas funções. 
 
Essa nova sistemática proporciona a todos os envolvidos na relação processual, não só 
juízes, advogados e promotores, mas também os servidores do Poder Judiciário, mais tempo e 
agilidade para impulsionar o processo de qualquer parte do mundo. 
Outra vertente do processo judicial eletrônico é a possibilidade de economia com a 
quantidade de servidores, uma vez que, com a automação de determinados serviços, torna-se 
desnecessário o dispêndio de força de trabalho, revertendo-se em economia para o Tribunal. 
O trabalho dos juízes, promotores e advogados pode ser realizado a qualquer momento 
e de qualquer local em que haja comunicação com a internet. E não haverá mais a carga do 
processo, uma vez que os autos sempre estarão disponíveis na rede mundial de computadores 
de forma contínua. 
Essa agilidade conferida pelo processo eletrônico refere-se tão somente à velocidade 
de tramitação do processo, uma vez que possibilita a ampla disponibilidade de acesso, 
simultâneo, aos autos, o que antes era restringido pelo horário de funcionamento dos Fóruns.  
Um dos poucos problemas a serem enfrentados refere-se à taxa de transmissão de 
dados, a qual depende da tecnologia da velocidade disponibilizada pelos servidores de 
internet. 
Apesar de ser um problema externo, tal situação não pode atrapalhar no 
desenvolvimento e andamento processual, motivo pelo qual a própria legislação previu que, 
na impossibilidade de transmissão de dados digitais, estes devem ser praticados por meio não 
eletrônico. 
Logo, a fim de conferir verdadeira celeridade ao processo eletrônico e 
consequentemente, por meio dele, colocar em prática o princípio da razoável duração do 
processo, ao menos no que tange à sua tramitação, é necessário que haja mais investimento 
público na área de transmissão de dados, como forma de conferir mais rapidez ao tráfego de 




3 REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA DE TRABALHO EM RAZÃO DO PROCESSO 
JUDICIAL ELETRÔNICO 
 
Para se trabalhar em um processo judicial físico, necessariamente o agente envolvido 
na relação processual deveria manusear os autos, o que significa que aquele deveria tê-los 
presente, materialmente, à sua disposição. 
Com relação aos magistrados, tal situação apenas era possível caso estes estivessem 
presentes fisicamente em seus gabinetes, ou seja, dependia estritamente da presença do 
magistrado no local em que o processo estava. 
Contudo, com o surgimento das novas tecnologias de transmissão de dados, 
acarretando no desenvolvimento do processo judicial eletrônico, tal realidade foi totalmente 
modificada, não havendo mais a necessidade da presença física do magistrado em 
determinado local para ter acesso aos autos.  
 
3.1 TEMPO E TERRITÓRIO NO MUNDO DIGITAL 
 
A era digital, o avanço da economia globalizada e as novas formas de relações sociais 
originaram um novo entendimento sobre conceito do tempo, exigindo uma rediscussão sobre 
o aspecto jurídico deste. 
Com o surgimento do movimento mundial da globalização, após a Revolução 
Técnico-Científico-Informacional, foi disponibilizada uma enorme quantidade de tecnologia e 
informação para a população, implantando um dinamismo nas relações interpessoais, 
especialmente na velocidade em que tais relações ocorrem. 
Diante dessa situação, em que rapidez das transmissões das informações se tornou 
cada vez mais necessária, surgiu também a necessidade de se rever a natureza jurídica do 
tempo e do espaço, a ponto de verificar uma maneira de se tutelar e adequar-se à nova 
realidade desses objetos jurídicos. 
O tempo sempre foi objeto de debate pelo próprio Poder Judiciário, mormente o fato 
de que uma demanda judicial que perdure por vários anos, sem solução, acaba incutindo na 
sociedade o pensamento de que o Judiciário está encampando o direito violado, uma vez que 
não restaura a ordem social. 
Segundo LIMA JR. (2005, p. 15), o avanço tecnológico não ficou restrito apenas à 
produção industrial, ou à prestação de serviços, seus reflexos tiveram enorme influência em 
toda a sociedade, nos mais diversos ramos do conhecimento científico, cujas consequências 
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foram fundamentais para reescrever e restabelecer uma nova sistemática comportamental dos 
indivíduos. 
Um dos principais aspectos decorrentes do avanço tecnológico sem dúvida alguma 
foi o rompimento dos limites das fronteiras do espaço-tempo. Situações antes vistas como 
impossíveis de serem realizadas sem a presença física da pessoa em determinado local foram 
gradativamente superadas, subsistindo a possibilidade de serem efetivadas de qualquer lugar, 
numa velocidade antes não imaginada, sendo a presença física do indivíduo algo totalmente 
dispensável. 
Serviços bancários por meio de aplicativos de celular, envio de correspondências por 
e-mails, reuniões mediante videoconferências, aulas online, dentre diversos outros atos que 
não necessitam mais da presença física de uma pessoa em determinado lugar, notícias em 
tempo real, trabalhos realizados remotamente durante o trajeto de deslocamento em 
transportes públicos, são alguns dos exemplos que modificaram o cotidiano das pessoas e o 
conceito de espaço-tempo. 
Não sendo os limites territoriais mais um óbice para a prática de determinados atos 
da vida civil, bem como diante da necessidade de que alguns atos sejam realizados de forma 
mais célere, não justifica que o entendimento sobre o tempo e espaço continue limitado aos 
antigos conceitos do passado, devendo acompanhar a evolução social, sob pena de se tonar 
inócua a atividade desempenhada pelos indivíduos da sociedade. (CASSESE, 2010) 
As interações sociais tornaram-se muito mais dinâmicas, o envolvimento entre as 
pessoas passou por uma metamorfose, modificando-se completamente a forma de convívio. A 
abertura digital dos meios de comunicação trouxe a democratização de acesso das pessoas a 
diversos produtos e serviços até então intangíveis, criando um novo padrão social de 
imediatismo. 
Na sociedade contemporânea, especialmente nos grupos sociais dos grandes centros 
urbanos, o tempo é um bem escasso e valioso, ou seja, como diz o brocardo popular: “Tempo 
é dinheiro”. A complexidade das relações de trabalho, relações sociais, extensões geográficas, 
as dificuldades de trânsito e transporte, entre muitos outros, faz com que a disponibilidade de 
tempo e espaço para cumprir as obrigações de todos os tipos se torne, muitas vezes, uma 
constante tensão. 
Como marco dessa sociedade imediatista, é possível observar o aumento desmedido 
nas relações de mercado, a compra desenfreada de produtos e serviços, juntamente com os 
grandes incentivos de publicidade, imposições da moda e acesso ao crédito geral, os quais 
explodiram exponencialmente nos últimos anos, cujos números de operações realizadas pelo 
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consumidor podem ocasionar consequentes riscos e vicissitudes. Logo, tais circuntâncias 
também aumentam os perigos e outros conflitos, cujo noção de tempo e espaço é fator 
essencial para resolvê-los. 
Ocorre que a ordem jurídica sempre foi construída levando em consideração os limites 
do tempo e espaço geografico, situação esta que não se coaduna mais com a nova ordem 
social da era digital, desafiando a forma de aplicação do direito ante esses novos desafios, que 
não aceitam mais a morosidade e burocracia existente. 
O mundo eletrônico parece desafiar os limites geográficos, uma vez que um mesmo 
arquivo digital pode ser disponibilizado e modificado, ao mesmo tempo, em locais totalmente 
distintos, conforme se observa nos arquivos armazenados em Data Center. 
Logo, torna-se evidente que, com o surgimento de novos elementos sociais fáticos, 
surge também a necessidade de readequação do direito em face desses novos paradigmas, 
uma vez que o ciberespaço, ou espaço virtual, totalmente desapegado da noção territorial 
geográfica, possui lógica própria para o tempo. Assim, para a validade e manutenção da 
ordem jurídica advinda das relações realizadas dentro desse sistema, o judiciário deve estar 
preparado para atender e compreender as demandas digitais. 
Quando o judiciário se depara com lides estabelecidas no ambiente virtual deve 
superar questionamentos que eram inexistentes na órbita jurídica dos negócios físicos. 
Assim, no caso de uma relação negocial virtual entre indivíduos de países distintos, 
sem a eleição de uma cláusula compromissória de foro, qual o ordenamento jurídico a ser 
aplicado para solucionar eventual conflito? E no caso de uma empresa brasileira, com sítio na 
internet, que presta serviços digitais nos Estados Unidos, cujos sócios são Argentinos, qual o 
regime jurídico aplicável ao caso? 
Todos esses questionamentos e muitos outros surgem com o novo regime mundial da 
tecnologia digital, os quais devem ser enfrentados pelos magistrados, de modo célere e eficaz, 
sob pena de tornar o judiciário um órgão inócuo ante os problemas sociais. 
Da mesma velocidade em que um negócio virtual é realizado, a solução para eventual 
conflito decorrente desse ato jurídico deve se dar na mesma velocidade, levando em 
consideração os mesmos princípios espaciais em que o negócio se realizou. 
Logo, diante da era digital e do avanço tecnológico da transmissão de dados, surgindo 
novos fatores que ultrapassam as barreiras físicas e temporais até então compreendidas, deve 
o judiciário acompanhar o desenvolvimento social, a fim de manter a paz social e propiciar a 





3.1.1 Processo Eletrônico e o Teletrabalho (Home Office) 
 
Um dos grandes reflexos da desvinculação física do processo foi a possibilidade de os 
atos processuais poderem ser praticados em qualquer local, abrindo caminho para que os 
agentes envolvidos na tramitação de um processo possam atuar mediante o trabalho remoto ou 
à distância. 
Com a consequente implantação dos processos eletrônicos pelos tribunais, inevitável 
que essa possibilidade fosse objeto de grande debate, no Poder Judiciário, acerca da 
possibilidade de trabalho em casa, ou home office. 
O processo eletrônico permite o acesso dos magistrados a todos os atos processuais, 
tornando praticamente desnecessária a sua presença física no Fórum para a realização de 
despachos, decisões e sentenças. É certo que estas não são as únicas funções a serem 
realizadas, mas com certeza é a que consome a maior parte do tempo do magistrado. 
O teletrabalho já é uma realidade com relação aos servidores do Poder Judiciário, 
tendo a referida matéria sido devidamente disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), por meio da Resolução nº 227, de 15 de junho de 2016. 
Apesar de inicialmente a modalidade de trabalho remoto ter surgido na iniciativa 
privada, o seu sucesso não ficou alheio ao poder público, pois, além de propiciar melhor 
qualidade de vida para os servidores, também contribui para a economia de recursos naturais 
(água, energia, papel etc.), em face da redução de consumo no local de trabalho, bem como na 
melhoria da mobilidade urbana com a diminuição de veículos nas vias públicas e de pessoas 
no transporte coletivo. 
Entretanto, o trabalho a ser realizado pelos magistrados diferencia da regulamentação 
realizada quanto aos servidores, tendo em vista as peculiaridades da forma de trabalho, as 
quais exigem maior presença do juiz para ter contato com a realidade dos jurisdicionados. 
Ocorre que, sem estender tais normativas de forma direta aos magistrados, há 
possibilidade para que os magistrados possam também estar exercendo suas atividades, 
mesmo estando distantes, situação esta que agiliza e torna mais fácil a entrega da tutela 
jurisdicional, especialmente em casos de urgência. 
O teletrabalho para o magistrado necessariamente não tem de ser aquele em que o juiz 
realiza o seu trabalho em casa, mas pode ser aquele em que o magistrado, em seu gabinete e 
em determinada comarca, possa responder em substituição por outra comarca, sem a 
necessidade de se deslocar até lá. 
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Nessas situações, um juiz que esteja substituindo algum outro magistrado, pode 
atender às necessidades dos jurisdicionados, de forma célere, especialmente no caso de 
deferimento de liminares de situações urgentes, mesmo sem estar na comarca, uma vez que o 
processo eletrônico possibilita que ele tenha acesso constante aos autos. 
Assim, a presença física do magistrado somente seria necessária nos casos em que – 
em eventual instrução processual, mediante a realização de audiência – fosse indispensável, 
tornando mais célere e eficaz o acesso a um pronunciamento judicial. 
A possibilidade de realização de trabalho remoto pelos magistrados pode até mesmo 
ser utilizada como forma de possibilitar a realização de mutirões judiciais para o julgamento 
de demandas em comarcas que estão com algum problema de congestionamento de processos.  
 
3.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL DE PROCESSOS JUDICIAIS 
 
Toda essa nova tecnologia à disposição do Poder Judiciário exigiu que o judiciário 
deixasse de ser meramente julgador, incutindo-se-lhe o dever de gerenciar e administrar todo 
esse novo sistema de trabalho. 
Com o aumento da quantidade das demandas judiciais houve a necessidade de 
implantar um sistema de gerenciamento administrativo processual, no intuito de organizar e 
direcionar a força de trabalho para possibilitar a entrega da tutela jurisdicional. 
O ápice do gerenciamento e do controle administrativo do Poder Judiciário ocorreu, 
em 2004, pela Emenda Constitucional nº 45, a qual instituiu o Conselho Nacional de Justiça, 
que passou a fiscalizar todos os atos de gestão do Poder Judiciário nacional. 
Christiane Pedersoli diz que 
[...] a finalidade precípua do Conselho Nacional de Justiça é a de exercer um 
controle administrativo e orçamentário do Poder Judiciário, podendo apreciar a 
legalidade dos atos administrativos praticados por seus membros ou órgãos, avocar 
processos disciplinares em curso, rever os processos disciplinares de juízes. 
(PEDERSOLI, 2011, p. 48) 
 
José Ricardo Cunha, sobre o tema, diz: “A gestão pública, como um dos sustentáculos 
de governança, não pode estar excluída da agenda política, ou dela constar apenas 
retoricamente, fora da lista de cobranças da sociedade aos que detêm, transitoriamente, o 
poder político”. (CUNHA, 2010, p.130) 
A implementação de regulamentos administrativos e a instituição de metas, de forma 
igualitária em todo o território nacional, fizeram com que os magistrados passassem a adotar 
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novas perspectivas de trabalho, com mais transparência, eficiência no gasto público e 
moralidade no gerir. 
Nesse novo momento cultural, o Judiciário, que apenas julgava, também sente a 
necessidade de fazer gestão, não bastando somente a atividade jurisdicional. Assim, a 
atividade gerencial que estava limitada à iniciativa privada, acadêmica e ao Poder Executivo, 
passou a ser desempenhada por todos os tribunais do Brasil. 
A Revista Brasileira de Direito Público diz: 
[...] logo após a EC nº 45/2004, comemorada como uma pretensa „Reforma do Poder 
Judiciário‟, pois vocacionada, em tese, a abrir aos miseráveis os portais de acesso à 
justiça, o CNJ iniciou a edição de diversas resoluções, procedimento repetido pelo 
CNMP, o que prontamente gerou enorme reação dos mesmos que defenderam o 
denominado controle externo do Poder Judiciário. (REVISTA BRASILEIRA DE 
DIREITO PÚBLICO, 2009, p. 52) 
 
É esse o contexto em que se encontra o Poder Judiciário Nacional que busca a 
modernidade gerencial como novo horizonte. Essa busca tem como fulcro as resoluções de 
um órgão regulamentador chamado Conselho Nacional de Justiça, mais conhecido por CNJ. É 
por meio deste que o gerencialismo vislumbrado pela sociedade moderna começa a se 
enraizar na estrutura judiciária nacional. 
Do ponto de vista institucional, o dia 8 de dezembro de 2004 foi datado como 
nascimento do referido órgão. Ocorre que, no Estado onde as leis governam, as suas 
promulgações refletem o que o debate social levanta em suas vozes, e essas mesmas vozes 
ressoam por gerações. Certamente não se pode falar em uma só situação, mas, com certeza, a 
promulgação da Constituição Federal, de 1988, e com ela as garantias institucionais dadas ao 
Poder Judiciário trouxeram nova dimensão da atuação desse Poder. 
Superada a fase de questionamentos quanto à sua implementação e o limite de suas 
funcionalidades, consegue-se visualizar o início dos princípios gerenciais aplicados às 
organizações. De fato, isso só ocorre quando se conhece essa instituição por meio de 
levantamento de dados estatísticos que possam traduzir, primeiramente de maneira 
quantitativa, a real situação do Poder Judiciário. Desse ponto em diante, entra a técnica 
gerencial com possibilidades de ganhos de qualidade para diminuir gargalos e potencializar 
qualidades. 
Com isso, paralelamente, a sociedade obtém informação de como parte de seus 
recursos são aplicados e consequentemente os ganhos de controle e transparência subvertem-
se em melhoria de serviços aplicados aos jurisdicionados. Em suma, as características da nova 
gestão pública começam a tomar forma no Poder Judiciário Nacional, ou seja, o cidadão, por 
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meio do Conselho Nacional de Justiça, tem amplo acesso ao processo jurisdicional não só na 
aplicação da justiça, mas também como ela de fato acontece. (OLIVEIRA, 2016) 
O exame das tramitações processuais e como elas são realizadas levou o Conselho 
Nacional de Justiça a concluir que a prática jurisdicional no País está defasada. O princípio 
constitucional da celeridade processual perdera condições de ser aplicado. Isso significa que a 
morosidade pode colocar em questionamento a tentativa de se fazer justiça e faça com que 
todo o processo se manifeste de maneira ineficiente. 
O resultado desse diagnóstico levantado resulta na produção do real quadro de 
demandas emergenciais que assolam a estrutura judiciária e impedem a justiça de chegar 
aonde tem de chegar, no caso, aos jurisdicionados. 
A prática gerencial se faz valer de técnicas de administração, fazendo do resultado 
conquistado a consequência da aplicação de uma ciência, e não do casuísmo. Portanto, para se 
pensar em melhorar o resultado social dos esforços empreendidos na prestação jurisdicional, 
negligenciar essas técnicas significa percorrer o caminho do fracasso. 
Com propriedade, Chiavenato leciona que 
[...] A ênfase pragmática nas técnicas e no como fazer as coisas com a utilização de 
receitas universais de gerencia já utilizadas com sucesso, sem que se visualize cada 
situação como uma nova e diferente situação, não basta. Mais importante do que a 
terapêutica é o diagnóstico correto. Mais importante do que „o como fazer‟ é o que 
fazer. (CHIAVENATO, 1999, p. 101) 
 
Diante desse cenário, estipulou-se a convenção de que um plano de metas nacionais 
poderia alavancar o Poder Judiciário rumo a um novo patamar. Traçar metas significa dizer 
que existe um lugar a se chegar, que problemas deverão ser resolvidos no menor prazo 
possível e da maneira mais razoável. 
Essas metas atacam diretamente o que se convencionou como empecilhos à 
otimização da gestão dos tribunais. Situadas em um mapa de procedimentos chamado de 
Planejamento Estratégico, elas dão um condão operacional a esse sistema. 
O Planejamento Estratégico norteia o caminhar do Poder Judiciário. Por ele, o 
Conselho Nacional de Justiça explana o modelo de Judiciário que deverá ser construído a 
partir de um ponto inicial. Os tribunais locais procuram aliar-se ao plano e viabilizá-lo 
juntamente com as oportunidades locais, e a sua aderência se faz presente por todos os 
representantes jurisdicionais. 
Assim, reza a ciência da administração, segundo CHIAVENATO (1999, p. 330), 
quando diz “[...] a formulação da estratégia organizacional é o processo de determinar os 
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cursos de ação adequados para atingir os objetivos e, consequentemente, os propósitos 
organizacionais”. 
A adesão a um plano nacional ajuda os tribunais a buscarem o seu próprio caminho, 
sempre em consonância com a ideia central e uniforme pautada pela excelência pelo todo, e 
não em partes. Os planejamentos regionais deixam as potencialidades locais mais próximas de 
serem conseguidas, atendendo às necessidades prementes e consubstanciando o progresso 
nacional. 
As implantações das medidas gerenciais, pelo plano de metas, se estendem tanto ao 
âmbito jurisdicional quanto ao administrativo, atacando tanto os pontos prioritários quanto os 
estruturais. Esse talvez seja o grande diferencial da atuação do Conselho. Este não se limitou 
somente aos juízes, mas se preocupou com a infraestrutura necessária para a aplicação do 
trabalho jurídico. 
No que tange aos trabalhos dos magistrados, a produtividade passou a ser questionada 
em números, não mais puramente em lucro social, considerando-se que esse lucro é 
puramente o julgamento de litígios. Os números apontavam que não havia resposta 
satisfatória dada pelos tribunais aos questionamentos levantados, ou seja, os processos a 
serem analisados terminavam por se tornar utensílio físico a ser guardado pelo Poder 
Judiciário até o julgamento. 
As metas ligadas ao fim jurisdicional deram aos tribunais a incumbência de mobilizar 
forças para a consecução de um número razoável de ações julgadas. Na prática, a Justiça, 
como um todo, se viu obrigada a dar um ponto final a processos que pairavam há tempos 
pelos seus anais. 
Analisando-se numericamente, o resultado foi imediato. 
Quase todos os tribunais conseguiram descongestionar um grande número de 
processos que até então estavam relegados à morosa atividade judicante. Mas tão imediato 
quanto ao resultado numérico, foi o questionamento quanto à efetividade dessas ações no que 
tange à qualidade destas. 
Diversas classes de magistrados manifestaram-se não necessariamente contra o ataque 
à morosidade jurisdicional, mas sim como essa cobrança por meio de metas foi implementada, 
ou seja, tratar-se-ia do volume processual, e não com a aplicação da melhor técnica jurídica 
para solução dos conflitos. 
Ao se projetar na substância dos argumentos levantados questionando tais metas, 
infere-se uma relativa procedência, afinal, cada caso jurídico tem a sua particularidade e, de 
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alguma forma, a atenção que teria de lhes ser dada seria afastada em função do cumprimento 
de tais metas. 
Talvez essa seja a principal crítica ao sistema de metas jurídicas, mas que certamente 
só encontra fundamento nas análises dos juristas, pois, do outro lado da situação, os 
interessados na decisão judicial, ao verem seus litígios dirimidos, compreenderam facilmente 
que a celeridade aplicada ao processo compensa possíveis desconfortos. 
O enfretamento da questão pela ótica jurisdicional traz uma resposta imediata à 
problemática ligada à celeridade no andamento dos processos, mas, por si só, não resolve o 
problema em sua totalidade. Sabe-se que o trabalho do jurista encontra respaldo no aparato 
técnico que lhe é disponibilizado, remetendo ao entendimento de que a Administração 
Judiciária requer atendimento especial. 
Após a instituição de mecanismos de gerenciamento processual, ficou aos tribunais a 
análise dos dados referentes à prestação da tutela jurisdicional, identificando os gargalos 
processuais, no intuito de envidar esforços necessários para a evolução e melhoria do Poder 
Judiciário. 
No Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tais medidas ficaram facilitadas em 
razão do processo judicial eletrônico, haja vista ser possível identificar alguns problemas 
quase que instantaneamente, uma vez que as informações são acessíveis em tempo real. 
Conforme já indicado, desde o surgimento da era digital houve uma enorme inserção 
quantitativa de tecnologia e informação à disposição da sociedade, implantando um 
dinamismo nas relações interpessoais, especialmente na velocidade em que tais relações 
ocorrem, o que também refletiu nos serviços públicos. 
Com o aumento das demandas judiciais, coube ao Poder Judiciário brasileiro 
acompanhar o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico e tecnológico da 
modernidade. 
Esse novo panorama induziu o órgão de controle do judiciário a pressionar os 
magistrados por produtividade e conhecimento técnico nas áreas do direito que se 
evidenciaram nessa nova ordem econômico-social. 
Logo, um Judiciário voltado apenas ao tradicional método de solução de conflitos não 
é mais capaz de entregar uma tutela jurisdicional efetiva, tendo em vista que o grande 
aumento das demandas judiciais instigou-o à necessidade de desenvolvimento de novas 
técnicas, especialmente voltadas a gestão processual. 
A figura do juiz meramente julgador não é mais suficiente para atender à grande 
demanda social, passando a fazer parte do cotidiano jurídico a figura do magistrado 
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administrador, ciente da necessidade de desenvolvimento de métodos, técnicas e modelos de 
gestão processual capaz de acompanhar o crescimento das demandas e entregar a tutela 
jurisdicional de forma eficaz e célere. 
A preocupação sobre a celeridade processual teve como ápice a Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, a qual, dentre outras situações, positivou como garantia 
fundamental do indivíduo, no nosso ordenamento jurídico constitucional, o princípio da 
razoável duração do processo. (FREITAS e SANTOS, 2016) 
Outra implementação realizada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foi a 
criação do Conselho Nacional de Justiça, cujo papel não ficou limitado apenas como um 
órgão de controle do Judiciário, mas também como um órgão de planejamento estratégico do 
Judiciário. 
Diante desse panorama, no intuito de superar esse novo desafio, o Conselho Nacional 
de Justiça passou a realizar estudos e debates no escopo de implementar e instituir novos 
parâmetros de trabalhos que fossem capazes de trazer mais efetividade e celeridade na entrega 
da tutela jurisdicional. 
O início dos trabalhos institucionalizados pelo Conselho Nacional de Justiça, no 
âmbito da promoção de objetos a serem traçados pelo Poder Judiciário, teve como marco 
inicial o 1º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocorrido em 25 de agosto de 2008, cuja 
pauta principal envolveu temas voltados à modernização do Judiciário, o aperfeiçoamento da 
gestão dos tribunais e a melhoria da prestação jurisdicional. (CNJ, 2008) 
Ao final do referido encontro, foi elaborada uma carta estabelecendo algumas 
diretrizes de trabalhos a serem seguidas por todos os tribunais, especialmente a busca pela 
celeridade, a facilidade e a simplificação da prestação jurisdicional e do acesso à justiça. 
Também foi proposta a ampliação dos meios de alcance à informação processual, o 
aprimoramento da comunicação interna e externa e do atendimento ao público, além do 
aproveitamento racional e criativo dos recursos humanos e materiais, a otimização dos 
recursos orçamentários, a valorização e qualificação dos servidores, o melhor uso da 
tecnologia em prol do acesso à justiça e o desenvolvimento de políticas de segurança 
institucional. 
Um dos pontos em destaque desse primeiro encontro foi a apresentação realizada pelo 
conselheiro Mairan Maia, o qual indicou a taxa média de crescimento anual de novos casos no 
Poder Judiciário, qual seja, 9,6%. (CNJ, 2008.a) 
A taxa média de crescimento anual de novos casos no Poder Judiciário, nos últimos 
três anos, foi de 9,6% e das sentenças foi de 12%. Já os Juizados Especiais de todo o 
país receberam, nos dois últimos anos, 170 mil novas ações, o que representa um 
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aumento de 14%, para um acréscimo de apenas 8% de juízes, no mesmo período 
(2006/2007). Os dados são da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentados pelo presidente da Comissão, 
conselheiro Mairan Maia no Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Brasília 
nesta segunda-feira (25/08). Ele falou da importância das estatísticas para que o 
Judiciário brasileiro possa trabalhar com racionalidade e eficiência. 
 
Diante desse cenário estatístico de crescimento, os representantes dos órgãos judiciais 
verificaram a necessidade de se estabelecer um planejamento adequado, em que os 
magistrados passassem a possuir um perfil de administrador, no intuito de cumprirem as 
metas estabelecidas. 
Mas dados estatísticos e informações qualificadas não são suficientes para melhorar o 
trabalho do Judiciário. “É preciso racionalidade na utilização dos meios e planejamento”, 
disse Maia. Por esta razão, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça sugere que todos os 
juízes sejam também administradores para que planejem os investimentos e cumpram as 
metas estabelecidas. “De nada adianta alocação de recursos se não forem identificadas as 
prioridades dos tribunais. Nesse sentido, as informações são importantes”. (CNJ, 2008.a) 
Em 16 de fevereiro de 2009, ocorreu o 2º Encontro Nacional do Judiciário, momento 
em que as lideranças do Judiciário nacional discutiram e amadureceram os temas do primeiro 
encontro, bem como traçaram dez metas de nivelamento para o Poder Judiciário. (CNJ, 2009) 
Assim foram estabelecidas as seguintes metas de nivelamento do Judiciário: 
1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 
anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal 
Pleno ou Órgão Especial. 
2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o 
julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais 
superiores). 
3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à 
rede mundial de computadores (internet). 
4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos. 
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de 
acompanhamento eletrônico das prisões provisórias. 
6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de 
processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de 
rotinas. 
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de 
computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de 
todos os processos, respeitado o segredo de justiça. 
8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso 
a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, 
Infojud, Renajud). 
9. Implantar núcleo de controle interno. 




O presidente do Conselho Nacional de Justiça à época, ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, no discurso final do encontro, enalteceu a necessidade de 
cumprimento das metas como forma de garantir uma tutela jurisdicional efetiva. 
O alcance destas metas representará ganhos fundamentais ao enfrentamento dos 
grandes desafios que elencamos como objetivos estratégicos, e nos dará 
sustentabilidade para os próximos passos dessa caminhada. 
[...] 
O alcance dos objetivos estratégicos que ora validamos, permitirá ao Judiciário, no 
médio e longo prazo, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de 
justiça, equidade e paz social. Como conseqüência, fortaleceremos o estado 
democrático e fomentaremos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
por meio de uma efetiva prestação jurisdicional, concretizando nossa missão, que é a 
de realizar justiça. (CNJ, 2009.a) 
 
Com o 3º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocorrido em 26 de fevereiro de 
2010, o Conselho Nacional de Justiça deu continuidade ao planejamento estratégico 
desenvolvido nas edições anteriores, cujo principal plano estratégico foi a modernização e 
aperfeiçoamento do Judiciário no intuito de propiciar mais agilidade e eficiência à tramitação 
de processos, melhorando a qualidade do serviço prestado e ampliando o acesso do cidadão à 
Justiça. 
Foram definidas mais dez metas prioritárias, sendo elas: 
Meta 1: julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 
2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal; 
Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau 
e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos processos 
trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 de 
dezembro de 2007. 
Meta 3: reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento 
ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 
de dezembro de 2009); 
Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de 
julgamento; 
Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de 
trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; 
Meta 6: reduzir a pelo menos 2% o consumo per capita com energia, telefone, 
papel, água e combustível (ano de referência: 2009); 
Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do 
tribunal, em especial a quantidade de julgamentos com e sem resolução de mérito e 
homologatórios de acordos, subdivididos por competência; 
Meta 8: promover cursos de capacitação em administração judiciária, com no 
mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados, priorizando-se o ensino à distância; 
Meta 9: ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% das 
unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das unidades do 
interior; 
Meta 10: realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre os 
órgãos do Poder Judiciário. 
 
Como uma forma eficaz de diminuição da taxa de congestionamento de processos, da 
carga de trabalho, bem como os custos processuais, cujos reflexos também acarretariam no 
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julgamento mais rápido de processos, foi estipulado no 3º Encontro Nacional do Judiciário a 
Meta 1, a qual tinha como escopo o dever de os órgãos judiciais julgarem quantidade igual à 
de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com 
acompanhamento mensal. 
Diante da importância da referida Meta, a cada ano esta foi devidamente renovada, 
cuja alteração da redação apenas tinha como ênfase o julgar uma quantidade maior de 
processos de conhecimentos do que a quantidade de processos distribuídos no respectivo ano. 
O próprio Conselho Nacional de Justiça, nos relatórios das metas, indica a definição e 
finalidade da Meta, afirmando que 
A Meta 1 tem por foco a produtividade e a prevenção à formação de estoque de 
processo. Para isso, preconiza o julgamento de quantidade maior de processos, 
inclusive recursos, do que os distribuídos no ano corrente. Nos termos do Glossário 
das Metas Nacionais do Poder Judiciário, por julgamento entende-se “a primeira 
decisão tendente a pôr fim ao processo ou incidente em cada instância dos 
tribunais”. Quanto aos incidentes, são considerados pela meta aqueles que 
suspendem o processo principal ou dele tramitem em separado, com observância à 
tabela das classes processuais consideradas na meta. 
Para aferir cumprimento, os tribunais não precisam julgar exclusivamente os 
processos distribuídos no ano de medição, ou seja, podem julgar inclusive os casos 
distribuídos em anos anteriores, desde que o quantitativo de ações objeto de primeira 
decisão tendente a pôr-lhes fim supere o quantitativo de distribuído no ano corrente. 
Portanto, a Meta 1 estimula o monitoramento do fluxo processual, com observância 
às “entradas e saídas” ou, de forma mais precisa, a relação entre os processos 
“distribuídos e julgados”. Com isso, busca-se prevenir a formação de estoques e 
estimular a adoção de medidas gerenciais sobre o acervo total de processos nos 
tribunais. (CNJ, 2016) 
 
Nesse sentido, é possível verificar que a Meta 1 tem como finalidade estabelecer um 
Judiciário eficaz, capaz de atender à demanda e aos anseios da sociedade, diminuindo, 
exponencialmente, a quantidade de processos, tornando-o mais ágil e produtivo. 
 
3.3 A GESTÃO ESTRATÉGICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL DO TOCANTINS 
POR MEIO DO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
A partir daí, o planejamento estratégico, gestão e o estabelecimento de metas passaram 
a ser o foco das edições dos Encontros Nacionais do Judiciário. 
Atualmente, o entendimento é o de que o desenvolvimento das estratégias deve focar 
os princípios da gestão por resultados, da gestão do conhecimento, da gestão da qualidade, de 
projetos, buscando a simplificação e otimização dos processos de trabalho. 
Do ponto de vista legal, a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário foi 
oficializada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a publicação da Resolução nº 49, de 18 
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de dezembro de 2007, que impunha aos órgãos do Poder Judiciário a criação de Núcleo de 
Estatística e Gestão Estratégica, com o propósito de organizar as estruturas administrativas 
para elaboração de estatística e do plano de gestão estratégica dos tribunais. 
Paralelo a essas ações, a adoção de um modelo integrado de gestão para o Poder 
Judiciário foi recomendada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme manifestado 
em seu Acórdão nº 1.603, de 2008 – Plenário –, sugerindo que o Conselho Nacional de Justiça 
promovesse ações com o objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico e 
induzir, mediante orientação normativa, os órgãos do Poder Judiciário a realizarem ações para 
implantação e aperfeiçoamento de planejamento estratégico institucional. 
Um dos marcos dessa fase de implantação da gestão estratégica no Poder Judiciário foi 
consubstanciado na Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, que formalizou a estruturação 
do Planejamento Estratégico dos tribunais. 
No Tocantins, o marco legal se deu com a criação da Coordenadoria de Gestão 
Estratégica e Estatística e Projetos (COGES), por meio da Resolução nº 17, de 23 de setembro 
de 2009. Em 2015, por meio da Resolução nº 10, de 23 de abril, a Coordenação de Gestão 
Estratégica foi reestruturada e colocada sob a subordinação da Presidência, em atendimento à 
determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), art. 2° da Resolução n° 49, de 18 de 
dezembro de 2007. 
Logo, a Coordenação de Gestão Estratégica passou a ser o órgão interno do Tribunal 
de Justiça do Tocantins responsável pela coleta dos dados estatísticos a serem repassados para 
o Conselho Nacional de Justiça acompanhar e avaliar o desempenho das metas e implementar 
a gestão do projeto estratégico. 
Dentre as principais funções da Coordenação de Gestão Estratégica, previstas na 
Resolução nº 10, de 2015, do Tribunal de Justiça do Tocantins, destacam-se:  
Art. 35-F. À Coordenadoria de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos incumbe 
ainda: 
[...] 
IV - coordenar a coleta dos relatórios parciais e acompanhar a elaboração do 
relatório de atividades do Tribunal, observados os prazos regimentais;  
V - supervisionar os trabalhos de revisão e arte final do relatório de atividades do 
Tribunal, bem como sua distribuição;  
VI - preparar relatórios específicos quando solicitados pela autoridade superior;  
VII - elaborar e atualizar periodicamente o planejamento estratégico do Poder 
Judiciário; 
VIII - implementar a gestão do planejamento estratégico do Poder Judiciário;  
IX - acompanhar e avaliar o cumprimento das metas estratégicas da organização;  
X - promover ações de sensibilização para o planejamento estratégico;  
XI - manter portfólio de projetos estratégicos visando fornecer informações rápidas 
sobre iniciativas estratégicas em curso e supervisionar a gestão destas iniciativas;  
XII - garantir o alinhamento de todas as unidades de apoio à estratégia como as áreas 
de Orçamento, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Comunicação;  
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 XIV - manter intercâmbio com outros Tribunais em assuntos relacionados ao 
planejamento estratégico, identificar e compartilhar as melhores práticas;  
XV - informar ao Departamento de Gestão Estratégica do CNJ as iniciativas de 
administração bem sucedidas que podem ser compartilhadas com outros Tribunais a 
partir de iniciativas de divulgação de boas práticas pelo CNJ;  
 
A definição das regras de movimentação processual no processo eletrônico do Estado, 
o conhecimento dessas ações por parte de magistrados e servidores que realizam as 
movimentações e a publicidade da produtividade da Meta 1 são suficientes para atender a uma 
situação estatística.  
Os dados estatísticos devem ser analisados e a gestão do conhecimento deve encontrar 
os mesmos indicativos capazes de aperfeiçoar o trabalho do Judiciário em garantir a prestação 
jurisdicional que assegure ao cidadão o exercício de seus direitos fundamentais violados, cuja 
última esperança consiste, na maioria das vezes, na solução de uma demanda judicial. 
 
3.3.1 Designação de magistrados para ajudar no julgamento de demandas específicas 
 
Toda vez que algum direito é violado, gera a possibilidade de buscar no Poder 
Judiciário a possibilidade de se salvaguardar esse direito, ou seja, o Judiciário tem como uma 
de suas funções precípuas o dever de garantir que os direitos das pessoas permaneçam 
íntegros. 
A sociedade, ao buscar no Poder Judiciário a tutela dos seus direitos, pretende ver 
respeitada a sua condição humana, a de que todos devem ser igualmente respeitados, 
perpetuando uma convivência social harmônica. 
Se o Judiciário retarda no seu dever de prestar a devida tutela jurisdicional, ou a faz de 
forma inapropriada e ineficaz, fatalmente aniquila a paz social, deixando brechas para o 
surgimento de soluções de conflitos inapropriados e fora do contexto socialmente aceito. 
Como regra geral, a jurisdição se inicia no momento em que o Poder Judiciário é 
acionado para solucionar um conflito de interesse. Uma demanda judicial que perdure por 
vários anos, sem solução, acaba incutindo na sociedade o pensamento de que o Judiciário está 
encampando o direito violado, uma vez que não restaura a ordem social. 
Em uma época que se fala tanto em efetividade da prestação jurisdicional, em 
celeridade processual, em metas estatísticas, em movimentos de conciliação, em mutirões 
carcerários, em missão do Poder Judiciário, são poucas as ações que realmente impingem um 
caráter satisfatório na prestação jurisdicional.  
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Apesar da precariedade da nossa educação e cultura, as camadas sociais mais baixas 
passaram a ter noção de seus direitos e a possibilidade de buscar proteção destes no Poder 
Judiciário. 
Apesar do avanço legislativo, especialmente com a aprovação do Novo Código de 
Processo Civil, as regras processuais definidas pelo Poder Legislativo ainda resultam em 
normas burocráticas, tornando o processo mais lento. 
Mesmo diante de suas atribuições institucionais, o Conselho Nacional de Justiça vem 
tentando proporcionar o estímulo necessário de ideias para criar uma concepção de gestão do 
Poder Judiciário, que venha a atender ao anseio social; contudo, tais feitos ainda não 
desenvolveram uma verdadeira inovação em nosso sistema. 
É certo que a tecnologia revolucionou a sociedade humana, porém está sendo 
lentamente implantada no judiciário brasileiro.  
Nada obstante, de forma pioneira, o judiciário tocantinense vem se destacando na 
implantação do processo eletrônico, contando atualmente com o acervo totalmente digital, 
tanto dos processos judiciais quanto dos processos administrativos, não se limitando apenas 
em facilitar o acesso aos processos mediante um computador, mas também permitindo o 
avanço de novas técnicas e ferramentas de trabalhos como o Núcleo de Apoio as Comarcas 
(NACOM) e a possibilidade de trabalho remoto. 
O judiciário tocantinense só está conseguindo se destacar no aproveitamento dos 
benefícios tecnológicos em decorrência das políticas implantadas em razão da colaboração 
conjunta de seus membros, servidores e magistrados, os quais estão procurando a parceria dos 
outros poderes, dos demais órgãos e instituições em funcionamento nesta unidade federativa. 
Outro exemplo de destaque nacional está ligado à Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), a qual estabeleceu parcerias fundamentais, destacando-se entre estas 
o trabalho em conjunto com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), passando a utilizar 
ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de suas atividades educacionais presenciais 
e à distância em todo o território do Estado. 
As ações desenvolvidas e destacadas são apenas algumas das utilizadas pelo judiciário 
tocantinense para buscar um aperfeiçoamento de suas atividades, Todas no propósito de 
melhorar a prestação jurisdicional. 
Conforme já indicado, no judiciário deságuam as violações aos direitos humanos, 
momento em que os magistrados e servidores verificam no trabalho diário as mais diversas 
formas de agressões ao direito à vida, à liberdade, à alimentação, à saúde e à educação. Por 
esse motivo, o judiciário tem o poder e o dever de assegurar todos os direitos humanos. 
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Nessa premissa, é fundamental para a efetiva observância dos direitos humanos um 
judiciário ágil, produtivo e qualificado. 
Não se trata de abandonar os projetos até então desenvolvidos e iniciar novos, situação 
corriqueira no âmbito da administração pública, mas sim de dar continuidade e construir 
novas concepções para a entrega da prestação jurisdicional, tendo em vista que, sempre que 
possível, a prestação jurisdicional voltada à defesa dos direitos carece do aperfeiçoamento das 
ideias e de implantação de novos conceitos compatíveis com o processo de desenvolvimento 
humano e tecnológico. 
A visão de magistrado que atua em todos os tipos de processos em uma comarca já 
não é suficiente para a prestação de um serviço jurisdicional qualificado e produtivo, tendo 
em vista a imensidão de assuntos que deságuam no judiciário diariamente. Nesse ponto, o 
assessoramento prestado pelo Nacom deve passar a ser executado em grau de especialidade 
conforme as espécies de ações, e não de forma genérica, como acontece atualmente, por meio 
do aperfeiçoamento do trabalho até então desenvolvido, implantando novas medidas de gestão 
e aproveitamento das ferramentas da informática, que possibilite a especialização do trabalho 
dos servidores em um ambiente remoto. 
Se na medicina, profissão próxima à maioria das pessoas, é possível verificar uma 
organização lógica de especialidades, até com subdivisões numa mesma especialidade, tal 
organização resulta na maior eficiência dos tratamentos prestados. Deve também o Direito, 
especificamente o judiciário, melhor ainda se for o tocantinense, acordar para a necessidade 
de implantação de especialidades e subdivisões dessa mesma ordem. 
Na ordem prática atual, os advogados e doutrinadores se especializam e estudam os 
assuntos de forma minuciosa, conhecendo a legislação nacional, a jurisprudência e a doutrina 
nacional e estrangeira de forma aprofundada em temas específicos.  
Entretanto, tal situação quase não ocorre com a figura do magistrado, o qual recebe os 
assuntos mais diversificados, com uma sobrecarga de trabalho e necessidade de produção 
inibidora da possibilidade de estudar cada assunto na forma ideal. 
Antigamente não existia esse grau de especialidade no Direito nem era possível uma 
solução diversa da tradicional distribuição de competência. Contudo, diante do surgimento de 
novos problemas, bem como a necessidade de novas soluções em razão das mudanças sociais, 
há a necessidade de a magistratura nacional acompanhar essa evolução. 
Ponto nevrálgico do sistema é pretender introduzir alguma modificação na forma de 
atuação dos magistrados, felizmente a criação do Conselho Nacional de Justiça, das escolas 
das magistraturas e as discussões acadêmicas em instituições de ensino superior vêm 
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propiciando uma nova visão administrativa capaz de lentamente soltar os grilhões que 
impedem as novas concepções de organização de distribuição de competências. 
Em grande parte das comarcas existe apenas um magistrado para prestar a jurisdição 
em todos os tipos de demandas judiciais, quer sejam penais, civis, administrativas, eleitorais, 
dentre outras. 
Existe uma falsa noção de especialidade quando o magistrado atua na área cível ou 
penal, uma vez que em qualquer desses ramos do Direito existe uma subdivisão gigantesca de 
normas jurídicas e especialização, ou seja, a comumente divisão cível ou criminal não é mais 
suficiente para a entrega de uma tutela jurisdicional satisfatória.  
Recentemente as barreiras físicas foram transpostas permitindo a atuação do 
magistrado à distância, o processo eletrônico na forma conhecida permite o acesso ao 
processo de qualquer local, assim, hoje o operador do direito pode atuar no processo em 
petições, pareceres e proferindo decisões de onde estiver. 
A justiça caminha no sentido de ignorar barreiras de distância, perfeitamente viável o 
magistrado responder por uma comarca, até mesmo fazer audiências estando noutra cidade. 
Assim, podemos avançar no sentido de criar juízes especializados com atuação em 
todo o Estado ou região, ultrapassando a ideia de varas e comarcas na forma tradicional, 
municipalizada. 
O magistrado com atuação exclusiva em matéria de violência doméstica em todo o 
Estado ou região poderá prestar a todos os tocantinenses um serviço de melhor qualidade, 
uma vez que conhecerá profundamente o assunto, podendo ter uma produtividade 
significativa e qualitativamente superior àquele que enfrenta o assunto juntamente com 
diversas outras demandas totalmente distintas da violência de gênero. 
A área da infância da mesma forma, o juiz conhecerá o assunto não só juridicamente, 
mas também terá condições de analisar toda a interdisciplinaridade que envolve o tema. 
No âmbito civil e penal, as especialidades terão como resultado magistrados 
preparados, estimulados e felizes por prestarem serviço de qualidade e com alto índice de 
produtividade. 
Poder-se-ia surgir a indagação no tocante à dificuldade de se realizarem audiências 
sem o contato físico, entretanto, os meios de comunicação vêm permitindo a realização da 
instrução de várias formas, sem a necessidade de contato físico entre os sujeitos processuais e 
os demais envolvidos. Atualmente conta-se com a possibilidade de expedição de precatórias 
ou cartas de ordem a serem realizadas à distância, audiência com presos em estabelecimentos 
penais e os magistrados nos fóruns, os tribunais superiores têm realizado o plenário virtual, 
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até mesmo o Conselho Nacional de Justiça recomenda que tribunais estaduais adotem tal 
procedimento como forma de acelerar os julgamentos. 
Destaca-se que o atual Código de Processo Civil trouxe em seu texto normativo a 
possibilidade de realização de audiências por meio de sistema audiovisual, mediante 
videoconferência, situação esta que fulmina com qualquer pensamento contrário ao 
rompimento das barreiras físicas da competência meramente territorial. 
Os assuntos discutidos no judiciário são infindáveis, a cada dia o desenvolvimento 
econômico e discussões sobre a importância e aplicação dos direitos humanos levam a novos 
conflitos, situação que acarretou um aumento considerável de processos judiciais. 
Uma importante inovação praticada na administração judiciária tocantinense foi a 
criação do Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM), solidificado como meio eficaz para 
aumentar a produtividade, o qual contribuiu para o desenvolvimento de gestão processual nas 
comarcas e varas. 
A Resolução nº 02, de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com vista 
a garantir a cidadania pela distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz, normatizou as 
atribuições do Núcleo de Apoio às Comarcas da seguinte forma: 
Art. 1º Fica criado o Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM, órgão de apoio às 
atividades judiciais de 1ª instância, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, 
dirigido por um Juiz Coordenador, indicado pela Presidência, ad referendum do 
Tribunal Pleno, e composto por uma equipe de servidores com aptidão técnica, 
estagiários e voluntários para auxiliar na prestação jurisdicional, competindo-lhe: 
I - prestar auxílio às Comarcas ou Varas que apresentem acúmulo de processos para 
sentença, decisão ou despacho, por prazo determinado e mediante a edição de ato 
próprio de designação, a ser expedido pela Presidência do TJTO; 
II - orientar servidores para procedimentos de gestão cartorária; 
III - organizar as escrivanias com layout funcional; 
IV - padronizar rotinas e procedimentos com a adoção de atos ordinatórios. 
Parágrafo único. O apoio, pelo Núcleo, será previamente comunicado ao Juiz Titular 
da Vara a ser assistida. 
 
O processo eletrônico permite ao magistrado vinculado ao Núcleo de Apoio às 
Comarcas atuar em uma comarca, mesmo estando em outra cidade. Por esse motivo, além das 
atribuições já previstas, ao Núcleo de Apoio às Comarcas devem ser destinados profissionais 
com qualificação necessária a auxiliarem os demais magistrados a produzirem decisões mais 
complexas, pela distribuição processual em razão do assunto das demandas, permitindo a 
divisão do trabalho conforme a especialidade do profissional que atual no Núcleo de Apoio às 
Comarcas. 
Tendo o Núcleo de Apoio às Comarcas a missão de ajudar o judiciário tocantinense na 
redução de seu acervo processual, mediante a atuação em regime de mutirão, a sua designação 
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é realizada mediante a identificação de demandas por meio de relatórios do Sistema e-Proc, o 
qual indica onde se encontra o maior número de demandas pendentes de julgamento. 
Conforme indicado em relatório apresentado pelo Núcleo de Apoio às Comarcas 
(ANEXO A): 
Tal projeto se desenvolveu a partir de relatório expedido pela Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES), que constatou a existência de 
processos assemelhados pulverizados pelo Estado. É dizer: pretensões, senão 
idênticas, muito assemelhadas e dispersas. Demandas cuja evidência de sua natureza 
repetitiva, permitem a reunião para enfrentamento conglobado, sempre com 
atenção às particularidades do caso concreto e à lógica precedentalista no 
Código de Processo Civil. 
 
Segundo o referido relatório, em 2017, até o dia 10 de novembro de 2017, o Núcleo de 
Apoio às Comarcas prolatou 11.283 atos judiciais, entre sentenças, despachos e decisões, 
ultrapassando a média de produção dos magistrados tocantinenses em geral. 
Assim, sem a necessidade de deslocamento de magistrado às mais diversas comarcas 
do Estado, foi possível a realização da tutela jurisdicional, de forma satisfativa e célere, tendo 
em vista as vantagens trazidas pelo processo judicial eletrônico, o qual permitiu o 
gerenciamento administrativo das demandas judiciais, identificando os principais problemas, 
bem como permitindo que outros magistrados, pelo Núcleo de Apoio às Comarcas, possam 





4 A NOVA PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, EM FACE DO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
 
4.1 A ORIGEM DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A SUA EVOLUÇÃO 
HISTÓRICA. 
 
Um dos principais textos jurídicos da história da humanidade foi a Carta Magna, de 
1215, a qual trouxe diversas garantias fundamentais como forma de limitar o poder dos 
monarcas da Inglaterra, em especial do rei João, que impediu o exercício do poder absoluto da 
Coroa, a qual deveria respeitar determinados procedimentos legais e reconhecer a vontade da 
lei. 
Alguns itens do referido texto normativo são indicados como a origem do princípio do 
juiz natural, entre eles: 
[...] 
20. Um homem livre será punido por um pequeno crime apenas, conforme a sua 
medida; para um grande crime ele será punido conforme a sua magnitude, 
conservando a sua posição; um mercador igualmente conservando o seu comércio, e 
um vilão conservando a sua cultura, se obtiverem a nossa mercê; e nenhuma das 
referidas punições será imposta excepto pelo juramento de homens honestos do 
distrito. 
21. Os condes e barões serão punidos por seus pares, conformemente à medida do 
seu delito. 
[...] 
39. Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado, ou desapropriado dos seus 
bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de algum modo lesado, nem nós 
iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, excepto pelo julgamento 
legítimo dos seus pares ou pela lei do país. 
 
No final do item 20, há a indicação de que as penalidades somente podem ser impostas 
por pessoas honestas, devidamente juramentadas para exercer o múnus, ou seja, previa-se a 
necessidade da penalidade ser imposta por pessoa devidamente investida, não podendo o 
poder punitivo ser exercido por qualquer um. 
Além do dever de observância de investimento na função de julgador, havia a previsão 
da competência para o julgamento. Conforme se observa nos itens 21 e 39, a lesão à liberdade 
e ao patrimônio dos indivíduos dependia da observância de um julgamento prévio, realizado 
por pessoas (juízes) que estivessem no mesmo patamar de igualdade do processado. 
Servindo de grande influência para a elaboração de outros textos normativos, a Carta 
Magna é expressamente citada na Petition of Rights, de 7 de junho de 1628, em que havia a 
reivindicação expressa para o respeito ao devido processo legal. 
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III - E considerando igualmente que, pelo estatuto chamado A Grande Carta das 
Liberdades da Inglaterra, é declarado e ordenado que nenhum homem livre seja 
detido ou preso, ou espoliado das suas terras e liberdades, ou de seus livres 
costumes, ou banido ou exilado, ou de qualquer maneira exilado, ou de qualquer 
maneira destruído, senão pelo legítimo julgamento de seus pares, ou pela lei da terra. 
 
Outro texto normativo indicado como fonte do princípio do juiz natural foi o Bill of 
Rights, de 1689, o qual declarou ilegal a criação de comissões instituídas para a formação de 
Tribunais ao indicar “3. que tanto a Comissão para formar o último Tribunal, para as coisas 




Com a edição da Petition of Rights e da Bill of Rights, o princípio do juiz natural 
começou a ter a conotação atualmente empregada, acrescentando-se-lhe a proibição de 
instauração de juízos ex post facto, ou seja, proibição de instauração de juízos extraordinários 
ou de exceção. 
Grinover (2011) também destaca a grande importância que a Carta Magna teve na 
formação do ordenamento jurídico norte-americano, em especial com a Declaração de 
Direitos da Virgínia, de 1776, e as Constituições dos Estados Independentes, de 1776 a 1784. 
Entretanto, a leitura do princípio do juiz natural no direito norte-americano não se 
limitou apenas à exigência de um julgamento regular pelos seus pares e à proibição de juízes 
extraordinários, mas também à garantia de um juízo e a iderrogabilidade da competência. 
(Taormina, Giudice Naturale e Processo Penale, Roma, 1972) 
Diante desse paradigma, o sistema constitucional norte-americano elevou a 
competência de mero critério de organização judiciária, para garantia fundamental de 
imparcialidade do juiz. 
Nesse sentido é o texto da Emenda VI, de 1791, à Constituição Federal Americana de 
1787, o qual indica: “Em todos os processos criminais o acusado terá direito a julgamento 
pronto e público por um Júri imparcial do Estado e distrito onde o crime tiver sido cometido, 
distrito previamente determinado por lei”. 
De forma semelhante foi o desenvolvimento do princípio do juiz natural no 
ordenamento francês, tendo em vista que este também teve a mesma matriz do direito 
constitucional norte-americano. Contudo, o direito francês trouxe algumas peculiaridades, 
tendo em vista que este foi esculpido levando em consideração o momento jurídico-social que 
estavam vivendo, motivo pelo qual os franceses colocam os termos do problema do juiz 
natural abstratamente, sem referências a critérios de competência. 





O primeiro diploma legal a usar a expressão “juiz natural” foi a Lei francesa, de 24 de 
agosto de 1790, ao indicar em seu artigo 17 do título II que “A ordem constitucional das 
jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, 
por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos 
casos determinados pela lei”. 
Tal disposição foi reafirmada ma Constituição, de 1791, cujo artigo 4º indicava que 
“Os cidadãos não podem ser subtraídos dos juízes que a lei lhes atribui, por nenhuma 
comissão, nem por outras atribuições e evocações, além das determinadas por lei”. 
Um dos destaques do ordenamento francês corresponde ao abandono dos institutos da 
comissão, atribuição e evocação, institutos estes próprios do absolutismo, decorrentes do 
poder jurisdicional do soberano. Sobre os referidos institutos, Grinover indica: 
Entendia-se por poder de comissão a instituição de órgãos jurisdicionais sucessivos 
ao crime, órgãos esses estranhos à organização judiciária, e conseqüentemente não 
previstos em lei. Ao poder de comissão corresponderia, na linguagem moderna, a 
instituição de juízos extraordinários, ex post facto. 
O poder de evocação correspondia à atribuição da competência para o julgamento a 
órgão diverso do previsto em lei, mas pertencente à organização judiciária, 
atribuição que também se fazia, pelo soberano, após a consumação do crime. 
Corresponderia ao poder de evocação, modernamente, a permissão da derrogação da 
competência. 
Diverso era o poder de atribuição, porquanto não se tratava de designação de órgão 
jurisdicional ex post facto, mas simplesmente de atribuição de competência, não a 
determinados órgãos, mas sim para determinadas matérias, sempre previamente à 
ocorrência do crime. Hodiernamente, corresponderia ao poder de atribuição a 
instituição de juízos especiais. (GRINOVER, 1984, p. 39) 
 
Com o advento da Constituição Francesa, de 1848, o princípio do juiz natural voltou 
ao clássico termo referente à proibição da instituição de juízos ex post facto, conforme o texto 
do artigo 4º, ao afirmar que “ninguém será subtraído de seus juízes naturais. Não poderão ser 
criados comissões ou tribunais extraordinários a qualquer título e sob qualquer denominação”. 
Logo, o princípio do juiz natural voltou à definição da proibição da instituição de juízos 
extraordinários. 
O constitucionalismo francês também exerceu grande influência no direito italiano, 
tanto que o Estatuto Albertino, de 1848, indicou em seu artigo 71 que “Ninguém pode ser 
subtraído de seus juízes naturais. Não poderão, portanto, ser instituídos tribunais ou 
comissões extraordinárias”. 
Enquanto a Constituição da Espanha não falava em juiz natural, mas em garantias a 
todos do direito a um juiz ordinário, predeterminado pela lei, a Lei Fundamental de Bonn, de 
1949, consignou no direito alemão que “não pode ser criada jurisdição de exceção. Ninguém 
deve ser subtraído de seu juiz legal”. 
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ROXIN, ARZT E TIEDEMANN (2007, p. 164), comentando tal preceito da Lei 
Fundamental, afirmam que “este direito fundamental processual deve proteger o acusado 
diante de uma possível manipulação da competência judicial”, uma vez que “a proibição não 
se dirige só à Administração, senão também ao legislador e à autonomia administrativa 
judicial”. 
O princípio do juiz natural também foi inserido em normas internacionais. Na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1949, indicou em seu artigo 10 
que “Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 
publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e 
obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja 
deduzida”. 
De igual modo foi o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também 
denominada de Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1.969, a qual indicou 
no artigo 8.1 que 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 
ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 
 
Diante da leitura dos textos constitucionais e internacionais é possível perceber a 
preocupação de os legisladores estabelecerem critérios normativos para a devida compreensão 
e aplicação do princípio do juiz natural, tornando-o um princípio fundamental, sensível e 
necessário para o devido processo legal num Estado Democrático de Direito. 
 
4.2 O CONTEÚDO NORMATIVO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 
 
No sistema jurídico constitucional pátrio, o princípio do juiz natural sempre esteve 
vigente, com indicação expressa à dupla garantia de proibição de tribunais de exceção e da 
proibição de evocação, como a transferência de um julgamento para outro juízo. 
Assim descrevia a Constituição Imperial, de 1824, em seu artigo 179, XVII, e artigo 
149, II: 
Art. 179, XVII - À exceção das causas que por sua natureza pertençam a juízos 
especiais, não haverá foro privilegiado nem comissões especiais nas causas cíveis ou 
criminais; 
Art. 149, II - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, por 




A Constituição Republicana, de 1891, apesar de trazer expressamente a proibição de 
juízos extraordinários, reafirmou em seu artigo 72, § 15, que “Ninguém será sentenciado, 
senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela estabelecida”. 
A Constituição, de 1934, trouxe novamente um texto mais abrangente, instituindo 
como direito fundamental: 
Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
25) Não haverá foro privilegiado nem Tribunais de exceção; admitem-se, porém, 
Juízos especiais em razão da natureza das causas. 
26) Ninguém será processado, nem sentenciado senão pela autoridade competente, 
em virtude de lei anterior ao fato, e na forma por ela prescrita. 
 
Apesar da omissão legislativa com o advento da Constituição, de 1937, decorrente da 
situação política de implantação da ditadura do Estado Novo, o princípio do juiz natural 
voltou a ser incorporado na Constituição, de 1946, sob seu dúplice aspecto. 
Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
§ 26 - Não haverá foro privilegiado nem Juízes e Tribunais de exceção.  
§ 27 - Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente 
e na forma de lei anterior. 
 
Os textos constitucionais posteriores reproduziram o princípio do juízo natural apenas 
com a proibição de juízos de exceção, ex post facto, não reproduzindo a previsão da 
observância do juiz competente na forma de lei anteriormente estabelecida. 
CF – 1.967 
Art. 150, § 15 - A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela 
inerentes. Não haverá foro privilegiado nem Tribunais de exceção. 
ECF nº 1 – 1.969 
Art. 153, § 15. A lei assegurará ao acusados ampla defesa, com os recursos a ela 
inerentes. Não haverá fôro privilegiado nem tribunais de exceção. 
 
Grinover, Dinamarco e Cintra afirmam que 
[...] as modernas tendências sobre o princípio do juiz natural nele englobam a 
proibição de subtrair o juiz constitucionalmente competente. Desse modo, a garantia 
desdobra-se em três conceitos: a) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela 
Constituição; b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência 
do fato; c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de 
competências que exclui qualquer alternativa à discricionariedade de quem quer que 
seja. [...] Entende-se que as alterações da competência introduzidas pela própria 
Constituição após a prática do ato de que alguém é acusado não deslocam a 
competência criminal para o caso concreto, devendo o julgamento ser feito pelo 
órgão que era competente ao tempo do fato (em matéria penal e processual penal, há 
extrema preocupação em evitar que o acusado seja surpreendido com modificações 
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posteriores ao momento em que o fato foi praticado). (GRINOVER, et al., 1995, p. 
52) 
 
No mesmo sentido é a lição de Dias: 
[...] a afirmação do princípio do „juiz natural‟ ou do „juiz legal‟, através do qual se 
procura sancionar, de forma expressa, o direito fundamental dos cidadãos a que uma 
causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior, e não 
ad hoc criado ou tido como competente. [...] Para corresponder a tais exigências 
importa assinalar ao princípio um tríplice significado: a) Ele põe em evidência, em 
primeiro lugar, o plano da fonte: só a lei pode instituir o juiz e fixar-lhe a 
competência. b) Em segundo lugar, procura ele explicitar um ponto de referência 
temporal, através deste afirmando um princípio de irretroactividade: a fixação do 
juiz e da sua competência tem de ser feita por uma lei vigente já ao tempo em que 
foi praticado o facto criminoso que será objeto do processo; c) Em terceiro lugar, 
pretende o princípio vincular a uma ordem taxativa de competência, que exclua 
qualquer alternativa a decidir arbitrária ou mesmo discricionariamente. (DIAS, 
1974, p. 322) 
 
Assim, o juiz natural seria aquele que, além de ter sido constitucionalmente 
constituído, também é legalmente e previamente competente para julgar determinada 
demanda. 
O conteúdo do princípio do juiz natural se refere ao juízo adequado para o julgamento 
de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência e a proibição de 
juízos extraordinários ou tribunais de exceção (ex post facto), ou seja, constituídos após os 
fatos. Assim, “o vocábulo „natural‟ simboliza aquilo que é ordinário, que não é artificial, que 
pode ser reconhecido facilmente, que foi estabelecido sem qualquer tipo de manipulação, de 
forças que atuam externa ou internamente ao Judiciário.” (RODRIGUES, 2007, p. 174.) 
Didier Júnior afirma que, “substancialmente, a garantia do juiz natural consiste na 
exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados. Não basta o juízo 
competente, objetivamente capaz, é necessário que seja imparcial, subjetivamente capaz”. 




4.3 A DESTINAÇÃO NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JUIZ 
NATURAL DO JUIZ OU JUÍZO? 
 
Situação relevante sobre o princípio do juiz natural orbita sobre a sua abrangência 
normativa, em especial sobre a discussão de sua aplicabilidade ao juiz fisicamente 
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identificado, qual seja, ao magistrado que exerce a função jurisdicional, ou se é aplicável ao 
órgão competente, qual seja, unidade judiciária. 
Sobre a formulação do princípio do juiz natural, afirma Nobili que 
foi influenciada fortemente – na época de sua afirmação – pelo postulado iluminista 
do juiz entendido como um simples ente inanimado: o magistrado aparecia como 
uma simples máquina de decisões (como seria dito mais tarde), ou seja, como um 
mecânico aparelho silogizante. As regras sobre competência assumiam, então, uma 
simples função de economia e de organização do trabalho judiciário. Bem se 
compreende que, nessa perspectiva, toda a lei sobre organização judiciária de agosto 
de 1790 e o próprio conceito de juiz natural não podiam senão que se apoiar sobre o 
postulado da absoluta fungibilidade dos magistrados. (NOBILI, 1974, p. 86) 
 
Evidente que em um Estado Democrático de Direito sempre existirá um pluralismo 
social, situação esta que, apesar da exigência da imparcialidade do juiz, torna-se um fator que 
contribui para a formação dos magistrados, motivo pelo qual inevitavelmente reflete na 
prestação da tutela jurisdicional. Assim, a exigência da imparcialidade é diretamente dirigida 
à pessoa física do magistrado, e não apenas ao órgão jurisdicional. 
Sobre a necessidade do princípio do juiz natural recair sobre a pessoa do magistrado, e 
não do órgão, descreve López que 
[..] es el juez, y no el órgano, quien en verdad interpreta la ley en un u otro sentido, y 
resuelve en unos u otros términos. Ello impone la necesidad de que el juez resulte 
legalmente determinado de forma previa, abstracta y objetiva, ya que, según 
intervenga un juez u otro, se evidencia que la sentencia podrá ser una u otra y 
distinta, razón por la que debe ser evitada cualquier manipulación en la 
composición subjetiva del órgano, susceptible de encubrir una designación ad hoc 
del juez.
2
 (LÓPEZ, 2007, p. 34) 
 
O exercício da tutela jurisdicional é realizado pela pessoa física, e não por uma 
unidade judiciária abstrata decorrente da divisão de competências em razão da adoção de 
políticas de organização judiciária, motivo pelo qual a imparcialidade apenas tem sentido 
quando considerada a pessoa física do juiz. 
Em estudo sobre o tema, Badaró afirma que 
sendo uma realidade incontestável a diversidade social e a sua projeção no âmbito da 
atividade jurisdicional, gerando um pluralismo judiciário, é necessário que a garantia 
do juiz natural assegure a atuação das diversas correntes ideológicas. Ou, o que seria 
mais próprio, não permita que um magistrado que tenha determinada postura 
ideológica, em especial, as minoritárias, seja alijado de um determinado processo 
como forma de influenciar o resultado do julgamento. É normal que, no âmbito do 
Poder Judiciário, se reproduza a diversidade de orientações ideológicas e culturais 
da sociedade. E, se é óbvio que o juiz, na medida do possível, não deve se deixar 
influenciar pelas particularidades de sua formação pessoal, por outro lado, também é 
                                                 
2
Tradução Livre: É o juiz, e não o órgão, que realmente interpreta a lei de uma forma ou de outra e resolve-se em 
um ou noutros termos. Isso impõe a necessidade de o juiz ser legalmente determinado de forma anterior, abstrata 
e objetiva, uma vez que, dependendo de se um juiz ou outra parte intervier, é evidente que o julgamento pode ser 
um ou outro e diferente, e é por isso que qualquer manipulação na composição subjetiva do órgão é susceptível 
de ocultar uma designação ad hoc do juiz. 
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indiscutível que se deve evitar que a escolha do juiz que irá julgar um determinado 
processo possa ser condicionada pelas qualificações de ordem ideológica ou cultural 
que eventualmente o distingam dos outros magistrados. Com isso, estar-se-á 
assegurando, também, a igualdade dos cidadãos perante a lei, na medida em que, 
havendo uma distribuição automática e objetiva dos processos entre os juízes 
individualmente considerados, o „risco‟ de ser julgado, por exemplo, por um juiz 
mais „conservador‟ ou mais „progressista‟, será distribuído igualmente entre todos os 
cidadãos, sem que possa atuar qualquer fator de manipulação. (BADARÓ, 2015, p. 
501) 
 
Segundo o referido autor, uma vez que a formação humanista de cada magistrado 
tende a influenciar as suas decisões, é extremamente importante a elaboração de critérios 
legais prévios definidores sobre qual magistrado atuará num determinado órgão e como se 
dará eventual substituição, motivo pelo qual não basta que o princípio do juiz natural tenha 
como objeto apenas o órgão competente, mas também a pessoa física do magistrado. 
(BADARÓ, 2015) 
Conforme ensina Giménez: 
a mais elementar interpretação teleológica do juiz natural conduz a estender o seu 
âmbito de proteção ao “juiz-pessoa”, pois, do contrário, o que o legislador ou outros 
poderes públicos não conseguiriam manipulando a criação ou atribuição de 
competência aos órgãos jurisdicionais, poderiam alcançar prostituindo os 
mecanismos de determinação das pessoas dos julgadores. (GIMÉNEZ, p. 82) 
 
Se os litígios são resolvidos pela pessoa do magistrado, e não pelo órgão a que ele 
pertence, é de suma importância evitar qualquer tipo de modificação arbitrária e ilegal da 
pessoa do juiz, e não apenas do órgão competente. 
Nos termos do já descrito, o princípio do juiz natural teve como fonte de origem, 
dentre outras, a necessidade de se evitar a constituição de comissões extraordinárias para o 
julgamento de demandas específicas, de modo a impedir que o monarca escolhesse os 
comissários que julgariam determinadas causas. 
Sobre o tema, Del Frate afirma que, 
in numerose occasioni la scelta cadde su alcuni dei peggiori nemici degli imputati: i 
giudici, secondo l‟opinione pubblica del tempo, erano scelti allo scopo di ottenere un 
preciso risultato, ossia la condanna degli imputati, e ciò che ispirava il sovrano 
nell‟istituzione della giurisdizione straordinaria non era il desiderio di assicurare 
l‟amministrazione della giustizia, quanto l‟intento di voler condizionare, attraverso 
la scelta dei giudici, l‟esito del processo.
3
 (DEL FRATE, 1999, p.42) 
 
                                                 
3
Tradução Livre: Em muitas ocasiões, a escolha recaiu sobre alguns dos piores inimigos do acusado: os juízes; 
de acordo com a opinião pública da época, foram escolhidos para obter um resultado preciso, a saber, a 
condenação do acusado e o que inspirou o soberano na instituição da jurisdição extraordinária não era o desejo 
de assegurar a administração da justiça, mas a intenção de querer condicionar, por meio da seleção de juízes, o 
resultado do processo. 
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Assim, sendo o princípio do juiz natural uma forma de evitar ingerências arbitrárias na 
administração da justiça, deve haver a necessária proteção ao plano de organização judiciária, 
a qual, mesmo não sendo propriamente judicial, também é fundamental para manter respeito 
ao princípio do juiz natural. (MARCON, 2004) 
Não basta que haja previsibilidade legal sobre a composição do órgão competente para 
o julgamento da causa, também devem existir meios que impeçam qualquer tipo de 
manipulação ilegítima da modificação dos juízes, evitando-se intervenções na determinação 
do juiz competente. (CUNHA, 2008) 
Em relação à garantia da previsibilidade legal da estipulação da competência 
jurisdicional, indica Leonardo Greco que 
A garantia abrange a predeterminação legal do órgão e do seu titular, tendo, pois, 
um conteúdo dual: objetivo ou orgânico e subjetivo ou pessoal. Não basta que o 
órgão esteja predeterminado na lei, com anterioridade e generalidade. A pessoa do 
juiz que exercerá a jurisdição do órgão deve nele ter sido investida através do 
procedimento legalmente previsto, caracterizado pela adoção de critério de escolha 
absolutamente impessoal, aplicável a todos os casos idênticos. (GRECO, 2003, p. 
99) 
 
Por esses motivos, tanto a designação quanto a redesignação ou a substituição dos 
juízes devem obedecer a critérios legais, pré-estabelecidos, por meio de critérios objetivos, 
mediante elementos claramente definidos, sem a possibilidade de escolhas discricionárias. 
Somente por esses critérios legais seria possível evitar que os resultados dos processos sejam, 
em certa medida, afetados pela discricionariedade dos órgãos judiciais executivos. 
A matéria já foi objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional da Espanha, o qual, 
pela Sentença nº 43, de 31 de maio de 1983, por sua Sala Primeira, decidiu: 
El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley, consagrado 
en el art. 24.2 de la C.E., (…) exige también que la composición del órgano judicial 
venga determinada por Ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento 
legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el 
órgano correspondiente. De esta forma se trata de garantizar la independencia e 
imparcialidad que el derecho en cuestión comporta (…), garantía que quedaría 
burlada si bastase con mantener el órgano y pudieran alterarse arbitrariamente sus 
componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades 




                                                 
4
Tradução Livre: O direito constitucional ao juiz ordinário predeterminado pela Lei, consagrado no art. 24.2 da 
C.E., (...) também exige que a composição do órgão judicial seja determinada por lei e que em cada caso 
concreto seja seguido o procedimento legalmente estabelecido para a designação dos membros que devem 
constituir o órgão correspondente. Isso é para garantir a independência e a imparcialidade que o direito em 
questão envolve (...), uma garantia que seria enganada se fosse suficiente para manter o corpo e pudessem ser 
arbitrariamente alterados seus componentes, que são aqueles que, em última instância, exercerão seus poderes 
intelectuais e volitans nas decisões a serem adotadas. 
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Andrés De La Oliva Santos afirma que, para que haja respeito ao princípio do juiz 
natural, é necessário: “(i) que exista una determinação legal do procedimento de designação; 
(ii) que esse procedimento seja suficientemente objetivo, para garantir a independência e a 
imparcialidade dos juízes; (iii) que esse procedimento seja, de fato, respeitado”. (SANTOS, 
1991, p. 120) 
Além da impossibilidade de o próprio Estado-Juiz designar um juiz ad hoc para o 
julgamento de determinadas causas, o princípio do juiz natural, como regra de competência, 
também é direcionado aos demais sujeitos processuais, não podendo as partes exercer o 
direito de escolha, unilateralmente, sobre quem deve julgar sua causa, uma vez que não seria 
possível existir, concomitantemente, dois ou mais juízes competentes para a mesma causa. 
Nelson Nery Júnior (2001), analisando a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis no 
Brasil, tece uma crítica sobre a possibilidade de uma parte, unilateralmente, poder escolher o 
órgão julgador de sua causa. 
Segundo o autor: 
Nós temos no Brasil uma hipótese de escolha pelo autor nas causas que podem ser 
propostas nos Juizados Especiais Cíveis. A escolha se justifica porque os Juizados 
são modalidade de tutela jurisdicional diferenciada, com estrutura e garantias 
reduzidas. Entretanto, para não violar a garantia do juiz natural, a escolha deveria ser 
feita de comum acordo por ambas as partes e não ser imposta unilateralmente pelo 
autor ao réu. (NERY JÚNIOR, 2001, p. 104) 
 
Assim, diante da abrangência do princípio do juiz natural, diante da possibilidade da 
existência no mesmo local de dois ou mais juízos concorrentemente competentes, a escolha 
deveria dar-se de forma absolutamente objetiva e impessoal, não podendo a escolha do juízo 
resultar do arbítrio de um dos jurisdicionados, nem de qualquer dos juízes ou de outra 
autoridade. 
Todas as garantias do juiz natural visam à proteção da ordem democrática. Ao vedar 
os tribunais de exceção, verifica-se que o órgão judiciário responsável pelo julgamento deve 
preexistir aos fatos, o que impede a arbitrariedade do Estado. O juiz competente é a 
autoridade definida pela Constituição Federal ou pela lei que tem a atribuição de processar e 
julgar determinada causa. A imparcialidade significa que o julgador é equidistante das partes, 
o que é necessário a um julgamento justo e demonstra a igualdade entre os litigantes da 
relação processual. 
Oliveira dispõe tal princípio como garantia constitucional, no caso, relacionada à 
jurisdição e ao processo: 
A garantia do juiz natural, por sua vez, compõe também importante faceta do 
formalismo processual, por igualmente circunscrever o exercício arbitrário do poder 
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impedindo a alteração da competência do órgão judicial ou a criação de tribunal 
especial, após a existência do fato gerador do processo, para colocar em risco os 
direitos e garantias da parte, tanto no plano processual quanto material. Daí a 
necessidade de tal matéria ser regulada por um direito processual rigoroso, aplicado 
de maneira formal, sugestão a que desde muito se mostra sensível o ordenamento 
jurídico brasileiro, erigindo o princípio à condição de garantia constitucional. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 105) 
 
Pelo exposto, podemos constatar que o princípio do juiz natural encontra-se entre os 
direitos fundamentais, à medida que confere certeza ao jurisdicionado de que a ação será 
processada e julgada por um juiz ou tribunal competente, um dos subprincípios, portanto, do 
devido processo legal. 
Um possível questionamento sobre a violação ao princípio do juiz natural surge 
quando outro magistrado, diferente do magistrado titular, julga uma demanda, como ocorre 
nos casos de julgamento das demandas pelos juízes do Núcleo de Apoio às Comarcas. 
O argumento quanto à violação do princípio do juiz natural por ato de Tribunal local 
que determine a convocação de juízes para atuar em regime de mutirão para julgamento de 
determinadas causas, objetivando o melhor andamento dos processos, a racionalização dos 
procedimentos e o atendimento ao princípio da razoável duração do processo (Constituição 
Federal, art. 5º, LXXVIII), é matéria que já vem sendo apreciada, tanto pelo Superior 
Tribunal de Justiça como pelo Supremo Tribunal Federal, tendo ambas as Cortes considerado 
válido o ato de convocação. 
Já sob a égide do artigo 132 do Código de Processo Civil, de 1973, o qual vigorou até 
março de 2016, prevalecia o entendimento no sentido de que o princípio da identidade física 
do juiz não era absoluto, podendo o titular ser substituído por seu sucessor nas hipóteses 
previstas em lei, entre as quais está incluída a expressão “por qualquer outro motivo”, pela 
qual se pode considerar o afastamento em regime de exceção, plano de trabalho que visa à 
agilização da prestação jurisdicional. 
No julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento nº 624.779-RS, o Superior 
Tribunal de Justiça indicou que, 
Ainda que assim não fosse, sem embargo de prestígio que se deve reconhecer aos 
princípios processuais ou procedimentais, não se comportabiliza com as exigências 
da modernidade, a atribuição a esses regramentos do excessivo rigor de outrora. A 
realidade do Judiciário, num país como o nosso, está a exigir certas providências – 
como os mutirões e o trabalho solidário da chamada “justiça itinerante” – que não 
podem ficar sensíveis a certos pruridos perfeccionistas. 
O que é de se esperar é que o Juiz, sucessor ou mero substituto eventual do titular, 
não tendo presidido a instrução, não realize o julgamento, caso em dúvida quanto à 
prova colhida pelo outro. 
Ou seja, se fosse o princípio da identidade física assim tão imperioso, nos casos de 
recurso por deficiência na apreciação da prova, ter-se-ia que renovar a instrução no 
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tribunal. Daí, a fragilização, tanto na doutrina como na jurisprudência de princípios 
como esse. 
Assim, a cogência da norma contida no revogado artigo 132 do Código de Processo 
Civil de 1973 não era absoluta e nem interpretada gramaticalmente, sob pena de se 
tripudiar sobre outros preciosos princípios que orientam ou até impõem a celeridade 
do processo. 
 
Destaca-se que o referido dispositivo legal não encontra correspondente no Código de 
Processo Civil, de 2015, situação esta que indica a flexibilização do princípio do juiz natural 
ante a denominada substituição excepcional, correspondente à realizada pelos mutirões, como 
ocorre no sistema desempenhado pelo Núcleo de Apoio às Comarcas. 
Assim, desde que não haja o direcionamento de demandas, ou indicação de 
magistrados para julgamento de casos específicos, nada obsta que haja a substituição 
excepcional no intuito de garantir a devida entrega da tutela jurisdicional em tempo hábil e 
com a devida qualidade. 
Especificamente sobre a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas, na Justiça Estadual 
do Tocantins, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou indicando que a sua atuação não 
fere o princípio do juiz natural, afirmando que “a convocação de juízes para atuar em regime 
de mutirão, para casos específicos, não acarreta ofensa ao princípio do juiz natural”, conforme 
julgamento do Recurso Especial nº 1.597.980-TO (ANEXO B). 
Por esse motivo, após a implementação do processo judicial eletrônico, emerge a 
necessidade de o judiciário se desprender das limitações territoriais, motivo pelo qual um 
magistrado pode ser devidamente designado para responder por demandas em diversas 





4.4 O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS 
REGIONALIZADAS 
 
4.4.1 A superação da territorialidade. 
 
Uma das questões a serem debatidas sobre a especialização de órgãos judiciais refere-
se à abrangência territorial do juízo, se sobre apenas a uma comarca, ou se esta competência 
pode ser estendida a várias comarcas. 
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No âmbito da justiça estadual, a qual possui garantia de independência na sua 
organização, nada impede que a lei de organização judiciária atribua a um juízo uma 
competência territorial que englobe uma região formada por várias comarcas, ou até mesmo 
englobe todo o território do Estado. 
A referida independência organizacional é indicada na própria Constituição Federal, 
ao afirmar em seu artigo 125 que “os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição”, situação esta que inclui a possibilidade de dispor 
sobre a abrangência territorial dos órgãos jurisdicionais dentro de sua esfera federativa. 
Assim, analisando a ordem constitucional, não há implícita ou expressamente nenhum 
princípio constitucional que estabeleça a obrigatoriedade de limitação territorial de 
competência de uma vara, no âmbito da sua esfera federativa. Ademais, no âmbito da Justiça 
Federal, diversos órgãos jurisdicionais possuem competência territorial regionalizada, sem 
que isso importe em violação a algum preceito constitucional. 
Nesse sentido, conforme já indicado em seções anteriores, além de a evolução 
tecnológica permitir um maior acesso à justiça, independentemente da presença física dos 
jurisdicionados nos fóruns, mediante peticionamento eletrônico e audiências por 
videoconferência, nada obsta que um mesmo juízo possa ter sua área de atuação num espaço 
territorial que envolva diversas comarcas, otimizando ainda mais a prestação da tutela 
jurisdicional. 
Contudo, a elasticidade da abrangência territorial possibilitada pela evolução 
tecnológica não seria, por si só, suficiente para a qualidade na prestação da tutela 
jurisdicional, uma vez que se estaria abrindo a possibilidade para o acúmulo de serviço pelo 
magistrado. 
Logo, para que a quebra dos limites territoriais da competência tenha melhor 
eficiência, esta deve vir acompanhada da necessária especialização do juízo para 
determinados temas. 
A Lei Orgânica da Magistratura já prevê que os tribunais sejam organizados por 
especialidades, no intuito de aprimorar a prestação jurisdicional: 
Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 
Art. 101 - Os Tribunais compor-se-ão de Câmaras ou Turmas, especializadas ou 
agrupadas em Seções especializadas. A composição e competência das Câmaras ou 
Turmas serão fixadas na lei e no Regimento Interno. 
§ 1º - Salvo nos casos de embargos infringentes ou de divergência, do julgamento 
das Câmaras ou Turmas, participarão apenas três dos seus membros, se maior o 
número de composição de umas ou outras. 
§ 2º - As Seções especializadas serão integradas, conforme disposto no Regimento 
Interno, pelas Turmas ou Câmaras da respectiva área de especialização. 
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§ 3º - A cada uma das Seções caberá processar e julgar: 
a) os embargos infringentes ou de divergência das decisões das Turmas da 
respectiva área de especialização; 
b) os conflitos de jurisdição relativamente às matérias das respectivas áreas de 
especialização; 
c) a uniformização da jurisprudência, quando ocorrer divergência na interpretação 
do direito entre as Turmas que a integram; 
d) os mandados de segurança contra ato de Juiz de Direito; 
c) as revisões criminais e as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau, da 
própria Seção ou das respectivas Turmas. 
§ 4º - Cada Câmara, Turma ou Seção especializada funcionará como Tribunal 
distinto das demais, cabendo ao Tribunal Pleno, ou ao seu órgão especial, onde 
houver, o julgamento dos feitos que, por lei, excedam a competência de Seção. 
 
A especialização de juízos para determinados assuntos é fomentada pela própria 




A especialização, além de agregar atualização científica ao magistrado sobre 
determinados assuntos, possibilita que este consiga acompanhar a evolução jurídica do 
assunto, assimilando novas técnicas aptas a solucionar o conflito de modo mais eficiente. Ou 
seja, o magistrado se aprofunda melhor na matéria específica do juízo, aplicando melhor o 
direito ao caso concreto. 
Se a própria sociedade em suas relações interpessoais, em especial no 
desenvolvimento das relações de trabalho, consumo e serviço, exige profissionais com alta 
qualificação, de igual modo é a exigência social com relação à prestação da atividade estatal. 
Conforme evolui a sociedade, mediante o aprimoramento de novos conhecimentos e 
tecnologias, também surgem novas demandas específicas e inerentes a esse novo paradigma 
social, motivo pelo qual deve o Poder Judiciário acompanhar essa evolução, reestruturando-se 
de modo a atender a essas novas perspectivas, pois somente assim será possível superar os 
novos desafios impostos. 
Diversos Tribunais de Justiça do Brasil já adotam a regionalização de varas 
especializadas, no intuito de ampliar o acesso do jurisdicionado a uma justiça mais específica 
e apta a atender as especificidades inerentes da matéria posta em análise. 
A exemplo, temos as Varas Regionais de Direito Bancário instaladas pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, com abrangência de várias comarcas, representando 
importante avanço na forma da administração da Justiça, reunindo em um único juízo 
processos de direito bancário e de contratos de alienação fiduciária em garantia – incluídas 
                                                 
5
Constituição Federal – Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de 
varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 
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aquelas decorrentes de cessão civil de crédito – de comarcas distintas, de forma a permitir 
uma prestação jurisdicional célere e uniforme. 
 
4.4.2 Juízos especializados e a efetivação da tutela jurisdicional. 
 
A criação de juízos especializados é uma das medidas a serem adotadas para 
possibilitar a efetivação da tutela jurisdicional, diante da inefetividade da Justiça com relação 
ao aumento das demandas em massa. 
Ao tecer comentários sobre as razões da inefetividade da justiça, Maria Tereza Aina 
Sadek (2005) afirma que 
[...] há também problemas na capacitação a que os magistrados se submetem após o 
ingresso na magistratura. Não há, por exemplo, a oferta de conhecimentos 
econômicos, sociais, políticos e culturais que garantam uma visão mais ampla, ao 
próprio magistrado, sobre sua inserção e sua dimensão na sociedade brasileira.  
(SADEK, 2005, p. 15) 
 
Campos (2008) indicou que um dos principais problemas do judiciário surgiu com o 
direito irrestrito de acesso à justiça, situação que contribuiu para o surgimento de demandas 
abusivas e repetitivas, tornando o judiciário moroso, parcial e incerto quanto à possibilidade 
de entrega da tutela jurisdicional. 
Sobre essa cultura de judicialização dos problemas sociais, Bottini afirma que 
Pode-se apontar a ausência de uma cultura voltada para a solução amigável dos 
conflitos como um fenômeno que reforça a atual crise de lentidão da Justiça. No 
Brasil, a formação jurídica, desde os cursos de graduação, é voltada para a resolução 
de controvérsias através da sentença judicial, logo, qualquer disputa é encaminhada 
ao Judiciário, o que avoluma o estoque de processos. Práticas como a mediação e 
conciliação são pouco utilizadas, com exceção de algumas experiências isoladas, 
levadas a cabo por associações, comunidades ou tribunais [...] Isso aponta para a 
ausência de uma política voltada para a qualificação e para a consolidação das 
formas não judiciais de superação de litígios, para a consagração destas práticas 
como matéria indispensável à formação de operadores do direito, para a elaboração 
de uma legislação que incentive tal metodologia (BOTTINI, 2006, p. 7). 
 
Assim, uma vez que o sistema judicial do Brasil optou pela inafastabilidade da 
jurisdição, surge a necessidade de reorganizar a justiça, para que esta seja apta a suportar a 
quantidade de demandas levadas pela sociedade. 
Por esse motivo, a utilização de ferramentas tecnológicas capazes de identificar os 
tipos de demandas que mais impactam no sistema de solução de conflitos é essencial para que 
sejam criados juízos especializados, os quais realizarão a entrega da tutela jurisdicional de 
forma mais célere e eficaz, pois terão total domínio da matéria imposta. 
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Entretanto, a criação de juízos regionais especializados pode ser apenas uma solução 
temporária, uma vez que, diante do dinamismo das relações sociais da era digital, muitos 
problemas em massa surgem e desaparecem com extrema velocidade. 
Logo, a criação de varas regionais especializadas para atender determinada demanda, 
pode ser adequada por apenas certo período, passando a ser um juízo ocioso com a 
diminuição da demanda para a qual foi designado. 
Há de se deixar claro que a criação de juízos especializados não viola o princípio do 
juiz natural, sendo o tema tratamento de forma uniforme pela doutrina: 
[N]ão violam o princípio do juiz natural as modificações de competência, 
imediatamente aplicadas, contidas em leis regularmente promulgadas, visto que 
naquele princípio não se encerra nenhuma regra de direito intertemporal. 
(MARQUES, 1977, p. 446) 
[T]ratando-se de competência absoluta, a regra da perpetuatio jurisdictionis cede à 
alteração da atribuição ratione materiae do órgão perante o qual a ação foi proposta, 
determinando-se a remessa àquele competente por força de novel disposição legal, 
salvo se ressalvada a competência pretérita na mesma lei que a alterou. (FUX, 2008, 
p. 136) 
Não há, nesse caso, retroatividade da lei processual, mas aplicação imediata. 
Retroatividade haveria se a lei processual nova modificasse ou invalidasse atos 
processuais praticados antes de sua entrada em vigor. (TORNAGHI, 1977, p. 174) 
 
Destaca-se que, mesmo diante da modificação de competência durante o curso do 
processo, em face da criação do juízo especial, tal situação não é apta a ferir o princípio do 
juiz natural, uma vez que fica preservada a imparcialidade do juízo, bem como a 
redistribuição dos processos é realizada mediante critérios objetivos. Nesse sentido são os 
ensinamentos de Carnelutti (1939): 
La soluzione del problema posto dal mutamento delle norme intorno alla 
competenza si ottiene con i principi, che regolano la applicazione delle norme 
processuali nel tempo (...). 
Qualora invece, nel corso del processo, venga meno, anzichè la norma di diritto, lo 
stato di fatto, sul quale si fonda la competenza, vige la regola inversa, che si suole 
esprimere con la formula della perpetuatio jurisdictionis; quando diciamo che per 
citationem perpetuatur jurisdictio vogliamo, appunto, significare che tale mutamento 
di fatto è irrilevante a spostare la competenza, onde il giudice, se era competente 
all'inizio del processo, continua ad esercitare l'ufficio suo sino all'esaurimento di 
esso. Il fondamento pratico di questa regola sta, appunto, nel porre rimedio agli 





                                                 
6
Tradução Livre: A solução do problema colocado pela mudança das regras em torno da competência é obtida 
com os princípios que regulamentam a aplicação das regras processuais ao longo do tempo (...). Se, no entanto, 
durante o julgamento, é menor, ao invés do estado de direito, o estado de coisas, em que a competência aplica-se 
à regra inversa, geralmente expressa com a fórmula de perpetuatio jurisdictionis; quando dizemos isso per 
citationem perpetuatur jurisdictio queremos, de fato, afirmar que esta mudança de fato é irrelevante para mover 
a jurisdição, para o juiz, se ele fosse competente no início de processo, continuar a exercer o seu cargo quando 
está exausto. O fundamento prático desta regra é, de fato, para remediar os inconvenientes certos a partir da 
duração do processo (...).  
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O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer que a criação de 
varas especializadas em razão da matéria é uma exceção à perpetuatio jurisdictionis. Vale 
citar trecho do voto do Min. Cezar Peluso no HC 85.060, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, julg. 
23/9/2008, indeferido por unanimidade: 
[N]a sessão plenária de 15.05. 2008, no julgamento do HC nº 88.660-4 (Rel. Min. 
Cármen Lúcia), esta Corte pronunciou-se sobre a matéria relativa à especialização 
de varas, decidindo o assunto. Concluiu não haver afronta ao princípio do juiz 
natural na especialização de varas e na consequente distribuição dos processos, 
ainda que já tenha havido decisões do juízo originalmente competente. 
(...) 
Importante advertir (...) que, não obstante a perpetuação da competência, por 
exceção e limite do próprio princípio, se sobrevém lei que altere a competência 
absoluta em razão da matéria, como tal inderrogável na forma do art. 11 do CPC, 
desaparece a competência do órgão originário, independente de ter ou não decidido 
questões, ainda que graves. 
 
Infere-se, dessa forma, que é totalmente constitucional a criação de juízos 
especializados para o julgamento de determinadas matérias, sem que tal situação constitua 
violação ao princípio do juiz natural. 
Greco (2009) se debruçou sobre a questão, observando o seguinte: 
As leis de organização judiciária, ao criarem varas especializadas, precisam avaliar 
com cuidado a incidência das novas regras de competência absoluta sobre os feitos 
pendentes perante órgãos jurisdicionais preexistentes, porque a transferência 
imediata de todos eles aos novos órgãos pode inviabilizar desde logo o seu 
funcionamento pelo excessivo volume de trabalho. Por isso, é comum que essas leis, 
ao criarem novos órgãos [...], estabeleçam em disposições transitórias a continuidade 
da competência dos órgãos antigos para os feitos que neles já se encontram em 
andamento [...]. 
[...] 
Na verdade, mais do que a rigidez da aplicação imediata das mudanças de 
competência absoluta ou relativa, o que a perpetuação da competência visa a coibir é 
a violação à garantia do juiz natural e à impessoalidade da jurisdição.  
[...] Se a evolução e o aperfeiçoamento da organização judiciária, para facilitar o 
acesso à justiça de todos em melhores condições, sugerem a mudança ou a 
manutenção da competência para causas já em andamento, elas podem e devem ser 
adotadas, desde que não reste a mínima suspeita de que essas decisões foram 
adotadas para influir positivamente ou negativamente no desfecho de quaisquer 
causas. (GRECO, 2009, p. 174-175) 
 
Dinamarco perfilha o entendimento de que, 
De envolta com a matéria puramente organizacional do Poder Judiciário, entre essas 
normas acham-se disposições que, ou são preponderantemente de direito processual 
e não de organização judiciária, ou ao menos situam-se numa zona cinzenta e 
participam de igual modo de ambas as naturezas. As normas sobre competência 
estão nessa situação, porque é natural que o mesmo poder legiferante (no caso, o 
Estado federado), ao instituir um órgão judiciário (os juízos e os tribunais), delimite 
desde logo o campo de atuação de cada um, ou seja, sua competência. 




Considerando, como já assentado, que o constituinte conferiu aos Estados-Membros 
competência para dispor sobre organização judiciária com vista à racionalização da prestação 
jurisdicional, de modo a permitir a adequação da estrutura do Judiciário às necessidades de 
cada região, seria contrassenso tolher dos Estados-Membros a atribuição para juízos 
especializados. 
Por se situar em terreno limítrofe entre o processo e a organização judiciária, deve ser 
permitida aos tribunais a possibilidade de criação de juízos especializados, desde que obedeça 
a critérios objetivos, abstratos e impessoais, previstos em Lei, afastando-se por completo 
qualquer tentativa, ainda que indireta, de burlar a garantia constitucional do juiz natural. 
No âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins, a despeito da possibilidade de criação 
de juízos especializados, optou-se pela criação de um órgão de apoio às comarcas. 
 
4.5 A CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UM ÓRGÃO PERMANENTE DE 
JULGAMENTO DE DEMANDAS ESPECIALIZADAS. 
 
 
4.5.1 Da garantia da independência dos magistrados atuantes no órgão de julgamento 
especializado.  
 
Dispõe o art. 1º da Resolução nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, que o Núcleo de Apoio às Comarcas será dirigido por um juiz 
coordenador, indicado pela Presidência, ad referendum do Tribunal Pleno. 
Conforme dispõe Ferrajoli (2006, p. 534), a independência da magistratura depende da 
existência de garantias orgânicas que escudem suas funções institucionais contra ameaças 
externas ou internas de ingerência indevida. 
A independência, na esteira do preceituado por Garapon (1999, p. 60), pode ser 
qualificada como externa, que é a liberdade de que goza globalmente a magistratura em 
comparação com outros órgãos públicos, e interna, aquela de que gozam os membros dentro 
de sua corporação. 
Carnelutti (1939, p. 480) qualifica a inamovibilidade dos juízes como um dos 
princípios fundamentais do regimento do Estado, apontando que a independência do juiz é 
uma garantia de justiça. Segundo o jurista italiano, o magistrado inamovível não pode ser 
dispensado ou transferido segundo o poder discricionário da autoridade administrativa – a 
inamovibilidade se traduz precisamente na supressão da discricionariedade desse poder. A 
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peculiaridade da compreensão italiana de inamovibilidade, que engloba a garantia que aqui 
entendemos por vitaliciedade, não prejudica a aplicação desses ensinamentos ao caso em tela. 
O vínculo existente entre o magistrado e o Estado-Administrador não pode afetar a 
imparcialidade do Estado-Juiz. Por isso, o sistema de remuneração, promoções e remoções de 
juízes deve atender a parâmetros preestabelecidos, insuscetíveis de distorções voltadas ao 
atendimento de interesses menos ortodoxos, que visem fins outros que não a justiça.  
Esse sistema de regência da carreira dos magistrados, como também ressalta 
Carnelutti, é um dos aspectos do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição 
da República Federativa do Brasil) e, portanto, ao menos seus elementos básicos devem 
constar na Constituição da República. E assim dispuseram os incisos II e VIII-A do art. 93 da 
Lei Maior, balizando o modo de se proceder à promoção de entrância para entrância, a 
remoção e a permuta dos juízes.  
Na feliz expressão de Guimarães (1958, p. 117), em ilação plenamente aplicável ao 
panorama atual, a Constituição da República “traçou as linhas cardiais de organização da 
Justiça nos Estados”. Enquanto o critério da antiguidade preserva a independência do 
magistrado – que, por depender apenas do transcurso do tempo, pode galgar melhores 
posições na carreira sem curvar-se a quem quer que seja –, o parâmetro do merecimento é 
voltado à melhoria da prestação jurisdicional, criando estímulo para a produtividade e 
retribuindo a qualidade dos juízes. A utilização conjugada de ambos os critérios serve para 
matizar os defeitos destes: nem sequer juízes desestimulados, tampouco que a ascensão 
funcional na magistratura seja um jogo de favores. Esses contornos mínimos fixados na Carta 
Magna não podem ser afastados pelo legislador, sob pena de se comprometer, em última 
análise, a efetividade da jurisdição. 
Nesse ponto, a norma estadual necessita de modificação para seguir de forma clara os 
elementos inerentes ao princípio do juiz natural, para que a nomeação de magistrado para 
atuar no órgão de apoio seja realizada por critérios objetivos, pelo presidente do Tribunal, 
com a aprovação do Pleno, seguindo os critérios constitucionais, evitando-se dar margem a 
um paulatino enfraquecimento da instituição. 
Para que se cumpra o comando constitucional do juiz natural, inserto no art. 5º, LIII, e 
XXXVII, é necessário, nas palavras de FERRAJOLI (2006, p. 545), cujos ensinamentos mais 
uma vez se invocam, excluir “qualquer escolha post factum do juiz ou colegiado a que as 
causas são confiadas”, de modo a se afastar o “perigo de prejudiciais condicionamentos dos 
processos através da designação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-los”. 
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Por certo, a possibilidade de designação política do juiz, sem critérios objetivos, 
quando já em curso o processo, pode dar azo a perseguições, má utilização do aparato 
judiciário para atender a interesses inortodoxos, dentre outras vilezas que não são estranhas à 
realidade dos rincões mais distantes do País. 
Conforme assinala, com lucidez, Llobregat (2009, p. 65-66), há um direito 
fundamental ao “juiz pessoa” predeterminado pela Lei, que exige que a composição do órgão 
judicial venha determinada pelo direito positivo, calcada em parâmetros que assegurem sua 
independência e imparcialidade. 
Considerando os argumentos aqui expostos, é de rigor a necessidade de revisão da 
forma de escolha dos magistrados atuantes no Núcleo de Apoio às Comarcas, para que não 
haja ingerências e afronta ao princípio do juiz natural. 
 
4.5.2 Do critério de envio de processos ao órgão especializado. 
 
Uma das desvantagens na utilização da distribuição processual, tendo como base 
apenas o critério da territorialidade, é a possibilidade de se estabelecer um desequilíbrio da 
força de trabalho entre os magistrados, em razão da quantidade de processos. 
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tal situação é perfeitamente 
verificável. Analisando a quantidade de distribuição de processos por comarca e juízo, é 
possível verificar a desproporcionalidade da divisão da carga de trabalho entre os 
magistrados, sendo que alguns acabam computando um número bem superior de processos do 
que outros. 
Essa forma de distribuição processual impede uma produção adequada dos 
magistrados, atrapalhando a entrega da tutela jurisdicional de forma célere e eficaz, uma vez 
que a quantidade de distribuição de processos ultrapassa a média de produção de determinado 
juízo, atrasando o pronunciamento judicial em determinadas situações. 
Nessa situação, a criação de novos juízos não supre a necessidade do Tribunal, tendo 
em vista que, em muitas situações, conforme já mencionado, a distribuição excessiva de 
processos pode ter sido ocasionada por um fator transitório. Além do mais, a criação de novos 
juízos apenas acabaria por aumentar as despesas do Tribunal com pessoal, sendo que este já 
possui quantidade ideal de magistrados aptos a absorver o número de processos distribuídos 
na Justiça Estadual, basta apenas que seja realizada uma distribuição equânime. 
Essa disparidade de distribuição processual acaba por influenciar diretamente no 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. No intuito de avaliar 
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a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça criou parâmetros para a classificação 
das classes e assuntos processuais, estabeleceu metas de julgamento, destacando-se a Meta 1, 
consistente em julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. 
O cumprimento da 1 adquiriu status simbólico de eficiência para o Poder Judiciário, 
importante meio de avaliar a prestação jurisdicional oriunda da distribuição da quantidade de 
trabalho e capacidade de resposta do agente político magistrado. 
A distribuição de processos de Meta 1, criminais e cíveis, bem como a produtividade 
das respectivas unidades judiciárias, com e sem o apoio do Núcleo de Apoio às Comarcas, em 
2017, revelam extremo desequilíbrio da carga de trabalho imposta aos magistrados, conforme 
demonstra o relatório elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e 
Projetos (ANEXO C), destinado a instruir o procedimento para entrega do selo pacto pela 
produtividade, pelos trabalhos desenvolvidos em 2017, nos termos da Portaria nº 2.559, de 
2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
A título de exemplo, como forma de identificar a desproporção visualizada no 
mencionado ANEXO C, as quais precisão ser corrigidas mediante a necessária redistribuição 
de competência, é pertinente citar a Vara Criminal da comarca de terceira entrância de Arraias 
que recebeu 121 processos de Meta 1, enquanto a Vara Cível da mesma comarca recebeu 345 
processos de Meta 1. De igual modo, a 1ª Vara Criminal de Araguaína recebeu 531 processos 
de Meta 1, enquanto a 1ª Vara Cível de Araguaína recebeu 648 processos de Meta 1. Por fim, 
enquanto o Juizado Especial Cível de Araguaína recebeu 4.510 processos de Meta 1, o 
Juizado Especial Cível de Gurupi recebeu 709 processos de Meta 1. 
 
Figura 1 – Comparativo de distribuição entre Varas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, referente aos processos de Meta 1 do 




Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
Todas essas unidades contam com apenas um magistrado, embora com estrutura de 
apoio de trabalho diferente da estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 10, de 1996, e 
em desconformidade com a Resolução nº 219 do Conselho Nacional de Justiça (distribuição 
de servidores conforme a carga de trabalho), ou seja, o desequilíbrio da carga de trabalho 
imposta ao magistrado ocasiona, muitas vezes, a impossibilidade de uma prestação 
jurisdicional igualitária entre as unidades judiciárias, inviabilizando muitas vezes o cidadão de 
receber do judiciário a decisão que assegure o exercício de um direito humano fundamental. 
De acordo com as informações encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça sobre o 
julgamento de Meta 1 de processos não criminais, elaborada pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica e Estatística e Projetos, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (ANEXO 
D), levando em consideração a quantidade de processos julgados pelos magistrados 
tocantinenses, a justiça de primeiro grau do estado do Tocantins decidiu 77.382 processos, 
não criminais, classificados na Tabela Processual Unificada do Conselho Nacional de Justiça 
como integrantes da Meta 1. Tais decisões foram proferidas por 101 magistrados, perfazendo 
a média geral de 766,16 processos julgados por magistrado em 2017, cujos dados podem ser 
devidamente conferidos em plataforma digital disponível a toda a população, publicada pelo 
Conselho Nacional de Justiça em seu site, abrangendo os nomes dos julgadores, assuntos 
processuais decididos e inúmeros outros detalhes. 
É evidente que o quantitativo de serviço, a estrutura física e humana de trabalho 










1ª Vara Criminal de Arraias 1ª Vara Cível de Arraias
1ª Vara Criminal de Araguaína 1ª Vara Cível de Araguaína
Juizado Especial Cível de Gurupi Juizado Especial Cível de Araguaína
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distribuídos e outros fatores influenciam significativamente na possibilidade de produção de 
julgados pelo juiz. Todavia, algumas reflexões e indagações podem ser analisadas de forma 
estatística, as quais, apesar de não serem capazes de induzir a uma verdade absoluta, são 
capazes de servir de orientação para evitar a má distribuição dos processos. 
Desse modo, levando em consideração os dados elaborados pela Coordenadoria de 
Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (ANEXO D), constata-se que os 20 magistrados 
que mais proferiram decisões de Meta 1, não criminais, em 2017, juntos, atingiram a marca de 
37.311 processos, variando entre 1.192 processos a 3.312 por magistrado. 
 
Tabela 1 – Relação dos 20 magistrados que mais proferiram decisões em 
processos de Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, não 
criminais, em 2017, no Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
 Magistrado Quant. Julgados 
1 Marcio Soares da Cunha 3.312 
2 Silvana Maria Parfieniuk 3.065 
3 Jefferson David Azevedo Ramos 3.041 
4 Jordan Jardim 3.020 
5 Deusamar Alves Bezerra 2.987 
6 Fabiano Gonçalves Marques 2.345 
7 Jose Carlos Tajra Reis Junior 1.739 
8 Manuel de Faria Reis Neto 1.644 
9 Roniclay Alves de Morais 1.541 
10 Rodrigo da Silva Perez Araujo 1.431 
11 Edimar de Paula 1.415 
12 Adhemar Chufalo Filho 1.406 
13 Umbelina Lopes Pereira 1.385 
14 Helder Carvalho Lisboa 1.336 
15 Maria Celma Louzeiro Tiago 1.326 
16 Ana Paula Brandao Brasil 1.320 
17 Nelson Coelho Filho 1.301 
18 Ariostenis Guimarães Vieira 1.281 
19 Nassib Cleto Mamud 1.224 
20 William Trigilio da Silva 1.192 
 TOTAL 37.311 
 MÉDIA 1.865 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 





Assim, tomando como base apenas a média de produção dos 20 juízes com mais 
julgados de Meta 1, em 2017, o resultado é de 1.865 processos por magistrado, número este 
que supera o dobro da média geral de 766 processos, quando se leva em consideração todos os 
101 juízes que proferiram decisões na classificação ora analisada. 
O atual sistema de distribuição processual, o qual praticamente leva em consideração 
apenas o critério da territorialidade, os 101 magistrados da Justiça Estadual do Tocantins 
julgaram 77.382 processos não criminais da Meta 1, em 2017. 
Contudo, tendo como parâmetro a média de 1.865 processos, relativa à produção dos 
20 primeiros magistrados, a Justiça Estadual do Tocantins, ao invés de analisar 77.382 
processos não criminais da Meta, em 2017, teria analisado 188.365 processos no mesmo 
período. 
Evidente que alguns fatores devem ser ponderados, como a observância de que todos 
os magistrados estivessem em idênticas condições de trabalho. Entretanto, seria perfeitamente 
possível verificar que a distribuição igualitária dos processos pelos magistrados aumentaria 
consideravelmente a produção, em tempo mais célere, com um custo reduzido, uma vez que 
não seria necessária a abertura de vagas para investidura de novos juízes. 
Dessa forma, com a existência de um Núcleo de Apoio às Comarcas, torna-se possível 
que magistrados que recebem poucos processos pela distribuição territorial possam fazer parte 
desse órgão, atuando no julgamento de outras demandas que estão concentradas em poucas 
comarcas, contrabalanceando a força de trabalho e produção.   
 
4.5.3 Do critério de distribuição dos processos entre os magistrados do órgão 
especializado. 
 
Os julgados não criminais, do primeiro grau de jurisdição, em 2017, classificados na 
Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, abordaram 766 assuntos processuais classificados no 
Glossário do Conselho Nacional da Justiça. Os 20 primeiros assuntos com maior número de 
incidência corresponderam a 42.321 processos, ou seja, os 20 assuntos com maior incidência 
representam 55,98% de todos os processos julgados em 2017, conforme se verifica no 
relatório elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos, 




Tabela 2 – Relação dos 20 assuntos mais julgados em processos de Meta 1 do 
Conselho Nacional de Justiça, não criminais, em 2017, no Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins. 
Assunto Código TPU CNJ Quant. 
Cobrança 100044 5.144 
Empréstimo Consignado 11806 4.525 
Dissolução 7664 3.701 
Acidente de Trânsito 10441 3.685 
Alienação Fiduciária 9582 2.733 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 6226 2.154 
Fixação 6239 2.069 
Alimentos 100033 1.871 
Responsabilidade Fiscal 11863 1.810 
Guarda 5802 1.677 
Obrigação de Fazer / Não Fazer 10671 1.658 
Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro 7768 1.599 
Indenização por Dano Material 7780 1.469 
Direito de Imagem 10437 1.394 
Rural (Art. 48/51) 6098 1.327 
Perdas e Danos 7698 1.206 
Reconhecimento / Dissolução 7677 1.176 
Contratos Bancários 9607 1.127 
Tutela e Curatela 7657 1.015 




Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
Evidente que processos semelhantes, com assuntos idênticos, tendem a ter soluções 
iguais. Assim, os magistrados que atuam em processos com assuntos idênticos tendem a 
conseguir maior produtividade e melhor qualidade jurídica no trabalho do que os demais 
juízes que atuam com uma diversidade maior de assuntos. 
Referida situação é perfeitamente verificável pela análise dos magistrados que mais 
produziram em 2017. Conforme se depreende do relatório dos processos julgados pelos 
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 2017, distribuído por assunto, 
elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (ANEXO F), a 
juíza de direito Silvana Maria Parfieniuk julgou 1.729 processos pertinentes ao assunto 
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responsabilidade fiscal, sendo que o magistrado Jefferson David Azevedo Ramos julgou 
1.687 processos de empréstimo consignado e o magistrado Deusamar Alves Bezerra julgou 
1.277 processos referentes a acidente de trânsito. 
Assim, a atuação do magistrado em assunto específico reflete diretamente no aumento 
de sua produtividade, pois este, em contato constante com um tema específico, entrega a 
tutela jurisdicional de forma mais célere e eficaz. 
O aumento da produtividade também foi verificado em relação aos magistrados que 
atuaram em mais de uma vara ou comarca, por meio de serviço prestado remotamente pelo 
processo judicial eletrônico. 
Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (ANEXO G), o magistrado Jordam 
Jardim não ficou limitado apenas aos processos da comarca de Ponte Alta do Tocantins, em 
que atua como juiz titular, proferindo julgados em outras 36 unidades judiciárias, situação que 
possibilitou que este produzisse quantidade superior aos demais magistrados que atuaram 
apenas em suas comarcas e que estavam limitados a produzir apenas nos processos que lhes 
eram distribuídos. 
 
4.5.4 A atual distribuição de todos os tipos de processos no primeiro grau de 
jurisdição do Tribunal de Justiça entre o período de maio de 2017 e abril de 2018. 
 
A Resolução nº 184, de 6/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 
os critérios para criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder 
Judiciário, em seu artigo 9º, estabelece que os “tribunais devem adotar providências 
necessárias para extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou 
comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado 
do respectivo tribunal, no último triênio”. 
O quantitativo de processos distribuídos não pode ser analisado isoladamente, o tipo 
de matéria influi na produtividade, um juiz que trabalhe apenas com precatórias receberá 
muitos processos e os despachará rápido, porém não terá produção de sentenças. Um 
magistrado na área criminal tende a ter menor produção em relação a quem atue na área cível, 
sendo diversos os fatores que representam maior ou menor possibilidade de produtividade, 
necessário comparar varas com competências semelhantes, além da estrutura de apoio. 
Os dados encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça pela Diretoria Judiciária do 
Tribunal de Justiça do Tocantins (ANEXO H), extraídos do Evento 1984602, do SEI 
18.0.000010572-0, demonstram a desproporcionalidade da distribuição de todos os tipos de 
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processos no primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no 
período de 12 meses, compreendidos entre os meses de maio de 2017 a abril de 2018. 
 
Tabela 3 – Quantidade de processos distribuídos e redistribuídos nas 
comarcas de 1ª e 2ª entrâncias do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, no período de maio de 2017 a abril de 2018. 
COMARCAS DE 1ª ENTRÂNCIA Entradas 
Figueirópolis 792 
Pium 923 
Ponte Alta do Tocantins 1086 
Araguacema 1155 
Aurora do Tocantins 1230 
Almas 1290 
Wanderlândia 1516 
Novo Acordo 1917 


















Miranorte  3057 
Alvorada 2945 
Augustinópolis 7726 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 





Tabela 4 – Quantidade de processos distribuídos e redistribuídos nas 
comarcas de 3ª entrância do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, no período de maio de 2017 a abril de 2018. 
COMARCAS DE 3ª ENTRÂNCIA Entradas 
Juízo da Vara da Justiça Militar 243 
Juízo do Juizado Especial Criminal de Palmas – CENTRAL 494 
Juízo do Juizado Especial Criminal de Gurupi 526 
Juízo do Juizado Especial Criminal de Porto Nacional 532 
Juízo da 1ª Vara Cível de Arraias 631 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Miracema do Tocantins 642 
Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Gurupi 662 
Juízo da 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins 663 
Juízo da 2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins 664 
Juízo da Escrivania de Família, Sucessões, Inf. e Juventude de Miracema do TO 697 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Gurupi 717 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Dianópolis 745 
Juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins 784 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Arraias 787 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína 798 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína 798 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 864 
Juízo do Juizado Especial Criminal de Araguaína 884 
Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína 935 
Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaína 935 
Juízo da 3ª Vara Cível de Araguaína 935 
Juízo da 1ª Vara Cível de Gurupi 941 
Juízo da 3ª Vara Cível de Gurupi 941 
Juízo da 2ª Vara Cível de Gurupi 942 
Juízo da 1ª Vara Cível de Taguatinga 949 
Juízo do Juizado Especial Cível de Gurupi 979 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Pedro Afonso 983 
Juízo da 1ª Vara Cível de Guaraí 1.019 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas 1.036 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas 1.064 
Juízo da Vara de Família Sucessões, Inf e Juventude de Colinas do Tocantins 1.086 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Gurupi 1.100 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 1.124 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Gurupi 1.148 
Juízo da Vara de Execuções Penais de Gurupi 1.193 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Araguaína 1.206 
Juízo do Juizado Especial Cível de Porto Nacional 1.257 
Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões de Gurupi 1.276 
Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas 1.340 
Juízo da 2ª Vara Cível de Palmas 1.340 
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Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude de Guaraí 1.365 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Miracema do Tocantins 1.375 
Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Araguaína 1.400 
Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões de Araguaína 1.401 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional 1.416 
Juízo da 3ª Vara Cível de Palmas 1.439 
Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas 1.439 
Juízo da 4ª Vara Cível de Palmas 1.439 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Dianópolis 1.449 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Paraíso do Tocantins 1.453 
Juízo da VaraEspecializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Araguaína 1.456 
Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 1.462 
Juízo da 1ª Vara Cível de Pedro Afonso 1.462 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guaraí 1.493 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Palmas 1.509 
Juízo da 1ª Vara Cível de Tocantinópolis 1.518 
Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 1.561 
Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 1.561 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguatins 1.598 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína 1.600 
Juízo da 1ª Vara Cível de Araguatins 1.643 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis 1.650 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tocantinópolis 1.682 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional 1.736 
Juízo da 1ª Vara Cível de Dianópolis 1.737 
Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Nacional 1.745 
Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Nacional 1.745 
Juízo da 3ª Vara Cível de Porto Nacional 1.752 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Palmas – SUL 1.792 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi 1.853 
Juízo da 1ª Vara Cível de Paraíso do Tocantins 1.906 
Juízo da Vara de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher de Palmas 1.908 
Juízo do Juizado Especial Cível de Palmas – CENTRAL 1.952 
Juízo da Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude de Araguatins 2.135 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins 2.184 
Juízo da 4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas 2.215 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas 2.218 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas 2.218 
Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas 2.218 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Palmas – NORTE 2.293 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Palmas – TAQUARALTO 2.342 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Colinas do Tocantins 2.480 
Juízo da Vara de Precatórias de Gurupi 2.587 
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. de Paraíso do Tocantins 2.858 
Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins 3.096 
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Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Araguaína 3.234 
Juízo da Vara de Precatórias de Araguaína 3.858 
Juízo do Juizado Especial Cível de Araguaína 4.830 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Guaraí 5.483 
Juízo da 4ª Vara Criminal de Palmas 6.006 
Juízo da Vara de Precatórias Cíveis, Falências e Concordatas de Palmas 6.040 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
A análise dos referidos dados demonstram que em doze meses a distribuição de feitos 
nas varas e comarcas é extremamente desproporcional, carecendo o Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, com urgência, adotar medidas administrativas de redistribuição de 
competência, com vista à extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e 
ou comarcas, conforme o artigo 9º da Resolução nº 184, de 2013, do Conselho Nacional de 
Justiça. Tal medida representa não só o atendimento formal da mencionada legislação, como 
também a possibilidade de se aumentar a produtividade dos magistrados e atender ao 
jurisdicionado, uma vez que a aplicação da mencionada legislação pode gerar economia 
financeira em razão da possibilidade de se desativarem unidades judiciais com baixa 
produtividade. 
Tal relatório ainda aborda os processos em tramitação, a quantidade de despachos, 
julgamento com e sem mérito, o acervo processual, a quantidade de processos paralisados 
(conclusos) há mais de cem dias. A leitura atenta do referido anexo, comparando as diversas 
unidades judiciárias, estampa claramente a desproporção da carga de trabalho e a 
produtividade. 
 
5 PROPOSTAS PARA INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE 
 
5.1 PROPOSTA DE REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA  
 
A atual distribuição de competência de processos nas comarcas e varas componentes 
da Lei de Organização Judiciária do Estado do Tocantins é desproporcional e retarda a 
solução de conflitos envolvendo grande diversidade de direitos humanos violados, 
contribuindo para o descrédito do aparelhamento judicial e estímulo a ações que envolvam 
violação por parte de agentes estatais que assegurem o direito à saúde e à observância da 
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probidade administrativa. Em 10 de maio de 2018, os dados estatísticos elaborados pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos demonstram essa desproporção 
da tramitação processual em Tocantins (ANEXO I), com as informações sobre a Quantidade 
de Processos em Tramitação por Competência, em 10 de maio de 2018, a análise do anexo 
descreve detalhadamente toda a demanda das unidades judiciárias, por competência. A seguir 
quadro com apenas o quantitativo total: 
 
Tabela 5 – Quantidade de processos em tramitação, nas comarcas de 1ª e 2ª 
entrâncias do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 10 
de maio de 2018. 
Comarca de 1ªe 2ª Entrância Serventia Total 
Almas Juízo Único 1.975 
Alvorada Juízo Único 3.243 
Ananás Juízo Único 2.487 
Araguacema Juízo Único 1.804 
Araguaçu Juízo Único 2.765 
Arapoema Juízo Único de Arapoema 2.410 
Augustinópolis Juízo Único de Augustinópolis 13.557 
Aurora do Tocantins Juízo Único 1.873 
Axixá do Tocantins Juízo Único 4.327 
Colmeia Juízo Único de Colmeia 3.643 
Cristalândia Juízo Único de Cristalândia 4.025 
Figueirópolis Juízo Único 1.303 
Filadélfia Juízo Único 4.435 
Formoso do Araguaia Juízo Único 3.575 
Goiatins Juízo Único 4.014 
Itacajá Juízo Único 2.146 
Itaguatins Juízo Único 3.818 
Miranorte Juízo Único 5.783 
Natividade Juízo Único 3.145 
Novo Acordo Juízo Único 2.463 
Palmeirópolis Juízo Único 2.141 
Paranã Juízo Único 2.010 
Peixe Juízo Único de Peixe 3.513 
Pium Juízo Único 1.169 
Ponte Alta do Tocantins Juízo Único 1.764 
Tocantínia Juízo Único 3.287 
Wanderlândia Juízo Único 2.420 
Xambioá Juízo Único 2.376 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
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razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
Tabela 6 – Quantidade de processos em tramitação, nas comarcas de 3ª 
entrância do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 10 
de maio de 2018. 
Comarca Serventia Total 
Gurupi Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 18.379 
Palmas Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 11.033 
Palmas Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 10.345 
Palmas Juízo da 4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 9.763 
Palmas Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 9.514 
Porto Nacional Juízo da 2ª Vara Cível 8.455 
Porto Nacional Juízo da 1ª Vara Cível 8.143 
Araguaína Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 6.570 
Araguaína Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais 6.523 
Paraíso do Tocantins Juízo da 1ª Vara Cível 5.830 
Araguaína Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 5.732 
Palmas Juízo da 1ª Vara Cível 5.628 
Palmas Juízo da 3ª Vara Cível 5.613 
Araguaína Juízo do Juizado Especial Cível 5.286 
Palmas Juízo da 4ª Vara Cível 5.257 
Araguatins Juízo da Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude   4.856 
Palmas Juízo da 4ª Vara Criminal 4.599 
Palmas Juízo da 5ª Vara Cível 4.365 
Palmas Juízo da 2ª Vara Cível 4.346 
Pedro Afonso Juízo da 1ª Vara Cível 4.015 
Tocantinópolis Juízo da 1ª Vara Cível 3.726 
Paraíso do Tocantins Juízo da 1ª Vara Criminal 3.720 
Dianópolis Juízo da 1ª Vara Cível 3.371 
Palmas Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Taquaralto 3.184 
Palmas Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Norte 3.129 
Araguaína Juízo da 1ª Vara Criminal 2.892 
Araguaína Juízo da 2ª Vara Cível 2.865 
Miracema do Tocantins Juízo da 1ª Vara Cível 2.848 
Palmas Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões 2.847 
Araguaína Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 2.839 
Colinas do Tocantins Juízo da 1ª Vara Cível 2.789 
Guaraí Juízo da 1ª Vara Cível 2.785 
Araguaína Juízo da 3ª Vara Cível 2.737 
Araguaína Juízo da 1ª Vara Cível 2.653 
Tocantinópolis Juízo da 1ª Vara Criminal 2.578 
Palmas Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões 2.557 
Palmas Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões 2.484 
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Gurupi Juízo da 3ª Vara Cível 2.454 
Gurupi Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 2.389 
Palmas Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Sul 2.364 
Palmas Juízo da 2ª Vara Criminal 2.345 
Araguaína Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 2.326 
Palmas Juízo da Vara de Combate à Viol. Doméstica Contra a Mulher 2.307 
Colinas do Tocantins Juízo da 1ª Vara Criminal 2.300 
Gurupi Juízo da 2ª Vara Cível 2.256 
Paraíso do Tocantins Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2.226 
Paraíso do Tocantins Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juventude 2.205 
Araguaína Juízo da Vara de Precatórias 2.159 
Palmas Juízo do Juizado Especial Cível – Central 2.116 
Gurupi Juízo da 1ª Vara Cível 2.074 
Tocantinópolis Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2.056 
Colinas do Tocantins Juízo da 2ª Vara Cível 2.023 
Gurupi Juízo da Vara de Execuções Penais 2.009 
Araguaína Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a 
Mulher 
1.951 
Taguatinga Juízo da 1ª Vara Cível de Taguatinga 1.863 
Araguatins Juízo da 1ª Vara Criminal 1.573 
Porto Nacional Juízo da 2ª Vara Criminal 1.798 
Porto Nacional Juízo da 3ª Vara Cível 1.753 
Gurupi Juízo da 2ª Vara Criminal 1.674 
Palmas Juízo da 1ª Vara Criminal 1.659 
Porto Nacional Juízo da 1ª Vara Criminal 1.643 
Guaraí Juízo da 1ª Vara Criminal 1.468 
Gurupi Juízo da 1ª Vara Criminal 1.366 
Miracema do Tocantins Juízo da 1ª Vara Criminal 1.352 
Porto Nacional Juízo do Juizado Especial Cível 1.351 
Dianópolis Juízo da 1ª Vara Criminal 1.340 
Guaraí Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juventude 1.333 
Gurupi Juízo do Juizado Especial Cível 1.324 
Colinas do Tocantins Juízo da Vara de Família Sucessões, Inf. e Juventude 1.285 
Araguaína Juízo do Juizado Especial Criminal 1.268 
Araguaína Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude 1.178 
Palmas Juízo da 3ª Vara Criminal 1.122 
Arraias Juízo da 1ª Vara Cível 1.116 
Palmas Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude 1.093 
Arraias Juízo da 1ª Vara Criminal 1.081 
Colinas do Tocantins Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 1.048 
Palmas Juízo da Vara de Precatórias Cíveis, Falências e Concordatas 1.042 
Pedro Afonso Juízo da 1ª Vara Criminal 976 
Gurupi Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a 
Mulher 
863 
Dianópolis Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 784 
Taguatinga Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 783 
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Guaraí Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 755 
Miracema do Tocantins Juízo da Escrivania de Família, Sucessões, Inf. e Juventude 608 
Miracema do Tocantins Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 503 
Gurupi Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude 416 
Gurupi Juízo do Juizado Especial Criminal 368 
Porto Nacional Juízo do Juizado Especial Criminal 334 
Gurupi Juízo da Vara de Precatórias 333 
Palmas Juízo do Juizado Especial Criminal – Central 264 
Palmas Juízo da Vara da Justiça Militar 213 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
A análise dos dados do relatório elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e 
Estatística e Projetos sobre a quantidade de processos em tramitação nos juízos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, em 10 de maio de 2018 (ANEXO I), revela a pertinência e 
necessidade de se adotar medida de redistribuição de processos, bem como a desinstalação de 
diversas comarcas e varas. 
É possível vislumbrar a possibilidade de uma melhor distribuição de competência 
entre as unidades judiciárias, sendo viável extinguir 13 comarcas e 9 varas/juizados, criando-
se 3 novas varas para manter o equilíbrio na distribuição do acervo processual. 
  
Tabela 7 – Proposta de extinção e incorporação de comarcas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 




Arapoema Colinas do Tocantins 
Aurora do Tocantins Arraias 
Axixá do Tocantins Itaguatins 
Pium Cristalândia 
Filadélfia Goiatins 
Itacajá Pedro Afonso 
Tocantínia Miracema do Tocantins 
Paranã Palmeirópolis 
Ponte Alta do Tocantins Porto Nacional 
Wanderlândia  Araguaína 
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Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
Tabela 8 – Proposta de extinção e incorporação de Vara/Juizados do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins. 
VARA EXTINTA VARA INCORPORADORA 
Juizado Especial Cível e Criminal de Dianópolis Vara Criminal de Dianópolis 
Juizado Especial Cível e Criminal de Miracema Vara Cível e Criminal de Miracema 
Vara de Precatória de Palmas  Auditoria Militar de Palmas 
Vara Criminal de Taguatinga Vara Cível de Taguatinga passa a ser Vara Única 
Juizado Especial Criminal de Araguaína Vara da Infância e Juventude de Araguaína 
Vara de Precatórias de Araguaína Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 
de Araguaína 
Vara Especializada no Combate à Violência 
Contra a Mulher de Gurupi 
Juizado Especial da Infância e Juventude de Gurupi 
Vara de Precatórias de Gurupi Juizado Especial Criminal de Gurupi 
Juizado Especial Criminal de Porto Nacional Juizado Especial Cível de Porto Nacional passa a ser Juizado 
Especial Cível e Criminal 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
Tabela 9 – Proposta de criação de novas Varas e Juizados no Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins. 
VARA CRIADA ACERVO QUE RECEBE 
2ª Vara de Augustinópolis Recebe a metade do acervo da Vara Única de Augustinópolis, que passa a ser a 
1ª Vara de Augustinópolis 
Vara de Execução Criminal de 
Araguaína  
Recebe o acervo de Execução Criminal da 2ª Vara Criminal de Araguaína, a 
qual passa a ser somente Vara Criminal 
2º Juizado Especial Cível de 
Araguaína 
Recebe a metade do acervo do Juizado Especial Cível de Araguaína que passa a 
ser o 1º Juizado Especial Cível de Araguaína 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 





Aplicando-se as referidas propostas, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
passaria a ter a seguinte estrutura:  
 
Tabela 10 – Relação das comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, aplicando-se as propostas de extinção de comarcas e 
juízos. 
Comarca Serventia Total 
ALVORADA Juízo Único 4.546 
ARAGUACEMA Juízo Único 1.804 
ARAGUAÇU Juízo Único 2.765 
ARAGUAÍNA Juízo da 1ª Vara Cível 2.653 
Juízo da 2ª Vara Cível 2.865 
Juízo da 3ª Vara Cível 2.737 
Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 2.839 
Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 2.326 
Juízo da 1ª Vara Criminal 2.892 
Vara de Execução Criminal 3.256 
Juízo da 2ª Vara Criminal 3.616 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 6.570 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 5.732 
1º Juízo do Juizado Especial Cível  2.760 
2º Juízo do Juizado Especial Cível  2.761 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude e Juizado Especial 
Criminal 
3.091 
Juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e 
Precatório e Falência 
4.339 
ARAGUATINS Juízo da 1ª Vara Cível 4.856 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.821 
ARRAIAS Juízo da 1ª Vara Cível 1.116 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.081 
AUGUSTINÓPOLIS Vara Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal 8.440 
Juízo da 1ª Vara Cível 4.923 
COLINAS Juízo da 1ª Vara Cível 2.789 
Juízo da 2ª Vara Cível 2.023 
Juízo da 1ª Vara Criminal 2.300 
Juízo da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude 1.285 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 1.048 
COLMEIA Juízo Único de Colmeia 3.643 
CRISTALÂNDIA Juízo Único de Cristalândia 5.194 
DIANÓPOLIS Juízo da 1ª Vara Cível 3.371 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.340 
FORMOSO DO 
ARAGUAIA 
Juízo Único 3.575 
GOIATINS Juízo Único 8.449 
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GUARAÍ Juízo da 1ª Vara Cível 2.785 
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões, Infância e Juventude 1.333 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.468 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 755 
GURUPI Juízo da 1ª Vara Cível 2.074 
Juízo da 2ª Vara Cível 2.256 
Juízo da 3ª Vara Cível 2.454 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.366 
Juízo da 2ª Vara Criminal 1.674 
Juízo da Vara de Execuções Penais e Tribunal do Júri 2.009 
Juízo do Juizado Especial Cível 1.324 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude e do Combate à Violência 
contra a Mulher 
416 
Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões 2.389 
Juízo da Vara de Precatórias, Falências e Juizado Especial Criminal 333 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 18.379 
ITAGUATINS Juízo Único 8.145 
MIRACEMA DO 
TOCANTINS 
Juízo da 1ª Vara Cível 3.456 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.352 
MIRANORTE Juízo Único 5.783 
NATIVIDADE Juízo Único 5.120 
NOVO ACORDO Juízo Único 2.463 
PALMAS Juízo da 1ª Vara Cível 5.628 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.659 
Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões 2.557 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 9.514 
Juízo da 2ª Vara Cível 4.346 
Juízo da 2ª Vara Criminal 2.345 
Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões 2.847 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 11.033 
Juízo da 3ª Vara Cível 5.613 
Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões 2.484 
Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 10.345 
Juízo da 4ª Vara Cível 5.257 
Juízo da 4ª Vara Criminal 4.599 
Juízo da 4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 9.763 
Juízo da 5ª Vara Cível 4.365 
Juízo da Vara da Justiça Militar e Precatórios 213 
Juízo do Juizado Especial Cível – Central 2.116 
Juízo do Juizado Especial Criminal – Central 264 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Norte 3.129 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Sul 2.364 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal – Taquaralto 3.184 
Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude 1.093 
Juízo da 3ª Vara Criminal 1.122 
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Juízo da Vara de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher 2.307 
PALMEIRÓPOLIS Juízo Único 2.141 
PARAÍSO DO TOCANTINS Juízo da 1ª Vara Cível 5.830 
Juízo da 1ª Vara Criminal 3.720 
Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juventude 2.205 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2.226 
PEDRO AFONSO Juízo da 1ª Vara Cível 4.015 
Juízo da 1ª Vara Criminal 976 
PEIXE Juízo Único de Peixe 3.513 
PORTO NACIONAL 
  
Juízo da 1ª Vara Cível 8.143 
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.643 
Juízo da 2ª Vara Cível 8.455 
Juízo da 2ª Vara Criminal 1.798 
Juízo da Vara da Família e Sucessões, Infância e Juventude 1.753 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal  1.685 
TAGUATINGA  Juízo Único de Taguatinga 1.863 
TOCANTINÓPOLIS Juízo da 1ª Vara Cível 3.726 
Juízo da 1ª Vara Criminal 2.578 
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2.056 
XAMBIOÁ Juízo Único 4.863 
Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
A presente proposta de redistribuição de competência é alicerçada na produtividade 
que unidades semelhantes e diversos magistrados apresentam, como se verifica pela 
produtividade das comarcas de Augustinópolis, Alvorada e Colmeia, todas com apenas um 
magistrado, destacando que tais juízes ainda cumulam atividades, conforme se verifica no 
módulo de produtividade do Conselho Nacional de Justiça, bem como juízes que respondem 
pelas Varas de Execuções Fiscais de Palmas, Juizado Especial Cível de Araguaína, Juizado 
Especial Cível Norte de Palmas, este cumulando a comarca de Ponte Alta e o Núcleo de 
Apoio às Comarcas. 
A proposta de redistribuição de competência, ao desinstalar varas, organizar a 
incorporação de unidades judiciárias por outras varas e criar novas varas, segue os parâmetros 
da Resolução nº 184, de 6/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, a qual permite que as 
unidades desinstaladas sejam transformadas em postos avançados de atendimento. 
 
Art. 8º Cumprido o requisito estabelecido no art. 4º, serão considerados os seguintes 
critérios para criação de unidade judiciária: 
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I – necessidade de cargos de magistrados e/ou de servidores, nos termos da seção 
anterior; 
II – estimativa de casos novos da base territorial da unidade que se pretende criar; e 
III – distância da unidade judiciária mais próxima com mesma competência 
material. 
§ 1º A estimativa de distribuição de que trata o inciso II deve observar critérios 
objetivos. 
§ 2º Salvo situações excepcionais devidamente justificadas, só será autorizada a 
criação de unidade jurisdicional em localidade em que já exista outra com igual 
competência material quando a estimativa de distribuição for igual ou superior a 
50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal no último 
triênio. 
§ 3º O CNJ pode manifestar-se favoravelmente à criação de unidades judiciárias 
com jurisdição especializada, quando a especificidade do caso justificar. 
Art. 9º Os tribunais devem adotar providências necessárias para extinção, 
transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou comarcas com 
distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do 
respectivo tribunal, no último triênio. 
§ 1º Para os fins do caput, o tribunal pode transferir a jurisdição da unidade 
judiciária ou Comarca para outra, de modo a propiciar aumento da movimentação 
processual para patamar superior. 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o tribunal pode instalar postos avançados de 
atendimento, cabendo definir a estrutura de funcionamento do aludido órgão, de 
acordo com seu volume processual, observando-se, preferentemente, a 
recomendação CNJ nº 28, de 16 de dezembro de 2009. 
§ 3º O tribunal pode instituir calendário periódico de atendimento dos 
jurisdicionados e realização de audiências nos postos avançados, em caráter 
itinerante. 
§ 4º Os postos avançados equivalem, para os fins legais, a sedes de unidades 
judiciárias. 
§ 5º O tribunal pode, ainda, instituir atendimento itinerante para prestar jurisdição 
em localidades que não comportem a criação de postos avançados, utilizando-se de 
unidades móveis e/ou, mediante parceria, de estruturas de outros órgãos do Poder 
Judiciário e/ou instituições públicas. 
 
Perfeitamente viável a adoção de calendário prévio de audiências nas comarcas 
desinstaladas que funcionariam como postos avançados de atendimento, cujas datas seriam 
previamente agendadas com órgãos que são essenciais para a prestação jurisdicional, o 
Ministério Púbico, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, evitando a 
designação de atos por falta desses atores. 
A adoção da mencionada proposta de redistribuição de competência origina a 
diminuição de comarcas e varas que totalizam dezenove unidades judiciárias que necessitam 
de magistrados, portanto, estas vagas de juízes de direito podem ser destinadas a compor o 
Núcleo de Apoio às Comarcas. 
A redistribuição de competência propiciando uma melhor carga de trabalho entre os 
magistrados contribuiria para elevar a produtividade, considerando que a média de julgamento 
apresenta significativa variação entre diversos juízes de direito, sendo a carga de trabalho 
inadequadamente repartida à principal causa, como demonstrado no caso de julgamento de 
processos não criminais, classificados no glossário do Conselho Nacional de Justiça, como 
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integrantes da Meta 1, apresenta significativa desproporção entre a média dos 20 primeiros 
classificados (1.865 julgamentos) e o total de julgamentos dividido pelo total de julgadores 
(média 766 julgamentos), se índice fosse uma realidade para todos, a produção destes 
julgados de Meta 1, não criminal, poderia ser mais que o dobro (234%). Ainda que não se 
chegue a este número, o incremento de 50% a mais de produtividade é perfeitamente viável. 
 
5.2 A CRIAÇÃO DE VAGAS PARA MAGISTRADOS NO NÚCLEO DE APOIO ÀS 
COMARCAS 
 
Conforme se verifica no SEI 18.0.000001614-0, o Núcleo de Apoio às Comarcas vem 
apresentando nos últimos anos evolução na produtividade da Meta 1 do Conselho Nacional de 
Justiça, desde 2013 até 2017: 
 
Figura 2 – Produtividade do Núcleo de Apoio às Comarcas, referente 
aos processos de Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, de 
2017. 
 
Fonte: Relatório de resultados – Ano 2017. Núcleo de Apoio às Comarcas 
(NACOM) – Processo SEI nº 18.0.000001614-0. 
 
O comparativo da produtividade do Núcleo de Apoio às Comarcas com o conjunto de 
varas pode ser visualizado também no SEI 18.0.000001614-0, no qual se verifica que, de 
96.683 processos julgados de Meta 1, cinco juízes integrantes do Núcleo de Apoio às 
Comarcas, em 2017, proferiram um total de 11.946 sentenças em todos os tipos de processos, 
considerando suas atividades no Núcleo de Apoio às Comarcas e nas unidades judiciárias em 
(VER) que são titulares ou respondem, média 2.389 processos, aproximadamente 12% do 
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total praticado por mais de cem juízes. Ao se analisar a produtividade dos magistrados que 
compõem o Núcleo de Apoio às Comarcas, é preciso observar que estes atuam, também, em 
unidades judiciárias em que são titulares ou estão respondendo, cumulando as atividades, 
sendo perceptível que se eles tivessem condições de atuar exclusivamente no Núcleo de 
Apoio às Comarcas teriam condições de melhorar a produtividade em razão do método de 
especialização de assuntos que o Núcleo vem adotando. 
Dentre as ações que propiciaram o aumento da produtividade em meados de 2017, o 
Núcleo de Apoio às Comarcas passou a atuar em demandas repetitivas em todo o Estado do 
Tocantins, ou seja, assuntos processuais específicos na classificação do glossário do Conselho 
Nacional de Justiça, auxiliando à distância graças à viabilidade do processo eletrônico. Tal 
projeto se desenvolveu a partir de relatório expedido pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica, Estatística e Projetos (COGES), que constatou a existência de processos 
assemelhados pulverizados pelo Estado, fato documentado no SEI 18.0.000008424-3, 
evidenciando a importância da Gestão Estratégica para o aprimoramento do Poder Judiciário. 
A Resolução nº 02, de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com vista 
a garantir a cidadania por meio da distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz, 
normatizou as atribuições do Núcleo de Apoio às Comarcas da seguinte forma: 
Art. 1º Fica criado o Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM, órgão de apoio às 
atividades judiciais de 1ª instância, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, 
dirigido por um Juiz Coordenador, indicado pela Presidência, ad referendum do 
Tribunal Pleno, e composto por uma equipe de servidores com aptidão técnica, 
estagiários e voluntários para auxiliar na prestação jurisdicional, competindo-lhe: 
I - prestar auxílio às Comarcas ou Varas que apresentem acúmulo de processos para 
sentença, decisão ou despacho, por prazo determinado e mediante a edição de ato 
próprio de designação, a ser expedido pela Presidência do TJTO; 
II - orientar servidores para procedimentos de gestão cartorária; 
III - organizar as escrivanias com layout funcional; 
IV - padronizar rotinas e procedimentos com a adoção de atos ordinatórios. 
Parágrafo único. O apoio, pelo Núcleo, será previamente comunicado ao Juiz Titular 
da Vara a ser assistida. 
 
O Núcleo de Apoio às Comarcas tem prestado serviço relevante ao Judiciário 
Tocantinense, apresenta significativa produtividade, conforme se verifica no SEI 
18.0.000001614-0, pode e deve ser melhorada a estrutura do Núcleo de Apoio às Comarcas, a 
composição de magistrados e a gestão de processos a serem atribuídos a este Núcleo. 
A proposta de redistribuição de competência apresentada permitiu a diminuição de 
dezenove unidades judiciárias, portanto, dezenove magistrados podem ser aproveitados no 
Núcleo de Apoio às Comarcas. A composição de juízes deste Núcleo deve ser realizada por 
critérios objetivos, necessário, pois, que sejam designadas vagas de magistrados para compor 
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o referido órgão, vagas fixas, isto claro sempre considerando a possibilidade de jurisdição à 
distância viabilizada pelo processo eletrônico. 
Portanto, a administração do Tribunal de Justiça poderia criar até dezenove vagas no 
Núcleo de Apoio às Comarcas, e seriam providas por juízes conforme critérios legais, em 
decorrência da extinção de diversas unidades judiciárias, especialmente, para que haja 
critérios específicos definidos pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional para os 
magistrados ocuparem tais vagas, criadas como unidades judiciárias.  
A criação de vagas específicas de magistrados para o Núcleo de Apoio às Comarcas 
permitirá aos magistrados dedicação exclusiva ao Núcleo, não sendo mais necessário cumular 
funções no órgão e em unidades judiciárias como titulares ou respondendo, salvo necessidade 
excepcional como substituir um magistrado que esteja ocupando funções administrativas 
como juiz auxiliar da Presidência ou Corregedoria, ou magistrado que esteja substituindo 
desembargador.  
As mencionadas vagas do Núcleo de Apoio às Comarcas devem ser distribuídas da 
seguinte forma, permitir que tais juízes, se necessário, façam audiências em algumas unidades 
judiciárias, evitando ou diminuindo eventual necessidade de deslocamento, isso em caso da 
necessidade de substituir juízes daquelas comarcas ou próximas, bem como a atuação do 
Núcleo de Apoio às Comarcas seja a de realizar audiências. Tal não representa que atuariam 
na função de juízes do Núcleo de Apoio às Comarcas naquela comarca, receberiam todos os 
processos de assuntos processuais semelhantes de diversas unidades. 
Geograficamente e considerando o volume de serviço, é pertinente a distribuição das 
vagas do Núcleo de Apoio às Comarcas a serem sediadas nas seguintes comarcas: uma vaga 
na comarca de Augustinópolis; duas vagas na comarca de Araguaína; uma vaga na comarca 
de Gurupi; uma vaga em Paraíso do Tocantins; uma vaga em Porto Nacional; e treze vagas na 
comarca de Palmas. 
Os juízes do Núcleo de Apoio às Comarcas devem ser designados para trabalhar em 
assuntos processuais específicos, a fim de viabilizar a redução, em determinados períodos, das 
matérias enfrentadas pelo magistrado, permitindo que em determinado lapso temporal 
dediquem o estudo a número reduzido de assuntos jurídicos, consentindo o aprimoramento 
qualitativo e, consequentemente, viabilizando um aumento de produtividade sem deixar de 
lado o aspecto do aprimoramento das decisões, não violando o princípio do juiz natural e 
observando a especialização de competência. 
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Os magistrados que ocuparem as vagas no Núcleo de Apoio às Comarcas poderão 
contribuir para sanar eventual desproporção de distribuição de processos entre as unidades 
judiciárias.  
O conteúdo do relatório da Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e 
Projetos sobre a Quantidade de Processos em Tramitação por Assunto, em 2018 (ANEXO J), 
indica que os trinta maiores assuntos de 2018 estavam concentrados em reduzido número de 
demandas, viável, pois, o planejamento de trabalho do Núcleo de Apoio às Comarcas, na 
forma explicitada. 
Tabela 11 – Relação dos trinta assuntos mais recorrentes em tramitação no 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Código Assunto Descrição Assunto Quantidade 
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 28.539 
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 12.579 
100044 Cobrança 10.938 
11806 Empréstimo Consignado 9.845 
5947 ICMS/Importação 8.963 
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 6.853 
100033 Alimentos 6.022 
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5.850 
9607 Contratos Bancários 5.746 
6239 Fixação 5.625 
3632 Crimes de Trânsito 5.450 
6098 Rural (Art. 48/51) 4.859 
4960 Cédula de Crédito Bancário 4.800 
7791 Pena Privativa de Liberdade 4.734 
9582 Alienação Fiduciária 4.331 
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 4.020 
4970 Cheque 3.886 
10908 Execução Penal Provisória – Cabimento 3.789 
10441 Acidente de Trânsito 3.756 
7664 Dissolução 3.664 
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 3.555 
3416 Furto  3.437 
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3.187 
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 3.172 
7687 Inventário e Partilha 3.170 
3417 Furto Qualificado  3.165 
3402 Ameaça  3.141 
7768 Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro 3.120 
7698 Perdas e Danos 2.733 
5804 Investigação de Paternidade 2.680  
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Fonte: Oliveira, A. G. M., Pesquisa Avanço Digital do Poder Judiciário: O 
rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em 
razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz 
natural, 2018. 
 
5.3 REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
A gestão estratégica  tem a função de promover o alinhamento entre as diversas áreas 
da organização, servindo como linha orientadora à integração dos esforços desenvolvidos 
pelas várias unidades, buscando uma visão temporal mais favorável para o cumprimento de 
suas atribuições. É um processo que envolve três atividades principais: análise estratégica, 
formulação da estratégia e implementação da estratégia. 
Os dados indicados ao longo da presente discussão revelam a existência de varas e 
comarcas que recebem proporcionalmente reduzido número de processos e/ou apresentam 
produtividade significativamente abaixo de varas e comarcas semelhantes, bem como 
desproporção da produtividade de magistrados. 
Necessário que o Tribunal que já coleta estes dados aprimore o sistema de controle 
estatístico e estruture a Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos, de forma 
a possibilitar a existência no órgão de quantitativo de servidores necessários a cumprir a 
função do órgão e respectiva qualificação. 
Deve a Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos ser a responsável 
por indicar em quais unidades judiciárias é necessária a atuação do Núcleo de Apoio às 
Comarcas, quais os assuntos processuais a serem distribuídos, de forma a permitir a 
qualificação e a produtividade ora defendidas. Ainda, deve a Coordenadoria de Gestão 
Estratégica e Estatística e Projetos analisar as demandas processuais submetidas a todas as 
unidades judiciárias e respectivas produtividades, elaborando relatórios e sugerindo à 
Presidência do Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça medidas pertinentes à 
melhoria da produtividade e redução do custo do processo, pois cada unidade judiciária tem 
um custo financeiro, e se o número de processos decididos for reduzido, além da ineficácia de 
combate à violação de direitos humanos, tal unidade estará apresentando certa ineficiência em 
relação ao seu custo e solução de demandas, consequentemente haverá elevado custo 
processual. 
A Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos deve ser atuante para 
informar com a maior brevidade possível a distorção de distribuição de processos e de 
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produtividade. O Judiciário deve ser analisado em relação ao seu custo-benefício (solução de 
demandas, especialmente relacionadas a processos que envolvam violação de direitos 
humanos fundamentais). O custo de uma unidade judiciária é estreitamente relacionado ao 
número de soluções de processos, não é aceitável que juízes com a mesma competência 
tenham produtividade extremamente desproporcional. Não se quer dizer que a 
responsabilidade seja do magistrado, não pode este fazer nada se não tem a mesma carga de 
trabalho ou estrutura de apoio, cabe à administração, devidamente subsidiada por órgão de 
apoio à gestão, intervir para a melhoria da produtividade, redistribuindo a carga de trabalho e 
a estrutura de apoio ao juiz de direito. 
Para a Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos cumprir com mais 
eficiência a missão proposta, é necessário reforçar a estrutura de trabalho no mencionado 
órgão, bem como adaptar as normas internas de seu funcionamento. O delineamento de 
proposta capaz de atender a este fim se encontra documentada no SEI 16.0.000008448-8, 
cujos eventos lançados no procedimento administrativo têm todos os pormenores e 
providências necessárias, quais sejam: Justificativa (1002011), Minuta de resolução 
(1002019), Minuta de mensagem para Assembleia Legislativa (1002049), Minuta de Projeto 
de Lei (1002070), Minuta de Anexo ao Projeto de Lei (1002070), Quadro de cargos – 




6  CONCLUSÃO 
 
  
A análise da distribuição de processos e respectivos assuntos processuais classificados 
no Glossário do Conselho Nacional de Justiça, análise da produtividade dos magistrados em 
todos os tipos processuais ou restringindo aos classificados como Meta 1 do Conselho 
Nacional de Justiça, e, especialmente, a obrigatoriedade de o Tribunal de Justiça atender ao 
disposto no artigo 9º da Resolução nº 184, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, revelam 
a urgente necessidade de o Tribunal de Justiça redistribuir a competência jurisdicional em 
todas as suas comarcas de primeira instância; para tanto, o projeto deve observar: 
a) Redistribuição equitativa de feitos entre as unidades judiciárias semelhantes (varas 
e comarcas) e dos servidores; 
b) Desinstalação de varas e comarcas com reduzida demanda; 
c)  Continuidade e aprimoramento do Núcleo de Apoio às Comarcas, o qual deve ser 
ampliado com a criação de vagas fixas para atuar em assuntos processuais 
específicos, com vista ao aumento da produtividade, acompanhado de melhoria 
qualitativa; atuar de forma subsidiária no propósito de suprir eventuais 
desproporções de processos entre juízes, ou na eventualidade de necessidades 
decorrentes de afastamento de magistrados em decorrência de problemas de saúde, 
férias ou situação especial da comarca ou vara em curtos espaços temporais; 
d) A Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos deve ser 
estruturada com servidores que atuem efetivamente no planejamento estratégico e 
subsidiando com dados e sugestões os órgãos diretivos do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, com vista a eliminar distorções significativas de 
produtividade; 
e) O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deve assegurar a proteção aos 
direitos humanos por meio da distribuição adequada da carga de trabalho aos 
magistrados; aprimorar o aumento de produtividade e qualidade da prestação 
jurisdicional, tudo para que o Poder Judiciário entregue de forma célere e eficiente 
a solução das demandas processuais apresentadas pelos cidadãos, especialmente 
em matérias cujos valores discutidos são considerados direitos humanos 
fundamentais, como em processos envolvendo idosos, crianças, pessoas 




6.1 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DO TOCANTINS 
 
Projeto de Lei Complementar nº _____/2018 
 
Altera as disposições da Lei 
Orgânica do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins (Lei Complementar nº 10, 
de 11 de janeiro de 1996) e dá outras 
Providências 
 
O Governador do Estado do Tocantins  
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Os Arts. 3.º, 6.º, 7.º, 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 3º O território do Estado, para os fins da administração da Justiça, 
divide-se em comarcas. 
 
Art. 6º  São requisitos indispensáveis para criação e instalação da comarca: 
 
Art. 7º As comarcas são de entrância única.  
 
Art. 25 Integram as comarcas as seguintes varas judiciárias, juizados e  
diretorias:  
§ 1º Na comarca de Palmas:  
I. quatro varas criminais, cabendo à 4ª vara a competência exclusiva para 
processar e julgar os delitos relativos ao uso e tráfico de substâncias entorpecentes 
que causem dependência física ou psíquica, os feitos de execução penal e o 
cumprimento de cartas precatórias oriundas de feitos criminais;  
II. cinco varas cíveis;  
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III. quatro varas de feitos das fazendas e registros públicos;  
IV. três varas de família e sucessões;  
V. uma vara de precatórias cíveis, falências e auditoria militar, sendo que a 
auditoria militar possui competência em todo o território estadual;  
VI. uma vara especializada no combate à violência doméstica e familiar 
contra a mulher, com competência cível e criminal, para processar e julgar os 
feitos decorrentes da aplicação da Lei nº 11.340, de 2006, até mesmo para 
aplicação e execução das medidas protetivas especificadas na referida Lei. 
VII. um juizado especial da infância e juventude;  
VIII. um juizado especial cível;  
IX. um juizado especial criminal;  
X. três juizados especiais cível e criminal;  
§ 2º Na comarca de Araguaína:  
I. três varas cíveis;  
II. duas varas criminais;  
III. uma vara de execução criminal; 
IV. duas varas de família e sucessões;  
V. um juizado especial da infância e juventude e juizado especial criminal;  
VI. dois juizados especiais cíveis;  
VII. duas varas dos feitos das fazendas e registros públicos;  
VIII. uma vara de precatórias, falência e vara especializada no combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência cível e criminal 
para processar e julgar feitos decorrentes da aplicação da Lei nº 11.340, de 2009, 
até mesmo para aplicação e execução das medidas protetivas especificadas na 
referida lei;  
§ 3º Na comarca de Colinas do Tocantins:  
I. duas varas cíveis;  
II. uma vara de família, sucessões, infância e juventude;  
III. uma vara criminal;  
IV. um juizado especial cível e criminal;  
§ 4º Na comarca de Guaraí:  
I. duas varas cíveis;  
II. uma vara criminal;  
III. um juizado especial cível e criminal;  
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§ 5º Na comarca de Paraíso do Tocantins:  
I. duas varas cíveis;  
II. uma vara criminal;  
III. um juizado especial cível e criminal;  
§ 6º Na comarca de Tocantinópolis:  
I. uma vara cível;  
II. uma vara criminal;  
III. um juizado especial cível e criminal;  
§ 7º Na comarca de Gurupi:  
I. três varas cíveis;  
II. duas varas criminais; 
III. uma vara de execuções criminais e tribunal do júri;  
IV. uma vara de família e sucessões;  
V. um juizado especial da infância e juventude e vara especializada no 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência cível 
e criminal para processar e julgar feitos decorrentes da aplicação da Lei nº 11.340, 
de 2009, até mesmo para aplicação e execução das medidas protetivas 
especificadas na referida Lei;  
VI. um juizado especial cível;  
VII. um juizado especial criminal;  
VIII. uma vara de precatórias, falências e juizado especial criminal;  
IX. uma vara dos feitos das fazendas e registros públicos;  
§ 8º Na comarca de Porto Nacional:  
I. duas varas cíveis;  
II. uma vara de família, sucessões, infância e juventude;  
III. duas varas criminais;  
IV. um juizado especial cível e criminal;  
§ 9º Nas comarcas de Araguatins, Arraias, Pedro Afonso, Taguatinga, 
Dianópolis, Miracema do Tocantins: 
I. uma vara cível;  
II. uma vara criminal;  
§ 10 Na comarca de Augustinópolis: 
I. uma vara criminal, juizado especial cível e criminal; 
II. uma vara cível; 
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§ 11 Nas comarcas de Alvorada, Araguacema, Araguaçu, Colmeia, 
Cristalândia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Itaguatins, Miranorte, Natividade, 
Novo Acordo, Palmeiropolis, Peixe e Xambioá serão providas por um único juízo.  
§ 12 Em todas as comarcas, um dos juízes será indicado como diretor do 
Foro. 
§ 13 A competência das varas e juizados poderá ser modificada por meio 
de resolução do Tribunal Pleno.  
§ 14 Nas comarcas de Araguaína e Porto Nacional, a primeira vara 
criminal terá competência privativa para processar e julgar os crimes dolosos 
contra a vida, e os demais feitos criminais serão distribuídos a todas, 
equitativamente, compensando-se os de competência privativa 
§ 15 Na comarca de Porto Nacional, a segunda vara terá competência 
privativa para processar e julgar as execuções penais e seus incidentes, e os 
demais feitos criminais serão distribuídos a todas, equitativamente, compensando-
se os de competência privativa; 
§ 16 Fica criado o Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM), com o 
quadro de 19 magistrados, com competência estadual, para atuar em regime de 
auxílio ou mutirão, nos termos de Resolução do Tribunal de Justiça.  
§ 17 São criados 15 cargos de juízes substitutos. 
 
Art. 26 O Tribunal de Justiça, por Resolução, poderá designar uma 
serventia judicial para cada unidade judiciária, ou criar serventias unificadas que 
atenderão duas ou mais unidades judiciárias. 
 
Art. 27 Os servidores serão distribuídos proporcionalmente às unidades 
judiciárias, ou serventia unificada, considerando-se a carga de trabalho, bem como 
as competências, classes e assuntos processuais.  
 
Art. 2º Revogam-se as disposições dos Arts. 5.º, 9.º, 10, 12 da Lei Complementar nº 
10, de 11 de janeiro de 1996. 
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1. Criação e atuação 
 
O Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) foi criado pela Resolução nº 2, de 
22 de fevereiro de 2013, como órgão de apoio as atividades judiciais de 1ª instância, 
vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça. A atuação do NACOM é determinada 
por ato da Presidência do Tribunal de Justiça e, no primeiro momento, ocorreu mediante 
o levantamento e análise de dados estatísticos, fundamentado em critérios objetivos. 
A implantação do sistema e-Proc em todo território estadual e o NACOM – 
solução ainda muito necessária, além da modernização dos processos de trabalho do 
Núcleo, da gestão judicial por ele desenvolvida e executada, sempre com foco na 
efetividade da prestação jurisdicional com qualidade (entregar ao usuário do sistema de 
justiça o que ele espera em tempo ótimo) – constituem, dentre tantas outras (como, por 
exemplo, o juiz colaborador, as escrivanias em rede e a COJUN), iniciativas concretas e 
exitosas nesse sentido. 
O NACOM, até pouco tempo, atuava pontualmente em determinada Vara ou 
Comarca, sempre mediante requerimento do Juízo interessado, e produzia sentenças, 
seu foco principal, em processos de diversas complexidades e naturezas. Pensou-se, 
inicialmente, - e para isso foi criado - que o NACOM somente auxiliaria as varas e 
comarcas, previamente aprovadas pela Presidência, que demandariam ajuda nos 
julgamentos a fim de, com isso, atender as Metas do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), notadamente a META 1, que é basicamente julgar mais processos de 
conhecimento do que são distribuídos. Consiste no incremento de julgamentos face à 
quantidade de processos distribuídos (distribuição) no ano. 
Esse viés de atuação representou, nos anos de 2015 e 2016, por exemplo, cerca 
de 9% do desempenho do TJTO no cumprimento da Meta1/CNJ, percentual 
considerável se levarmos em conta toda a produção dos magistrados de 1ª Instância, 
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nesse mesmo período. Ocasião referida, o NACOM era composto basicamente por três 
juízes, um dos quais Coordenador, e assessores jurídicos.  
Ainda no primeiro trimestre deste ano, o NACOM trabalhou, exclusivamente, no 
auxílio às varas/comarcas, as quais solicitaram ajuda, através dos Processos 
Administrativos SEI’s: 17.0.000001432-0/ 17.0.00001427-3/ 17.0.000002735-9/ 
17.0.000002397-3/ 17.0.000004334-6 e 17.0.000008587-1. Nesse período, foram 
produzidas 1.480 (mil quatrocentos e oitenta) sentenças, 166 (cento e sessenta e seis) 
decisões e 200 (duzentos) despachos, nas diversas matérias cíveis e criminais.  
O processo de aperfeiçoamento e atualização do Núcleo foi e ainda é constante, 
tanto na dimensão quantitativa quanto, principalmente, qualitativa. O NACOM atento 
com o cenário inaugurado na atual Presidência do Tribunal, com o objetivo de aumentar 
a produtividade do Judiciário tocantinense e, sobretudo, em atendimento ao “pacto pela 
produtividade”, ampliou, neste ano (2017), o auxílio outrora prestando julgamentos a 
determinadas varas ou comarcas, atendendo, também, toda a 1ª Instância do Poder 
Judiciário nos julgamentos das demandas repetitivas espalhadas pelo Estado. Prova 
disso é o projeto “mutirão temático” que visa o enfrentamento das demandas 
repetitivas no varejo.  
Como sabido, o desígnio institucional do NACOM e sua principal missão é a 
redução do acervo de processos de conhecimento com atuação em regime de mutirão, 
auxiliando magistrados e, notadamente, servidores, como se demonstrará.  
Atualmente, a sistemática utilizada para busca de processos que se alinhem a 
essa perspectiva é feita, principalmente, por meio de relatórios do sistema e-Proc, com 
vistas a delimitar os temas a serem desenvolvidos no mutirão. 
Tal projeto se desenvolveu a partir de relatório expedido pela Coordenadoria de 
Gestão Estratégica, Estatística e Projetos (COGES), que constatou a existência de 
processos assemelhados pulverizados pelo Estado. É dizer: pretensões, senão idênticas, 
muito assemelhadas e dispersas. Demandas cuja evidência de sua natureza repetitiva, 
permitem a reunião para enfrentamento conglobado, sempre com atenção às 
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particularidades do caso concreto e à lógica precedentalista no Código de Processo 
Civil.  
O precitado Mutirão Temático é projeto autorizado expressamente pela 
Presidência do TJTO (SEI nº 17.0.000003524-6) e orientado ao tratamento das 
demandas cujas causas de pedir assemelhem-se pelos fatos narrados ou pelo 
fundamento jurídico, objetivando maior número de julgamento, nas áreas cíveis e 
criminais, realizando, assim, a garantia constitucional e convencional da resolução das 
demandas. Contribui, sem dúvida alguma, com a produtividade do Tribunal e com a 
magistratura de primeiro grau, na medida em que liberará tempo para análise de outras 
demandas, que requeiram estudo e análise mais alongados. 
Na 1º Etapa do projeto, objetivou testar sua viabilidade, inicialmente o auxílio 
foi oferecido para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis de Palmas, 1ª Vara Cível e Juizado 
Especial Cível de Porto Nacional, o que se pode constatar no SEI n° 17.0.000010731-0, 
com atuação autorizada por meio da Portaria n° 2165/2017, de 02 de maio de 2017, 
publicada no Diário de Justiça n° 4026, do dia 03 de maio de 2017. 
Atingidos os objetivos da 1º etapa, a 2º etapa iniciou-se, autorizada pela Portaria 
n° 3065/2017, de 08 de junho de 2017, DJe 4053 de 09 de junho de 2017, extensivas às 
42 (quarenta duas) Comarcas do Estado, tendo como foco os assuntos de “Contratos 
bancários”, “busca e apreensão”, “Improbidade”, “Saúde”, “Acidente de trânsito”, 
“Negativação”, “Pagamentos”, “Família”, “Esbulho”, “Perdas e danos”, “Obrigação de 
fazer”, “Homologação”, “Energia”, “Desapropriação”, “Erro médio”, “Educação” e 
“Direito de imagem”, em fase de conclusão prevista para o dia 30/11/2017.  
A mesma lógica de arregimentação foi empregada para localização dos demais 
feitos em que o Núcleo atuou, tendo oferecido apoio a todas as unidades judiciais em 
que os feitos tramitavam e julgado aqueles em que o respectivo juiz anuiu com o 
auxílio. 
A próxima etapa encontra-se em fase inicial, pois, já estão na base de dados do 
Cartório do NACOM, cerca de 800 (oitocentos) processos para procedimentos 
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preliminares de catalogação e triagem para posterior julgamento, cujo termo previsto é 
09/03/2018, conforme planejamento interno do NACOM. Antes, porém, a assessoria e 
equipe de formação jurídica (estagiários/voluntários), ambas as equipes do NACOM, 
realizarão mutirão, para o fechamento do ano de 2017, de julgamento dos processos de 
competência do Juizado Especial Cível, no total de 629, conforme portarias nºs 6011, de 
8 de novembro de 2017 e 5086, de 18 de setembro de 2017, autorizadas pela r. 
Presidência do TJTO, com prazo de vigência para 9/02/2018 e 19/12/2017, 
respectivamente.    
De se vê, portanto, que primeiro trimestre do ano de 2018 já está programado 
para execução e esperamos, até o final do ano de 2017, concluir o planejamento total do 
ano de 2018.    
Ainda com foco na produtividade, foi desenvolvido o projeto autorizado pela 
Presidência nos SEI’s 17.0.000028739-3, 17.0.000028683-4, 17.0.000028682-6, 
17.0.000024203-9 e 17.0.000024195-4, em que outros Juízes são designados para 
auxiliar no julgamento de processos repetitivos arregimentados pela NACOM, em curto 
espaço de tempo, aproximadamente 30 dias úteis. No primeiro momento, três juízes 
contribuíram com o alusivo projeto e prolataram, no total, 206 sentenças, 15 decisões e 
36 despachos (257 atos judiciais). 
 
2. Equipe Assessoria e Magistrados (produção) 
 
Atualmente, com a ampliação do quadro de pessoal deste Núcleo – que a partir 
de 2017 passou a contar com mais dois juízes, totalizando 5 (cinco), 15 assessores 
jurídicos e demais colaboradores – foi possível avançar na concretização das 
perspectivas de ampliação e aperfeiçoamento da produtividade, inclusive no aspecto 
qualitativo, como o julgamento dos embargos de declaração das decisões proferidas 
pelo Núcleo e os já citados Mutirões Temáticos. 
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Neste ano (2017), até o dia 10/11/2017, consoante dados do e-Proc, o 
NACOM, prolatou 11.283 (onze mil duzentos e oitenta e três) atos judiciais 
divididos entre sentenças (julgamento), decisões e despachos. Confira-se, a respeito, 
o gráfico abaixo: 
 
 
Gráfico 1- Total de atos judiciais (sentença, decisão e despacho) proferidos pelo NACOM – Exclusivamente 
pelo NACOM e pelos juízes do NACOM quando em substituição. Dados extraídos do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
Os dados acima relacionados representam, estritamente, a produção relativa aos 
atos judiciais do Núcleo de Apoio às Comarcas deste ano (2017). O referido controle é 
feito por meio de planilha automatizada no Google Drive, que representa, em tempo 
real, o acervo de processos do Núcleo com o tempo das portarias traduzindo as ações 
necessárias para o alcance do principal objetivo, qual seja: finalizar a fase de 
conhecimento dos processos com a prolação de sentença.  
Desse total, 6.214 (seis mil duzentos e quatorze) sentenças foram proferidas 
pelo Núcleo, internamente, que, somadas àquelas proferidas pelos magistrados do 
NACOM em outras varas/comarcas em que prestaram auxílio, exceto nas que são 
 
SENTENÇAS DECISÕES DESPACHOS TOTAL GERAL 
NACOM  6214 827 4242 11283 
SUBSTITUIÇÃO 3950 4919 10595 19464 
TOTAL POR ATO 10164 5746 14837 30747 
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titulares, totaliza 10.164 (dez mil cento e sessenta e quatro) sentenças proferidas 
pelo NACOM. Veja-se o quadro abaixo: 
 
PRODUÇÃO DE SENTENÇAS NACOM 2017 POR NATUREZA 
  JUIZADOS CIVEL  CRIMINAL  TOTAL GERAL 
NACOM 1595 4241 378 6214 
SUBSTITUIÇAO  1826 2065 59 3950 
TOTAL 3421 6306 437 10164 
 
 
Gráfico 2 - Sentenças proferidas pelo NACOM (total) – Internamente pelo NACOM e pelos juízes do NACOM 
substituição. Dados extraídos do e-Proc.1 Fonte: NACOM. 
 
2.1 Evolução da Produtividade 2013 a 2017 
 
A evolução da produção do Núcleo desde sua criação (2013) é, portanto, 
evidente e sentida, mais especificamente no ano de 2017 cujo percentual de aumento, se 
comparado com o do ano anterior (2016), é de 42,01%, incremento possibilitado, diga-
se de passagem, não apenas pelo aumento de apenas um assessor nos quadros dos 
                                                          
1 A referida produção está traduzida conforme a atuação do NACOM em 2017, considerando a natureza das ações 
entre cíveis e criminais e ainda quanto ao procedimento dos Juizados Especiais. Para elaboração dos dados, ainda foi 
feita uma divisão da atuação dos Magistrados que representam o Núcleo, com indicação da produção interna 
considerando os 13 assessores jurídicos que integram a equipe de minutas e a produção dos Magistrados atuando em 
substituição nas Varas ou em plantões judiciais. Todos os dados registrados possuem como fonte o sistema E-PROC, 
mais especificamente o relatório de movimentação por pessoa de cada Magistrado. 
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servidores com atribuição de minutar sentenças, mas sim pela adoção de várias 
iniciativas ligadas a uma gestão estratégica que incorpora práticas como motivação e 
monitoramento da equipe de assessoria jurídica, atuação de voluntários e estagiários na 
etapa de triagem dos processos recebidos, controle interno e mensal da produtividade, 
seleção de demandas repetitivas de maior monta em trâmite nos juízos do Tribunal de 
Justiça do Tocantins, com prioridade aos processos de Meta 1 do CNJ; posterior divisão 
de matérias entre os grupos de assessores jurídicos e, ainda, controle automatizado da 
rotina de produção. Houve aumento considerável em todo segmento (sentenças, 
decisões e despachos), conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 
 
 
Gráfico 3 – Evolução do NACOM - referente à quantidade de sentenças proferidas no período de 2013 a 2017. 
Nos anos de 2013 a 2015, a produtividade era feita manualmente. De 2016 em diante, os dados foram 
extraídos, diretamente, do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
Comparativo - Produção Sentenças NACOM 2016 x 2017 
Fontes: Relatório Movimentação por Pessoa - Sistema e-Proc e Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) 
% de Aumento em 2017 da Assessoria se 
comparado a Produção da Assessoria de 2016 15,63% 
% de Aumento em 2017 do Total Geral  
comparado ao Total Geral do ano de 2016 42,01% 
2016 Representa 100% 
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Gráfico 4 – Comparativo de Sentenças proferidas pelo NACOM em 2016 e 2017. Fonte: NACOM. 
 
O novo modelo de gestão, como destacado acima, agregou valor àquele 
desenvolvido desde os anos anteriores (2013 – 2016), e, sobretudo, gerou aumento 
significativo, quantitativo e, diga-se, qualitativo, no total de atos judiciais proferidos 
(sentenças, decisões e despachos), objetivo primordial do NACOM em atendimento ao 
projeto desenvolvido pela Presidência – “pacto pela produtividade”. 
 E, neste ponto, importante destacar o aumento significativo de julgamentos 
(sentenças) ocorrido junto às 5 (cinco) Varas Cíveis de Palmas em 2017. O auxílio do 
NACOM permitiu um incremento de 1.619 sentenças, sem o qual, as cinco Varas Cíveis 
de Palmas produziriam 29% a menos de sentenças, conforme demonstra o gráfico 
abaixo: 
1.619 29% Produção NACOM 
3.960 71% 
Produção das Varas Cíveis de 
Palmas sem auxílio do NACOM 
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Gráfico 5 – Produção do NACOM junto às cinco Varas Cíveis de Palmas. Fonte: NACOM. 
 
A mesmo desfecho ocorreu nas 4 (quatro) Varas da Fazenda e Registros 
Públicos de Palmas. O auxílio do NACOM permitiu um incremento de 909 sentenças, 
sem o qual, as cinco Varas da Fazenda Palmas produziriam 27% a menos de sentenças; 
e, somadas as substituições, a produção do NACOM representa 63% do total de 
julgamentos proferidos por àquelas Varas. Vejam-se, a propósito, os gráficos abaixo: 
909 27% Produção NACOM 
2399 73% 
Produção das Varas da Fazenda de 
Palmas sem auxílio NACOM 
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Gráfico 6 – Produção do NACOM junto às quatro Varas da Fazenda e Registros Públicos de Palmas. Fonte: 
NACOM. 
 
2.085 63% Produção NACOM 
1.223 37% 
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2.2 Contribuição para a Meta 1 do CNJ 
 
No que concerne à META 1 – CNJ, é possível identificar, com base nos dados 
disponibilizados pelo Cenarius
2
, que os Juízes do NACOM, auxiliados por toda a 
equipe que compõe o Núcleo, produziram 10.506 (dez mil quinhentas e seis) sentenças 
em 2017, dentre as quais se incluem os julgamentos efetuados nas comarcas de 
titularidade, as substituições, os plantões judiciais e a produção interna do NACOM. A 
produção de sentença do Judiciário tocantinense, com base nos dados do Cenarius, 
alcançou o número 84.154. Esse número só foi possível com o auxílio do NACOM, sem 
o qual, a produção seria de 73.648 sentenças, aproximadamente 13% a menos de 
processos julgados no Poder Judiciário tocantinense no ano de 2017 (dados até 
18/11/2017). Veja-se o comparativo abaixo: 
 
COMPARATIVO - PRODUÇÃO JUIZES NACOM 2017 
  Nº MAGISTRADOS PRODUÇÃO META 1 MÉDIA POR MAGISTRADO 
Juízes NACOM  5 10.5063 2.101,2 
Demais juízes 112 84.154 751,4 
Total 117 
  
    
Produção total juízes do TJTO 84.154 
  
Produção juízes NACOM 10.506 
  Diferença sem NACOM  73.648 
  
    COM NACOM 102,41 84.154 
 SEM NACOM  89,62 73.648 
 
                                                          
2
 Disponível em:<http://wwa.tjto.jus.br/cenarius/Paineis/Metas>. 
3
 Os valores consideram a atuação dos 5 magistrados em 2017 e, como a referência foi retirada 
diretamente do Cenarius (http://wwa.tjto.jus.br/cenarius/Paineis/Metas), consta o julgamento de 
processos adstritos a Meta 1 do CNJ com inclusão das comarcas de titularidade, as substituições, os 
plantões judiciais e a produção interna do NACOM. 
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Gráfico 8 – Produção META 1 do CNJ – Total da produção dos Juízes do NACOM em comparação com o 
total de produção do TJTO. Dados extraídos do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
2.3 Recorribilidade Interna  
 
Ademais, o NACOM, por meio da PORTARIA Nº 5426/2017 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 06 de outubro de 2017 e autorizado pela Presidência no 
SEI 17.0.000026625-6, recebeu 204 processos de embargos de declaração para 
julgamento (projeto – julgamento de embargos pretéritos), opostos contra as 
sentenças proferidas pelo próprio Núcleo. Frise-se, por oportuno, que alguns embargos, 
descritos no montante respectivo, são de processos julgados há muito. Os julgamentos 
foram concluídos em 15/11/2017. Desse total, tivemos 150 embargos não providos, 
representando, daquele universo, 74% de rejeição, conforme tabela abaixo: 
 
PROJETO NACOM - JULGAMENTO EMBARGOS PRETÉRITOS 
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS 204 
PROVIMENTO TOTAL 38 
PROVIMENTO PARCIAL  16 
NAO PROVIMENTO 150 
% de Rejeição por quantidade de julgamento 74% 
Tabela 9 – Percentual de recorribilidade interna (embargos de declaração não providos). Fonte: NACOM. 
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 Importante ressaltar que esse projeto serviu como iniciativa para que o NACOM 
efetuasse a análise, antes de retornar os processos para Vara de Origem, dos embargos 
declaratórios opostos contra os atos judiciais produzidos por esse Núcleo. 
 
2.4 Recorribilidade Externa 
 
Outro destaque positivo do relatório é o índice de recorribilidade externa, 
indicador que computa o número de recursos endereçado aos tribunais superiores. 
Os dados apresentados pela COGES do ano de 2016, quando suscitado na 
ocasião da inspeção realizada no NACOM pela Corregedoria Geral da Justiça, apontam 
que o percentual de recurso às instâncias superiores por decisões proferidas pelo Núcleo 
são de apenas 3,57%, dentre os quais se observar uma reforma ínfima no percentual 
0,02% (extraído do SEI n° 16.0.000031889-6, evento 1376561). 
 
Imagem 1 – Índice de recorribilidade externa. Fonte: COGES 
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Destaca-se, outrossim, que o alusivo levantamento considera tão somente a 
produção da assessoria deste Núcleo, sendo necessária a ampliação para os feitos dos 
magistrados que aqui atuaram, o que será possível com a identificação das portarias das 
designações dos mesmos, as quais foram encaminhadas à COGES para fins de 
atualização das informações quanto à produtividade dos magistrados e, via de 
consequência, o índice de recorribilidade dos atos prolatados (extraído do SEI n° 
16.0.000031889-6, evento 1720749). 
O baixo índice de recorribilidade, como não poderia deixar de ser, reflete na 
qualidade dos julgamentos proferidos, contribuindo com a política do Conselho 
Nacional de Justiça de atenção ao Primeiro Grau de Jurisdição, conforme a Resolução 
CNJ n. 1947, de 26 de maio de 2014, que prima pelo aperfeiçoamento da qualidade, da 
celeridade e da efetividade dos serviços judiciários da primeira instância dos tribunais 
brasileiros.  
 
3. Equipe Cartorária 
 
Cite-se, por oportuno, neste mesmo ano (2017), reativou-se o Cartório/NACOM 
com objetivo de cumprir os atos judiciais proferidos pelos magistrados aqui lotados e 
auxiliar, também, os servidores dos cartórios das Comarcas do Estado quanto às 
atividades cartorárias, com o que se pretende contribuir, ainda mais, para redução da 
taxa de congestionamento, impulsionamento processual e cumprimento das metas 
nacionais do CNJ, foco principal da atual gestão do Tribunal de Justiça do Tocantins 
2017/2018. 
O primeiro projeto do Cartório/NACOM teve início com a Portaria 1289/2017, 
DJ-e 3997, de 16 de março de 2017, junto à 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Araguaína. 
Subsidiado com o relatório de processos julgados e não baixados e não 
remetidos ao TJ emitido pela COGES (SEI n° 17.0.000008302-0), bem como execuções 
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penais em duplicidade, identificamos um acervo razoável que possivelmente aguardava 
providências finais para baixa definitiva e a consequente redução da Taxa de 
Congestionamento da Vara. 
Primeiramente, identificamos e recebemos 1.017 (mil e dezessete) processos 
para análise, a fim de verificarmos a possibilidade de baixa definitiva.  
Na sequência, observamos que diversos processos aguardavam a confecção dos 
formulários de Cadastro de informações criminais a serem enviados ao Tribunal 
Regional Eleitoral e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins. Porém, 
no perfil do NACOM não havia o movimento “Cadastro de Informações Criminais 
Judiciais”, e inicialmente os referidos formulários foram movimentados como “juntada 
de informações”, até que a TI do sistema e-Proc disponibilizasse o movimento correto. 
Objetivando otimizar os trabalhos e, sobretudo, com vista a redução de custos, 
entramos em contato com o Tribunal Regional Eleitoral e realizamos um acordo para o 
envio dos Formulários via email daquele órgão, o que foi feito, uma vez que era de 
costume da vara enviá-los via correios. 
Outra demanda identificada foi a retificação da autuação no que diz respeito à 
classe e assunto. Situação em que a TI do sistema e-Proc novamente foi acionada para 
permitir que o perfil de escrivão do NACOM pudesse realizar esse procedimento. 
Constatamos que, em diversos processos, as certidões com a informação de 
trânsito em julgado de sentença eram movimentadas como “juntada de certidão”, sendo 
que existe o movimento correspondente, ou seja, “TRÂNSITO EM JULGADO”. 
Assim, orientamos os servidores daquela Vara nesse sentido. 
No decorrer das atividades, foram identificadas as dificuldades do NACOM no 
sistema e-Proc para realização dos atos cartorários, visto que as atividades 
desempenhadas são idênticas às promovidas pelas serventias, porém em regime de 
mutirão, razão pela qual solicitamos a equiparação do núcleo a uma vara através do SEI 
nº: 17.0.000017836-5. 
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Atualmente, o Cartório NACOM, dispõe das principais ferramentas para o 
desempenho dos atos de cartório, e buscando o aprimoramento e aperfeiçoamento do 
trabalho solicitou-se à TI do sistema E-PROC, as ferramentas de Redirecionamento 
automático dos processos aos localizadores “DECURSO DE PRAZO”, “PETIÇÕES” e 
“URGENTE”, facilitando-se a organização dos processos localizados nesta unidade. 
Em continuidade aos trabalhos, o magistrado Adolfo Amaro Mendes, da 
Comarca de Paraíso do Tocantins, solicitou auxílio em 2.862 (dois mil oitocentos e 
sessenta e dois) processos, conforme processo SEI nº 17.0.000013946-7, para análise e 
remessa à Contadoria Judicial Unificada, com a finalidade de cálculo/levantamento de 
eventuais valores correspondentes a débito processuais de custas finais e ou taxa 
judiciária, sendo efetivado o trabalho em 967 (novecentos e sessenta e sete) processos 
remetidos para a COJUN.   
Desenvolveram-se os trabalhos na área cíveis, com atividades encerradas, 
autorizada por meio das Portarias nº 3.078/2017 e 4.356/2017 (redução da taxa de 
congestionamento, competência não criminal para possíveis providências finais - 
17.0.000017370-3 e 17.0.000015280-3), ambas com desempenho amplo da prestação 
administrativa e jurisdicional. 
No que concerne à área criminal, encontra-se em andamento, conforme processo 
SEI nº 17.0.000024627-1, com o escopo de auxiliar magistrados e serventias do Estado 
no julgamento dos feitos que se encontram aguardando extinção da punibilidade e/ou 
determinação de arquivamento; da mesma forma no SEI nº 17.0.000024453-8, que trata 
das re/ratificações das autuações das execuções penais, visando a adequação à TPU; 
ainda em igual fase está o SEI nº: 17.0.000025930-6, no qual, com base na informação 
contida no SEI nº 17.0.000018394-6, de lavra da Presidência, informa a relação dos 
processos passíveis de extinção da punibilidade pela morte do agente.   
Diante do Ofício da Corregedoria Nacional de Justiça encaminhado por meio do 
SEI 16.0.000030038-5, no qual solicita à atualização do Banco Nacional de Mandados 
de Prisão, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, solicitou auxílio deste Núcleo, no 
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que se refere à atualização do cadastramento de mandados de prisão no BNMP – Banco 
Nacional de Mandados de Prisão, sendo prontamente atendida. Ressalta-se, que o 
projeto aguarda aprovação favorável da Presidência e as atividades desenvolvidas serão: 
cálculo de prescrição da pretensão punitiva e executória, assim como buscas nos 
sistemas SIEL e INFOSEG quanto aos paradeiros dos réus, e regularização da 
movimentação “(50146) Decisão – Suspensão ou Sobrestamento – Execução Penal – 
Reeducando foragido/não localizado”, visando o aperfeiçoamento dos feitos. 
Destaca-se, por fim, que devido a existência de outras demandas criminais ainda 
não concluídas no ano de 2017, a realização dos trabalhos deverão ser iniciados a partir 
de fevereiro de 2018.   
O magistrado Rubem Ribeiro de Carvalho, do Juizado Especial Cível e Criminal 
- Região de Taquaralto - Comarca de Palmas, solicitou auxilio no mutirão de audiências 
daquele Juizado Especial Cível, por meio do SEI 17.0.000028318-5, sendo autorizado 
pela PORTARIA Nº 5086/2017 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de setembro de 2017. 
A participação deste Núcleo constituiu-se na prática de atos cartorários de citação e 
intimação para as respectivas audiências e, posteriormente, no julgamento das ações 
cíveis, consistentes na homologação das respectivas transações e ou julgamento com 
resolução do mérito naquelas em que não houver acordo. 
Um dos trabalhos de maior destaque do Cartório NACOM e que está em fase de 
execução é o Grupo de Trabalho constituído pela Portaria n° 3419, de 27 de junho de 
2017, instituído para realização de atendimento físico e virtual às serventias judiciais, 
com o objetivo de orientar o alinhamento e a movimentação processual relacionada à 
classe processual, ao assunto e à competência (correção do acervo para que 
disponhamos de informações fidedignas), com término previsto para dezembro de 
2018. Por meio do SEI 17.0.000027766-5 - PORTARIA Nº 4971/2017 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 13 de setembro de 2017, iniciamos o trabalho na 4ª Vara 
Cível da Comarca de Palmas, na qual foram analisados 2.371 processos baixados no ano 
de 2017, os quais 198 processos foram retificados. Concluídos os processos baixados, 
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iniciamos os trabalhos de análise dos processos em trâmite, com previsão para o 
término em meados de janeiro de 2018. 
Nos dias atuais, o Cartório, além de todas as atividades descritas, segue 
cumprindo os atos cartorários relativos aos processos julgados pelo próprio NACOM, 
que se encerram com a baixa definitiva ou distribuição da Apelação, quando se dá a 
devolução do processo ou quando inicia-se a fase de cumprimento de sentença. 
Importante frisar, para além das atividades de assessoria e cartorárias, o 
NACOM prestou auxílio à Presidência e à COGES no cumprimento das metas 
nacionais do Poder Judiciário. O auxílio consiste em mutirões de trabalho voltado para 
retificações de autuação e/ou orientação às comarcas para constante aperfeiçoamento do 
serviço, já que a TPU está em permanente evolução. Referida atividade é da assaz 
importância para a revelação do real trabalho desenvolvido para cumprimento das metas 
e na redução da taxa de congestionamento. 
O NACOM, ainda, nesse ano, auxiliou nos processos de 2º grau, pois foram 
elaboradas ementas em 1.500 (mil e quinhentos) feitos buscando-se a redução do acervo 
da comissão jurisprudencial ligada à Diretoria Judiciária, tudo em três dias de trabalho. 
Vale ressaltar, ademais, que, afora os trabalhos realizados diretamente na 
unidade do NACOM no E-PROC, deve ser identificada a sua atuação indireta ao 
informar situações processuais cujo enfrentamento pode contribuir com o desempenho 
da unidade e do Tribunal de Justiça como um todo, mesmo que não solicitada 
diretamente pelos magistrados o auxílio do NACOM. Esse serviço é realizado no 
interior dos Gabinetes e Cartórios, alcançando-se o efeito pretendido. 
As atividades desenvolvidas pelo cartório NACOM geraram a prática de 
55.640 (cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta) atos, dentre intimações, 
retificações de classe e expedição de mandados e outros. Ademais, os servidores do 
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Atos - CARTÓRIO 







Total de eventos pré-
análise: 478 386 77 2 18 88 32 18 1.099 
Total de eventos sem 
documento: 1.942 8.969 5.639 2.642 2.508 2.278 753 826 25.557 
Total de eventos com 
documento: 783 6.586 4.888 3.976 2.340 3.506 3.561 2.341 26.656 
Total de processos 
baixados: 706 411 615 293 95 90 61 57 2.328 
Total de atos 
praticados 3.909 16.352 11.219 6.913 4.961 5.962 4.407 3.242 55.640 
 
Gráfico 10 – Produção do Cartório do NACOM no ano de 2017 (até 14/11/2017). Dados extraídos do e-Proc. 
Fonte: NACOM. 
 
Insta destacar, ainda, o quantitativo expressivo de baixa processual realizado 
pelo Cartório do NACOM. Conforme demonstra o gráfico abaixo, neste ano (2017), já 
foram baixados 120.228 processos de 1ª Instância no Poder Judiciário tocantinense. 
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Temos, em todo o Poder Judiciário, 131 varas judiciais, que individualmente fizeram 
uma média de 918 baixas neste ano. O cartório do NACOM, entretanto, fez 2.328 
baixas, representando quase o triplo da média geral. Vejamos o comparativo abaixo: 
 
 
Total - Baixas no Estado Total – Baixas no NACOM 
Quantidade  120.228 2.328 
Meses 11 8 
Impacto NACOM Taxa de Congestionamento 
  Todo Estado NACOM 
Média por Vara  917,771 2.328 
Média por mês  76,481 291 
Meses de atuação 12 8 
 
 
Gráfico 11 – Comparativo de Baixas efetuadas pelo cartório NACOM com as demais varas do Estado do 
Tocantins (em 2017). Fonte: NACOM. 
 
Finalmente, cabe ressaltar a valiosa participação da área administrativa do 
NACOM que compilou, compatibilizou e materialmente produziu as especificações de 
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cada estrutura redefinida. Esperamos que essas publicações possam auxiliar todos os 
servidores na busca da eficiência administrativa necessária à boa prestação jurisdicional. 
Esses resultados somente foram possíveis a partir da implementação de uma 
gestão moderna, alinhada ao planejamento estratégico do TJTO, que propõe que os 
cargos e setores não sejam estanques, possibilitando aos servidores, permanentemente, a 
troca de informações com vistas ao melhor desempenho de suas atividades. 
 
4. Equipe de Formação Jurídica 
 
Outrossim, com vistas ao aperfeiçoamento e, sobretudo, com o propósito de 
cumprir o “pacto pela produtividade” firmado com esta r. Presidência e com Vossa 
Excelência, viu-se a oportunidade de reestruturação do programa de estágio e 
voluntariado do NACOM, medida que contribui efetivamente em prol da atividade fim 
do Poder Judiciário, sem implicar aumento de despesa. 
O programa em comento visa fomentar a missão do NACOM tendo como 
enfoque a diminuição do acervo de processos de conhecimento em trâmite na Justiça 
Estadual, propondo-se aos estagiários/voluntários, contato direto e supervisionado com 
as atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica, agregando conhecimento técnico a 
sua formação acadêmica. 
 As atividades desse programa são divididas em: execução de atividades 
cartorárias, triagem processual e elaboração de sentenças referente a processos de menor 
complexidade quanto à análise probatória. 
 Quanto ao desenvolvimento das atividades cartorárias, frise-se, uma vez mais, 
consiste em dar cumprimento aos atos que lhes são próprios, agregando à equipe de 
estagiários/voluntários conhecimentos acerca da prática processual civil, indispensáveis 
quando da elaboração de atos judiciais. 
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 No que diz respeito à triagem, esta visa identificar e selecionar os processos que 
foram remetidos ao NACOM e que serão distribuídos à assessoria jurídica, de acordo 
com os grupos temáticos. Nessa fase, identifica-se a natureza da ação, o ato/fato ilícito e 
o tema dos processos. 
 Em relação à concretude desse projeto, o primeiro passo foi dado com a 
realização do processo seletivo amplamente divulgado, que resultou no preenchimento 
de 4 (quatro) vagas de estágio remunerado, cujos recrutados demonstraram deter como 
características a  proatividade, o comprometimento, a vontade de aprender, em tudo 
alinhado com as diretrizes do Tribunal de Justiça. 
 Já, o segundo passo, deu-se com a solicitação de lote de livros para este Núcleo 
(SEI nº 17.0.000028601-0), semelhantemente ao que será disponibilizado para as 
Comarcas deste Estado. Dentre o acervo requerido, foi pleiteada a aquisição do 
lançamento da editora RT - COLEÇÃO TESES JURÍDICAS DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES, contando com 20 (vinte) volumes que juntam o diálogo entre a 
jurisprudência e a doutrina jurídica coordenada e comentada por autores renomados e 
qualificados conforme à sua especialidade de atuação, para que a equipe de 
estagiários/voluntários, bem como assessoria jurídica alcancem  melhores resultados, 
através do nivelamento dos conhecimento e consequente segurança jurídica e técnica, 
necessárias à realização, com perfeição e eficiência, de suas atividades. 
 Ainda, tendo por enfoque o incentivo e o aprimoramento do conhecimento da 
equipe deste projeto e com o objetivo de contribuir  quantitativa e qualitativa da 
produtividade da assessoria jurídica do NACOM e deste Tribunal de Justiça, a equipe 
de estagiários/voluntários participará, em 2018, de constantes treinamentos, sendo-lhes 
ministrada aulas de Direito Material e Processual pelos magistrados e assessores 
jurídicos do NACOM. 
 Ademais, serão trabalhadas noções de Português e Português Jurídico, como 
também serão disponibilizados acesso aos livros precitados e demais materiais que se 
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fizerem necessários ao bom desenvolvimento da aprendizagem adquirida em seus 
cursos de formação. 
 Este projeto foi gradativamente implementado a partir do segundo semestre 
deste ano, com distribuição de 113 (cento e treze) processos, sendo proferidos 74 atos 
judiciais, dos quais 54 sentenças, 7 decisões e 13 despachos. 
 Recentemente, foram remetidos a este setor mais 77 (setenta e sete) processos 
provenientes da Portaria n° 6011, de 08 de novembro de 2017, com vigência até o dia 
09 de fevereiro de 2018, os quais ainda estão em execução. 
 A perspectiva vindoura é que a assistência especializada desenvolvida pelos 
estagiários/voluntários agregue cerca de 20% (vinte por cento) sobre a totalidade da 
produtividade dos atos proferidos comparativamente ao ano de 2017. Implemento 
importante, pois, como asseverado, a assessoria do NACOM, até 10/11/2017, elaborou 
6.214 sentenças, a contribuição consistiria em aproximadamente 1.242 sentenças. 
Nesse diapasão, tal projeto, em sua nova formulação, é composto por um 
magistrado diretamente responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas 
pelos estagiários e voluntários integrantes, duas assessoras jurídicas incumbidas de 
direcionar e supervisionar as alusivas atividades, bem como elaborar sentenças, além de 
09 (nove) estagiários e 07 (sete) voluntários. 
 Por fim, consigne-se que este mais novo projeto coaduna-se com o 
cumprimento do pacto pelo aumento da produtividade firmado pelo NACOM com 
Vossa Excelência, e possui um baixíssimo custo na folha de pessoal, propiciando aos 
estagiários/voluntários um ambiente saudável de aprendizagem, que refletirá 
diretamente na qualidade do proceder desses profissionais do direito e na melhora na 
prestação jurisdicional dispensada aos cidadãos com efetiva participação do Poder 
Judiciário do Tocantins neste notável propósito. 
Prima-se, assim, neste projeto, como na totalidade da atuação desenvolvida por 
este Núcleo, na prestação jurisdicional eficiente, quantitativa e qualitativamente, em 
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O planejamento e a organização do processo de trabalho nas equipes do Núcleo 
de Apoio às Comarcas visam garantir o cumprimento das diretrizes propostas pela 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins e, além disso, aperfeiçoar todas as 
etapas desenvolvidas pelos servidores, internamente, assim como contribuir de forma 
ampla com o alinhamento de procedimentos nas varas.  
Para tanto, iniciou-se a criação de fluxogramas com o objetivo de mapear os 
procedimentos e como forma de estudo dos métodos, processos e rotinas de trabalho, 
assim permitir a formação de um importante instrumento para simplificação e 
racionalização das tarefas, o que permite constituir uma organização e, mais do que isso, 
prevenir ações inadequadas.  
Tal iniciativa tem a pretensão de expansão desse instrumento no âmbito de todo 
Tribunal de Justiça, principalmente quanto às Varas de 1ª Instância, para suporte dos 
servidores.  
Dos projetos cartorários supramencionados, foram desenvolvidos os seguintes 
fluxogramas que orientaram a execução e permitiram o bom resultado na taxa de 
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Fluxograma 1 – Procedimentos finais em Ações Penais e TCO’s. Fonte: NACOM.
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Fluxograma 2 – SUBPROCESSO 1 – Retificar autuação. Fonte: NACOM. 
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Fluxograma 3 – SUBPROCESSO 2 – Retificar a autuação Sumaríssimo. Fonte: NACOM. 
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Fluxograma 5 – SUBPROCESSO 4 – Procedimentos para preencher formulários. Fonte: NACOM. 
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Fluxograma 6 – SUBPROCESSO 5 – Procedimentos para expedir intimações. Fonte: NACOM. 
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Convém resumir, por conseguinte, que, além do auxílio em resposta as 
solicitações dos Juízos, a atuação do NACOM segue, predominantemente, com o 
seguinte procedimento: 1) realiza-se uma pré-triagem dos processos por meio do 
assunto disponibilizado pelo sistema E-PROC em busca das demandas repetitivas 
(projeto temático); 2) solicita-se à Presidência e aos juízes o “de acordo”; 3) Emite-se a 
portaria de atuação, com prazo de vigência; 4) Os processos são remetidos ao setor de 
triagem, compostos por estagiários e voluntários cuja ação é orientada por duas 
supervisoras do Núcleo. Além disso, esse setor também está voltado para a feitura de 
minutas de processos de menor complexidade (exemplo: juizado); 5) Feita a triagem, os 
processos vão para outro setor, que separa e distribui os processos para a assessoria. 
Essa divisão segue estrutura previamente estabelecida. Cada juiz e assessores, que 
compõem o grupo, são especializados em uma determinada matéria, o que permite a 
aceleração do trâmite processual, gerando economia e melhores resultados à atuação. 
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Fluxograma 7 – Solicitação de auxílio pelo Juiz da Vara/Comarca. Fonte: COGES.
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Fluxograma 8 – Triagem de Processos (demandas repetitivas - temático). Fonte: NACOM.
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Fluxograma 9 - SUBPROCESSO 1 - Procedimentos  na Planilha Google Drive. Fonte: NACOM. 
 
Fluxograma 10 - SUBPROCESSO 2 - Planilha Triagem - Google Drive. Fonte: NACOM.
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Fluxograma 11 - SUBPROCESSO 3 - Distribuição Assessores. Fonte: NACOM. 
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Atualmente, o Núcleo é composto por três setores: a) equipe de assessores, 
composta por dois supervisores e demais assessores, sendo que àqueles, também, 
auxiliam na gestão estratégica; b) equipe cartorária, formada por uma chefe de cartório 
e colaboradores; e, c) equipe de formação jurídica, composta por duas supervisoras e os 
estagiários/voluntários. Os supervisores tratam os assuntos diretamente com o 
Coordenador e repassam, em seguida, as determinações aos colaboradores. Também são 
responsáveis por repassar ao Coordenador toda a atividade desenvolvida (relatórios, 
gráficos, fluxogramas, organogramas etc) e planos de ação para cada projeto novo que 
se deseja implementar. Veja-se, a propósito, o organograma do Núcleo na próxima 
página. 
Além de vincular as atividades gerais do Núcleo a procedimentos, é preciso 
delegar responsabilidades e, para isso, torna-se fundamental definir e separar os setores 
para melhoria dos resultados e da própria produtividade. A organização setorizada 
proposta ao Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) tem por escopo racionalizar e 
integrar os esforços desenvolvidos pelos servidores como forma de adequar às 
estratégias organizacionais e os avanços tecnológicos que vem se fortalecendo como 
paradigma principal do Núcleo, tudo em prol do perfeito alcance dos objetivos e metas 
atribuídos a sua criação. 
A título de exemplo, encontra-se em desenvolvimento para apresentação no dia 
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Organograma 1 – Estrutura Organizacional do NACOM (equipes) 
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O Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) tem como desígnio institucional e 
principal missão a redução do acervo de processos de conhecimento em regime de 
mutirão. 
A evolução da produção do NACOM desde a sua criação (2013) é constante e 
sentida, especificamente no ano de 2017, que, se comparado com o do ano anterior 
(2016), representou um aumento de 42,01% de julgamentos por este Núcleo.   
 Com vistas ao aprimoramento quantitativo e qualitativo, o NACOM mudou seu 
viés e passou a atuar, predominantemente, no julgamento de demandas repetitivas 
(mutirão temático), em alinhamento ao Pacto pela Produtividade instituído nessa nova 
gestão da Presidência, o que até meados deste mês culminou na prolação de 6.214 (seis 
mil, duzentos e catorze) julgamentos. Somada àquelas proferidas pelos magistrados em 
outras varas/comarcas em que prestaram auxilio, excetuadas as que são titulares ou 
respondem unicamente, foram julgados 10.164 processos pelo NACOM. 
Impacto significativo ocorreu no que concernente ao cumprimento da META 1 
do CNJ, cuja somatória global
4
 dos julgamentos efetuados pelos magistrados do 
NACOM, até 18/11/2017, resultou em 10.506, ou seja, 13% dos números alcançados 
pelo Poder Judiciário. 
Atinente à recorribilidade externa dos julgados proferidos pelo Núcleo, vê-se 
que, no ano de 2016, 3,57% foram submetidos ao crivo das instâncias superiores, dentre 
os quais tão somente 0,02% tiveram reforma. No que diz respeito à recorribilidade 
interna, dos 204 embargos de declaração remetidos ao NACOM (projeto – embargos 
pretéritos), 150 não foram providos, o que representa 74% de rejeição.  
                                                          
4 Refere-se ao julgamento efetuado nas comarcas de titularidade, as substituições, plantões judiciais e a produção 
interna do NACOM. 
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Insta, ainda, destacar, que, no ano de 2017, o Cartório do NACOM foi reativado 
e, neste mesmo ano, praticou 55.640 (cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta) atos, 
inclusive efetuou baixa processual de 2.328 (dois mil trezentos e vinte e oito) processos 
de 1ª Instância no Poder Judiciário tocantinense, o que representa quase o triplo da 
média geral que é de 904 baixas por Vara.  
Outrossim, com vistas ao aperfeiçoamento e, sobretudo, com o propósito de 
cumprir o “pacto pela produtividade” firmado com esta r. Presidência, viu-se a 
oportunidade de reestruturação do programa de estágio e voluntariado do NACOM, 
medida que contribui efetivamente em prol da atividade fim do Poder Judiciário, sem 
implicar aumento de despesa, sendo que a perspectiva vindoura agregue cerca de 20% 
(vinte por cento) sobre a totalidade da produtividade produzida pela assessoria do 
NACOM, representando aproximadamente 1.242 sentenças ao ano. 
Gráficos compilados: 
 




SENTENÇAS DECISÕES DESPACHOS TOTAL GERAL 
NACOM  6214 827 4242 11283 
SUBSTITUIÇÃO 3950 4919 10595 19464 
TOTAL POR ATO 10164 5746 14837 30747 
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Gráfico 12- Total de atos judiciais (sentença, decisão e despacho) proferidos pelo NACOM – Exclusivamente 
pelo NACOM e pelos juízes do NACOM quando em substituição. Dados extraídos do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
2. Quantitativo de Sentenças de 2017 proferidas pelo NACOM. 
PRODUÇÃO DE SENTENÇAS NACOM 2017 POR NATUREZA 
  JUIZADOS CIVEL  CRIMINAL  TOTAL GERAL 
NACOM 1595 4241 378 6214 
SUBSTITUIÇAO  1826 2065 59 3950 
TOTAL 3421 6306 437 10164 
 
 
Gráfico 13 - Sentenças proferidas pelo NACOM (total) – Internamente pelo NACOM e pelos juízes do 
NACOM substituição. Dados extraídos do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
3. Evolução da produção de 2013 a 2017 do NACOM. 
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Gráfico 14 – Evolução do NACOM - referente à quantidade de sentenças proferidas no período de 2013 a 
2017. Nos anos de 2013 a 2015, a produtividade era feita manualmente. De 2016 em diante, os dados foram 
extraídos, diretamente, do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
4. Comparativo – Produção de Sentenças do NACOM (2016 – 2017). 
Comparativo - Produção Sentenças NACOM 2016 x 2017 
Fontes: Relatório Movimentação por Pessoa - Sistema e-Proc e Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM) 
% de Aumento em 2017 da Assessoria se 
comparado a Produção da Assessoria de 
2016 15,63% 
% de Aumento em 2017 do Total Geral  
comparado ao Total Geral do ano de 2016 42,01% 
2016 Representa 100% 
 
 
Gráfico 15 – Comparativo de Sentenças proferidas pelo NACOM em 2016 e 2017. Fonte: NACOM. 
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Gráfico 16 – Produção do NACOM junto às cinco Varas Cíveis de Palmas. Fonte: NACOM. 
 
6. Comparativo de produção NACOM x Varas da Fazenda e Registros Públicos em 
2017. 
6.1 Sem substituição: 
1.619 29% Produção NACOM 
3.960 71% 
Produção das Varas Cíveis de 
Palmas sem auxílio do NACOM 
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909 27% Produção NACOM 
2399 73% 
Produção das Varas da Fazenda de 
Palmas sem auxílio NACOM 
 
 
Gráfico 17 – Produção do NACOM junto às quatro Varas da Fazenda e Registros Públicos de Palmas. Fonte: 
NACOM. 
 
6.2 Com substituição: 
2.085 63% Produção NACOM 
1.223 37% 
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Gráfico 18 – Produção do NACOM junto às quatro Varas da Fazenda e Registros Públicos de Palmas. Fonte: 
NACOM. 
 
7. Comparativo da produção dos Juízes do NACOM e dos Juízes do TJTO em 2017. 
COMPARATIVO - PRODUÇÃO JUIZES NACOM 2017 
  Nº MAGISTRADOS PRODUÇÃO META 1 MÉDIA POR MAGISTRADO 
Juízes NACOM  5 10.5065 2.101,2 
Demais juízes 112 84.154 751,4 
Total 117 
  
    
Produção total juízes do TJTO 84.154 
  
Produção juízes NACOM 10.506 
  Diferença sem NACOM  73.648 
  
    COM NACOM 102,41 84.154 
 SEM NACOM  89,62 73.648 
  
                                                          
5
 Os valores consideram a atuação dos 5 magistrados em 2017 e, como a referência foi retirada 
diretamente do Cenarius (http://wwa.tjto.jus.br/cenarius/Paineis/Metas), consta o julgamento de 
processos adstritos a Meta 1 do CNJ com inclusão das comarcas de titularidade, as substituições, os 
plantões judiciais e a produção interna do NACOM. 
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Gráfico 19 – Produção META 1 do CNJ – Total da produção dos Juízes do NACOM em comparação com o 
total de produção do TJTO. Dados extraídos do e-Proc. Fonte: NACOM. 
 
8. Índice de Recorribilidade Externa: 
 
Imagem 2 – Índice de recorribilidade externa. Fonte: COGES 
 
9. Produção dos atos praticados pelo Cartório do NACOM em 2017. 
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Total de eventos pré-
análise: 478 386 77 2 18 88 32 18 1.099 
Total de eventos sem 
documento: 1.942 8.969 5.639 2.642 2.508 2.278 753 826 25.557 
Total de eventos com 
documento: 783 6.586 4.888 3.976 2.340 3.506 3.561 2.341 26.656 
Total de processos 
baixados: 706 411 615 293 95 90 61 57 2.328 
Total de atos 
praticados 3.909 16.352 11.219 6.913 4.961 5.962 4.407 3.242 55.640 
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ANEXO B – Voto e Acórdão do Recurso Especial nº 1.597.980-TO do Superior 




Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.597.980 - TO (2016/0101117-1)
  
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE : EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO SILVA 
ADVOGADOS : TIAGO SOUSA MENDES E OUTRO(S)   
ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO 
RECORRIDO : LANUZZA GAMA CRUZ 
ADVOGADOS : WALACE PIMENTEL    
SILVÂNIA BARBOSA DE OLIVEIRA PIMENTEL E OUTRO(S)
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do 
permissivo constitucional, em face do v. acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, assim ementado:
RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ 
AUXILIAR. 1. A atuação de juiz auxiliar legalmente investido como 
integrante do Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM privilegia a 
celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional, 
sobrepondo-se, vez que devidamente regulamentada, à identidade física do 
juiz. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. PRÉ-CONTRATO DE 
PARCERIA COMERCIAL. TRANSMISSÃO DE CURSOS 
TELEPRESENCIAIS. PRAZO DETERMINADO PARA CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO DEFINITIVO. TRANSCURSO SEM EFETIVAÇÃO DA 
PARCERIA. EXTINÇÃO DO AJUSTE PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE 
RESCISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 2. A ausência de 
celebração de contrato definitivo de parceria comercial no prazo previsto 
em “précontrato” provisório acarreta a extinção do ajuste prévio, sendo 
desnecessária a declaração judicial de rescisão. (e-STJ, fl. 571).
Sustenta o recorrente ofensa aos arts. 51 e 422 do Código Civil, e 132 do Código 
de Processo Civil, aduzindo, em síntese, que: a) "a dissolução não extingue a personalidade 
jurídica de imediato, pois a pessoa jurídica continua a existir até que se concluam as 
negociações pendentes, procedendo-se à liquidação das ultimadas"  (e-STJ, fl. 582), b) "resta 
claro, que agiu de má-fé a Recorrida, violando o princípio da boa-fé objetiva" (e-STJ, fl. 587), 
c) "o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins publicou, em seu Diário de Justiça n° 
3366, de 17/06/2014, a Portaria n° 2024, de 16/06/2014, autorizando a atuação do Núcleo de 
Apoio às Comarcas na 1ª Vara da Comarca de Gurupi/TO, para, em regime de mutirão, 
auxiliar no julgamento de processos conclusos para sentenças, no período de 18 de junho a 15 
de agosto de 2014, fato que resultou na prolação da sentença ora atacada, pelo Douto Juiz 
Rodrigo Perez Araújo,." (e-STJ, fl. 590).
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É o relatório. Decido.
Na hipótese, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do 
Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ".
No que toca à violação dos arts. 51 e 422, do CC, tais dispositivos, efetivamente, 
não foram apreciados no julgamento proferido pelo Tribunal a quo.
Destarte, cabia à recorrente a oposição de embargos de declaração para que fosse 
suprida a omissão, de modo que ausente o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 
do STF). Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO 
ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões 
suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão 
recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
(...)
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 544.459/MT, Rel. 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , TERCEIRA TURMA, julgado 
em 20/11/2014, DJe 25/11/2014
Por fim, quanto à violação ao artigo 132 do CPC, por ofensa ao princípio da 
identidade física do juiz, o aresto impugnado consignou que:
"De início, esclareço que a sentença proferida por juiz de direito em auxílio 
ao Núcleo de Apoio às Comarcas – NACOM, órgão deste Tribunal de 
Justiça criado para o atendimento das metas do Conselho Nacional de 
Justiça, não ofende o princípio do juiz natural ou da identidade física do 
juiz, uma vez que os juízes designados como auxiliares do referido núcleo 
encontram-se legalmente investidos na função, com ampla atuação no 
primeiro grau de jurisdição, nos termos da Instrução Normativa n o 1, de 
30 de janeiro de 2014.
Tal atuação, respaldada pelo Conselho Nacional de Justiça, privilegia a 
celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional, 
sobrepondo-se, vez que devidamente regulamentada, à identidade física do 
juiz." (e-STJ, fl. 568)
Esse entendimento espelha a jurisprudência firmada pela Segunda Seção desta 
Corte no julgamento do REsp nº 1.189.679/RS, da relatoria da eminente Ministra Nancy 
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Andrighi, Dje de 17/12/2010.
Com efeito, no mencionado julgado, restou assentado que a convocação de juízes 
para atuar em regime de mutirão, para casos específicos, não acarreta ofensa ao princípio do juiz 
natural. Do voto proferido pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.189.679/RS, 
extrai-se:
"De todo modo, o argumento quanto à violação do princípio do juiz natural 
por ato de Tribunal local que determine a convocação de juízes para atuar 
em regime de mutirão para julgamento de determinadas causas, 
objetivando o melhor andamento dos processos, a racionalização dos 
procedimentos e o atendimento ao princípio da razoável duração do 
processo (CF, art. 5º, LXXVIII), é matéria que já vem sendo apreciada, 
tanto pelo STJ como pelo STF, tendo ambas as cortes considerado válido o 
ato de convocação. Nesse sentido, por todos, pode-se citar o julgamento, 
perante o STF, do HC 96.821/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
Informativo/STF 581), bem como, perante o STJ, do AgRg no Ag 
624.779/RS (Rel. Min. Castro Filho, Corte Especial, DJe 17/11/2008)."
O aludido precedente restou resumido nestes termos:
"PROCESSO CIVIL. PROJETO 'CADERNETA DE POUPANÇA' DO 
TJ/RS. SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DE AÇÕES INDIVIDUAIS 
PROPOSTAS POR POUPADORES, ATÉ QUE SE JULGUEM AÇÕES 
COLETIVAS RELATIVAS AO TEMA. PROCEDIMENTO CONVALIDADO 
NESTA CORTE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA 
AÇÃO INDIVIDUAL, ANTERIORMENTE SUSPENSA, EM LIQUIDAÇÃO, 
APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO COLETIVA. 
REGULARIDADE.
1. É impossível apreciar a alegação de que restou violado o princípio do 
juiz natural pela atribuição a determinado juiz da incumbência de dar 
andamento uniforme para todas as ações individuais suspensas em função 
da propositura, pelos legitimados, de ações coletivas para discussão de 
expurgos em caderneta de poupança. Se o Tribunal afastou a violação 
desse princípio com fundamento em normas estaduais e a parte alega a 
incompatibilidade dessas normas com o comando do CPC, o conflito entre 
lei estadual e lei federal deve ser dirimido pelo STF nos termos do art. 102, 
III, alíneas "c" e "d" do CPC).
2. A suspensão de ofício das ações individuais foi corroborada por esta 
Corte no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 
Repetitiva nº 1.110.549/RS, de modo que não cabe, nesta sede, revisar o 
que ficou ali estabelecido. Tendo-se admitido a suspensão de ofício por 
razões ligadas à melhor ordenação dos processos, privilegiando-se a sua 
solução uniforme e simultânea, otimizando a atuação do judiciário e 
dasafogando-se sua estrutura, as mesmas razões justificam que se 
corrobore a retomada de ofício desses processos, convertendo-se a ação 
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individual em liquidação da sentença coletiva. Essa medida colaborará 
para o mesmo fim: o de distribuir justiça de maneira mais célere e 
uniforme.
3. Se o recurso interposto contra a sentença que decidiu a ação coletiva foi 
recebido com efeito suspensivo mitigado, autorizando-se, de maneira 
expressa, a liquidação provisória do julgado, não há motivos para que se 
vincule esse ato ao trânsito em julgado da referida sentença. A 
interpretação conjunta dos dispositivos da LACP e do CDC conduz à 
regularidade desse procedimento.
4. Inexiste violação do art. 6º, VIII, do CDC pela determinação de que a 
instituição financeira apresente os extratos de seus correntistas à época dos 
expurgos inflacionários, nas liquidações individuais. O fato de os contratos 
terem sido celebrados anteriormente à vigência do Código não influi nessa 
decisão, porquanto se trata de norma de natureza processual.
5. Ainda que não se considere possível aplicar o CDC à espécie, o pedido 
de exibição de documentos encontra previsão expressa no CPC e pode ser 
deferido independentemente de eventual inversão do ônus probatório. 
Consoante precedente da 3ª Turma (REsp 896.435/PR, de minha relatoria, 
DJe 9/11/2009), a eventual inexistência dos extratos que conduza à 
impossibilidade de produção da prova pode ser decidida pelo juízo 
mediante a utilização das regras ordinárias do processo civil, inclusive 
com a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, 
conforme o caso. 
6. A autorização de que se promova a liquidação do julgado coletivo não 
gera prejuízo a qualquer das partes, notadamente porquanto a atuação 
coletiva deve prosseguir apenas até a fixação do valor controvertido, não 
sendo possível a prática de atos de execução antes do trânsito em julgado 
da ação coletiva.
7. Recurso improvido."
Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME DE MUTIRÃO NÃO 
OFENDE O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. JULGAMENTO ULTRA 
PETITA AFASTADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS. 
INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.
1. Incabível a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais em recurso 
especial, por falta de previsão normativa (art. 105 da Constituição 
Federal).
2. Não se conhece do recurso especial interposto por suposta ofensa a 
dispositivo legal que não foi objeto de apreciação pelo tribunal de origem, 
diante da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é de se reconhecer 
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como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda 
que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão" (AgRg 
no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 15/08/2007, DJe 17/11/2008).
4. Conforme entendimento pacífico no STJ, deve-se promover a 
interpretação lógico-sistemática do pedido, extraindo-se o que se pretende 
com a instauração da demanda de todo o corpo da petição inicial e não 
apenas da leitura da sua parte conclusiva, de modo que fica afastada, no 
caso, a alegação de julgamento ultra petita. Precedentes.
5. Inviável o recurso especial quando suas razões deixam de impugnar 
fundamento suficiente do acórdão recorrido, bem como quando não 
indicam ofensa a dispositivo de lei federal pertinente à matéria impugnada 
(Súmulas 283 e 284 do STF).
6. Havendo pedidos de indenização por danos materiais e morais e sendo 
indeferido este, há sucumbência recíproca, o que impõe a redistribuição 
dos respectivos ônus. Precedentes.
7. Agravo regimental parcialmente provido para redistribuir a 
sucumbência de forma recíproca."
(AgRg no REsp 756.532/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2012, DJe de 23/3/2012)
"AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE 
INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de 
desconstituir a decisão agravada.
- Ao instituir o regime de "mutirão", por Portaria editada pelo Tribunal de 
origem, a primeira instância não feriu o princípio do juiz natural. 
(Ag.624.779/Castro Filho)"
(AgRg no REsp 858.794/MS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2007, DJ de 10/9/2007, p. 
234)
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIDADE 
FÍSICA DO JUIZ. ART. 132 DO CPC.
O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto.
Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma 
das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que 
não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto 
eventual, em regime de mutirão.
Agravo a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 15/8/2007, DJe de 17/11/2008)
 Nesse mesmo sentido, confiram-se, também: Ag nº 1.151.485/RS, Relator o 
Ministro Sidnei Beneti, DJe de 7/12/2010; REsp nº 1.219.631/RS, Relator o Ministro Massami 
Uyeda, DJe de 7/02/2011;  Ag nº 1.115.102/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, 
DJe de 3/03/2011 e Ag nº 1.134.580/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 
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4/3/2011.
À luz do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao 
recurso especial.
Publique-se.
Brasília (DF), 06 de maio de 2016.
MINISTRO RAUL ARAÚJO 
Relator




ANEXO C – Relatório de desempenho dos magistrados, fornecido pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) do Tribunal de 












sem NACON NACON Total Selo
Almas Almas - Juízo Único 483 639 53 692 132,02% 10,95% 142,98% Diamante
Alvorada Alvorada - Juízo Único 1.703 1.816 0 1.816 106,57% 0,00% 106,57% Prata
Ananás Ananás - Juízo Único 660 616 99 715 93,19% 14,98% 108,17% --------
Araguacema Araguacema - Juízo Único 459 550 47 597 119,57% 10,22% 129,78% Ouro
Araguaçu Araguaçu - Juízo Único 675 657 0 657 97,19% 0,00% 97,19% --------
Araguaína Araguaína - Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 878 1.280 0 1.280 145,62% 0,00% 145,62% Diamante
Araguaína Araguaína - 2ª Vara Criminal e Execuções Penais 758 942 0 942 124,11% 0,00% 124,11% Diamante
Araguaína Araguaína - Juizado Especial da Infância e Juventude 493 572 0 572 115,79% 0,00% 115,79% Ouro
Araguaína Araguaína - 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 529 604 162 766 113,96% 30,57% 144,53% Ouro
Araguaína Araguaína - 1ª Vara Criminal 531 606 0 606 113,91% 0,00% 113,91% Ouro
Araguaína Araguaína - 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 494 500 0 500 101,01% 0,00% 101,01% Prata
Araguaína Araguaína - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 1.641 1.655 0 1.655 100,79% 0,00% 100,79% Bronze
Araguaína Araguaína - 1ª Vara de Família e Sucessões 654 585 0 585 89,31% 0,00% 89,31% --------
Araguaína Araguaína - 2ª Vara Cível 661 564 136 700 85,20% 20,54% 105,74% --------
Araguaína Araguaína - 2ª Vara de Família e Sucessões 673 544 0 544 80,71% 0,00% 80,71% --------
Araguaína Araguaína - 3ª Vara Cível 696 521 107 628 74,75% 15,35% 90,10% --------
Araguaína Araguaína - 1ª Vara Cível 648 413 75 488 63,64% 11,56% 75,19% --------
Araguaína Araguaína - Vara de Precatórias 7 1 0 1 12,50% 0,00% 12,50% --------
Araguaína Araguaína - Juizado Especial Criminal 50 135 0 135 264,71% 0,00% 264,71% Diamante
Araguaína Araguaína - Juizado Especial Cível 4.510 3.746 985 4.731 83,04% 21,84% 104,88% --------
Araguatins Araguatins - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 110 119 0 119 107,21% 0,00% 107,21% Prata
Araguatins Araguatins - 1ª Vara Cível 1.141 1.128 0 1.128 98,77% 0,00% 98,77% --------
Araguatins Araguatins - Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude 561 506 0 506 90,04% 0,00% 90,04% --------
Araguatins Araguatins - 1ª Vara Criminal 326 270 0 270 82,57% 0,00% 82,57% --------
Arapoema Arapoema - Juízo Único 634 715 0 715 112,60% 0,00% 112,60% Ouro
Arraias Arraias - 1ª Vara Cível 345 409 40 449 118,21% 11,56% 129,77% Ouro
Arraias Arraias - 1ª Vara Criminal 121 122 3 125 100,00% 2,46% 102,46% Bronze
Arraias Arraias - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 31 29 0 29 90,63% 0,00% 90,63% --------
Augustinópolis Augustinópolis - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 111 102 0 102 91,07% 0,00% 91,07% --------
Augustinópolis Augustinópolis - Juízo Único 5.324 3.780 582 4.362 70,99% 10,93% 81,92% --------
Aurora do 
Tocantins 
Aurora do Tocantins - Juízo Único 464 465 4 469 100,00% 0,86% 100,86% Bronze
Axixa do Tocantins Axixa do Tocantins - Juízo Único 919 838 0 838 91,09% 0,00% 91,09% --------
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - 1ª Vara Criminal 599 803 2 805 133,83% 0,33% 134,17% Diamante
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - Vara de Família Sucessões, Infância e Juventude 328 423 0 423 128,57% 0,00% 128,57% Diamante
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - 2ª Vara Cível 392 504 0 504 128,24% 0,00% 128,24% Diamante
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 297 292 0 292 97,99% 0,00% 97,99% --------
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - 1ª Vara Cível 387 257 0 257 66,24% 0,00% 66,24% --------
Colinas do 
Tocantins 
Colinas do Tocantins - Juizado Especial Cível e Criminal 644 633 0 633 98,14% 0,00% 98,14% --------
Colméia Colméia - Juízo Único 912 1.125 0 1.125 123,22% 0,00% 123,22% Diamante
Cristalândia Cristalândia - Juízo Único 945 893 56 949 94,40% 5,92% 100,32% --------
Comarca Comcara/Vara
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos
Assessoria de EstatísticaRelatório Meta 1/2017 CNJ
Metas por Unidade - Desempenho do ano de 2017
1º Grau comum Grau de Cumprimento









sem NACON NACON Total Selo
Dianópolis Dianópolis - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 166 181 0 181 108,38% 0,00% 108,38% Prata
Dianópolis Dianópolis - 1ª Vara Cível 788 820 0 820 103,93% 0,00% 103,93% Prata
Dianópolis Dianópolis - 1ª Vara Criminal 497 444 0 444 89,16% 0,00% 89,16% --------
Dianópolis Dianópolis - Juizado Especial Cível e Criminal 416 344 4 348 82,49% 0,96% 83,45% --------
Figueirópolis Figueirópolis - Juízo Único 326 395 0 395 120,80% 0,00% 120,80% Diamante
Filadélfia Filadélfia - Juízo Único 966 1.030 0 1.030 106,51% 0,00% 106,51% Prata
Formoso do 
Araguaia 
Formoso do Araguaia - Juízo Único 678 990 0 990 145,80% 0,00% 145,80% Diamante
Goiatins Goiatins - Juízo Único 1.743 1.058 0 1.058 60,67% 0,00% 60,67% --------
Guaraí Guaraí - 1ª Vara Criminal 300 439 1 440 145,85% 0,33% 146,18% Diamante
Guaraí Guaraí - 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude 412 488 0 488 118,16% 0,00% 118,16% Ouro
Guaraí Guaraí - 1ª Vara Cível 573 652 15 667 113,59% 2,61% 116,20% Ouro
Guaraí Guaraí - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 410 402 0 402 97,81% 0,00% 97,81% --------
Guaraí Guaraí - Juizado Especial Cível e Criminal 422 426 0 426 100,71% 0,00% 100,71% Bronze
Gurupi Gurupi - 1ª Vara de Família e Sucessões 687 875 0 875 127,18% 0,00% 127,18% Diamante
Gurupi Gurupi - Vara de Execuções Penais 94 111 0 111 116,84% 0,00% 116,84% Ouro
Gurupi Gurupi - 3ª Vara Cível 690 757 0 757 109,55% 0,00% 109,55% Prata
Gurupi Gurupi - 2ª Vara Cível 714 759 0 759 106,15% 0,00% 106,15% Prata
Gurupi Gurupi - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 643 681 0 681 105,75% 0,00% 105,75% Prata
Gurupi Gurupi - Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 344 357 0 357 103,48% 0,00% 103,48% Prata
Gurupi Gurupi - 1ª Vara Criminal 442 440 0 440 99,32% 0,00% 99,32% --------
Gurupi Gurupi - 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 1.307 1.213 0 1.213 92,74% 0,00% 92,74% --------
Gurupi Gurupi - 2ª Vara Criminal 559 479 0 479 85,54% 0,00% 85,54% --------
Gurupi Gurupi - 1ª Vara Cível 661 518 0 518 78,25% 0,00% 78,25% --------
Gurupi Gurupi - Juizado Especial da Infância e Juventude 211 146 0 146 68,87% 0,00% 68,87% --------
Gurupi Gurupi - Juizado Especial Criminal 84 90 0 90 105,88% 0,00% 105,88% Prata
Gurupi Gurupi - Juizado Especial Cível 709 665 2 667 93,66% 0,28% 93,94% --------
Itacajá Itacajá - Juízo Único 546 451 0 451 82,45% 0,00% 82,45% --------
Itaguatins Itaguatins - Juízo Único 913 888 0 888 97,16% 0,00% 97,16% --------
Miracema do 
Tocantins 
Miracema do Tocantins - 1ª Vara Criminal 336 398 0 398 118,10% 0,00% 118,10% Ouro
Miracema do 
Tocantins 
Miracema do Tocantins - Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude 228 263 0 263 114,85% 0,00% 114,85% Ouro
Miracema do 
Tocantins 
Miracema do Tocantins - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 97 100 0 100 102,04% 0,00% 102,04% Prata
Miracema do 
Tocantins 
Miracema do Tocantins - 1ª Vara Cível 407 351 0 351 86,03% 0,00% 86,03% --------
Miracema do 
Tocantins 
Miracema do Tocantins - Juizado Especial Cível e Criminal 378 467 0 467 123,22% 0,00% 123,22% Diamante
Miranorte Miranorte - Juízo Único 1.142 1.433 0 1.433 125,37% 0,00% 125,37% Diamante
Miranorte Miranorte - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 118 117 0 117 98,32% 0,00% 98,32% --------
Natividade Natividade - Juízo Único 568 465 37 502 81,72% 6,50% 88,22% --------
Novo Acordo Novo Acordo - Juízo Único 799 644 45 689 80,50% 5,63% 86,13% --------
Palmas Palmas - Vara da Justiça Militar 34 70 0 70 200,00% 0,00% 200,00% Diamante
Palmas Palmas - Juizado Especial da Infância e Juventude 443 649 0 649 146,17% 0,00% 146,17% Diamante
Palmas Palmas - 4ª Vara Cível 1.071 1.292 224 1.516 120,52% 20,90% 141,42% Diamante
Palmas Palmas - 2ª Vara da Família e Sucessões 837 1.007 0 1.007 120,17% 0,00% 120,17% Diamante
Palmas Palmas - 3ª Vara Criminal 335 402 0 402 119,64% 0,00% 119,64% Ouro
Palmas Palmas - 1ª Vara Criminal 381 450 0 450 117,80% 0,00% 117,80% Ouro
Palmas Palmas - 4ª Vara Criminal 378 439 0 439 115,83% 0,00% 115,83% Ouro
Palmas Palmas - 5ª Vara Cível 1.061 1.177 98 1.275 110,83% 9,23% 120,06% Prata
Palmas Palmas - 3ª Vara da Família e Sucessões 822 885 0 885 107,53% 0,00% 107,53% Prata
Palmas Palmas - 1ª Vara da Família e Sucessões 858 877 0 877 102,10% 0,00% 102,10% Prata
Palmas Palmas - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 2.141 2.159 0 2.159 100,79% 0,00% 100,79% Bronze









sem NACON NACON Total Selo
Palmas Palmas - 3ª Vara Cível 1.049 1.024 193 1.217 97,52% 18,38% 115,90% --------
Palmas Palmas - Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 1.044 1.004 4 1.008 96,08% 0,38% 96,46% --------
Palmas Palmas - 2ª Vara Civel 1.007 916 204 1.120 90,87% 20,24% 111,11% --------
Palmas Palmas - 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 967 811 234 1.045 83,78% 24,17% 107,95% --------
Palmas Palmas - 1ª Vara Cível 1.020 815 343 1.158 79,82% 33,59% 113,42% --------
Palmas Palmas - 2ª Vara Criminal 431 343 0 343 79,40% 0,00% 79,40% --------
Palmas Palmas - 4ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 974 769 231 1.000 78,87% 23,69% 102,56% --------
Palmas Palmas - 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 953 679 330 1.009 71,17% 34,59% 105,77% --------
Palmas Palmas - 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 961 667 222 889 69,33% 23,08% 92,41% --------
Palmas Palmas - Vara de Precatórias Civeis, Falências e Concordatas 10 4 0 4 36,36% 0,00% 36,36% --------
Palmas Palmas - Juizado Especial Criminal - Central 64 61 0 61 93,85% 0,00% 93,85% --------
Palmas Palmas - Juizado Especial Cível e Criminal - Norte 1.853 1.731 185 1.916 93,37% 9,98% 103,34% --------
Palmas Palmas - Juizado Especial Cível - Central 1.485 1.280 0 1.280 86,14% 0,00% 86,14% --------
Palmas Palmas - Juizado Especial Cível e Criminal - Taquaralto 1.474 1.255 329 1.584 85,08% 22,31% 107,39% --------
Palmas Palmas - Juizado Especial Cível e Criminal - Sul 1.272 895 140 1.035 70,31% 11,00% 81,30% --------
Palmeirópolis Palmeirópolis - Juízo Único 637 632 20 652 99,06% 3,13% 102,19% --------
Paraíso do 
Tocantins 
Paraíso do Tocantins - 1ª Vara Criminal 926 931 0 931 100,43% 0,00% 100,43% Bronze
Paraíso do 
Tocantins 
Paraíso do Tocantins - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 7 8 0 8 100,00% 0,00% 100,00% Bronze
Paraíso do 
Tocantins 
Paraíso do Tocantins - 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Infância e Juventude 920 884 29 913 95,98% 3,15% 99,13% --------
Paraíso do 
Tocantins 
Paraíso do Tocantins - 1ª Vara Cível 975 781 0 781 80,02% 0,00% 80,02% --------
Paraíso do 
Tocantins 
Paraíso do Tocantins - Juizado Especial Cível e Criminal 808 925 1 926 114,34% 0,12% 114,46% Ouro
Paranã Paranã - Juízo Único 545 643 1 644 117,77% 0,18% 117,95% Ouro
Pedro Afonso Pedro Afonso - 1ª Vara Cível 658 775 0 775 117,60% 0,00% 117,60% Ouro
Pedro Afonso Pedro Afonso - 1ª Vara Criminal 318 314 0 314 98,43% 0,00% 98,43% --------
Pedro Afonso Pedro Afonso - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 193 181 0 181 93,30% 0,00% 93,30% --------
Peixe Peixe - Juízo Único 626 456 382 838 72,73% 60,93% 133,65% --------
Pium Pium - Juízo Único 356 359 9 368 100,56% 2,52% 103,08% Bronze
Ponte Alta do 
Tocantins 
Ponte Alta do Tocantins - Juízo Único 435 532 9 541 122,02% 2,06% 124,08% Diamante
Porto Nacional Porto Nacional - 3ª Vara Cível 548 701 0 701 127,69% 0,00% 127,69% Diamante
Porto Nacional Porto Nacional - 2ª Vara Cível 840 891 0 891 105,95% 0,00% 105,95% Prata
Porto Nacional Porto Nacional - 2ª Vara Criminal 336 347 0 347 102,97% 0,00% 102,97% Prata
Porto Nacional Porto Nacional - 1ª Vara Criminal 425 422 0 422 99,06% 0,00% 99,06% --------
Porto Nacional Porto Nacional - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 344 330 0 330 95,65% 0,00% 95,65% --------
Porto Nacional Porto Nacional - 1ª Vara Cível 827 739 134 873 89,25% 16,18% 105,43% --------
Porto Nacional Porto Nacional - Juizado Especial Cível 1.165 1.018 21 1.039 87,31% 1,80% 89,11% --------
Porto Nacional Porto Nacional - Juizado Especial Criminal 63 52 0 52 81,25% 0,00% 81,25% --------
Taguatinga Taguatinga - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 65 57 0 57 86,36% 0,00% 86,36% --------
Taguatinga Taguatinga - 1ª Vara Cível 433 370 9 379 85,25% 2,07% 87,33% --------
Taguatinga Taguatinga - 1ª Vara Criminal 312 258 0 258 82,43% 0,00% 82,43% --------
Tocantínia Tocantínia - Juízo Único 696 594 157 751 85,22% 22,53% 107,75% --------
Tocantinópolis Tocantinópolis - 1ª Vara Cível 810 1.074 0 1.074 132,43% 0,00% 132,43% Diamante
Tocantinópolis Tocantinópolis - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 132 128 0 128 96,24% 0,00% 96,24% --------
Tocantinópolis Tocantinópolis - 1ª Vara Criminal 477 443 0 443 92,68% 0,00% 92,68% --------
Tocantinópolis Tocantinópolis - Juizado Especial Cível e Criminal 1.309 1.525 0 1.525 116,41% 0,00% 116,41% Ouro
Wanderlândia Wanderlândia - Juízo Único 745 786 4 790 105,36% 0,54% 105,90% Prata
Xambioá Xambioá - Juízo Único 764 880 0 880 115,03% 0,00% 115,03% Ouro
Total 92.788 90.393 5.968 96.361




ANEXO D – Relatório de produtividade dos magistrados em Meta 1 do 
Conselho Nacional de Justiça, não criminais, em 2017, fornecido pela Coordenadoria de 
Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, Projeto Pacto pela Produtividade – Processo SEI nº 18.0.000012422-9. 
  
Magistrado Quant. Julgados
1 MARCIO SOARES DA CUNHA 3312
2 SILVANA MARIA PARFIENIUK 3065
3 JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 3041
4 JORDAN JARDIM 3020
5 DEUSAMAR ALVES BEZERRA 2987
6 FABIANO GONCALVES MARQUES 2345
7 JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR 1739
8 MANUEL DE FARIA REIS NETO 1644
9 RONICLAY ALVES DE MORAIS 1541
10 RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 1431
11 EDIMAR DE PAULA 1415
12 ADHEMAR CHUFALO FILHO 1406
13 UMBELINA LOPES PEREIRA 1385
14 HELDER CARVALHO LISBOA 1336
15 MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO 1326
16 ANA PAULA BRANDAO BRASIL 1320
17 NELSON COELHO FILHO 1301
18 ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 1281
19 NASSIB CLETO MAMUD 1224
20 WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 1192
21 NILSON AFONSO DA SILVA 1169
22 MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI 1153
23 CLEDSON JOSE DIAS NUNES 1123
24 LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 1108
25 LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ 1025
26 JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 1019
27 ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA 1009
28 RICARDO GAGLIARDI 926
29 JOSE MARIA LIMA 920
30 RICARDO FERREIRA LEITE 905
31 FABIANO RIBEIRO 898
32 SEM NOME DO MAGISTRADO 853
33 JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 841
34 HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 805
35 RENATA TERESA DA SILVA 787
36 VANDRÉ MARQUES E SILVA 764
37 ADONIAS BARBOSA DA SILVA 761
38 ADOLFO AMARO MENDES 751
39 RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO 747
40 LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS 737
41 AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 735
42 MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO 734
43 LUCIANO ROSTIROLLA 723
44 FÁBIO COSTA GONZAGA 722
45 JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 693
46 JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 688
Julgados por Magistrado do quatitativo do maior para o menor
47 HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA 685
48 EDUARDO BARBOSA FERNANDES 666
49 MILENE DE CARVALHO HENRIQUE 665
50 LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 654
51 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA 652
52 VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 627
53 EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 615
54 ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 593
55 MARCELO LAURITO PARO 582
56 ALVARO NASCIMENTO CUNHA 574
57 WELLINGTON MAGALHÃES 564
58 ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO 545
59 FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 528
60 GERSON FERNANDES AZEVEDO 520
61 NELSON RODRIGUES DA SILVA 520
62 SERGIO APARECIDO PAIO 503
63 JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 501
64 ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 472
65 ROSEMILTO ALVES DE OLIVEIRA 471
66 GRACE KELLY SAMPAIO 444
67 MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 441
68 JACOBINE LEONARDO 425
69 ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 423
70 CIRO ROSA DE OLIVEIRA 402
71 PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 390
72 WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 372
73 ADALGIZA VIANA DE SANTANA 326
74 EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 323
75 ADRIANO MORELLI 319
76 JOCY GOMES DE ALMEIDA 316
77 KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 311
78 JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 264
79 GILSON COELHO VALADARES 250
80 JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 235
81 CIBELE MARIA BELLEZIA 193
82 LILIAN BESSA OLINTO 191
83 RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 138
84 MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 123
85 GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI 113
86 NELY ALVES DA CRUZ 107
87 OCÉLIO NOBRE DA SILVA 78
88 ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 71
89 MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES 66
90 ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 45
91 BALDUR ROCHA GIOVANNINI 39
92 KILBER CORREIA LOPES 32
93 SILAS BONIFACIO PEREIRA 27
94 ZACARIAS LEONARDO 22
95 JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 17
96 MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 16
97 LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 10
98 CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA 4
99 ILUIPITRANDO SOARES NETO 2
100 ADEMAR ALVES DE SOUZA FILHO 1
101 ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 1
102 GIL DE ARAÚJO CORRÊA 1







ANEXO E – Relatório dos assuntos processuais julgados na Meta 1 do Conselho 
Nacional de Justiça, não criminais, em 2017, fornecido pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) do Tribunal de Justiça do Estado do 






Acidente de Trânsito 3685
Alienação Fiduciária 2733





Obrigação de Fazer / Não Fazer 1658
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1599
Indenização por Dano Material 1469
Direito de Imagem 1394
Rural (Art. 48/51) 1327
Perdas e Danos 1206
Reconhecimento / Dissolução 1176
Contratos Bancários 1127
Tutela e Curatela 1015
Investigação de Paternidade 981
Cobrança indevida de ligações 893
Revisão 891
Acidente de Trânsito 874
Repetição de indébito 844
Retificação de Nome 805
Rescisão / Resolução 773
Salário-Maternidade (Art. 71/73) 698
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 679
Seguro 666
Compra e Venda 623
Fornecimento de Medicamentos 609
Cheque 600
Exclusão - ICMS 523
Nota Promissória 511
Pensão por Morte (Art. 74/9) 504
Esbulho / Turbação / Ameaça 485
Fornecimento de Energia Elétrica 471
Exoneração 446
Registro de Óbito após prazo legal 408
Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 396
Direito de Imagem 358
Auxílio-Doença Previdenciário 356
Antecipação de Tutela / Tutela Específica 353
Cédula de Crédito Bancário 330
Planos de Saúde 319
Protesto Indevido de Título 313
Processos Julgados por Assunto mais julgados
Busca e Apreensão 310
Correção Monetária 301
Repetição de indébito 299
Defeito, nulidade ou anulação 286
Indenização do Prejuízo 280
Anulação 277
Duplicata 267
Pagamento em Consignação 260
Cartão de Crédito 258
Cartão de Crédito 257
Prestação de Serviços 245
Causas Supervenientes à Sentença 238
Práticas Abusivas 235
Estabelecimentos de Ensino 229
Liminar 216
Interpretação / Revisão de Contrato 211
Pagamento 209
Aposentadoria por Invalidez 209
Classificação e/ou Preterição 205
Pagamento Atrasado / Correção Monetária 200
Compromisso 199
Anulação de Débito Fiscal 193
Bem de Família 193
Adicional de Insalubridade 187
Hospitais e Outras Unidades de Saúde 186
Educação Pré-escolar 186
Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI) 181
Assinatura Básica Mensal 177
Reivindicação 174
Adoção de Criança 171
Adicional por Tempo de Serviço 165
Dano ao Erário 161
Desconto em folha de pagamento 161
ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 157




Multas e demais Sanções 145
Regulamentação de Visitas 143
Propriedade Fiduciária 143
Substituição do Produto 135
Seguro 133
Índice da URV Lei 8.880/1994 133
Abuso de Poder 132
Usucapião Extraordinária 131
Consórcio 131
Retificação de Data de Nascimento 124
Levantamento de Valor 123
Aquisição 121
Alimentos Gravídicos 121
Violação aos Princípios Administrativos 120
Debêntures 119
Acessão 116
Capitalização / Anatocismo 113





Repetição de indébito 106
Financiamento de Produto 105




Agências/órgãos de regulação 95
Nomeação 95
Restauração de Registro de Nascimento 95
Revisão do Saldo Devedor 94
Sustação de Protesto 93
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 93
Enriquecimento sem Causa 92
Registro de nascimento após prazo legal 89
Juros 89
Busca e Apreensão de Menores 84
Anulação 84
Tarifas 84
Arras ou Sinal 83
Adjudicação Compulsória 82




Posse e Exercício 78
Estatuto da criança e do adolescente 77
Intimação / Notificação 75





Agêncie e Distribuição 65
Enquadramento 65
Assistência à Saúde 61
Erro Médico 61
Restabelecimento 60
Nulidade / Inexigibilidade do Título 60
Cancelamento de vôo 60
Dano Ambiental 59
Imissão na Posse 59
Direitos da Personalidade 58
Transação 58
Auxílio-Doença Acidentário 57
Extinção da Execução 56
Adicional de Horas Extras 56
Locação de Móvel 56
Cédula de Crédito Rural 54
Atraso de vôo 52
Serviços Profissionais 52
Piso Salarial 51
Administração de Herança 51
Abono de Permanência 51
Compensação 50
Adoção de Adolescente 50
Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 49
Usucapião Especial (Constitucional) 49
FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 49
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 49
Guarda com genitor ou responsável no exterior 48
Direitos e Títulos de Crédito 48
Bloqueio de Matrícula 47
Tratamento da Própria Saúde 47
Corretagem 46
Responsabilidade dos sócios e administradores 46
Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 46
Petição de Herança 45
Despejo por Denúncia Vazia 45
Direito de Vizinhança 44
Multa de 40% do FGTS 44
Dissolução 44
Divisão e Demarcação 43
Assistência Judiciária Gratuita 43
Acidente de Trânsito 43




Abatimento proporcional do preço 41
Energia Elétrica 40
IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 39
Gratificação de Incentivo 39
Gratificações e Adicionais 39
Internação Compulsória 38
Irregularidade no atendimento 38
Dever de Informação 38
Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 38
Prestação de Contas 37
Data Base 37
Licenciamento de Veículo 36
Aposentadoria por Invalidez Acidentária 35
Adoção Nacional 35
Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 34
Expropriação de Bens 34
ICMS/Importação 34





Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 33
Nota de Crédito Comercial 32
Regime de Bens Entre os Cônjuges 32






Intervenção de Terceiros 28
Caução / Contracautela 28
Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 27
Indenizaçao por Dano Moral 27
Escolaridade 27
Guarda Excepcional 27
Plano de Classificação de Cargos 26
Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário 26
Gratificação Natalina/13º salário 25
Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 25
ISS/ Imposto sobre Serviços 25
Multa de 10% 24
Cláusula Penal 24
Curso de Formação 24
Urbana (Art. 48/51) 23
Lei de Imprensa 22




Acidente de Trânsito 22
Cancelamento de Protesto 22
Retificação de Sexo 21
Adoção de Maior 21
Edital 21
Extravio de bagagem 21
Assunção de Dívida 21
Despesas Condominiais 21
Matricula e Frequencia Escolar 21
Limitação de Juros 20
Honorários Advocatícios 20
Perda da Propriedade 20
Erro Médico 20
Investigação de Maternidade 20
Anulação e Correção de Provas / Questões 20
Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 20
Assistência Médico-Hospitalar 20
Inscrição / Documentação 19
Subsídios 19
Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 19
Mútuo 19
Admissão / Permanência / Despedida 18
Jornada de Trabalho 18
Nulidade / Anulação 18
Comissão 18
Usucapião da L 6.969/1981 17
Alienação Parental 17
Arrendamento Rural 17
Cédula de Produto Rural 17
Irredutibilidade de Vencimentos 17
Tabelionatos, Registros, Cartórios 17
Lançamento 17
Desconsideração da Personalidade Jurídica 17
Nulidade 16
Evicção ou Vicio Redibitório 16
Voluntária 16
Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional 16
Fiança 15
Separação de Corpos 15
Reajuste de Prestações 15
Viagem ao Exterior 15
Conselhos tutelares 15
Superfície 14
Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 14
Demissão ou Exoneração 14
Prescrição e Decadência 14
Requisitos 14
Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 14
depoimento 14
Acumulação de Proventos 14
Benefício de Ordem 13
Resgate de Contribuição 13
Prestação de Contas 13









Colocação em Família Substituta 13
Desapropriação Indireta 13
Suspeição 13
Lei de Arbitragem 13
Por Terceiro Prejudicado 12
PASEP 12
Crédito Rural 12
Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 12
Revogação/Anulação de multa ambiental 12
Averbação / Contagem de Tempo Especial 12
Direito de Preferência 12
Indenização Trabalhista 12
Adicional de Serviço Noturno 12
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 12
Produto Impróprio 12
Imputação do Pagamento 11
Capacidade 11
Uso 11
Auxílio-Reclusão (Art. 80) 11
Vícios de Construção 11
Administração 11
Prazo de Validade 11
Serviços Hospitalares 11
Periculosidade 11
Certificado de Regularidade - FGTS 11
Indenização Adicional 11
Salário Vencido / Retido 10
Liberação de mercadorias 10
Retificação de Área de Imóvel 10
Sucessão Provisória 10
Adjudicação 10




Obrigação de Matricular o Filho 10
Simples 10
Cessão de Crédito 10
Fato Gerador/Incidência 10
Descontos Indevidos 9
Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 9
Remoção 9





Abandono de incapaz (art. 133) 9
Abandono Material 9
Gratificações de Atividade 9







Dependente de Autorização 8
CNH - Carteira Nacional de Habilitação 8
Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 8
Remissão das Dívidas 8
Abandono Intelectual 8
Liberação de Veículo Apreendido 8
Repasse de Duodécimos 8
Transporte de Pessoas 8
Regime Previdenciário 8
Pulsos Excedentes 8
Décimo Terceiro Salário Proporcional 8
Gestão de Negócios 8
Educação Profissionalizante 8
Suspensão 8
Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 7
Curadoria dos bens do ausente 7
Prazo 7
Desapropriação de Imóvel Urbano 7
Dação em Pagamento 7
Isonomia 7
Inclusão de Dependente 7
Férias Proporcionais 7







Concurso de Credores 7
Assembléia 7
Parcelas de benefício não pagas 7
Capacidade Processual 7
Transporte de Coisas 7
Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 7
Convênio 7
Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso 7
Exceção de Pré-executividade 7
Diárias e Outras Indenizações 7
Reserva de Vagas para Deficientes 7
Acidente de Trabalho 6
Liberação de Veículo Apreendido 6
Direitos / Deveres do Condômino 6
IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 6
Sucessão 6
Concessão 6
Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação 6
Obrigação Acessória 6
Indenização por Dano Ambiental 6
Compensação 6
Cooperativa 6
Troca ou Permuta 6
Transporte 6
Apuração de haveres 6
Reintegração 6
Valor da Causa 6
Propriedade Resolúvel 6
Hipoteca 6
Competência do Órgão Fiscalizador 6
Advertência / Repreensão 6
Teto Salarial 6
União Homoafetiva 5
Saldo de Salário 5
Fraude à Execução 5
Subtração de Incapazes (Art. 249) 5
Edição 5
Eleição 5









Multa Cominatória / Astreintes 5
Constituição de Renda 5
Gestante 5
Instituição de Bem de Família 5
Nota de Crédito Rural 5
Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico 5
Não Discriminação 5
Liquidação 5
Erro de Procedimento 5





Lei de Imprensa 4
ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis 4
Conversão 4
Salário-Família 4
Representação em Juízo 4
Férias 4
Contrato Suspenso 4




Incapacidade Laborativa Permanente 4
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 4
Usucapião Conjugal 4
Alteração de capital 4
Eleitorais 4
Financiamento do SUS 4
Revogação 4
Vistoria 4
Restituição / Indenização de Despesa 4
Gratificações Estaduais Específicas 4
Aposentadoria / Pensão Especial 4
Cédula de Crédito à Exportação 4
Busca e Apreensão de Bens 4
Conflito fundiário coletivo rural 4
Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 4




Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 4
Assistência Pré-escolar 4
Dirigente Sindical 4
Decretação de Ofício 4
Registro de Empresa 4
Indenização / Terço Constitucional 4
Gratificações Municipais Específicas 4
Limite Mínimo de Idade 4
Estabilidade 3
AVISO PRÉVIO 3
Rural - Agrícola/Pecuário 3
Salário-Família (Art. 65/70) 3
Licença por Acidente em Serviço 3
Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador) 3
Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994)3
Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988) 3
Nulidade e Anulação de Testamento 3
Impedimento / Detenção / Prisão 3
Competência Tributária 3
Correção Monetária de Benefício pago com atraso 3
Mandato Eletivo/Lei 9.506/97 3
Bloqueio de Valores de Contas Públicas 3
Substituição da Parte 3
Pagamento com Sub-rogação 3
Suspensão do Processo 3
Ordenação de Despesa Não Autorizada 3




Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 3
Atividade Política 3
Adicional de Produtividade 3
Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41) 3
Abono 3
Água e/ou Esgoto 3
Evasão Escolar Institucional 3
Área de Preservação Permanente 3
Taxa SELIC 3
Curso de Formação 3
Cabimento 3
Franquia 3
Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial 3






Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa 3
Assédio Moral 3
Depósito Judicial 3
Inspeção Sanitária de Origem Animal 3
Contribuição sobre a folha de salários 3
Sanções Administrativas 3
Direito de Greve 3




ITR/ Imposto Territorial Rural 2
Capitalização e Previdência Privada 2
Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 2
Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 2
Arrolamento de Bens 2
Salário Maternidade 2
Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar) 2
Conselho do Idoso 2
Substituição Processual 2
Interdição 2
DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias 2
Creditamento 2
Recolhimento e Tratamento de Lixo 2
Tabela Price 2
Incentivos fiscais 2
Cessão de créditos não-tributários 2
Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade 2
Criação 2
Preferências e Privilégios Creditórios 2
Quitação 2
Parceria Agrícola e/ou pecuária 2
Roubo Majorado 2
Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 2
Exploração do Trabalho Infantil 2
Patrimônio Cultural 2
Remuneração 2
Estupro de Vulnerável 2
Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 2
Utilização de bens públicos 2
Recursos Minerais 2




Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 2
Contribuição Sindical 2
Cadastro de Inadimplentes - CADIN 2
Liberdade assistida 2
Alteração de Coisa Comum 2
Declaração de Trânsito Aduaneiro 2
Extinção 2
Seguro Acidentes do Trabalho 2
Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 2
Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos 2
Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante 2
Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes (Art. 248) 2
Adicional de Transferência 2
Parcelamento 2
Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 2
Águas Públicas 2
Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91 2
Estimatório 2
Deserdação 2






Gestante / Adotante / Paternidade 2
Abono da Lei 8.178/91 2
Carta de fiança 2
Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 2
Salário por Acúmulo de Cargo / Função 2
Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 2
Ordenação da Cidade / Plano Diretor 2
Luto 2
Nome Coletivo 2
Programas de Arrendamento Residencial PAR 2





Controle Externo da Atividade Policial 2
Gratificação de Função 2
Ressarcimento ao SUS 1
Reserva legal 1
Execução de Reparação do Dano 1
Rescisão Indireta 1
ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 1
Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 1
Litisconsórcio e Assistência 1
Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no Exterior 1
Auxílio-Funeral 1
Nota Fiscal ou Fatura 1
Desapropriação 1
SIMPLES 1
Gratificações da Lei 8.112/1990 1
Construção Civil 1
Vícios Formais da Sentença 1
Conflito fundiário coletivo urbano 1
Novação 1
De Imprensa 1
Roubo (art. 157) 1
De Quebra de Sigilo Financeiro 1
Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132) 1
Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
Representação caluniosa 1





Pessoas com deficiência 1
Despedida / Dispensa Imotivada 1
Remuneração 1




Levantamento de depósito 1
Incapacidade Laborativa Temporária 1
Desconto do DL 1.910/81 1
Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05 1
Incapacidade Laborativa Parcial 1
Comissão 1
CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
Comandita por Ações 1
Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento 1
Atentado contra a segurança de transporte público 1
Honorários Profissionais 1
Décimo Terceiro Salário 1
Saneamento 1
Modificação ou Alteração do Pedido 1
Empreitada 1
Exercício em Outro Município 1
Finsocial 1
Letra de Câmbio 1
Operações Urbanas Consorciadas 1
Taxa de Ocupação 1
RMI da pensão de dependente de ex-combatente 1
Comunicação Social 1
Verba de Representação 1
Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 1
Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
Desmembramento 1
Plano de Saúde 1
Limitada 1
Estupro 1
Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A) 1
Atentado Violento ao Pudor 1
Prova de Títulos 1
Certidão de Tempo de Serviço 1
Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241) 1
Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior 1
Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro 1
Transferência 1
Eleições - Diretórios 1
Transporte Aquaviário 1
Assembléia 1
Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
Declaração de Bagagem 1




Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
Compulsória 1
Substituição Tributária 1
Restituição de área 1
Custas 1
Recondução 1
Adicional de Tarifa Aeroportuária 1
Partidos Políticos 1
Enfiteuse 1
Procuração / Mandato 1
Cédula de Crédito Industrial 1
Exclusão de herdeiro ou legatário 1
Honorários Periciais 1
Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
Aposentadoria 1
Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
Perdimento de Bens 1
Índice da Alíquota 1
REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 1
Crédito Presumido 1




Alistamento / Serviço Eleitoral 1
Vaga de garagem 1
Promessa de Recompensa 1
Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função 1
Arrebatamento de preso ou internado 1
Abuso de requisição militar 1
Autofalência 1
Combustíveis e derivados 1
Transporte Aquaviário 1
Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 1
Legal 1
Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos e Partes do Corpo Humano 1
Encaminhamento Aos Pais 1
Matrícula 1
Grave 1
Violação do sigilo funcional (art. 325) 1
Supressão de documento (art. 305) 1
Adoção Internacional 1
de Abuso de Autoridade 1
Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
Execução de Internação Estrita 1
Convênio Médico com o SUS 1
Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 1
Coligação 1
Fauna 1
Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
Entidades de atendimento 1
Usufruto 1
Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios 1
Efeitos 1
Culpa Recíproca 1
Repasse de Verbas Públicas 1
Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
Mineiros de Subsolos 1
Alíquota Progressiva 1
Industrial / Mercantil 1
Disponibilidade / Aproveitamento 1
Data de Início de Benefício (DIB) 1
Por Remição 1
Parcelamento do Solo 1
Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 1
Renda Mensal Vitalícia 1
Usucapião Especial Coletiva 1
Internação Involuntária 1
Alteração de local especialmente protegido (art. 166) 1
RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto 1
Sub-rogação de Vinculo 1
Mínimo 1





ANEXO F – Relatório dos processos julgados pelos magistrados do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, em 2017, distribuído por assunto, fornecido pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) do Tribunal de 


















































































































































































































































































































































































































100044 11806 7664 10441 9582 6226 6239 100033 11863 5802 10671 7768 7780 10437 6098 7698 7677 9607 7657 5804 10598 5788 10435 100037 7735 10582 6103 9518 9597 9587
MARCIO SOARES DA CUNHA 130 60 9 106 103 142 18 14 0 16 98 47 83 73 118 160 13 84 1 5 29 4 51 15 14 48 97 110 43 49
SILVANA MARIA PARFIENIUK 23 0 0 1 0 0 0 0 1729 0 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 44 0 0 35 0 4
JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS 37 1687 106 8 26 68 122 18 0 52 18 0 9 179 6 7 30 20 32 39 2 37 35 75 13 1 0 2 0 3
JORDAN JARDIM 169 188 10 66 17 265 3 12 0 12 21 362 216 160 31 108 2 36 8 7 71 2 33 85 4 43 26 5 9 44
DEUSAMAR ALVES BEZERRA 316 176 0 1277 1 47 0 0 0 0 37 37 54 52 0 83 0 6 0 0 33 0 195 18 0 35 0 1 71 40
FABIANO GONCALVES MARQUES 167 6 26 41 98 136 8 32 0 14 36 10 20 20 130 19 11 33 8 5 387 7 12 15 2 29 32 18 78 16
JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR 40 179 118 12 40 51 107 70 0 60 25 8 24 20 31 11 47 12 28 52 5 31 27 217 52 2 22 6 5 2
MANUEL DE FARIA REIS NETO 62 19 1 20 0 29 2 3 0 1 52 6 16 7 6 7 2 6 0 0 7 1 12 4 28 4 2 4 0 15
RONICLAY ALVES DE MORAIS 51 5 0 9 4 26 0 0 1 0 29 35 30 15 20 17 0 17 0 0 6 0 9 10 32 31 17 4 1 17
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 34 45 12 39 30 83 4 1 0 11 91 31 46 46 0 40 9 91 13 4 26 5 20 25 0 13 0 24 5 14
EDIMAR DE PAULA 42 10 0 121 284 35 0 0 0 0 28 20 11 12 0 30 0 64 0 0 4 0 26 3 0 17 0 15 16 16
ADHEMAR CHUFALO FILHO 97 30 5 28 15 169 2 5 0 3 66 167 86 34 3 14 18 13 0 11 26 7 11 31 3 128 0 2 4 9
UMBELINA LOPES PEREIRA 171 8 421 357 1 1 4 29 0 43 0 1 2 2 0 9 65 1 2 46 0 17 5 1 0 7 0 0 0 6
HELDER CARVALHO LISBOA 57 38 118 5 48 19 72 50 0 34 18 1 49 14 29 13 46 16 37 26 18 36 4 2 36 2 5 4 2 7
MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO 267 6 140 52 5 41 123 10 0 23 14 49 26 34 0 21 57 2 0 25 14 10 6 7 0 18 0 1 8 20
ANA PAULA BRANDAO BRASIL 54 42 0 27 0 116 0 0 0 0 22 203 129 84 0 24 0 45 0 0 34 0 12 53 0 27 0 0 3 17
NELSON COELHO FILHO 33 0 274 95 0 1 114 151 49 113 2 1 1 0 0 0 68 0 43 71 0 54 0 0 0 11 0 1 0 0
ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 364 315 1 47 0 80 0 0 0 0 12 42 62 35 0 37 0 28 0 0 36 0 58 7 0 4 0 0 1 1
NASSIB CLETO MAMUD 93 0 19 4 0 0 13 6 0 4 202 0 0 0 3 0 4 0 12 1 1 3 5 0 84 0 0 11 0 9
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 16 1 173 19 13 16 64 185 0 75 10 2 6 10 29 13 38 13 27 50 1 37 0 0 5 1 21 10 5 11
NILSON AFONSO DA SILVA 73 4 1 68 121 50 0 0 0 0 37 8 21 32 0 25 0 45 1 0 10 0 14 5 1 24 0 23 165 17
MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI 102 29 0 33 2 116 0 0 0 0 8 104 108 48 0 35 0 12 0 0 34 0 6 58 0 20 0 0 3 12
CLEDSON JOSE DIAS NUNES 242 2 49 26 22 12 75 21 0 41 23 5 11 15 18 63 19 5 29 44 8 21 5 4 6 1 10 9 8 7
LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA 31 292 14 7 29 1 12 9 1 16 78 2 1 12 72 1 1 10 17 5 2 5 7 3 7 4 109 4 3 2
LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ 25 0 0 64 248 51 0 0 0 0 10 13 8 20 0 22 0 43 0 0 6 0 32 0 0 24 0 7 9 18
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA 24 0 52 6 24 7 5 132 0 46 43 2 3 8 35 4 31 3 27 49 1 35 6 0 24 3 19 6 3 6
ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA 3 0 256 7 0 0 77 150 25 93 1 0 0 0 0 0 82 0 41 38 0 69 0 0 0 0 0 1 0 0
RICARDO GAGLIARDI 34 8 64 10 25 11 80 19 0 40 16 6 11 11 46 6 20 12 16 3 12 18 5 2 19 1 13 17 4 7
JOSE MARIA LIMA 11 1 9 56 71 37 3 5 0 7 18 6 4 18 69 11 7 7 2 7 2 4 19 1 15 6 14 11 6 7
RICARDO FERREIRA LEITE 166 22 0 75 3 47 0 0 0 0 52 28 19 14 0 18 0 6 0 0 14 0 13 13 0 12 0 4 76 10
FABIANO RIBEIRO 332 107 31 7 16 6 30 8 0 10 9 1 1 35 4 74 9 2 11 10 0 7 5 7 19 3 2 2 5 0
SEM NOME DO MAGISTRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 68 75 29 20 5 48 10 13 0 14 15 13 37 26 16 19 9 11 5 12 15 5 21 13 6 4 11 3 6 11
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 11 1 11 8 97 4 18 8 0 16 8 8 2 7 0 8 2 16 3 3 0 8 3 0 0 6 0 14 6 4
RENATA TERESA DA SILVA 48 2 142 92 0 1 95 33 0 57 5 0 3 0 0 5 48 0 59 47 1 55 0 1 0 2 0 1 0 3
VANDRÉ MARQUES E SILVA 26 231 70 6 13 8 26 32 0 9 11 7 10 7 13 8 12 9 11 25 4 6 3 10 17 0 6 6 1 5
ADONIAS BARBOSA DA SILVA 0 0 215 0 0 0 69 107 0 100 0 0 0 0 0 0 57 0 38 13 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0
ADOLFO AMARO MENDES 42 1 2 10 127 5 1 5 0 0 7 2 2 4 23 7 0 28 0 0 1 0 7 1 24 11 3 7 7 3
RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO 35 10 0 24 0 72 0 0 0 0 12 113 74 68 0 7 0 9 0 0 14 0 5 31 0 11 0 1 2 10
LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS 68 5 44 7 17 8 41 13 0 52 20 1 3 4 23 18 31 11 18 3 5 20 5 5 8 2 6 15 0 5
AGENOR ALEXANDRE DA SILVA 23 2 0 22 204 14 0 0 0 0 2 9 9 17 0 19 0 76 0 0 1 0 5 2 0 11 0 7 1 19
MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO 266 12 24 11 9 28 8 21 0 9 5 10 16 6 6 22 8 18 5 12 7 5 4 10 2 0 4 3 2 4
LUCIANO ROSTIROLLA 60 3 47 7 24 20 21 21 1 32 11 0 7 24 58 12 12 6 17 1 0 5 2 0 12 2 7 11 2 7
FÁBIO COSTA GONZAGA 339 9 3 41 1 48 5 4 0 3 11 13 30 13 0 28 2 4 0 0 13 2 7 9 0 9 0 0 3 5
JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO 69 89 76 3 15 6 18 53 0 15 15 0 2 2 6 1 8 25 54 3 0 9 8 4 10 1 0 0 2 1
JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR 60 249 26 11 13 7 50 13 0 18 17 5 5 7 10 5 11 4 6 13 2 4 3 3 2 4 2 12 1 3
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA 7 4 125 1 9 3 70 45 0 54 3 3 2 1 7 0 26 2 86 52 0 37 1 0 2 23 6 5 0 1
EDUARDO BARBOSA FERNANDES 23 10 14 36 47 10 18 17 0 16 22 3 7 3 6 6 16 21 12 19 1 20 15 3 3 0 3 12 4 5
MILENE DE CARVALHO HENRIQUE 8 1 0 3 44 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 0 76 1 0 77 3 2
LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA 25 1 1 59 152 7 0 0 0 0 11 16 5 11 0 10 0 35 0 0 2 0 22 3 0 14 0 5 9 14
CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA 3 0 118 16 1 0 129 21 0 79 3 0 1 0 0 1 48 0 55 46 0 58 0 0 2 0 0 2 0 0
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA 9 0 2 35 53 14 1 0 0 0 15 18 1 4 35 7 3 4 0 3 0 2 14 4 15 47 7 10 2 7
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATARIO 1 0 137 0 0 0 109 24 0 60 1 0 0 0 0 0 57 0 79 24 0 37 0 0 0 0 0 2 0 1
ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA 7 238 9 7 7 15 9 17 0 5 2 70 60 2 22 2 3 0 6 4 0 3 1 23 6 1 0 0 0 1
MARCELO LAURITO PARO 29 1 16 5 29 4 8 8 2 8 52 2 3 4 39 2 0 14 2 3 0 1 1 2 3 3 6 8 2 5
ALVARO NASCIMENTO CUNHA 14 2 0 15 132 4 0 0 0 0 11 7 2 7 0 11 0 46 0 0 1 0 10 3 18 21 0 7 7 9
WELLINGTON MAGALHÃES 21 10 37 14 19 12 32 28 0 21 5 0 5 19 35 1 11 6 11 0 1 2 1 5 32 3 7 10 2 7
ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO 7 0 10 11 29 2 1 4 1 8 30 5 0 1 7 12 9 14 2 15 0 6 3 0 0 2 2 16 2 4
FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 0 0 11 1 0 0 5 3 0 16 3 0 0 0 0 0 3 0 5 1 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
GERSON FERNANDES AZEVEDO 32 6 44 11 7 11 31 47 0 18 14 0 5 5 17 4 21 4 15 6 1 6 1 3 3 1 19 6 2 1
NELSON RODRIGUES DA SILVA 22 1 33 0 10 4 7 48 0 14 12 0 3 4 83 2 11 2 8 7 0 17 1 1 12 0 21 2 0 0
SERGIO APARECIDO PAIO 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 70 2 0 33 0 1
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 22 0 30 2 9 7 17 17 0 33 10 0 1 19 24 5 13 9 4 19 1 5 1 1 5 1 17 3 1 1
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 14 3 19 2 15 10 22 8 0 12 4 1 13 5 42 4 6 8 6 2 5 2 2 2 5 2 34 1 3 0
ROSEMILTO ALVES DE OLIVEIRA 29 105 39 3 7 8 21 8 0 14 14 1 4 1 5 12 19 5 5 9 0 5 1 0 8 1 0 7 2 1
GRACE KELLY SAMPAIO 41 1 70 3 34 0 2 50 0 12 10 0 0 1 11 5 6 14 1 0 0 2 2 0 3 2 1 3 0 30
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 10 6 10 6 8 5 22 20 1 27 4 2 7 17 36 8 7 5 14 9 1 4 5 2 4 1 26 0 1 7
JACOBINE LEONARDO 23 7 58 3 0 6 17 79 0 40 5 3 7 7 0 1 12 0 12 20 1 15 1 2 0 1 0 1 1 19
ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO 21 0 28 4 9 9 19 9 0 25 7 0 7 5 13 2 14 0 7 6 1 6 1 0 4 3 14 1 2 1
CIRO ROSA DE OLIVEIRA 7 2 72 2 0 0 33 54 0 60 1 0 1 0 0 1 30 0 20 27 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1
PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 3 1 0 23 90 11 0 0 0 0 3 4 4 6 0 6 0 21 0 0 2 0 14 0 0 5 0 8 3 3
WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 14 87 23 3 17 3 3 15 0 7 7 2 2 3 10 2 3 3 4 12 2 2 1 4 11 3 0 5 0 1
ADALGIZA VIANA DE SANTANA 13 3 0 12 113 0 0 0 0 0 7 4 0 7 0 8 0 8 0 0 1 0 5 1 0 5 0 5 2 3
EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 14 2 10 2 22 5 16 5 0 7 1 1 1 3 7 2 6 4 21 7 0 1 0 3 5 2 34 3 0 3
ADRIANO MORELLI 19 0 34 4 14 1 37 5 0 11 16 0 1 3 0 3 6 3 8 10 0 14 4 0 5 0 0 5 16 1
JOCY GOMES DE ALMEIDA 91 6 7 10 0 5 0 13 0 1 3 6 7 17 0 19 4 1 1 2 1 1 6 3 0 1 0 0 0 2
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA 5 1 10 7 12 10 17 19 0 12 3 1 1 0 48 2 7 1 5 0 1 0 0 0 4 1 12 6 0 1
JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO 5 20 26 3 6 2 27 5 0 8 6 0 5 4 3 4 5 8 8 11 3 7 0 0 7 0 2 2 1 1
GILSON COELHO VALADARES 14 3 26 8 0 10 11 17 0 10 2 16 19 2 0 5 6 2 4 3 4 9 0 13 0 2 0 0 0 2
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 10 4 14 10 3 6 26 0 0 16 1 2 2 3 13 1 4 5 5 8 0 0 0 0 0 1 4 1 5 1
CIBELE MARIA BELLEZIA 1 0 13 2 7 3 15 1 0 6 50 0 2 1 16 0 8 2 2 1 0 5 0 0 2 0 17 0 0 2
LILIAN BESSA OLINTO 4 2 0 4 39 5 0 1 0 0 3 3 0 6 0 3 0 14 0 0 1 0 3 0 1 2 0 7 4 8
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 6 2 0 4 1 11 0 0 0 0 2 5 10 5 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 21 0 7 1 1 2 13 4 0 15 1 0 0 0 3 0 10 0 5 1 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0
GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI 37 11 1 2 2 2 3 6 0 2 0 0 3 2 1 2 0 3 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
NELY ALVES DA CRUZ 1 2 24 1 3 0 7 3 0 7 0 0 1 2 0 0 8 0 19 11 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0
OCÉLIO NOBRE DA SILVA 1 0 8 2 2 0 6 6 0 3 4 1 0 0 0 1 3 0 1 6 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0
ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES 27 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 6 0 10 1 0 1 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BALDUR ROCHA GIOVANNINI 0 3 1 0 0 2 3 4 0 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
KILBER CORREIA LOPES 2 0 5 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SILAS BONIFACIO PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZACARIAS LEONARDO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILUIPITRANDO SOARES NETO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADEMAR ALVES DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ANEXO G – Relatório do Módulo de Produtividade Mensal do Conselho 




Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária
Tribunal UF Município Unidade Judiciária Magistrado Sentença Ano 2015 2016 2017 2018






























 9 4 108 29
Extrajudicial não
fiscal  4 1 22 -









































 - 1 5 1
Extrajudicial não
fiscal  - - 8 -
Fiscal  - - 4 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































































 11 10 76 37
Extrajudicial não
fiscal  - 1 26 -














 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




























 - 1 - -
Jordan Jardim
Extrajudicial não










































 - - 1 1














 - - 4 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
































 - 2 37 19
Extrajudicial não
fiscal  - - 11 -


















 - - 14 -
José Carlos Tajra
Reis Júnior






























 - - 19 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





























 6 7 75 12
Extrajudicial não
fiscal  - 1 7 -




















































 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
























 45 5 126 23
Extrajudicial não
fiscal  21 3 34 -








 121 10 139 26










 1 77 75 36
Extrajudicial não















 - - - 3
Extrajudicial não




















 - - 12 11
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


















 5 - - -
Extrajudicial não
fiscal  2 - - -



































 - - 17 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 20 -








 - 2 92 5
Océlio Nobre da
Silva














 7 8 18 11
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
















 - - 3 -
Extrajudicial não
fiscal  - 1 5 -


































































 23 - - -
Extrajudicial não




 47 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





























 - - 2 -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -
























 - - 1 -















 1 185 118 83















 - 9 12 4
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




















































 - - - 2













 4 76 14 5
Extrajudicial não
fiscal  5 1 13 -























 - 11 6 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


























 6 3 - -
Extrajudicial não
fiscal  - 1 - -




















 - 25 146 20
Extrajudicial não
fiscal  - - 4 -








 - 152 89 17





















 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
11 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não









































 - 38 62 24
Extrajudicial não























 - 63 46 15
Extrajudicial não


















 - - 6 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























 - 1 - -





































 - 29 - -








 1 - - -
Extrajudicial não



















 31 64 103 53
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...









 3 1 7 6
Extrajudicial não
fiscal  - - 2 -













































 - - 1 -















 4 26 25 38
Extrajudicial não
fiscal  2 1 1 -








 29 47 9 16
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...































 4 80 100 66
Extrajudicial não
fiscal  6 - 1 -








 43 184 119 64


































 4 7 70 60
Extrajudicial não
fiscal  - 4 2 -












fiscal  - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
























 1 1 3 17
Extrajudicial não
fiscal  2 - 2 1




















 21 5 13 6
Extrajudicial não






































 10 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






























 - - 1 4
Extrajudicial não














 3 - - -








































 6 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






 - 1 - -
Extrajudicial não









 - 3 - -
CENTRO JUDICIÁRIO DE


















































 - 18 18 8
Extrajudicial não























 42 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


























































 - - 2 2
Extrajudicial não






























 - - 22 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







 3 1 - -
Extrajudicial não








 55 56 11 10
-
Extrajudicial não



















































 24 5 - -
Extrajudicial não























 - 64 146 46
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






























































 - 16 - -
Extrajudicial não
fiscal  - 5 - -





































 - 63 3 25
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...

























 2 - 5 -
Extrajudicial não















 - 1 - -






 7 - - -
Extrajudicial não






















 3 16 92 65
Extrajudicial não
fiscal  4 113 115 48








 49 221 377 95
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...























 - 3 21 4
Extrajudicial não
fiscal  - - 8 2




























































 7 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





































 - - 2 -
Extrajudicial não








 - - 9 -
CENTRO JUDICIÁRIO DE











 - - 1 -








 18 72 134 53
Extrajudicial não


















 29 17 5 -
Extrajudicial não
fiscal  13 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































 - - 9 10
Extrajudicial não
fiscal  - - 5 1



























 - 22 53 13
Extrajudicial não
fiscal  - 3 15 1








 - 39 99 53
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
25 de 155 19/05/2018 11:24







 28 54 54 31
Extrajudicial não
fiscal  3 6 9 5













































































 1 40 - -
Extrajudicial não
fiscal  - 2 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
26 de 155 19/05/2018 11:24



























































 24 - - -
















 - 7 97 37
Extrajudicial não
fiscal  - 3 29 3




 - 64 1.676 511
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








































 - - 3 -
José Roberto
Ferreira Ribeiro















 - - 1 -




































 - - 4 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
28 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não
fiscal  - - 9 -





















































































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





























 - - 49 23
Extrajudicial não
fiscal  - - 3 -



























































 - 5 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...































 - - 66 7
Extrajudicial não
fiscal  - 1 - -














 - - 1 -
COLINAS DO

















 - 10 20 14
Extrajudicial não
fiscal  - 3 25 1














 - 3 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...















 - - 2 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 7 -


















































 - - 4 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 15 -


















 51 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








fiscal  - 5 - -

































 6 2 - -
Extrajudicial não
fiscal  1 1 - -






















 - 6 - -
Extrajudicial não














 - - 529 133
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













 - - 12 6
Extrajudicial não






















































 - 1 - -
















 - - - 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - 32 118 54
Extrajudicial não























 7 4 - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -










































 2 8 - -




 - 2 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



















 - - 2 -
Extrajudicial não


























 1 84 80 33
Extrajudicial não
fiscal  1 12 29 2














 - 1 - -
CENTRO JUDICIÁRIO DE






















 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 - - 3 -
Extrajudicial não








 - - 19 -















 - 10 3 -
Extrajudicial não




























 6 37 5 4
Extrajudicial não
fiscal  - 28 49 4


















 9 5 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 23 97 - -
Extrajudicial não
fiscal  6 81 - -











































































 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...























 21 16 131 42
Extrajudicial não
fiscal  13 1 42 2

































































 - - 1 3
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
39 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não



















































 32 2 39 55
Extrajudicial não
fiscal  18 3 18 1








 94 13 201 62








 - - 2 -




 67 - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 1 101 178 86
Extrajudicial não
fiscal  - 12 51 4































 - 10 - -
Extrajudicial não


















 3 - - -
Extrajudicial não








 5 - - -




 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...














































 - - 7 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -








 - - 16 -
CENTRO JUDICIÁRIO DE















 - - 12 -











 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 - 1 5 -
Extrajudicial não
fiscal  6 29 26 -




































 36 33 3 -





















 17 - 45 23
Extrajudicial não
fiscal  9 - 11 -








 66 6 80 13
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













































 - 6 33 9
Extrajudicial não
fiscal  - - 41 1













































 - 2 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 9 4 37 12
Extrajudicial não
fiscal  6 7 98 11




































 - - 11 -
Extrajudicial não























 - 7 32 3
Extrajudicial não
fiscal  - - 15 -








 - 11 140 27
GUARAI 1ª VARA CÍVEL Ciro Rosa de Fiscal  - - - 7
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...































































 7 - - -
Extrajudicial não
fiscal  4 - - -














 - - 18 5
Extrajudicial não
fiscal  - - 42 2




 - 16 541 104
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 8 16 9 -
Extrajudicial não
fiscal  3 5 7 -



































 7 - - -
Extrajudicial não

























 - - 10 -








 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...









 1 1 - -
Extrajudicial não

































 - 1 - -










































 - 3 - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













 - - 4 -
Extrajudicial não








 - - 5 -
CENTRO JUDICIÁRIO DE







 - - 2 -
Extrajudicial não








 - - 2 -







 3 - 2 -
Extrajudicial não






















 36 22 33 13
Extrajudicial não
fiscal  12 9 28 2








 43 67 79 17
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




















 - 11 - -
Extrajudicial não

























 - 35 3 -
Extrajudicial não








 - 66 2 -





 - - 21 24
Extrajudicial não





















 7 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




















 24 106 69 1
Extrajudicial não
fiscal  5 57 58 -




















































 10 5 - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -




 109 135 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - - 3 7
Extrajudicial não














 - - 5 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 2 -














 - - - 5
Extrajudicial não









































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...












































 - 16 - -














 - 64 49 -
Extrajudicial não






























 54 44 182 51
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
53 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não







































 1 15 32 -




























 10 - - 18















 - - 1 -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























 2 - - -

































 3 - - -
Extrajudicial não






















 6 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 2 13 143 111
Extrajudicial não
fiscal  1 5 5 1














 19 - - -
Extrajudicial não


































 - - - 2
























 3 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 4 - - 1
























 31 104 107 43
Extrajudicial não

















































 1 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






















 14 1 - -
























 9 5 - -
Extrajudicial não















 - - 71 54
Extrajudicial não



















fiscal  - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


















 19 78 69 2
Extrajudicial não
fiscal  12 30 52 -




















 - 12 - -
CENTRO JUDICIÁRIO DE







 - - 2 -



















 6 - - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -














 - - 2 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 4 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...

























 16 227 43 12
Extrajudicial não
fiscal  28 146 183 11






















































 2 - - -
JUIZADO ESPECIAL DA








 3 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 13 23 4 -
Extrajudicial não
fiscal  13 - 20 -























 28 - - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -




































 - - 19 20









 - 13 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




































 22 63 62 6














































 - - 3 3








 8 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























 - 2 - -
Extrajudicial não
fiscal  3 5 - -






































 10 3 23 27
Extrajudicial não
fiscal  1 1 6 -








 68 14 111 44
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...















 15 1 - 12
Extrajudicial não
fiscal  - 1 - 3


























































 - - 3 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -








 - - 6 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





































 - - 23 6
Extrajudicial não
fiscal  - - 7 -








 - - 115 3
MIRACEMA DO















 - - 7 4
Extrajudicial não
fiscal  7 6 25 -
















 56 21 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





























fiscal  - 1 - -














 1 - - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - 2 -






































 - 1 - -
-
Extrajudicial não
fiscal  - 2 - -
Fiscal  - 37 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...























































 - 1 - -




































 - 13 7 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
67 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não


















 - 60 13 3
Extrajudicial não



























 - 2 - -






















 14 19 48 23
Extrajudicial não














 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
























 40 55 10 11
Extrajudicial não













































 - 5 118 47
Extrajudicial não
fiscal  - - 25 4














 - - 85 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...















































 17 36 44 17
Extrajudicial não
fiscal  8 55 43 2























 - 1 - -
Extrajudicial não








 - 13 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...























 8 2 4 -
Extrajudicial não





























































 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






 - - - 1
Extrajudicial não

























































 - 11 - -
Extrajudicial não








 - 45 - -








 6 2 5 13
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













 23 3 42 28
Extrajudicial não
fiscal  4 1 26 -















































 - - 3 -
Extrajudicial não




















 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...

















































 - - - 4
PALMAS
1ª TURMA RECURSAL -
Criminal  13 31 42 2
















 - 56 81 51
Extrajudicial não

















 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 - 3 6 -
Extrajudicial não















 - - 7 -
Extrajudicial não













fiscal  1 - 2 -















































 8 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































 - - 2 -
Extrajudicial não









































 12 28 - -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




































 2 - - -
Extrajudicial não







































 8 - - -








 8 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
































 - 5 - -
Extrajudicial não



















































 65 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - - - 3
Silvana Maria
Parfieniuk Fiscal  97 - - -














































































 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


























 2 - 201 55
Extrajudicial não
fiscal  - - 6 3







































 - 94 - -









 1 - - -




 61 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





























































 - 8 52 21
Extrajudicial não
fiscal  - 2 4 -








 1 259 190 47
Marcelo Eliseu
Rostirolla
















 - - 4 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
81 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não




















 11 - - -




























 - - 36 1
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -












fiscal  - - 5 1



















 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - 1 - -
-








 64 2 - -
2ª TURMA RECURSAL -
Criminal  14 29 40 6





















 - 6 2 2
Extrajudicial não











































 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





 1 - - -


























 33 93 146 39
Extrajudicial não













































 1 - 2 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
















































 1 4 - -
Extrajudicial não


















 - - 3 2
Silvana Maria
Parfieniuk


















 - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
85 de 155 19/05/2018 11:24
-
Extrajudicial não


































 2 - - -



















 2 - - -














 - 46 24 -



















 12 14 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




























 6 24 - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -















































 1 - - -
Extrajudicial não








 5 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






 - 50 - -


































 10 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -


















 17 57 296 142
Extrajudicial não














 55 19 26 24
Extrajudicial não




 154 61 56 66
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...































 - 60 - -













































 22 - 1 3
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -














 - 8 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































 1 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -










 8 2 - -
Extrajudicial não
























 - 8 33 22
Extrajudicial não
fiscal  - 3 8 1




 1 349 385 136
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































 - - 42 -
Extrajudicial não






























 2 - - -
Extrajudicial não























 2 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 - 14 29 7
Extrajudicial não













































 - - - 3
Extrajudicial não



















 - 38 110 27
Extrajudicial não








 - 307 212 72
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






























































































 11 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







































 3 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -

















 - 1 - -







 - - 185 60
Extrajudicial não




















 2 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...























































 6 - - -
































 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...









 10 12 15 -
Extrajudicial não
fiscal  1 1 - -





































 21 139 3 -
Extrajudicial não
fiscal  4 - - -






















 1 - - -










 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
























 18 10 - -
Extrajudicial não
fiscal  3 1 9 -


































 6 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -








 48 - 8 1
Marcelo Eliseu
Rostirolla








 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


















 - - 5 -








 - 11 2 -
Océlio Nobre da
Silva


















 4 - - -
Extrajudicial não




































 18 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 39 - - -
Silas Bonifácio






 - - 42 20
Extrajudicial não
fiscal  - - 9 -








 3 9 184 76
-






















 - 10 46 28
Extrajudicial não















 - - 1 -
Extrajudicial não















 - 3 - -
Extrajudicial não
fiscal  - 3 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
99 de 155 19/05/2018 11:24














































 - - 7 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -




























 - 6 - -
Extrajudicial não




 - 78 143 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...











 13 3 4 8
Extrajudicial não

























 - - 2 -
Extrajudicial não












































 12 12 - -
Extrajudicial não




 304 136 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 264 251 - -
-
Extrajudicial não








 - 11 - -

































 4 - - -


































 - 43 130 28
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
















































 - 6 - -






































 20 7 - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -
Fiscal  2 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


































 - 2 - -


















 - 1 - -
Márcio Soares
da Cunha
































 - 87 9 11
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






 - - 18 11




























 4 - 2 -
Extrajudicial não
fiscal  2 - 1 -


























 28 6 - -
Extrajudicial não
fiscal  11 1 - -








 62 18 - -




 - 45 66 16
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
105 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não
fiscal  - 53 56 -

























 - 2 - -
Extrajudicial não
































 - 9 81 30
Extrajudicial não














 - 27 - -
Extrajudicial não
fiscal  - 3 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...

































 - - 1 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 2 -



























 - 10 - -
Extrajudicial não
















 - 42 46 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...














































 26 - - -
Extrajudicial não

















 - 8 - -
CENTRO JUDICIÁRIO DE























 - 15 11 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...































 - - 27 -

























 2 - - -
Extrajudicial não
fiscal  1 - - -


















 - - 12 -
Extrajudicial não
fiscal  1 1 36 -















 - - 13 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 35 107 - 2
Extrajudicial não


















 1 - - -






























 4 1 - -
Extrajudicial não








 24 - - 1








 2 - - -
Extrajudicial não




 20 75 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - - 1 -
Extrajudicial não
fiscal  1 - 7 -


























 4 65 22 6
Extrajudicial não
fiscal  2 173 224 -





































 - - 2 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








































 - - - 1
Extrajudicial não

























 80 - - -
Extrajudicial não








 228 - - -











 - 97 32 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
112 de 155 19/05/2018 11:24
Extrajudicial não
fiscal  - 16 30 4




































 - 13 - -
Extrajudicial não






















 6 - - -
Extrajudicial não
fiscal  2 - - -














 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...









 - - 3 -
Extrajudicial não




































 18 - - -
Extrajudicial não
























 - - 23 -
Extrajudicial não








 - 1 27 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
114 de 155 19/05/2018 11:24















 - - 6 -
Extrajudicial não
fiscal  - 3 44 -
































 3 - - -



































 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























































 12 26 2 1
Extrajudicial não
fiscal  37 61 73 9































 - 34 50 10
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 - 4 - -
Extrajudicial não
























 11 2 - -
Extrajudicial não


















































 2 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 36 18 - -
Extrajudicial não
fiscal  19 12 - -

















































 - 25 - -
Extrajudicial não

















 - 3 - -




 - 26 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 - 24 - -
PRIMEIRO GABINETE DA 1ª
TURMA RECURSAL
Adhemar
Chúfalo Filho Não criminal  - 1 - -
Ana Paula
Brandão Brasil
Criminal  - - - 1
Não criminal  - - - 79
Gil de Araújo
Corrêa
Criminal  2 - - -
Não criminal  69 - - -
José Ribamar
Mendes Júnior Não criminal  - 40 - -
Luís Otávio de
Queiroz Fraz Não criminal  3 - - -
Nelson Coelho
Filho
Criminal  - 2 4 -




Não criminal  24 - - -
Silvana Maria
Parfieniuk Não criminal  - - 1 -





Não criminal  - - - 17
Gil de Araújo
Corrêa
Criminal  - 5 7 -
Não criminal  67 141 174 -
Marco Antônio
Silva Castro
Criminal  - 1 - -
Não criminal  25 - 19 -
SEGUNDO GABINETE DA 1ª
TURMA RECURSAL
Deusamar Alves
Bezerra Não criminal  - - - 24
Gil de Araújo
Corrêa Não criminal  1 - - -
José Ribamar
Mendes Júnior Não criminal  - - 1 -
Luís Otávio de
Queiroz Fraz
Criminal  - 3 5 -
Não criminal  115 320 410 -
Márcio Ricardo
F. Machado Não criminal  - - - 1
Nelson Coelho




Não criminal  2 - - -
Rubem Ribeiro
de Carvalho
Criminal  2 - - -
Não criminal  92 - - -
Silvana Maria
Parfieniuk Não criminal  - 14 - -





Não criminal  5 - - -
Gilson Coelho
Valadares
Criminal  - 2 1 -
Não criminal  25 70 9 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




Não criminal  - - - 63
Marco Antônio




Não criminal  2 - - -
Ricardo Ferreira
Leite
Criminal  3 - - -
Não criminal  8 1 - -
TERCEIRO GABINETE DA 1ª
TURMA RECURSAL
Ana Paula
Brandão Brasil Não criminal  - - - 1
Elias Rodrigues
dos Santos Não criminal  - - - 6
José Maria Lima Não criminal  57 - - -
José Ribamar
Mendes Júnior Não criminal  - 13 - -
Luís Otávio de
Queiroz Fraz Não criminal  1 3 - -
Nelson Coelho




Não criminal  2 - - -
Rubem Ribeiro
de Carvalho
Criminal  - 1 5 -
Não criminal  1 15 386 -
Silvana Maria
Parfieniuk
Criminal  3 - - -
Não criminal  55 1 - -





Criminal  1 - - -
Gil de Araújo
Corrêa Não criminal  - - 2 -
Jorge Amâncio
de Oliveira
Criminal  2 - - -
Não criminal  80 - - -
José Ribamar
Mendes Júnior Não criminal  - - - 6
Marco Antônio
Silva Castro
Criminal  - - 1 -




Criminal  - 2 1 -
Não criminal  3 55 151 -
Ricardo Ferreira




















 3 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 4 - - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -











































 14 - - -
Extrajudicial não














 11 - - -
Extrajudicial não

















 - 6 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





















 - 5 90 28
Extrajudicial não
fiscal  - 10 15 -

















































 - - 13 16
Extrajudicial não
fiscal  - - 2 1








 - - 2 7
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 - - 1 -
PARAISO DO






 - 59 71 17
Extrajudicial não
fiscal  - 52 131 20


















 1 - - -
Extrajudicial não






























 - 2 - -
Extrajudicial não










 1 11 1 -
Extrajudicial não
fiscal  23 13 6 1
Fiscal  - 15 3 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...











































 - 4 1 -
Extrajudicial não













 3 - - -































 15 52 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...










 5 - - -
Extrajudicial não
































 - - 1 -
Extrajudicial não



































 - - 16 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
125 de 155 19/05/2018 11:24






















 - 4 - -
Extrajudicial não















 - 2 17 -
Extrajudicial não


















































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 2 72 20 -
Extrajudicial não
fiscal  5 8 1 -



























 11 - - -
Extrajudicial não
fiscal  3 - - -














 - 2 5 -
Extrajudicial não
























 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





 - 2 198 52
Extrajudicial não
fiscal  - 1 3 -








 - 29 177 51
















 1 5 10 1
Extrajudicial não
fiscal  2 1 8 -






















 - 20 14 2
Extrajudicial não
























 - - - 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...















































 - 12 30 9
Extrajudicial não
fiscal  - 1 12 -















 - - 1 -

















 - - 19 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 3 -
Fiscal  - - 2 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























 3 54 94 36
Extrajudicial não
fiscal  - 25 43 -






















 - 10 22 12
Extrajudicial não
fiscal  - 7 6 2


















 - - 3 -




 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...

























































































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 - - 1 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -































 11 2 22 2
Extrajudicial não
fiscal  - - 25 -





































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...














 - - 13 -




























 - - 3 2
Extrajudicial não
fiscal  - - 17 -


















 - - 11 1
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -














 - - 4 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













































 - - 11 1








































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



















 - 1 37 24
Extrajudicial não
fiscal  - 2 15 -














 - - 1 -
Extrajudicial não






















































 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






























 - 4 49 3
Extrajudicial não
fiscal  - - 8 -




































 - - 1 -




 - 8 23 4
Extrajudicial não
fiscal  8 16 16 6




 72 69 309 8
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...











 - 11 - -
Extrajudicial não





























 - - 1 -
José Maria Lima











































 - - 34 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...





































 2 24 58 27
Extrajudicial não
fiscal  - 28 37 1





























 - 34 19 10
Extrajudicial não














 23 6 - 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
























 5 - - -
Extrajudicial não




























fiscal  3 - - -
































 - 13 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...







 - - 1 -
Extrajudicial não

















 36 124 41 15
Extrajudicial não
fiscal  2 53 76 9
































 6 - - -
Extrajudicial não
fiscal  4 2 1 -
















 4 17 4 2
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













































































 - - 1 -








 51 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...






























 - 255 200 29
Extrajudicial não

























 7 19 15 -
CENTRO JUDICIÁRIO DE






















 - - 1 -




 - - 7 -
Extrajudicial não
fiscal  5 21 26 -
Fiscal  - - 8 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...














 1 - - -
Extrajudicial não




















































 - 1 - -
Extrajudicial não


















 6 - - -
Extrajudicial não
fiscal  4 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...



























 - - 1 -







 2 30 93 32
Extrajudicial não
fiscal  1 6 14 2














































 1 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




































 2 - - -
Extrajudicial não



















































 - 5 3 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...













 - 5 10 -















 18 - - -














































 1 - - -
Extrajudicial não




 18 - - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...




 2 - - -
CENTRO JUDICIÁRIO DE
































 - - 2 27
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -























 - - 13 -
Extrajudicial não





















 - - 1 -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...


















 - - 2 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 1 -



























 - - 39 -
Extrajudicial não
fiscal  - - 7 -































 - - - 1
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...








 - - - 2















 1 2 1 -
Extrajudicial não
fiscal  4 1 - -










































 14 34 165 56
Extrajudicial não
fiscal  - 4 12 3




















 - 1 - -
Série histórica do número de sentenças proferidas por unidade judiciária https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&s...
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ANEXO H – Relatório encaminhado pela Diretoria Judiciária do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins ao Conselho Nacional de Justiça, referente aos processos 
distribuídos entre os meses de maio de 2017 a abril de 2018. 
  
Orgão Processos em tramitação











Mérito (últimos 12 
meses)
Processos Julgados 
Com Mérito (últimos 
12 meses)
Processos Paralisados há 
mais de 100 dias
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Almas 1187 777 51 1986 322 182 565 66
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Almas 769 438 24 961 367 23 146 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada 2653 1985 58 5059 1587 181 2151 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Alvorada 616 777 125 1189 656 7 301 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Ananás 1851 1224 100 2229 810 212 695 316
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Ananás 631 359 106 777 483 27 169 50
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Araguacema 1298 704 22 2151 319 147 502 203
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Araguacema 504 406 34 640 436 14 186 50
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Araguaçu 2046 882 45 2810 408 143 651 408
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Araguaçu 726 463 11 831 343 23 116 5
Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaína 2652 850 85 3343 1527 395 451 323
Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína 2875 1447 153 2741 1783 94 618 1
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína 6567 744 54 6408 3123 1371 1311 918
Juizo da 1ª Vara de Família e Sucessões de Araguaína 2844 1344 57 4189 880 338 626 7
Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína 2871 846 89 3389 1172 362 599 32
Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais de Araguaína 6483 2764 470 7250 4587 213 1129 17
Juizo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína 5775 751 47 6448 3052 1334 1449 287
Juizo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Araguaína 2318 1349 51 4443 770 267 744 0
Juizo da 3ª Vara Cível de Araguaína 2744 879 56 7479 810 265 647 196
Juizo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Araguaína 1910 1414 42 1546 1389 131 1282 1
Juizo da Vara de Precatórias de Araguaína 2276 3560 298 5885 32 1 0 13
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - ARAGUAINA 452 1952 202 2365 17 5 1768 23
Juizo do Juizado Especial Cível de Araguaína 5234 4623 207 9216 1369 1737 4629 178
Juizo do Juizado Especial Criminal de Araguaína 1272 828 56 6579 488 43 1007 9
Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Araguaína 1183 1135 71 7948 959 472 571 4
Juízo da 1ª Vara Cível de Araguatins 3251 693 950 7690 1243 479 1335 0
Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguatins 1758 1553 45 2979 958 152 203 6
Juizo da Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude de Araguatins 1561 2067 68 2630 451 196 589 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - ARAGUATINS 44 193 46 78 0 0 133 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Arapoema 1923 1040 33 3097 511 290 710 132
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Arapoema 517 315 41 752 160 18 151 26
Juízo da 1ª Vara Cível de Arraias 1126 614 17 2294 605 141 511 2
Juízo da 1ª Vara Criminal de Arraias 1071 778 9 899 431 51 162 15
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - ARRAIAS 22 95 7 38 2 19 56 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Augustinopolis 8730 3137 1186 6232 4893 1744 2403 2598
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Augustinopolis 3322 1471 48 2741 1681 150 529 29
Juízo da 2ª Escrivania Cível de Augustinopolis 1609 1798 86 2236 506 394 397 66
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC)- AUGUSTINÓPOLIS 153 474 6 377 0 1 172 2
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Aurora 1054 567 50 1108 1214 120 319 219
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Aurora 821 581 30 617 1066 8 168 49
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Axixa 3611 1140 53 2356 400 254 622 1
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Axixa 660 504 15 934 347 40 174 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Colinas do Tocantins 2809 634 29 3292 782 212 331 230
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins 2243 2049 135 3561 2009 83 876 0
Juízo da 2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins 2051 624 40 2295 891 155 637 0
Juízo da Vara de Família Sucessões, Inf e Juventude de Colinas do Tocantins 1289 963 123 4652 605 334 536 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - COLINAS 169 505 195 355 1 0 377 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Colinas do Tocantins 871 873 30 1989 1070 346 801 0
Juízo do Juizado Especial Criminal de Colinas do Tocantins 163 217 33 304 38 11 318 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Colméia 1701 739 33 1896 395 124 698 27
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Colméia 1209 720 40 823 692 30 300 2
Juízo da 2ª Escrivania Cível de Colméia 722 646 322 1546 258 133 560 5
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Cristalândia 2982 1492 90 3469 1071 356 707 121
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Cristalândia 966 957 131 1528 832 71 361 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Dianópolis 3348 1681 56 7921 1048 362 1134 507
Juízo da 1ª Vara Criminal de Dianópolis 1338 1374 75 1798 1521 107 258 1
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - DIANÓPOLIS 45 140 71 65 6 1 137 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Dianópolis 570 495 15 841 201 149 397 0
Juízo do Juizado Especial Criminal de Dianópolis 243 214 21 350 87 2 192 1
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Figueirópolis 1028 503 17 1714 225 121 398 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Figueirópolis 265 259 13 308 162 9 143 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Filadélfia 3329 1312 68 3495 1594 235 839 15
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Filadélfia 1116 689 59 893 441 24 204 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Formoso do Araguaia 1559 572 45 1325 710 282 353 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Formoso do Araguaia 968 774 48 702 568 74 526 0
Juízo da 2ª Escrivania Cível de Formoso do Araguaia 1094 496 118 1216 361 149 346 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Goiatins 3460 2847 287 4089 3473 194 1037 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Goiatins 512 397 27 970 539 9 101 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Guaraí 2765 991 28 3993 1110 147 808 199
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guaraí 1441 1416 77 1862 1566 13 330 0
Juizo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. de Guaraí 1343 1043 322 2929 641 201 612 12
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - GUARAÍ 383 971 630 1116 183 298 553 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Guaraí 522 5115 17 1932 329 150 524 1
Juízo do Juizado Especial Criminal de Guaraí 230 310 41 493 147 13 224 2
Juízo da 1ª Vara Cível de Gurupi 2057 843 98 3766 1623 175 695 47
Juízo da 1ª Vara Criminal de Gurupi 1377 1032 68 1353 1907 52 304 6
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi 18404 1791 62 7524 10721 509 3076 508
Juizo da 1ª Vara de Família e Sucessões de Gurupi 2378 1213 63 6589 310 467 847 0
Juízo da 2ª Vara Cível de Gurupi 2269 890 52 5448 549 251 984 0
Juízo da 2ª Vara Criminal de Gurupi 1676 1087 61 1307 1617 12 223 29
Juizo da 3ª Vara Cível de Gurupi 2509 884 57 4801 1039 242 1056 0
Juizo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Gurupi 868 648 14 948 614 54 215 0
Juízo da Vara de Execuções Penais de Gurupi 2028 660 533 2668 2344 33 328 12
Juizo da Vara de Precatórias de Gurupi 390 2381 206 4590 13 0 3 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - GURUPI 220 985 598 757 21 83 768 0
Juizo do Juizado Especial Cível de Gurupi 1295 906 73 3123 647 520 655 0
Juizo do Juizado Especial Criminal de Gurupi 368 478 48 704 97 23 435 1
Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Gurupi 429 658 59 1622 633 293 217 2
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itacajá 1901 1489 24 2642 985 151 461 3
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Itacajá 239 272 14 728 532 16 71 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins 3231 1156 50 4191 1466 230 974 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Itaguatins 611 314 11 1230 387 41 165 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins 2882 760 24 3138 775 153 367 277
Juízo da 1ª Vara Criminal de Miracema do Tocantins 1328 1253 122 3053 1284 22 367 47
Juízo da Escrivania de Família, Sucessões, Inf. e Juventude de Miracema do Tocan 652 606 91 1792 296 134 259 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - MIRACEMA DO TOCANTINS 20 126 24 91 2 0 76 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Miracema do Tocantins 375 365 33 972 226 176 477 3
Juízo do Juizado Especial Criminal de Miracema do Tocantins 134 227 17 452 76 8 282 2
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Miranorte 3772 1667 200 2828 1456 497 1188 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Miranorte 1967 1055 135 881 1356 28 592 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC)- MIRANORTE 20 208 148 173 0 52 163 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Natividade 2284 886 41 3873 558 193 463 216
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Natividade 848 508 57 1049 465 32 178 52
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Novo Acordo 1877 1060 270 2743 629 156 711 156
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Novo Acordo 561 523 64 678 552 20 222 5
Juízo da 1ª Vara Civel de Palmas 5619 1248 92 5255 1743 676 892 2077
Juizo da 1ª Vara Criminal de Palmas 1631 965 99 1365 1315 89 394 0
Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 2567 1248 214 6129 1262 327 1139 1
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas 9489 2105 113 5726 4536 503 2008 378
Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas 4314 1256 84 4667 2819 420 1140 577
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 2370 1059 65 1381 1105 7 347 102
Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 2822 1327 234 4815 1118 564 1268 0
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas 11041 2093 125 7217 5290 661 2108 396
Juízo da 3ª Vara Civel de Palmas 5577 1327 112 4821 2717 456 1085 1469
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 1138 941 95 2008 1324 17 382 0
Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas 2437 1341 220 4943 1051 290 1089 2
Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas 10356 2117 101 6700 3997 634 1807 787
Juízo da 4ª Vara Civel de Palmas 5219 1363 76 5349 2654 613 1361 1921
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 4455 5211 795 8056 3340 6 769 60
Juízo da 4ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas 9767 2131 84 7092 4748 504 1843 696
Juízo da 5ª Vara Civel de Palmas 4336 1362 77 3422 1139 557 1087 1213
Juizo da Vara da Justiça Militar 220 157 86 550 148 4 119 1
Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher de Palmas 2300 1859 49 2366 2068 939 283 41
Juízo da Vara de Precatórias Civeis, Falências e Concordatas de Palmas 1043 5510 530 9477 106 3 8 0
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - PALMAS 943 3823 142 615 10 23 2306 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Palmas - CENTRAL 2132 1707 245 4564 466 614 1383 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Palmas - NORTE 2802 1932 92 3001 2753 575 2515 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Palmas - SUL 2111 1419 85 2775 972 280 1097 23
Juízo do Juizado Especial Cível de Palmas - TAQUARALTO 2435 1506 107 3001 1050 557 1199 17
Juízo do Juizado Especial Criminal de Palmas - CENTRAL 255 401 93 830 141 4 296 0
Juízo do Juizado Especial Criminal de Palmas - NORTE 279 212 57 440 34 11 273 3
Juízo do Juizado Especial Criminal de Palmas - SUL 251 238 50 229 64 20 116 3
Juízo do Juizado Especial Criminal de Palmas - TAQUARALTO 684 646 83 110 208 1 277 74
Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude de Palmas 1291 1198 311 2152 827 533 513 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Palmeiropolis 1621 961 17 3402 836 189 613 1
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Palmeiropolis 516 515 20 1156 484 31 202 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Paraíso do Tocantins 5920 1876 30 9065 1459 475 1131 634
Juízo da 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins 3772 2955 141 4918 4067 74 545 4
Juizo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. de Paraíso do Tocanti 2168 2695 163 4311 1038 383 1091 431
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - PARAÍSO DO TOCANTINS 10 20 2 23 0 0 14 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Paraíso do Tocantins 1603 919 42 2213 124 416 617 16
Juízo do Juizado Especial Criminal de Paraíso do Tocantins 649 424 68 1223 105 2 376 4
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Paranã 1455 603 13 3877 338 161 592 58
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Paranã 556 459 72 1585 296 8 209 2
Juízo da 1ª Vara Cível de Pedro Afonso 4006 1404 58 5095 726 314 806 4
Juízo da 1ª Vara Criminal de Pedro Afonso 1008 897 86 1871 536 60 264 11
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC) - PEDRO AFONSO 125 490 42 232 1 4 255 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Peixe 1339 564 20 1061 211 57 245 481
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Peixe 1363 749 71 918 731 21 385 601
Juízo da 2ª Escrivania Civel de Peixe 985 551 31 633 150 33 155 458
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Pium 746 463 27 733 823 137 307 0
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Pium 444 370 63 468 498 39 135 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Ponte Alta 1316 648 21 2280 544 139 397 59
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Ponte Alta 461 396 21 1103 405 12 155 13
Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Nacional 7711 1643 102 6537 2659 447 1552 459
Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional 1654 1298 118 4614 1700 37 366 57
Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Nacional 8052 1684 61 9236 2528 523 1541 513
Juízo da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional 1779 1554 182 5604 1312 115 489 0
Juizo da 3ª Vara Cível de Porto Nacional 1744 1492 260 5706 758 409 677 6
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) - PORTO NACIONAL 22 624 71 484 2 16 509 0
Juizo do Juizado Especial Cível de Porto Nacional 1348 1190 67 6094 680 221 897 2
Juizo do Juizado Especial Criminal de Porto Nacional 343 465 67 1804 182 68 370 1
Juízo da 1ª Vara Cível de Taguatinga 1871 920 29 2357 625 144 498 15
Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 795 829 35 1307 785 93 248 15
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC)- TAGUATINGA 36 144 0 134 0 8 72 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Tocantínia 2094 1041 123 2060 734 207 490 269
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Tocantínia 1130 825 83 981 659 24 393 0
Juízo da 1ª Vara Cível de Tocantinópolis 3714 1464 54 5341 966 366 1074 18
Juízo da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis 2558 1516 134 2902 1797 171 343 35
JUIZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA(CEJUSC)- TOCANTINÓPOLIS 76 335 4 153 0 130 188 0
Juízo do Juizado Especial Cível de Tocantinópolis 1757 1413 17 4669 411 1043 914 21
Juízo do Juizado Especial Criminal de Tocantinópolis 317 213 39 519 54 1 248 0
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Wanderlândia 1569 913 42 3084 696 237 749 68
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Wanderlândia 785 531 30 1610 425 52 191 39
Juízo da 1ª Escrivania Cível de Xambioá 1483 886 10 2338 811 313 603 66





ANEXO I – Relatório da quantidade de processos em tramitação por competência em 
2018, fornecido pela Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Projeto Pacto pela Produtividade – Processo 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Almas Juízo Único 73 499 428 16 256 11 58 48 281 1 90 6 1 5 126 30 46 1.975
Alvorada Juízo Único 29 323 745 21 746 27 94 21 123 35 2 948 26 102 1 3.243
Ananás Juízo Único 57 332 513 4 696 18 68 60 284 1 73 13 18 253 14 80 3 2.487
Araguacema Juízo Único 25 274 520 6 420 15 37 33 185 25 2 134 12 113 3 1.804
Araguaçu Juízo Único 28 472 814 3 821 33 22 36 205 3 71 14 2 11 80 65 82 3 2.765
Araguaína Juízo da 1ª Vara Cível 2.652 1 2.653
Araguaína Juízo da 2ª Vara Cível 2.864 1 2.865
Araguaína Juizo da 3ª Vara Cível 2.737 2.737
Araguaína Juizo da 1ª Vara de Família e Sucessões 2 8 1 2.828 2.839
Araguaína Juizo da 2ª Vara de Família e Sucessões 2 9 2.314 1 2.326
Araguaína Juízo da 1ª Vara Criminal 2.289 603 2.892
Araguaína Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais 2.901 455 3.167 6.523
Araguaína Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 28 6.542 6.570
Araguaína Juizo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 1 2 5.728 1 5.732
Araguaína Juizo do Juizado Especial Cível 4 5.282 5.286
Araguaína Juizo do Juizado Especial Criminal 1.267 1 1.268
Araguaína Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude 1.177 1 1.178
Araguaína Juizo da Vara de Precatórias 38 1 693 10 555 841 21 2.159
Araguaína Juizo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 23 1 1.927 1.951
Araguatins Juízo da 1ª Vara Criminal 1.268 40 82 100 159 172 1.821
Araguatins Juizo da Vara Civel,  Família, Sucessões, Infância e Juventude 176 11 1 1.327 53 5 1.573
Arapoema Juízo Único de Arapoema 52 289 580 17 567 32 29 35 397 1 43 1 1 4 278 9 74 1 2.410
Juízo da 1ª Vara Cível 103 346 247 305 3 10 82 20 1.116
Juízo da 1ª Vara Criminal 745 32 53 1 29 74 147 1.081
Augustinópolis Juízo Único de Augustinópolis 183 1.724 2.267 99 1.118 120 336 193 1.259 3 513 38 5.325 55 316 1 7 13.557
Aurora do Tocantins Juízo Único 80 392 323 23 292 38 141 26 245 1 101 13 87 21 90 1.873
Axixa do Tocantins Juízo Único 95 391 1.026 10 580 29 54 60 1.027 4 78 19 8 78 768 37 53 10 4.327
Juízo da 1ª Vara Cível 1.768 1.000 21 2.789
Juízo da 2ª Vara Cível 1.223 781 1 18 2.023
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.118 126 142 1 170 273 470 2.300
Juízo da Vara de Família Sucessões, Inf e Juventude 223 3 1.033 25 1 1.285
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2 162 880 1 3 1.048
Colméia Juízo Único de Colméia 53 732 1.002 31 760 51 104 399 95 14 6 9 165 19 201 2 3.643
Cristalândia Juízo Único de Cristalândia 112 448 1.205 40 916 35 145 64 362 1 74 13 3 55 275 111 156 6 4 4.025
Juízo da 1ª Vara Cível 98 1.434 1.229 528 19 13 50 3.371
Juízo da 1ª Vara Criminal 673 41 80 1 70 177 298 1.340
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 5 3 206 564 5 1 784
Figueirópolis Juízo Único 16 186 329 2 411 10 3 13 149 18 3 88 30 43 2 1.303
Filadélfia Juízo Único 125 630 1.431 7 465 54 194 60 435 5 106 1 28 792 35 66 1 4.435
Formoso do Araguaia Juízo Único 79 383 864 15 1.049 72 71 69 337 10 83 2 1 23 205 57 241 5 2 7 3.575
Goiatins Juízo Único 65 272 878 10 515 29 22 64 248 5 38 9 1.752 21 79 7 4.014
Juízo da 1ª Vara Cível 1 1.524 1.260 2.785
Juizo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. 160 18 2 1.087 26 40 1.333
Juízo da 1ª Vara Criminal 792 67 51 66 136 356 1.468
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 1 211 536 5 2 755
Juízo da 1ª Vara Cível 2.073 1 2.074
Juízo da 2ª Vara Cível 1 2.254 1 2.256
Juizo da 3ª Vara Cível 2.454 2.454
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.214 147 5 1.366
Guaraí


































































































































































































































































































































































































































































































































































Relatório: Quantidade de Processos em Tramitação por Competência no ano de 2018
Juízo da 2ª Vara Criminal 1.545 125 3 1 1.674
Juízo da Vara de Execuções Penais 12 383 1.614 2.009
Juizo do Juizado Especial Cível 3 1.321 1.324
Juizo do Juizado Especial Criminal 368 368
Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude 415 1 416
Juizo da 1ª Vara de Família e Sucessões 1 9 2.379 2.389
Juizo da Vara de Precatórias 1 107 5 60 156 4 333
Juizo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos 7 18.371 1 18.379
Juizo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher 3 860 863
Itacajá Juízo Único 36 122 542 8 430 3 1 32 222 15 18 636 27 52 2 2.146
Itaguatins Juízo Único 84 388 869 25 801 20 70 625 1 74 15 7 30 759 12 33 5 3.818
Juízo da 1ª Vara Cível 1.454 1.367 2 25 2.848
Juízo da 1ª Vara Criminal 682 54 48 46 131 391 1.352
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 4 2 120 366 9 2 503
Juízo da Escrivania de Família, Sucessões, Inf. e Juventude 91 507 1 9 608
Miranorte Juízo Único 182 1.135 1.284 65 1.115 53 180 83 699 4 200 32 450 52 246 3 5.783
Natividade Juízo Único 91 399 1.055 10 473 41 99 76 448 4 84 4 22 160 44 125 10 3.145
Novo Acordo Juízo Único 40 249 385 10 880 24 87 39 305 2 87 2 1 12 207 51 73 9 2.463
Juízo da 1ª Vara Civel 5.626 1 1 5.628
Juizo da 1ª Vara Criminal 1.096 556 1 6 1.659
Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões 3 12 2 2.540 2.557
Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos 13 9.501 9.514
Juízo da 2ª Vara Civel 4.203 2 141 4.346
Juizo da 2ª Vara Criminal 2.343 1 1 2.345
Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões 2 6 2.838 1 2.847
Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos 11 11.022 11.033
Juízo da 3ª Vara Civel 5.512 2 2 96 1 5.613
Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões 1 6 2.475 2 2.484
Juízo da 3ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos 14 10.331 10.345
Juízo da 4ª Vara Civel 1 5.251 1 2 1 1 5.257
Juizo da 4ª Vara Criminal 55 524 932 3.088 4.599
Juízo da 4ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos 6 9.757 9.763
Juízo da 5ª Vara Civel 4.365 4.365
Juizo da Vara da Justiça Militar 78 71 44 20 213
Juízo do Juizado Especial Cível - Central 1 2.115 2.116
Juízo do Juizado Especial Criminal - Central 18 1 4 240 1 264
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal - Norte 14 4 3 1 1 2.879 227 3.129
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal - Sul 1 8 185 7 245 1.918 2.364
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal - Taquaralto 1 1 2.456 726 3.184
Juizo do Juizado Especial da Infância e Juventude 1.089 2 1 1 1.093
Juízo da Vara de Precatórias Civeis, Falências e Concordatas 12 1 18 144 829 38 1.042
Juizo da 3ª Vara Criminal 1.121 1 1.122
Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher 13 2.294 2.307
Palmeirópolis Juízo Único 52 242 550 16 564 19 66 28 284 50 3 1 6 150 17 93 2.141
Juízo da 1ª Vara Cível 2.086 3.743 1 5.830
Juízo da 1ª Vara Criminal 2.000 1 163 169 158 465 764 3.720
Juizo da 2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juvent. 321 64 3 1.654 2 1 67 93 2.205
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 2 2 635 1.530 33 24 2.226
Paranã Juízo Único 37 313 685 17 443 13 33 29 124 43 1 4 7 136 19 106 2.010
Juízo da 1ª Vara Cível 142 1.889 772 754 64 294 77 23 4.015



































































































































































































































































































































































































































































































































































Relatório: Quantidade de Processos em Tramitação por Competência no ano de 2018
Peixe Juízo Único de Peixe 59 794 829 27 737 39 77 121 296 1 147 12 129 63 166 4 1 11 3.513
Pium Juízo Único 36 278 316 6 169 18 15 10 154 30 1 5 48 5 77 1 1.169
Ponte Alta do Tocantins Juízo Único 42 223 587 14 258 15 43 27 201 66 2 6 138 79 63 1.764
Juízo da 1ª Vara Cível 1 1 2.820 5.237 1 83 8.143
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.023 51 51 1 244 272 1 1.643
Juízo da 2ª Vara Cível 2.798 5.574 1 82 8.455
Juízo da 2ª Vara Criminal 796 28 71 1 237 665 1.798
Juizo da 3ª Vara Cível 211 1 4 1.486 51 1.753
Juizo do Juizado Especial Cível 1 1.304 46 1.351
Juizo do Juizado Especial Criminal 2 317 15 334
Juízo da 1ª Vara Cível de Taguatinga 79 778 486 376 1 9 97 34 2 1 1.863
Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 409 25 20 74 34 91 129 1 783
Tocantínia Juízo Único de Tocantínia 54 688 994 14 442 34 117 49 400 1 129 2 13 205 50 85 8 2 3.287
Juízo da 1ª Vara Cível 204 1.336 1.074 1.071 5 17 19 3.726
Juízo da 1ª Vara Criminal 1.750 122 57 1 155 295 198 2.578
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal 5 308 1.710 2 3 1 26 1 2.056
Wanderlândia Juízo Único 45 520 538 3 470 50 27 251 8 123 1 22 235 38 89 2.420








ANEXO J – Relatório da quantidade de processos em tramitação em 10/05/2018, no 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, distribuídos por assunto, fornecido pela 
Coordenadoria de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos (COGES) do Tribunal de Justiça 






















Segmento Cód. Assunto Descrição do Assunto Quantidade
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 9.228
11806 Empréstimo consignado 3.913
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 3.074
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2.790
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2.495
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2.493
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2.483
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2.305
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2.204
7791 Pena Privativa de Liberdade 1.666
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1.491
11806 Empréstimo consignado 1.477
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1.450
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1.431
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1.361
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1.207
7697 Correção Monetária 1.165
11863 Responsabilidade Fiscal 1.137
5947 ICMS/Importação 1.125





10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 967
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 916
11783 Citação 853
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 815
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 810
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 789
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 732
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 719
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 719
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 694
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 675
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 675
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 646
5947 ICMS/Importação 641




10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 590
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 586
7792 Pena de Multa 580
10598 Cobrança indevida de ligações 575
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 555
5560 Decorrente de Violência Doméstica 535
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 535
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 517
11806 Empréstimo consignado 516
7620 Estabelecimentos de Ensino 511
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5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 494
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 494
5998 Lançamento 491
10556 Exclusão - ICMS 489
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 483
100044 Cobrança 473
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 444
9607 Contratos Bancários 441
6035 Cofins 437
3632 Crimes de Trânsito 435
100044 Cobrança 427
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 423
100044 Cobrança 411
11806 Empréstimo consignado 408




11806 Empréstimo consignado 401
6239 Fixação 399
3632 Crimes de Trânsito 388
9582 Alienação Fiduciária 386
4970 Cheque 382
5947 ICMS/Importação 382
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 382
6239 Fixação 380
5947 ICMS/Importação 378
4980 Nota Promissória 377
100033 Alimentos 376
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 373
11782 Intimação 372
7664 Dissolução 367
7791 Pena Privativa de Liberdade 366
100044 Cobrança 365
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 361
9607 Contratos Bancários 358
9180 Expropriação de Bens 357
9582 Alienação Fiduciária 351
10582 Rescisão / Resolução 349
6239 Fixação 344
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 343
10598 Cobrança indevida de ligações 342
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 340





7791 Pena Privativa de Liberdade 329
4960 Cédula de Crédito Bancário 325
4960 Cédula de Crédito Bancário 325
9607 Contratos Bancários 324
7687 Inventário e Partilha 321
4960 Cédula de Crédito Bancário 318
9607 Contratos Bancários 318
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4960 Cédula de Crédito Bancário 315
6239 Fixação 314
7791 Pena Privativa de Liberdade 314
6016 Creditamento 312
7697 Correção Monetária 311
3632 Crimes de Trânsito 311
11806 Empréstimo consignado 310
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 309
11806 Empréstimo consignado 307
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 307
100033 Alimentos 306
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 306
9517 Causas Supervenientes à Sentença 305
4970 Cheque 305
9582 Alienação Fiduciária 304
9582 Alienação Fiduciária 304
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 304
7661 Bem de Família 301
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 301
4970 Cheque 299
6098 Rural (Art. 48/51) 298
4960 Cédula de Crédito Bancário 297
3372 Homicídio Qualificado 294
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 293
10556 Exclusão - ICMS 292
9607 Contratos Bancários 290
9582 Alienação Fiduciária 289
4960 Cédula de Crédito Bancário 288




10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 284
100044 Cobrança 282
7664 Dissolução 281
7687 Inventário e Partilha 277
6239 Fixação 276
4960 Cédula de Crédito Bancário 275
4960 Cédula de Crédito Bancário 273
6239 Fixação 272
9419 Execução Previdenciária 268
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 268
9607 Contratos Bancários 267
10491 Direitos e Títulos de Crédito 265
10556 Exclusão - ICMS 262
10556 Exclusão - ICMS 261
3632 Crimes de Trânsito 260
9607 Contratos Bancários 256
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 254
7791 Pena Privativa de Liberdade 254
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 253
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 249
4970 Cheque 248
9582 Alienação Fiduciária 246
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 246
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3372 Homicídio Qualificado 243
10437 Direito de Imagem 239
10556 Exclusão - ICMS 239
6239 Fixação 239
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 239
3370 Homicídio Simples 238
6098 Rural (Art. 48/51) 238
6239 Fixação 234
5985 Obrigação Acessória 234
9517 Causas Supervenientes à Sentença 233
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 232
7687 Inventário e Partilha 232
5985 Obrigação Acessória 232
5985 Obrigação Acessória 231
7792 Pena de Multa 231
7792 Pena de Multa 228
100044 Cobrança 223
10023 Multas e demais Sanções 222
10334 Promoção 222
10023 Multas e demais Sanções 220
9517 Causas Supervenientes à Sentença 219
7791 Pena Privativa de Liberdade 219
10012 Dano ao Erário 218
7687 Inventário e Partilha 218
10536 Taxa de Coleta de Lixo 218
6004 Anulação de Débito Fiscal 217
5985 Obrigação Acessória 216
7664 Dissolução 215
4960 Cédula de Crédito Bancário 214




7791 Pena Privativa de Liberdade 212
10536 Taxa de Coleta de Lixo 212
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 211
7687 Inventário e Partilha 209
7698 Perdas e Danos 208
100044 Cobrança 207
4960 Cédula de Crédito Bancário 203
100044 Cobrança 203
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 203
3632 Crimes de Trânsito 201
4970 Cheque 200
10023 Multas e demais Sanções 200
7664 Dissolução 199
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 199
5566 Roubo Majorado 199
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 198
5804 Investigação de Paternidade 197
6098 Rural (Art. 48/51) 197
6005 Juros/Correção Monetária 196
9582 Alienação Fiduciária 195
3632 Crimes de Trânsito 195
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 195
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6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 194
11884 Fornecimento de Medicamentos 194
3417 Furto Qualificado 194
10023 Multas e demais Sanções 194
7792 Pena de Multa 194
3419 Roubo 193
7687 Inventário e Partilha 192
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 191
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 190
4960 Cédula de Crédito Bancário 189
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 189
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 189
10013 Enriquecimento ilícito 189
100044 Cobrança 187
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 187
9582 Alienação Fiduciária 186
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 186
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 185
7791 Pena Privativa de Liberdade 184
9607 Contratos Bancários 183
11806 Empréstimo consignado 183
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 183
6098 Rural (Art. 48/51) 183
6098 Rural (Art. 48/51) 182
9587 Compra e Venda 181
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 180
9582 Alienação Fiduciária 179
100044 Cobrança 179
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 179
10683 Exceção de Pré-executividade 178
6098 Rural (Art. 48/51) 177
10938 Citação 176
6098 Rural (Art. 48/51) 176
10062 Educação Pré-escolar 174
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 174
100037 Repetição de indébito 174
7664 Dissolução 173
5566 Roubo Majorado 173
5994 Compensação 172
7664 Dissolução 172
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 172
3370 Homicídio Simples 171
7697 Correção Monetária 170
11884 Fornecimento de Medicamentos 170
10435 Acidente de Trânsito 169
100033 Alimentos 168
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 168
11884 Fornecimento de Medicamentos 168
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 168
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 168
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 167
7687 Inventário e Partilha 167
10012 Dano ao Erário 164
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 163
9607 Contratos Bancários 163
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11806 Empréstimo consignado 163
3632 Crimes de Trânsito 162
3416 Furto 162
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 162
7698 Perdas e Danos 162
10302 Adicional por Tempo de Serviço 160
100044 Cobrança 160
5802 Guarda 160
5804 Investigação de Paternidade 160
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 159
6098 Rural (Art. 48/51) 159
6098 Rural (Art. 48/51) 159
7657 Tutela e Curatela 159
100033 Alimentos 158
100033 Alimentos 158
4960 Cédula de Crédito Bancário 158
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 158
9414 Extinção da Execução 158
7791 Pena Privativa de Liberdade 158
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 158
100044 Cobrança 157
7791 Pena Privativa de Liberdade 157
9607 Contratos Bancários 156
9517 Causas Supervenientes à Sentença 155
6239 Fixação 155
4972 Duplicata 154
6098 Rural (Art. 48/51) 154
100033 Alimentos 153





6098 Rural (Art. 48/51) 152
6098 Rural (Art. 48/51) 152
10302 Adicional por Tempo de Serviço 151
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 151
9607 Contratos Bancários 150
6034 Finsocial 150
6239 Fixação 150
7687 Inventário e Partilha 150
7698 Perdas e Danos 150




3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 149
9582 Alienação Fiduciária 148
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 148
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 148
7780 Indenização por Dano Material 148
10582 Rescisão / Resolução 148
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 148
9607 Contratos Bancários 147
6239 Fixação 147
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5947 ICMS/Importação 147
7698 Perdas e Danos 147
4370 Recebimento 147
10938 Citação 146
9587 Compra e Venda 146
3632 Crimes de Trânsito 146
100035 Lei de Arbitragem 145
7657 Tutela e Curatela 144
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 144
4970 Cheque 143
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 143
3632 Crimes de Trânsito 143
5947 ICMS/Importação 143
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 143
5566 Roubo Majorado 143
100033 Alimentos 142
100044 Cobrança 142
3632 Crimes de Trânsito 142
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 142
10012 Dano ao Erário 142
5947 ICMS/Importação 142
5804 Investigação de Paternidade 142





10441 Acidente de Trânsito 140
100033 Alimentos 140
5985 Obrigação Acessória 140
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 140
9582 Alienação Fiduciária 139
3632 Crimes de Trânsito 139
6098 Rural (Art. 48/51) 139
100044 Cobrança 138
5802 Guarda 138
7780 Indenização por Dano Material 138
5804 Investigação de Paternidade 138
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 138
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 137
5560 Decorrente de Violência Doméstica 136
3372 Homicídio Qualificado 136
5947 ICMS/Importação 136
10023 Multas e demais Sanções 136
10302 Adicional por Tempo de Serviço 135
100044 Cobrança 135
7664 Dissolução 135
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 135
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 135
7677 Reconhecimento / Dissolução 135
7677 Reconhecimento / Dissolução 135
3417 Furto Qualificado 134
7676 Administração de Herança 133
5947 ICMS/Importação 133
6098 Rural (Art. 48/51) 133
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5804 Investigação de Paternidade 132
6098 Rural (Art. 48/51) 132
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 131
3417 Furto Qualificado 131
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 131
5804 Investigação de Paternidade 130
5804 Investigação de Paternidade 130
10582 Rescisão / Resolução 130
10582 Rescisão / Resolução 130
6098 Rural (Art. 48/51) 130
100044 Cobrança 129
9607 Contratos Bancários 129
3416 Furto 129
3417 Furto Qualificado 129
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 129
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 129
100044 Cobrança 128
5802 Guarda 128
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 128
3435 Receptação 128
6098 Rural (Art. 48/51) 128
10662 Abono de Permanência 127
10441 Acidente de Trânsito 127
4972 Duplicata 127
7791 Pena Privativa de Liberdade 127
7698 Perdas e Danos 127
100044 Cobrança 126
10023 Multas e demais Sanções 126
5566 Roubo Majorado 126
10441 Acidente de Trânsito 125
100044 Cobrança 125
10864 Crimes Hediondos 125
3416 Furto 125
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 125
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 125
6004 Anulação de Débito Fiscal 124
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 124




3632 Crimes de Trânsito 123
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 123
9582 Alienação Fiduciária 121
11806 Empréstimo consignado 121
10556 Exclusão - ICMS 120
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 120
5804 Investigação de Paternidade 120
9160 Levantamento de Valor 120




6098 Rural (Art. 48/51) 119
6098 Rural (Art. 48/51) 119
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100044 Cobrança 118
5804 Investigação de Paternidade 118
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 118
5566 Roubo Majorado 118
6098 Rural (Art. 48/51) 118
5971 Estaduais 117
6239 Fixação 117
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 117
10582 Rescisão / Resolução 117
10907 Transferência de Preso 117
100044 Cobrança 116
10592 Desconto em folha de pagamento 116
3417 Furto Qualificado 116
5802 Guarda 116
10291 Adicional de Insalubridade 115
4368 Denúncia/Queixa 115
9582 Alienação Fiduciária 114
9587 Compra e Venda 114
10437 Direito de Imagem 114
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 114
10684 Juros 114
9596 Prestação de Serviços 114
100033 Alimentos 113
3402 Ameaça 113
11884 Fornecimento de Medicamentos 113
5947 ICMS/Importação 113
7677 Reconhecimento / Dissolução 113
3402 Ameaça 112
10437 Direito de Imagem 112
7664 Dissolução 112
5802 Guarda 112
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 112
10441 Acidente de Trânsito 111
4970 Cheque 111
3416 Furto 111
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 111
10939 Intimação / Notificação 111
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 111
100037 Repetição de indébito 111
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 111
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 111
11783 Citação 110
7657 Tutela e Curatela 110
3402 Ameaça 109
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 109
7657 Tutela e Curatela 109
9582 Alienação Fiduciária 108
100033 Alimentos 108
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 108
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 108
9419 Execução Previdenciária 108
3372 Homicídio Qualificado 108
7677 Reconhecimento / Dissolução 108
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 107
4970 Cheque 107
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10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 107
7780 Indenização por Dano Material 107
10684 Juros 107
5788 Revisão 107
6098 Rural (Art. 48/51) 107
10302 Adicional por Tempo de Serviço 106
10302 Adicional por Tempo de Serviço 106
4960 Cédula de Crédito Bancário 106
4970 Cheque 106
8829 Competência 106
9587 Compra e Venda 106
10437 Direito de Imagem 106
11417 Estupro de vulnerável 106
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 106
3416 Furto 106
5947 ICMS/Importação 106
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 106
7791 Pena Privativa de Liberdade 106
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 106
100044 Cobrança 105
3372 Homicídio Qualificado 105
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 105
5947 ICMS/Importação 105
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 105
5788 Revisão 105
5788 Revisão 105
7657 Tutela e Curatela 105
100044 Cobrança 104
10864 Crimes Hediondos 104
5804 Investigação de Paternidade 104
7698 Perdas e Danos 104
100044 Cobrança 103
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 103
3632 Crimes de Trânsito 103
4972 Duplicata 103
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 103
6004 Anulação de Débito Fiscal 102
100044 Cobrança 102
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 102
10437 Direito de Imagem 102
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 102
10536 Taxa de Coleta de Lixo 102
10536 Taxa de Coleta de Lixo 102
7664 Dissolução 101
3416 Furto 101
3417 Furto Qualificado 101





3370 Homicídio Simples 100
9607 Contratos Bancários 99
7697 Correção Monetária 99
6011 Fato Gerador/Incidência 99
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3435 Receptação 99
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 99
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 99
100044 Cobrança 98
9607 Contratos Bancários 98
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 98
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 98
10556 Exclusão - ICMS 98
100035 Lei de Arbitragem 98
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 98
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 97
5947 ICMS/Importação 97
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 97
6098 Rural (Art. 48/51) 97
10536 Taxa de Coleta de Lixo 97
6095 Aposentadoria por Invalidez 96
9607 Contratos Bancários 96
10864 Crimes Hediondos 96
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 96
6239 Fixação 96
3416 Furto 96
3372 Homicídio Qualificado 96
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 96
6098 Rural (Art. 48/51) 96
6004 Anulação de Débito Fiscal 95
11783 Citação 95
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 95
10437 Direito de Imagem 95
3416 Furto 95
5947 ICMS/Importação 95
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 95
5804 Investigação de Paternidade 95
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 95
6098 Rural (Art. 48/51) 95
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 95
10441 Acidente de Trânsito 94
9517 Causas Supervenientes à Sentença 94
9606 Compromisso 94
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 94
5802 Guarda 94
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 94
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 93
7792 Pena de Multa 93
3435 Receptação 93
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 93
10536 Taxa de Coleta de Lixo 93
9419 Execução Previdenciária 92
3418 Furto de coisa comum 92
3372 Homicídio Qualificado 92
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 92
6233 Planos de Saúde 92
6098 Rural (Art. 48/51) 92
9517 Causas Supervenientes à Sentença 91
4960 Cédula de Crédito Bancário 91
4960 Cédula de Crédito Bancário 91
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9419 Execução Previdenciária 91
5802 Guarda 91
3370 Homicídio Simples 91
5947 ICMS/Importação 91
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 91
7791 Pena Privativa de Liberdade 91
3419 Roubo 91
4960 Cédula de Crédito Bancário 90
4960 Cédula de Crédito Bancário 90
4970 Cheque 90
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 90
9607 Contratos Bancários 90
11417 Estupro de vulnerável 90
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 90
10441 Acidente de Trânsito 89
10441 Acidente de Trânsito 89
7676 Administração de Herança 89
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 89
4980 Nota Promissória 89
7703 Pagamento 89
6233 Planos de Saúde 89
100044 Cobrança 88
3632 Crimes de Trânsito 88
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 88
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 88
11884 Fornecimento de Medicamentos 88
3372 Homicídio Qualificado 88
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 88
7687 Inventário e Partilha 88
5804 Investigação de Paternidade 88
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 88
3435 Receptação 88
6098 Rural (Art. 48/51) 88
100033 Alimentos 87
3402 Ameaça 87
9517 Causas Supervenientes à Sentença 87
4964 Cédula de Crédito Rural 87
9606 Compromisso 87
9607 Contratos Bancários 87
4972 Duplicata 87
11884 Fornecimento de Medicamentos 87
3416 Furto 87
3417 Furto Qualificado 87
10381 Classificação e/ou Preterição 86
100044 Cobrança 86
6083 Contribuição de Iluminação Pública 86
3431 Estelionato 86
11884 Fornecimento de Medicamentos 86
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 86
7698 Perdas e Danos 86
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 86
6083 Contribuição de Iluminação Pública 85
3632 Crimes de Trânsito 85
4972 Duplicata 85
11417 Estupro de vulnerável 85
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9419 Execução Previdenciária 85
3417 Furto Qualificado 85
5802 Guarda 85
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 85
5985 Obrigação Acessória 85
5788 Revisão 85
7657 Tutela e Curatela 85
100033 Alimentos 84
100033 Alimentos 84
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 84
3632 Crimes de Trânsito 84




6098 Rural (Art. 48/51) 84
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 84
7657 Tutela e Curatela 84
10441 Acidente de Trânsito 83
4951 Anulação 83
100044 Cobrança 83
6083 Contribuição de Iluminação Pública 83
9180 Expropriação de Bens 83
3417 Furto Qualificado 83
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 83
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 83
10184 Títulos da Dívida Pública 83
10302 Adicional por Tempo de Serviço 82
9582 Alienação Fiduciária 82
100033 Alimentos 82
4951 Anulação 82
4960 Cédula de Crédito Bancário 82
10437 Direito de Imagem 82
7928 Liberdade Provisória 82
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 82
7791 Pena Privativa de Liberdade 82
9699 Roubo Majorado 82
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 82
10423 Anulação 81
11786 Atos executórios 81
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 81
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 81
9596 Prestação de Serviços 81
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 81
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 81
100044 Cobrança 80
7664 Dissolução 80
9180 Expropriação de Bens 80
3417 Furto Qualificado 80
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 80
6233 Planos de Saúde 80
9596 Prestação de Serviços 80
3435 Receptação 80
7677 Reconhecimento / Dissolução 80
10456 Acessão 79
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100033 Alimentos 79
100033 Alimentos 79
9607 Contratos Bancários 79
11417 Estupro de vulnerável 79
3416 Furto 79
7687 Inventário e Partilha 79
7698 Perdas e Danos 79
7657 Tutela e Curatela 79
6004 Anulação de Débito Fiscal 78
6010 Crédito Presumido 78
9180 Expropriação de Bens 78
6239 Fixação 78
3416 Furto 78
9596 Prestação de Serviços 78
6007 Repetição de indébito 78
10441 Acidente de Trânsito 77
7899 Bloqueio de Matrícula 77
100044 Cobrança 77
100044 Cobrança 77
3632 Crimes de Trânsito 77
3632 Crimes de Trânsito 77
10012 Dano ao Erário 77
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 77
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 77
10939 Intimação / Notificação 77
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 77
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 77
3435 Receptação 77
6098 Rural (Art. 48/51) 77
6098 Rural (Art. 48/51) 77
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 77
100044 Cobrança 76
6083 Contribuição de Iluminação Pública 76
3632 Crimes de Trânsito 76
7664 Dissolução 76
3372 Homicídio Qualificado 76
5804 Investigação de Paternidade 76
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 76
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 76
7677 Reconhecimento / Dissolução 76
6007 Repetição de indébito 76
5566 Roubo Majorado 76
7657 Tutela e Curatela 76
10435 Acidente de Trânsito 75
100033 Alimentos 75
9519 Benefício de Ordem 75
100044 Cobrança 75
9607 Contratos Bancários 75




3417 Furto Qualificado 75
7687 Inventário e Partilha 75
5804 Investigação de Paternidade 75
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7791 Pena Privativa de Liberdade 75
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 75
100044 Cobrança 74
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 74
3416 Furto 74
3417 Furto Qualificado 74
5802 Guarda 74
7780 Indenização por Dano Material 74
7703 Pagamento 74
5566 Roubo Majorado 74
10441 Acidente de Trânsito 73
9582 Alienação Fiduciária 73
5560 Decorrente de Violência Doméstica 73
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 73
3431 Estelionato 73
3416 Furto 73
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 73
7698 Perdas e Danos 73
9596 Prestação de Serviços 73
5788 Revisão 73
10677 Busca e Apreensão 72
10429 Execução Contratual 72
6239 Fixação 72
11884 Fornecimento de Medicamentos 72
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 72
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 72
5566 Roubo Majorado 72
10441 Acidente de Trânsito 71
4964 Cédula de Crédito Rural 71
4964 Cédula de Crédito Rural 71
3632 Crimes de Trânsito 71
3632 Crimes de Trânsito 71
6239 Fixação 71
3417 Furto Qualificado 71
10894 Abuso de Poder 70
4960 Cédula de Crédito Bancário 70
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 70
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 70
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 70
10429 Execução Contratual 70
11782 Intimação 70
7687 Inventário e Partilha 70
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 70
7703 Pagamento 70




9607 Contratos Bancários 69
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 69
10310 Gratificação Natalina/13º salário 69
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 69
7780 Indenização por Dano Material 69
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 69
10240 Posse e Exercício 69
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6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 69
10458 Usucapião Extraordinária 69
100033 Alimentos 68
4960 Cédula de Crédito Bancário 68
3370 Homicídio Simples 68
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 68
9160 Levantamento de Valor 68
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 68
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 68
100038 Repetição de indébito 68
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 68
5566 Roubo Majorado 68
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 68
100044 Cobrança 67
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 67
7709 Compensação 67
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 67
11806 Empréstimo consignado 67
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 67
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 67
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 67
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 67
11784 Oitiva 67
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 67
9596 Prestação de Serviços 67
5566 Roubo Majorado 67
9582 Alienação Fiduciária 66
10402 Cessão de créditos não-tributários 66
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 66
4703 Defeito, nulidade ou anulação 66
4368 Denúncia/Queixa 66
10437 Direito de Imagem 66
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 66
5971 Estaduais 66
3417 Furto Qualificado 66
3372 Homicídio Qualificado 66
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 66
10684 Juros 66
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 66
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 66
9597 Seguro 66
7657 Tutela e Curatela 66
10441 Acidente de Trânsito 65
10435 Acidente de Trânsito 65




9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 65
11417 Estupro de vulnerável 65
10429 Execução Contratual 65
3417 Furto Qualificado 65
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 65
9524 Indenização do Prejuízo 65
9160 Levantamento de Valor 65
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10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 65
7704 Pagamento em Consignação 65
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 65
10334 Promoção 65
10184 Títulos da Dívida Pública 65
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 65
9974 Adoção de Criança 64
100044 Cobrança 64
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 64
5560 Decorrente de Violência Doméstica 64
4703 Defeito, nulidade ou anulação 64




3370 Homicídio Simples 64
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 64
7698 Perdas e Danos 64
9597 Seguro 64
7657 Tutela e Curatela 64
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 63
9587 Compra e Venda 63
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 63
10467 Despesas Condominiais 63
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 63
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 63
3431 Estelionato 63
9419 Execução Previdenciária 63
6239 Fixação 63
7687 Inventário e Partilha 63
6233 Planos de Saúde 63
6233 Planos de Saúde 63
9582 Alienação Fiduciária 62
9517 Causas Supervenientes à Sentença 62
100044 Cobrança 62
9607 Contratos Bancários 62
9607 Contratos Bancários 62
10012 Dano ao Erário 62
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 62
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 62
3372 Homicídio Qualificado 62
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 62
7687 Inventário e Partilha 62
7791 Pena Privativa de Liberdade 62
3435 Receptação 62
3435 Receptação 62
7677 Reconhecimento / Dissolução 62
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 62
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 62
10907 Transferência de Preso 62
10441 Acidente de Trânsito 61
4960 Cédula de Crédito Bancário 61
100044 Cobrança 61
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 61
7697 Correção Monetária 61
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3632 Crimes de Trânsito 61
3632 Crimes de Trânsito 61
7664 Dissolução 61
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 61
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 61
10301 Férias 61
5802 Guarda 61
7687 Inventário e Partilha 61
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 61
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 61
10573 Prisão Civil 61
9597 Seguro 61
4951 Anulação 60
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 60
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 60
100044 Cobrança 60
8829 Competência 60
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 60
3632 Crimes de Trânsito 60
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 60
4703 Defeito, nulidade ou anulação 60
4972 Duplicata 60
4972 Duplicata 60
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 60
3417 Furto Qualificado 60
5802 Guarda 60
7780 Indenização por Dano Material 60
4980 Nota Promissória 60
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 60
9596 Prestação de Serviços 60
10582 Rescisão / Resolução 60
9678 Roubo (art. 157) 60
6098 Rural (Art. 48/51) 60
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 60
10302 Adicional por Tempo de Serviço 59
3402 Ameaça 59
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 59
4970 Cheque 59
9606 Compromisso 59





9160 Levantamento de Valor 59
7704 Pagamento em Consignação 59
100045 Restituição de Bens Apreendidos 59
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 59
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 59
10894 Abuso de Poder 58




9607 Contratos Bancários 58
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10467 Despesas Condominiais 58
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 58
10429 Execução Contratual 58
9419 Execução Previdenciária 58
6239 Fixação 58
3416 Furto 58
3417 Furto Qualificado 58
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 58
5947 ICMS/Importação 58
4980 Nota Promissória 58
3435 Receptação 58
6098 Rural (Art. 48/51) 58
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 58
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 58
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 58
10441 Acidente de Trânsito 57
10302 Adicional por Tempo de Serviço 57
7676 Administração de Herança 57




9607 Contratos Bancários 57
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 57
10864 Crimes Hediondos 57
10443 Direito de Imagem 57
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 57
10334 Promoção 57
7657 Tutela e Curatela 57
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 57
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 57
100044 Cobrança 56
9587 Compra e Venda 56
9606 Compromisso 56
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 56
4703 Defeito, nulidade ou anulação 56
7664 Dissolução 56
3372 Homicídio Qualificado 56
3370 Homicídio Simples 56
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 56
11782 Intimação 56
3386 Leve 56
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 56
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 56
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 56
10291 Adicional de Insalubridade 55
100033 Alimentos 55
100033 Alimentos 55
5560 Decorrente de Violência Doméstica 55
3431 Estelionato 55
3416 Furto 55
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 55
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 55
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 55
10906 Regressão de Regime 55
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6092 SIMPLES 55
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 55
2604 Adicional de Transferência 54
100033 Alimentos 54
4960 Cédula de Crédito Bancário 54
100044 Cobrança 54
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 54
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 54
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 54
10437 Direito de Imagem 54
11884 Fornecimento de Medicamentos 54
7687 Inventário e Partilha 54
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 54
7698 Perdas e Danos 54
10573 Prisão Civil 54
10573 Prisão Civil 54
7735 Retificação de Nome 54
10894 Abuso de Poder 53
100033 Alimentos 53
6095 Aposentadoria por Invalidez 53
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 53




7687 Inventário e Partilha 53
10684 Juros 53
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 53
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 53
7698 Perdas e Danos 53
7698 Perdas e Danos 53




5566 Roubo Majorado 53
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 53
6092 SIMPLES 53
10458 Usucapião Extraordinária 53
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 53
100033 Alimentos 52
100033 Alimentos 52
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 52




3632 Crimes de Trânsito 52
3632 Crimes de Trânsito 52
10467 Despesas Condominiais 52
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 52
3416 Furto 52
3370 Homicídio Simples 52
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 52
7687 Inventário e Partilha 52
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5804 Investigação de Paternidade 52
5804 Investigação de Paternidade 52
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 52
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 52
7792 Pena de Multa 52
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 52
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 52
10582 Rescisão / Resolução 52
10582 Rescisão / Resolução 52
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 52
7735 Retificação de Nome 52
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 52
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 52
10435 Acidente de Trânsito 51
3402 Ameaça 51
4960 Cédula de Crédito Bancário 51
4964 Cédula de Crédito Rural 51
4970 Cheque 51
5560 Decorrente de Violência Doméstica 51
4972 Duplicata 51
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 51
3431 Estelionato 51
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 51
5787 Exoneração 51
3416 Furto 51
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 51
4980 Nota Promissória 51
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 51
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 51
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 51
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 51
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 51
10435 Acidente de Trânsito 50
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 50
7689 Assunção de Dívida 50
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 50
10677 Busca e Apreensão 50
10677 Busca e Apreensão 50
9587 Compra e Venda 50
9587 Compra e Venda 50
10012 Dano ao Erário 50
10012 Dano ao Erário 50
10012 Dano ao Erário 50
10467 Despesas Condominiais 50
10437 Direito de Imagem 50
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 50
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 50
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 50
3372 Homicídio Qualificado 50
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 50
9524 Indenização do Prejuízo 50
7687 Inventário e Partilha 50
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 50
7698 Perdas e Danos 50
7677 Reconhecimento / Dissolução 50
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7735 Retificação de Nome 50
7735 Retificação de Nome 50
3419 Roubo 50
10458 Usucapião Extraordinária 50
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 50
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 50
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 50
10435 Acidente de Trânsito 49





4964 Cédula de Crédito Rural 49
4964 Cédula de Crédito Rural 49
4964 Cédula de Crédito Rural 49
10938 Citação 49
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 49
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 49
7697 Correção Monetária 49
10864 Crimes Hediondos 49
9610 Despejo para Uso Próprio 49
10467 Despesas Condominiais 49
11417 Estupro de vulnerável 49
9419 Execução Previdenciária 49
3417 Furto Qualificado 49
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 49
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 49
3386 Leve 49
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 49
10236 Promoção / Ascensão 49
5788 Revisão 49
5566 Roubo Majorado 49
5566 Roubo Majorado 49
5566 Roubo Majorado 49
9597 Seguro 49
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 49
10303 Adicional de Horas Extras 48





9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 48
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 48
3632 Crimes de Trânsito 48
5560 Decorrente de Violência Doméstica 48
4703 Defeito, nulidade ou anulação 48
10121 Desapropriação 48
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 48
5971 Estaduais 48
10556 Exclusão - ICMS 48
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3417 Furto Qualificado 48
3372 Homicídio Qualificado 48
5947 ICMS/Importação 48
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 48
10939 Intimação / Notificação 48
5804 Investigação de Paternidade 48
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 48
10684 Juros 48
4980 Nota Promissória 48
7698 Perdas e Danos 48
10906 Regressão de Regime 48
6007 Repetição de indébito 48
6007 Repetição de indébito 48
3419 Roubo 48
6098 Rural (Art. 48/51) 48
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 48
10458 Usucapião Extraordinária 48
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 48
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 48
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 48
8809 Acidente de Trabalho 47
9582 Alienação Fiduciária 47
9582 Alienação Fiduciária 47
100033 Alimentos 47
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 47
10423 Anulação 47
4970 Cheque 47
9587 Compra e Venda 47
10437 Direito de Imagem 47
10223 Enquadramento 47
3465 Estupro 47
11417 Estupro de vulnerável 47




3370 Homicídio Simples 47
5947 ICMS/Importação 47
9160 Levantamento de Valor 47
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 47
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 47
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 47
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 47
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 47
10573 Prisão Civil 47
7735 Retificação de Nome 47
10535 Taxa de Iluminação Pública 47
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 47
100033 Alimentos 46
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 46
9585 Cartão de Crédito 46
4960 Cédula de Crédito Bancário 46
4964 Cédula de Crédito Rural 46
10598 Cobrança indevida de ligações 46
10598 Cobrança indevida de ligações 46
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3692 Contravenções Penais 46
3632 Crimes de Trânsito 46
10012 Dano ao Erário 46
100004 Execução de Internação Estrita 46
3417 Furto Qualificado 46
5947 ICMS/Importação 46
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 46
10684 Juros 46
5998 Lançamento 46
4980 Nota Promissória 46
7703 Pagamento 46
7704 Pagamento em Consignação 46
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 46
3627 Pesca 46
100038 Repetição de indébito 46
10582 Rescisão / Resolução 46
5788 Revisão 46
3419 Roubo 46
9678 Roubo (art. 157) 46
6098 Rural (Art. 48/51) 46
10535 Taxa de Iluminação Pública 46
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 46
9582 Alienação Fiduciária 45
100033 Alimentos 45
4951 Anulação 45
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 45
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 45
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 45




6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 45
3632 Crimes de Trânsito 45
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 45
4368 Denúncia/Queixa 45
3573 Desacato 45
9610 Despejo para Uso Próprio 45
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 45
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 45
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 45
5787 Exoneração 45
3417 Furto Qualificado 45
3372 Homicídio Qualificado 45
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 45
5947 ICMS/Importação 45
5947 ICMS/Importação 45
7687 Inventário e Partilha 45
5804 Investigação de Paternidade 45
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 45
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 45
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 45
7704 Pagamento em Consignação 45
7704 Pagamento em Consignação 45
7791 Pena Privativa de Liberdade 45
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7735 Retificação de Nome 45
6098 Rural (Art. 48/51) 45
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 45
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 44
4951 Anulação 44
4960 Cédula de Crédito Bancário 44
100044 Cobrança 44
3632 Crimes de Trânsito 44
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 44
7664 Dissolução 44
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 44
3431 Estelionato 44
6239 Fixação 44
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 44
9524 Indenização do Prejuízo 44
5804 Investigação de Paternidade 44
6005 Juros/Correção Monetária 44
9160 Levantamento de Valor 44
3386 Leve 44
3386 Leve 44
4980 Nota Promissória 44
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 44
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 44
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 44
7698 Perdas e Danos 44
7698 Perdas e Danos 44
7785 Prestação Pecuniária 44
10573 Prisão Civil 44
7677 Reconhecimento / Dissolução 44
7677 Reconhecimento / Dissolução 44
100037 Repetição de indébito 44
10582 Rescisão / Resolução 44
5788 Revisão 44
5788 Revisão 44
7657 Tutela e Curatela 44
10894 Abuso de Poder 43
10435 Acidente de Trânsito 43
10441 Acidente de Trânsito 43
12002 Acolhimento Institucional 43
9582 Alienação Fiduciária 43
9585 Cartão de Crédito 43
11783 Citação 43
10381 Classificação e/ou Preterição 43
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 43
7697 Correção Monetária 43
5555 Crime Tentado 43
3632 Crimes de Trânsito 43
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 43
10012 Dano ao Erário 43
10012 Dano ao Erário 43
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 43
11417 Estupro de vulnerável 43
5787 Exoneração 43
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 43
3416 Furto 43
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10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 43
7687 Inventário e Partilha 43
10239 Nomeação 43
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 43
10236 Promoção / Ascensão 43
3435 Receptação 43
5566 Roubo Majorado 43
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 43
10435 Acidente de Trânsito 42
100033 Alimentos 42
3402 Ameaça 42
10677 Busca e Apreensão 42
4970 Cheque 42
9607 Contratos Bancários 42
9607 Contratos Bancários 42
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 42
3632 Crimes de Trânsito 42
3632 Crimes de Trânsito 42
10012 Dano ao Erário 42
10012 Dano ao Erário 42
7664 Dissolução 42
9895 Estatuto da criança e do adolescente 42
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 42
10301 Férias 42
6239 Fixação 42
7761 Fornecimento de Água 42
3370 Homicídio Simples 42
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 42
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 42
7780 Indenização por Dano Material 42
7687 Inventário e Partilha 42
5804 Investigação de Paternidade 42
1998 Multa de 40% do FGTS 42
4980 Nota Promissória 42
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 42
6098 Rural (Art. 48/51) 42
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 42
7657 Tutela e Curatela 42
10014 Violação aos Princípios Administrativos 42
9582 Alienação Fiduciária 41
100033 Alimentos 41
4951 Anulação 41
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 41
9585 Cartão de Crédito 41
4960 Cédula de Crédito Bancário 41
4964 Cédula de Crédito Rural 41
9607 Contratos Bancários 41
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 41
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 41
10012 Dano ao Erário 41
5560 Decorrente de Violência Doméstica 41
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11946 Deficiente 41
7664 Dissolução 41
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 41
9895 Estatuto da criança e do adolescente 41
3431 Estelionato 41
3417 Furto Qualificado 41
3417 Furto Qualificado 41
3417 Furto Qualificado 41
5802 Guarda 41
3372 Homicídio Qualificado 41
3372 Homicídio Qualificado 41
3370 Homicídio Simples 41
7687 Inventário e Partilha 41
3435 Receptação 41
10582 Rescisão / Resolução 41
5788 Revisão 41
5566 Roubo Majorado 41
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 41
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 41
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 41





6101 Auxílio-Doença Previdenciário 40
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 40




7697 Correção Monetária 40
3620 Crimes contra a Flora 40
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 40
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 40
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 40
4971 Debêntures 40
3431 Estelionato 40
3417 Furto Qualificado 40
3372 Homicídio Qualificado 40
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 40
10446 Imissão 40
7780 Indenização por Dano Material 40
7780 Indenização por Dano Material 40
5804 Investigação de Paternidade 40




9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 40
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 40
7698 Perdas e Danos 40
3435 Receptação 40
7735 Retificação de Nome 40
3419 Roubo 40
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6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 40
9597 Seguro 40
10535 Taxa de Iluminação Pública 40
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 40
10014 Violação aos Princípios Administrativos 40
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 40
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 40
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 40
10441 Acidente de Trânsito 39
10411 Admissão / Permanência / Despedida 39
3402 Ameaça 39
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 39
9517 Causas Supervenientes à Sentença 39
100044 Cobrança 39
100044 Cobrança 39
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 39
9587 Compra e Venda 39
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 39
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 39
5560 Decorrente de Violência Doméstica 39
11946 Deficiente 39









10290 Gratificação de Incentivo 39
3372 Homicídio Qualificado 39
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 39
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 39
6005 Juros/Correção Monetária 39
7928 Liberdade Provisória 39
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 39
7698 Perdas e Danos 39
100037 Repetição de indébito 39
3419 Roubo 39
9619 Simples 39
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 39
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 39
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 39
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 39
10441 Acidente de Trânsito 38
10441 Acidente de Trânsito 38
9582 Alienação Fiduciária 38
3402 Ameaça 38
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 38
4960 Cédula de Crédito Bancário 38
4960 Cédula de Crédito Bancário 38
4968 Cédula de Produto Rural 38
10402 Cessão de créditos não-tributários 38
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 38
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9607 Contratos Bancários 38
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 38
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 38
10864 Crimes Hediondos 38
9610 Despejo para Uso Próprio 38
7664 Dissolução 38
10223 Enquadramento 38
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 38
11417 Estupro de vulnerável 38
3372 Homicídio Qualificado 38
3370 Homicídio Simples 38
3370 Homicídio Simples 38








4980 Nota Promissória 38
7703 Pagamento 38
7792 Pena de Multa 38
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 38
10236 Promoção / Ascensão 38
10481 Propriedade Fiduciária 38
10906 Regressão de Regime 38
3419 Roubo 38
7657 Tutela e Curatela 38
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 38
10441 Acidente de Trânsito 37
10291 Adicional de Insalubridade 37
3402 Ameaça 37
4951 Anulação 37
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 37
9585 Cartão de Crédito 37
4964 Cédula de Crédito Rural 37
11412 Conflito fundiário coletivo rural 37
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 37
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 37
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 37
10012 Dano ao Erário 37
11946 Deficiente 37
10443 Direito de Imagem 37
7664 Dissolução 37
4972 Duplicata 37
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 37
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 37
11806 Empréstimo consignado 37
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 37
11417 Estupro de vulnerável 37
11417 Estupro de vulnerável 37
9419 Execução Previdenciária 37
5787 Exoneração 37
6011 Fato Gerador/Incidência 37
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3418 Furto de coisa comum 37
3417 Furto Qualificado 37
3417 Furto Qualificado 37
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 37





5566 Roubo Majorado 37
6098 Rural (Art. 48/51) 37
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 37
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 37
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 37
9597 Seguro 37
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 37
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 37
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 37
10441 Acidente de Trânsito 36
10291 Adicional de Insalubridade 36
7676 Administração de Herança 36
100033 Alimentos 36
4951 Anulação 36
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 36
10447 Aquisição 36
10244 Assistência à Saúde 36
11786 Atos executórios 36
10938 Citação 36
5555 Crime Tentado 36
3620 Crimes contra a Flora 36
11946 Deficiente 36
9610 Despejo para Uso Próprio 36
10491 Direitos e Títulos de Crédito 36
7664 Dissolução 36
4972 Duplicata 36
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 36
3465 Estupro 36






3418 Furto de coisa comum 36
3417 Furto Qualificado 36
3417 Furto Qualificado 36
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10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 36
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 36
7780 Indenização por Dano Material 36
7780 Indenização por Dano Material 36
7780 Indenização por Dano Material 36
11782 Intimação 36
7687 Inventário e Partilha 36
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 36
4980 Nota Promissória 36
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 36
7698 Perdas e Danos 36
10481 Propriedade Fiduciária 36
3435 Receptação 36
3435 Receptação 36
6007 Repetição de indébito 36
10582 Rescisão / Resolução 36
7735 Retificação de Nome 36
3419 Roubo 36
9699 Roubo Majorado 36
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 36
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 36
10441 Acidente de Trânsito 35
7676 Administração de Herança 35
4951 Anulação 35
10423 Anulação 35
6095 Aposentadoria por Invalidez 35
11786 Atos executórios 35
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 35
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 35
10677 Busca e Apreensão 35
9585 Cartão de Crédito 35
4960 Cédula de Crédito Bancário 35
4970 Cheque 35
4970 Cheque 35
9418 Concurso de Credores 35
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 35
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 35
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 35
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 35
10012 Dano ao Erário 35
11946 Deficiente 35
10437 Direito de Imagem 35
10443 Direito de Imagem 35
4972 Duplicata 35
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 35
7715 Enriquecimento sem Causa 35
5971 Estaduais 35
3465 Estupro 35
11417 Estupro de vulnerável 35
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 35
9419 Execução Previdenciária 35
3416 Furto 35
5802 Guarda 35
3372 Homicídio Qualificado 35
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 35
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6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 35
7687 Inventário e Partilha 35
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 35
7785 Prestação Pecuniária 35
10236 Promoção / Ascensão 35
7781 Protesto Indevido de Título 35
5788 Revisão 35
5566 Roubo Majorado 35
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 35
10535 Taxa de Iluminação Pública 35
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 35
10894 Abuso de Poder 34
10435 Acidente de Trânsito 34
10291 Adicional de Insalubridade 34
100033 Alimentos 34
3402 Ameaça 34
6095 Aposentadoria por Invalidez 34
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 34
4964 Cédula de Crédito Rural 34
7709 Compensação 34
9587 Compra e Venda 34
9607 Contratos Bancários 34
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 34
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 34
10864 Crimes Hediondos 34
5560 Decorrente de Violência Doméstica 34
9610 Despejo para Uso Próprio 34
10437 Direito de Imagem 34
7664 Dissolução 34
7664 Dissolução 34
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 34
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 34
11806 Empréstimo consignado 34
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 34
3431 Estelionato 34
11417 Estupro de vulnerável 34
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 34
6239 Fixação 34
3416 Furto 34
3417 Furto Qualificado 34
3417 Furto Qualificado 34
10290 Gratificação de Incentivo 34
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 34
3370 Homicídio Simples 34
7780 Indenização por Dano Material 34
7687 Inventário e Partilha 34
7687 Inventário e Partilha 34
3386 Leve 34
4980 Nota Promissória 34
7703 Pagamento 34
5833 Petição de Herança 34
7735 Retificação de Nome 34
3419 Roubo 34
9678 Roubo (art. 157) 34
9597 Seguro 34
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9575 Sustação de Protesto 34
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 34
10458 Usucapião Extraordinária 34
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 34




8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 33
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 33
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 33
4960 Cédula de Crédito Bancário 33
100044 Cobrança 33
100044 Cobrança 33
10598 Cobrança indevida de ligações 33
9587 Compra e Venda 33
9587 Compra e Venda 33
7697 Correção Monetária 33
3632 Crimes de Trânsito 33
3632 Crimes de Trânsito 33
3632 Crimes de Trânsito 33
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 33





3372 Homicídio Qualificado 33
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 33
9524 Indenização do Prejuízo 33
11782 Intimação 33
10023 Multas e demais Sanções 33
10023 Multas e demais Sanções 33
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 33
11784 Oitiva 33
7791 Pena Privativa de Liberdade 33
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 33
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 33
7698 Perdas e Danos 33
7677 Reconhecimento / Dissolução 33
10452 Reivindicação 33
6098 Rural (Art. 48/51) 33
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 33
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 33
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 33
10458 Usucapião Extraordinária 33
10456 Acessão 32
10435 Acidente de Trânsito 32
10435 Acidente de Trânsito 32
9996 Acidente de Trânsito 32
10435 Acidente de Trânsito 32
9582 Alienação Fiduciária 32
3402 Ameaça 32
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 32
4960 Cédula de Crédito Bancário 32
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9606 Compromisso 32
9607 Contratos Bancários 32
9607 Contratos Bancários 32
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 32
7697 Correção Monetária 32
3632 Crimes de Trânsito 32
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 32
10012 Dano ao Erário 32
10300 Data Base 32
3573 Desacato 32
9612 Despejo por Denúncia Vazia 32
10443 Direito de Imagem 32
10443 Direito de Imagem 32
4972 Duplicata 32
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 32
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 32
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 32
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 32
3431 Estelionato 32
11417 Estupro de vulnerável 32
11417 Estupro de vulnerável 32
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 32





3417 Furto Qualificado 32
5802 Guarda 32
3370 Homicídio Simples 32
5947 ICMS/Importação 32
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 32
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 32
11782 Intimação 32
3386 Leve 32
7928 Liberdade Provisória 32
10023 Multas e demais Sanções 32
4980 Nota Promissória 32
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 32
7792 Pena de Multa 32
7698 Perdas e Danos 32
3627 Pesca 32
9596 Prestação de Serviços 32
10334 Promoção 32
7677 Reconhecimento / Dissolução 32
6178 Restabelecimento 32
3419 Roubo 32
9699 Roubo Majorado 32
5566 Roubo Majorado 32
6092 SIMPLES 32
9484 Sucessão 32
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 32
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 32
10458 Usucapião Extraordinária 32
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 32
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10435 Acidente de Trânsito 31
10441 Acidente de Trânsito 31




6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 31
6095 Aposentadoria por Invalidez 31
6095 Aposentadoria por Invalidez 31
10447 Aquisição 31
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 31
7757 Auxílio-Doença Acidentário 31
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 31
7661 Bem de Família 31
10677 Busca e Apreensão 31
10677 Busca e Apreensão 31
9517 Causas Supervenientes à Sentença 31
9517 Causas Supervenientes à Sentença 31
9517 Causas Supervenientes à Sentença 31
4970 Cheque 31
4970 Cheque 31
10381 Classificação e/ou Preterição 31
100044 Cobrança 31
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 31
9607 Contratos Bancários 31
7697 Correção Monetária 31
5555 Crime Tentado 31
5560 Decorrente de Violência Doméstica 31
4703 Defeito, nulidade ou anulação 31
10437 Direito de Imagem 31
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 31
10013 Enriquecimento ilícito 31
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 31
3418 Furto de coisa comum 31
3417 Furto Qualificado 31
3417 Furto Qualificado 31
3417 Furto Qualificado 31
5802 Guarda 31
3372 Homicídio Qualificado 31
3372 Homicídio Qualificado 31
3370 Homicídio Simples 31
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 31
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 31
10446 Imissão 31




1998 Multa de 40% do FGTS 31
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 31
5985 Obrigação Acessória 31
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 31
11784 Oitiva 31
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 31
10312 Piso Salarial 31
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7787 Prestação de Serviços à Comunidade 31
3435 Receptação 31




6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 31
6092 SIMPLES 31
6092 SIMPLES 31
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 31
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 31
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 31
10458 Usucapião Extraordinária 31
10459 Usucapião Ordinária 31
10014 Violação aos Princípios Administrativos 31
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 31
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 31
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 31
10435 Acidente de Trânsito 30
10435 Acidente de Trânsito 30
10291 Adicional de Insalubridade 30
10291 Adicional de Insalubridade 30
9582 Alienação Fiduciária 30




6101 Auxílio-Doença Previdenciário 30
7661 Bem de Família 30
10585 Capitalização / Anatocismo 30
9585 Cartão de Crédito 30
4960 Cédula de Crédito Bancário 30
4960 Cédula de Crédito Bancário 30
4970 Cheque 30
9587 Compra e Venda 30
9607 Contratos Bancários 30
9607 Contratos Bancários 30
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 30
3620 Crimes contra a Flora 30
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 30
10443 Direito de Imagem 30
10437 Direito de Imagem 30
10437 Direito de Imagem 30
7664 Dissolução 30
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 30
11806 Empréstimo consignado 30
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 30
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 30





3372 Homicídio Qualificado 30
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 30
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9524 Indenização do Prejuízo 30
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 30
7687 Inventário e Partilha 30
5804 Investigação de Paternidade 30
9160 Levantamento de Valor 30
5001 Liquidação 30
9609 Locação de Móvel 30
10023 Multas e demais Sanções 30
4980 Nota Promissória 30
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 30
7703 Pagamento 30
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 30
7698 Perdas e Danos 30




7677 Reconhecimento / Dissolução 30
100037 Repetição de indébito 30
5788 Revisão 30
6098 Rural (Art. 48/51) 30
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 30
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 30
10441 Acidente de Trânsito 29
10441 Acidente de Trânsito 29
10504 Acidente de Trânsito 29
9582 Alienação Fiduciária 29
100033 Alimentos 29
3402 Ameaça 29
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 29
10423 Anulação 29
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 29
6095 Aposentadoria por Invalidez 29
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 29
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 29
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 29
7661 Bem de Família 29
9517 Causas Supervenientes à Sentença 29
4970 Cheque 29
10381 Classificação e/ou Preterição 29
100044 Cobrança 29
100044 Cobrança 29
9587 Compra e Venda 29
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 29
10685 Correção Monetária 29
10685 Correção Monetária 29
5555 Crime Tentado 29
3632 Crimes de Trânsito 29
3632 Crimes de Trânsito 29
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 29
10438 Dano Ambiental 29
10300 Data Base 29
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9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 29
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 29
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 29
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 29
7620 Estabelecimentos de Ensino 29
3431 Estelionato 29
3431 Estelionato 29
11417 Estupro de vulnerável 29
11417 Estupro de vulnerável 29
11417 Estupro de vulnerável 29
9419 Execução Previdenciária 29
6011 Fato Gerador/Incidência 29
10310 Gratificação Natalina/13º salário 29
5802 Guarda 29
3372 Homicídio Qualificado 29
3370 Homicídio Simples 29
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 29
9524 Indenização do Prejuízo 29
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 29
11782 Intimação 29
7687 Inventário e Partilha 29
10636 Livramento condicional 29
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 29
7703 Pagamento 29
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 29
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 29
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 29
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 29
10334 Promoção 29
3435 Receptação 29
7677 Reconhecimento / Dissolução 29
7677 Reconhecimento / Dissolução 29
10452 Reivindicação 29
10582 Rescisão / Resolução 29
10582 Rescisão / Resolução 29
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 29
6098 Rural (Art. 48/51) 29
6092 SIMPLES 29
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 29
10534 Taxa de Limpeza Pública 29
7657 Tutela e Curatela 29
7657 Tutela e Curatela 29
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 29
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 29
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 29
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 29
10504 Acidente de Trânsito 28
9974 Adoção de Criança 28
9582 Alienação Fiduciária 28
9582 Alienação Fiduciária 28
6004 Anulação de Débito Fiscal 28
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6004 Anulação de Débito Fiscal 28
6095 Aposentadoria por Invalidez 28
7757 Auxílio-Doença Acidentário 28
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 28
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 28
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 28
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 28
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 28
7661 Bem de Família 28
10677 Busca e Apreensão 28
10585 Capitalização / Anatocismo 28
4962 Cédula de Crédito Comercial 28
4962 Cédula de Crédito Comercial 28
4962 Cédula de Crédito Comercial 28
4964 Cédula de Crédito Rural 28
4964 Cédula de Crédito Rural 28
4964 Cédula de Crédito Rural 28
10598 Cobrança indevida de ligações 28
9587 Compra e Venda 28
6016 Creditamento 28
3632 Crimes de Trânsito 28
3632 Crimes de Trânsito 28
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 28
10012 Dano ao Erário 28
10012 Dano ao Erário 28
10012 Dano ao Erário 28
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 28
11806 Empréstimo consignado 28
3431 Estelionato 28
11417 Estupro de vulnerável 28
11417 Estupro de vulnerável 28
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 28
9180 Expropriação de Bens 28
9414 Extinção da Execução 28
7761 Fornecimento de Água 28
3416 Furto 28
3416 Furto 28
3418 Furto de coisa comum 28
3418 Furto de coisa comum 28
3418 Furto de coisa comum 28
3417 Furto Qualificado 28
3372 Homicídio Qualificado 28
3370 Homicídio Simples 28
3370 Homicídio Simples 28
10655 Honorários Advocatícios 28
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 28
5947 ICMS/Importação 28
5947 ICMS/Importação 28
6003 Incentivos fiscais 28
7780 Indenização por Dano Material 28
3397 Injúria 28
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 28
3386 Leve 28
3386 Leve 28
10023 Multas e demais Sanções 28
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10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 28
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 28
7781 Protesto Indevido de Título 28
3435 Receptação 28
10906 Regressão de Regime 28
7735 Retificação de Nome 28
3419 Roubo 28
5566 Roubo Majorado 28
9575 Sustação de Protesto 28
7657 Tutela e Curatela 28
7657 Tutela e Curatela 28
10458 Usucapião Extraordinária 28
10458 Usucapião Extraordinária 28
10458 Usucapião Extraordinária 28
7676 Administração de Herança 27
11386 Advertência 27
3402 Ameaça 27
6004 Anulação de Débito Fiscal 27
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 27
6095 Aposentadoria por Invalidez 27
10447 Aquisição 27
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 27
10539 Capacidade Tributária 27
10585 Capitalização / Anatocismo 27
9517 Causas Supervenientes à Sentença 27




10598 Cobrança indevida de ligações 27
10598 Cobrança indevida de ligações 27
9587 Compra e Venda 27
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 27
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 27
3632 Crimes de Trânsito 27
3632 Crimes de Trânsito 27
3632 Crimes de Trânsito 27
10012 Dano ao Erário 27
11785 Diligências 27
10437 Direito de Imagem 27




10429 Execução Contratual 27
9419 Execução Previdenciária 27
3416 Furto 27
3417 Furto Qualificado 27
5802 Guarda 27
3372 Homicídio Qualificado 27
3370 Homicídio Simples 27
5947 ICMS/Importação 27
5947 ICMS/Importação 27
9524 Indenização do Prejuízo 27
9524 Indenização do Prejuízo 27
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7780 Indenização por Dano Material 27
11782 Intimação 27
5804 Investigação de Paternidade 27
9160 Levantamento de Valor 27
9196 Liminar 27
4980 Nota Promissória 27
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 27
7703 Pagamento 27
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 27
7698 Perdas e Danos 27
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 27
10481 Propriedade Fiduciária 27
9694 Receptação 27
7677 Reconhecimento / Dissolução 27
7925 Registro de Óbito após prazo legal 27
7735 Retificação de Nome 27
4854 Revisão do Saldo Devedor 27




3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 27
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 27
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 27
10257 Voluntária 27
6062 1/3 de férias 26
10435 Acidente de Trânsito 26
10441 Acidente de Trânsito 26
10441 Acidente de Trânsito 26
12002 Acolhimento Institucional 26
7676 Administração de Herança 26
9974 Adoção de Criança 26





6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 26
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 26
7661 Bem de Família 26
10677 Busca e Apreensão 26
7772 Cartão de Crédito 26
9517 Causas Supervenientes à Sentença 26
4960 Cédula de Crédito Bancário 26
100044 Cobrança 26
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 26
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 26
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 26
9607 Contratos Bancários 26
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 26
5555 Crime Tentado 26
4703 Defeito, nulidade ou anulação 26
4368 Denúncia/Queixa 26
10434 Erro Médico 26
11417 Estupro de vulnerável 26
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11417 Estupro de vulnerável 26
10556 Exclusão - ICMS 26
9414 Extinção da Execução 26
6011 Fato Gerador/Incidência 26
6239 Fixação 26
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 26
3372 Homicídio Qualificado 26
3370 Homicídio Simples 26
3370 Homicídio Simples 26
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 26
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 26
5804 Investigação de Paternidade 26
5804 Investigação de Paternidade 26
9160 Levantamento de Valor 26
3386 Leve 26
3386 Leve 26
7928 Liberdade Provisória 26
9196 Liminar 26
7789 Limitação de Fim de Semana 26
10636 Livramento condicional 26
4980 Nota Promissória 26
7714 Pagamento Indevido 26
7791 Pena Privativa de Liberdade 26
7791 Pena Privativa de Liberdade 26
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 26
7698 Perdas e Danos 26
6233 Planos de Saúde 26
10205 Prestação de Contas 26
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 26
7781 Protesto Indevido de Título 26
3435 Receptação 26
3435 Receptação 26
7677 Reconhecimento / Dissolução 26
7677 Reconhecimento / Dissolução 26
5566 Roubo Majorado 26
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 26
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 26
10014 Violação aos Princípios Administrativos 26
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 26
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 26
2583 Abono 25
10441 Acidente de Trânsito 25
10441 Acidente de Trânsito 25
10435 Acidente de Trânsito 25
10291 Adicional de Insalubridade 25
10450 Adjudicação Compulsória 25





8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 25
10423 Anulação 25
10382 Anulação 25
7757 Auxílio-Doença Acidentário 25
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10677 Busca e Apreensão 25
4960 Cédula de Crédito Bancário 25
4962 Cédula de Crédito Comercial 25
4968 Cédula de Produto Rural 25
4970 Cheque 25
9607 Contratos Bancários 25
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 25
10685 Correção Monetária 25
7697 Correção Monetária 25
10685 Correção Monetária 25
7697 Correção Monetária 25
5555 Crime Tentado 25
5555 Crime Tentado 25
3620 Crimes contra a Flora 25
3632 Crimes de Trânsito 25
10012 Dano ao Erário 25
4703 Defeito, nulidade ou anulação 25
9612 Despejo por Denúncia Vazia 25
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 25
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 25
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 25
11806 Empréstimo consignado 25





11417 Estupro de vulnerável 25
5787 Exoneração 25
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 25
3416 Furto 25
3416 Furto 25
3418 Furto de coisa comum 25
3417 Furto Qualificado 25
3417 Furto Qualificado 25




3370 Homicídio Simples 25




6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 25
7780 Indenização por Dano Material 25
10939 Intimação / Notificação 25
5804 Investigação de Paternidade 25
5804 Investigação de Paternidade 25
5804 Investigação de Paternidade 25
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 25
10684 Juros 25
7928 Liberdade Provisória 25
7703 Pagamento 25
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 25
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7787 Prestação de Serviços à Comunidade 25
7785 Prestação Pecuniária 25
10481 Propriedade Fiduciária 25
3435 Receptação 25
5805 Regulamentação de Visitas 25
10452 Reivindicação 25
10582 Rescisão / Resolução 25






10534 Taxa de Limpeza Pública 25
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 25
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 25
7657 Tutela e Curatela 25
10435 Acidente de Trânsito 24
10441 Acidente de Trânsito 24
7676 Administração de Herança 24
9582 Alienação Fiduciária 24
9582 Alienação Fiduciária 24






6004 Anulação de Débito Fiscal 24
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 24
6095 Aposentadoria por Invalidez 24
10447 Aquisição 24
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 24
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 24
10677 Busca e Apreensão 24
9585 Cartão de Crédito 24
4960 Cédula de Crédito Bancário 24
4962 Cédula de Crédito Comercial 24
4970 Cheque 24
100044 Cobrança 24
10540 Competência Tributária 24
9587 Compra e Venda 24
9607 Contratos Bancários 24
9607 Contratos Bancários 24
10685 Correção Monetária 24
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 24
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 24
10012 Dano ao Erário 24
10012 Dano ao Erário 24
5571 Dano Qualificado 24
4703 Defeito, nulidade ou anulação 24
4703 Defeito, nulidade ou anulação 24
3396 Difamação 24
10437 Direito de Imagem 24
10437 Direito de Imagem 24
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10434 Erro Médico 24
3431 Estelionato 24
9419 Execução Previdenciária 24
7773 Financiamento de Produto 24
11884 Fornecimento de Medicamentos 24
3416 Furto 24
3416 Furto 24
3418 Furto de coisa comum 24
3417 Furto Qualificado 24
3417 Furto Qualificado 24
3417 Furto Qualificado 24
3417 Furto Qualificado 24
3417 Furto Qualificado 24
5802 Guarda 24
3370 Homicídio Simples 24
3370 Homicídio Simples 24
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 24
7780 Indenização por Dano Material 24
7788 Interdição Temporária de Direitos 24
7687 Inventário e Partilha 24
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 24
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 24
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 24
3386 Leve 24
9196 Liminar 24
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 24
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 24
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 24
7703 Pagamento 24
7704 Pagamento em Consignação 24
10334 Promoção 24
3435 Receptação 24
11959 Receptação culposa 24
7677 Reconhecimento / Dissolução 24
7925 Registro de Óbito após prazo legal 24
10452 Reivindicação 24
10582 Rescisão / Resolução 24
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 24
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 24
5566 Roubo Majorado 24
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 24
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 24
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 24
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 24
9966 Abandono Intelectual 23
10441 Acidente de Trânsito 23
10291 Adicional de Insalubridade 23
7676 Administração de Herança 23
9582 Alienação Fiduciária 23
100033 Alimentos 23
6095 Aposentadoria por Invalidez 23
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10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 23
9585 Cartão de Crédito 23
4962 Cédula de Crédito Comercial 23
4964 Cédula de Crédito Rural 23
4970 Cheque 23
11783 Citação 23
11974 Cláusulas Abusivas 23
100044 Cobrança 23
100044 Cobrança 23
10598 Cobrança indevida de ligações 23
9587 Compra e Venda 23
9587 Compra e Venda 23
9587 Compra e Venda 23
7697 Correção Monetária 23
3632 Crimes de Trânsito 23
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 23
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 23
10864 Crimes Hediondos 23
10012 Dano ao Erário 23
10300 Data Base 23
4703 Defeito, nulidade ou anulação 23
4703 Defeito, nulidade ou anulação 23
10443 Direito de Imagem 23
4972 Duplicata 23
11806 Empréstimo consignado 23
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 23
3465 Estupro 23
11417 Estupro de vulnerável 23
11417 Estupro de vulnerável 23
11417 Estupro de vulnerável 23
11417 Estupro de vulnerável 23
100003 Execução de Internação Provisória 23
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 23
9419 Execução Previdenciária 23
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 23
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 23
3418 Furto de coisa comum 23
10290 Gratificação de Incentivo 23
3370 Homicídio Simples 23
3370 Homicídio Simples 23
3370 Homicídio Simples 23
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 23
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 23
5947 ICMS/Importação 23
10446 Imissão 23
7780 Indenização por Dano Material 23
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 23
7687 Inventário e Partilha 23
5804 Investigação de Paternidade 23
5804 Investigação de Paternidade 23
10684 Juros 23
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9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 23
6238 Oferta 23
7703 Pagamento 23
7791 Pena Privativa de Liberdade 23
3627 Pesca 23
9596 Prestação de Serviços 23
9596 Prestação de Serviços 23
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 23
3435 Receptação 23
7677 Reconhecimento / Dissolução 23





5566 Roubo Majorado 23
9597 Seguro 23
6092 SIMPLES 23
5981 Substituição Tributária 23
9575 Sustação de Protesto 23
9575 Sustação de Protesto 23
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 23
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 23
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 23
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 23
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 23
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 23
10435 Acidente de Trânsito 22






8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 22
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 22
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 22
7661 Bem de Família 22
9517 Causas Supervenientes à Sentença 22
4960 Cédula de Crédito Bancário 22
4964 Cédula de Crédito Rural 22
100044 Cobrança 22
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 22
10899 Competência da Justiça Estadual 22
10899 Competência da Justiça Estadual 22
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 22
9607 Contratos Bancários 22
3692 Contravenções Penais 22
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 22
6016 Creditamento 22
6009 Crédito Prêmio 22
3619 Crimes contra a Fauna 22
3632 Crimes de Trânsito 22
3632 Crimes de Trânsito 22
3632 Crimes de Trânsito 22
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3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 22
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 22
3426 Dano 22
4971 Debêntures 22
5560 Decorrente de Violência Doméstica 22
11946 Deficiente 22
3573 Desacato 22
9612 Despejo por Denúncia Vazia 22
10443 Direito de Imagem 22
10437 Direito de Imagem 22
10437 Direito de Imagem 22
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 22
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 22
11417 Estupro de vulnerável 22
11417 Estupro de vulnerável 22
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 22
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 22
11884 Fornecimento de Medicamentos 22
3417 Furto Qualificado 22
3417 Furto Qualificado 22
3417 Furto Qualificado 22
3372 Homicídio Qualificado 22
5947 ICMS/Importação 22
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 22
7780 Indenização por Dano Material 22
7687 Inventário e Partilha 22
5804 Investigação de Paternidade 22
3386 Leve 22
3386 Leve 22
7928 Liberdade Provisória 22
7928 Liberdade Provisória 22
9196 Liminar 22
4980 Nota Promissória 22
4980 Nota Promissória 22
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 22
5985 Obrigação Acessória 22
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 22
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 22
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 22
7698 Perdas e Danos 22
9596 Prestação de Serviços 22




5805 Regulamentação de Visitas 22
5805 Regulamentação de Visitas 22
5805 Regulamentação de Visitas 22
10582 Rescisão / Resolução 22
100045 Restituição de Bens Apreendidos 22
3419 Roubo 22
6098 Rural (Art. 48/51) 22
6092 SIMPLES 22
9575 Sustação de Protesto 22
7657 Tutela e Curatela 22
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7657 Tutela e Curatela 22
10458 Usucapião Extraordinária 22
10014 Violação aos Princípios Administrativos 22
10435 Acidente de Trânsito 21
10435 Acidente de Trânsito 21





8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 21
4951 Anulação 21
4951 Anulação 21
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 21
10447 Aquisição 21
7701 Arras ou Sinal 21
7757 Auxílio-Doença Acidentário 21
10677 Busca e Apreensão 21
9585 Cartão de Crédito 21
9517 Causas Supervenientes à Sentença 21
4964 Cédula de Crédito Rural 21
4968 Cédula de Produto Rural 21
11783 Citação 21
10381 Classificação e/ou Preterição 21
10598 Cobrança indevida de ligações 21
9587 Compra e Venda 21
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 21
10685 Correção Monetária 21
7697 Correção Monetária 21
7697 Correção Monetária 21
7697 Correção Monetária 21
3632 Crimes de Trânsito 21
3632 Crimes de Trânsito 21
3632 Crimes de Trânsito 21
3632 Crimes de Trânsito 21
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 21
10012 Dano ao Erário 21
10012 Dano ao Erário 21




10437 Direito de Imagem 21
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 21
11806 Empréstimo consignado 21
11806 Empréstimo consignado 21
10434 Erro Médico 21
11417 Estupro de vulnerável 21
11417 Estupro de vulnerável 21
5787 Exoneração 21
5787 Exoneração 21
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10310 Gratificação Natalina/13º salário 21
5556 Grave 21
5802 Guarda 21
3372 Homicídio Qualificado 21
3370 Homicídio Simples 21
3370 Homicídio Simples 21
3370 Homicídio Simples 21
3370 Homicídio Simples 21
3370 Homicídio Simples 21
5947 ICMS/Importação 21
10446 Imissão 21
9524 Indenização do Prejuízo 21
10340 Indenizações Regulares 21
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 21
3397 Injúria 21
7687 Inventário e Partilha 21
5804 Investigação de Paternidade 21
3386 Leve 21
3386 Leve 21
10420 Licenciamento de Veículo 21
10420 Licenciamento de Veículo 21
9196 Liminar 21
10023 Multas e demais Sanções 21
4980 Nota Promissória 21
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 21
7792 Pena de Multa 21
7792 Pena de Multa 21
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 21
11811 Práticas Abusivas 21
3435 Receptação 21
7677 Reconhecimento / Dissolução 21
7677 Reconhecimento / Dissolução 21
7925 Registro de Óbito após prazo legal 21
10906 Regressão de Regime 21
10452 Reivindicação 21
10452 Reivindicação 21





5566 Roubo Majorado 21
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 21
9597 Seguro 21
6092 SIMPLES 21
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 21
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 21
10263 Tratamento da Própria Saúde 21
7657 Tutela e Curatela 21
7657 Tutela e Curatela 21
3539 Uso de documento falso 21
10014 Violação aos Princípios Administrativos 21
9996 Acidente de Trânsito 20
10435 Acidente de Trânsito 20
10441 Acidente de Trânsito 20
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10441 Acidente de Trânsito 20
10441 Acidente de Trânsito 20
9582 Alienação Fiduciária 20





6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 20
6095 Aposentadoria por Invalidez 20
6095 Aposentadoria por Invalidez 20
9585 Cartão de Crédito 20
9585 Cartão de Crédito 20
9517 Causas Supervenientes à Sentença 20
4969 Cédula Hipotecária 20
4970 Cheque 20
11783 Citação 20
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 20
7709 Compensação 20
9607 Contratos Bancários 20
9607 Contratos Bancários 20
3692 Contravenções Penais 20
7697 Correção Monetária 20
7697 Correção Monetária 20
10685 Correção Monetária 20
10685 Correção Monetária 20
10685 Correção Monetária 20
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 20
10864 Crimes Hediondos 20
10438 Dano Ambiental 20
10012 Dano ao Erário 20




9612 Despejo por Denúncia Vazia 20
10437 Direito de Imagem 20
10491 Direitos e Títulos de Crédito 20
7664 Dissolução 20
7664 Dissolução 20
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 20
10434 Erro Médico 20
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 20
10380 Escolaridade 20
11417 Estupro de vulnerável 20
11417 Estupro de vulnerável 20
11417 Estupro de vulnerável 20
10429 Execução Contratual 20
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 20
5787 Exoneração 20
7773 Financiamento de Produto 20
6239 Fixação 20
9675 Furto (art. 155) 20
9675 Furto (art. 155) 20
3418 Furto de coisa comum 20
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3417 Furto Qualificado 20
3417 Furto Qualificado 20




3372 Homicídio Qualificado 20
3372 Homicídio Qualificado 20
9638 Homicídio Qualificado 20
3372 Homicídio Qualificado 20
3370 Homicídio Simples 20
3370 Homicídio Simples 20
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 20
7687 Inventário e Partilha 20
7687 Inventário e Partilha 20
5804 Investigação de Paternidade 20
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 20
9160 Levantamento de Valor 20
3386 Leve 20
3386 Leve 20
7789 Limitação de Fim de Semana 20
10636 Livramento condicional 20
9609 Locação de Móvel 20
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 20
7791 Pena Privativa de Liberdade 20
7791 Pena Privativa de Liberdade 20
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 20
7698 Perdas e Danos 20
7698 Perdas e Danos 20




5847 Receptação Qualificada 20
5805 Regulamentação de Visitas 20
5805 Regulamentação de Visitas 20
6007 Repetição de indébito 20
10582 Rescisão / Resolução 20
6178 Restabelecimento 20




9678 Roubo (art. 157) 20
5566 Roubo Majorado 20
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 20
6092 SIMPLES 20
10534 Taxa de Limpeza Pública 20
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 20
10500 Usucapião da L 6.969/1981 20
10458 Usucapião Extraordinária 20
10458 Usucapião Extraordinária 20
10458 Usucapião Extraordinária 20
10458 Usucapião Extraordinária 20
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 20
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10948 Violência Doméstica contra a Mulher 20
8809 Acidente de Trabalho 19
8809 Acidente de Trabalho 19
9996 Acidente de Trânsito 19








6095 Aposentadoria por Invalidez 19
6095 Aposentadoria por Invalidez 19
3436 Apropriação indébita 19
10447 Aquisição 19
8843 Assistência Judiciária Gratuita 19
7899 Bloqueio de Matrícula 19
4964 Cédula de Crédito Rural 19
4964 Cédula de Crédito Rural 19
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 19




6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 19
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 19
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 19
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 19
6016 Creditamento 19
6016 Creditamento 19
3619 Crimes contra a Fauna 19
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 19
3632 Crimes de Trânsito 19
3632 Crimes de Trânsito 19
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 19
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 19
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 19
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 19
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 19
10012 Dano ao Erário 19
5560 Decorrente de Violência Doméstica 19
4703 Defeito, nulidade ou anulação 19
11946 Deficiente 19
4368 Denúncia/Queixa 19
10437 Direito de Imagem 19
10443 Direito de Imagem 19
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 19
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 19
11806 Empréstimo consignado 19
10223 Enquadramento 19
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 19
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11417 Estupro de vulnerável 19
11417 Estupro de vulnerável 19
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 19
10556 Exclusão - ICMS 19
100004 Execução de Internação Estrita 19
100005 Execução de Semiliberdade 19
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 19
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 19
9419 Execução Previdenciária 19
9419 Execução Previdenciária 19
5787 Exoneração 19
9180 Expropriação de Bens 19
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 19
6011 Fato Gerador/Incidência 19
10301 Férias 19
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 19
3416 Furto 19
3416 Furto 19
9675 Furto (art. 155) 19
3417 Furto Qualificado 19
3417 Furto Qualificado 19
3417 Furto Qualificado 19
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 19
5802 Guarda 19
5802 Guarda 19
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 19
11243 Homicídio 19
3370 Homicídio Simples 19
3370 Homicídio Simples 19
3370 Homicídio Simples 19
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 19
10446 Imissão 19
10676 Imissão na Posse 19
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 19
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 19
9524 Indenização do Prejuízo 19
9524 Indenização do Prejuízo 19
9524 Indenização do Prejuízo 19
7780 Indenização por Dano Material 19
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 19
11782 Intimação 19
7687 Inventário e Partilha 19
7687 Inventário e Partilha 19
5567 Latrocínio 19
3386 Leve 19
10023 Multas e demais Sanções 19
4980 Nota Promissória 19
4980 Nota Promissória 19
4980 Nota Promissória 19
7703 Pagamento 19




7925 Registro de Óbito após prazo legal 19
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100038 Repetição de indébito 19
100045 Restituição de Bens Apreendidos 19
7735 Retificação de Nome 19
3419 Roubo 19
9699 Roubo Majorado 19
9699 Roubo Majorado 19
5566 Roubo Majorado 19
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 19
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 19
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 19
9996 Acidente de Trânsito 18
10441 Acidente de Trânsito 18
10291 Adicional de Insalubridade 18









8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 18
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 18
4951 Anulação 18
10382 Anulação 18
3436 Apropriação indébita 18
3436 Apropriação indébita 18
10447 Aquisição 18
10244 Assistência à Saúde 18
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 18
7757 Auxílio-Doença Acidentário 18
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 18
7661 Bem de Família 18
9519 Benefício de Ordem 18
10677 Busca e Apreensão 18
5801 Busca e Apreensão de Menores 18
10585 Capitalização / Anatocismo 18
9585 Cartão de Crédito 18
9517 Causas Supervenientes à Sentença 18
9517 Causas Supervenientes à Sentença 18
4960 Cédula de Crédito Bancário 18
12004 Colocação em Família Substituta 18
9587 Compra e Venda 18
9606 Compromisso 18
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 18
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 18
9607 Contratos Bancários 18
3692 Contravenções Penais 18
6047 Contribuição Sindical 18
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 18
7697 Correção Monetária 18
6016 Creditamento 18
5555 Crime Tentado 18
3620 Crimes contra a Flora 18
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3620 Crimes contra a Flora 18
3426 Dano 18
5571 Dano Qualificado 18
5560 Decorrente de Violência Doméstica 18
5560 Decorrente de Violência Doméstica 18
4703 Defeito, nulidade ou anulação 18
11785 Diligências 18
10437 Direito de Imagem 18
10491 Direitos e Títulos de Crédito 18
7664 Dissolução 18
7664 Dissolução 18
11806 Empréstimo consignado 18
11806 Empréstimo consignado 18
3431 Estelionato 18
3431 Estelionato 18
11417 Estupro de vulnerável 18
11417 Estupro de vulnerável 18
10556 Exclusão - ICMS 18
10556 Exclusão - ICMS 18
10429 Execução Contratual 18
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 18
9419 Execução Previdenciária 18
9419 Execução Previdenciária 18
9419 Execução Previdenciária 18
5787 Exoneração 18
9180 Expropriação de Bens 18




9675 Furto (art. 155) 18
3417 Furto Qualificado 18
10310 Gratificação Natalina/13º salário 18
3370 Homicídio Simples 18
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 18
5947 ICMS/Importação 18
10446 Imissão 18
10676 Imissão na Posse 18
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 18
6058 Indenização Trabalhista 18
11782 Intimação 18
5804 Investigação de Paternidade 18
5804 Investigação de Paternidade 18
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 18
3386 Leve 18
7789 Limitação de Fim de Semana 18
7789 Limitação de Fim de Semana 18
10239 Nomeação 18
10239 Nomeação 18
4974 Nota de Crédito Comercial 18
4976 Nota de Crédito Rural 18
4980 Nota Promissória 18
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 18
6238 Oferta 18
7792 Pena de Multa 18
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6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 18
7698 Perdas e Danos 18
7698 Perdas e Danos 18
7698 Perdas e Danos 18
6233 Planos de Saúde 18
6233 Planos de Saúde 18
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 18
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 18
7785 Prestação Pecuniária 18
7785 Prestação Pecuniária 18
7781 Protesto Indevido de Título 18
10925 Provas 18
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 18
5847 Receptação Qualificada 18
7677 Reconhecimento / Dissolução 18
10906 Regressão de Regime 18
10906 Regressão de Regime 18
10452 Reivindicação 18
100038 Repetição de indébito 18
7735 Retificação de Nome 18
5788 Revisão 18
5788 Revisão 18
5566 Roubo Majorado 18
5566 Roubo Majorado 18




10184 Títulos da Dívida Pública 18
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 18
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 18
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 18
10263 Tratamento da Própria Saúde 18
7657 Tutela e Curatela 18
7657 Tutela e Curatela 18
3539 Uso de documento falso 18
10458 Usucapião Extraordinária 18
10459 Usucapião Ordinária 18
10014 Violação aos Princípios Administrativos 18
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 18
6062 1/3 de férias 17
10662 Abono de Permanência 17
10504 Acidente de Trânsito 17
10441 Acidente de Trânsito 17
10435 Acidente de Trânsito 17
10441 Acidente de Trânsito 17
10441 Acidente de Trânsito 17
10441 Acidente de Trânsito 17
10441 Acidente de Trânsito 17
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4951 Anulação 17
6095 Aposentadoria por Invalidez 17
6095 Aposentadoria por Invalidez 17
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 17
3436 Apropriação indébita 17
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 17
10677 Busca e Apreensão 17
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 17
7772 Cartão de Crédito 17
9517 Causas Supervenientes à Sentença 17
4960 Cédula de Crédito Bancário 17





10598 Cobrança indevida de ligações 17
6035 Cofins 17
10562 COFINS - Importação 17
9587 Compra e Venda 17
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 17
3692 Contravenções Penais 17
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 17
7697 Correção Monetária 17
7697 Correção Monetária 17
7697 Correção Monetária 17
5555 Crime Tentado 17
5555 Crime Tentado 17
3620 Crimes contra a Flora 17
3632 Crimes de Trânsito 17
10438 Dano Ambiental 17
10012 Dano ao Erário 17
10012 Dano ao Erário 17
4703 Defeito, nulidade ou anulação 17
4703 Defeito, nulidade ou anulação 17
10940 depoimento 17
3573 Desacato 17
10125 Desapropriação Indireta 17
3396 Difamação 17
11785 Diligências 17
10437 Direito de Imagem 17
10437 Direito de Imagem 17
10491 Direitos e Títulos de Crédito 17
4972 Duplicata 17
4972 Duplicata 17
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 17




11417 Estupro de vulnerável 17
11417 Estupro de vulnerável 17
11417 Estupro de vulnerável 17
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 17
9419 Execução Previdenciária 17
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10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 17





9675 Furto (art. 155) 17
3417 Furto Qualificado 17
3417 Furto Qualificado 17
10310 Gratificação Natalina/13º salário 17
3372 Homicídio Qualificado 17
3372 Homicídio Qualificado 17
3370 Homicídio Simples 17
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 17
5947 ICMS/Importação 17
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 17
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 17
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 17
9524 Indenização do Prejuízo 17
7780 Indenização por Dano Material 17
7780 Indenização por Dano Material 17
7780 Indenização por Dano Material 17
11782 Intimação 17
7687 Inventário e Partilha 17
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 17
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 17
9160 Levantamento de Valor 17
3386 Leve 17
3386 Leve 17
7928 Liberdade Provisória 17
7928 Liberdade Provisória 17
9196 Liminar 17
100015 Matricula e Frequencia Escolar 17
10023 Multas e demais Sanções 17
9603 Mútuo 17
4976 Nota de Crédito Rural 17
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 17
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 17
7792 Pena de Multa 17
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 17
7698 Perdas e Danos 17
3627 Pesca 17
9596 Prestação de Serviços 17
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 17
7785 Prestação Pecuniária 17






7677 Reconhecimento / Dissolução 17
10452 Reivindicação 17
100038 Repetição de indébito 17
10582 Rescisão / Resolução 17
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7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 17
7735 Retificação de Nome 17
4854 Revisão do Saldo Devedor 17
3419 Roubo 17






9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 17
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 17
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 17
10458 Usucapião Extraordinária 17
10504 Acidente de Trânsito 16
10435 Acidente de Trânsito 16
10504 Acidente de Trânsito 16
10441 Acidente de Trânsito 16
10441 Acidente de Trânsito 16
10638 Acumulação de Proventos 16
10302 Adicional por Tempo de Serviço 16
10450 Adjudicação Compulsória 16
100033 Alimentos 16
3402 Ameaça 16
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 16
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 16
3436 Apropriação indébita 16





100002 Autorizações Diversas 16
7757 Auxílio-Doença Acidentário 16
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 16
10677 Busca e Apreensão 16
7772 Cartão de Crédito 16
4964 Cédula de Crédito Rural 16




5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 16
100044 Cobrança 16
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 16
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 16
6035 Cofins 16




11821 Conselhos tutelares 16
7619 Consórcio 16
9607 Contratos Bancários 16
9607 Contratos Bancários 16
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9607 Contratos Bancários 16
9607 Contratos Bancários 16
3692 Contravenções Penais 16
3692 Contravenções Penais 16
3692 Contravenções Penais 16
3692 Contravenções Penais 16
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 16
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 16
10685 Correção Monetária 16
5555 Crime Tentado 16
3620 Crimes contra a Flora 16
3632 Crimes de Trânsito 16
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 16
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 16
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 16
10864 Crimes Hediondos 16
10864 Crimes Hediondos 16
3621 Da Poluição 16
10012 Dano ao Erário 16
10012 Dano ao Erário 16










9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 16
11806 Empréstimo consignado 16
9995 Erro Médico 16
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 16





3432 Estelionato Majorado 16
3432 Estelionato Majorado 16
3465 Estupro 16
11417 Estupro de vulnerável 16
10556 Exclusão - ICMS 16
100006 Execução de Liberdade Assistida 16
9419 Execução Previdenciária 16
9419 Execução Previdenciária 16




7760 Fornecimento de Energia Elétrica 16
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9675 Furto (art. 155) 16
9675 Furto (art. 155) 16
3418 Furto de coisa comum 16
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 16
3417 Furto Qualificado 16
3417 Furto Qualificado 16
10310 Gratificação Natalina/13º salário 16
3372 Homicídio Qualificado 16
3372 Homicídio Qualificado 16
3372 Homicídio Qualificado 16
3370 Homicídio Simples 16





10676 Imissão na Posse 16
9524 Indenização do Prejuízo 16
7780 Indenização por Dano Material 16
7788 Interdição Temporária de Direitos 16
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 16
7687 Inventário e Partilha 16
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 16
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 16
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 16
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 16
6005 Juros/Correção Monetária 16
11238 Lesão leve 16












9609 Locação de Móvel 16
9609 Locação de Móvel 16
10508 Maus Tratos 16
4980 Nota Promissória 16
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 16
7704 Pagamento em Consignação 16
7792 Pena de Multa 16
7698 Perdas e Danos 16
3627 Pesca 16
6233 Planos de Saúde 16
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 16
10573 Prisão Civil 16
10573 Prisão Civil 16
7781 Protesto Indevido de Título 16
3435 Receptação 16
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7677 Reconhecimento / Dissolução 16
7677 Reconhecimento / Dissolução 16
7677 Reconhecimento / Dissolução 16
10452 Reivindicação 16
10452 Reivindicação 16
100038 Repetição de indébito 16
100037 Repetição de indébito 16
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 16
100045 Restituição de Bens Apreendidos 16







5566 Roubo Majorado 16
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 16
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 16
7767 Substituição do Produto 16
7657 Tutela e Curatela 16
7657 Tutela e Curatela 16
10458 Usucapião Extraordinária 16
10014 Violação aos Princípios Administrativos 16
10014 Violação aos Princípios Administrativos 16
10014 Violação aos Princípios Administrativos 16
10014 Violação aos Princípios Administrativos 16
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 16
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 16
3474 Abandono Material 15
10435 Acidente de Trânsito 15
9996 Acidente de Trânsito 15
10441 Acidente de Trânsito 15
9582 Alienação Fiduciária 15
9582 Alienação Fiduciária 15




8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 15
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 15
3436 Apropriação indébita 15
3436 Apropriação indébita 15
10447 Aquisição 15
9584 Arrendamento Mercantil 15
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 15
10677 Busca e Apreensão 15
7737 Cancelamento de Protesto 15
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 15
9585 Cartão de Crédito 15
4960 Cédula de Crédito Bancário 15
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11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 15
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 15
10598 Cobrança indevida de ligações 15
6035 Cofins 15
6035 Cofins 15
9587 Compra e Venda 15
9587 Compra e Venda 15
9587 Compra e Venda 15
9587 Compra e Venda 15
9606 Compromisso 15
3692 Contravenções Penais 15
3692 Contravenções Penais 15
10685 Correção Monetária 15
6016 Creditamento 15
3620 Crimes contra a Flora 15
3632 Crimes de Trânsito 15
3632 Crimes de Trânsito 15
3632 Crimes de Trânsito 15
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 15
10012 Dano ao Erário 15
5571 Dano Qualificado 15
5560 Decorrente de Violência Doméstica 15
5560 Decorrente de Violência Doméstica 15





9612 Despejo por Denúncia Vazia 15
11785 Diligências 15
10443 Direito de Imagem 15
10437 Direito de Imagem 15
10491 Direitos e Títulos de Crédito 15
7664 Dissolução 15
7664 Dissolução 15
9893 Do Sistema Nacional de Armas 15
4972 Duplicata 15
4972 Duplicata 15
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 15
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 15
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 15
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 15
11806 Empréstimo consignado 15
10013 Enriquecimento ilícito 15
10013 Enriquecimento ilícito 15
9995 Erro Médico 15





11417 Estupro de vulnerável 15
11417 Estupro de vulnerável 15
11456 Estupro de Vulnerável 15
9419 Execução Previdenciária 15
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6034 Finsocial 15
6239 Fixação 15
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 15
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 15
11884 Fornecimento de Medicamentos 15
3416 Furto 15
3416 Furto 15
9675 Furto (art. 155) 15
9675 Furto (art. 155) 15
3418 Furto de coisa comum 15
3418 Furto de coisa comum 15
3417 Furto Qualificado 15
3417 Furto Qualificado 15
3417 Furto Qualificado 15
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 15
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 15
10310 Gratificação Natalina/13º salário 15
3370 Homicídio Simples 15
10655 Honorários Advocatícios 15
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 15
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 15
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 15
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 15
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 15
7780 Indenização por Dano Material 15
7780 Indenização por Dano Material 15
7795 Internação 15
11993 Internação Compulsória 15
11388 Internação sem atividades externas 15
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 15
11782 Intimação 15
7687 Inventário e Partilha 15
7687 Inventário e Partilha 15
7687 Inventário e Partilha 15
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 15
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 15
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 15





10420 Licenciamento de Veículo 15
9196 Liminar 15
1998 Multa de 40% do FGTS 15
10239 Nomeação 15
4974 Nota de Crédito Comercial 15
8919 Nulidade 15
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 15
7703 Pagamento 15
7703 Pagamento 15
7698 Perdas e Danos 15
10312 Piso Salarial 15
6233 Planos de Saúde 15
10240 Posse e Exercício 15
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9596 Prestação de Serviços 15
9596 Prestação de Serviços 15
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 15
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 15
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 15
10236 Promoção / Ascensão 15




7677 Reconhecimento / Dissolução 15
7677 Reconhecimento / Dissolução 15
10452 Reivindicação 15
10452 Reivindicação 15
100037 Repetição de indébito 15
100037 Repetição de indébito 15
100037 Repetição de indébito 15
6007 Repetição de indébito 15
10582 Rescisão / Resolução 15





5566 Roubo Majorado 15
5566 Roubo Majorado 15
5566 Roubo Majorado 15
5566 Roubo Majorado 15
5566 Roubo Majorado 15
5566 Roubo Majorado 15
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 15
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 15
7767 Substituição do Produto 15
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 15
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 15
7657 Tutela e Curatela 15
7657 Tutela e Curatela 15
7657 Tutela e Curatela 15
10458 Usucapião Extraordinária 15
10459 Usucapião Ordinária 15
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 15
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 15
9758 Abandono Intelectual 14
10435 Acidente de Trânsito 14
10504 Acidente de Trânsito 14
10441 Acidente de Trânsito 14
7676 Administração de Herança 14





8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 14
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 14
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 14
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6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 14
6095 Aposentadoria por Invalidez 14
7626 Assinatura Básica Mensal 14
7757 Auxílio-Doença Acidentário 14
7757 Auxílio-Doença Acidentário 14
7661 Bem de Família 14
7661 Bem de Família 14
9614 Benfeitorias 14
7772 Cartão de Crédito 14
9532 Caução / Contracautela 14
4960 Cédula de Crédito Bancário 14




9587 Compra e Venda 14
9587 Compra e Venda 14
9606 Compromisso 14
9606 Compromisso 14
5000 Concurso de Credores 14
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 14
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 14
9607 Contratos Bancários 14
9607 Contratos Bancários 14
9607 Contratos Bancários 14
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 14
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 14
5555 Crime Tentado 14
3619 Crimes contra a Fauna 14
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 14
3632 Crimes de Trânsito 14
3632 Crimes de Trânsito 14
3632 Crimes de Trânsito 14
3426 Dano 14
10438 Dano Ambiental 14
10012 Dano ao Erário 14
5560 Decorrente de Violência Doméstica 14
4703 Defeito, nulidade ou anulação 14
4703 Defeito, nulidade ou anulação 14
4703 Defeito, nulidade ou anulação 14
4703 Defeito, nulidade ou anulação 14
3573 Desacato 14
3573 Desacato 14
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 14
10443 Direito de Imagem 14
10443 Direito de Imagem 14
10443 Direito de Imagem 14
10437 Direito de Imagem 14
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7664 Dissolução 14
7664 Dissolução 14
11806 Empréstimo consignado 14
10223 Enquadramento 14
10434 Erro Médico 14
9995 Erro Médico 14
9995 Erro Médico 14
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 14
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 14





11417 Estupro de vulnerável 14
11417 Estupro de vulnerável 14
11417 Estupro de vulnerável 14
10556 Exclusão - ICMS 14
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 14
9419 Execução Previdenciária 14
5787 Exoneração 14
10301 Férias 14
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 14
7773 Financiamento de Produto 14
11884 Fornecimento de Medicamentos 14
9675 Furto (art. 155) 14
9675 Furto (art. 155) 14
9675 Furto (art. 155) 14
3418 Furto de coisa comum 14
3418 Furto de coisa comum 14
3418 Furto de coisa comum 14
3417 Furto Qualificado 14
3417 Furto Qualificado 14
3417 Furto Qualificado 14





3372 Homicídio Qualificado 14
3372 Homicídio Qualificado 14
3370 Homicídio Simples 14
3370 Homicídio Simples 14
3370 Homicídio Simples 14
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 14
10446 Imissão 14
10446 Imissão 14
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 14
9524 Indenização do Prejuízo 14
9524 Indenização do Prejuízo 14
9524 Indenização do Prejuízo 14
7780 Indenização por Dano Material 14
1855 Indenizaçao por Dano Moral 14
6058 Indenização Trabalhista 14
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 14
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10372 Inscrição / Documentação 14
7687 Inventário e Partilha 14
5804 Investigação de Paternidade 14
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 14
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 14





7928 Liberdade Provisória 14
10420 Licenciamento de Veículo 14
9196 Liminar 14
9166 Multa de 10% 14
1998 Multa de 40% do FGTS 14
10023 Multas e demais Sanções 14
10023 Multas e demais Sanções 14
9603 Mútuo 14
4974 Nota de Crédito Comercial 14




7704 Pagamento em Consignação 14
7714 Pagamento Indevido 14
3548 Peculato 14
5833 Petição de Herança 14
7912 Por Terceiro Prejudicado 14
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 14
10240 Posse e Exercício 14
9596 Prestação de Serviços 14
11391 Prestação de serviços à comunidade 14
10635 Progressão de Regime 14
7781 Protesto Indevido de Título 14
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 14
3435 Receptação 14
3435 Receptação 14
5847 Receptação Qualificada 14
5847 Receptação Qualificada 14
7677 Reconhecimento / Dissolução 14
7677 Reconhecimento / Dissolução 14
7677 Reconhecimento / Dissolução 14
10452 Reivindicação 14
10452 Reivindicação 14
6007 Repetição de indébito 14
100038 Repetição de indébito 14
100037 Repetição de indébito 14
100038 Repetição de indébito 14
100037 Repetição de indébito 14
10582 Rescisão / Resolução 14
10582 Rescisão / Resolução 14
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 14
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 14
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 14
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 14
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10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 14
6178 Restabelecimento 14
7836 Restauração de Registro de Nascimento 14
100041 Restituição de Bens Apreendidos 14
7735 Retificação de Nome 14
7735 Retificação de Nome 14
4854 Revisão do Saldo Devedor 14
3419 Roubo 14
3419 Roubo 14
9678 Roubo (art. 157) 14
9699 Roubo Majorado 14
5566 Roubo Majorado 14
5566 Roubo Majorado 14






3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 14
7794 Tratamento Ambulatorial 14
10458 Usucapião Extraordinária 14
10459 Usucapião Ordinária 14
10014 Violação aos Princípios Administrativos 14
10014 Violação aos Princípios Administrativos 14
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 14
10662 Abono de Permanência 13
10662 Abono de Permanência 13
10456 Acessão 13
10435 Acidente de Trânsito 13
10441 Acidente de Trânsito 13
9996 Acidente de Trânsito 13
10441 Acidente de Trânsito 13
10441 Acidente de Trânsito 13
10441 Acidente de Trânsito 13
10638 Acumulação de Proventos 13
10291 Adicional de Insalubridade 13
10302 Adicional por Tempo de Serviço 13
10450 Adjudicação Compulsória 13
10450 Adjudicação Compulsória 13
9975 Adoção de Adolescente 13
10095 Águas Públicas 13
9582 Alienação Fiduciária 13
9582 Alienação Fiduciária 13
100033 Alimentos 13
100036 Alimentos Gravídicos 13
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6004 Anulação de Débito Fiscal 13
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 13
6095 Aposentadoria por Invalidez 13
3436 Apropriação indébita 13
10447 Aquisição 13
10447 Aquisição 13
9584 Arrendamento Mercantil 13
10244 Assistência à Saúde 13
10356 Assistência Médico-Hospitalar 13
7757 Auxílio-Doença Acidentário 13
9519 Benefício de Ordem 13
10677 Busca e Apreensão 13
10677 Busca e Apreensão 13
10677 Busca e Apreensão 13
3395 Calúnia 13
7772 Cartão de Crédito 13
9517 Causas Supervenientes à Sentença 13
4960 Cédula de Crédito Bancário 13
4962 Cédula de Crédito Comercial 13
4969 Cédula Hipotecária 13
11783 Citação 13
10381 Classificação e/ou Preterição 13
10381 Classificação e/ou Preterição 13
11974 Cláusulas Abusivas 13
100044 Cobrança 13
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 13
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 13
10598 Cobrança indevida de ligações 13
8829 Competência 13
9587 Compra e Venda 13
9587 Compra e Venda 13




9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 13
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 13
7697 Correção Monetária 13
10685 Correção Monetária 13
7697 Correção Monetária 13
7697 Correção Monetária 13
6009 Crédito Prêmio 13
5555 Crime Tentado 13
5555 Crime Tentado 13
3620 Crimes contra a Flora 13
3620 Crimes contra a Flora 13
3620 Crimes contra a Flora 13
3620 Crimes contra a Flora 13
3632 Crimes de Trânsito 13
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 13
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 13
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 13
10438 Dano Ambiental 13
10012 Dano ao Erário 13
5571 Dano Qualificado 13
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5560 Decorrente de Violência Doméstica 13
5560 Decorrente de Violência Doméstica 13
5560 Decorrente de Violência Doméstica 13
5560 Decorrente de Violência Doméstica 13
4703 Defeito, nulidade ou anulação 13
11946 Deficiente 13
11946 Deficiente 13
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 13
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 13
10296 Descontos Indevidos 13
9612 Despejo por Denúncia Vazia 13
10437 Direito de Imagem 13




9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 13
11806 Empréstimo consignado 13
11806 Empréstimo consignado 13
10013 Enriquecimento ilícito 13
10434 Erro Médico 13
10434 Erro Médico 13
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 13
3465 Estupro 13
11417 Estupro de vulnerável 13
11417 Estupro de vulnerável 13
11417 Estupro de vulnerável 13
11417 Estupro de vulnerável 13
11417 Estupro de vulnerável 13
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 13
9419 Execução Previdenciária 13
5787 Exoneração 13
9180 Expropriação de Bens 13
8821 Férias Proporcionais 13




7761 Fornecimento de Água 13
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 13
11884 Fornecimento de Medicamentos 13
11884 Fornecimento de Medicamentos 13
11884 Fornecimento de Medicamentos 13
11884 Fornecimento de Medicamentos 13
3416 Furto 13
3418 Furto de coisa comum 13
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 13
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 13
10310 Gratificação Natalina/13º salário 13
5802 Guarda 13
5802 Guarda 13
3372 Homicídio Qualificado 13
3370 Homicídio Simples 13
3370 Homicídio Simples 13
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 13
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10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 13
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 13
10676 Imissão na Posse 13
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 13
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 13
9524 Indenização do Prejuízo 13
9524 Indenização do Prejuízo 13
9524 Indenização do Prejuízo 13
9524 Indenização do Prejuízo 13
9524 Indenização do Prejuízo 13
7780 Indenização por Dano Material 13
7780 Indenização por Dano Material 13
7780 Indenização por Dano Material 13
10340 Indenizações Regulares 13
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 13
11782 Intimação 13
7687 Inventário e Partilha 13
5804 Investigação de Paternidade 13
5804 Investigação de Paternidade 13
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 13
10341 Isonomia 13
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 13
10684 Juros 13
6005 Juros/Correção Monetária 13
5567 Latrocínio 13




7928 Liberdade Provisória 13




10023 Multas e demais Sanções 13
10023 Multas e demais Sanções 13
9603 Mútuo 13
4974 Nota de Crédito Comercial 13
4976 Nota de Crédito Rural 13
4980 Nota Promissória 13
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 13
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 13
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 13
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 13
7704 Pagamento em Consignação 13
7704 Pagamento em Consignação 13
7791 Pena Privativa de Liberdade 13
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 13
7698 Perdas e Danos 13
7698 Perdas e Danos 13
5833 Petição de Herança 13
5833 Petição de Herança 13
5833 Petição de Herança 13
10299 Plano de Classificação de Cargos 13
6233 Planos de Saúde 13
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6233 Planos de Saúde 13
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 13
10205 Prestação de Contas 13
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 13
7785 Prestação Pecuniária 13
7785 Prestação Pecuniária 13
10635 Progressão de Regime 13
3435 Receptação 13
3435 Receptação 13
7677 Reconhecimento / Dissolução 13
7925 Registro de Óbito após prazo legal 13
10452 Reivindicação 13
100037 Repetição de indébito 13
100037 Repetição de indébito 13
10582 Rescisão / Resolução 13
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 13
7836 Restauração de Registro de Nascimento 13
100045 Restituição de Bens Apreendidos 13
100045 Restituição de Bens Apreendidos 13
7834 Retificação de Data de Nascimento 13
7834 Retificação de Data de Nascimento 13
7735 Retificação de Nome 13
7735 Retificação de Nome 13
7735 Retificação de Nome 13






9678 Roubo (art. 157) 13
5566 Roubo Majorado 13
9699 Roubo Majorado 13







5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 13
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 13
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 13
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 13
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 13
10907 Transferência de Preso 13
7657 Tutela e Curatela 13
10459 Usucapião Ordinária 13
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 13
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 13
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 13
10894 Abuso de Poder 12
10456 Acessão 12
10435 Acidente de Trânsito 12
10435 Acidente de Trânsito 12
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10450 Adjudicação Compulsória 12
10450 Adjudicação Compulsória 12
9975 Adoção de Adolescente 12
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 12
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 12
9581 Agêncie e Distribuição 12
9581 Agêncie e Distribuição 12
9582 Alienação Fiduciária 12









8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 12





6004 Anulação de Débito Fiscal 12
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 12
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 12
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 12
6095 Aposentadoria por Invalidez 12
6095 Aposentadoria por Invalidez 12
9584 Arrendamento Mercantil 12
9584 Arrendamento Mercantil 12
9584 Arrendamento Mercantil 12
11786 Atos executórios 12
11786 Atos executórios 12
7757 Auxílio-Doença Acidentário 12
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 12
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 12
10677 Busca e Apreensão 12
5801 Busca e Apreensão de Menores 12
10585 Capitalização / Anatocismo 12
4962 Cédula de Crédito Comercial 12
4962 Cédula de Crédito Comercial 12
4968 Cédula de Produto Rural 12
4969 Cédula Hipotecária 12




10381 Classificação e/ou Preterição 12
100044 Cobrança 12
10598 Cobrança indevida de ligações 12
10598 Cobrança indevida de ligações 12
8829 Competência 12
9587 Compra e Venda 12
9606 Compromisso 12
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6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 12
7619 Consórcio 12
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 12
9607 Contratos Bancários 12
9607 Contratos Bancários 12
6047 Contribuição Sindical 12
6047 Contribuição Sindical 12
7697 Correção Monetária 12
10685 Correção Monetária 12
7697 Correção Monetária 12
7697 Correção Monetária 12
7697 Correção Monetária 12
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 12
5555 Crime Tentado 12
5555 Crime Tentado 12
5555 Crime Tentado 12
3619 Crimes contra a Fauna 12
3620 Crimes contra a Flora 12
3620 Crimes contra a Flora 12
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 12
3642 Crimes da Lei de licitações 12
3632 Crimes de Trânsito 12
3632 Crimes de Trânsito 12
3632 Crimes de Trânsito 12
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 12
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 12
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 12
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 12
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 12
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 12
10377 Curso de Formação 12
10438 Dano Ambiental 12
10012 Dano ao Erário 12
10012 Dano ao Erário 12
5571 Dano Qualificado 12
5571 Dano Qualificado 12
5560 Decorrente de Violência Doméstica 12
5560 Decorrente de Violência Doméstica 12
5560 Decorrente de Violência Doméstica 12




10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 12
3572 Desobediência 12
9610 Despejo para Uso Próprio 12
10443 Direito de Imagem 12
10437 Direito de Imagem 12






11806 Empréstimo consignado 12
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11806 Empréstimo consignado 12
10223 Enquadramento 12
7715 Enriquecimento sem Causa 12
9995 Erro Médico 12
10434 Erro Médico 12
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 12





11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
11417 Estupro de vulnerável 12
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 12
9419 Execução Previdenciária 12
5787 Exoneração 12
3533 Falsidade ideológica 12




7761 Fornecimento de Água 12
7761 Fornecimento de Água 12
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 12





3418 Furto de coisa comum 12
3418 Furto de coisa comum 12
3417 Furto Qualificado 12
3417 Furto Qualificado 12
10310 Gratificação Natalina/13º salário 12







100030 Guarda Excepcional 12
100030 Guarda Excepcional 12
3372 Homicídio Qualificado 12
3370 Homicídio Simples 12
10655 Honorários Advocatícios 12
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 12
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6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 12
9524 Indenização do Prejuízo 12
7780 Indenização por Dano Material 12
7780 Indenização por Dano Material 12
10340 Indenizações Regulares 12
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 12
11782 Intimação 12
5804 Investigação de Paternidade 12
5804 Investigação de Paternidade 12
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 12











4980 Nota Promissória 12
4980 Nota Promissória 12
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 12
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 12
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 12
6238 Oferta 12
11784 Oitiva 12
12005 Outras medidas de proteçãoa 12
12005 Outras medidas de proteçãoa 12
12005 Outras medidas de proteçãoa 12
7703 Pagamento 12
7703 Pagamento 12
7704 Pagamento em Consignação 12
7714 Pagamento Indevido 12
3548 Peculato 12
7792 Pena de Multa 12
7791 Pena Privativa de Liberdade 12
7698 Perdas e Danos 12
5833 Petição de Herança 12
5833 Petição de Herança 12
6233 Planos de Saúde 12
6233 Planos de Saúde 12
6233 Planos de Saúde 12
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 12
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 12
8928 Prazo 12
9596 Prestação de Serviços 12
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 12
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 12
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 12
10635 Progressão de Regime 12
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7925 Registro de Óbito após prazo legal 12
10226 Reintegração 12
100037 Repetição de indébito 12
10582 Rescisão / Resolução 12
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 12
6178 Restabelecimento 12
4854 Revisão do Saldo Devedor 12
100039 Revogação de Liberdade Provisória 12
3419 Roubo 12
5566 Roubo Majorado 12
5566 Roubo Majorado 12
9699 Roubo Majorado 12
5566 Roubo Majorado 12
5566 Roubo Majorado 12
7621 Seguro 12
9597 Seguro 12
7774 Serviços Profissionais 12
9484 Sucessão 12
10687 Taxa SELIC 12
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 12
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 12
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 12
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 12
10907 Transferência de Preso 12
10263 Tratamento da Própria Saúde 12
10263 Tratamento da Própria Saúde 12
7657 Tutela e Curatela 12
3539 Uso de documento falso 12
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 12
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 12
10459 Usucapião Ordinária 12
10459 Usucapião Ordinária 12
10492 Veículos 12
10014 Violação aos Princípios Administrativos 12
10014 Violação aos Princípios Administrativos 12
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 12
6062 1/3 de férias 11
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 11
10662 Abono de Permanência 11
10456 Acessão 11
10435 Acidente de Trânsito 11
10441 Acidente de Trânsito 11
10435 Acidente de Trânsito 11
10435 Acidente de Trânsito 11
12002 Acolhimento Institucional 11
10302 Adicional por Tempo de Serviço 11
10450 Adjudicação Compulsória 11
10450 Adjudicação Compulsória 11
9973 Adoção Nacional 11
9582 Alienação Fiduciária 11
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6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 11
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 11
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 11
6095 Aposentadoria por Invalidez 11
6095 Aposentadoria por Invalidez 11
6095 Aposentadoria por Invalidez 11
6095 Aposentadoria por Invalidez 11
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 11
3436 Apropriação indébita 11




9583 Arrendamento Rural 11
6020 Arrolamento de Bens 11
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 11
11786 Atos executórios 11
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 11
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 11
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 11
7661 Bem de Família 11
7899 Bloqueio de Matrícula 11
10677 Busca e Apreensão 11
10677 Busca e Apreensão 11
5801 Busca e Apreensão de Menores 11
10585 Capitalização / Anatocismo 11
4960 Cédula de Crédito Bancário 11
4960 Cédula de Crédito Bancário 11
4964 Cédula de Crédito Rural 11
4964 Cédula de Crédito Rural 11





11974 Cláusulas Abusivas 11
11974 Cláusulas Abusivas 11
100044 Cobrança 11
100044 Cobrança 11
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 11
10598 Cobrança indevida de ligações 11
6035 Cofins 11
10003 Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de 11
7709 Compensação 11
7709 Compensação 11
9587 Compra e Venda 11
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9587 Compra e Venda 11
9587 Compra e Venda 11
9587 Compra e Venda 11
9606 Compromisso 11
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 11
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 11
9607 Contratos Bancários 11
3692 Contravenções Penais 11
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 11
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 11
7697 Correção Monetária 11
7697 Correção Monetária 11
10685 Correção Monetária 11
10685 Correção Monetária 11
6010 Crédito Presumido 11
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 11
5555 Crime Tentado 11
3619 Crimes contra a Fauna 11
3620 Crimes contra a Flora 11
3620 Crimes contra a Flora 11
3620 Crimes contra a Flora 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 11
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 11
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 11
10864 Crimes Hediondos 11
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 11
10012 Dano ao Erário 11
10012 Dano ao Erário 11
5571 Dano Qualificado 11
9892 De Trânsito 11
5560 Decorrente de Violência Doméstica 11
4703 Defeito, nulidade ou anulação 11
4703 Defeito, nulidade ou anulação 11
11946 Deficiente 11
3573 Desacato 11
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 11
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 11
10443 Direito de Imagem 11





10451 Divisão e Demarcação 11
4972 Duplicata 11
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 11
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 11
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 11
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11806 Empréstimo consignado 11
11806 Empréstimo consignado 11
10075 Energia Elétrica 11
10013 Enriquecimento ilícito 11
9995 Erro Médico 11
10434 Erro Médico 11
10503 Erro Médico 11
10503 Erro Médico 11
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 11




3432 Estelionato Majorado 11




11456 Estupro de Vulnerável 11
11417 Estupro de vulnerável 11
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 11
10556 Exclusão - ICMS 11
9419 Execução Previdenciária 11
9419 Execução Previdenciária 11
10301 Férias 11
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 11





7760 Fornecimento de Energia Elétrica 11
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 11
11884 Fornecimento de Medicamentos 11




3418 Furto de coisa comum 11
3417 Furto Qualificado 11
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 11
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 11
10290 Gratificação de Incentivo 11




3371 Homicídio Privilegiado 11
3372 Homicídio Qualificado 11
3372 Homicídio Qualificado 11
3370 Homicídio Simples 11
3370 Homicídio Simples 11
3370 Homicídio Simples 11
3370 Homicídio Simples 11
10655 Honorários Advocatícios 11
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10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 11
5947 ICMS/Importação 11
3492 Incêndio 11
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 11
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 11
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 11
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 11
9524 Indenização do Prejuízo 11
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 11
3397 Injúria 11
11993 Internação Compulsória 11
11782 Intimação 11
10939 Intimação / Notificação 11
5804 Investigação de Paternidade 11
5804 Investigação de Paternidade 11
5804 Investigação de Paternidade 11
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 11
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 11














9609 Locação de Móvel 11
10508 Maus Tratos 11
4974 Nota de Crédito Comercial 11
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 11




7714 Pagamento Indevido 11
6042 PASEP 11
3548 Peculato 11
7792 Pena de Multa 11
7791 Pena Privativa de Liberdade 11
7698 Perdas e Danos 11
7698 Perdas e Danos 11
7698 Perdas e Danos 11
5833 Petição de Herança 11
5833 Petição de Herança 11
6039 PIS 11
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 11
10205 Prestação de Contas 11
9596 Prestação de Serviços 11
9596 Prestação de Serviços 11
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7787 Prestação de Serviços à Comunidade 11
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 11
10635 Progressão de Regime 11
10481 Propriedade Fiduciária 11
3435 Receptação 11
9694 Receptação 11
7677 Reconhecimento / Dissolução 11
7732 Registro de nascimento após prazo legal 11




100037 Repetição de indébito 11
100037 Repetição de indébito 11
100037 Repetição de indébito 11
10582 Rescisão / Resolução 11
10582 Rescisão / Resolução 11
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 11









100045 Restituição de Bens Apreendidos 11
7834 Retificação de Data de Nascimento 11
5788 Revisão 11




9678 Roubo (art. 157) 11
5566 Roubo Majorado 11
5566 Roubo Majorado 11
9597 Seguro 11
7774 Serviços Profissionais 11
10483 Servidão 11
10128 Servidão Administrativa 11
6092 SIMPLES 11
9484 Sucessão 11
10534 Taxa de Limpeza Pública 11
10687 Taxa SELIC 11
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 11
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 11
10263 Tratamento da Própria Saúde 11
7657 Tutela e Curatela 11
7657 Tutela e Curatela 11
6097 Urbana (Art. 48/51) 11
3539 Uso de documento falso 11
10458 Usucapião Extraordinária 11
10459 Usucapião Ordinária 11
10459 Usucapião Ordinária 11
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10459 Usucapião Ordinária 11
10014 Violação aos Princípios Administrativos 11
3443 Violação de direito autoral 11
3443 Violação de direito autoral 11
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 11
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 11
3391 Abandono de incapaz 10





9996 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
10441 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
10441 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
10435 Acidente de Trânsito 10
12002 Acolhimento Institucional 10
12002 Acolhimento Institucional 10
10225 Acumulação de Cargos 10
10638 Acumulação de Proventos 10
10308 Adicional de Serviço Noturno 10
10308 Adicional de Serviço Noturno 10
10450 Adjudicação Compulsória 10
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 10
10364 Advertência / Repreensão 10
9581 Agêncie e Distribuição 10
9582 Alienação Fiduciária 10






9661 Ameaça (art. 147) 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 10




10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 10
6095 Aposentadoria por Invalidez 10
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 10
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 10
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 10
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3436 Apropriação indébita 10
10447 Aquisição 10
7626 Assinatura Básica Mensal 10
10244 Assistência à Saúde 10
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 10
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 10
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 10
9614 Benfeitorias 10
9614 Benfeitorias 10
10677 Busca e Apreensão 10
10677 Busca e Apreensão 10
10677 Busca e Apreensão 10
10914 Busca e Apreensão de Bens 10
10914 Busca e Apreensão de Bens 10
5801 Busca e Apreensão de Menores 10
5801 Busca e Apreensão de Menores 10
7737 Cancelamento de Protesto 10
9585 Cartão de Crédito 10
7772 Cartão de Crédito 10
7772 Cartão de Crédito 10
7772 Cartão de Crédito 10
9517 Causas Supervenientes à Sentença 10
4960 Cédula de Crédito Bancário 10
4960 Cédula de Crédito Bancário 10
4962 Cédula de Crédito Comercial 10
4962 Cédula de Crédito Comercial 10
4964 Cédula de Crédito Rural 10
4969 Cédula Hipotecária 10








10381 Classificação e/ou Preterição 10
11974 Cláusulas Abusivas 10
100044 Cobrança 10
10598 Cobrança indevida de ligações 10
9586 Comissão 10
7709 Compensação 10
9587 Compra e Venda 10
9587 Compra e Venda 10




9607 Contratos Bancários 10
3692 Contravenções Penais 10
3692 Contravenções Penais 10
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 10
6047 Contribuição Sindical 10
6047 Contribuição Sindical 10
7697 Correção Monetária 10
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10685 Correção Monetária 10
7697 Correção Monetária 10
10685 Correção Monetária 10
9588 Corretagem 10
9588 Corretagem 10
5865 Crime Culposo 10
5555 Crime Tentado 10
5555 Crime Tentado 10
5555 Crime Tentado 10
3619 Crimes contra a Fauna 10
3620 Crimes contra a Flora 10
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 10
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 10
3642 Crimes da Lei de licitações 10
3642 Crimes da Lei de licitações 10
3642 Crimes da Lei de licitações 10
3632 Crimes de Trânsito 10
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 10
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 10
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 10
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 10
10864 Crimes Hediondos 10
10864 Crimes Hediondos 10
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 10
10012 Dano ao Erário 10
5560 Decorrente de Violência Doméstica 10
5560 Decorrente de Violência Doméstica 10
5560 Decorrente de Violência Doméstica 10
10548 Decretação de Ofício 10








9610 Despejo para Uso Próprio 10
9612 Despejo por Denúncia Vazia 10
9612 Despejo por Denúncia Vazia 10
11810 Dever de Informação 10
10437 Direito de Imagem 10
10437 Direito de Imagem 10
10443 Direito de Imagem 10
10437 Direito de Imagem 10
10437 Direito de Imagem 10
10437 Direito de Imagem 10
10491 Direitos e Títulos de Crédito 10
10491 Direitos e Títulos de Crédito 10
4935 Dissolução 10
7664 Dissolução 10
10451 Divisão e Demarcação 10
4972 Duplicata 10
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 10
11806 Empréstimo consignado 10
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5977 Energia Elétrica 10
10075 Energia Elétrica 10
7715 Enriquecimento sem Causa 10
10434 Erro Médico 10










11417 Estupro de vulnerável 10
11417 Estupro de vulnerável 10
11417 Estupro de vulnerável 10
11417 Estupro de vulnerável 10
11417 Estupro de vulnerável 10
11417 Estupro de vulnerável 10
100006 Execução de Liberdade Assistida 10
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 10
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 10
9419 Execução Previdenciária 10
5787 Exoneração 10
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 10
9414 Extinção da Execução 10
3533 Falsidade ideológica 10
3531 Falsificação de documento público 10
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 10
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 10
7773 Financiamento de Produto 10





7761 Fornecimento de Água 10




9675 Furto (art. 155) 10
9675 Furto (art. 155) 10
9675 Furto (art. 155) 10
3418 Furto de coisa comum 10
3418 Furto de coisa comum 10
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 10
3417 Furto Qualificado 10
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 10
10310 Gratificação Natalina/13º salário 10
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5802 Guarda 10
100030 Guarda Excepcional 10
9636 Homicídio Simples 10
3370 Homicídio Simples 10
3370 Homicídio Simples 10
3370 Homicídio Simples 10
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 10
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 10
10446 Imissão 10
10446 Imissão 10
10676 Imissão na Posse 10
10676 Imissão na Posse 10
10676 Imissão na Posse 10
3492 Incêndio 10
3492 Incêndio 10
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 10
9524 Indenização do Prejuízo 10
9524 Indenização do Prejuízo 10
9524 Indenização do Prejuízo 10
7780 Indenização por Dano Material 10
7780 Indenização por Dano Material 10
7780 Indenização por Dano Material 10
7780 Indenização por Dano Material 10
7780 Indenização por Dano Material 10
10340 Indenizações Regulares 10
10340 Indenizações Regulares 10
3397 Injúria 10
7788 Interdição Temporária de Direitos 10
11993 Internação Compulsória 10
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 10
11782 Intimação 10
11782 Intimação 10
10939 Intimação / Notificação 10
10939 Intimação / Notificação 10
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 10
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 10
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 10
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 10
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 10
10684 Juros 10
11238 Lesão leve 10
9160 Levantamento de Valor 10
9160 Levantamento de Valor 10




7928 Liberdade Provisória 10
10420 Licenciamento de Veículo 10
9196 Liminar 10
9538 Liquidação 10
100015 Matricula e Frequencia Escolar 10
10023 Multas e demais Sanções 10
10023 Multas e demais Sanções 10
4974 Nota de Crédito Comercial 10
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4974 Nota de Crédito Comercial 10
4976 Nota de Crédito Rural 10
4980 Nota Promissória 10
4980 Nota Promissória 10
4980 Nota Promissória 10
8919 Nulidade 10
6238 Oferta 10
11812 Oferta e Publicidade 10
7703 Pagamento 10
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 10
7704 Pagamento em Consignação 10
7714 Pagamento Indevido 10
6176 Parcelas de benefício não pagas 10
7792 Pena de Multa 10
7791 Pena Privativa de Liberdade 10
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 10
7698 Perdas e Danos 10
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 10
10240 Posse e Exercício 10
9596 Prestação de Serviços 10
9596 Prestação de Serviços 10
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 10
4355 Prisão Preventiva 10
7781 Protesto Indevido de Título 10
7781 Protesto Indevido de Título 10




11959 Receptação culposa 10




100038 Repetição de indébito 10
100038 Repetição de indébito 10
100037 Repetição de indébito 10
100037 Repetição de indébito 10
100038 Repetição de indébito 10
10582 Rescisão / Resolução 10
10582 Rescisão / Resolução 10
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 10
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 10
100041 Restituição de Bens Apreendidos 10
100045 Restituição de Bens Apreendidos 10
7834 Retificação de Data de Nascimento 10




4854 Revisão do Saldo Devedor 10
4854 Revisão do Saldo Devedor 10
5566 Roubo Majorado 10
5566 Roubo Majorado 10
5566 Roubo Majorado 10
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5566 Roubo Majorado 10
5566 Roubo Majorado 10
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 10








7767 Substituição do Produto 10
9575 Sustação de Protesto 10
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 10
7794 Tratamento Ambulatorial 10
7657 Tutela e Curatela 10
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 10
6097 Urbana (Art. 48/51) 10
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 10
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 10
10458 Usucapião Extraordinária 10
10492 Veículos 10
10014 Violação aos Princípios Administrativos 10
10014 Violação aos Princípios Administrativos 10
10014 Violação aos Princípios Administrativos 10
10014 Violação aos Princípios Administrativos 10
10014 Violação aos Princípios Administrativos 10
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 10
10441 Acidente de Trânsito 9
10435 Acidente de Trânsito 9
10435 Acidente de Trânsito 9
10441 Acidente de Trânsito 9
10435 Acidente de Trânsito 9
12002 Acolhimento Institucional 9
10303 Adicional de Horas Extras 9
10291 Adicional de Insalubridade 9
10291 Adicional de Insalubridade 9
10450 Adjudicação Compulsória 9
9974 Adoção de Criança 9
9974 Adoção de Criança 9
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 9
11871 Agências/órgãos de regulação 9
9581 Agêncie e Distribuição 9
3622 Agrotóxicos 9








8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 9
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 9
10382 Anulação 9
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6004 Anulação de Débito Fiscal 9
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 9
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 9
6095 Aposentadoria por Invalidez 9
3436 Apropriação indébita 9
3436 Apropriação indébita 9
10447 Aquisição 9
10447 Aquisição 9
9584 Arrendamento Mercantil 9
10244 Assistência à Saúde 9
8843 Assistência Judiciária Gratuita 9
11786 Atos executórios 9
11786 Atos executórios 9
4829 Atraso de vôo 9
7757 Auxílio-Doença Acidentário 9
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 9
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 9
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 9
9614 Benfeitorias 9
10677 Busca e Apreensão 9
10677 Busca e Apreensão 9
7737 Cancelamento de Protesto 9
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 9
7772 Cartão de Crédito 9
9585 Cartão de Crédito 9
9532 Caução / Contracautela 9
4960 Cédula de Crédito Bancário 9
4960 Cédula de Crédito Bancário 9
4960 Cédula de Crédito Bancário 9
4960 Cédula de Crédito Bancário 9
4960 Cédula de Crédito Bancário 9
4962 Cédula de Crédito Comercial 9
4962 Cédula de Crédito Comercial 9
4962 Cédula de Crédito Comercial 9
4962 Cédula de Crédito Comercial 9
4968 Cédula de Produto Rural 9
4968 Cédula de Produto Rural 9







7700 Cláusula Penal 9
100044 Cobrança 9
100044 Cobrança 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
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10899 Competência da Justiça Estadual 9
9587 Compra e Venda 9
9587 Compra e Venda 9











6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 9
9607 Contratos Bancários 9
9607 Contratos Bancários 9
9607 Contratos Bancários 9
3692 Contravenções Penais 9
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 9
10685 Correção Monetária 9
7697 Correção Monetária 9
7697 Correção Monetária 9
10685 Correção Monetária 9
10685 Correção Monetária 9
9588 Corretagem 9
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 9
5555 Crime Tentado 9
3619 Crimes contra a Fauna 9
3619 Crimes contra a Fauna 9
3619 Crimes contra a Fauna 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3620 Crimes contra a Flora 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
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3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 9
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 9
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 9
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 9
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 9
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 9
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 9
3621 Da Poluição 9
3621 Da Poluição 9
10012 Dano ao Erário 9
10012 Dano ao Erário 9
10012 Dano ao Erário 9
5571 Dano Qualificado 9
5571 Dano Qualificado 9
5571 Dano Qualificado 9
5571 Dano Qualificado 9
5560 Decorrente de Violência Doméstica 9
5560 Decorrente de Violência Doméstica 9
5560 Decorrente de Violência Doméstica 9
5560 Decorrente de Violência Doméstica 9
5560 Decorrente de Violência Doméstica 9
4703 Defeito, nulidade ou anulação 9
4703 Defeito, nulidade ou anulação 9
4703 Defeito, nulidade ou anulação 9








10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 9
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 9
10125 Desapropriação Indireta 9
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 9
10592 Desconto em folha de pagamento 9
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 9
9610 Despejo para Uso Próprio 9
10437 Direito de Imagem 9
10437 Direito de Imagem 9
7949 Direitos da Personalidade 9
10491 Direitos e Títulos de Crédito 9
10491 Direitos e Títulos de Crédito 9
10491 Direitos e Títulos de Crédito 9
7664 Dissolução 9
7664 Dissolução 9
6017 Dívida Ativa 9
6017 Dívida Ativa 9
10451 Divisão e Demarcação 9
9893 Do Sistema Nacional de Armas 9
4972 Duplicata 9
10063 Educação Profissionalizante 9
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11806 Empréstimo consignado 9
10075 Energia Elétrica 9
10013 Enriquecimento ilícito 9
10013 Enriquecimento ilícito 9
7715 Enriquecimento sem Causa 9
4840 Equivalência salarial 9
10434 Erro Médico 9
10434 Erro Médico 9
10434 Erro Médico 9
9995 Erro Médico 9
10434 Erro Médico 9
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 9
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 9
7620 Estabelecimentos de Ensino 9
5971 Estaduais 9
3431 Estelionato 9






11417 Estupro de vulnerável 9
11417 Estupro de vulnerável 9
11417 Estupro de vulnerável 9
11417 Estupro de vulnerável 9
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 9
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 9
10429 Execução Contratual 9
100005 Execução de Semiliberdade 9
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 9
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 9
9419 Execução Previdenciária 9
9419 Execução Previdenciária 9
9419 Execução Previdenciária 9
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 9
9180 Expropriação de Bens 9
10952 Fato Atípico 9
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 9
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 9
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 9
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 9
6034 Finsocial 9
6239 Fixação 9
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 9
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 9
11884 Fornecimento de Medicamentos 9
11884 Fornecimento de Medicamentos 9
3416 Furto 9
9675 Furto (art. 155) 9
9675 Furto (art. 155) 9
3418 Furto de coisa comum 9
3418 Furto de coisa comum 9
3417 Furto Qualificado 9
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 9
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9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 9







100029 Guarda Definitiva 9
3372 Homicídio Qualificado 9
3370 Homicídio Simples 9
3370 Homicídio Simples 9
3370 Homicídio Simples 9
10655 Honorários Advocatícios 9
10655 Honorários Advocatícios 9
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 9
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 9
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 9
10446 Imissão 9
10676 Imissão na Posse 9
3492 Incêndio 9
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 9
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 9
9524 Indenização do Prejuízo 9
9524 Indenização do Prejuízo 9
7780 Indenização por Dano Material 9
7780 Indenização por Dano Material 9
7780 Indenização por Dano Material 9
1855 Indenizaçao por Dano Moral 9
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 9
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 9
3397 Injúria 9
3397 Injúria 9
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 9
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 9
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 9
7788 Interdição Temporária de Direitos 9
100047 Internação Provisória 9





7687 Inventário e Partilha 9
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 9
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 9
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 9
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 9
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 9
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 9
5915 Isenção 9
5915 Isenção 9
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 9
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 9
10287 Jornada de Trabalho 9
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10684 Juros 9
10684 Juros 9
9160 Levantamento de Valor 9
9160 Levantamento de Valor 9











10636 Livramento condicional 9
10023 Multas e demais Sanções 9
4976 Nota de Crédito Rural 9
4980 Nota Promissória 9
4980 Nota Promissória 9
4980 Nota Promissória 9
4980 Nota Promissória 9
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 9
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 9
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 9
6238 Oferta 9
11812 Oferta e Publicidade 9
11812 Oferta e Publicidade 9
11784 Oitiva 9
11784 Oitiva 9
12005 Outras medidas de proteçãoa 9
12005 Outras medidas de proteçãoa 9
12005 Outras medidas de proteçãoa 9
7704 Pagamento em Consignação 9
7714 Pagamento Indevido 9
7714 Pagamento Indevido 9
7792 Pena de Multa 9
7791 Pena Privativa de Liberdade 9
7791 Pena Privativa de Liberdade 9
7698 Perdas e Danos 9
7698 Perdas e Danos 9
7698 Perdas e Danos 9
3627 Pesca 9
3627 Pesca 9
5833 Petição de Herança 9
10299 Plano de Classificação de Cargos 9
6233 Planos de Saúde 9
6233 Planos de Saúde 9
6233 Planos de Saúde 9
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 9
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 9
9596 Prestação de Serviços 9
7785 Prestação Pecuniária 9
10496 Promessa de Compra e Venda 9
7781 Protesto Indevido de Título 9
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11959 Receptação culposa 9
5847 Receptação Qualificada 9
5847 Receptação Qualificada 9
5847 Receptação Qualificada 9
7677 Reconhecimento / Dissolução 9
7677 Reconhecimento / Dissolução 9
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 9
7732 Registro de nascimento após prazo legal 9





100038 Repetição de indébito 9
100038 Repetição de indébito 9
100037 Repetição de indébito 9
6007 Repetição de indébito 9
100038 Repetição de indébito 9
100037 Repetição de indébito 9
100037 Repetição de indébito 9
100038 Repetição de indébito 9
100038 Repetição de indébito 9
10425 Rescisão 9
10425 Rescisão 9
10582 Rescisão / Resolução 9
6178 Restabelecimento 9
6178 Restabelecimento 9
7836 Restauração de Registro de Nascimento 9
100045 Restituição de Bens Apreendidos 9
100045 Restituição de Bens Apreendidos 9
100045 Restituição de Bens Apreendidos 9
7834 Retificação de Data de Nascimento 9





5566 Roubo Majorado 9
5566 Roubo Majorado 9






7767 Substituição do Produto 9
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 9
6093 Super SIMPLES 9
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10687 Taxa SELIC 9
10687 Taxa SELIC 9
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 9
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 9
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 9
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 9
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 9
9598 Transação 9
10907 Transferência de Preso 9
7657 Tutela e Curatela 9
6097 Urbana (Art. 48/51) 9
3539 Uso de documento falso 9
10458 Usucapião Extraordinária 9
10458 Usucapião Extraordinária 9
10492 Veículos 9
10588 Vícios de Construção 9
10014 Violação aos Princípios Administrativos 9
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 9
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 9
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 9
10662 Abono de Permanência 8
10894 Abuso de Poder 8
10456 Acessão 8
10456 Acessão 8
7748 Acidente Aéreo 8
10441 Acidente de Trânsito 8
10435 Acidente de Trânsito 8
10441 Acidente de Trânsito 8
10435 Acidente de Trânsito 8
10441 Acidente de Trânsito 8
10638 Acumulação de Proventos 8
10638 Acumulação de Proventos 8
10303 Adicional de Horas Extras 8
10291 Adicional de Insalubridade 8
10308 Adicional de Serviço Noturno 8
10308 Adicional de Serviço Noturno 8
10450 Adjudicação Compulsória 8
10450 Adjudicação Compulsória 8
7676 Administração de Herança 8
9975 Adoção de Adolescente 8
9974 Adoção de Criança 8
9974 Adoção de Criança 8
9974 Adoção de Criança 8
11871 Agências/órgãos de regulação 8
11871 Agências/órgãos de regulação 8
9582 Alienação Fiduciária 8




100036 Alimentos Gravídicos 8
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3402 Ameaça 8
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 8
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 8






6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 8
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 8
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 8
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 8
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
6095 Aposentadoria por Invalidez 8
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 8
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 8
3436 Apropriação indébita 8
3436 Apropriação indébita 8
3436 Apropriação indébita 8
3436 Apropriação indébita 8





9584 Arrendamento Mercantil 8
7626 Assinatura Básica Mensal 8
7626 Assinatura Básica Mensal 8
7626 Assinatura Básica Mensal 8
10244 Assistência à Saúde 8
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 8
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 8
11786 Atos executórios 8
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 8
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 8
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 8
7661 Bem de Família 8
7661 Bem de Família 8
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 8
9614 Benfeitorias 8
10677 Busca e Apreensão 8
10677 Busca e Apreensão 8
10914 Busca e Apreensão de Bens 8
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7737 Cancelamento de Protesto 8
7772 Cartão de Crédito 8
9585 Cartão de Crédito 8
9517 Causas Supervenientes à Sentença 8
4963 Cédula de Crédito Industrial 8
4963 Cédula de Crédito Industrial 8
4964 Cédula de Crédito Rural 8
4968 Cédula de Produto Rural 8
4968 Cédula de Produto Rural 8









11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 8
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 8
10598 Cobrança indevida de ligações 8
10598 Cobrança indevida de ligações 8
10598 Cobrança indevida de ligações 8
7709 Compensação 8
7709 Compensação 8
9587 Compra e Venda 8
9587 Compra e Venda 8
9587 Compra e Venda 8
9587 Compra e Venda 8






6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 8
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 8
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 8
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 8
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 8
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 8
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 8
3692 Contravenções Penais 8
3692 Contravenções Penais 8
3692 Contravenções Penais 8
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 8
6047 Contribuição Sindical 8
6047 Contribuição Sindical 8
6047 Contribuição Sindical 8
6047 Contribuição Sindical 8
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 8
10685 Correção Monetária 8
10685 Correção Monetária 8
10685 Correção Monetária 8
7697 Correção Monetária 8
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7697 Correção Monetária 8
6010 Crédito Presumido 8
5555 Crime Tentado 8
5555 Crime Tentado 8
5555 Crime Tentado 8
5555 Crime Tentado 8
3620 Crimes contra a Flora 8
3620 Crimes contra a Flora 8
3620 Crimes contra a Flora 8
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 8
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 8
3604 Crimes de Responsabilidade 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 8
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 8
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 8
10864 Crimes Hediondos 8
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 8
3621 Da Poluição 8
3621 Da Poluição 8
3621 Da Poluição 8
10012 Dano ao Erário 8
5571 Dano Qualificado 8
5571 Dano Qualificado 8
5571 Dano Qualificado 8
5560 Decorrente de Violência Doméstica 8
11946 Deficiente 8
10280 Demissão ou Exoneração 8
3576 Denunciação caluniosa 8








11328 Desacato a superior 8
10125 Desapropriação Indireta 8
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 8
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 8
10296 Descontos Indevidos 8
10296 Descontos Indevidos 8
10550 Despacho de Citação 8
9612 Despejo por Denúncia Vazia 8
9612 Despejo por Denúncia Vazia 8
7664 Dissolução 8
7664 Dissolução 8
10451 Divisão e Demarcação 8
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 8
11806 Empréstimo consignado 8
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11806 Empréstimo consignado 8
10075 Energia Elétrica 8
10434 Erro Médico 8
10434 Erro Médico 8
10434 Erro Médico 8
10440 Erro Médico 8
10434 Erro Médico 8
10503 Erro Médico 8
10440 Erro Médico 8
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 8











11417 Estupro de vulnerável 8
11417 Estupro de vulnerável 8
11417 Estupro de vulnerável 8
11417 Estupro de vulnerável 8
10556 Exclusão - ICMS 8
10556 Exclusão - ICMS 8
10429 Execução Contratual 8
100006 Execução de Liberdade Assistida 8
9419 Execução Previdenciária 8




6000 Expedição de CND 8
6000 Expedição de CND 8
9180 Expropriação de Bens 8
3533 Falsidade ideológica 8
3531 Falsificação de documento público 8
10952 Fato Atípico 8
10952 Fato Atípico 8
10301 Férias 8
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 8
6034 Finsocial 8
10113 Flora 8
7761 Fornecimento de Água 8
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 8
11884 Fornecimento de Medicamentos 8
3416 Furto 8
9675 Furto (art. 155) 8
9675 Furto (art. 155) 8
9675 Furto (art. 155) 8
9675 Furto (art. 155) 8
3418 Furto de coisa comum 8
3418 Furto de coisa comum 8
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3418 Furto de coisa comum 8
3418 Furto de coisa comum 8
3417 Furto Qualificado 8
3417 Furto Qualificado 8
3417 Furto Qualificado 8
3417 Furto Qualificado 8
3417 Furto Qualificado 8
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 8
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 8







10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 8
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 8
100029 Guarda Definitiva 8
3372 Homicídio Qualificado 8
3372 Homicídio Qualificado 8
3370 Homicídio Simples 8
3370 Homicídio Simples 8
3370 Homicídio Simples 8
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 8
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 8
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 8
10446 Imissão 8
10446 Imissão 8
10676 Imissão na Posse 8
10676 Imissão na Posse 8
10676 Imissão na Posse 8
10676 Imissão na Posse 8
3492 Incêndio 8
3492 Incêndio 8
6171 Inclusão de Dependente 8
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
7780 Indenização por Dano Material 8
10340 Indenizações Regulares 8




11993 Internação Compulsória 8
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 8
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 8
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 8
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 8
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 8
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5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 8
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 8
10287 Jornada de Trabalho 8
5567 Latrocínio 8
11237 Lesão grave 8
9160 Levantamento de Valor 8










7928 Liberdade Provisória 8
7928 Liberdade Provisória 8
7928 Liberdade Provisória 8




7789 Limitação de Fim de Semana 8
10636 Livramento condicional 8
10636 Livramento condicional 8
10686 Multa Cominatória / Astreintes 8
10023 Multas e demais Sanções 8
10023 Multas e demais Sanções 8
10023 Multas e demais Sanções 8
10023 Multas e demais Sanções 8
10023 Multas e demais Sanções 8
6238 Oferta 8
11812 Oferta e Publicidade 8
11784 Oitiva 8
11784 Oitiva 8
12005 Outras medidas de proteçãoa 8
12005 Outras medidas de proteçãoa 8
7703 Pagamento 8
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 8
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 8
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 8
7704 Pagamento em Consignação 8
7714 Pagamento Indevido 8
7714 Pagamento Indevido 8
3548 Peculato 8
7792 Pena de Multa 8
7791 Pena Privativa de Liberdade 8
7791 Pena Privativa de Liberdade 8
7698 Perdas e Danos 8
7698 Perdas e Danos 8
3627 Pesca 8
5833 Petição de Herança 8
10299 Plano de Classificação de Cargos 8
10299 Plano de Classificação de Cargos 8
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6233 Planos de Saúde 8
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 8
9596 Prestação de Serviços 8
9596 Prestação de Serviços 8
9596 Prestação de Serviços 8
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 8
7785 Prestação Pecuniária 8
7785 Prestação Pecuniária 8
7785 Prestação Pecuniária 8
10496 Promessa de Compra e Venda 8
10481 Propriedade Fiduciária 8
7781 Protesto Indevido de Título 8




11959 Receptação culposa 8
5847 Receptação Qualificada 8
7677 Reconhecimento / Dissolução 8
7677 Reconhecimento / Dissolução 8
7677 Reconhecimento / Dissolução 8








100037 Repetição de indébito 8
6007 Repetição de indébito 8
100037 Repetição de indébito 8
100037 Repetição de indébito 8
6007 Repetição de indébito 8
100038 Repetição de indébito 8
10425 Rescisão 8
10582 Rescisão / Resolução 8
10582 Rescisão / Resolução 8
10582 Rescisão / Resolução 8
3566 Resistência 8
3566 Resistência 8
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 8
6178 Restabelecimento 8
6178 Restabelecimento 8
7836 Restauração de Registro de Nascimento 8
100045 Restituição de Bens Apreendidos 8
7834 Retificação de Data de Nascimento 8
7735 Retificação de Nome 8




10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 8
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 8
3419 Roubo 8
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9699 Roubo Majorado 8







10687 Taxa SELIC 8
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 8
10354 Tempo de Serviço 8
10184 Títulos da Dívida Pública 8
10184 Títulos da Dívida Pública 8
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 8
10907 Transferência de Preso 8
7657 Tutela e Curatela 8
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 8
6097 Urbana (Art. 48/51) 8
6097 Urbana (Art. 48/51) 8
10458 Usucapião Extraordinária 8
10458 Usucapião Extraordinária 8
10458 Usucapião Extraordinária 8
10458 Usucapião Extraordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10459 Usucapião Ordinária 8
10014 Violação aos Princípios Administrativos 8
10014 Violação aos Princípios Administrativos 8
10014 Violação aos Princípios Administrativos 8
3406 Violação de domicílio 8
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 8
10257 Voluntária 8
3391 Abandono de incapaz 7
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 7
9965 Abandono Material 7
7769 Abatimento proporcional do preço 7
10662 Abono de Permanência 7
10662 Abono de Permanência 7





10435 Acidente de Trânsito 7
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10435 Acidente de Trânsito 7
10225 Acumulação de Cargos 7
10308 Adicional de Serviço Noturno 7
7676 Administração de Herança 7
9974 Adoção de Criança 7
9974 Adoção de Criança 7
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 7
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 7
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 7
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 7
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 7


















9661 Ameaça (art. 147) 7
9661 Ameaça (art. 147) 7
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 7
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 7
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 7
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 7
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 7






6004 Anulação de Débito Fiscal 7
6004 Anulação de Débito Fiscal 7
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 7
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 7
6095 Aposentadoria por Invalidez 7
6095 Aposentadoria por Invalidez 7
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 7
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 7
3436 Apropriação indébita 7
3436 Apropriação indébita 7
10447 Aquisição 7
10447 Aquisição 7
10244 Assistência à Saúde 7
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10244 Assistência à Saúde 7
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 7
7757 Auxílio-Doença Acidentário 7
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 7
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 7
2641 AVISO PRÉVIO 7
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 7
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 7
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 7
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 7
9614 Benfeitorias 7
7899 Bloqueio de Matrícula 7
10677 Busca e Apreensão 7
10914 Busca e Apreensão de Bens 7
5801 Busca e Apreensão de Menores 7
5801 Busca e Apreensão de Menores 7
3395 Calúnia 7
7737 Cancelamento de Protesto 7
10539 Capacidade Tributária 7
7772 Cartão de Crédito 7
9585 Cartão de Crédito 7
9517 Causas Supervenientes à Sentença 7
9517 Causas Supervenientes à Sentença 7
9517 Causas Supervenientes à Sentença 7
9517 Causas Supervenientes à Sentença 7
9517 Causas Supervenientes à Sentença 7
4961 Cédula de Crédito à Exportação 7
4960 Cédula de Crédito Bancário 7
4960 Cédula de Crédito Bancário 7
4962 Cédula de Crédito Comercial 7
4962 Cédula de Crédito Comercial 7
4963 Cédula de Crédito Industrial 7
4964 Cédula de Crédito Rural 7
4964 Cédula de Crédito Rural 7
4964 Cédula de Crédito Rural 7
4968 Cédula de Produto Rural 7
4968 Cédula de Produto Rural 7
4968 Cédula de Produto Rural 7
4969 Cédula Hipotecária 7




10381 Classificação e/ou Preterição 7
7700 Cláusula Penal 7
11974 Cláusulas Abusivas 7
11974 Cláusulas Abusivas 7
11974 Cláusulas Abusivas 7
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 7
100044 Cobrança 7
100044 Cobrança 7
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 7
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 7
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 7
10598 Cobrança indevida de ligações 7
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10598 Cobrança indevida de ligações 7
10598 Cobrança indevida de ligações 7





9587 Compra e Venda 7
9587 Compra e Venda 7
10360 Concessão 7
6177 Concessão 7
5000 Concurso de Credores 7
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 7
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 7
7619 Consórcio 7
7619 Consórcio 7
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 7
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 7
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 7
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 7
1976 Contrato Suspenso 7
9607 Contratos Bancários 7
9607 Contratos Bancários 7
3692 Contravenções Penais 7
3692 Contravenções Penais 7
3692 Contravenções Penais 7
3692 Contravenções Penais 7
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 7
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 7
10685 Correção Monetária 7
10685 Correção Monetária 7
10685 Correção Monetária 7
10685 Correção Monetária 7
7697 Correção Monetária 7
7697 Correção Monetária 7
3568 Corrupção ativa 7
6016 Creditamento 7
6016 Creditamento 7
6010 Crédito Presumido 7
5555 Crime Tentado 7
5555 Crime Tentado 7
5555 Crime Tentado 7
5555 Crime Tentado 7
5555 Crime Tentado 7
3619 Crimes contra a Fauna 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3620 Crimes contra a Flora 7
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 7
3604 Crimes de Responsabilidade 7
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3631 Crimes de Tortura 7
3631 Crimes de Tortura 7
3631 Crimes de Tortura 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 7
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 7
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 7
10864 Crimes Hediondos 7
10864 Crimes Hediondos 7
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 7
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 7
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 7
10377 Curso de Formação 7
10327 Curso de Formação 7
10327 Curso de Formação 7
10377 Curso de Formação 7
3621 Da Poluição 7
3621 Da Poluição 7
3621 Da Poluição 7
3621 Da Poluição 7
3426 Dano 7
3426 Dano 7
10012 Dano ao Erário 7
10012 Dano ao Erário 7
10012 Dano ao Erário 7
5571 Dano Qualificado 7
5571 Dano Qualificado 7
5571 Dano Qualificado 7
5560 Decorrente de Violência Doméstica 7
5560 Decorrente de Violência Doméstica 7
5560 Decorrente de Violência Doméstica 7
5560 Decorrente de Violência Doméstica 7
5560 Decorrente de Violência Doméstica 7
10548 Decretação de Ofício 7
10548 Decretação de Ofício 7
4703 Defeito, nulidade ou anulação 7
4703 Defeito, nulidade ou anulação 7
4703 Defeito, nulidade ou anulação 7
4703 Defeito, nulidade ou anulação 7




10280 Demissão ou Exoneração 7
4368 Denúncia/Queixa 7
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11174 Desaparecimento,consunção ou extravio 7
10125 Desapropriação Indireta 7
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 7
3572 Desobediência 7
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 7
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 7





10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10443 Direito de Imagem 7
10437 Direito de Imagem 7
10491 Direitos e Títulos de Crédito 7
7664 Dissolução 7
7664 Dissolução 7
10451 Divisão e Demarcação 7




9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 7
11806 Empréstimo consignado 7
10075 Energia Elétrica 7
10013 Enriquecimento ilícito 7
10013 Enriquecimento ilícito 7
10013 Enriquecimento ilícito 7
7715 Enriquecimento sem Causa 7
10440 Erro Médico 7
10440 Erro Médico 7
10434 Erro Médico 7
10440 Erro Médico 7
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 7
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 7
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 7
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 7
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 7
7620 Estabelecimentos de Ensino 7








11456 Estupro de Vulnerável 7
11417 Estupro de vulnerável 7
11417 Estupro de vulnerável 7
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11417 Estupro de vulnerável 7
11417 Estupro de vulnerável 7
10556 Exclusão - ICMS 7
10429 Execução Contratual 7
10429 Execução Contratual 7
10429 Execução Contratual 7
9419 Execução Previdenciária 7
9419 Execução Previdenciária 7
9419 Execução Previdenciária 7
5787 Exoneração 7
5787 Exoneração 7
9180 Expropriação de Bens 7
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 7
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 7
3533 Falsidade ideológica 7
3533 Falsidade ideológica 7
3533 Falsidade ideológica 7
3533 Falsidade ideológica 7
3531 Falsificação de documento público 7
3531 Falsificação de documento público 7
3531 Falsificação de documento público 7
3531 Falsificação de documento público 7
10952 Fato Atípico 7
10952 Fato Atípico 7
12091 Feminicídio 7
10301 Férias 7
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 7
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 7






7760 Fornecimento de Energia Elétrica 7
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 7
11884 Fornecimento de Medicamentos 7
3416 Furto 7
3416 Furto 7
9675 Furto (art. 155) 7
9675 Furto (art. 155) 7
9675 Furto (art. 155) 7
9675 Furto (art. 155) 7
9675 Furto (art. 155) 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3418 Furto de coisa comum 7
3417 Furto Qualificado 7
3417 Furto Qualificado 7
3417 Furto Qualificado 7
3417 Furto Qualificado 7
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9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 7
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 7
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 7
10310 Gratificação Natalina/13º salário 7
10310 Gratificação Natalina/13º salário 7





100029 Guarda Definitiva 7
3372 Homicídio Qualificado 7
3372 Homicídio Qualificado 7
3370 Homicídio Simples 7
3370 Homicídio Simples 7
3370 Homicídio Simples 7
3370 Homicídio Simples 7
10655 Honorários Advocatícios 7
10655 Honorários Advocatícios 7
10655 Honorários Advocatícios 7
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 7






6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 7
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 7
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 7
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 7
7780 Indenização por Dano Material 7




10372 Inscrição / Documentação 7
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 7
7788 Interdição Temporária de Direitos 7
7788 Interdição Temporária de Direitos 7
11388 Internação sem atividades externas 7
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 7
11782 Intimação 7
11782 Intimação 7
10255 Invalidez Permanente 7
7687 Inventário e Partilha 7
5945 IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados 7
5945 IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados 7
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 7
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 7
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 7
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 7
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 7
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 7
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 7
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5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 7
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 7
11864 Irregularidade no atendimento 7
5915 Isenção 7









9160 Levantamento de Valor 7
9160 Levantamento de Valor 7













7928 Liberdade Provisória 7
7928 Liberdade Provisória 7




10586 Limitação de Juros 7
9609 Locação de Móvel 7
9609 Locação de Móvel 7
9594 Mandato 7
10508 Maus Tratos 7
10508 Maus Tratos 7
10508 Maus Tratos 7
10508 Maus Tratos 7
9166 Multa de 10% 7
1998 Multa de 40% do FGTS 7
10023 Multas e demais Sanções 7
10023 Multas e demais Sanções 7
10023 Multas e demais Sanções 7
10023 Multas e demais Sanções 7
10023 Multas e demais Sanções 7
10239 Nomeação 7
4974 Nota de Crédito Comercial 7
4974 Nota de Crédito Comercial 7
4974 Nota de Crédito Comercial 7
4980 Nota Promissória 7
8919 Nulidade 7
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9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 7
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 7
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 7





12005 Outras medidas de proteçãoa 7
12005 Outras medidas de proteçãoa 7
7704 Pagamento em Consignação 7
7704 Pagamento em Consignação 7
7704 Pagamento em Consignação 7
7704 Pagamento em Consignação 7
7714 Pagamento Indevido 7
7714 Pagamento Indevido 7
6042 PASEP 7
3548 Peculato 7
7792 Pena de Multa 7
7791 Pena Privativa de Liberdade 7
10449 Perda da Propriedade 7
10449 Perda da Propriedade 7
7698 Perdas e Danos 7
7698 Perdas e Danos 7
7698 Perdas e Danos 7
7698 Perdas e Danos 7
7698 Perdas e Danos 7
7698 Perdas e Danos 7
3627 Pesca 7
3627 Pesca 7
10312 Piso Salarial 7
10312 Piso Salarial 7
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 7
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 7
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 7
11811 Práticas Abusivas 7
9596 Prestação de Serviços 7
9596 Prestação de Serviços 7
9596 Prestação de Serviços 7
9596 Prestação de Serviços 7
11391 Prestação de serviços à comunidade 7
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 7
7785 Prestação Pecuniária 7
7785 Prestação Pecuniária 7
7785 Prestação Pecuniária 7
7785 Prestação Pecuniária 7
10573 Prisão Civil 7
4355 Prisão Preventiva 7
4355 Prisão Preventiva 7
4355 Prisão Preventiva 7
4355 Prisão Preventiva 7
10496 Promessa de Compra e Venda 7
7781 Protesto Indevido de Título 7
3521 Quadrilha ou Bando 7
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 7
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11959 Receptação culposa 7
11959 Receptação culposa 7
11959 Receptação culposa 7
5847 Receptação Qualificada 7
5847 Receptação Qualificada 7
5847 Receptação Qualificada 7
5847 Receptação Qualificada 7
5847 Receptação Qualificada 7
7677 Reconhecimento / Dissolução 7
7677 Reconhecimento / Dissolução 7
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 7
7732 Registro de nascimento após prazo legal 7
7732 Registro de nascimento após prazo legal 7
7925 Registro de Óbito após prazo legal 7
7925 Registro de Óbito após prazo legal 7
7925 Registro de Óbito após prazo legal 7
7925 Registro de Óbito após prazo legal 7
7925 Registro de Óbito após prazo legal 7
5805 Regulamentação de Visitas 7
5805 Regulamentação de Visitas 7









100037 Repetição de indébito 7
100037 Repetição de indébito 7
100037 Repetição de indébito 7
100038 Repetição de indébito 7




10582 Rescisão / Resolução 7
10582 Rescisão / Resolução 7
10582 Rescisão / Resolução 7
10582 Rescisão / Resolução 7
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 7
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 7
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100045 Restituição de Bens Apreendidos 7
100045 Restituição de Bens Apreendidos 7
100045 Restituição de Bens Apreendidos 7
7834 Retificação de Data de Nascimento 7
7834 Retificação de Data de Nascimento 7
7834 Retificação de Data de Nascimento 7
5788 Revisão 7
4854 Revisão do Saldo Devedor 7








9678 Roubo (art. 157) 7
9678 Roubo (art. 157) 7
5566 Roubo Majorado 7
5566 Roubo Majorado 7
5566 Roubo Majorado 7
5566 Roubo Majorado 7






7767 Substituição do Produto 7
4271 Suspensão 7
10367 Suspensão 7
9575 Sustação de Protesto 7
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 7
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 7
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 7
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 7
10907 Transferência de Preso 7
10076 Transporte Terrestre 7
10263 Tratamento da Própria Saúde 7
10263 Tratamento da Própria Saúde 7
7657 Tutela e Curatela 7
7657 Tutela e Curatela 7
7657 Tutela e Curatela 7
3539 Uso de documento falso 7
3539 Uso de documento falso 7
3539 Uso de documento falso 7
10500 Usucapião da L 6.969/1981 7
10500 Usucapião da L 6.969/1981 7
10500 Usucapião da L 6.969/1981 7
10500 Usucapião da L 6.969/1981 7
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 7
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 7
10458 Usucapião Extraordinária 7
10458 Usucapião Extraordinária 7
10458 Usucapião Extraordinária 7
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10459 Usucapião Ordinária 7
10459 Usucapião Ordinária 7
8934 Valor da Causa 7
8934 Valor da Causa 7
10492 Veículos 7
10014 Violação aos Princípios Administrativos 7
3406 Violação de domicílio 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 7
6062 1/3 de férias 6
6062 1/3 de férias 6
7769 Abatimento proporcional do preço 6
6153 Abono da Lei 8.178/91 6
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 6
10894 Abuso de Poder 6
10894 Abuso de Poder 6
10894 Abuso de Poder 6
10456 Acessão 6
10456 Acessão 6
10504 Acidente de Trânsito 6
10435 Acidente de Trânsito 6
10435 Acidente de Trânsito 6
10441 Acidente de Trânsito 6
12002 Acolhimento Institucional 6
10225 Acumulação de Cargos 6
10303 Adicional de Horas Extras 6
10303 Adicional de Horas Extras 6
10291 Adicional de Insalubridade 6
10291 Adicional de Insalubridade 6
10292 Adicional de Periculosidade 6
10308 Adicional de Serviço Noturno 6
10302 Adicional por Tempo de Serviço 6
10464 Administração 6
7676 Administração de Herança 6
7676 Administração de Herança 6
7676 Administração de Herança 6
10411 Admissão / Permanência / Despedida 6
9974 Adoção de Criança 6
7671 Adoção de Maior 6
9973 Adoção Nacional 6
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 6
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 6
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 6
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 6
11871 Agências/órgãos de regulação 6
9581 Agêncie e Distribuição 6
9581 Agêncie e Distribuição 6
9581 Agêncie e Distribuição 6
10454 Alienação Judicial 6
11977 Alienação Parental 6
11977 Alienação Parental 6
100033 Alimentos 6
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9661 Ameaça (art. 147) 6
5996 Anistia 6
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 6
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 6











6004 Anulação de Débito Fiscal 6
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 6
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 6
6095 Aposentadoria por Invalidez 6
6095 Aposentadoria por Invalidez 6
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 6
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 6
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 6
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 6
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 6
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 6
3436 Apropriação indébita 6
3436 Apropriação indébita 6
3436 Apropriação indébita 6
3436 Apropriação indébita 6
10447 Aquisição 6
10447 Aquisição 6
9584 Arrendamento Mercantil 6
9583 Arrendamento Rural 6
7626 Assinatura Básica Mensal 6
10356 Assistência Médico-Hospitalar 6
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 6
7689 Assunção de Dívida 6
9784 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade 6
3466 Atentado Violento ao Pudor 6
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 6
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9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 6
11786 Atos executórios 6
7757 Auxílio-Doença Acidentário 6
7757 Auxílio-Doença Acidentário 6
7757 Auxílio-Doença Acidentário 6
7757 Auxílio-Doença Acidentário 6
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 6
7661 Bem de Família 6
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 6
9519 Benefício de Ordem 6
9614 Benfeitorias 6
7899 Bloqueio de Matrícula 6
7899 Bloqueio de Matrícula 6
10677 Busca e Apreensão 6
10677 Busca e Apreensão 6
10914 Busca e Apreensão de Bens 6
10914 Busca e Apreensão de Bens 6
10914 Busca e Apreensão de Bens 6
5801 Busca e Apreensão de Menores 6
9098 Cabimento 6
4830 Cancelamento de vôo 6
4830 Cancelamento de vôo 6
10585 Capitalização / Anatocismo 6
9585 Cartão de Crédito 6
7772 Cartão de Crédito 6
7772 Cartão de Crédito 6
7772 Cartão de Crédito 6
9585 Cartão de Crédito 6
9532 Caução / Contracautela 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
4960 Cédula de Crédito Bancário 6
4960 Cédula de Crédito Bancário 6
4960 Cédula de Crédito Bancário 6
4962 Cédula de Crédito Comercial 6
4962 Cédula de Crédito Comercial 6
4963 Cédula de Crédito Industrial 6
4964 Cédula de Crédito Rural 6
4968 Cédula de Produto Rural 6
4968 Cédula de Produto Rural 6
4968 Cédula de Produto Rural 6
4969 Cédula Hipotecária 6
4969 Cédula Hipotecária 6
4969 Cédula Hipotecária 6
4969 Cédula Hipotecária 6
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10381 Classificação e/ou Preterição 6
11974 Cláusulas Abusivas 6
11974 Cláusulas Abusivas 6
100044 Cobrança 6
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 6
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 6
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 6
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 6
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 6
10598 Cobrança indevida de ligações 6
10598 Cobrança indevida de ligações 6









10563 Compensação de Prejuízo 6
10897 Competência dos Juizados Especiais 6






5000 Concurso de Credores 6
9418 Concurso de Credores 6
10462 Condomínio 6
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 6
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 6
11821 Conselhos tutelares 6
7619 Consórcio 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 6
1976 Contrato Suspenso 6
9607 Contratos Bancários 6
9607 Contratos Bancários 6
3692 Contravenções Penais 6
3692 Contravenções Penais 6
3692 Contravenções Penais 6
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
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6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
6047 Contribuição Sindical 6
10392 Convênio 6
10685 Correção Monetária 6
10685 Correção Monetária 6
7697 Correção Monetária 6
7697 Correção Monetária 6
10685 Correção Monetária 6
7697 Correção Monetária 6
7697 Correção Monetária 6
9588 Corretagem 6
3568 Corrupção ativa 6
3568 Corrupção ativa 6
3468 Corrupção de Menores 6
10501 Crédito Rural 6
5555 Crime Tentado 6
5555 Crime Tentado 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3619 Crimes contra a Fauna 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3620 Crimes contra a Flora 6
3642 Crimes da Lei de licitações 6
3604 Crimes de Responsabilidade 6
3604 Crimes de Responsabilidade 6
3631 Crimes de Tortura 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3632 Crimes de Trânsito 6
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 6
10864 Crimes Hediondos 6
10864 Crimes Hediondos 6
10864 Crimes Hediondos 6
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3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 6
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 6
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 6
3621 Da Poluição 6





10012 Dano ao Erário 6
10012 Dano ao Erário 6
10012 Dano ao Erário 6
5571 Dano Qualificado 6
5571 Dano Qualificado 6
5571 Dano Qualificado 6
5571 Dano Qualificado 6
2666 Décimo Terceiro Salário 6
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 6
9999 Declaração de Bagagem 6
5560 Decorrente de Violência Doméstica 6
5560 Decorrente de Violência Doméstica 6
5560 Decorrente de Violência Doméstica 6
5560 Decorrente de Violência Doméstica 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6
4703 Defeito, nulidade ou anulação 6









10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 6
3572 Desobediência 6
9610 Despejo para Uso Próprio 6
9610 Despejo para Uso Próprio 6
9610 Despejo para Uso Próprio 6
9610 Despejo para Uso Próprio 6
9612 Despejo por Denúncia Vazia 6
9612 Despejo por Denúncia Vazia 6




5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 6
10437 Direito de Imagem 6
10443 Direito de Imagem 6
10437 Direito de Imagem 6
10437 Direito de Imagem 6
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10437 Direito de Imagem 6
10443 Direito de Imagem 6
10461 Direito de Vizinhança 6
10468 Direitos / Deveres do Condômino 6
10468 Direitos / Deveres do Condômino 6
10468 Direitos / Deveres do Condômino 6
7949 Direitos da Personalidade 6
10491 Direitos e Títulos de Crédito 6
10491 Direitos e Títulos de Crédito 6
10491 Direitos e Títulos de Crédito 6
10491 Direitos e Títulos de Crédito 6









9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 6
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 6
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 6
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 6
9591 Empreitada 6
11806 Empréstimo consignado 6
11806 Empréstimo consignado 6
11806 Empréstimo consignado 6
11806 Empréstimo consignado 6
10075 Energia Elétrica 6
10013 Enriquecimento ilícito 6
10013 Enriquecimento ilícito 6
7715 Enriquecimento sem Causa 6
10430 Equilíbrio Financeiro 6
10440 Erro Médico 6
10440 Erro Médico 6
10434 Erro Médico 6
10440 Erro Médico 6
10503 Erro Médico 6
10440 Erro Médico 6
10434 Erro Médico 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
9895 Estatuto da criança e do adolescente 6
9895 Estatuto da criança e do adolescente 6




3432 Estelionato Majorado 6
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11456 Estupro de Vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
11417 Estupro de vulnerável 6
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 6
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 6
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 6
10683 Exceção de Pré-executividade 6
10683 Exceção de Pré-executividade 6
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 6
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 6
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 6
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 6
9419 Execução Previdenciária 6
9419 Execução Previdenciária 6
9419 Execução Previdenciária 6
5787 Exoneração 6
9180 Expropriação de Bens 6
9180 Expropriação de Bens 6
9180 Expropriação de Bens 6
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 6
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 6
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 6
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 6
9414 Extinção da Execução 6
3533 Falsidade ideológica 6
3532 Falsificação de documento particular 6
3531 Falsificação de documento público 6
3531 Falsificação de documento público 6
10952 Fato Atípico 6
10301 Férias 6
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 6
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 6




7761 Fornecimento de Água 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
11884 Fornecimento de Medicamentos 6
11884 Fornecimento de Medicamentos 6
11884 Fornecimento de Medicamentos 6
11884 Fornecimento de Medicamentos 6
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9675 Furto (art. 155) 6
9675 Furto (art. 155) 6
9675 Furto (art. 155) 6
9675 Furto (art. 155) 6
3418 Furto de coisa comum 6
3418 Furto de coisa comum 6
3417 Furto Qualificado 6
3417 Furto Qualificado 6
3417 Furto Qualificado 6
3417 Furto Qualificado 6
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 6
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 6
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 6
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 6
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 6
10310 Gratificação Natalina/13º salário 6
10310 Gratificação Natalina/13º salário 6
10706 Gratificações Municipais Específicas 6
5556 Grave 6
5802 Guarda 6
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3372 Homicídio Qualificado 6
3370 Homicídio Simples 6
3370 Homicídio Simples 6
3370 Homicídio Simples 6
3370 Homicídio Simples 6
3370 Homicídio Simples 6
3370 Homicídio Simples 6
10655 Honorários Advocatícios 6




10676 Imissão na Posse 6
10676 Imissão na Posse 6
10323 Inclusão de Dependente 6
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 6
9524 Indenização do Prejuízo 6
9524 Indenização do Prejuízo 6
9524 Indenização do Prejuízo 6
9994 Indenização por Dano Ambiental 6
7780 Indenização por Dano Material 6
7780 Indenização por Dano Material 6
6058 Indenização Trabalhista 6
6058 Indenização Trabalhista 6
3397 Injúria 6
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11993 Internação Compulsória 6
8859 Intervenção de Terceiros 6
8859 Intervenção de Terceiros 6
10939 Intimação / Notificação 6
10255 Invalidez Permanente 6
10255 Invalidez Permanente 6
10255 Invalidez Permanente 6
7687 Inventário e Partilha 6
7667 Investigação de Maternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
5804 Investigação de Paternidade 6
10690 IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 6
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 6
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 6
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 6
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 6
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 6
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 6
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 6
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 6
11864 Irregularidade no atendimento 6
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 6
10684 Juros 6






9160 Levantamento de Valor 6
9160 Levantamento de Valor 6






10419 Liberação de Veículo Apreendido 6
7928 Liberdade Provisória 6
7928 Liberdade Provisória 6




7789 Limitação de Fim de Semana 6
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10373 Limite de Idade 6
5001 Liquidação 6
10636 Livramento condicional 6
9609 Locação de Móvel 6
6066 Massa Falida- Recolhimento 6
10508 Maus Tratos 6
9967 Maus Tratos 6
9166 Multa de 10% 6




4976 Nota de Crédito Rural 6
4976 Nota de Crédito Rural 6
4976 Nota de Crédito Rural 6
4980 Nota Promissória 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 6
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 6
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 6
6238 Oferta 6
6238 Oferta 6
11812 Oferta e Publicidade 6
11784 Oitiva 6
11784 Oitiva 6






10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 6
7704 Pagamento em Consignação 6
7714 Pagamento Indevido 6
7714 Pagamento Indevido 6
7714 Pagamento Indevido 6
3548 Peculato 6
7792 Pena de Multa 6
7792 Pena de Multa 6
7791 Pena Privativa de Liberdade 6
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 6
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 6
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 6
10449 Perda da Propriedade 6
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6233 Planos de Saúde 6
7912 Por Terceiro Prejudicado 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
10240 Posse e Exercício 6
10240 Posse e Exercício 6
10240 Posse e Exercício 6
11811 Práticas Abusivas 6
11811 Práticas Abusivas 6
11811 Práticas Abusivas 6
11811 Práticas Abusivas 6
11811 Práticas Abusivas 6
6006 Prazo de Recolhimento 6
10205 Prestação de Contas 6
9596 Prestação de Serviços 6
9596 Prestação de Serviços 6
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 6
7785 Prestação Pecuniária 6
7785 Prestação Pecuniária 6
7785 Prestação Pecuniária 6
7785 Prestação Pecuniária 6
7785 Prestação Pecuniária 6
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 6
10904 Prisão Domiciliar / Especial 6
10334 Promoção 6
10236 Promoção / Ascensão 6
7781 Protesto Indevido de Título 6
7781 Protesto Indevido de Título 6
3521 Quadrilha ou Bando 6
3521 Quadrilha ou Bando 6
10607 Quebra do Sigilo Bancário 6
10607 Quebra do Sigilo Bancário 6
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 6







11959 Receptação culposa 6
11959 Receptação culposa 6
11959 Receptação culposa 6
11959 Receptação culposa 6
5847 Receptação Qualificada 6
5847 Receptação Qualificada 6
5847 Receptação Qualificada 6
7732 Registro de nascimento após prazo legal 6
7732 Registro de nascimento após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
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7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6
7925 Registro de Óbito após prazo legal 6






100038 Repetição de indébito 6
4957 Requisitos 6
4957 Requisitos 6
10582 Rescisão / Resolução 6
10582 Rescisão / Resolução 6
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 6
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 6
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 6
10352 Reserva Remunerada 6
3566 Resistência 6
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 6






10132 Restituição de área 6
100045 Restituição de Bens Apreendidos 6
100045 Restituição de Bens Apreendidos 6
7834 Retificação de Data de Nascimento 6
7735 Retificação de Nome 6
7735 Retificação de Nome 6
7735 Retificação de Nome 6
7735 Retificação de Nome 6









9678 Roubo (art. 157) 6
9699 Roubo Majorado 6
5566 Roubo Majorado 6
5566 Roubo Majorado 6
9699 Roubo Majorado 6
5566 Roubo Majorado 6
9699 Roubo Majorado 6
9699 Roubo Majorado 6
5566 Roubo Majorado 6
5566 Roubo Majorado 6
3387 Seguida de Morte 6
9597 Seguro 6
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9575 Sustação de Protesto 6
9575 Sustação de Protesto 6
9575 Sustação de Protesto 6
9575 Sustação de Protesto 6
9575 Sustação de Protesto 6
11807 Tarifas 6
11807 Tarifas 6
10687 Taxa SELIC 6
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 6
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 6
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 6
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 6
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 6
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 6
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 6
10907 Transferência de Preso 6
7657 Tutela e Curatela 6
10118 Unidade de Conservação da Natureza 6
3539 Uso de documento falso 6
3539 Uso de documento falso 6
3539 Uso de documento falso 6
3539 Uso de documento falso 6
10500 Usucapião da L 6.969/1981 6
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 6
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 6
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 6
10458 Usucapião Extraordinária 6
10458 Usucapião Extraordinária 6
10458 Usucapião Extraordinária 6
10459 Usucapião Ordinária 6
10459 Usucapião Ordinária 6
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 6
10505 Variação Cambial 6
10492 Veículos 6
9978 Viagem ao Exterior 6
10014 Violação aos Princípios Administrativos 6
10014 Violação aos Princípios Administrativos 6
3443 Violação de direito autoral 6
3406 Violação de domicílio 6
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 6
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 6
10257 Voluntária 6
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6062 1/3 de férias 5
3391 Abandono de incapaz 5
3391 Abandono de incapaz 5
3391 Abandono de incapaz 5
9965 Abandono Material 5
7769 Abatimento proporcional do preço 5
2583 Abono 5
10662 Abono de Permanência 5
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 5
10894 Abuso de Poder 5
10894 Abuso de Poder 5
10894 Abuso de Poder 5
10435 Acidente de Trânsito 5
10441 Acidente de Trânsito 5
10435 Acidente de Trânsito 5
10435 Acidente de Trânsito 5
12002 Acolhimento Institucional 5
12002 Acolhimento Institucional 5
10225 Acumulação de Cargos 5
10638 Acumulação de Proventos 5
10303 Adicional de Horas Extras 5
10303 Adicional de Horas Extras 5
10303 Adicional de Horas Extras 5
10291 Adicional de Insalubridade 5
10292 Adicional de Periculosidade 5
10308 Adicional de Serviço Noturno 5
10308 Adicional de Serviço Noturno 5
10302 Adicional por Tempo de Serviço 5
10450 Adjudicação Compulsória 5
10450 Adjudicação Compulsória 5
7676 Administração de Herança 5
9975 Adoção de Adolescente 5
9975 Adoção de Adolescente 5
9974 Adoção de Criança 5
9974 Adoção de Criança 5
9974 Adoção de Criança 5
7671 Adoção de Maior 5
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 5
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 5
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 5
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 5
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 5
11871 Agências/órgãos de regulação 5
9581 Agêncie e Distribuição 5
9581 Agêncie e Distribuição 5
9582 Alienação Fiduciária 5
9582 Alienação Fiduciária 5






100036 Alimentos Gravídicos 5
100036 Alimentos Gravídicos 5
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100036 Alimentos Gravídicos 5








9661 Ameaça (art. 147) 5
9661 Ameaça (art. 147) 5
9661 Ameaça (art. 147) 5
9661 Ameaça (art. 147) 5
9661 Ameaça (art. 147) 5
9661 Ameaça (art. 147) 5
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 5








6004 Anulação de Débito Fiscal 5
6004 Anulação de Débito Fiscal 5
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 5
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 5
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 5
6095 Aposentadoria por Invalidez 5
6095 Aposentadoria por Invalidez 5
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 5
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 5
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 5
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 5
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 5
3436 Apropriação indébita 5
3436 Apropriação indébita 5
3436 Apropriação indébita 5
3436 Apropriação indébita 5
10447 Aquisição 5
10447 Aquisição 5
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 5
9584 Arrendamento Mercantil 5
9584 Arrendamento Mercantil 5
9584 Arrendamento Mercantil 5
9583 Arrendamento Rural 5
7626 Assinatura Básica Mensal 5
7626 Assinatura Básica Mensal 5
7626 Assinatura Básica Mensal 5
10244 Assistência à Saúde 5
10244 Assistência à Saúde 5
10356 Assistência Médico-Hospitalar 5
11847 Assistência Social 5
7689 Assunção de Dívida 5
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3466 Atentado Violento ao Pudor 5
3466 Atentado Violento ao Pudor 5
11786 Atos executórios 5
11786 Atos executórios 5
11786 Atos executórios 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
7757 Auxílio-Doença Acidentário 5
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 5
2641 AVISO PRÉVIO 5
7661 Bem de Família 5
7661 Bem de Família 5
7661 Bem de Família 5
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 5
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 5
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 5
7899 Bloqueio de Matrícula 5
7899 Bloqueio de Matrícula 5
7899 Bloqueio de Matrícula 5
10677 Busca e Apreensão 5
10677 Busca e Apreensão 5
10677 Busca e Apreensão 5
10677 Busca e Apreensão 5
10914 Busca e Apreensão de Bens 5
10914 Busca e Apreensão de Bens 5
5801 Busca e Apreensão de Menores 5




7737 Cancelamento de Protesto 5
4830 Cancelamento de vôo 5
4830 Cancelamento de vôo 5
10539 Capacidade Tributária 5
10585 Capitalização / Anatocismo 5
10585 Capitalização / Anatocismo 5
9585 Cartão de Crédito 5
7772 Cartão de Crédito 5
7772 Cartão de Crédito 5
7772 Cartão de Crédito 5
9585 Cartão de Crédito 5
9517 Causas Supervenientes à Sentença 5
9517 Causas Supervenientes à Sentença 5
9517 Causas Supervenientes à Sentença 5
9517 Causas Supervenientes à Sentença 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4962 Cédula de Crédito Comercial 5
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4962 Cédula de Crédito Comercial 5
4964 Cédula de Crédito Rural 5
4964 Cédula de Crédito Rural 5
4968 Cédula de Produto Rural 5
4968 Cédula de Produto Rural 5
4968 Cédula de Produto Rural 5
4969 Cédula Hipotecária 5
4969 Cédula Hipotecária 5









10381 Classificação e/ou Preterição 5
7700 Cláusula Penal 5
7700 Cláusula Penal 5
7700 Cláusula Penal 5
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 5
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 5
100044 Cobrança 5
100044 Cobrança 5
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 5
10598 Cobrança indevida de ligações 5
10598 Cobrança indevida de ligações 5
10598 Cobrança indevida de ligações 5
10598 Cobrança indevida de ligações 5




10563 Compensação de Prejuízo 5
8829 Competência 5
8829 Competência 5
10899 Competência da Justiça Estadual 5
9587 Compra e Venda 5
9587 Compra e Venda 5








9418 Concurso de Credores 5
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
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9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 5
9618 Conta de Participação 5
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 5
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 5
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
9607 Contratos Bancários 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
3692 Contravenções Penais 5
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 5
6047 Contribuição Sindical 5
6047 Contribuição Sindical 5
6047 Contribuição Sindical 5
6060 Contribuição sobre a folha de salários 5
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 5
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 5
11831 Controle Externo da Atividade Policial 5
10392 Convênio 5
10685 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
7697 Correção Monetária 5
10685 Correção Monetária 5
9588 Corretagem 5
10501 Crédito Rural 5
10501 Crédito Rural 5
10501 Crédito Rural 5
10501 Crédito Rural 5
10501 Crédito Rural 5
10501 Crédito Rural 5
5865 Crime Culposo 5
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5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
5555 Crime Tentado 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3619 Crimes contra a Fauna 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3620 Crimes contra a Flora 5
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 5
3631 Crimes de Tortura 5
3631 Crimes de Tortura 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 5
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 5
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 5
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 5
10864 Crimes Hediondos 5
10864 Crimes Hediondos 5
10864 Crimes Hediondos 5
10864 Crimes Hediondos 5
10864 Crimes Hediondos 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 5
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 5
3621 Da Poluição 5
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9685 Dano (art. 163) 5
10438 Dano Ambiental 5
10438 Dano Ambiental 5
10012 Dano ao Erário 5
10012 Dano ao Erário 5
5571 Dano Qualificado 5
5571 Dano Qualificado 5
5571 Dano Qualificado 5
5560 Decorrente de Violência Doméstica 5
5560 Decorrente de Violência Doméstica 5
5560 Decorrente de Violência Doméstica 5
5560 Decorrente de Violência Doméstica 5
4703 Defeito, nulidade ou anulação 5
4703 Defeito, nulidade ou anulação 5
4703 Defeito, nulidade ou anulação 5
4703 Defeito, nulidade ou anulação 5





3576 Denunciação caluniosa 5
3576 Denunciação caluniosa 5












10125 Desapropriação Indireta 5
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 5
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 5
3572 Desobediência 5
9610 Despejo para Uso Próprio 5
9612 Despejo por Denúncia Vazia 5
11810 Dever de Informação 5
11810 Dever de Informação 5
11810 Dever de Informação 5
10298 Diárias e Outras Indenizações 5






10443 Direito de Imagem 5
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10443 Direito de Imagem 5
10443 Direito de Imagem 5
10443 Direito de Imagem 5
10443 Direito de Imagem 5
10443 Direito de Imagem 5
10437 Direito de Imagem 5
10443 Direito de Imagem 5
10437 Direito de Imagem 5
10461 Direito de Vizinhança 5
10468 Direitos / Deveres do Condômino 5
7949 Direitos da Personalidade 5
10491 Direitos e Títulos de Crédito 5





6017 Dívida Ativa 5
6017 Dívida Ativa 5
10451 Divisão e Demarcação 5
10451 Divisão e Demarcação 5
10451 Divisão e Demarcação 5
9893 Do Sistema Nacional de Armas 5
4972 Duplicata 5
10388 Edital 5
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 5
9591 Empreitada 5
10075 Energia Elétrica 5
10013 Enriquecimento ilícito 5
10013 Enriquecimento ilícito 5
7715 Enriquecimento sem Causa 5
7715 Enriquecimento sem Causa 5
10440 Erro Médico 5
10503 Erro Médico 5
10440 Erro Médico 5
10440 Erro Médico 5
10440 Erro Médico 5
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 5
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 5
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 5
7620 Estabelecimentos de Ensino 5
5971 Estaduais 5
5971 Estaduais 5
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11417 Estupro de vulnerável 5
11417 Estupro de vulnerável 5
11456 Estupro de Vulnerável 5
11417 Estupro de vulnerável 5
11456 Estupro de Vulnerável 5
11417 Estupro de vulnerável 5
10683 Exceção de Pré-executividade 5
10683 Exceção de Pré-executividade 5
10556 Exclusão - ICMS 5
100003 Execução de Internação Provisória 5
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 5
9419 Execução Previdenciária 5
9419 Execução Previdenciária 5
9419 Execução Previdenciária 5









9180 Expropriação de Bens 5
9180 Expropriação de Bens 5
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 5
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 5
9414 Extinção da Execução 5
9414 Extinção da Execução 5
9414 Extinção da Execução 5
3420 Extorsão 5
3420 Extorsão 5
3533 Falsidade ideológica 5
3533 Falsidade ideológica 5
3531 Falsificação de documento público 5
3531 Falsificação de documento público 5
3531 Falsificação de documento público 5
10952 Fato Atípico 5
10952 Fato Atípico 5





6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 5
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
6034 Finsocial 5
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7760 Fornecimento de Energia Elétrica 5
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 5
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 5
11884 Fornecimento de Medicamentos 5
11884 Fornecimento de Medicamentos 5





9675 Furto (art. 155) 5
9675 Furto (art. 155) 5
9675 Furto (art. 155) 5
3418 Furto de coisa comum 5
3418 Furto de coisa comum 5
3418 Furto de coisa comum 5
3418 Furto de coisa comum 5
3418 Furto de coisa comum 5
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 5
3417 Furto Qualificado 5
3417 Furto Qualificado 5
3417 Furto Qualificado 5
3417 Furto Qualificado 5
3417 Furto Qualificado 5
3417 Furto Qualificado 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 5
10290 Gratificação de Incentivo 5
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 5
















10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 5
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 5
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10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 5
100029 Guarda Definitiva 5
100029 Guarda Definitiva 5
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 5
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 5
3372 Homicídio Qualificado 5
9638 Homicídio Qualificado 5
9638 Homicídio Qualificado 5
3372 Homicídio Qualificado 5
3370 Homicídio Simples 5
9636 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
9636 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
3370 Homicídio Simples 5
10655 Honorários Advocatícios 5
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 5
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 5
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 5
10446 Imissão 5
10676 Imissão na Posse 5
10676 Imissão na Posse 5
10676 Imissão na Posse 5
7706 Imputação do Pagamento 5
3492 Incêndio 5
3492 Incêndio 5
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 5
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 5
8822 Indenização Adicional 5
9524 Indenização do Prejuízo 5
9524 Indenização do Prejuízo 5
9524 Indenização do Prejuízo 5
9524 Indenização do Prejuízo 5
9524 Indenização do Prejuízo 5
9994 Indenização por Dano Ambiental 5
7780 Indenização por Dano Material 5
1855 Indenizaçao por Dano Moral 5
6058 Indenização Trabalhista 5
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 5







7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 5
7795 Internação 5
11993 Internação Compulsória 5
11993 Internação Compulsória 5
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11388 Internação sem atividades externas 5







10939 Intimação / Notificação 5
10939 Intimação / Notificação 5
10939 Intimação / Notificação 5
10939 Intimação / Notificação 5
7687 Inventário e Partilha 5
7667 Investigação de Maternidade 5
5804 Investigação de Paternidade 5
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 5
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 5
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 5
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 5
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 5
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 5
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 5
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 5
11864 Irregularidade no atendimento 5
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 5
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 5
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 5
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 5







6005 Juros/Correção Monetária 5
6005 Juros/Correção Monetária 5





10436 Lei de Imprensa 5
11237 Lesão grave 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
9160 Levantamento de Valor 5
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10419 Liberação de Veículo Apreendido 5
11389 Liberdade assistida 5
7928 Liberdade Provisória 5
7928 Liberdade Provisória 5
7928 Liberdade Provisória 5







7789 Limitação de Fim de Semana 5
10636 Livramento condicional 5
9609 Locação de Móvel 5
9609 Locação de Móvel 5
9594 Mandato 5
9594 Mandato 5
10508 Maus Tratos 5
10508 Maus Tratos 5
9967 Maus Tratos 5
10508 Maus Tratos 5
10508 Maus Tratos 5
10386 Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade 5
10023 Multas e demais Sanções 5
4976 Nota de Crédito Rural 5
4976 Nota de Crédito Rural 5
4976 Nota de Crédito Rural 5
6067 Nota Fiscal ou Fatura 5
4980 Nota Promissória 5
4980 Nota Promissória 5
4980 Nota Promissória 5




5813 Nulidade / Anulação 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5
6238 Oferta 5
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100014 Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 5




10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 5
7704 Pagamento em Consignação 5
7704 Pagamento em Consignação 5
7704 Pagamento em Consignação 5
7714 Pagamento Indevido 5
7714 Pagamento Indevido 5
7714 Pagamento Indevido 5







7792 Pena de Multa 5
7791 Pena Privativa de Liberdade 5
7791 Pena Privativa de Liberdade 5
7791 Pena Privativa de Liberdade 5
7791 Pena Privativa de Liberdade 5
10428 Penalidades 5
10428 Penalidades 5
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 5
10449 Perda da Propriedade 5
7698 Perdas e Danos 5
3627 Pesca 5
6039 PIS 5
10312 Piso Salarial 5
10312 Piso Salarial 5
10299 Plano de Classificação de Cargos 5
6233 Planos de Saúde 5
6233 Planos de Saúde 5
6233 Planos de Saúde 5
7912 Por Terceiro Prejudicado 5
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 5
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 5
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 5
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 5
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 5
11811 Práticas Abusivas 5
10205 Prestação de Contas 5
10205 Prestação de Contas 5
9596 Prestação de Serviços 5
9596 Prestação de Serviços 5
9596 Prestação de Serviços 5
9596 Prestação de Serviços 5
11391 Prestação de serviços à comunidade 5
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 5
11391 Prestação de serviços à comunidade 5
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 5
7785 Prestação Pecuniária 5
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7785 Prestação Pecuniária 5
7785 Prestação Pecuniária 5
7785 Prestação Pecuniária 5
11346 Prevaricação 5
4355 Prisão Preventiva 5
4355 Prisão Preventiva 5
4355 Prisão Preventiva 5
4355 Prisão Preventiva 5
4355 Prisão Preventiva 5
10496 Promessa de Compra e Venda 5
10481 Propriedade Fiduciária 5
10481 Propriedade Fiduciária 5
7781 Protesto Indevido de Título 5
7781 Protesto Indevido de Título 5
7781 Protesto Indevido de Título 5
7781 Protesto Indevido de Título 5
10925 Provas 5
3521 Quadrilha ou Bando 5











11959 Receptação culposa 5
11959 Receptação culposa 5
11959 Receptação culposa 5
11959 Receptação culposa 5
11959 Receptação culposa 5
11959 Receptação culposa 5
5847 Receptação Qualificada 5
9719 Receptação Qualificada 5
9719 Receptação Qualificada 5
7677 Reconhecimento / Dissolução 5
7677 Reconhecimento / Dissolução 5
10106 Recursos Minerais 5
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 5
7925 Registro de Óbito após prazo legal 5
7925 Registro de Óbito após prazo legal 5
7925 Registro de Óbito após prazo legal 5
7925 Registro de Óbito após prazo legal 5
10906 Regressão de Regime 5
5805 Regulamentação de Visitas 5





7711 Remissão das Dívidas 5
7711 Remissão das Dívidas 5
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100038 Repetição de indébito 5
6007 Repetição de indébito 5
100037 Repetição de indébito 5
100038 Repetição de indébito 5






10582 Rescisão / Resolução 5
10582 Rescisão / Resolução 5
10582 Rescisão / Resolução 5
10582 Rescisão / Resolução 5
10582 Rescisão / Resolução 5
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 5
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 5
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 5
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 5
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 5
10352 Reserva Remunerada 5
3566 Resistência 5
3566 Resistência 5
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 5




7836 Restauração de Registro de Nascimento 5
7836 Restauração de Registro de Nascimento 5
100045 Restituição de Bens Apreendidos 5
7834 Retificação de Data de Nascimento 5
7834 Retificação de Data de Nascimento 5
7834 Retificação de Data de Nascimento 5
7735 Retificação de Nome 5
7735 Retificação de Nome 5




100039 Revogação de Liberdade Provisória 5
100039 Revogação de Liberdade Provisória 5
3419 Roubo 5
3419 Roubo 5
9678 Roubo (art. 157) 5
9678 Roubo (art. 157) 5
5566 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
9699 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
5566 Roubo Majorado 5
8810 Salário por Acúmulo de Cargo / Função 5
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3403 Seqüestro e cárcere privado 5











9575 Sustação de Protesto 5
9575 Sustação de Protesto 5
9575 Sustação de Protesto 5
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 5
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 5
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 5
11807 Tarifas 5
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 5
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 5
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
9598 Transação 5
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 5
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 5
10907 Transferência de Preso 5
7794 Tratamento Ambulatorial 5
10263 Tratamento da Própria Saúde 5
7657 Tutela e Curatela 5
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 5
6097 Urbana (Art. 48/51) 5
6097 Urbana (Art. 48/51) 5
3539 Uso de documento falso 5
3539 Uso de documento falso 5
10500 Usucapião da L 6.969/1981 5
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 5
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 5
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 5
10458 Usucapião Extraordinária 5
10458 Usucapião Extraordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
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10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
10459 Usucapião Ordinária 5
11870 Utilização de bens públicos 5
8934 Valor da Causa 5




9978 Viagem ao Exterior 5
10588 Vícios de Construção 5
10588 Vícios de Construção 5
10588 Vícios de Construção 5
10014 Violação aos Princípios Administrativos 5
10014 Violação aos Princípios Administrativos 5
10014 Violação aos Princípios Administrativos 5
3406 Violação de domicílio 5
3406 Violação de domicílio 5
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10257 Voluntária 5
3391 Abandono de incapaz 4
3391 Abandono de incapaz 4
3391 Abandono de incapaz 4
9966 Abandono Intelectual 4
9966 Abandono Intelectual 4
9758 Abandono Intelectual 4
9966 Abandono Intelectual 4
3474 Abandono Material 4
3474 Abandono Material 4
3474 Abandono Material 4
3474 Abandono Material 4
6153 Abono da Lei 8.178/91 4
6153 Abono da Lei 8.178/91 4
10662 Abono de Permanência 4
10894 Abuso de Poder 4
10894 Abuso de Poder 4
10894 Abuso de Poder 4





8809 Acidente de Trabalho 4
8809 Acidente de Trabalho 4
10441 Acidente de Trânsito 4
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10504 Acidente de Trânsito 4
10435 Acidente de Trânsito 4
10441 Acidente de Trânsito 4
10435 Acidente de Trânsito 4
10435 Acidente de Trânsito 4
10441 Acidente de Trânsito 4
10435 Acidente de Trânsito 4
12002 Acolhimento Institucional 4
10225 Acumulação de Cargos 4
10303 Adicional de Horas Extras 4
10303 Adicional de Horas Extras 4
10309 Adicional de Produtividade 4
10308 Adicional de Serviço Noturno 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10450 Adjudicação Compulsória 4
10464 Administração 4
7676 Administração de Herança 4
7676 Administração de Herança 4
9974 Adoção de Criança 4
9974 Adoção de Criança 4
9974 Adoção de Criança 4
9974 Adoção de Criança 4
7671 Adoção de Maior 4
7671 Adoção de Maior 4
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 4
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 4
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 4
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 4
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 4
11871 Agências/órgãos de regulação 4
9581 Agêncie e Distribuição 4
9581 Agêncie e Distribuição 4
10116 Agrotóxicos 4
3622 Agrotóxicos 4
10454 Alienação Judicial 4
11977 Alienação Parental 4
11977 Alienação Parental 4
100033 Alimentos 4
100033 Alimentos 4
100036 Alimentos Gravídicos 4
100036 Alimentos Gravídicos 4
100036 Alimentos Gravídicos 4
6013 Alíquota Zero 4
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9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9661 Ameaça (art. 147) 4
9915 Análogo a Crime Tentado 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4














6004 Anulação de Débito Fiscal 4
6004 Anulação de Débito Fiscal 4
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 4
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 4
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 4
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 4
10191 Aposentadoria 4
10191 Aposentadoria 4
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 4
6095 Aposentadoria por Invalidez 4
6095 Aposentadoria por Invalidez 4
6095 Aposentadoria por Invalidez 4
6095 Aposentadoria por Invalidez 4
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 4
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 4
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 4
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 4
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 4
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 4
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 4
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 4
3436 Apropriação indébita 4
3436 Apropriação indébita 4
3436 Apropriação indébita 4
3436 Apropriação indébita 4
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5975 Aquisição de combustíveis 4
9583 Arrendamento Rural 4
9583 Arrendamento Rural 4
9583 Arrendamento Rural 4
4899 Assembléia 4
7626 Assinatura Básica Mensal 4
7626 Assinatura Básica Mensal 4
7626 Assinatura Básica Mensal 4
10244 Assistência à Saúde 4
10244 Assistência à Saúde 4
10244 Assistência à Saúde 4
8843 Assistência Judiciária Gratuita 4
8843 Assistência Judiciária Gratuita 4
10356 Assistência Médico-Hospitalar 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 4
3466 Atentado Violento ao Pudor 4
3466 Atentado Violento ao Pudor 4
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 4
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 4
11786 Atos executórios 4
11786 Atos executórios 4
4829 Atraso de vôo 4
4829 Atraso de vôo 4
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
7757 Auxílio-Doença Acidentário 4
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 4
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 4
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 4
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 4
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 4
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 4
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 4
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 4
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 4
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 4
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 4
9519 Benefício de Ordem 4
9519 Benefício de Ordem 4
9519 Benefício de Ordem 4
9519 Benefício de Ordem 4
9519 Benefício de Ordem 4
9519 Benefício de Ordem 4
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9614 Benfeitorias 4
7899 Bloqueio de Matrícula 4
7899 Bloqueio de Matrícula 4
10677 Busca e Apreensão 4
10677 Busca e Apreensão 4
10677 Busca e Apreensão 4
10677 Busca e Apreensão 4
5801 Busca e Apreensão de Menores 4
5801 Busca e Apreensão de Menores 4
5801 Busca e Apreensão de Menores 4
5801 Busca e Apreensão de Menores 4
5801 Busca e Apreensão de Menores 4





7737 Cancelamento de Protesto 4
7737 Cancelamento de Protesto 4
10585 Capitalização / Anatocismo 4
10585 Capitalização / Anatocismo 4
10585 Capitalização / Anatocismo 4
10585 Capitalização / Anatocismo 4
10585 Capitalização / Anatocismo 4
7772 Cartão de Crédito 4
7772 Cartão de Crédito 4
7772 Cartão de Crédito 4
7772 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
9585 Cartão de Crédito 4
5853 Casa de Prostituição 4
9532 Caução / Contracautela 4
9532 Caução / Contracautela 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
4961 Cédula de Crédito à Exportação 4
4961 Cédula de Crédito à Exportação 4
4960 Cédula de Crédito Bancário 4
4960 Cédula de Crédito Bancário 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
4963 Cédula de Crédito Industrial 4
4963 Cédula de Crédito Industrial 4
4963 Cédula de Crédito Industrial 4
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4964 Cédula de Crédito Rural 4
4964 Cédula de Crédito Rural 4
4964 Cédula de Crédito Rural 4
4964 Cédula de Crédito Rural 4
4968 Cédula de Produto Rural 4
4968 Cédula de Produto Rural 4
4968 Cédula de Produto Rural 4
4968 Cédula de Produto Rural 4
4968 Cédula de Produto Rural 4
4969 Cédula Hipotecária 4
4969 Cédula Hipotecária 4
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 4
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 4
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 4
4718 Cessão de Crédito 4
4718 Cessão de Crédito 4
10402 Cessão de créditos não-tributários 4

















10381 Classificação e/ou Preterição 4
10381 Classificação e/ou Preterição 4
10381 Classificação e/ou Preterição 4
7700 Cláusula Penal 4
11974 Cláusulas Abusivas 4
11974 Cláusulas Abusivas 4
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 4









11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 4
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 4
10598 Cobrança indevida de ligações 4
10598 Cobrança indevida de ligações 4
10598 Cobrança indevida de ligações 4
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10598 Cobrança indevida de ligações 4




5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 4








10563 Compensação de Prejuízo 4
10654 Competência da Justiça Estadual 4
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 4
10540 Competência Tributária 4




















9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 4
9889 Contra as Telecomunicações 4
9607 Contratos Bancários 4
9607 Contratos Bancários 4
9914 Contravenções Penais 4
3692 Contravenções Penais 4
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3692 Contravenções Penais 4
9914 Contravenções Penais 4
3692 Contravenções Penais 4
3692 Contravenções Penais 4
3692 Contravenções Penais 4
3692 Contravenções Penais 4
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6047 Contribuição Sindical 4
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 4
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 4
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 4
11831 Controle Externo da Atividade Policial 4
10392 Convênio 4
9625 Cooperativa 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
7697 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
7697 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
7697 Correção Monetária 4
9588 Corretagem 4
3555 Corrupção passiva 4
3555 Corrupção passiva 4
3555 Corrupção passiva 4
3555 Corrupção passiva 4
6009 Crédito Prêmio 4
6009 Crédito Prêmio 4
10501 Crédito Rural 4
10501 Crédito Rural 4
10501 Crédito Rural 4
10931 Criação 4
5865 Crime Culposo 4
5865 Crime Culposo 4
5555 Crime Tentado 4
5555 Crime Tentado 4
5555 Crime Tentado 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3620 Crimes contra a Flora 4
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3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 4
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 4
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 4
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 4
3642 Crimes da Lei de licitações 4
3642 Crimes da Lei de licitações 4
3642 Crimes da Lei de licitações 4
3642 Crimes da Lei de licitações 4
3642 Crimes da Lei de licitações 4
3604 Crimes de Responsabilidade 4
3604 Crimes de Responsabilidade 4
3604 Crimes de Responsabilidade 4
3604 Crimes de Responsabilidade 4
3631 Crimes de Tortura 4
3631 Crimes de Tortura 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 4
10864 Crimes Hediondos 4
10864 Crimes Hediondos 4
10864 Crimes Hediondos 4
10864 Crimes Hediondos 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 4
10327 Curso de Formação 4
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10377 Curso de Formação 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4









10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10438 Dano Ambiental 4
10012 Dano ao Erário 4
10012 Dano ao Erário 4
10012 Dano ao Erário 4
5571 Dano Qualificado 4
5571 Dano Qualificado 4
5571 Dano Qualificado 4
5571 Dano Qualificado 4
5571 Dano Qualificado 4
9892 De Trânsito 4
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
5560 Decorrente de Violência Doméstica 4
10548 Decretação de Ofício 4
10548 Decretação de Ofício 4
4703 Defeito, nulidade ou anulação 4
4703 Defeito, nulidade ou anulação 4
4703 Defeito, nulidade ou anulação 4
4703 Defeito, nulidade ou anulação 4
4703 Defeito, nulidade ou anulação 4
10280 Demissão ou Exoneração 4




3576 Denunciação caluniosa 4
3576 Denunciação caluniosa 4
3576 Denunciação caluniosa 4
3576 Denunciação caluniosa 4
3576 Denunciação caluniosa 4
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10125 Desapropriação Indireta 4
10125 Desapropriação Indireta 4
10125 Desapropriação Indireta 4
10125 Desapropriação Indireta 4
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 4
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 4
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 4
10592 Desconto em folha de pagamento 4
10296 Descontos Indevidos 4
10296 Descontos Indevidos 4
11127 Deserção 4




10550 Despacho de Citação 4
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
10298 Diárias e Outras Indenizações 4
10298 Diárias e Outras Indenizações 4







10437 Direito de Imagem 4
10437 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10437 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10443 Direito de Imagem 4
10461 Direito de Vizinhança 4
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7949 Direitos da Personalidade 4
10491 Direitos e Títulos de Crédito 4
10491 Direitos e Títulos de Crédito 4
10491 Direitos e Títulos de Crédito 4








6017 Dívida Ativa 4
6017 Dívida Ativa 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4
10451 Divisão e Demarcação 4





9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 4
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 4
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 4
4902 Eleição 4
9906 Eleitorais 4
11806 Empréstimo consignado 4
11806 Empréstimo consignado 4
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 4
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 4
10075 Energia Elétrica 4
10075 Energia Elétrica 4
10013 Enriquecimento ilícito 4
10013 Enriquecimento ilícito 4
10013 Enriquecimento ilícito 4
10013 Enriquecimento ilícito 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 4
10440 Erro Médico 4
10440 Erro Médico 4
10434 Erro Médico 4
10440 Erro Médico 4
10434 Erro Médico 4
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10503 Erro Médico 4
10440 Erro Médico 4
10440 Erro Médico 4
10434 Erro Médico 4
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 4
7620 Estabelecimentos de Ensino 4
7620 Estabelecimentos de Ensino 4




9895 Estatuto da criança e do adolescente 4
9895 Estatuto da criança e do adolescente 4
9895 Estatuto da criança e do adolescente 4










3432 Estelionato Majorado 4
3432 Estelionato Majorado 4
3432 Estelionato Majorado 4
3432 Estelionato Majorado 4
3432 Estelionato Majorado 4










11456 Estupro de Vulnerável 4
11456 Estupro de Vulnerável 4
11417 Estupro de vulnerável 4
11456 Estupro de Vulnerável 4
11456 Estupro de Vulnerável 4
11417 Estupro de vulnerável 4
11417 Estupro de vulnerável 4
100019 Evasão Escolar Institucional 4
10683 Exceção de Pré-executividade 4
10556 Exclusão - ICMS 4
10556 Exclusão - ICMS 4
10429 Execução Contratual 4
10429 Execução Contratual 4
10429 Execução Contratual 4
100004 Execução de Internação Estrita 4
100003 Execução de Internação Provisória 4
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100003 Execução de Internação Provisória 4
100006 Execução de Liberdade Assistida 4
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 4
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 4
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 4
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 4
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 4
9419 Execução Previdenciária 4
9419 Execução Previdenciária 4
9419 Execução Previdenciária 4
9419 Execução Previdenciária 4
9419 Execução Previdenciária 4
9419 Execução Previdenciária 4










6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 4
9414 Extinção da Execução 4
9414 Extinção da Execução 4
9414 Extinção da Execução 4
3420 Extorsão 4
3421 Extorsão mediante seqüestro 4
3421 Extorsão mediante seqüestro 4
3421 Extorsão mediante seqüestro 4
5568 Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte 4
4832 Extravio de bagagem 4
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 4
3533 Falsidade ideológica 4
3533 Falsidade ideológica 4
3533 Falsidade ideológica 4
3533 Falsidade ideológica 4
3533 Falsidade ideológica 4
3533 Falsidade ideológica 4
11322 Falsificação de documento 4
3532 Falsificação de documento particular 4
3531 Falsificação de documento público 4
3531 Falsificação de documento público 4
3531 Falsificação de documento público 4
3531 Falsificação de documento público 4
3531 Falsificação de documento público 4
3531 Falsificação de documento público 4
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3579 Falso testemunho ou falsa perícia 4
10952 Fato Atípico 4
10952 Fato Atípico 4
6011 Fato Gerador/Incidência 4
10114 Fauna 4






6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 4
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 4
9592 Fiança 4
9592 Fiança 4
7773 Financiamento de Produto 4
7773 Financiamento de Produto 4






7761 Fornecimento de Água 4
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 4
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 4
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 4











9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
9675 Furto (art. 155) 4
3418 Furto de coisa comum 4
3418 Furto de coisa comum 4
3418 Furto de coisa comum 4
3418 Furto de coisa comum 4
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 4
5564 Furto Privilegiado 4
3417 Furto Qualificado 4
3417 Furto Qualificado 4
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3417 Furto Qualificado 4
3417 Furto Qualificado 4
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 4
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 4
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 4
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 4
10290 Gratificação de Incentivo 4
10290 Gratificação de Incentivo 4
10310 Gratificação Natalina/13º salário 4
10310 Gratificação Natalina/13º salário 4
10310 Gratificação Natalina/13º salário 4















10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 4
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 4
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 4
100029 Guarda Definitiva 4
10494 Hipoteca 4
11243 Homicídio 4
3372 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
9638 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
9638 Homicídio Qualificado 4
3372 Homicídio Qualificado 4
9636 Homicídio Simples 4
3370 Homicídio Simples 4
3370 Homicídio Simples 4
3370 Homicídio Simples 4
9636 Homicídio Simples 4
3370 Homicídio Simples 4
9636 Homicídio Simples 4
3370 Homicídio Simples 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
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10655 Honorários Advocatícios 4
10655 Honorários Advocatícios 4
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 4
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 4
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 4
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 4







10676 Imissão na Posse 4
10676 Imissão na Posse 4
10676 Imissão na Posse 4
10676 Imissão na Posse 4
10676 Imissão na Posse 4
7706 Imputação do Pagamento 4
7706 Imputação do Pagamento 4






6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 4
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 4
10470 Incorporação Imobiliária 4
8822 Indenização Adicional 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
9994 Indenização por Dano Ambiental 4
7780 Indenização por Dano Material 4
7780 Indenização por Dano Material 4
1855 Indenizaçao por Dano Moral 4
1855 Indenizaçao por Dano Moral 4
1855 Indenizaçao por Dano Moral 4
6058 Indenização Trabalhista 4
6058 Indenização Trabalhista 4
10340 Indenizações Regulares 4
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 4
10326 Ingresso e Concurso 4
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7788 Interdição Temporária de Direitos 4
11993 Internação Compulsória 4
11993 Internação Compulsória 4
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 4
8859 Intervenção de Terceiros 4






10939 Intimação / Notificação 4
10939 Intimação / Notificação 4
10939 Intimação / Notificação 4
10939 Intimação / Notificação 4
7687 Inventário e Partilha 4
7687 Inventário e Partilha 4
7667 Investigação de Maternidade 4
7667 Investigação de Maternidade 4
7667 Investigação de Maternidade 4
5804 Investigação de Paternidade 4
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 4
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 4
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 4
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 4
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 4
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 4
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 4
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 4
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 4
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 4
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 4
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 4
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 4
5915 Isenção 4
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 4
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 4
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 4
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 4




6005 Juros/Correção Monetária 4
6005 Juros/Correção Monetária 4
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10436 Lei de Imprensa 4
6025 Levantamento de depósito 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4
9160 Levantamento de Valor 4























7928 Liberdade Provisória 4
7928 Liberdade Provisória 4
7928 Liberdade Provisória 4
7928 Liberdade Provisória 4






7789 Limitação de Fim de Semana 4
7789 Limitação de Fim de Semana 4
7789 Limitação de Fim de Semana 4
10586 Limitação de Juros 4
6169 Limite Mínimo de Idade 4
9538 Liquidação 4
10636 Livramento condicional 4
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10636 Livramento condicional 4
9609 Locação de Móvel 4
9609 Locação de Móvel 4
9609 Locação de Móvel 4
9609 Locação de Móvel 4
9594 Mandato 4
9967 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
9967 Maus Tratos 4
10912 Medidas Assecuratórias 4
10686 Multa Cominatória / Astreintes 4
10686 Multa Cominatória / Astreintes 4
10686 Multa Cominatória / Astreintes 4
1998 Multa de 40% do FGTS 4
10023 Multas e demais Sanções 4
10023 Multas e demais Sanções 4
10023 Multas e demais Sanções 4




4974 Nota de Crédito Comercial 4
4974 Nota de Crédito Comercial 4
4974 Nota de Crédito Comercial 4
4976 Nota de Crédito Rural 4
4976 Nota de Crédito Rural 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
4980 Nota Promissória 4
8919 Nulidade 4
8919 Nulidade 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 4
5985 Obrigação Acessória 4
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 4
100026 Obrigação de Matricular o Filho 4
100026 Obrigação de Matricular o Filho 4




5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 4
12005 Outras medidas de proteçãoa 4
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7704 Pagamento em Consignação 4
7704 Pagamento em Consignação 4
7704 Pagamento em Consignação 4
7704 Pagamento em Consignação 4
7704 Pagamento em Consignação 4
7714 Pagamento Indevido 4
5989 Parcelamento 4
5989 Parcelamento 4







7792 Pena de Multa 4
7792 Pena de Multa 4
7792 Pena de Multa 4
7791 Pena Privativa de Liberdade 4
7791 Pena Privativa de Liberdade 4
7791 Pena Privativa de Liberdade 4
7791 Pena Privativa de Liberdade 4
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 4
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 4
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 4
10449 Perda da Propriedade 4
10449 Perda da Propriedade 4
10449 Perda da Propriedade 4






5833 Petição de Herança 4
5833 Petição de Herança 4
10312 Piso Salarial 4
10312 Piso Salarial 4
10299 Plano de Classificação de Cargos 4
6233 Planos de Saúde 4
6233 Planos de Saúde 4
7912 Por Terceiro Prejudicado 4
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
10240 Posse e Exercício 4
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11811 Práticas Abusivas 4
11811 Práticas Abusivas 4
5632 Prescrição e Decadência 4
10205 Prestação de Contas 4
10217 Prestação de Contas 4
10217 Prestação de Contas 4
10205 Prestação de Contas 4
9596 Prestação de Serviços 4
9596 Prestação de Serviços 4
9596 Prestação de Serviços 4
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 4
7785 Prestação Pecuniária 4
3557 Prevaricação 4
10573 Prisão Civil 4
4355 Prisão Preventiva 4
4355 Prisão Preventiva 4
4355 Prisão Preventiva 4
11867 Produto Impróprio 4
10635 Progressão de Regime 4
10236 Promoção / Ascensão 4
10481 Propriedade Fiduciária 4
10481 Propriedade Fiduciária 4
10481 Propriedade Fiduciária 4
10481 Propriedade Fiduciária 4
10481 Propriedade Fiduciária 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
10925 Provas 4
3521 Quadrilha ou Bando 4
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 4
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 4








11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
5847 Receptação Qualificada 4
5847 Receptação Qualificada 4
5847 Receptação Qualificada 4
5847 Receptação Qualificada 4
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5847 Receptação Qualificada 4
7677 Reconhecimento / Dissolução 4
7677 Reconhecimento / Dissolução 4
7677 Reconhecimento / Dissolução 4
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 4
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 4
7732 Registro de nascimento após prazo legal 4
7732 Registro de nascimento após prazo legal 4
7732 Registro de nascimento após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
7925 Registro de Óbito após prazo legal 4
5805 Regulamentação de Visitas 4
5805 Regulamentação de Visitas 4
5805 Regulamentação de Visitas 4








7711 Remissão das Dívidas 4
10229 Remoção 4
100038 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
100037 Repetição de indébito 4
100037 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
100037 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
100038 Repetição de indébito 4
8873 Representação em Juízo 4




10582 Rescisão / Resolução 4
10582 Rescisão / Resolução 4
10582 Rescisão / Resolução 4
10582 Rescisão / Resolução 4
10582 Rescisão / Resolução 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4
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7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 4





9919 Resistência (art. 329) 4
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 4
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 4
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 4
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 4
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 4
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 4
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 4





7836 Restauração de Registro de Nascimento 4
7836 Restauração de Registro de Nascimento 4
7836 Restauração de Registro de Nascimento 4
100045 Restituição de Bens Apreendidos 4
100045 Restituição de Bens Apreendidos 4
100045 Restituição de Bens Apreendidos 4
7834 Retificação de Data de Nascimento 4
7834 Retificação de Data de Nascimento 4
7834 Retificação de Data de Nascimento 4
7735 Retificação de Nome 4
7735 Retificação de Nome 4
7735 Retificação de Nome 4
7735 Retificação de Nome 4







4854 Revisão do Saldo Devedor 4
4854 Revisão do Saldo Devedor 4
4854 Revisão do Saldo Devedor 4
100039 Revogação de Liberdade Provisória 4







9678 Roubo (art. 157) 4
9678 Roubo (art. 157) 4
9678 Roubo (art. 157) 4
9699 Roubo Majorado 4
9699 Roubo Majorado 4
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9699 Roubo Majorado 4
5566 Roubo Majorado 4
6098 Rural (Art. 48/51) 4
8812 Salário Maternidade 4
10397 Sanitárias 4
10397 Sanitárias 4









11982 Separação de Corpos 4
11982 Separação de Corpos 4
3403 Seqüestro e cárcere privado 4
3403 Seqüestro e cárcere privado 4
3403 Seqüestro e cárcere privado 4
3403 Seqüestro e cárcere privado 4
7774 Serviços Profissionais 4














9575 Sustação de Protesto 4
9575 Sustação de Protesto 4
9575 Sustação de Protesto 4
9575 Sustação de Protesto 4
9575 Sustação de Protesto 4
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 4
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 4
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 4
10687 Taxa SELIC 4
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 4
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 4
10354 Tempo de Serviço 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
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3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4




4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 4
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 4
10907 Transferência de Preso 4
10907 Transferência de Preso 4
10907 Transferência de Preso 4
9599 Transporte de Coisas 4
10076 Transporte Terrestre 4
7794 Tratamento Ambulatorial 4
9595 Troca ou Permuta 4
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 4
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 4
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 4
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
6097 Urbana (Art. 48/51) 4
3539 Uso de documento falso 4
3539 Uso de documento falso 4
3539 Uso de documento falso 4
10500 Usucapião da L 6.969/1981 4
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 4
10458 Usucapião Extraordinária 4
10458 Usucapião Extraordinária 4
10459 Usucapião Ordinária 4
10459 Usucapião Ordinária 4
10459 Usucapião Ordinária 4
10459 Usucapião Ordinária 4
10459 Usucapião Ordinária 4
10505 Variação Cambial 4
10492 Veículos 4
10492 Veículos 4
9978 Viagem ao Exterior 4
10941 Viagem Nacional 4
10588 Vícios de Construção 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
10014 Violação aos Princípios Administrativos 4
3443 Violação de direito autoral 4
3443 Violação de direito autoral 4
3406 Violação de domicílio 4
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 4
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10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 4




6062 1/3 de férias 3
3391 Abandono de incapaz 3
3391 Abandono de incapaz 3
3391 Abandono de incapaz 3
3391 Abandono de incapaz 3
3391 Abandono de incapaz 3
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 3
9758 Abandono Intelectual 3
9758 Abandono Intelectual 3
9966 Abandono Intelectual 3
9757 Abandono Material 3
3474 Abandono Material 3
9965 Abandono Material 3
3474 Abandono Material 3
7769 Abatimento proporcional do preço 3
10662 Abono de Permanência 3
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 3
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 3
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 3
10894 Abuso de Poder 3
10894 Abuso de Poder 3
10894 Abuso de Poder 3
10894 Abuso de Poder 3







8809 Acidente de Trabalho 3
8809 Acidente de Trabalho 3
10441 Acidente de Trânsito 3
10504 Acidente de Trânsito 3
10441 Acidente de Trânsito 3
10435 Acidente de Trânsito 3
10435 Acidente de Trânsito 3
10504 Acidente de Trânsito 3
10435 Acidente de Trânsito 3
12002 Acolhimento Institucional 3
12002 Acolhimento Institucional 3
12002 Acolhimento Institucional 3
12002 Acolhimento Institucional 3
10225 Acumulação de Cargos 3
10638 Acumulação de Proventos 3
10303 Adicional de Horas Extras 3
10291 Adicional de Insalubridade 3
10291 Adicional de Insalubridade 3
10291 Adicional de Insalubridade 3
10291 Adicional de Insalubridade 3
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10292 Adicional de Periculosidade 3
10302 Adicional por Tempo de Serviço 3
10302 Adicional por Tempo de Serviço 3
10302 Adicional por Tempo de Serviço 3
10393 Adjudicação 3
10450 Adjudicação Compulsória 3
10450 Adjudicação Compulsória 3
10464 Administração 3
7676 Administração de Herança 3
7676 Administração de Herança 3
10411 Admissão / Permanência / Despedida 3
10411 Admissão / Permanência / Despedida 3
9975 Adoção de Adolescente 3
9975 Adoção de Adolescente 3
9975 Adoção de Adolescente 3
9974 Adoção de Criança 3
9974 Adoção de Criança 3
9974 Adoção de Criança 3
9974 Adoção de Criança 3
9974 Adoção de Criança 3
9974 Adoção de Criança 3
7671 Adoção de Maior 3
7671 Adoção de Maior 3
7671 Adoção de Maior 3
7671 Adoção de Maior 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3




11871 Agências/órgãos de regulação 3
11871 Agências/órgãos de regulação 3
11871 Agências/órgãos de regulação 3
11871 Agências/órgãos de regulação 3
9581 Agêncie e Distribuição 3
9581 Agêncie e Distribuição 3
3622 Agrotóxicos 3
10085 Água e/ou Esgoto 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
9582 Alienação Fiduciária 3
10454 Alienação Judicial 3
10454 Alienação Judicial 3
10454 Alienação Judicial 3
10454 Alienação Judicial 3
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10454 Alienação Judicial 3
10454 Alienação Judicial 3
10454 Alienação Judicial 3
11977 Alienação Parental 3






100036 Alimentos Gravídicos 3
100036 Alimentos Gravídicos 3
100036 Alimentos Gravídicos 3
100036 Alimentos Gravídicos 3
100036 Alimentos Gravídicos 3
6014 Alíquota Progressiva 3



















9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9661 Ameaça (art. 147) 3
9915 Análogo a Crime Tentado 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
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6004 Anulação de Débito Fiscal 3
6004 Anulação de Débito Fiscal 3
6004 Anulação de Débito Fiscal 3
6004 Anulação de Débito Fiscal 3
6004 Anulação de Débito Fiscal 3
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 3
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 3
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 3
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 3
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 3
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 3
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 3
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 3
10025 Apreensão 3
10025 Apreensão 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3
3436 Apropriação indébita 3







5975 Aquisição de combustíveis 3
5975 Aquisição de combustíveis 3
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11828 Área de Preservação Permanente 3
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 3
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 3
7701 Arras ou Sinal 3
7701 Arras ou Sinal 3
9584 Arrendamento Mercantil 3
9584 Arrendamento Mercantil 3
9584 Arrendamento Mercantil 3
9584 Arrendamento Mercantil 3
9583 Arrendamento Rural 3
9583 Arrendamento Rural 3
9583 Arrendamento Rural 3
9583 Arrendamento Rural 3
9583 Arrendamento Rural 3
1723 Assédio Moral 3
5851 Assédio Sexual 3
4899 Assembléia 3
7626 Assinatura Básica Mensal 3
10244 Assistência à Saúde 3
10244 Assistência à Saúde 3
10244 Assistência à Saúde 3
10244 Assistência à Saúde 3
10244 Assistência à Saúde 3
8843 Assistência Judiciária Gratuita 3
8843 Assistência Judiciária Gratuita 3
8843 Assistência Judiciária Gratuita 3
10356 Assistência Médico-Hospitalar 3
10245 Assistência Pré-escolar 3
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 3
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 3
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 3
7689 Assunção de Dívida 3
7689 Assunção de Dívida 3
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 3
3466 Atentado Violento ao Pudor 3
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 3
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 3
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 3
11786 Atos executórios 3
10867 Ausência de Fundamentação 3
4998 Autofalência 3
10304 Auxílio-Alimentação 3
7757 Auxílio-Doença Acidentário 3
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 3
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 3
10246 Auxílio-Natalidade 3
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 3
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 3
7661 Bem de Família 3
7661 Bem de Família 3
7661 Bem de Família 3
7661 Bem de Família 3
7661 Bem de Família 3
7661 Bem de Família 3
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 3
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6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 3
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 3
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 3
9519 Benefício de Ordem 3
9519 Benefício de Ordem 3
9519 Benefício de Ordem 3
9519 Benefício de Ordem 3
9519 Benefício de Ordem 3
9519 Benefício de Ordem 3
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 3
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 3
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 3
9614 Benfeitorias 3
7899 Bloqueio de Matrícula 3
7899 Bloqueio de Matrícula 3
7899 Bloqueio de Matrícula 3
7899 Bloqueio de Matrícula 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10677 Busca e Apreensão 3
10914 Busca e Apreensão de Bens 3
10914 Busca e Apreensão de Bens 3
5801 Busca e Apreensão de Menores 3










7737 Cancelamento de Protesto 3
4830 Cancelamento de vôo 3





9493 Capacidade Processual 3
10539 Capacidade Tributária 3
10539 Capacidade Tributária 3
10585 Capitalização / Anatocismo 3
10585 Capitalização / Anatocismo 3
5988 Carta de fiança 3
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 3
7772 Cartão de Crédito 3
7772 Cartão de Crédito 3
9585 Cartão de Crédito 3
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9585 Cartão de Crédito 3
9585 Cartão de Crédito 3
9532 Caução / Contracautela 3
9532 Caução / Contracautela 3
9532 Caução / Contracautela 3
9532 Caução / Contracautela 3
9532 Caução / Contracautela 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
9517 Causas Supervenientes à Sentença 3
4961 Cédula de Crédito à Exportação 3
4961 Cédula de Crédito à Exportação 3
4961 Cédula de Crédito à Exportação 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4962 Cédula de Crédito Comercial 3
4964 Cédula de Crédito Rural 3
4964 Cédula de Crédito Rural 3
4964 Cédula de Crédito Rural 3
4964 Cédula de Crédito Rural 3
4968 Cédula de Produto Rural 3
4968 Cédula de Produto Rural 3
4968 Cédula de Produto Rural 3
4968 Cédula de Produto Rural 3
4969 Cédula Hipotecária 3
3535 Certidão ou atestado ideologicamente falso 3
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 3
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 3
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 3
10402 Cessão de créditos não-tributários 3
10402 Cessão de créditos não-tributários 3
10402 Cessão de créditos não-tributários 3
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10381 Classificação e/ou Preterição 3
10381 Classificação e/ou Preterição 3
7700 Cláusula Penal 3
7700 Cláusula Penal 3
11974 Cláusulas Abusivas 3
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 3
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 3
3580 Coação no curso do processo 3
3580 Coação no curso do processo 3




11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3
10598 Cobrança indevida de ligações 3







5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 3
12004 Colocação em Família Substituta 3
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5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 3






10899 Competência da Justiça Estadual 3
10899 Competência da Justiça Estadual 3
10898 Competência da Justiça Federal 3
11056 Competência da Justiça Militar Estadual 3
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 3
9587 Compra e Venda 3
9587 Compra e Venda 3
9587 Compra e Venda 3
9587 Compra e Venda 3
















9418 Concurso de Credores 3
5000 Concurso de Credores 3
9418 Concurso de Credores 3
10384 Condições Especiais para Prestação de Prova 3
11832 Conselho do Idoso 3
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 3
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 3
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 3
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 3
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 3





3401 Constrangimento ilegal 3
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9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 3
1976 Contrato Suspenso 3
9607 Contratos Bancários 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
9914 Contravenções Penais 3
9914 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
9914 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 3
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 3
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 3
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 3
6047 Contribuição Sindical 3
6047 Contribuição Sindical 3
6047 Contribuição Sindical 3
6060 Contribuição sobre a folha de salários 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 3





10685 Correção Monetária 3
7697 Correção Monetária 3
7697 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
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7697 Correção Monetária 3
7697 Correção Monetária 3
3568 Corrupção ativa 3
3568 Corrupção ativa 3
3568 Corrupção ativa 3
3468 Corrupção de Menores 3
3468 Corrupção de Menores 3
3555 Corrupção passiva 3
3555 Corrupção passiva 3
6010 Crédito Presumido 3
10501 Crédito Rural 3
10501 Crédito Rural 3
10501 Crédito Rural 3
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 3
5865 Crime Culposo 3
5865 Crime Culposo 3
5865 Crime Culposo 3
5865 Crime Culposo 3
5865 Crime Culposo 3
5555 Crime Tentado 3
5555 Crime Tentado 3
5555 Crime Tentado 3
5555 Crime Tentado 3
5555 Crime Tentado 3
5555 Crime Tentado 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 3
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 3
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 3
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 3
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11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 3
3642 Crimes da Lei de licitações 3
3642 Crimes da Lei de licitações 3
3642 Crimes da Lei de licitações 3
3642 Crimes da Lei de licitações 3
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 3
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 3
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 3
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 3
3604 Crimes de Responsabilidade 3
3604 Crimes de Responsabilidade 3
3604 Crimes de Responsabilidade 3
3604 Crimes de Responsabilidade 3
3604 Crimes de Responsabilidade 3
3631 Crimes de Tortura 3
3631 Crimes de Tortura 3
3631 Crimes de Tortura 3
3631 Crimes de Tortura 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 3
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 3
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 3
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 3
9542 Curadoria dos bens do ausente 3
10377 Curso de Formação 3
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9899 Da Lei de licitações 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3










9685 Dano (art. 163) 3
9685 Dano (art. 163) 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10438 Dano Ambiental 3
10012 Dano ao Erário 3
10012 Dano ao Erário 3
10012 Dano ao Erário 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
5571 Dano Qualificado 3
9892 De Trânsito 3
9892 De Trânsito 3
9892 De Trânsito 3
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 3
9647 Decorrente de Violência Doméstica 3
9647 Decorrente de Violência Doméstica 3
5560 Decorrente de Violência Doméstica 3
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5560 Decorrente de Violência Doméstica 3
5560 Decorrente de Violência Doméstica 3
5560 Decorrente de Violência Doméstica 3
5560 Decorrente de Violência Doméstica 3





10280 Demissão ou Exoneração 3






3576 Denunciação caluniosa 3
3576 Denunciação caluniosa 3
3576 Denunciação caluniosa 3
3576 Denunciação caluniosa 3
3576 Denunciação caluniosa 3
3576 Denunciação caluniosa 3







10543 Depósito Judicial 3












10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 3
10125 Desapropriação Indireta 3
10125 Desapropriação Indireta 3
10125 Desapropriação Indireta 3
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 3
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 3
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 3
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 3
10592 Desconto em folha de pagamento 3
6156 Descontos dos benefícios 3
10296 Descontos Indevidos 3
10296 Descontos Indevidos 3
10932 Desmembramento 3
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3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 3
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 3
9610 Despejo para Uso Próprio 3
9610 Despejo para Uso Próprio 3
9612 Despejo por Denúncia Vazia 3
9612 Despejo por Denúncia Vazia 3
9612 Despejo por Denúncia Vazia 3
11307 Desrespeito a superior 3
11810 Dever de Informação 3









4656 Direito Autoral 3
10443 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
10437 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
10443 Direito de Imagem 3
9615 Direito de Preferência 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
10461 Direito de Vizinhança 3
7949 Direitos da Personalidade 3
7949 Direitos da Personalidade 3
7949 Direitos da Personalidade 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
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6017 Dívida Ativa 3
6017 Dívida Ativa 3
6017 Dívida Ativa 3
10451 Divisão e Demarcação 3
10451 Divisão e Demarcação 3
10451 Divisão e Demarcação 3
10451 Divisão e Demarcação 3
10451 Divisão e Demarcação 3
9893 Do Sistema Nacional de Armas 3







10063 Educação Profissionalizante 3
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 3






11806 Empréstimo consignado 3
11806 Empréstimo consignado 3
11806 Empréstimo consignado 3
11806 Empréstimo consignado 3
10075 Energia Elétrica 3
10075 Energia Elétrica 3
5977 Energia Elétrica 3
10075 Energia Elétrica 3
10075 Energia Elétrica 3
10075 Energia Elétrica 3
10075 Energia Elétrica 3
10223 Enquadramento 3
10223 Enquadramento 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
10013 Enriquecimento ilícito 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
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7715 Enriquecimento sem Causa 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
7715 Enriquecimento sem Causa 3
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 3
10430 Equilíbrio Financeiro 3
4840 Equivalência salarial 3
8986 Erro de Procedimento 3
8986 Erro de Procedimento 3
10434 Erro Médico 3
10434 Erro Médico 3
10440 Erro Médico 3
10434 Erro Médico 3
9995 Erro Médico 3
9995 Erro Médico 3
10434 Erro Médico 3
9995 Erro Médico 3
10440 Erro Médico 3
10434 Erro Médico 3
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 3
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 3
10380 Escolaridade 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3
9895 Estatuto da criança e do adolescente 3















3432 Estelionato Majorado 3
3432 Estelionato Majorado 3
3432 Estelionato Majorado 3
3432 Estelionato Majorado 3
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3432 Estelionato Majorado 3
3432 Estelionato Majorado 3











11417 Estupro de vulnerável 3
11456 Estupro de Vulnerável 3
11456 Estupro de Vulnerável 3
11456 Estupro de Vulnerável 3
100019 Evasão Escolar Institucional 3
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 3
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 3
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 3
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 3
10683 Exceção de Pré-executividade 3
10683 Exceção de Pré-executividade 3
10556 Exclusão - ICMS 3
10556 Exclusão - ICMS 3
10556 Exclusão - ICMS 3
10556 Exclusão - ICMS 3
10556 Exclusão - ICMS 3
10429 Execução Contratual 3
10429 Execução Contratual 3
10429 Execução Contratual 3
10429 Execução Contratual 3
10429 Execução Contratual 3
100008 Execução de Advertência 3
100003 Execução de Internação Provisória 3
100006 Execução de Liberdade Assistida 3
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 3
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 3
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 3
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 3
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
10880 Execução Provisória 3
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6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 3
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 3
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 3
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 3
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
9180 Expropriação de Bens 3
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 3
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 3
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 3
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3






3421 Extorsão mediante seqüestro 3
3421 Extorsão mediante seqüestro 3
4832 Extravio de bagagem 3
4832 Extravio de bagagem 3
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3533 Falsidade ideológica 3
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 3
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 3
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3532 Falsificação de documento particular 3
3532 Falsificação de documento particular 3
3532 Falsificação de documento particular 3
3532 Falsificação de documento particular 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3531 Falsificação de documento público 3
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 3
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 3
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 3
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 3
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 3
10952 Fato Atípico 3
10952 Fato Atípico 3
10952 Fato Atípico 3
6011 Fato Gerador/Incidência 3
6011 Fato Gerador/Incidência 3








6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 3
7773 Financiamento de Produto 3





7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
11884 Fornecimento de Medicamentos 3
9608 Franquia 3
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9608 Franquia 3
9450 Fraude à Execução 3
9450 Fraude à Execução 3
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 3
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 3
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 3
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 3
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 3





9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
9675 Furto (art. 155) 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
3418 Furto de coisa comum 3
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 3
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 3
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 3
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 3
5564 Furto Privilegiado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
3417 Furto Qualificado 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 3
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10290 Gratificação de Incentivo 3
10290 Gratificação de Incentivo 3
10290 Gratificação de Incentivo 3
10310 Gratificação Natalina/13º salário 3
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 3
10310 Gratificação Natalina/13º salário 3
10305 Gratificações de Atividade 3
10305 Gratificações de Atividade 3
10305 Gratificações de Atividade 3
10338 Gratificações e Adicionais 3
10667 Gratificações Estaduais Específicas 3



















10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 3
100029 Guarda Definitiva 3
100029 Guarda Definitiva 3
100029 Guarda Definitiva 3
100030 Guarda Excepcional 3
3371 Homicídio Privilegiado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
11244 Homicidio qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
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9638 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
3372 Homicídio Qualificado 3
9638 Homicídio Qualificado 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
3370 Homicídio Simples 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 3
7631 Honorários Profissionais 3
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 3
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 3
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 3
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 3







10676 Imissão na Posse 3
10676 Imissão na Posse 3
10676 Imissão na Posse 3
10676 Imissão na Posse 3
10676 Imissão na Posse 3
10676 Imissão na Posse 3
7706 Imputação do Pagamento 3
7706 Imputação do Pagamento 3
7706 Imputação do Pagamento 3
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 3
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 3
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100018 Inclusão em Programa de Auxilio a Familia 3
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 3
10470 Incorporação Imobiliária 3
10470 Incorporação Imobiliária 3
9524 Indenização do Prejuízo 3
9524 Indenização do Prejuízo 3
9994 Indenização por Dano Ambiental 3
9994 Indenização por Dano Ambiental 3
9994 Indenização por Dano Ambiental 3
9994 Indenização por Dano Ambiental 3
7780 Indenização por Dano Material 3
7780 Indenização por Dano Material 3
7780 Indenização por Dano Material 3
1855 Indenizaçao por Dano Moral 3
1855 Indenizaçao por Dano Moral 3
1855 Indenizaçao por Dano Moral 3
6058 Indenização Trabalhista 3
10340 Indenizações Regulares 3
10340 Indenizações Regulares 3
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 3
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 3
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 3












10372 Inscrição / Documentação 3
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 3
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 3
7898 Instituição de Bem de Família 3
7788 Interdição Temporária de Direitos 3
7788 Interdição Temporária de Direitos 3
7788 Interdição Temporária de Direitos 3
7788 Interdição Temporária de Direitos 3




11993 Internação Compulsória 3
11993 Internação Compulsória 3
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11993 Internação Compulsória 3
100047 Internação Provisória 3
11388 Internação sem atividades externas 3
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 3
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 3
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 3
8859 Intervenção de Terceiros 3
8859 Intervenção de Terceiros 3
8859 Intervenção de Terceiros 3






10939 Intimação / Notificação 3
10939 Intimação / Notificação 3
10939 Intimação / Notificação 3
10939 Intimação / Notificação 3
10939 Intimação / Notificação 3
10939 Intimação / Notificação 3
10255 Invalidez Permanente 3
10255 Invalidez Permanente 3
10255 Invalidez Permanente 3
11978 Invasão de Dispositivo Informático 3
7667 Investigação de Maternidade 3
7667 Investigação de Maternidade 3
7667 Investigação de Maternidade 3
5804 Investigação de Paternidade 3
5804 Investigação de Paternidade 3
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 3
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 3
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 3
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 3
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 3
11864 Irregularidade no atendimento 3
11864 Irregularidade no atendimento 3
10341 Isonomia 3
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 3
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 3
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 3
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100035 Lei de Arbitragem 3
10442 Lei de Imprensa 3
10436 Lei de Imprensa 3
9160 Levantamento de Valor 3
9160 Levantamento de Valor 3
9160 Levantamento de Valor 3
9160 Levantamento de Valor 3
9160 Levantamento de Valor 3


















11389 Liberdade assistida 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3
7928 Liberdade Provisória 3




10420 Licenciamento de Veículo 3
10420 Licenciamento de Veículo 3
9196 Liminar 3
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7789 Limitação de Fim de Semana 3
7789 Limitação de Fim de Semana 3
7789 Limitação de Fim de Semana 3
10586 Limitação de Juros 3
10373 Limite de Idade 3
5001 Liquidação 3
5001 Liquidação 3
10636 Livramento condicional 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3









6066 Massa Falida- Recolhimento 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
10912 Medidas Assecuratórias 3
3524 Moeda Falsa / Assimilados 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
10686 Multa Cominatória / Astreintes 3
9166 Multa de 10% 3
9166 Multa de 10% 3
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1998 Multa de 40% do FGTS 3
10023 Multas e demais Sanções 3
10023 Multas e demais Sanções 3
10023 Multas e demais Sanções 3
10023 Multas e demais Sanções 3
9603 Mútuo 3
9603 Mútuo 3
11849 Não Discriminação 3
10239 Nomeação 3
10239 Nomeação 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3
4976 Nota de Crédito Rural 3
4976 Nota de Crédito Rural 3
4976 Nota de Crédito Rural 3
4980 Nota Promissória 3
4980 Nota Promissória 3
4980 Nota Promissória 3
4980 Nota Promissória 3
4980 Nota Promissória 3
4980 Nota Promissória 3





5813 Nulidade / Anulação 3
5813 Nulidade / Anulação 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 3
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 3









10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 3
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 3
12005 Outras medidas de proteçãoa 3
12005 Outras medidas de proteçãoa 3
12005 Outras medidas de proteçãoa 3
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 3
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10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 3
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 3
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7704 Pagamento em Consignação 3
7714 Pagamento Indevido 3
7714 Pagamento Indevido 3
7714 Pagamento Indevido 3
7714 Pagamento Indevido 3
7714 Pagamento Indevido 3
5989 Parcelamento 3
5989 Parcelamento 3
11836 Parcelamento do Solo 3
11836 Parcelamento do Solo 3
3660 Parcelamento do solo urbano 3
6176 Parcelas de benefício não pagas 3
6176 Parcelas de benefício não pagas 3







7792 Pena de Multa 3
7792 Pena de Multa 3
7792 Pena de Multa 3
7792 Pena de Multa 3
7791 Pena Privativa de Liberdade 3
7791 Pena Privativa de Liberdade 3
10428 Penalidades 3
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 3
10449 Perda da Propriedade 3
10449 Perda da Propriedade 3
10449 Perda da Propriedade 3
7698 Perdas e Danos 3






11842 Pessoa Idosa 3
11842 Pessoa Idosa 3
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11842 Pessoa Idosa 3
11843 Pessoas com deficiência 3
5833 Petição de Herança 3
5833 Petição de Herança 3
5833 Petição de Herança 3
10312 Piso Salarial 3
10312 Piso Salarial 3
10312 Piso Salarial 3
10312 Piso Salarial 3
10312 Piso Salarial 3
2275 Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional 3
10299 Plano de Classificação de Cargos 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
9970 Pobreza 3
7912 Por Terceiro Prejudicado 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
10240 Posse e Exercício 3
10240 Posse e Exercício 3
10240 Posse e Exercício 3
10240 Posse e Exercício 3
10240 Posse e Exercício 3
11839 Posturas Municipais 3
11811 Práticas Abusivas 3
11811 Práticas Abusivas 3
6006 Prazo de Recolhimento 3
5632 Prescrição e Decadência 3
5632 Prescrição e Decadência 3
5632 Prescrição e Decadência 3
10205 Prestação de Contas 3
10205 Prestação de Contas 3
10211 Prestação de Contas 3
10211 Prestação de Contas 3
10217 Prestação de Contas 3
10205 Prestação de Contas 3
10205 Prestação de Contas 3
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9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 3
7785 Prestação Pecuniária 3
7785 Prestação Pecuniária 3
7785 Prestação Pecuniária 3
7785 Prestação Pecuniária 3
7785 Prestação Pecuniária 3
7785 Prestação Pecuniária 3
10573 Prisão Civil 3
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 3
10904 Prisão Domiciliar / Especial 3
10904 Prisão Domiciliar / Especial 3
10904 Prisão Domiciliar / Especial 3
4355 Prisão Preventiva 3
4355 Prisão Preventiva 3
4355 Prisão Preventiva 3
11867 Produto Impróprio 3
11867 Produto Impróprio 3
11867 Produto Impróprio 3
11867 Produto Impróprio 3
10496 Promessa de Compra e Venda 3
10496 Promessa de Compra e Venda 3
10334 Promoção 3
10236 Promoção / Ascensão 3
10236 Promoção / Ascensão 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10481 Propriedade Fiduciária 3
10480 Propriedade Resolúvel 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
10925 Provas 3
7627 Pulsos Excedentes 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
3521 Quadrilha ou Bando 3
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9804 Quadrilha ou Bando (art. 288) 3
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 3
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 3
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 3
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 3
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 3






















11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
11959 Receptação culposa 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
10224 Recondução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
7677 Reconhecimento / Dissolução 3
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4994 Recuperação extrajudicial 3
10391 Recursos Administrativos 3
10391 Recursos Administrativos 3
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 3
10349 Reforma 3
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 3
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 3
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 3
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 3
10230 Regime Previdenciário 3
10230 Regime Previdenciário 3
10230 Regime Previdenciário 3
10230 Regime Previdenciário 3
7732 Registro de nascimento após prazo legal 3
7732 Registro de nascimento após prazo legal 3
7732 Registro de nascimento após prazo legal 3
7925 Registro de Óbito após prazo legal 3
7925 Registro de Óbito após prazo legal 3
7925 Registro de Óbito após prazo legal 3
10906 Regressão de Regime 3
10906 Regressão de Regime 3
5805 Regulamentação de Visitas 3
5805 Regulamentação de Visitas 3
5805 Regulamentação de Visitas 3
5805 Regulamentação de Visitas 3
5805 Regulamentação de Visitas 3



















100037 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
6007 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
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100038 Repetição de indébito 3
6007 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
6007 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100037 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
4813 Representação comercial 3
4813 Representação comercial 3






10582 Rescisão / Resolução 3
10582 Rescisão / Resolução 3
10582 Rescisão / Resolução 3
10582 Rescisão / Resolução 3
10582 Rescisão / Resolução 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3
2435 Rescisão Indireta 3
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 3
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 3
10590 Resgate de Contribuição 3
10590 Resgate de Contribuição 3






10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 3
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 3
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 3
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 3
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 3
11863 Responsabilidade Fiscal 3
11863 Responsabilidade Fiscal 3
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7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
7836 Restauração de Registro de Nascimento 3
10132 Restituição de área 3
10132 Restituição de área 3
100045 Restituição de Bens Apreendidos 3
100045 Restituição de Bens Apreendidos 3
100041 Restituição de Bens Apreendidos 3
100045 Restituição de Bens Apreendidos 3
100045 Restituição de Bens Apreendidos 3
100045 Restituição de Bens Apreendidos 3
10453 Retificação de Área de Imóvel 3
10453 Retificação de Área de Imóvel 3
10453 Retificação de Área de Imóvel 3
7834 Retificação de Data de Nascimento 3
7834 Retificação de Data de Nascimento 3
7834 Retificação de Data de Nascimento 3
7834 Retificação de Data de Nascimento 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7735 Retificação de Nome 3
7835 Retificação de Sexo 3






4854 Revisão do Saldo Devedor 3
4854 Revisão do Saldo Devedor 3
4854 Revisão do Saldo Devedor 3
4854 Revisão do Saldo Devedor 3
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 3
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 3
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 3
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 3
10389 Revogação 3
100039 Revogação de Liberdade Provisória 3
100039 Revogação de Liberdade Provisória 3
100039 Revogação de Liberdade Provisória 3
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3419 Roubo 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
9678 Roubo (art. 157) 3
5566 Roubo Majorado 3
9699 Roubo Majorado 3
9699 Roubo Majorado 3
5566 Roubo Majorado 3
9699 Roubo Majorado 3
5566 Roubo Majorado 3
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 3
8823 Saldo de Salário 3
11862 Saneamento 3














3403 Seqüestro e cárcere privado 3
3403 Seqüestro e cárcere privado 3
3403 Seqüestro e cárcere privado 3
3403 Seqüestro e cárcere privado 3
7775 Serviços Hospitalares 3
7775 Serviços Hospitalares 3
7775 Serviços Hospitalares 3














7767 Substituição do Produto 3
5981 Substituição Tributária 3
5981 Substituição Tributária 3
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9575 Sustação de Protesto 3
9575 Sustação de Protesto 3






10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 3
10687 Taxa SELIC 3
10687 Taxa SELIC 3
10687 Taxa SELIC 3
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 3
10354 Tempo de Serviço 3
10297 Teto Salarial 3
10297 Teto Salarial 3
10297 Teto Salarial 3
10184 Títulos da Dívida Pública 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
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4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 3
10907 Transferência de Preso 3
10907 Transferência de Preso 3
10061 Transporte 3
9599 Transporte de Coisas 3
9599 Transporte de Coisas 3
9600 Transporte de Pessoas 3
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 3
7794 Tratamento Ambulatorial 3
7794 Tratamento Ambulatorial 3
10263 Tratamento da Própria Saúde 3
10263 Tratamento da Própria Saúde 3
7657 Tutela e Curatela 3
7657 Tutela e Curatela 3
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 3
7672 União Homoafetiva 3
7672 União Homoafetiva 3
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 3
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 3
100011 Unificação de Execução de MSE 3
6097 Urbana (Art. 48/51) 3
6097 Urbana (Art. 48/51) 3
6097 Urbana (Art. 48/51) 3
6097 Urbana (Art. 48/51) 3
10486 Uso 3
10486 Uso 3
3539 Uso de documento falso 3
3539 Uso de documento falso 3
3539 Uso de documento falso 3
3539 Uso de documento falso 3
3539 Uso de documento falso 3
3539 Uso de documento falso 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10500 Usucapião da L 6.969/1981 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 3
10458 Usucapião Extraordinária 3
10458 Usucapião Extraordinária 3
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10459 Usucapião Ordinária 3
10459 Usucapião Ordinária 3
10459 Usucapião Ordinária 3
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 3







10588 Vícios de Construção 3
10014 Violação aos Princípios Administrativos 3
10014 Violação aos Princípios Administrativos 3
10014 Violação aos Princípios Administrativos 3
10014 Violação aos Princípios Administrativos 3
10014 Violação aos Princípios Administrativos 3
3443 Violação de direito autoral 3
3443 Violação de direito autoral 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 3
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 3
10257 Voluntária 3
6062 1/3 de férias 2
6062 1/3 de férias 2
6062 1/3 de férias 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
3391 Abandono de incapaz 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 2
9966 Abandono Intelectual 2
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9966 Abandono Intelectual 2
9757 Abandono Material 2
3474 Abandono Material 2
9965 Abandono Material 2
3474 Abandono Material 2
9757 Abandono Material 2
9757 Abandono Material 2
3474 Abandono Material 2
7769 Abatimento proporcional do preço 2
2583 Abono 2
2583 Abono 2
6153 Abono da Lei 8.178/91 2
10662 Abono de Permanência 2
10662 Abono de Permanência 2
10662 Abono de Permanência 2
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 2
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 2
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 2
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 2
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 2
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 2
5842 Abuso de Incapazes 2
9714 Abuso de Incapazes 2
5842 Abuso de Incapazes 2
10894 Abuso de Poder 2
10894 Abuso de Poder 2
10894 Abuso de Poder 2
10894 Abuso de Poder 2












7748 Acidente Aéreo 2
8809 Acidente de Trabalho 2
8809 Acidente de Trabalho 2
8809 Acidente de Trabalho 2
8809 Acidente de Trabalho 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10441 Acidente de Trânsito 2
9996 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10435 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
9996 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
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10435 Acidente de Trânsito 2
12002 Acolhimento Institucional 2
12002 Acolhimento Institucional 2
12002 Acolhimento Institucional 2
12002 Acolhimento Institucional 2
12002 Acolhimento Institucional 2
12002 Acolhimento Institucional 2
10225 Acumulação de Cargos 2
10225 Acumulação de Cargos 2
10638 Acumulação de Proventos 2
10638 Acumulação de Proventos 2
10303 Adicional de Horas Extras 2
10303 Adicional de Horas Extras 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10291 Adicional de Insalubridade 2
10292 Adicional de Periculosidade 2
10292 Adicional de Periculosidade 2
10309 Adicional de Produtividade 2
10309 Adicional de Produtividade 2
10309 Adicional de Produtividade 2
10308 Adicional de Serviço Noturno 2
10308 Adicional de Serviço Noturno 2
6075 Adicional de Tarifa Aeroportuária 2
10302 Adicional por Tempo de Serviço 2
10302 Adicional por Tempo de Serviço 2
10331 Adidos, Agregados e Adjuntos 2
10393 Adjudicação 2
10393 Adjudicação 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10450 Adjudicação Compulsória 2
10464 Administração 2
10464 Administração 2
7676 Administração de Herança 2
7676 Administração de Herança 2
7676 Administração de Herança 2
7676 Administração de Herança 2
7676 Administração de Herança 2
7676 Administração de Herança 2
9558 Administração judicial 2
10411 Admissão / Permanência / Despedida 2
10411 Admissão / Permanência / Despedida 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
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9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9975 Adoção de Adolescente 2
9974 Adoção de Criança 2
9974 Adoção de Criança 2
9974 Adoção de Criança 2
9974 Adoção de Criança 2
7671 Adoção de Maior 2
7671 Adoção de Maior 2
9973 Adoção Nacional 2
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 2
11386 Advertência 2
11386 Advertência 2
10364 Advertência / Repreensão 2
10364 Advertência / Repreensão 2
10196 Afastamento 2
10202 Afastamento do Cargo 2
10215 Afastamento do Cargo 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
11871 Agências/órgãos de regulação 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
3622 Agrotóxicos 2
3622 Agrotóxicos 2
10085 Água e/ou Esgoto 2
10085 Água e/ou Esgoto 2
10085 Água e/ou Esgoto 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
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10454 Alienação Judicial 2
10454 Alienação Judicial 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2
11977 Alienação Parental 2














100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
100036 Alimentos Gravídicos 2
6014 Alíquota Progressiva 2
6013 Alíquota Zero 2
10272 Alistamento / Serviço Eleitoral 2
10272 Alistamento / Serviço Eleitoral 2
9539 Alteração de capital 2
3423 Alteração de limites 2
3423 Alteração de limites 2
3423 Alteração de limites 2
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 2
6135 Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 2
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9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9661 Ameaça (art. 147) 2
9915 Análogo a Crime Tentado 2
9915 Análogo a Crime Tentado 2






8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2















6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
6004 Anulação de Débito Fiscal 2
10183 Apólices da Dívida Pública 2
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10681 Aposentadoria / Pensão Especial 2
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 2
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 2
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 2
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 2
6095 Aposentadoria por Invalidez 2
6095 Aposentadoria por Invalidez 2
6095 Aposentadoria por Invalidez 2
6095 Aposentadoria por Invalidez 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 2
5573 Apropriação de Coisa Achada 2
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
11177 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3436 Apropriação indébita 2
3430 Apropriação indébita Previdenciária 2
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3430 Apropriação indébita Previdenciária 2
4933 Apuração de haveres 2
4933 Apuração de haveres 2
4933 Apuração de haveres 2
4933 Apuração de haveres 2
4933 Apuração de haveres 2
4933 Apuração de haveres 2








5975 Aquisição de combustíveis 2
11828 Área de Preservação Permanente 2
11828 Área de Preservação Permanente 2
11828 Área de Preservação Permanente 2
7701 Arras ou Sinal 2
7701 Arras ou Sinal 2
7701 Arras ou Sinal 2
7701 Arras ou Sinal 2
7701 Arras ou Sinal 2
7701 Arras ou Sinal 2
3588 Arrebatamento de preso 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
9583 Arrendamento Rural 2
9583 Arrendamento Rural 2
9583 Arrendamento Rural 2
9583 Arrendamento Rural 2
9583 Arrendamento Rural 2
6020 Arrolamento de Bens 2
6020 Arrolamento de Bens 2
6020 Arrolamento de Bens 2
6020 Arrolamento de Bens 2
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 2
1723 Assédio Moral 2
5851 Assédio Sexual 2
5851 Assédio Sexual 2
5851 Assédio Sexual 2
5851 Assédio Sexual 2
4899 Assembléia 2
10466 Assembléia 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
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7626 Assinatura Básica Mensal 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
10244 Assistência à Saúde 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
8843 Assistência Judiciária Gratuita 2
10356 Assistência Médico-Hospitalar 2
11847 Assistência Social 2
11847 Assistência Social 2
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
3466 Atentado Violento ao Pudor 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
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9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 2
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 2
11786 Atos executórios 2
11786 Atos executórios 2
11786 Atos executórios 2
11786 Atos executórios 2
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 2
10304 Auxílio-Alimentação 2
10304 Auxílio-Alimentação 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
7757 Auxílio-Doença Acidentário 2
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 2
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 2
10246 Auxílio-Natalidade 2
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 2
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 2
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 2
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 2
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 2
10278 Averbação / Contagem Recíproca 2
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 2
6186 Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar 2
7661 Bem de Família 2
7661 Bem de Família 2
7661 Bem de Família 2
7661 Bem de Família 2
7661 Bem de Família 2
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 2
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 2
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 2
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 2
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
9519 Benefício de Ordem 2
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 2
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 2
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9614 Benfeitorias 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
7899 Bloqueio de Matrícula 2
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 2
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 2
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10677 Busca e Apreensão 2
10914 Busca e Apreensão de Bens 2
10914 Busca e Apreensão de Bens 2
10914 Busca e Apreensão de Bens 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2
5801 Busca e Apreensão de Menores 2








6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 2
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 2
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 2
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7737 Cancelamento de Protesto 2





9493 Capacidade Processual 2
10539 Capacidade Tributária 2
10539 Capacidade Tributária 2
10539 Capacidade Tributária 2
10539 Capacidade Tributária 2
10539 Capacidade Tributária 2
10539 Capacidade Tributária 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
10585 Capitalização / Anatocismo 2
5988 Carta de fiança 2
5988 Carta de fiança 2
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 2
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 2
7772 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
9585 Cartão de Crédito 2
5853 Casa de Prostituição 2
5853 Casa de Prostituição 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9532 Caução / Contracautela 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
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9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4963 Cédula de Crédito Industrial 2
4963 Cédula de Crédito Industrial 2
4963 Cédula de Crédito Industrial 2
4963 Cédula de Crédito Industrial 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4964 Cédula de Crédito Rural 2
4968 Cédula de Produto Rural 2
4968 Cédula de Produto Rural 2
4968 Cédula de Produto Rural 2
4968 Cédula de Produto Rural 2
4968 Cédula de Produto Rural 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
4969 Cédula Hipotecária 2
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 2
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 2
4718 Cessão de Crédito 2
4718 Cessão de Crédito 2
4718 Cessão de Crédito 2
4718 Cessão de Crédito 2
10402 Cessão de créditos não-tributários 2
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10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
10381 Classificação e/ou Preterição 2
11819 Classificação indicativa 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 2
3580 Coação no curso do processo 2
3580 Coação no curso do processo 2
3580 Coação no curso do processo 2
3580 Coação no curso do processo 2







11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
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11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
10598 Cobrança indevida de ligações 2
10598 Cobrança indevida de ligações 2
10598 Cobrança indevida de ligações 2




10562 COFINS - Importação 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2
12004 Colocação em Família Substituta 2














5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 2
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 2
10563 Compensação de Prejuízo 2








10899 Competência da Justiça Estadual 2
10899 Competência da Justiça Estadual 2
10899 Competência da Justiça Estadual 2
10899 Competência da Justiça Estadual 2
11056 Competência da Justiça Militar Estadual 2
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 2
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 2
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10928 Competência do Órgão Fiscalizador 2
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 2
10540 Competência Tributária 2
9587 Compra e Venda 2
9587 Compra e Venda 2
9587 Compra e Venda 2











3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
















9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
5000 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
5000 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
9418 Concurso de Credores 2
5000 Concurso de Credores 2
11355 Concussão 2
3558 Condescendência criminosa 2
10384 Condições Especiais para Prestação de Prova 2





11412 Conflito fundiário coletivo rural 2
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11412 Conflito fundiário coletivo rural 2
7710 Confusão 2
11835 Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 2
11821 Conselhos tutelares 2
11821 Conselhos tutelares 2







9604 Constituição de Renda 2
9604 Constituição de Renda 2
9604 Constituição de Renda 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 2
9618 Conta de Participação 2
6190 Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 2
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 2
3574 Contrabando ou descaminho 2
1976 Contrato Suspenso 2
9607 Contratos Bancários 2
9607 Contratos Bancários 2
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9607 Contratos Bancários 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
9914 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
3692 Contravenções Penais 2
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 2
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 2
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 2
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 2
6083 Contribuição de Iluminação Pública 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6047 Contribuição Sindical 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6060 Contribuição sobre a folha de salários 2
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 2
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 2
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 2
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6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 2
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 2
6032 Contribuições de Melhoria 2





9556 Convolação de recuperação judicial em falência 2
9625 Cooperativa 2
10685 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
10685 Correção Monetária 2
10685 Correção Monetária 2
10685 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
10685 Correção Monetária 2








3568 Corrupção ativa 2
3568 Corrupção ativa 2
3568 Corrupção ativa 2
3568 Corrupção ativa 2
3568 Corrupção ativa 2
3568 Corrupção ativa 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3468 Corrupção de Menores 2
3555 Corrupção passiva 2
3555 Corrupção passiva 2







6009 Crédito Prêmio 2
6010 Crédito Presumido 2
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6010 Crédito Presumido 2
6010 Crédito Presumido 2
6010 Crédito Presumido 2
6010 Crédito Presumido 2
6010 Crédito Presumido 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10501 Crédito Rural 2
10931 Criação 2
10931 Criação 2
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 2
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 2
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 2
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5865 Crime Culposo 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
5555 Crime Tentado 2
3651 Crimes Agrários 2
3605 Crimes contra a Economia Popular 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
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3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
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11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 2
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 2
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 2
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3642 Crimes da Lei de licitações 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3604 Crimes de Responsabilidade 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3631 Crimes de Tortura 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3632 Crimes de Trânsito 2
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3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
10864 Crimes Hediondos 2
10864 Crimes Hediondos 2
10864 Crimes Hediondos 2
10864 Crimes Hediondos 2
10864 Crimes Hediondos 2
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 2
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 2
6175 Cumulação 2
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10327 Curso de Formação 2
10658 Custas 2
10658 Custas 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
3621 Da Poluição 2
7707 Dação em Pagamento 2
7707 Dação em Pagamento 2
























9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
9685 Dano (art. 163) 2
10438 Dano Ambiental 2
10438 Dano Ambiental 2
10438 Dano Ambiental 2
10438 Dano Ambiental 2
10438 Dano Ambiental 2
10438 Dano Ambiental 2
10012 Dano ao Erário 2
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10012 Dano ao Erário 2
10012 Dano ao Erário 2
10012 Dano ao Erário 2
9704 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
9704 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
9704 Dano Qualificado 2
5571 Dano Qualificado 2
10300 Data Base 2
9857 de Abuso de Autoridade 2
9894 De Imprensa 2
9891 De Tortura 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
9892 De Trânsito 2
2666 Décimo Terceiro Salário 2
2666 Décimo Terceiro Salário 2
2666 Décimo Terceiro Salário 2
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 2
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 2
9999 Declaração de Bagagem 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
9647 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
10548 Decretação de Ofício 2
10548 Decretação de Ofício 2
4703 Defeito, nulidade ou anulação 2
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4703 Defeito, nulidade ou anulação 2
10280 Demissão ou Exoneração 2
10280 Demissão ou Exoneração 2












3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2
3576 Denunciação caluniosa 2














10543 Depósito Judicial 2















9926 Desacato (art. 331) 2
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9926 Desacato (art. 331) 2
9926 Desacato (art. 331) 2
9926 Desacato (art. 331) 2






10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 2
10125 Desapropriação Indireta 2
10125 Desapropriação Indireta 2
10125 Desapropriação Indireta 2
10125 Desapropriação Indireta 2
10125 Desapropriação Indireta 2
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 2
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 2
10935 Desclassificação 2
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 2
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 2
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 2
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 2
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 2
10592 Desconto em folha de pagamento 2
10592 Desconto em folha de pagamento 2
6156 Descontos dos benefícios 2
10296 Descontos Indevidos 2
10296 Descontos Indevidos 2
10296 Descontos Indevidos 2
10296 Descontos Indevidos 2















3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 2
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 2
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 2
10550 Despacho de Citação 2
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10550 Despacho de Citação 2
10550 Despacho de Citação 2
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 2
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 2
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 2
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 2
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9612 Despejo por Denúncia Vazia 2
10467 Despesas Condominiais 2
11305 Desrespeito a comandante, oficial-general ou oficial de 2
11307 Desrespeito a superior 2
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 2
9735 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 2
11810 Dever de Informação 2
11810 Dever de Informação 2
11810 Dever de Informação 2
11810 Dever de Informação 2
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 2
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 2
10298 Diárias e Outras Indenizações 2




















10437 Direito de Imagem 2
10437 Direito de Imagem 2
10443 Direito de Imagem 2
10437 Direito de Imagem 2
10437 Direito de Imagem 2
9615 Direito de Preferência 2
9615 Direito de Preferência 2
9615 Direito de Preferência 2
9615 Direito de Preferência 2
9615 Direito de Preferência 2
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10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
10461 Direito de Vizinhança 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
7949 Direitos da Personalidade 2
10491 Direitos e Títulos de Crédito 2
10491 Direitos e Títulos de Crédito 2
10491 Direitos e Títulos de Crédito 2
10491 Direitos e Títulos de Crédito 2
10259 Dirigente Sindical 2



















6017 Dívida Ativa 2
6017 Dívida Ativa 2
6017 Dívida Ativa 2
6017 Dívida Ativa 2
6017 Dívida Ativa 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
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10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
10451 Divisão e Demarcação 2
9893 Do Sistema Nacional de Armas 2
9893 Do Sistema Nacional de Armas 2
9893 Do Sistema Nacional de Armas 2
9893 Do Sistema Nacional de Armas 2










10062 Educação Pré-escolar 2
10063 Educação Profissionalizante 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
1703 Eleição 2
1965 Empregado Público 2
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 2
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 2
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 2
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 2
9591 Empreitada 2
11806 Empréstimo consignado 2
11806 Empréstimo consignado 2
11806 Empréstimo consignado 2
11806 Empréstimo consignado 2
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 2
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 2
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 2
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 2
10075 Energia Elétrica 2
10075 Energia Elétrica 2
10075 Energia Elétrica 2
10075 Energia Elétrica 2
10223 Enquadramento 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
10013 Enriquecimento ilícito 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
8986 Erro de Procedimento 2
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10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 2
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 2
3425 Esbulho possessório 2
3425 Esbulho possessório 2
3425 Esbulho possessório 2
3425 Esbulho possessório 2
3425 Esbulho possessório 2





7620 Estabelecimentos de Ensino 2
7620 Estabelecimentos de Ensino 2
7620 Estabelecimentos de Ensino 2
10222 Estabilidade 2
5971 Estaduais 2
10238 Estágio Probatório 2
10238 Estágio Probatório 2
9895 Estatuto da criança e do adolescente 2
9895 Estatuto da criança e do adolescente 2
9895 Estatuto da criança e do adolescente 2
9895 Estatuto da criança e do adolescente 2
9895 Estatuto da criança e do adolescente 2
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3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2
3432 Estelionato Majorado 2















11417 Estupro de vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11417 Estupro de vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
11456 Estupro de Vulnerável 2
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11456 Estupro de Vulnerável 2
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 2
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 2
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 2
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 2
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 2
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 2
10683 Exceção de Pré-executividade 2
10683 Exceção de Pré-executividade 2
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 2
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 2
10556 Exclusão - ICMS 2
10556 Exclusão - ICMS 2
10556 Exclusão - ICMS 2
10556 Exclusão - ICMS 2
10556 Exclusão - ICMS 2
9546 Exclusão de associado 2
5832 Exclusão de herdeiro ou legatário 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
10429 Execução Contratual 2
100008 Execução de Advertência 2
100004 Execução de Internação Estrita 2
100004 Execução de Internação Estrita 2
100004 Execução de Internação Estrita 2
100003 Execução de Internação Provisória 2
100003 Execução de Internação Provisória 2
100003 Execução de Internação Provisória 2
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 2
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 2
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 2
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
10880 Execução Provisória 2
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3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2










6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 2
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 2
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 2
9969 Exploração do Trabalho Infantil 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
9180 Expropriação de Bens 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
4904 Extinção 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
9414 Extinção da Execução 2
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3420 Extorsão 2
3420 Extorsão 2
3421 Extorsão mediante seqüestro 2
3421 Extorsão mediante seqüestro 2
3421 Extorsão mediante seqüestro 2
3421 Extorsão mediante seqüestro 2
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 2
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
100042 Exumação de Cadáver 2
3542 Falsa identidade 2
3542 Falsa identidade 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3533 Falsidade ideológica 2
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 2
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 2
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 2
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3532 Falsificação de documento particular 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
3531 Falsificação de documento público 2
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3530 Falsificação do selo ou sinal público 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 2
10952 Fato Atípico 2
10952 Fato Atípico 2
10952 Fato Atípico 2
10952 Fato Atípico 2
10952 Fato Atípico 2
6011 Fato Gerador/Incidência 2
6011 Fato Gerador/Incidência 2
6011 Fato Gerador/Incidência 2
6011 Fato Gerador/Incidência 2
10114 Fauna 2
5852 Favorecimento da Prostituição 2
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 2
3583 Favorecimento pessoal 2
















8821 Férias Proporcionais 2
8821 Férias Proporcionais 2
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 2
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 2
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4310 Fiança 2
9592 Fiança 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2
7773 Financiamento de Produto 2














7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7761 Fornecimento de Água 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
11884 Fornecimento de Medicamentos 2
9608 Franquia 2
9450 Fraude à Execução 2
9450 Fraude à Execução 2
9450 Fraude à Execução 2
9450 Fraude à Execução 2
9450 Fraude à Execução 2
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3582 Fraude processual 2
3582 Fraude processual 2
3582 Fraude processual 2
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 2
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 2
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 2
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 2
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 2
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 2









9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
9675 Furto (art. 155) 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
3418 Furto de coisa comum 2
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 2
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 2
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 2
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 2
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 2
9698 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 2
9697 Furto Privilegiado 2
5564 Furto Privilegiado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
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3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
3417 Furto Qualificado 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 2
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 2
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 2
8818 Gratificação de Função 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
10290 Gratificação de Incentivo 2
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10310 Gratificação Natalina/13º salário 2
10305 Gratificações de Atividade 2
10338 Gratificações e Adicionais 2
10667 Gratificações Estaduais Específicas 2
10667 Gratificações Estaduais Específicas 2
10667 Gratificações Estaduais Específicas 2
10667 Gratificações Estaduais Específicas 2
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10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100029 Guarda Definitiva 2
100030 Guarda Excepcional 2
10891 Habeas Corpus - Cabimento 2
10891 Habeas Corpus - Cabimento 2
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 2







3371 Homicídio Privilegiado 2
3371 Homicídio Privilegiado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
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3372 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9638 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
3372 Homicídio Qualificado 2
9636 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
9636 Homicídio Simples 2
3370 Homicídio Simples 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 2
9258 Honorários Periciais 2
7631 Honorários Profissionais 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
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11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 2
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 2










10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10676 Imissão na Posse 2
10365 Impedimento / Detenção / Prisão 2
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 2
7706 Imputação do Pagamento 2
7706 Imputação do Pagamento 2
7706 Imputação do Pagamento 2
7706 Imputação do Pagamento 2
9453 Imunidade de Execução 2
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 2
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 2
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11961 Incêndio culposo 2
11961 Incêndio culposo 2
6003 Incentivos fiscais 2
6003 Incentivos fiscais 2
6003 Incentivos fiscais 2
6003 Incentivos fiscais 2
6003 Incentivos fiscais 2
5869 Incitação ao Crime 2
6171 Inclusão de Dependente 2
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 2
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 2
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 2
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 2
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 2
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 2
10470 Incorporação Imobiliária 2
10470 Incorporação Imobiliária 2
2021 Indenização / Terço Constitucional 2
8822 Indenização Adicional 2
8822 Indenização Adicional 2
8824 Indenização do artigo 478 da CLT 2
9524 Indenização do Prejuízo 2
9524 Indenização do Prejuízo 2
9524 Indenização do Prejuízo 2
9994 Indenização por Dano Ambiental 2
9994 Indenização por Dano Ambiental 2
7780 Indenização por Dano Material 2
7780 Indenização por Dano Material 2
7780 Indenização por Dano Material 2
1855 Indenizaçao por Dano Moral 2
1855 Indenizaçao por Dano Moral 2
1855 Indenizaçao por Dano Moral 2
1855 Indenizaçao por Dano Moral 2
1855 Indenizaçao por Dano Moral 2
6058 Indenização Trabalhista 2
6058 Indenização Trabalhista 2
6058 Indenização Trabalhista 2
10340 Indenizações Regulares 2
10340 Indenizações Regulares 2
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 2
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 2
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 2
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 2
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 2
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 2
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 2
9771 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de 2
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 2
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 2
11816 Infrações administrativas 2
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10326 Ingresso e Concurso 2
4940 Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade 2
























11265 Injuria real 2
10372 Inscrição / Documentação 2
10372 Inscrição / Documentação 2
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 2
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 2
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 2
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 2
7898 Instituição de Bem de Família 2
7898 Instituição de Bem de Família 2






11993 Internação Compulsória 2
11993 Internação Compulsória 2
11993 Internação Compulsória 2
11995 Internação Involuntária 2
100047 Internação Provisória 2
100047 Internação Provisória 2
100047 Internação Provisória 2
100047 Internação Provisória 2
11994 Internação Voluntária 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
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7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2
8859 Intervenção de Terceiros 2








10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
10939 Intimação / Notificação 2
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 2
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 2
10255 Invalidez Permanente 2
10255 Invalidez Permanente 2
11978 Invasão de Dispositivo Informático 2
11978 Invasão de Dispositivo Informático 2
11978 Invasão de Dispositivo Informático 2
11978 Invasão de Dispositivo Informático 2
7687 Inventário e Partilha 2
7687 Inventário e Partilha 2
7687 Inventário e Partilha 2
7687 Inventário e Partilha 2
7687 Inventário e Partilha 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
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7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
7667 Investigação de Maternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
5804 Investigação de Paternidade 2
10604 Investigação Penal 2
10604 Investigação Penal 2
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 2
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 2
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 2
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 2
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 2
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
5915 Isenção 2
5915 Isenção 2
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 2
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 2
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 2
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 2
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 2
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 2
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 2
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 2
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 2
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 2
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5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 2
6084 IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica 2












6005 Juros/Correção Monetária 2
6005 Juros/Correção Monetária 2


















10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 2
10493 Legal 2
100035 Lei de Arbitragem 2
10442 Lei de Imprensa 2
10436 Lei de Imprensa 2
10436 Lei de Imprensa 2
10436 Lei de Imprensa 2
4973 Letra de Câmbio 2
9160 Levantamento de Valor 2
9160 Levantamento de Valor 2
9160 Levantamento de Valor 2
9160 Levantamento de Valor 2
9160 Levantamento de Valor 2
9160 Levantamento de Valor 2
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6024 Liberação de mercadorias 2
6024 Liberação de mercadorias 2
10419 Liberação de Veículo Apreendido 2
11389 Liberdade assistida 2
11389 Liberdade assistida 2
11389 Liberdade assistida 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
7928 Liberdade Provisória 2
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 2
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 2
10357 Licença Prêmio 2
10357 Licença Prêmio 2








7789 Limitação de Fim de Semana 2
7789 Limitação de Fim de Semana 2
10586 Limitação de Juros 2
10586 Limitação de Juros 2
10586 Limitação de Juros 2
10586 Limitação de Juros 2
10586 Limitação de Juros 2
10586 Limitação de Juros 2







10636 Livramento condicional 2
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10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 2
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 2
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 2
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 2
9609 Locação de Móvel 2
9609 Locação de Móvel 2
9609 Locação de Móvel 2






100015 Matricula e Frequencia Escolar 2
10508 Maus Tratos 2
9967 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
9967 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
9967 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
9967 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10060 Merenda 2
11822 Mineração 2
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 2
3524 Moeda Falsa / Assimilados 2
3524 Moeda Falsa / Assimilados 2
3524 Moeda Falsa / Assimilados 2






10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
10686 Multa Cominatória / Astreintes 2
9166 Multa de 10% 2
9166 Multa de 10% 2
9166 Multa de 10% 2
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9166 Multa de 10% 2
1998 Multa de 40% do FGTS 2
1998 Multa de 40% do FGTS 2
10023 Multas e demais Sanções 2
10023 Multas e demais Sanções 2
10023 Multas e demais Sanções 2
10023 Multas e demais Sanções 2
10023 Multas e demais Sanções 2
10023 Multas e demais Sanções 2
















4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4976 Nota de Crédito Rural 2
4976 Nota de Crédito Rural 2
4976 Nota de Crédito Rural 2
4976 Nota de Crédito Rural 2
4976 Nota de Crédito Rural 2
6067 Nota Fiscal ou Fatura 2
6067 Nota Fiscal ou Fatura 2
6067 Nota Fiscal ou Fatura 2
6067 Nota Fiscal ou Fatura 2
4980 Nota Promissória 2
4980 Nota Promissória 2
4980 Nota Promissória 2
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5813 Nulidade / Anulação 2
5813 Nulidade / Anulação 2
5813 Nulidade / Anulação 2
5813 Nulidade / Anulação 2
5813 Nulidade / Anulação 2
5813 Nulidade / Anulação 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 2
5985 Obrigação Acessória 2
5985 Obrigação Acessória 2
5985 Obrigação Acessória 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
















10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 2
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 2
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 2
7952 Organizações Religiosas 2
3433 Outras fraudes 2
12005 Outras medidas de proteçãoa 2
12005 Outras medidas de proteçãoa 2
12005 Outras medidas de proteçãoa 2
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 2
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3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 2
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 2
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 2
4831 Overbooking 2
6091 PAES/Parcelamento Especial 2






10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 2
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 2
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7704 Pagamento em Consignação 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
7714 Pagamento Indevido 2
5989 Parcelamento 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
3660 Parcelamento do solo urbano 2
6176 Parcelas de benefício não pagas 2
6176 Parcelas de benefício não pagas 2
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 2
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3548 Peculato 2
3548 Peculato 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
7792 Pena de Multa 2
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 2
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 2
10449 Perda da Propriedade 2
10449 Perda da Propriedade 2
10449 Perda da Propriedade 2
10449 Perda da Propriedade 2
7786 Perda de Bens e Valores 2
7786 Perda de Bens e Valores 2
7698 Perdas e Danos 2
7698 Perdas e Danos 2

















11842 Pessoa Idosa 2
11843 Pessoas com deficiência 2
5833 Petição de Herança 2
5833 Petição de Herança 2
5833 Petição de Herança 2
5833 Petição de Herança 2
5833 Petição de Herança 2
6039 PIS 2
10312 Piso Salarial 2
10312 Piso Salarial 2
10312 Piso Salarial 2
10312 Piso Salarial 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
6233 Planos de Saúde 2
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6233 Planos de Saúde 2
11825 Poluição 2
11825 Poluição 2
7912 Por Terceiro Prejudicado 2
7912 Por Terceiro Prejudicado 2
7912 Por Terceiro Prejudicado 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
10240 Posse e Exercício 2
10240 Posse e Exercício 2
10240 Posse e Exercício 2
10240 Posse e Exercício 2
10240 Posse e Exercício 2
10240 Posse e Exercício 2
11839 Posturas Municipais 2
11839 Posturas Municipais 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
11811 Práticas Abusivas 2
10383 Prazo de Validade 2
10383 Prazo de Validade 2
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 2
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 2
5632 Prescrição e Decadência 2
5632 Prescrição e Decadência 2
5632 Prescrição e Decadência 2
5632 Prescrição e Decadência 2
5632 Prescrição e Decadência 2
10217 Prestação de Contas 2
10205 Prestação de Contas 2
10205 Prestação de Contas 2
10217 Prestação de Contas 2
10205 Prestação de Contas 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
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9596 Prestação de Serviços 2
9596 Prestação de Serviços 2
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 2
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 2
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 2
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 2
11391 Prestação de serviços à comunidade 2
11391 Prestação de serviços à comunidade 2
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 2
7785 Prestação Pecuniária 2
7785 Prestação Pecuniária 2
7785 Prestação Pecuniária 2
7785 Prestação Pecuniária 2
11346 Prevaricação 2
3557 Prevaricação 2
10573 Prisão Civil 2
10573 Prisão Civil 2
10573 Prisão Civil 2
10573 Prisão Civil 2
10904 Prisão Domiciliar / Especial 2
10904 Prisão Domiciliar / Especial 2
7929 Prisão em flagrante 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
4355 Prisão Preventiva 2
5558 Privilegiada 2
8868 Procuração / Mandato 2
8868 Procuração / Mandato 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
10635 Progressão de Regime 2
10635 Progressão de Regime 2
10635 Progressão de Regime 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10496 Promessa de Compra e Venda 2
10236 Promoção / Ascensão 2
10236 Promoção / Ascensão 2
10236 Promoção / Ascensão 2
10236 Promoção / Ascensão 2
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10236 Promoção / Ascensão 2
10481 Propriedade Fiduciária 2
10481 Propriedade Fiduciária 2
10481 Propriedade Fiduciária 2
10481 Propriedade Fiduciária 2
10480 Propriedade Resolúvel 2
10480 Propriedade Resolúvel 2
10480 Propriedade Resolúvel 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
7781 Protesto Indevido de Título 2
10925 Provas 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
3521 Quadrilha ou Bando 2
10607 Quebra do Sigilo Bancário 2
10607 Quebra do Sigilo Bancário 2
10607 Quebra do Sigilo Bancário 2
10607 Quebra do Sigilo Bancário 2
10607 Quebra do Sigilo Bancário 2
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 2
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 2
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 2
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 2
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 2
10691 Questão Prejudicial 2
4841 Quitação 2
10237 Readaptação 2
4842 Reajuste de Prestações 2
4842 Reajuste de Prestações 2
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11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
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9719 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
7677 Reconhecimento / Dissolução 2
7677 Reconhecimento / Dissolução 2
7677 Reconhecimento / Dissolução 2
7677 Reconhecimento / Dissolução 2
7677 Reconhecimento / Dissolução 2
4994 Recuperação extrajudicial 2
11824 Recursos Hídricos 2
11824 Recursos Hídricos 2
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos 2
10233 Redistribuição 2
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 2
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 2
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 2
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 2
10349 Reforma 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 2
10230 Regime Previdenciário 2
10230 Regime Previdenciário 2
10230 Regime Previdenciário 2
10230 Regime Previdenciário 2
10230 Regime Previdenciário 2
10005 Registro de Empresa 2
10005 Registro de Empresa 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7732 Registro de nascimento após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
7925 Registro de Óbito após prazo legal 2
10906 Regressão de Regime 2
10906 Regressão de Regime 2
10906 Regressão de Regime 2
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10906 Regressão de Regime 2
10906 Regressão de Regime 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2
5805 Regulamentação de Visitas 2





















7711 Remissão das Dívidas 2
7711 Remissão das Dívidas 2





6117 Renda Mensal Vitalícia 2
6117 Renda Mensal Vitalícia 2
6117 Renda Mensal Vitalícia 2
10956 Repasse de Duodécimos 2
10957 Repasse de Verbas Públicas 2
10957 Repasse de Verbas Públicas 2
6007 Repetição de indébito 2
100037 Repetição de indébito 2
100038 Repetição de indébito 2
100037 Repetição de indébito 2
100037 Repetição de indébito 2
6007 Repetição de indébito 2
100038 Repetição de indébito 2
100038 Repetição de indébito 2
4813 Representação comercial 2
4813 Representação comercial 2
10135 Requisição de Bem Particular 2
4957 Requisitos 2
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10582 Rescisão / Resolução 2
10582 Rescisão / Resolução 2
10582 Rescisão / Resolução 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 2
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 2
11823 Reserva legal 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2
10590 Resgate de Contribuição 2















10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 2
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 2
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 2
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 2
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 2
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 2
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 2
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 2
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 2
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4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 2
11863 Responsabilidade Fiscal 2
11863 Responsabilidade Fiscal 2
11863 Responsabilidade Fiscal 2
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 2
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 2
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 2










7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
7836 Restauração de Registro de Nascimento 2
4442 Restituição / Indenização de Despesa 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
100045 Restituição de Bens Apreendidos 2
10453 Retificação de Área de Imóvel 2
10453 Retificação de Área de Imóvel 2
10453 Retificação de Área de Imóvel 2
10453 Retificação de Área de Imóvel 2
10453 Retificação de Área de Imóvel 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7834 Retificação de Data de Nascimento 2
7735 Retificação de Nome 2
7735 Retificação de Nome 2
7735 Retificação de Nome 2
7735 Retificação de Nome 2
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4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
4854 Revisão do Saldo Devedor 2
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 2
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 2
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 2
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 2
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 2
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 2
10389 Revogação 2
10389 Revogação 2
100039 Revogação de Liberdade Provisória 2
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 2
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 2
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 2









9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
9678 Roubo (art. 157) 2
5566 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
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5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
5566 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
9699 Roubo Majorado 2
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 2
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 2
8812 Salário Maternidade 2
2452 Salário Vencido / Retido 2
2452 Salário Vencido / Retido 2
2452 Salário Vencido / Retido 2
10249 Salário-Família 2
10249 Salário-Família 2
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 2
8823 Saldo de Salário 2
8823 Saldo de Salário 2








11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 2
3387 Seguida de Morte 2
3387 Seguida de Morte 2
9643 Seguida de Morte 2
















11982 Separação de Corpos 2
11982 Separação de Corpos 2
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3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
3403 Seqüestro e cárcere privado 2
7775 Serviços Hospitalares 2
7775 Serviços Hospitalares 2
7774 Serviços Profissionais 2
7774 Serviços Profissionais 2
7774 Serviços Profissionais 2























9494 Substituição da Parte 2
7767 Substituição do Produto 2
7767 Substituição do Produto 2
7767 Substituição do Produto 2
7767 Substituição do Produto 2
7767 Substituição do Produto 2
5981 Substituição Tributária 2
5981 Substituição Tributária 2
5981 Substituição Tributária 2
5981 Substituição Tributária 2
3490 Subtração de Incapazes 2
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9543 Sucessão Provisória 2
9543 Sucessão Provisória 2
9543 Sucessão Provisória 2




3540 Supressão de documento 2













9575 Sustação de Protesto 2
9575 Sustação de Protesto 2
9575 Sustação de Protesto 2
9575 Sustação de Protesto 2
11805 Tabela Price 2
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 2
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 2
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 2









10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 2
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 2
10534 Taxa de Limpeza Pública 2
10687 Taxa SELIC 2
10687 Taxa SELIC 2
10687 Taxa SELIC 2
10687 Taxa SELIC 2
10687 Taxa SELIC 2
10687 Taxa SELIC 2
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 2
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5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 2
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 2
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 2
10080 Telefonia 2
10354 Tempo de Serviço 2
10354 Tempo de Serviço 2
10354 Tempo de Serviço 2
10427 Termo Aditivo 2
10094 Terras Devolutas 2
10094 Terras Devolutas 2
10297 Teto Salarial 2
10297 Teto Salarial 2
10184 Títulos da Dívida Pública 2
10184 Títulos da Dívida Pública 2
10184 Títulos da Dívida Pública 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9598 Transação 2
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4943 Transferência de cotas 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
10907 Transferência de Preso 2
10907 Transferência de Preso 2




9599 Transporte de Coisas 2
9599 Transporte de Coisas 2
9599 Transporte de Coisas 2
9599 Transporte de Coisas 2
9599 Transporte de Coisas 2
9600 Transporte de Pessoas 2
10076 Transporte Terrestre 2
7776 Transporte Terrestre 2
10076 Transporte Terrestre 2
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 2
7794 Tratamento Ambulatorial 2
7794 Tratamento Ambulatorial 2
7794 Tratamento Ambulatorial 2
7794 Tratamento Ambulatorial 2
10263 Tratamento da Própria Saúde 2
10263 Tratamento da Própria Saúde 2
10263 Tratamento da Própria Saúde 2
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 2
9595 Troca ou Permuta 2
7618 Turismo 2
7657 Tutela e Curatela 2
7657 Tutela e Curatela 2
7657 Tutela e Curatela 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
7672 União Homoafetiva 2
7672 União Homoafetiva 2
7672 União Homoafetiva 2
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 2
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 2
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2
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6097 Urbana (Art. 48/51) 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2
6097 Urbana (Art. 48/51) 2






3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
3539 Uso de documento falso 2
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 2
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 2
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 2
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10500 Usucapião da L 6.969/1981 2
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 2
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 2
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 2
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 2
10460 Usucapião Especial Coletiva 2
10458 Usucapião Extraordinária 2
10458 Usucapião Extraordinária 2
10459 Usucapião Ordinária 2
10459 Usucapião Ordinária 2
10459 Usucapião Ordinária 2
10459 Usucapião Ordinária 2
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 2
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 2
11870 Utilização de bens públicos 2
11870 Utilização de bens públicos 2
8934 Valor da Causa 2
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8934 Valor da Causa 2
8934 Valor da Causa 2
8934 Valor da Causa 2
10505 Variação Cambial 2









5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 2
11865 Vendas casadas 2
11865 Vendas casadas 2
9978 Viagem ao Exterior 2
9978 Viagem ao Exterior 2
9978 Viagem ao Exterior 2
10588 Vícios de Construção 2
10588 Vícios de Construção 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
10014 Violação aos Princípios Administrativos 2
3443 Violação de direito autoral 2
3443 Violação de direito autoral 2
3443 Violação de direito autoral 2
3443 Violação de direito autoral 2
3443 Violação de direito autoral 2
3443 Violação de direito autoral 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
11416 Violação sexual mediante fraude 2
11416 Violação sexual mediante fraude 2
3560 Violência arbitrária 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
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10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 2






5846 "Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
6062 1/3 de férias 1
11336 Abandono de cargo 1
3561 Abandono de função 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
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3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
3391 Abandono de incapaz 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 1
11233 Abandono de pessoa 1
11135 Abandono de posto 1
9966 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9966 Abandono Intelectual 1
9758 Abandono Intelectual 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
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3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
9965 Abandono Material 1
9757 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
3474 Abandono Material 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
2583 Abono 1
2583 Abono 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
6153 Abono da Lei 8.178/91 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
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10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
10662 Abono de Permanência 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 1
2663 Abono Pecuniário 1
2663 Abono Pecuniário 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10918 Aborto provocado por terceiro 1
10919 Aborto qualificado 1
10919 Aborto qualificado 1
11337 Abuso de confiança ou boa fé 1
5842 Abuso de Incapazes 1
9714 Abuso de Incapazes 1
9714 Abuso de Incapazes 1
9714 Abuso de Incapazes 1
5842 Abuso de Incapazes 1
5842 Abuso de Incapazes 1
9714 Abuso de Incapazes 1
9714 Abuso de Incapazes 1
5842 Abuso de Incapazes 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
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10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
10894 Abuso de Poder 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1
9968 Abuso Sexual 1














7748 Acidente Aéreo 1
7748 Acidente Aéreo 1
7748 Acidente Aéreo 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
8809 Acidente de Trabalho 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10435 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10435 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
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10441 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10435 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10435 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
9996 Acidente de Trânsito 1
10435 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
12002 Acolhimento Institucional 1
10273 Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro 1
10273 Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
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10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10225 Acumulação de Cargos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10638 Acumulação de Proventos 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10303 Adicional de Horas Extras 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10291 Adicional de Insalubridade 1
10292 Adicional de Periculosidade 1
10292 Adicional de Periculosidade 1
10292 Adicional de Periculosidade 1
10292 Adicional de Periculosidade 1
10292 Adicional de Periculosidade 1
10309 Adicional de Produtividade 1
10309 Adicional de Produtividade 1
10309 Adicional de Produtividade 1
10309 Adicional de Produtividade 1
10309 Adicional de Produtividade 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
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10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
10308 Adicional de Serviço Noturno 1
6075 Adicional de Tarifa Aeroportuária 1
2604 Adicional de Transferência 1
2604 Adicional de Transferência 1
2604 Adicional de Transferência 1
2604 Adicional de Transferência 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1





10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1










7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
7676 Administração de Herança 1
9558 Administração judicial 1
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10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
10411 Admissão / Permanência / Despedida 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9975 Adoção de Adolescente 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
9974 Adoção de Criança 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
7671 Adoção de Maior 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
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9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
9973 Adoção Nacional 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 1
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10364 Advertência / Repreensão 1
10364 Advertência / Repreensão 1
10364 Advertência / Repreensão 1
10364 Advertência / Repreensão 1
3559 Advocacia administrativa 1
10196 Afastamento 1
10202 Afastamento do Cargo 1
10202 Afastamento do Cargo 1
10208 Afastamento do Cargo 1
10202 Afastamento do Cargo 1
10215 Afastamento do Cargo 1
10202 Afastamento do Cargo 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
11871 Agências/órgãos de regulação 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
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10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10085 Água e/ou Esgoto 1
10095 Águas Públicas 1
10095 Águas Públicas 1
10095 Águas Públicas 1
10095 Águas Públicas 1
10095 Águas Públicas 1
6074 AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário 1
6074 AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário 1
6074 AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário 1
2606 Ajuda de Custo 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
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10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
10454 Alienação Judicial 1
5836 Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria 1
5836 Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1
11977 Alienação Parental 1























100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
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100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
100036 Alimentos Gravídicos 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6014 Alíquota Progressiva 1
6013 Alíquota Zero 1
6013 Alíquota Zero 1
10272 Alistamento / Serviço Eleitoral 1
9539 Alteração de capital 1
9539 Alteração de capital 1
9539 Alteração de capital 1
9539 Alteração de capital 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3429 Alteração de local especialmente protegido 1
9688 Alteração de local especialmente protegido (art. 166) 1
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 1
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 1
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 1
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 1
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 1
6135 Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 1
6135 Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 1
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9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
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9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9661 Ameaça (art. 147) 1
9916 Análogo a Crime Culposo 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1
9915 Análogo a Crime Tentado 1








10231 Anistia Administrativa 1
10231 Anistia Administrativa 1
10231 Anistia Administrativa 1
10231 Anistia Administrativa 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1
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6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
6004 Anulação de Débito Fiscal 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 1
4435 Aplicabilidade 1
4435 Aplicabilidade 1
6147 Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei 1
10183 Apólices da Dívida Pública 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
9806 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
10198 Aposentadoria 1
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10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 1
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 1
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 1
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 1
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 1
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
6095 Aposentadoria por Invalidez 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
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6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 1
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 1
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 1
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 1
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 1
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 1







5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
9706 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou 1
5572 Apropriação de Tesouro 1
5572 Apropriação de Tesouro 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
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3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
3436 Apropriação indébita 1
9695 Apropriação indébita (art. 168, caput) 1
9695 Apropriação indébita (art. 168, caput) 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
3430 Apropriação indébita Previdenciária 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1
4933 Apuração de haveres 1











5975 Aquisição de combustíveis 1
5976 Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior 1
5974 Aquisição de veículos automotores 1
5974 Aquisição de veículos automotores 1
5974 Aquisição de veículos automotores 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
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11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
11828 Área de Preservação Permanente 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
3502 Arremesso de projétil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
9583 Arrendamento Rural 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
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6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6020 Arrolamento de Bens 1
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 1
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 1
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 1
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 1
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 1
11942 Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991 1
6140 Art. 58 ADCT da CF/88 1
1723 Assédio Moral 1
1723 Assédio Moral 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
9749 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
9749 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1
5851 Assédio Sexual 1











7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
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7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
10244 Assistência à Saúde 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
10356 Assistência Médico-Hospitalar 1
10356 Assistência Médico-Hospitalar 1
10356 Assistência Médico-Hospitalar 1
10356 Assistência Médico-Hospitalar 1
10356 Assistência Médico-Hospitalar 1
10245 Assistência Pré-escolar 1
10245 Assistência Pré-escolar 1
10245 Assistência Pré-escolar 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
11847 Assistência Social 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
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5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
5905 Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3447 Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e 1
3446 Atentado contra a liberdade de trabalho 1
3446 Atentado contra a liberdade de trabalho 1
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade 1
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade 1
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade 1
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade 1
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 1
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 1
9782 Atentado contra a segurança de transporte público 1
9743 Atentado Violento ao Pudor 1
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9743 Atentado Violento ao Pudor 1
9743 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
10267 Atividade Política 1
10267 Atividade Política 1
10267 Atividade Política 1
10267 Atividade Política 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
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10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou 1
11231 Ato obsceno 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
4829 Atraso de vôo 1
10867 Ausência de Fundamentação 1
10867 Ausência de Fundamentação 1
10866 Ausência de Publicidade 1
3578 Auto-acusação falsa 1
9936 Auto-acusação falsa 1
3578 Auto-acusação falsa 1
3578 Auto-acusação falsa 1
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 1
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 1
100002 Autorizações Diversas 1
100002 Autorizações Diversas 1
100002 Autorizações Diversas 1
10304 Auxílio-Alimentação 1
10304 Auxílio-Alimentação 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
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7757 Auxílio-Doença Acidentário 1
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 1
10248 Auxílio-Funeral 1
10246 Auxílio-Natalidade 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 1
10306 Auxílio-transporte 1
10306 Auxílio-transporte 1
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 1
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
10278 Averbação / Contagem Recíproca 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 1
6186 Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar 1
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço 1
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço 1
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço 1
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço 1
2641 AVISO PRÉVIO 1
2641 AVISO PRÉVIO 1
2641 AVISO PRÉVIO 1
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2641 AVISO PRÉVIO 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
7661 Bem de Família 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
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6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 1






















7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
7899 Bloqueio de Matrícula 1
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 1
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 1
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 1
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 1
5010 Bolsa de Valores 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
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10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
10914 Busca e Apreensão de Bens 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
5801 Busca e Apreensão de Menores 1
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6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 1
6136 Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a 1
6136 Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a 1
6136 Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a 1
6137 Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 1
6137 Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 1
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7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
7737 Cancelamento de Protesto 1
4830 Cancelamento de vôo 1
4830 Cancelamento de vôo 1
4830 Cancelamento de vôo 1
4830 Cancelamento de vôo 1












9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
9493 Capacidade Processual 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
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10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10539 Capacidade Tributária 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
6053 Cargo em Comissão 1
6053 Cargo em Comissão 1
6053 Cargo em Comissão 1
6053 Cargo em Comissão 1
5988 Carta de fiança 1
5988 Carta de fiança 1
5988 Carta de fiança 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 1
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
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5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
5853 Casa de Prostituição 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9532 Caução / Contracautela 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
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4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4963 Cédula de Crédito Industrial 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
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4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4964 Cédula de Crédito Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4968 Cédula de Produto Rural 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
4969 Cédula Hipotecária 1
10606 Cerceamento de Defesa 1
10865 Cerceamento de Defesa 1
10606 Cerceamento de Defesa 1
10606 Cerceamento de Defesa 1
6189 Certidão de Tempo de Serviço 1
6189 Certidão de Tempo de Serviço 1
6189 Certidão de Tempo de Serviço 1
6189 Certidão de Tempo de Serviço 1
3535 Certidão ou atestado ideologicamente falso 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 1
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4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
4718 Cessão de Crédito 1
10402 Cessão de créditos não-tributários 1
10402 Cessão de créditos não-tributários 1
10402 Cessão de créditos não-tributários 1
10402 Cessão de créditos não-tributários 1
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9559 Classificação de créditos 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
10381 Classificação e/ou Preterição 1
11819 Classificação indicativa 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
7700 Cláusula Penal 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
11974 Cláusulas Abusivas 1
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 1
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 1
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 1
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 1
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 1
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 1
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 1
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 1
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 1
3580 Coação no curso do processo 1
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3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1
3580 Coação no curso do processo 1


















11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
10598 Cobrança indevida de ligações 1
10598 Cobrança indevida de ligações 1
10598 Cobrança indevida de ligações 1
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10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
10562 COFINS - Importação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
9866 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
9866 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
9866 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação 1
9533 Coligação 1
9626 Coligadas 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
12004 Colocação em Família Substituta 1
11861 Combustíveis e derivados 1
10003 Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de 1
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5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
10563 Compensação de Prejuízo 1
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10899 Competência da Justiça Estadual 1
10899 Competência da Justiça Estadual 1
10899 Competência da Justiça Estadual 1
10899 Competência da Justiça Estadual 1
10654 Competência da Justiça Estadual 1
10899 Competência da Justiça Estadual 1
10899 Competência da Justiça Estadual 1
10898 Competência da Justiça Federal 1
11055 Competência da Justiça Militar da União 1
11055 Competência da Justiça Militar da União 1
11056 Competência da Justiça Militar Estadual 1
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 1
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10900 Competência por Prerrogativa de Função 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
10540 Competência Tributária 1
2624 Complementação de Aposentadoria / Pensão 1
2624 Complementação de Aposentadoria / Pensão 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
9587 Compra e Venda 1
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9587 Compra e Venda 1















9935 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
9935 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
11845 Comunicação Social 1
11845 Comunicação Social 1
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9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
9418 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1
5000 Concurso de Credores 1












11339 Condescendência criminosa 1
10384 Condições Especiais para Prestação de Prova 1









11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
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11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11412 Conflito fundiário coletivo rural 1
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 1
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 1
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 1











3480 Conhecimento Prévio de Impedimento 1
11835 Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 1
11835 Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 1
11832 Conselho do Idoso 1
11832 Conselho do Idoso 1
11832 Conselho do Idoso 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
11821 Conselhos tutelares 1
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10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 1
10545 Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91 1
10545 Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91 1
10545 Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91 1
10544 Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05 1
10544 Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05 1




9604 Constituição de Renda 1
9604 Constituição de Renda 1
9604 Constituição de Renda 1
9604 Constituição de Renda 1
11254 Constragimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
9660 Constrangimento ilegal (art. 146) 1
9660 Constrangimento ilegal (art. 146) 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
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9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
6043 Construção Civil 1
9618 Conta de Participação 1
9618 Conta de Participação 1
9618 Conta de Participação 1
9618 Conta de Participação 1
9618 Conta de Participação 1
6190 Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 1
6190 Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
9879 Contra a Fauna 1
9879 Contra a Fauna 1
9879 Contra a Fauna 1
9876 Contra as Relações de Consumo 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
1976 Contrato Suspenso 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
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10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
9607 Contratos Bancários 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
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9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
9914 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
1690 Contribuição / Taxa Assistencial 1
1690 Contribuição / Taxa Assistencial 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e 1
6083 Contribuição de Iluminação Pública 1
2349 Contribuição de Previdência Privada - Resgate 1
6041 Contribuição INCRA 1
6041 Contribuição INCRA 1
6041 Contribuição INCRA 1
6041 Contribuição INCRA 1
6041 Contribuição INCRA 1
6041 Contribuição INCRA 1
6047 Contribuição Sindical 1
6047 Contribuição Sindical 1
10565 Contribuição Sindical Rural 1
10565 Contribuição Sindical Rural 1
10565 Contribuição Sindical Rural 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6060 Contribuição sobre a folha de salários 1
6079 Contribuição sobre licença de uso ou transferência de 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 1
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 1
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 1
6032 Contribuições de Melhoria 1
6032 Contribuições de Melhoria 1
6032 Contribuições de Melhoria 1
6045 Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros 1
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6045 Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros 1
6045 Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1
11831 Controle Externo da Atividade Policial 1










10067 Convênio Médico com o SUS 1















2558 Cooperativa de Trabalho 1
2558 Cooperativa de Trabalho 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
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10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
6158 Correção Monetária de Benefício pago com atraso 1
6158 Correção Monetária de Benefício pago com atraso 1





3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
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3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3568 Corrupção ativa 1
3468 Corrupção de Menores 1
9745 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
9745 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3468 Corrupção de Menores 1
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 1
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 1
9792 Corrupção ou Poluição de Água Potável (Art. 271) 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
3555 Corrupção passiva 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
6087 CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação 1
6087 CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação 1
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6016 Creditamento 1
10680 Crédito Complementar 1
6009 Crédito Prêmio 1
6009 Crédito Prêmio 1
6009 Crédito Prêmio 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
6010 Crédito Presumido 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10501 Crédito Rural 1
10958 Crédito Suplementar 1
10958 Crédito Suplementar 1
10958 Crédito Suplementar 1




10414 Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento 1
10955 Criação de Dotação Orçamentária 1
10955 Criação de Dotação Orçamentária 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
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10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 1
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
5865 Crime Culposo 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
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5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
11071 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
11414 Crime/contravenção decorrente de conflito fundiário 1
3651 Crimes Agrários 1
3651 Crimes Agrários 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
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3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 1
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3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
3629 Crimes contra as Telecomunicações 1
5882 Crimes contra Indicações Geeográficas e Demais Indicações 1
3638 Crimes contra o mercado de capitais 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
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11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
11410 Crimes contra portadores de deficiência 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
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3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
5883 Crimes de Concorrência Desleal 1
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou 1
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou 1
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou 1
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3604 Crimes de Responsabilidade 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
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3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3631 Crimes de Tortura 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3656 Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
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3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
3654 Crimes Eleitorais 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
10864 Crimes Hediondos 1
3664 Crimes Militares 1
3647 Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
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3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
11895 Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor 1
3653 Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito 1
3653 Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito 1
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
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3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 1
6175 Cumulação 1
6175 Cumulação 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
9542 Curadoria dos bens do ausente 1
3512 Curandeirismo 1
10377 Curso de Formação 1
10377 Curso de Formação 1
10377 Curso de Formação 1
10377 Curso de Formação 1
10327 Curso de Formação 1
10327 Curso de Formação 1
10377 Curso de Formação 1








6064 Custeio de Assistência Médica 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
9881 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
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3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
7707 Dação em Pagamento 1
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9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
9685 Dano (art. 163) 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
10012 Dano ao Erário 1
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10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
10012 Dano ao Erário 1
3428 Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico 1
3428 Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
11172 Dano qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
9704 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
10300 Data Base 1
10300 Data Base 1
10300 Data Base 1
10300 Data Base 1
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10300 Data Base 1
10300 Data Base 1
10300 Data Base 1
6174 Data de Início de Benefício (DIB) 1
6174 Data de Início de Benefício (DIB) 1
9857 de Abuso de Autoridade 1
9857 de Abuso de Autoridade 1
9855 de Responsabilidade 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9891 De Tortura 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1
9892 De Trânsito 1







2666 Décimo Terceiro Salário 1
2666 Décimo Terceiro Salário 1
2666 Décimo Terceiro Salário 1
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 1
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 1
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 1
6164 Declaração de Ausência 1
9999 Declaração de Bagagem 1
9999 Declaração de Bagagem 1
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9999 Declaração de Bagagem 1
9999 Declaração de Bagagem 1
9999 Declaração de Bagagem 1
10000 Declaração de Trânsito Aduaneiro 1
10000 Declaração de Trânsito Aduaneiro 1
10000 Declaração de Trânsito Aduaneiro 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
9647 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
10548 Decretação de Ofício 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1
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5837 Defraudação de Penhor 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
10280 Demissão ou Exoneração 1
6167 Demonstrativo das importâncias pagas 1
6167 Demonstrativo das importâncias pagas 1
7941 Denegação 1
5997 Denúncia espontânea 1
5997 Denúncia espontânea 1
















9934 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
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3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
3576 Denunciação caluniosa 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1
9627 Dependente de Autorização 1

































10543 Depósito Judicial 1
10543 Depósito Judicial 1
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 1
3496 Desabamento ou desmoronamento 1
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3496 Desabamento ou desmoronamento 1































9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
9926 Desacato (art. 331) 1
11327 Desacato a militar 1
11327 Desacato a militar 1
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10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 1
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 1
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 1
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10125 Desapropriação Indireta 1
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 1
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 1
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 1
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 1
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 1





9051 Desconfiguração de Justa Causa 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
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10592 Desconto em folha de pagamento 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
6156 Descontos dos benefícios 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
10296 Descontos Indevidos 1
1888 Descontos Salariais - Devolução 1
1888 Descontos Salariais - Devolução 1
1888 Descontos Salariais - Devolução 1
11136 Descumprimento de missão 1
4670 Desenho Industrial 1
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9925 Desobediência (art. 330) 1
9925 Desobediência (art. 330) 1
9925 Desobediência (art. 330) 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
10550 Despacho de Citação 1
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 1
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 1
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 1
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1904 Despedida / Dispensa Imotivada 1
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
10467 Despesas Condominiais 1
10467 Despesas Condominiais 1
10467 Despesas Condominiais 1
11307 Desrespeito a superior 1
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
9735 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
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11810 Dever de Informação 1
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 1
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 1
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 1
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 1
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do 1




10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
10298 Diárias e Outras Indenizações 1
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5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 1
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 1
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 1
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 1
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
4656 Direito Autoral 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10227 Direito de Greve 1
10437 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10437 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
10443 Direito de Imagem 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
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9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
9615 Direito de Preferência 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
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10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10259 Dirigente Sindical 1
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 1
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 1
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 1
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 1
5835 Disposição de coisa alheia como própria 1
5835 Disposição de coisa alheia como própria 1
5835 Disposição de coisa alheia como própria 1
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6017 Dívida Ativa 1
6017 Dívida Ativa 1
6017 Dívida Ativa 1
6017 Dívida Ativa 1
6017 Dívida Ativa 1
6017 Dívida Ativa 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
10451 Divisão e Demarcação 1
3413 Divulgação de segredo 1
3413 Divulgação de segredo 1
9908 Do Código Brasileiro de Telecomunicações 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
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9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1
9893 Do Sistema Nacional de Armas 1












10262 Doença em Pessoa da Família 1
10262 Doença em Pessoa da Família 1
10262 Doença em Pessoa da Família 1
10262 Doença em Pessoa da Família 1
10262 Doença em Pessoa da Família 1
8888 Dos Auxiliares da Justiça 1































10062 Educação Pré-escolar 1
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10063 Educação Profissionalizante 1
10063 Educação Profissionalizante 1
10063 Educação Profissionalizante 1
10063 Educação Profissionalizante 1
10063 Educação Profissionalizante 1
10063 Educação Profissionalizante 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1








9551 Eleições - Diretórios 1




9984 Em comum / De fato 1
9984 Em comum / De fato 1
9984 Em comum / De fato 1
9984 Em comum / De fato 1
11138 Embriaguez em serviço 1
1965 Empregado Público 1
1965 Empregado Público 1
1965 Empregado Público 1
1965 Empregado Público 1
1965 Empregado Público 1
3506 Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida 1
3506 Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 1
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11806 Empréstimo consignado 1
11806 Empréstimo consignado 1
11806 Empréstimo consignado 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 1
100013 Encaminhamento Aos Pais 1
100013 Encaminhamento Aos Pais 1
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 1
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 1
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 1
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 1
5977 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
5977 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1
10075 Energia Elétrica 1







10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
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10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
10013 Enriquecimento ilícito 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
10058 Ensino Especial 1
100000 Ensino Noturno 1
100000 Ensino Noturno 1
11820 Entidades de atendimento 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em 1
9977 Entrada e Permanência de Menores 1
9977 Entrada e Permanência de Menores 1
9977 Entrada e Permanência de Menores 1
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
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3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
3513 Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia 1
10430 Equilíbrio Financeiro 1
10430 Equilíbrio Financeiro 1
10430 Equilíbrio Financeiro 1
4840 Equivalência salarial 1
4840 Equivalência salarial 1
4840 Equivalência salarial 1
4840 Equivalência salarial 1
4840 Equivalência salarial 1
8986 Erro de Procedimento 1
8986 Erro de Procedimento 1
8986 Erro de Procedimento 1
8986 Erro de Procedimento 1
10503 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
9995 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10503 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
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10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
6130 Escala de Salário-Base 1





7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
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10238 Estágio Probatório 1
10238 Estágio Probatório 1
10238 Estágio Probatório 1
10238 Estágio Probatório 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
9895 Estatuto da criança e do adolescente 1
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3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
3432 Estelionato Majorado 1
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11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
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11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
11456 Estupro de Vulnerável 1
100019 Evasão Escolar Institucional 1
100019 Evasão Escolar Institucional 1
100019 Evasão Escolar Institucional 1
100019 Evasão Escolar Institucional 1
3587 Evasão mediante violência contra a pessoa 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 1
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 1
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 1
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 1
10055 Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM 1
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
10683 Exceção de Pré-executividade 1
3554 Excesso de exação 1
3554 Excesso de exação 1
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 1
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 1
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 1
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
10556 Exclusão - ICMS 1
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10557 Exclusão - IPI 1
10557 Exclusão - IPI 1
10557 Exclusão - IPI 1
9546 Exclusão de associado 1
9546 Exclusão de associado 1
9546 Exclusão de associado 1
9546 Exclusão de associado 1
9546 Exclusão de associado 1
9546 Exclusão de associado 1
9549 Exclusão de filiado 1
5832 Exclusão de herdeiro ou legatário 1
5832 Exclusão de herdeiro ou legatário 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
10429 Execução Contratual 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100008 Execução de Advertência 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100004 Execução de Internação Estrita 1
100003 Execução de Internação Provisória 1
100003 Execução de Internação Provisória 1
100003 Execução de Internação Provisória 1
100003 Execução de Internação Provisória 1
100006 Execução de Liberdade Assistida 1
100006 Execução de Liberdade Assistida 1
100006 Execução de Liberdade Assistida 1
100006 Execução de Liberdade Assistida 1
100006 Execução de Liberdade Assistida 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
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100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 1
100009 Execução de Reparação do Dano 1
100009 Execução de Reparação do Dano 1
100005 Execução de Semiliberdade 1
100005 Execução de Semiliberdade 1
100005 Execução de Semiliberdade 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
10880 Execução Provisória 1
10880 Execução Provisória 1
10880 Execução Provisória 1
10880 Execução Provisória 1
10880 Execução Provisória 1
10880 Execução Provisória 1
9939 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
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3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
9943 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
9943 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
3453 Exercício de atividade com infração de decisão 1
9730 Exercício de atividade com infração de decisão 1
9730 Exercício de atividade com infração de decisão 1
10274 Exercício em Outro Município 1
3562 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 1
9842 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 1



























6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 1
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 1
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6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
6000 Expedição de CND 1
3593 Exploração de prestígio 1
3493 Explosão 1
3493 Explosão 1
10509 Exposição ou Abandono de Recém Nascido 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
6143 Expurgos inflacionários sobre os benefícios 1
6143 Expurgos inflacionários sobre os benefícios 1
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4910 Extinção 1
4910 Extinção 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 1
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 1
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 1
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 1





















9679 Extorsão (art. 158) 1
9679 Extorsão (art. 158) 1
9679 Extorsão (art. 158) 1
9679 Extorsão (art. 158) 1
3422 Extorsão indireta 1
3422 Extorsão indireta 1
3422 Extorsão indireta 1
3422 Extorsão indireta 1
3422 Extorsão indireta 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
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3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
3421 Extorsão mediante seqüestro 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal 1
5568 Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte 1
5568 Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
11341 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
11341 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
3551 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
3551 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
3551 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
9831 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 1
100042 Exumação de Cadáver 1
100042 Exumação de Cadáver 1
100042 Exumação de Cadáver 1
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e 1
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e 1
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e 1
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 1
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 1
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 1
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 1
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte 1
9911 Falimentares 1
9911 Falimentares 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
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3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1








3537 Falsidade de atestado médico 1
11321 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
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3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
9795 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3532 Falsificação de documento particular 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
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3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
9813 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3531 Falsificação de documento público 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3529 Falsificação de papéis públicos 1
3530 Falsificação do selo ou sinal público 1
3530 Falsificação do selo ou sinal público 1
3530 Falsificação do selo ou sinal público 1
3530 Falsificação do selo ou sinal público 1
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal 1
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal 1
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal 1
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal 1
3534 Falso reconhecimento de firma ou letra 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
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3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
10952 Fato Atípico 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1
6011 Fato Gerador/Incidência 1




5852 Favorecimento da Prostituição 1
5852 Favorecimento da Prostituição 1
5852 Favorecimento da Prostituição 1
5852 Favorecimento da Prostituição 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
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11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de 1
11458 Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
9942 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
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8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
8821 Férias Proporcionais 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 1













7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
7773 Financiamento de Produto 1
11852 Financiamento do SUS 1
11852 Financiamento do SUS 1
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5898 Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de 1













































6072 FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações 1
6072 FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações 1
6072 FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
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7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7761 Fornecimento de Água 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 1
10074 Fornecimento de Gás 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1
11884 Fornecimento de Medicamentos 1






9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
3434 Fraude à execução 1
3434 Fraude à execução 1
3434 Fraude à execução 1
5844 Fraude no Comércio 1
5844 Fraude no Comércio 1
5844 Fraude no Comércio 1
5844 Fraude no Comércio 1
5840 Fraude no Pagamento por Meio de Cheque 1
5840 Fraude no Pagamento por Meio de Cheque 1
3582 Fraude processual 1
3582 Fraude processual 1
3582 Fraude processual 1
3582 Fraude processual 1
3582 Fraude processual 1
3582 Fraude processual 1
5845 Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de 1
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100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 1
100001 Frequencia a Cursos 1
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 1
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 1
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 1
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 1
9944 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1
10004 Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo 1
10004 Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 1
6081 FUNDAF/Fundo Especial de Desenvolvimento e 1














9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
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9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
9675 Furto (art. 155) 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
3418 Furto de coisa comum 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 1
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11164 Furto de uso 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
9698 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
9698 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
9697 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
9697 Furto Privilegiado 1
5564 Furto Privilegiado 1
11165 Furto qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
3417 Furto Qualificado 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
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9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 1




10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
7713 Gestão de Negócios 1
8818 Gratificação de Função 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10290 Gratificação de Incentivo 1
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 1
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 1
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10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 1
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
10310 Gratificação Natalina/13º salário 1
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 1
8817 Gratificação por Tempo de Serviço 1
8817 Gratificação por Tempo de Serviço 1
10305 Gratificações de Atividade 1
10305 Gratificações de Atividade 1
10305 Gratificações de Atividade 1
10338 Gratificações e Adicionais 1
10338 Gratificações e Adicionais 1
10338 Gratificações e Adicionais 1
10338 Gratificações e Adicionais 1
10667 Gratificações Estaduais Específicas 1
10667 Gratificações Estaduais Específicas 1
10706 Gratificações Municipais Específicas 1
10706 Gratificações Municipais Específicas 1
10706 Gratificações Municipais Específicas 1
10706 Gratificações Municipais Específicas 1
10706 Gratificações Municipais Específicas 1
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10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
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10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100029 Guarda Definitiva 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
100030 Guarda Excepcional 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10891 Habeas Corpus - Cabimento 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 1
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3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
9637 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3371 Homicídio Privilegiado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
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3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
9638 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3372 Homicídio Qualificado 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
3370 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
9636 Homicídio Simples 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
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10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 1
9258 Honorários Periciais 1
9258 Honorários Periciais 1
9258 Honorários Periciais 1
9258 Honorários Periciais 1
9258 Honorários Periciais 1
7631 Honorários Profissionais 1
7631 Honorários Profissionais 1
7631 Honorários Profissionais 1
7631 Honorários Profissionais 1
6065 Hora Extra 1
6065 Hora Extra 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 1
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5944 IE/ Imposto sobre Exportação 1
5941 II/ Imposto sobre Importação 1
5941 II/ Imposto sobre Importação 1
5941 II/ Imposto sobre Importação 1
5941 II/ Imposto sobre Importação 1
5941 II/ Imposto sobre Importação 1











10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10676 Imissão na Posse 1
10600 Impedimento 1
10365 Impedimento / Detenção / Prisão 1
10365 Impedimento / Detenção / Prisão 1
3459 Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária 1
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
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7706 Imputação do Pagamento 1
7706 Imputação do Pagamento 1
9453 Imunidade de Execução 1
9453 Imunidade de Execução 1
8838 Imunidade de Jurisdição 1
10530 Imunidade Recíproca 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 1
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11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
6003 Incentivos fiscais 1
11303 Incitamento 1
10323 Inclusão de Dependente 1
6171 Inclusão de Dependente 1
10323 Inclusão de Dependente 1
6171 Inclusão de Dependente 1
6171 Inclusão de Dependente 1
6171 Inclusão de Dependente 1
10323 Inclusão de Dependente 1
10323 Inclusão de Dependente 1
11940 Inclusão do 13º salário (gratificação natalina) no PBC 1
11940 Inclusão do 13º salário (gratificação natalina) no PBC 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
9535 Incorporação 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
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2479 Indenização 1
2021 Indenização / Terço Constitucional 1
2021 Indenização / Terço Constitucional 1
2021 Indenização / Terço Constitucional 1
8822 Indenização Adicional 1
8822 Indenização Adicional 1
8822 Indenização Adicional 1
8822 Indenização Adicional 1
8822 Indenização Adicional 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9994 Indenização por Dano Ambiental 1
9994 Indenização por Dano Ambiental 1
9994 Indenização por Dano Ambiental 1
9994 Indenização por Dano Ambiental 1
9994 Indenização por Dano Ambiental 1
7780 Indenização por Dano Material 1
7780 Indenização por Dano Material 1
7780 Indenização por Dano Material 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
1855 Indenizaçao por Dano Moral 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
6058 Indenização Trabalhista 1
10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
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10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
10340 Indenizações Regulares 1
6015 Índice da Alíquota 1
6015 Índice da Alíquota 1
6015 Índice da Alíquota 1
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 1
10206 Indisponibilidade de Bens 1
10206 Indisponibilidade de Bens 1
10206 Indisponibilidade de Bens 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1
10490 Industrial / Mercantil 1
3481 Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento 1
5843 Induzimento à Especulação 1
3489 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de 1
9771 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de 1
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 1
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 1
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 1
3515 Infração de Medida Sanitária Preventiva 1
3515 Infração de Medida Sanitária Preventiva 1
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 1
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 1
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 1
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 1
11816 Infrações administrativas 1
11816 Infrações administrativas 1
10326 Ingresso e Concurso 1
10326 Ingresso e Concurso 1
10326 Ingresso e Concurso 1
10326 Ingresso e Concurso 1
10326 Ingresso e Concurso 1
4940 Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade 1
4940 Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade 1
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11265 Injuria real 1
11342 Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 1
10372 Inscrição / Documentação 1
10372 Inscrição / Documentação 1
10372 Inscrição / Documentação 1
10372 Inscrição / Documentação 1
10372 Inscrição / Documentação 1
5904 Inscrição de Despesas Não Empenhadas 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
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3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 1
10018 Inspeção Sanitária de Origem Animal 1
10018 Inspeção Sanitária de Origem Animal 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1
7898 Instituição de Bem de Família 1








7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7788 Interdição Temporária de Direitos 1
7640 Interdito Proibitório 1
7640 Interdito Proibitório 1
7640 Interdito Proibitório 1
10265 Interesse Particular 1
10265 Interesse Particular 1
10265 Interesse Particular 1
10265 Interesse Particular 1
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7795 Internação 1
11387 Internação com atividades externas 1
11387 Internação com atividades externas 1
11387 Internação com atividades externas 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11993 Internação Compulsória 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
11995 Internação Involuntária 1
100047 Internação Provisória 1
100047 Internação Provisória 1
100047 Internação Provisória 1
100047 Internação Provisória 1
100047 Internação Provisória 1
100047 Internação Provisória 1
11388 Internação sem atividades externas 1
11388 Internação sem atividades externas 1
11388 Internação sem atividades externas 1
11994 Internação Voluntária 1
11994 Internação Voluntária 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
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8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
8859 Intervenção de Terceiros 1
9990 Intervenção em Estado / Município 1












10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
10939 Intimação / Notificação 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
9686 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 1
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11370 Inutilização,sonegação ou descaminho de material 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
10255 Invalidez Permanente 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 1
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 1
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 1
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7687 Inventário e Partilha 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
7667 Investigação de Maternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
5804 Investigação de Paternidade 1
10604 Investigação Penal 1
10604 Investigação Penal 1
10604 Investigação Penal 1
3507 Invólucro ou recipiente com falsa indicação 1
3507 Invólucro ou recipiente com falsa indicação 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 1
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5945 IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados 1
10690 IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 1
10690 IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 1
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 1
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 1
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 1
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 1
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
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10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 1
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 1
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 1
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e 1
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 1
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 1
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 1
6084 IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica 1
6084 IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
10287 Jornada de Trabalho 1
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6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
6005 Juros/Correção Monetária 1
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10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 1











100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
100035 Lei de Arbitragem 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
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10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
11238 Lesão leve 1
11240 Lesão privilegiada 1
11241 Lesão seguida de morte 1
4973 Letra de Câmbio 1
4973 Letra de Câmbio 1
4973 Letra de Câmbio 1
4973 Letra de Câmbio 1
4973 Letra de Câmbio 1
4973 Letra de Câmbio 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
6025 Levantamento de depósito 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
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6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
6024 Liberação de mercadorias 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
6028 Liberação de Veículo Apreendido 1
6028 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
6028 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
10419 Liberação de Veículo Apreendido 1
11389 Liberdade assistida 1
11389 Liberdade assistida 1
11389 Liberdade assistida 1
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7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
7928 Liberdade Provisória 1
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 1
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 1
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 1
10275 Licença por Acidente em Serviço 1
10275 Licença por Acidente em Serviço 1
10275 Licença por Acidente em Serviço 1
10275 Licença por Acidente em Serviço 1
10275 Licença por Acidente em Serviço 1
10357 Licença Prêmio 1
10357 Licença Prêmio 1
10357 Licença Prêmio 1
10357 Licença Prêmio 1














8813 Licenças e Folgas - Conversão em Pecúnia 1
10366 Licenciamento / Exclusão 1
10420 Licenciamento de Veículo 1
10420 Licenciamento de Veículo 1
10420 Licenciamento de Veículo 1
10420 Licenciamento de Veículo 1
10420 Licenciamento de Veículo 1
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9196 Liminar 1
10130 Limitação Administrativa 1
10130 Limitação Administrativa 1
10130 Limitação Administrativa 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
7789 Limitação de Fim de Semana 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1































8865 Litigância de Má-Fé 1
8865 Litigância de Má-Fé 1
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8865 Litigância de Má-Fé 1
8865 Litigância de Má-Fé 1
8865 Litigância de Má-Fé 1
8866 Litisconsórcio e Assistência 1
8866 Litisconsórcio e Assistência 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10636 Livramento condicional 1
10527 Livros / Jornais / Periódicos 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
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9594 Mandato 1
6051 Mandato Eletivo/Lei 9.506/97 1
6051 Mandato Eletivo/Lei 9.506/97 1
6142 Manutenção do Benefício pela equivalência salarial 1
6142 Manutenção do Benefício pela equivalência salarial 1
6142 Manutenção do Benefício pela equivalência salarial 1
4680 Marca 1
4680 Marca 1
6066 Massa Falida- Recolhimento 1
6066 Massa Falida- Recolhimento 1
10053 Matrícula 1
100015 Matricula e Frequencia Escolar 1
100015 Matricula e Frequencia Escolar 1
100015 Matricula e Frequencia Escolar 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
9967 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
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3471 Mediação para Servir a Lascívia de Outrem 1
3471 Mediação para Servir a Lascívia de Outrem 1
5867 Medicamento em Desacordo com Receita Médica 1
5867 Medicamento em Desacordo com Receita Médica 1
5867 Medicamento em Desacordo com Receita Médica 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10912 Medidas Assecuratórias 1
10052 Mensalidade 1






10386 Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
9808 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
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10595 Multa 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
10686 Multa Cominatória / Astreintes 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
1998 Multa de 40% do FGTS 1
2215 Multa Prevista em Norma Coletiva 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
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10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1
10023 Multas e demais Sanções 1














5908 Não Cancelamento de Restos a Pagar 1
11849 Não Discriminação 1
11849 Não Discriminação 1
11849 Não Discriminação 1
11849 Não Discriminação 1
11849 Não Discriminação 1
11849 Não Discriminação 1
















4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4975 Nota de Crédito Industrial 1
4975 Nota de Crédito Industrial 1
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4975 Nota de Crédito Industrial 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
6067 Nota Fiscal ou Fatura 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
4980 Nota Promissória 1
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5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
5813 Nulidade / Anulação 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
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5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
5985 Obrigação Acessória 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
100026 Obrigação de Matricular o Filho 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
11390 Obrigação de reparar o dano 1
10129 Ocupação Temporária 1
11280 Ofensa aviltante a inferior 1
9863 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
9863 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
9863 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
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11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1













3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
9652 Omissão de socorro (art. 135) 1
9652 Omissão de socorro (art. 135) 1
11838 Operações Urbanas Consorciadas 1
11838 Operações Urbanas Consorciadas 1
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 1
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 1
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 1
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 1
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 1
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
9959 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1
100014 Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 1
100014 Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
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9692 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
12005 Outras medidas de proteçãoa 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 1
9798 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278) 1
9798 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278) 1
9798 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278) 1
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6091 PAES/Parcelamento Especial 1



















10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 1
7705 Pagamento com Sub-rogação 1
7705 Pagamento com Sub-rogação 1
7705 Pagamento com Sub-rogação 1
7705 Pagamento com Sub-rogação 1
7705 Pagamento com Sub-rogação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
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7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 1











11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
11836 Parcelamento do Solo 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
3660 Parcelamento do solo urbano 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
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6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
6176 Parcelas de benefício não pagas 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 1
3485 Parto Suposto 1
3485 Parto Suposto 1
3485 Parto Suposto 1
6042 PASEP 1
6042 PASEP 1
11830 Patrimônio Cultural 1
11830 Patrimônio Cultural 1
11830 Patrimônio Cultural 1
11830 Patrimônio Cultural 1
10108 Patrimônio Histórico / Tombamento 1
10108 Patrimônio Histórico / Tombamento 1
10108 Patrimônio Histórico / Tombamento 1
9948 Patrocínio infiel 1
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3550 Peculato mediante erro de outrem 1
3550 Peculato mediante erro de outrem 1
3550 Peculato mediante erro de outrem 1
3550 Peculato mediante erro de outrem 1
3550 Peculato mediante erro de outrem 1
3550 Peculato mediante erro de outrem 1
6106 Pecúlios (Art. 81/5) 1
6106 Pecúlios (Art. 81/5) 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7792 Pena de Multa 1
7791 Pena Privativa de Liberdade 1
7791 Pena Privativa de Liberdade 1
7791 Pena Privativa de Liberdade 1





6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
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10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
10449 Perda da Propriedade 1
6170 Perda da qualidade de segurado 1
6170 Perda da qualidade de segurado 1
6170 Perda da qualidade de segurado 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
6029 Perdimento de Bens 1
6029 Perdimento de Bens 1
6029 Perdimento de Bens 1
6029 Perdimento de Bens 1






3389 Perigo de contágio de moléstia grave 1
3389 Perigo de contágio de moléstia grave 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
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9887 Pesca (Lei nº 5.197/67, Lei nº 7.643/87, Lei 7.679/88, DL 1
9887 Pesca (Lei nº 5.197/67, Lei nº 7.643/87, Lei 7.679/88, DL 1
11842 Pessoa Idosa 1
11842 Pessoa Idosa 1
11842 Pessoa Idosa 1
11842 Pessoa Idosa 1
11842 Pessoa Idosa 1
11842 Pessoa Idosa 1
11843 Pessoas com deficiência 1
11843 Pessoas com deficiência 1
11843 Pessoas com deficiência 1
11843 Pessoas com deficiência 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
5833 Petição de Herança 1
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10561 PIS - Importação 1
2273 PIS - Indenização 1
10312 Piso Salarial 1
10312 Piso Salarial 1
10312 Piso Salarial 1
10312 Piso Salarial 1
10312 Piso Salarial 1
10312 Piso Salarial 1
2275 Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
10299 Plano de Classificação de Cargos 1
2364 Plano de Saúde 1
2364 Plano de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
6233 Planos de Saúde 1
9970 Pobreza 1











7911 Por Remição 1
7911 Por Remição 1
7911 Por Remição 1
7911 Por Remição 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
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7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
7912 Por Terceiro Prejudicado 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
10240 Posse e Exercício 1
10240 Posse e Exercício 1
10240 Posse e Exercício 1
10240 Posse e Exercício 1
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10240 Posse e Exercício 1
10240 Posse e Exercício 1
5850 Posse Sexual Mediante Fraude 1
5850 Posse Sexual Mediante Fraude 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11839 Posturas Municipais 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1
11811 Práticas Abusivas 1









6006 Prazo de Recolhimento 1
6006 Prazo de Recolhimento 1
6006 Prazo de Recolhimento 1
6006 Prazo de Recolhimento 1
10383 Prazo de Validade 1
10383 Prazo de Validade 1
10383 Prazo de Validade 1
10383 Prazo de Validade 1
10383 Prazo de Validade 1
10383 Prazo de Validade 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 1
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9050 Preparo / Deserção 1
9050 Preparo / Deserção 1
5900 Prescrição Culposa de Drogas 1
5900 Prescrição Culposa de Drogas 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10211 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10205 Prestação de Contas 1
10217 Prestação de Contas 1
9960 Prestação de Garantia Graciosa 1
5907 Prestação de Garantia Graciosa 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
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9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
11391 Prestação de serviços à comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
11391 Prestação de serviços à comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
11391 Prestação de serviços à comunidade 1
11391 Prestação de serviços à comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1
7785 Prestação Pecuniária 1
7785 Prestação Pecuniária 1
7785 Prestação Pecuniária 1
7785 Prestação Pecuniária 1
7785 Prestação Pecuniária 1
7785 Prestação Pecuniária 1










10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
10573 Prisão Civil 1
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10573 Prisão Civil 1
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 1
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 1
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 1
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
10904 Prisão Domiciliar / Especial 1
7929 Prisão em flagrante 1
7929 Prisão em flagrante 1
7929 Prisão em flagrante 1
7929 Prisão em flagrante 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1
4355 Prisão Preventiva 1








10190 Processo Disciplinar / Sindicância 1
10190 Processo Disciplinar / Sindicância 1
10197 Processo Disciplinar / Sindicância 1
10197 Processo Disciplinar / Sindicância 1
10197 Processo Disciplinar / Sindicância 1
8868 Procuração / Mandato 1
8868 Procuração / Mandato 1
6057 Produção Agropecuária 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
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11867 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
10499 Programa de Computador 1
10499 Programa de Computador 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 1
10635 Progressão de Regime 1
10635 Progressão de Regime 1
10635 Progressão de Regime 1
10635 Progressão de Regime 1
10635 Progressão de Regime 1
10635 Progressão de Regime 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1










10236 Promoção / Ascensão 1
10236 Promoção / Ascensão 1
10236 Promoção / Ascensão 1
10236 Promoção / Ascensão 1
10236 Promoção / Ascensão 1
10236 Promoção / Ascensão 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
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10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10481 Propriedade Fiduciária 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
10375 Prova de Títulos 1
10375 Prova de Títulos 1
10926 Prova Ilícita 1










7627 Pulsos Excedentes 1
7627 Pulsos Excedentes 1
7627 Pulsos Excedentes 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
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3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
3521 Quadrilha ou Bando 1
9804 Quadrilha ou Bando (art. 288) 1
9804 Quadrilha ou Bando (art. 288) 1
10607 Quebra do Sigilo Bancário 1
10607 Quebra do Sigilo Bancário 1
10607 Quebra do Sigilo Bancário 1
10607 Quebra do Sigilo Bancário 1
10607 Quebra do Sigilo Bancário 1
10608 Quebra do Sigilo Fiscal 1
10608 Quebra do Sigilo Fiscal 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
10691 Questão Prejudicial 1
10691 Questão Prejudicial 1
10691 Questão Prejudicial 1
10691 Questão Prejudicial 1
10691 Questão Prejudicial 1
10691 Questão Prejudicial 1











6150 Reajustamento pelo INPC 1
6148 Reajuste aplicado ao salário mínimo em setembro/94 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
4842 Reajuste de Prestações 1
6139 Reajuste pela Súmula 260 do TFR 1
2449 Reajuste Salarial 1
4370 Recebimento 1
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11858 Recebimento de bolsa de estudos 1
11858 Recebimento de bolsa de estudos 1
11858 Recebimento de bolsa de estudos 1













































11959 Receptação culposa 1
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11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
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5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
9719 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
5847 Receptação Qualificada 1
10086 Recolhimento e Tratamento de Lixo 1
10086 Recolhimento e Tratamento de Lixo 1
10086 Recolhimento e Tratamento de Lixo 1






7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
7677 Reconhecimento / Dissolução 1
4994 Recuperação extrajudicial 1
4994 Recuperação extrajudicial 1
10391 Recursos Administrativos 1
10391 Recursos Administrativos 1
11824 Recursos Hídricos 1
11824 Recursos Hídricos 1
10106 Recursos Minerais 1
11295 Recusa a obediência 1
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos 1
9903 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos 1
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos 1
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos 1
10233 Redistribuição 1
10233 Redistribuição 1
3404 Redução a condição análoga à de escravo 1
3404 Redução a condição análoga à de escravo 1
3404 Redução a condição análoga à de escravo 1
3404 Redução a condição análoga à de escravo 1
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 1
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
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7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10230 Regime Previdenciário 1
10005 Registro de Empresa 1
10005 Registro de Empresa 1
1705 Registro de Entidade Sindical 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7732 Registro de nascimento após prazo legal 1
7926 Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no 1
7926 Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no 1
3486 Registro de Nascimento Inexistente 1
9768 Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241) 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
7925 Registro de Óbito após prazo legal 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
10906 Regressão de Regime 1
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10906 Regressão de Regime 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
5805 Regulamentação de Visitas 1
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7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
























6117 Renda Mensal Vitalícia 1
6117 Renda Mensal Vitalícia 1
6117 Renda Mensal Vitalícia 1
6117 Renda Mensal Vitalícia 1
6166 Renúncia ao benefício 1
11113 Reparação do Dano 1
11113 Reparação do Dano 1
11113 Reparação do Dano 1
10956 Repasse de Duodécimos 1
10956 Repasse de Duodécimos 1
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10956 Repasse de Duodécimos 1
10957 Repasse de Verbas Públicas 1
10957 Repasse de Verbas Públicas 1
10957 Repasse de Verbas Públicas 1
10957 Repasse de Verbas Públicas 1
10957 Repasse de Verbas Públicas 1
100038 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
100038 Repetição de indébito 1
100038 Repetição de indébito 1
100038 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
100038 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
100037 Repetição de indébito 1
6007 Repetição de indébito 1
9877 Representação caluniosa 1
9877 Representação caluniosa 1
3617 Representação caluniosa 1
9877 Representação caluniosa 1
9877 Representação caluniosa 1
3617 Representação caluniosa 1
9877 Representação caluniosa 1
3617 Representação caluniosa 1
9877 Representação caluniosa 1
3617 Representação caluniosa 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
8873 Representação em Juízo 1
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3538 Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica 1



























10582 Rescisão / Resolução 1
10582 Rescisão / Resolução 1
10582 Rescisão / Resolução 1
10582 Rescisão / Resolução 1
10582 Rescisão / Resolução 1
10582 Rescisão / Resolução 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 1
2435 Rescisão Indireta 1
2435 Rescisão Indireta 1
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 1
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 1
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 1
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 1
11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
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11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
11823 Reserva legal 1
10352 Reserva Remunerada 1
10590 Resgate de Contribuição 1
10590 Resgate de Contribuição 1
10590 Resgate de Contribuição 1
10590 Resgate de Contribuição 1














































9919 Resistência (art. 329) 1
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9919 Resistência (art. 329) 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
11863 Responsabilidade Fiscal 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / 1
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7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
7836 Restauração de Registro de Nascimento 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
4442 Restituição / Indenização de Despesa 1
10132 Restituição de área 1
10132 Restituição de área 1
10132 Restituição de área 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100041 Restituição de Bens Apreendidos 1
100041 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100041 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100041 Restituição de Bens Apreendidos 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
100041 Restituição de Bens Apreendidos 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
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10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7834 Retificação de Data de Nascimento 1
7735 Retificação de Nome 1
7735 Retificação de Nome 1
7735 Retificação de Nome 1
7735 Retificação de Nome 1
7735 Retificação de Nome 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1
7835 Retificação de Sexo 1






100027 Revestido de Violenta ou Grave Ameaça 1
100027 Revestido de Violenta ou Grave Ameaça 1















4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
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4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 1
10389 Revogação 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
100039 Revogação de Liberdade Provisória 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 1
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
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10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 1
3393 Rixa 1
3393 Rixa 1
6129 RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto 1
6125 RMI da pensão de dependente de ex-combatente 1
6125 RMI da pensão de dependente de ex-combatente 1
6123 RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário- 1



















9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
9678 Roubo (art. 157) 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
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9699 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
9699 Roubo Majorado 1
5566 Roubo Majorado 1
11161 Roubo qualificado 1
11161 Roubo qualificado 1
11161 Roubo qualificado 1
5854 Rufianismo 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
6098 Rural (Art. 48/51) 1
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6098 Rural (Art. 48/51) 1
8812 Salário Maternidade 1
8812 Salário Maternidade 1
8812 Salário Maternidade 1
8812 Salário Maternidade 1
8812 Salário Maternidade 1
6144 Salário Mínimo de Ncz$ 120,00 para junho/89 1
8810 Salário por Acúmulo de Cargo / Função 1
2697 Salário por Equiparação / Isonomia 1
2697 Salário por Equiparação / Isonomia 1
2697 Salário por Equiparação / Isonomia 1
2468 Salário Por Safra 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1
2452 Salário Vencido / Retido 1




6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 1
6068 Salário-Maternidade 1
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 1
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 1
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 1
8823 Saldo de Salário 1
8823 Saldo de Salário 1
10390 Sanções Administrativas 1
10390 Sanções Administrativas 1
10390 Sanções Administrativas 1
10390 Sanções Administrativas 1
10390 Sanções Administrativas 1









11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
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11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 1
11854 Saúde Mental 1
11854 Saúde Mental 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
3387 Seguida de Morte 1
11840 Segurança em Edificações 1
11840 Segurança em Edificações 1
11840 Segurança em Edificações 1
11840 Segurança em Edificações 1
11840 Segurança em Edificações 1
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6038 Seguro Acidentes do Trabalho 1
6038 Seguro Acidentes do Trabalho 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
11982 Separação de Corpos 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
3403 Seqüestro e cárcere privado 1
9662 Seqüestro e cárcere privado (art. 148) 1
9662 Seqüestro e cárcere privado (art. 148) 1
10266 Serviço Militar 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
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7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1









10128 Servidão Administrativa 1
10128 Servidão Administrativa 1
10128 Servidão Administrativa 1
6049 Servidores Ativos 1
6049 Servidores Ativos 1
6050 Servidores Inativos 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
3641 Sigilo Telefônico 1
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11872 Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas 1
6149 Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em 1
100046 Solicitação de Vaga 1
3598 Sonegação de contribuição previdenciária 1
3598 Sonegação de contribuição previdenciária 1
3598 Sonegação de contribuição previdenciária 1
3592 Sonegação de papel ou objeto de valor probatório 1
3409 Sonegação ou destruição de correspondência 1
5831 Sub-rogação de Vinculo 1
5831 Sub-rogação de Vinculo 1
5831 Sub-rogação de Vinculo 1
5831 Sub-rogação de Vinculo 1
5831 Sub-rogação de Vinculo 1









9494 Substituição da Parte 1
9494 Substituição da Parte 1
9494 Substituição da Parte 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
8867 Substituição Processual 1
8867 Substituição Processual 1
8867 Substituição Processual 1
5981 Substituição Tributária 1
5981 Substituição Tributária 1
5981 Substituição Tributária 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
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3490 Subtração de Incapazes 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 1
3571 Subtração ou inutilização de livro ou documento 1
3571 Subtração ou inutilização de livro ou documento 1



















9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
9543 Sucessão Provisória 1
6093 Super SIMPLES 1
6093 Super SIMPLES 1
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3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
3540 Supressão de documento 1
9822 Supressão de documento (art. 305) 1
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 1
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 1
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 1
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 1
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 1
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11087 Suspensão Condicional da Pena 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
8939 Suspensão do Processo 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
4846 Sustação/Alteração de Leilão 1
11805 Tabela Price 1
11805 Tabela Price 1
11805 Tabela Price 1
11805 Tabela Price 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 1
11807 Tarifas 1
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10536 Taxa de Coleta de Lixo 1
10536 Taxa de Coleta de Lixo 1
10536 Taxa de Coleta de Lixo 1
10536 Taxa de Coleta de Lixo 1
10535 Taxa de Iluminação Pública 1
10535 Taxa de Iluminação Pública 1
10535 Taxa de Iluminação Pública 1
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 1
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 1
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 1
10534 Taxa de Limpeza Pública 1
10534 Taxa de Limpeza Pública 1
10092 Taxa de Ocupação 1
10092 Taxa de Ocupação 1
10092 Taxa de Ocupação 1
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 1
10537 Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
10687 Taxa SELIC 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 1
10080 Telefonia 1
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10354 Tempo de Serviço 1
10354 Tempo de Serviço 1
6054 Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas 1
10427 Termo Aditivo 1
10427 Termo Aditivo 1
10427 Termo Aditivo 1
10094 Terras Devolutas 1
10094 Terras Devolutas 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10297 Teto Salarial 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
10184 Títulos da Dívida Pública 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
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9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1
3567 Tráfico de influência 1




















100012 Transferencia de Adolescente Interno 1
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100012 Transferencia de Adolescente Interno 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4943 Transferência de cotas 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10907 Transferência de Preso 1
10353 Transferência ex-officio para reserva 1
10353 Transferência ex-officio para reserva 1
10061 Transporte 1
10061 Transporte 1
11809 Transporte Aquaviário 1
11809 Transporte Aquaviário 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
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11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
7776 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
10076 Transporte Terrestre 1
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 1
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 1
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 1
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
7794 Tratamento Ambulatorial 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10263 Tratamento da Própria Saúde 1
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 1
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 1
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 1
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 1
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9595 Troca ou Permuta 1
9595 Troca ou Permuta 1
9595 Troca ou Permuta 1
9595 Troca ou Permuta 1
9595 Troca ou Permuta 1
9595 Troca ou Permuta 1
7618 Turismo 1
7618 Turismo 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
7657 Tutela e Curatela 1
3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 1
3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 1
3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
7672 União Homoafetiva 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
10118 Unidade de Conservação da Natureza 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
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11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados 1
100011 Unificação de Execução de MSE 1
100011 Unificação de Execução de MSE 1
100011 Unificação de Execução de MSE 1
100011 Unificação de Execução de MSE 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1
6097 Urbana (Art. 48/51) 1












11966 Uso culposo de gás tóxico ou asfixiante 1
11324 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
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3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
3539 Uso de documento falso 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
11980 Usucapião Conjugal 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10500 Usucapião da L 6.969/1981 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
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10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 1
10460 Usucapião Especial Coletiva 1
10460 Usucapião Especial Coletiva 1
10460 Usucapião Especial Coletiva 1
10460 Usucapião Especial Coletiva 1
10460 Usucapião Especial Coletiva 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10458 Usucapião Extraordinária 1
10459 Usucapião Ordinária 1
10459 Usucapião Ordinária 1
10459 Usucapião Ordinária 1
10459 Usucapião Ordinária 1
10459 Usucapião Ordinária 1





7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 1
3424 Usurpação de águas 1
3424 Usurpação de águas 1
3565 Usurpação de função pública 1
3565 Usurpação de função pública 1
11870 Utilização de bens públicos 1
11870 Utilização de bens públicos 1
11870 Utilização de bens públicos 1
11870 Utilização de bens públicos 1
10469 Vaga de garagem 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
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8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
8934 Valor da Causa 1
10505 Variação Cambial 1
10505 Variação Cambial 1
10505 Variação Cambial 1
10505 Variação Cambial 1
10505 Variação Cambial 1























9801 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 1
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 1
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 1
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 1
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
10732 Verba de Representação 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
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9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
9978 Viagem ao Exterior 1
10941 Viagem Nacional 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
9026 Vícios Formais da Sentença 1
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 1
3460 Vilipêndio a Cadáver 1
3461 Violação a Sepultura 1
3461 Violação a Sepultura 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
10014 Violação aos Princípios Administrativos 1
3410 Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou 1
3410 Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou 1
3408 Violação de correspondência 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3443 Violação de direito autoral 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
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3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
9665 Violação de domicílio (art. 150) 1
9665 Violação de domicílio (art. 150) 1
9665 Violação de domicílio (art. 150) 1
9665 Violação de domicílio (art. 150) 1
3414 Violação do segredo profissional 1
3563 Violação do sigilo funcional 1
9843 Violação do sigilo funcional (art. 325) 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
11416 Violação sexual mediante fraude 1
3560 Violência arbitrária 1
3560 Violência arbitrária 1
11286 Violência contra inferior 1
11286 Violência contra inferior 1
11275 Violência contra militar de serviço 1
11276 Violência contra superior 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
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10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 1


















11826 Zoneamento Ecológico e Econômico 1
336.987
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10441 Acidente de Trânsito 1.050
100044 Cobrança 615
100044 Cobrança 467
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 431
11806 Empréstimo consignado 386
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 352
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 351
7780 Indenização por Dano Material 335
11806 Empréstimo consignado 333
100044 Cobrança 277
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 276
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 258
100044 Cobrança 254
10598 Cobrança indevida de ligações 235
100044 Cobrança 227
100037 Repetição de indébito 215
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 202
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 200
100044 Cobrança 196
10435 Acidente de Trânsito 180
10467 Despesas Condominiais 180
100037 Repetição de indébito 177
7780 Indenização por Dano Material 176
3692 Contravenções Penais 172
7698 Perdas e Danos 169
11959 Receptação culposa 169
10582 Rescisão / Resolução 163
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 161
100044 Cobrança 156
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 150
7780 Indenização por Dano Material 146
7780 Indenização por Dano Material 146
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 146
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 138
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 137
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 137
3621 Da Poluição 136
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 136
9419 Execução Previdenciária 131
100044 Cobrança 127
10437 Direito de Imagem 123
3402 Ameaça 122
100037 Repetição de indébito 121
11806 Empréstimo consignado 118
7780 Indenização por Dano Material 117
10684 Juros 117
100044 Cobrança 112
100037 Repetição de indébito 111
100044 Cobrança 109
10441 Acidente de Trânsito 106
11811 Práticas Abusivas 106
10437 Direito de Imagem 104
11806 Empréstimo consignado 104
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 104
3402 Ameaça 103
11806 Empréstimo consignado 103
11806 Empréstimo consignado 101
100037 Repetição de indébito 100
9607 Contratos Bancários 97
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 93
3402 Ameaça 92




10437 Direito de Imagem 90
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 89
3632 Crimes de Trânsito 88
9607 Contratos Bancários 87
7714 Pagamento Indevido 87
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 85
Relatório: Quantidade de Processos em Tramitação por Assunto no ano de 2018
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8829 Competência 83
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 81
10582 Rescisão / Resolução 81
9607 Contratos Bancários 80
10598 Cobrança indevida de ligações 79
11806 Empréstimo consignado 79
3573 Desacato 77
10582 Rescisão / Resolução 77
9607 Contratos Bancários 76
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 75
100038 Repetição de indébito 75
10437 Direito de Imagem 74
3402 Ameaça 73
7780 Indenização por Dano Material 71
100044 Cobrança 70
7780 Indenização por Dano Material 70
4980 Nota Promissória 70
3386 Leve 67
7698 Perdas e Danos 67
9587 Compra e Venda 66
10441 Acidente de Trânsito 65
10437 Direito de Imagem 65
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 65
4980 Nota Promissória 65
10441 Acidente de Trânsito 63
10598 Cobrança indevida de ligações 63
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 63
4980 Nota Promissória 63
7698 Perdas e Danos 63
10467 Despesas Condominiais 62
4980 Nota Promissória 62
10582 Rescisão / Resolução 61
3402 Ameaça 60
10441 Acidente de Trânsito 59
9587 Compra e Venda 58
4970 Cheque 57
11806 Empréstimo consignado 57
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 57
4830 Cancelamento de vôo 56
9524 Indenização do Prejuízo 56
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 56
11807 Tarifas 56
10456 Acessão 55
11974 Cláusulas Abusivas 54
3692 Contravenções Penais 54
4980 Nota Promissória 54
4980 Nota Promissória 54
10443 Direito de Imagem 53
3386 Leve 53
3435 Receptação 53
10443 Direito de Imagem 52
9596 Prestação de Serviços 52
10441 Acidente de Trânsito 51
4962 Cédula de Crédito Comercial 51
7698 Perdas e Danos 51
10598 Cobrança indevida de ligações 50
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 49
4703 Defeito, nulidade ou anulação 48
10437 Direito de Imagem 48
10437 Direito de Imagem 48
7781 Protesto Indevido de Título 48
100044 Cobrança 47
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 47
100037 Repetição de indébito 47
3402 Ameaça 46
10598 Cobrança indevida de ligações 46
7761 Fornecimento de Água 46
7780 Indenização por Dano Material 46
3386 Leve 46
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 46
4970 Cheque 45
100044 Cobrança 45
10437 Direito de Imagem 45
9607 Contratos Bancários 44
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3620 Crimes contra a Flora 44
9414 Extinção da Execução 44
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 44
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 44
10598 Cobrança indevida de ligações 43
3402 Ameaça 42
4980 Nota Promissória 41
100037 Repetição de indébito 41
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 40
7780 Indenização por Dano Material 40
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 39
7780 Indenização por Dano Material 39
10582 Rescisão / Resolução 39
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 38
3692 Contravenções Penais 38
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 38
9596 Prestação de Serviços 38




4980 Nota Promissória 37
4980 Nota Promissória 37
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 37
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 37
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 36
3632 Crimes de Trânsito 36
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 36
9596 Prestação de Serviços 36
7781 Protesto Indevido de Título 36
9597 Seguro 36
3402 Ameaça 35
7626 Assinatura Básica Mensal 35
10437 Direito de Imagem 35
10582 Rescisão / Resolução 35
10441 Acidente de Trânsito 34
7626 Assinatura Básica Mensal 34
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 34
10437 Direito de Imagem 34
4980 Nota Promissória 34
11811 Práticas Abusivas 34
10582 Rescisão / Resolução 34
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 33
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 33
7780 Indenização por Dano Material 33
7698 Perdas e Danos 33
7767 Substituição do Produto 33
10441 Acidente de Trânsito 32
10598 Cobrança indevida de ligações 32
3619 Crimes contra a Fauna 32
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 32
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 32
4830 Cancelamento de vôo 31
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 31
10508 Maus Tratos 31
9607 Contratos Bancários 30
9607 Contratos Bancários 30
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 30
100037 Repetição de indébito 30
100037 Repetição de indébito 30




10655 Honorários Advocatícios 29
4829 Atraso de vôo 28
4970 Cheque 28
10685 Correção Monetária 28
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 28
7698 Perdas e Danos 28
7698 Perdas e Danos 28
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 28
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 28
7626 Assinatura Básica Mensal 27
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11974 Cláusulas Abusivas 27
3397 Injúria 27
11959 Receptação culposa 27
11807 Tarifas 27
9587 Compra e Venda 26
9587 Compra e Venda 26
3632 Crimes de Trânsito 26
3396 Difamação 26
10443 Direito de Imagem 26
7698 Perdas e Danos 26
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 26
10452 Reivindicação 26
10598 Cobrança indevida de ligações 25
10598 Cobrança indevida de ligações 25
9607 Contratos Bancários 25
3573 Desacato 25
3572 Desobediência 25




4980 Nota Promissória 25
10435 Acidente de Trânsito 24
10441 Acidente de Trânsito 24
10441 Acidente de Trânsito 24
9607 Contratos Bancários 24
4703 Defeito, nulidade ou anulação 24
3573 Desacato 24
10437 Direito de Imagem 24
11806 Empréstimo consignado 24
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 24
7781 Protesto Indevido de Título 24
100037 Repetição de indébito 24
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 24
11807 Tarifas 24
10441 Acidente de Trânsito 23
10598 Cobrança indevida de ligações 23
4972 Duplicata 23
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 23
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 23
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 23
7703 Pagamento 23
6233 Planos de Saúde 23
9596 Prestação de Serviços 23
100037 Repetição de indébito 23
100037 Repetição de indébito 23
7626 Assinatura Básica Mensal 22
9587 Compra e Venda 22
9587 Compra e Venda 22
9587 Compra e Venda 22
10467 Despesas Condominiais 22
10443 Direito de Imagem 22




7698 Perdas e Danos 22
7698 Perdas e Danos 22
11959 Receptação culposa 22
100038 Repetição de indébito 22
3402 Ameaça 21
9587 Compra e Venda 21
3620 Crimes contra a Flora 21
7761 Fornecimento de Água 21
3386 Leve 21
11959 Receptação culposa 21
7626 Assinatura Básica Mensal 20
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 20
3692 Contravenções Penais 20
7761 Fornecimento de Água 20
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 20
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 20
3386 Leve 20
7698 Perdas e Danos 20
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6233 Planos de Saúde 20
7781 Protesto Indevido de Título 20
7781 Protesto Indevido de Título 20
11959 Receptação culposa 20
7772 Cartão de Crédito 19
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 19




7760 Fornecimento de Energia Elétrica 19
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 19
3397 Injúria 19
3386 Leve 19
11811 Práticas Abusivas 19
100038 Repetição de indébito 19
7767 Substituição do Produto 19
7626 Assinatura Básica Mensal 18
11974 Cláusulas Abusivas 18
11974 Cláusulas Abusivas 18
9587 Compra e Venda 18
7619 Consórcio 18
3692 Contravenções Penais 18
3692 Contravenções Penais 18
4972 Duplicata 18
7773 Financiamento de Produto 18
3397 Injúria 18
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 18
6233 Planos de Saúde 18
10435 Acidente de Trânsito 17
4829 Atraso de vôo 17
11974 Cláusulas Abusivas 17
9606 Compromisso 17
9607 Contratos Bancários 17
3692 Contravenções Penais 17
10443 Direito de Imagem 17
7761 Fornecimento de Água 17
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 17
11811 Práticas Abusivas 17
11811 Práticas Abusivas 17
100038 Repetição de indébito 17
7621 Seguro 17
10435 Acidente de Trânsito 16
4970 Cheque 16
3620 Crimes contra a Flora 16
3573 Desacato 16
9524 Indenização do Prejuízo 16
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 16
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 16
7781 Protesto Indevido de Título 16
7781 Protesto Indevido de Título 16
11959 Receptação culposa 16
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 16
10435 Acidente de Trânsito 15
4951 Anulação 15
4951 Anulação 15
7700 Cláusula Penal 15
11974 Cláusulas Abusivas 15
7619 Consórcio 15
3632 Crimes de Trânsito 15
11806 Empréstimo consignado 15
7773 Financiamento de Produto 15
7761 Fornecimento de Água 15
7780 Indenização por Dano Material 15
4980 Nota Promissória 15
9596 Prestação de Serviços 15
7781 Protesto Indevido de Título 15
11959 Receptação culposa 15
100037 Repetição de indébito 15
7767 Substituição do Produto 15
10435 Acidente de Trânsito 14
3402 Ameaça 14
3402 Ameaça 14
10914 Busca e Apreensão de Bens 14
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7772 Cartão de Crédito 14
4962 Cédula de Crédito Comercial 14
4970 Cheque 14
3692 Contravenções Penais 14
3620 Crimes contra a Flora 14
3632 Crimes de Trânsito 14
10443 Direito de Imagem 14





10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 14
7781 Protesto Indevido de Título 14
100038 Repetição de indébito 14
10582 Rescisão / Resolução 14
7772 Cartão de Crédito 13
3426 Dano 13
10443 Direito de Imagem 13
10491 Direitos e Títulos de Crédito 13
4972 Duplicata 13
7715 Enriquecimento sem Causa 13
7761 Fornecimento de Água 13
10449 Perda da Propriedade 13
7698 Perdas e Danos 13
6233 Planos de Saúde 13
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 13
11867 Produto Impróprio 13
11959 Receptação culposa 13
11959 Receptação culposa 13
10582 Rescisão / Resolução 13
9597 Seguro 13
7621 Seguro 13
7767 Substituição do Produto 13
11807 Tarifas 13
3395 Calúnia 12
9517 Causas Supervenientes à Sentença 12
4970 Cheque 12
4970 Cheque 12
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 12
9587 Compra e Venda 12
9606 Compromisso 12
9607 Contratos Bancários 12
3692 Contravenções Penais 12
3632 Crimes de Trânsito 12
3573 Desacato 12
10467 Despesas Condominiais 12
3396 Difamação 12
3396 Difamação 12
10443 Direito de Imagem 12
11806 Empréstimo consignado 12
7761 Fornecimento de Água 12
7698 Perdas e Danos 12
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 12
11959 Receptação culposa 12
7774 Serviços Profissionais 12
10441 Acidente de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
4703 Defeito, nulidade ou anulação 11
3573 Desacato 11
10443 Direito de Imagem 11
4972 Duplicata 11
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 11
7773 Financiamento de Produto 11
7773 Financiamento de Produto 11
9524 Indenização do Prejuízo 11
9524 Indenização do Prejuízo 11
3397 Injúria 11




4974 Nota de Crédito Comercial 11
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 11
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7714 Pagamento Indevido 11
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 11
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 11
11811 Práticas Abusivas 11
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 11
3402 Ameaça 10
7626 Assinatura Básica Mensal 10
3395 Calúnia 10
4830 Cancelamento de vôo 10
7772 Cartão de Crédito 10
4962 Cédula de Crédito Comercial 10




3692 Contravenções Penais 10
3619 Crimes contra a Fauna 10
3620 Crimes contra a Flora 10
3632 Crimes de Trânsito 10
4703 Defeito, nulidade ou anulação 10
3573 Desacato 10
3573 Desacato 10
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 10
1855 Indenizaçao por Dano Moral 10
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 10
10684 Juros 10
3386 Leve 10
10508 Maus Tratos 10
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 10
11867 Produto Impróprio 10
3435 Receptação 10
11959 Receptação culposa 10
9597 Seguro 10
9597 Seguro 10
11815 Transporte Rodoviário 10
10435 Acidente de Trânsito 9
10435 Acidente de Trânsito 9
7772 Cartão de Crédito 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
10598 Cobrança indevida de ligações 9
10897 Competência dos Juizados Especiais 9
7619 Consórcio 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3621 Da Poluição 9
3426 Dano 9
10437 Direito de Imagem 9
4972 Duplicata 9
7715 Enriquecimento sem Causa 9
7620 Estabelecimentos de Ensino 9
7620 Estabelecimentos de Ensino 9
3584 Favorecimento real 9
7773 Financiamento de Produto 9
7761 Fornecimento de Água 9
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 9
3397 Injúria 9
3397 Injúria 9
11864 Irregularidade no atendimento 9
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 9
7714 Pagamento Indevido 9
9596 Prestação de Serviços 9
11959 Receptação culposa 9




11815 Transporte Rodoviário 9
10435 Acidente de Trânsito 8
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3402 Ameaça 8
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 8
5573 Apropriação de Coisa Achada 8
7626 Assinatura Básica Mensal 8
3395 Calúnia 8
7772 Cartão de Crédito 8
4970 Cheque 8
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 8
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 8
7619 Consórcio 8
9607 Contratos Bancários 8
7697 Correção Monetária 8
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3621 Da Poluição 8
3573 Desacato 8
3573 Desacato 8
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 8
3396 Difamação 8
10437 Direito de Imagem 8
7715 Enriquecimento sem Causa 8
4832 Extravio de bagagem 8
7773 Financiamento de Produto 8
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 8
10684 Juros 8
10436 Lei de Imprensa 8
10508 Maus Tratos 8
7714 Pagamento Indevido 8
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 8
11811 Práticas Abusivas 8
9596 Prestação de Serviços 8
11867 Produto Impróprio 8
7781 Protesto Indevido de Título 8
100038 Repetição de indébito 8
3566 Resistência 8
7774 Serviços Profissionais 8
9581 Agêncie e Distribuição 7
3402 Ameaça 7
7626 Assinatura Básica Mensal 7
3395 Calúnia 7
3395 Calúnia 7
9585 Cartão de Crédito 7
4960 Cédula de Crédito Bancário 7
11974 Cláusulas Abusivas 7
9587 Compra e Venda 7
9606 Compromisso 7
3692 Contravenções Penais 7
3692 Contravenções Penais 7
10685 Correção Monetária 7
9588 Corretagem 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3573 Desacato 7
3573 Desacato 7
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 7
11810 Dever de Informação 7
3396 Difamação 7
3396 Difamação 7
10443 Direito de Imagem 7
10461 Direito de Vizinhança 7
10434 Erro Médico 7
9180 Expropriação de Bens 7
7780 Indenização por Dano Material 7
3397 Injúria 7
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 7
3386 Leve 7
11812 Oferta e Publicidade 7
7703 Pagamento 7
6233 Planos de Saúde 7
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 7
11867 Produto Impróprio 7
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3435 Receptação 7
100038 Repetição de indébito 7
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 7
3566 Resistência 7
4854 Revisão do Saldo Devedor 7
4854 Revisão do Saldo Devedor 7
7621 Seguro 7
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 7
10492 Veículos 7
10492 Veículos 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
7769 Abatimento proporcional do preço 6
3402 Ameaça 6
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 6
10447 Aquisição 6
7626 Assinatura Básica Mensal 6
7689 Assunção de Dívida 6
4829 Atraso de vôo 6
3395 Calúnia 6
3395 Calúnia 6
4830 Cancelamento de vôo 6
7772 Cartão de Crédito 6
9585 Cartão de Crédito 6
7772 Cartão de Crédito 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
10462 Condomínio 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 6
3692 Contravenções Penais 6
3692 Contravenções Penais 6
7697 Correção Monetária 6
9588 Corretagem 6
3619 Crimes contra a Fauna 6





7949 Direitos da Personalidade 6
4972 Duplicata 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
10655 Honorários Advocatícios 6
9524 Indenização do Prejuízo 6
3397 Injúria 6
3397 Injúria 6
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 6
11864 Irregularidade no atendimento 6
10436 Lei de Imprensa 6
3386 Leve 6
11812 Oferta e Publicidade 6
7714 Pagamento Indevido 6
7714 Pagamento Indevido 6
6233 Planos de Saúde 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
11811 Práticas Abusivas 6
9596 Prestação de Serviços 6
11860 Produto Impróprio 6
11867 Produto Impróprio 6
3435 Receptação 6





7767 Substituição do Produto 6
11807 Tarifas 6
11815 Transporte Rodoviário 6
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7748 Acidente Aéreo 5
10435 Acidente de Trânsito 5
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9581 Agêncie e Distribuição 5
9582 Alienação Fiduciária 5
3402 Ameaça 5
3402 Ameaça 5
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 5
4951 Anulação 5
5573 Apropriação de Coisa Achada 5
7701 Arras ou Sinal 5
7701 Arras ou Sinal 5
3395 Calúnia 5
4830 Cancelamento de vôo 5
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 5
9585 Cartão de Crédito 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4970 Cheque 5
11783 Citação 5
7700 Cláusula Penal 5
11974 Cláusulas Abusivas 5
100044 Cobrança 5
9587 Compra e Venda 5
9606 Compromisso 5
9606 Compromisso 5
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 5
7619 Consórcio 5
3692 Contravenções Penais 5
7697 Correção Monetária 5
9588 Corretagem 5
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5




4703 Defeito, nulidade ou anulação 5










10443 Direito de Imagem 5
10461 Direito de Vizinhança 5
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 5
7715 Enriquecimento sem Causa 5
7620 Estabelecimentos de Ensino 5
9180 Expropriação de Bens 5
9180 Expropriação de Bens 5
4832 Extravio de bagagem 5
3584 Favorecimento real 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
5869 Incitação ao Crime 5
3397 Injúria 5
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 5
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 5
11782 Intimação 5
11864 Irregularidade no atendimento 5
10684 Juros 5
10684 Juros 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5




6233 Planos de Saúde 5
9596 Prestação de Serviços 5
3435 Receptação 5
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11959 Receptação culposa 5
7621 Seguro 5
7621 Seguro 5
7767 Substituição do Produto 5
9575 Sustação de Protesto 5
11807 Tarifas 5
11807 Tarifas 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
9598 Transação 5
10492 Veículos 5
3406 Violação de domicílio 5
3406 Violação de domicílio 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
7769 Abatimento proporcional do preço 4
10456 Acessão 4
10435 Acidente de Trânsito 4
9996 Acidente de Trânsito 4
9582 Alienação Fiduciária 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
4951 Anulação 4
4951 Anulação 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
4829 Atraso de vôo 4
4829 Atraso de vôo 4






4830 Cancelamento de vôo 4
4830 Cancelamento de vôo 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
11783 Citação 4
9586 Comissão 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4






9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
11810 Dever de Informação 4
11810 Dever de Informação 4
3396 Difamação 4
3396 Difamação 4
10491 Direitos e Títulos de Crédito 4
4972 Duplicata 4
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 4
9419 Execução Previdenciária 4
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3581 Exercício arbitrário das próprias razões 4
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
3584 Favorecimento real 4
3584 Favorecimento real 4
7773 Financiamento de Produto 4
7761 Fornecimento de Água 4
10655 Honorários Advocatícios 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
3397 Injúria 4
3397 Injúria 4
11864 Irregularidade no atendimento 4






10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
4831 Overbooking 4
6233 Planos de Saúde 4
6233 Planos de Saúde 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
11811 Práticas Abusivas 4
11811 Práticas Abusivas 4
10496 Promessa de Compra e Venda 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7627 Pulsos Excedentes 4
3435 Receptação 4
3435 Receptação 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
4957 Requisitos 4




7774 Serviços Profissionais 4
7767 Substituição do Produto 4
11807 Tarifas 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
9598 Transação 4
7776 Transporte Terrestre 4
10492 Veículos 4
3406 Violação de domicílio 4
3406 Violação de domicílio 4
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 4
10435 Acidente de Trânsito 3
10441 Acidente de Trânsito 3
10464 Administração 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
9582 Alienação Fiduciária 3
3402 Ameaça 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
4951 Anulação 3
4951 Anulação 3
5573 Apropriação de Coisa Achada 3
5573 Apropriação de Coisa Achada 3
7626 Assinatura Básica Mensal 3
9614 Benfeitorias 3
10677 Busca e Apreensão 3
7772 Cartão de Crédito 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3




7700 Cláusula Penal 3
11974 Cláusulas Abusivas 3
100044 Cobrança 3
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10897 Competência dos Juizados Especiais 3
9606 Compromisso 3
9606 Compromisso 3
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 3
7619 Consórcio 3
3401 Constrangimento ilegal 3
3401 Constrangimento ilegal 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 3
9607 Contratos Bancários 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
10685 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
5571 Dano Qualificado 3
4703 Defeito, nulidade ou anulação 3







3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 3
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 3
9610 Despejo para Uso Próprio 3




10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
4972 Duplicata 3
10434 Erro Médico 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9180 Expropriação de Bens 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
3542 Falsa identidade 3
3542 Falsa identidade 3
3584 Favorecimento real 3
3584 Favorecimento real 3
7773 Financiamento de Produto 3
7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 3
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3397 Injúria 3
11864 Irregularidade no atendimento 3
9160 Levantamento de Valor 3
3386 Leve 3
3386 Leve 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3




3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
11811 Práticas Abusivas 3
11811 Práticas Abusivas 3
5632 Prescrição e Decadência 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
11867 Produto Impróprio 3
11860 Produto Impróprio 3
10496 Promessa de Compra e Venda 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
3435 Receptação 3
3435 Receptação 3
11959 Receptação culposa 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3




4854 Revisão do Saldo Devedor 3
7621 Seguro 3
7774 Serviços Profissionais 3
7774 Serviços Profissionais 3
9575 Sustação de Protesto 3
11807 Tarifas 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9598 Transação 3
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 3
9600 Transporte de Pessoas 3
11815 Transporte Rodoviário 3
11815 Transporte Rodoviário 3
9595 Troca ou Permuta 3
3539 Uso de documento falso 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
7769 Abatimento proporcional do preço 2
7748 Acidente Aéreo 2
7748 Acidente Aéreo 2
8809 Acidente de Trabalho 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10435 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
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8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2




7701 Arras ou Sinal 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2









4830 Cancelamento de vôo 2
4830 Cancelamento de vôo 2
4830 Cancelamento de vôo 2
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 2
9585 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2




7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
100044 Cobrança 2
100044 Cobrança 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
9586 Comissão 2
9586 Comissão 2
10897 Competência dos Juizados Especiais 2
9606 Compromisso 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
7619 Consórcio 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 2
3692 Contravenções Penais 2
10685 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
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5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2






10438 Dano Ambiental 2
5571 Dano Qualificado 2
9647 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
4703 Defeito, nulidade ou anulação 2
4703 Defeito, nulidade ou anulação 2











3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 2
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
10467 Despesas Condominiais 2
11810 Dever de Informação 2
3396 Difamação 2
10443 Direito de Imagem 2
10461 Direito de Vizinhança 2
4972 Duplicata 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9591 Empreitada 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
7620 Estabelecimentos de Ensino 2
11417 Estupro de vulnerável 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
9180 Expropriação de Bens 2
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9180 Expropriação de Bens 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
3542 Falsa identidade 2
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 2
3583 Favorecimento pessoal 2
3583 Favorecimento pessoal 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
9592 Fiança 2
7761 Fornecimento de Água 2
5556 Grave 2
3370 Homicídio Simples 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 2
10446 Imissão 2
3459 Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária 2
9524 Indenização do Prejuízo 2
9524 Indenização do Prejuízo 2





7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2




3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
10684 Juros 2
10684 Juros 2
10436 Lei de Imprensa 2
10436 Lei de Imprensa 2
4973 Letra de Câmbio 2
9160 Levantamento de Valor 2
3386 Leve 2
3386 Leve 2
10586 Limitação de Juros 2
9609 Locação de Móvel 2
9609 Locação de Móvel 2
9594 Mandato 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
9166 Multa de 10% 2
9166 Multa de 10% 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4980 Nota Promissória 2
4980 Nota Promissória 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
11812 Oferta e Publicidade 2
11812 Oferta e Publicidade 2
11812 Oferta e Publicidade 2
4831 Overbooking 2
4831 Overbooking 2
7704 Pagamento em Consignação 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
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5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5632 Prescrição e Decadência 2
9596 Prestação de Serviços 2
3557 Prevaricação 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11860 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
4841 Quitação 2
4842 Reajuste de Prestações 2
3435 Receptação 2
3435 Receptação 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
9189 Remição 2
6007 Repetição de indébito 2
6007 Repetição de indébito 2
100038 Repetição de indébito 2
4957 Requisitos 2
4957 Requisitos 2




4854 Revisão do Saldo Devedor 2





7775 Serviços Hospitalares 2
7775 Serviços Hospitalares 2
7775 Serviços Hospitalares 2
11807 Tarifas 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9598 Transação 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
9600 Transporte de Pessoas 2
9600 Transporte de Pessoas 2
9600 Transporte de Pessoas 2
11815 Transporte Rodoviário 2
11815 Transporte Rodoviário 2
9595 Troca ou Permuta 2
7618 Turismo 2
7618 Turismo 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
10492 Veículos 2
10588 Vícios de Construção 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3474 Abandono Material 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
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10456 Acessão 1
7748 Acidente Aéreo 1
7748 Acidente Aéreo 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10464 Administração 1
10464 Administração 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
10454 Alienação Judicial 1
9539 Alteração de capital 1
9539 Alteração de capital 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1









8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1





5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1





7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
11231 Ato obsceno 1
11231 Ato obsceno 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
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3578 Auto-acusação falsa 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1







10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1













7737 Cancelamento de Protesto 1
4830 Cancelamento de vôo 1
4830 Cancelamento de vôo 1
9493 Capacidade Processual 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4968 Cédula de Produto Rural 1







7700 Cláusula Penal 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 1







10899 Competência da Justiça Estadual 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
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10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
9587 Compra e Venda 1




3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
9418 Concurso de Credores 1





3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1
9618 Conta de Participação 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
9588 Corretagem 1
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
10501 Crédito Rural 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
3651 Crimes Agrários 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
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3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
5878 Crimes contra Patente de Invenção 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3512 Curandeirismo 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1




10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
4971 Debêntures 1
4971 Debêntures 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1



















4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
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4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1







3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1








10437 Direito de Imagem 1
9615 Direito de Preferência 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1









9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9591 Empreitada 1
9591 Empreitada 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
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11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
10434 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
3431 Estelionato 1
9601 Estimatório 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
3562 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 1
10509 Exposição ou Abandono de Recém Nascido 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
4910 Extinção 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
9592 Fiança 1
9592 Fiança 1
7773 Financiamento de Produto 1
9450 Fraude à Execução 1
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9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
3582 Fraude processual 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1














3370 Homicídio Simples 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 1
9258 Honorários Periciais 1
10446 Imissão 1
10446 Imissão 1
7706 Imputação do Pagamento 1
11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
10323 Inclusão de Dependente 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
7780 Indenização por Dano Material 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1






7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
3504 Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos 1
11782 Intimação 1
11782 Intimação 1
10939 Intimação / Notificação 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 1
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 1
10493 Legal 1
10493 Legal 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
4973 Letra de Câmbio 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
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9160 Levantamento de Valor 1









10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
5001 Liquidação 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9594 Mandato 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
10595 Multa 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9603 Mútuo 1
9603 Mútuo 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4980 Nota Promissória 1
8919 Nulidade 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11784 Oitiva 1
11784 Oitiva 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
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7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1




6233 Planos de Saúde 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1





11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7627 Pulsos Excedentes 1
7627 Pulsos Excedentes 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
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11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
5847 Receptação Qualificada 1






7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1










4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1





5566 Roubo Majorado 1





6038 Seguro Acidentes do Trabalho 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1





7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
5981 Substituição Tributária 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
10659 Suspeição 1
10659 Suspeição 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
11807 Tarifas 1
10687 Taxa SELIC 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
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3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1







4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
11814 Transporte Ferroviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1




3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
10492 Veículos 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
3443 Violação de direito autoral 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
28.360
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10441 Acidente de Trânsito 1.050
100044 Cobrança 615
100044 Cobrança 467
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 431
11806 Empréstimo consignado 386
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 352
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 351
7780 Indenização por Dano Material 335
11806 Empréstimo consignado 333
100044 Cobrança 277
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 276
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 258
100044 Cobrança 254
10598 Cobrança indevida de ligações 235
100044 Cobrança 227
100037 Repetição de indébito 215
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 202
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 200
100044 Cobrança 196
10435 Acidente de Trânsito 180
10467 Despesas Condominiais 180
100037 Repetição de indébito 177
7780 Indenização por Dano Material 176
3692 Contravenções Penais 172
7698 Perdas e Danos 169
11959 Receptação culposa 169
10582 Rescisão / Resolução 163
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 161
100044 Cobrança 156
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 150
7780 Indenização por Dano Material 146
7780 Indenização por Dano Material 146
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 146
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 138
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 137
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 137
3621 Da Poluição 136
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 136
9419 Execução Previdenciária 131
100044 Cobrança 127
10437 Direito de Imagem 123
3402 Ameaça 122
100037 Repetição de indébito 121
11806 Empréstimo consignado 118
7780 Indenização por Dano Material 117
10684 Juros 117
100044 Cobrança 112
100037 Repetição de indébito 111
100044 Cobrança 109
10441 Acidente de Trânsito 106
11811 Práticas Abusivas 106
10437 Direito de Imagem 104
11806 Empréstimo consignado 104
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 104
3402 Ameaça 103
11806 Empréstimo consignado 103
11806 Empréstimo consignado 101
100037 Repetição de indébito 100
9607 Contratos Bancários 97
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 93
3402 Ameaça 92




10437 Direito de Imagem 90
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 89
3632 Crimes de Trânsito 88
9607 Contratos Bancários 87
7714 Pagamento Indevido 87
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 85
Relatório: Quantidade de Processos em Tramitação por Assunto no ano de 2018
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8829 Competência 83
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 81
10582 Rescisão / Resolução 81
9607 Contratos Bancários 80
10598 Cobrança indevida de ligações 79
11806 Empréstimo consignado 79
3573 Desacato 77
10582 Rescisão / Resolução 77
9607 Contratos Bancários 76
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 75
100038 Repetição de indébito 75
10437 Direito de Imagem 74
3402 Ameaça 73
7780 Indenização por Dano Material 71
100044 Cobrança 70
7780 Indenização por Dano Material 70
4980 Nota Promissória 70
3386 Leve 67
7698 Perdas e Danos 67
9587 Compra e Venda 66
10441 Acidente de Trânsito 65
10437 Direito de Imagem 65
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 65
4980 Nota Promissória 65
10441 Acidente de Trânsito 63
10598 Cobrança indevida de ligações 63
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 63
4980 Nota Promissória 63
7698 Perdas e Danos 63
10467 Despesas Condominiais 62
4980 Nota Promissória 62
10582 Rescisão / Resolução 61
3402 Ameaça 60
10441 Acidente de Trânsito 59
9587 Compra e Venda 58
4970 Cheque 57
11806 Empréstimo consignado 57
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 57
4830 Cancelamento de vôo 56
9524 Indenização do Prejuízo 56
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 56
11807 Tarifas 56
10456 Acessão 55
11974 Cláusulas Abusivas 54
3692 Contravenções Penais 54
4980 Nota Promissória 54
4980 Nota Promissória 54
10443 Direito de Imagem 53
3386 Leve 53
3435 Receptação 53
10443 Direito de Imagem 52
9596 Prestação de Serviços 52
10441 Acidente de Trânsito 51
4962 Cédula de Crédito Comercial 51
7698 Perdas e Danos 51
10598 Cobrança indevida de ligações 50
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 49
4703 Defeito, nulidade ou anulação 48
10437 Direito de Imagem 48
10437 Direito de Imagem 48
7781 Protesto Indevido de Título 48
100044 Cobrança 47
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 47
100037 Repetição de indébito 47
3402 Ameaça 46
10598 Cobrança indevida de ligações 46
7761 Fornecimento de Água 46
7780 Indenização por Dano Material 46
3386 Leve 46
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 46
4970 Cheque 45
100044 Cobrança 45
10437 Direito de Imagem 45
9607 Contratos Bancários 44
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3620 Crimes contra a Flora 44
9414 Extinção da Execução 44
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 44
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 44
10598 Cobrança indevida de ligações 43
3402 Ameaça 42
4980 Nota Promissória 41
100037 Repetição de indébito 41
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 40
7780 Indenização por Dano Material 40
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 39
7780 Indenização por Dano Material 39
10582 Rescisão / Resolução 39
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 38
3692 Contravenções Penais 38
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 38
9596 Prestação de Serviços 38




4980 Nota Promissória 37
4980 Nota Promissória 37
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 37
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 37
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 36
3632 Crimes de Trânsito 36
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 36
9596 Prestação de Serviços 36
7781 Protesto Indevido de Título 36
9597 Seguro 36
3402 Ameaça 35
7626 Assinatura Básica Mensal 35
10437 Direito de Imagem 35
10582 Rescisão / Resolução 35
10441 Acidente de Trânsito 34
7626 Assinatura Básica Mensal 34
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 34
10437 Direito de Imagem 34
4980 Nota Promissória 34
11811 Práticas Abusivas 34
10582 Rescisão / Resolução 34
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 33
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 33
7780 Indenização por Dano Material 33
7698 Perdas e Danos 33
7767 Substituição do Produto 33
10441 Acidente de Trânsito 32
10598 Cobrança indevida de ligações 32
3619 Crimes contra a Fauna 32
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 32
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 32
4830 Cancelamento de vôo 31
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 31
10508 Maus Tratos 31
9607 Contratos Bancários 30
9607 Contratos Bancários 30
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 30
100037 Repetição de indébito 30
100037 Repetição de indébito 30




10655 Honorários Advocatícios 29
4829 Atraso de vôo 28
4970 Cheque 28
10685 Correção Monetária 28
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 28
7698 Perdas e Danos 28
7698 Perdas e Danos 28
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 28
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 28
7626 Assinatura Básica Mensal 27
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11974 Cláusulas Abusivas 27
3397 Injúria 27
11959 Receptação culposa 27
11807 Tarifas 27
9587 Compra e Venda 26
9587 Compra e Venda 26
3632 Crimes de Trânsito 26
3396 Difamação 26
10443 Direito de Imagem 26
7698 Perdas e Danos 26
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 26
10452 Reivindicação 26
10598 Cobrança indevida de ligações 25
10598 Cobrança indevida de ligações 25
9607 Contratos Bancários 25
3573 Desacato 25
3572 Desobediência 25




4980 Nota Promissória 25
10435 Acidente de Trânsito 24
10441 Acidente de Trânsito 24
10441 Acidente de Trânsito 24
9607 Contratos Bancários 24
4703 Defeito, nulidade ou anulação 24
3573 Desacato 24
10437 Direito de Imagem 24
11806 Empréstimo consignado 24
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 24
7781 Protesto Indevido de Título 24
100037 Repetição de indébito 24
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 24
11807 Tarifas 24
10441 Acidente de Trânsito 23
10598 Cobrança indevida de ligações 23
4972 Duplicata 23
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 23
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 23
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 23
7703 Pagamento 23
6233 Planos de Saúde 23
9596 Prestação de Serviços 23
100037 Repetição de indébito 23
100037 Repetição de indébito 23
7626 Assinatura Básica Mensal 22
9587 Compra e Venda 22
9587 Compra e Venda 22
9587 Compra e Venda 22
10467 Despesas Condominiais 22
10443 Direito de Imagem 22




7698 Perdas e Danos 22
7698 Perdas e Danos 22
11959 Receptação culposa 22
100038 Repetição de indébito 22
3402 Ameaça 21
9587 Compra e Venda 21
3620 Crimes contra a Flora 21
7761 Fornecimento de Água 21
3386 Leve 21
11959 Receptação culposa 21
7626 Assinatura Básica Mensal 20
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 20
3692 Contravenções Penais 20
7761 Fornecimento de Água 20
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 20
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 20
3386 Leve 20
7698 Perdas e Danos 20
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6233 Planos de Saúde 20
7781 Protesto Indevido de Título 20
7781 Protesto Indevido de Título 20
11959 Receptação culposa 20
7772 Cartão de Crédito 19
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 19




7760 Fornecimento de Energia Elétrica 19
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 19
3397 Injúria 19
3386 Leve 19
11811 Práticas Abusivas 19
100038 Repetição de indébito 19
7767 Substituição do Produto 19
7626 Assinatura Básica Mensal 18
11974 Cláusulas Abusivas 18
11974 Cláusulas Abusivas 18
9587 Compra e Venda 18
7619 Consórcio 18
3692 Contravenções Penais 18
3692 Contravenções Penais 18
4972 Duplicata 18
7773 Financiamento de Produto 18
3397 Injúria 18
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 18
6233 Planos de Saúde 18
10435 Acidente de Trânsito 17
4829 Atraso de vôo 17
11974 Cláusulas Abusivas 17
9606 Compromisso 17
9607 Contratos Bancários 17
3692 Contravenções Penais 17
10443 Direito de Imagem 17
7761 Fornecimento de Água 17
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 17
11811 Práticas Abusivas 17
11811 Práticas Abusivas 17
100038 Repetição de indébito 17
7621 Seguro 17
10435 Acidente de Trânsito 16
4970 Cheque 16
3620 Crimes contra a Flora 16
3573 Desacato 16
9524 Indenização do Prejuízo 16
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 16
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 16
7781 Protesto Indevido de Título 16
7781 Protesto Indevido de Título 16
11959 Receptação culposa 16
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 16
10435 Acidente de Trânsito 15
4951 Anulação 15
4951 Anulação 15
7700 Cláusula Penal 15
11974 Cláusulas Abusivas 15
7619 Consórcio 15
3632 Crimes de Trânsito 15
11806 Empréstimo consignado 15
7773 Financiamento de Produto 15
7761 Fornecimento de Água 15
7780 Indenização por Dano Material 15
4980 Nota Promissória 15
9596 Prestação de Serviços 15
7781 Protesto Indevido de Título 15
11959 Receptação culposa 15
100037 Repetição de indébito 15
7767 Substituição do Produto 15
10435 Acidente de Trânsito 14
3402 Ameaça 14
3402 Ameaça 14
10914 Busca e Apreensão de Bens 14
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7772 Cartão de Crédito 14
4962 Cédula de Crédito Comercial 14
4970 Cheque 14
3692 Contravenções Penais 14
3620 Crimes contra a Flora 14
3632 Crimes de Trânsito 14
10443 Direito de Imagem 14





10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 14
7781 Protesto Indevido de Título 14
100038 Repetição de indébito 14
10582 Rescisão / Resolução 14
7772 Cartão de Crédito 13
3426 Dano 13
10443 Direito de Imagem 13
10491 Direitos e Títulos de Crédito 13
4972 Duplicata 13
7715 Enriquecimento sem Causa 13
7761 Fornecimento de Água 13
10449 Perda da Propriedade 13
7698 Perdas e Danos 13
6233 Planos de Saúde 13
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 13
11867 Produto Impróprio 13
11959 Receptação culposa 13
11959 Receptação culposa 13
10582 Rescisão / Resolução 13
9597 Seguro 13
7621 Seguro 13
7767 Substituição do Produto 13
11807 Tarifas 13
3395 Calúnia 12
9517 Causas Supervenientes à Sentença 12
4970 Cheque 12
4970 Cheque 12
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 12
9587 Compra e Venda 12
9606 Compromisso 12
9607 Contratos Bancários 12
3692 Contravenções Penais 12
3632 Crimes de Trânsito 12
3573 Desacato 12
10467 Despesas Condominiais 12
3396 Difamação 12
3396 Difamação 12
10443 Direito de Imagem 12
11806 Empréstimo consignado 12
7761 Fornecimento de Água 12
7698 Perdas e Danos 12
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 12
11959 Receptação culposa 12
7774 Serviços Profissionais 12
10441 Acidente de Trânsito 11
3632 Crimes de Trânsito 11
4703 Defeito, nulidade ou anulação 11
3573 Desacato 11
10443 Direito de Imagem 11
4972 Duplicata 11
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 11
7773 Financiamento de Produto 11
7773 Financiamento de Produto 11
9524 Indenização do Prejuízo 11
9524 Indenização do Prejuízo 11
3397 Injúria 11




4974 Nota de Crédito Comercial 11
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 11
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7714 Pagamento Indevido 11
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 11
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 11
11811 Práticas Abusivas 11
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 11
3402 Ameaça 10
7626 Assinatura Básica Mensal 10
3395 Calúnia 10
4830 Cancelamento de vôo 10
7772 Cartão de Crédito 10
4962 Cédula de Crédito Comercial 10




3692 Contravenções Penais 10
3619 Crimes contra a Fauna 10
3620 Crimes contra a Flora 10
3632 Crimes de Trânsito 10
4703 Defeito, nulidade ou anulação 10
3573 Desacato 10
3573 Desacato 10
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 10
1855 Indenizaçao por Dano Moral 10
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 10
10684 Juros 10
3386 Leve 10
10508 Maus Tratos 10
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 10
11867 Produto Impróprio 10
3435 Receptação 10
11959 Receptação culposa 10
9597 Seguro 10
9597 Seguro 10
11815 Transporte Rodoviário 10
10435 Acidente de Trânsito 9
10435 Acidente de Trânsito 9
7772 Cartão de Crédito 9
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 9
10598 Cobrança indevida de ligações 9
10897 Competência dos Juizados Especiais 9
7619 Consórcio 9
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3692 Contravenções Penais 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3632 Crimes de Trânsito 9
3621 Da Poluição 9
3426 Dano 9
10437 Direito de Imagem 9
4972 Duplicata 9
7715 Enriquecimento sem Causa 9
7620 Estabelecimentos de Ensino 9
7620 Estabelecimentos de Ensino 9
3584 Favorecimento real 9
7773 Financiamento de Produto 9
7761 Fornecimento de Água 9
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 9
3397 Injúria 9
3397 Injúria 9
11864 Irregularidade no atendimento 9
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 9
7714 Pagamento Indevido 9
9596 Prestação de Serviços 9
11959 Receptação culposa 9




11815 Transporte Rodoviário 9
10435 Acidente de Trânsito 8
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3402 Ameaça 8
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 8
5573 Apropriação de Coisa Achada 8
7626 Assinatura Básica Mensal 8
3395 Calúnia 8
7772 Cartão de Crédito 8
4970 Cheque 8
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 8
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 8
7619 Consórcio 8
9607 Contratos Bancários 8
7697 Correção Monetária 8
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 8
3632 Crimes de Trânsito 8
3621 Da Poluição 8
3573 Desacato 8
3573 Desacato 8
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 8
3396 Difamação 8
10437 Direito de Imagem 8
7715 Enriquecimento sem Causa 8
4832 Extravio de bagagem 8
7773 Financiamento de Produto 8
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
9524 Indenização do Prejuízo 8
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 8
10684 Juros 8
10436 Lei de Imprensa 8
10508 Maus Tratos 8
7714 Pagamento Indevido 8
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 8
11811 Práticas Abusivas 8
9596 Prestação de Serviços 8
11867 Produto Impróprio 8
7781 Protesto Indevido de Título 8
100038 Repetição de indébito 8
3566 Resistência 8
7774 Serviços Profissionais 8
9581 Agêncie e Distribuição 7
3402 Ameaça 7
7626 Assinatura Básica Mensal 7
3395 Calúnia 7
3395 Calúnia 7
9585 Cartão de Crédito 7
4960 Cédula de Crédito Bancário 7
11974 Cláusulas Abusivas 7
9587 Compra e Venda 7
9606 Compromisso 7
3692 Contravenções Penais 7
3692 Contravenções Penais 7
10685 Correção Monetária 7
9588 Corretagem 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3632 Crimes de Trânsito 7
3573 Desacato 7
3573 Desacato 7
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 7
11810 Dever de Informação 7
3396 Difamação 7
3396 Difamação 7
10443 Direito de Imagem 7
10461 Direito de Vizinhança 7
10434 Erro Médico 7
9180 Expropriação de Bens 7
7780 Indenização por Dano Material 7
3397 Injúria 7
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 7
3386 Leve 7
11812 Oferta e Publicidade 7
7703 Pagamento 7
6233 Planos de Saúde 7
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 7
11867 Produto Impróprio 7
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3435 Receptação 7
100038 Repetição de indébito 7
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 7
3566 Resistência 7
4854 Revisão do Saldo Devedor 7
4854 Revisão do Saldo Devedor 7
7621 Seguro 7
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 7
10492 Veículos 7
10492 Veículos 7
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 7
7769 Abatimento proporcional do preço 6
3402 Ameaça 6
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 6
10447 Aquisição 6
7626 Assinatura Básica Mensal 6
7689 Assunção de Dívida 6
4829 Atraso de vôo 6
3395 Calúnia 6
3395 Calúnia 6
4830 Cancelamento de vôo 6
7772 Cartão de Crédito 6
9585 Cartão de Crédito 6
7772 Cartão de Crédito 6
9517 Causas Supervenientes à Sentença 6
10462 Condomínio 6
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 6
3692 Contravenções Penais 6
3692 Contravenções Penais 6
7697 Correção Monetária 6
9588 Corretagem 6
3619 Crimes contra a Fauna 6





7949 Direitos da Personalidade 6
4972 Duplicata 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7620 Estabelecimentos de Ensino 6
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 6
10655 Honorários Advocatícios 6
9524 Indenização do Prejuízo 6
3397 Injúria 6
3397 Injúria 6
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 6
11864 Irregularidade no atendimento 6
10436 Lei de Imprensa 6
3386 Leve 6
11812 Oferta e Publicidade 6
7714 Pagamento Indevido 6
7714 Pagamento Indevido 6
6233 Planos de Saúde 6
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 6
11811 Práticas Abusivas 6
9596 Prestação de Serviços 6
11860 Produto Impróprio 6
11867 Produto Impróprio 6
3435 Receptação 6





7767 Substituição do Produto 6
11807 Tarifas 6
11815 Transporte Rodoviário 6
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7769 Abatimento proporcional do preço 5
7748 Acidente Aéreo 5
10435 Acidente de Trânsito 5
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9581 Agêncie e Distribuição 5
9582 Alienação Fiduciária 5
3402 Ameaça 5
3402 Ameaça 5
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 5
4951 Anulação 5
5573 Apropriação de Coisa Achada 5
7701 Arras ou Sinal 5
7701 Arras ou Sinal 5
3395 Calúnia 5
4830 Cancelamento de vôo 5
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 5
9585 Cartão de Crédito 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4960 Cédula de Crédito Bancário 5
4970 Cheque 5
11783 Citação 5
7700 Cláusula Penal 5
11974 Cláusulas Abusivas 5
100044 Cobrança 5
9587 Compra e Venda 5
9606 Compromisso 5
9606 Compromisso 5
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 5
7619 Consórcio 5
3692 Contravenções Penais 5
7697 Correção Monetária 5
9588 Corretagem 5
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 5
3632 Crimes de Trânsito 5
3632 Crimes de Trânsito 5




4703 Defeito, nulidade ou anulação 5










10443 Direito de Imagem 5
10461 Direito de Vizinhança 5
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 5
7715 Enriquecimento sem Causa 5
7620 Estabelecimentos de Ensino 5
9180 Expropriação de Bens 5
9180 Expropriação de Bens 5
4832 Extravio de bagagem 5
3584 Favorecimento real 5
7773 Financiamento de Produto 5
7773 Financiamento de Produto 5
5869 Incitação ao Crime 5
3397 Injúria 5
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 5
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 5
11782 Intimação 5
11864 Irregularidade no atendimento 5
10684 Juros 5
10684 Juros 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 5




6233 Planos de Saúde 5
9596 Prestação de Serviços 5
3435 Receptação 5
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11959 Receptação culposa 5
7621 Seguro 5
7621 Seguro 5
7767 Substituição do Produto 5
9575 Sustação de Protesto 5
11807 Tarifas 5
11807 Tarifas 5
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 5
9598 Transação 5
10492 Veículos 5
3406 Violação de domicílio 5
3406 Violação de domicílio 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 5
7769 Abatimento proporcional do preço 4
10456 Acessão 4
10435 Acidente de Trânsito 4
9996 Acidente de Trânsito 4
9582 Alienação Fiduciária 4
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 4
4951 Anulação 4
4951 Anulação 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
5573 Apropriação de Coisa Achada 4
4829 Atraso de vôo 4
4829 Atraso de vôo 4






4830 Cancelamento de vôo 4
4830 Cancelamento de vôo 4
9517 Causas Supervenientes à Sentença 4
4962 Cédula de Crédito Comercial 4
11783 Citação 4
9586 Comissão 4
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 4
10685 Correção Monetária 4
10685 Correção Monetária 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3619 Crimes contra a Fauna 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3620 Crimes contra a Flora 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3632 Crimes de Trânsito 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4
3621 Da Poluição 4






9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
9610 Despejo para Uso Próprio 4
11810 Dever de Informação 4
11810 Dever de Informação 4
3396 Difamação 4
3396 Difamação 4
10491 Direitos e Títulos de Crédito 4
4972 Duplicata 4
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
7715 Enriquecimento sem Causa 4
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 4
9419 Execução Previdenciária 4
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3581 Exercício arbitrário das próprias razões 4
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 4
9180 Expropriação de Bens 4
9180 Expropriação de Bens 4
3584 Favorecimento real 4
3584 Favorecimento real 4
7773 Financiamento de Produto 4
7761 Fornecimento de Água 4
10655 Honorários Advocatícios 4
9524 Indenização do Prejuízo 4
3397 Injúria 4
3397 Injúria 4
11864 Irregularidade no atendimento 4






10508 Maus Tratos 4
10508 Maus Tratos 4
4831 Overbooking 4
6233 Planos de Saúde 4
6233 Planos de Saúde 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 4
11811 Práticas Abusivas 4
11811 Práticas Abusivas 4
10496 Promessa de Compra e Venda 4
7781 Protesto Indevido de Título 4
7627 Pulsos Excedentes 4
3435 Receptação 4
3435 Receptação 4
11959 Receptação culposa 4
11959 Receptação culposa 4
4957 Requisitos 4




7774 Serviços Profissionais 4
7767 Substituição do Produto 4
11807 Tarifas 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 4
9598 Transação 4
7776 Transporte Terrestre 4
10492 Veículos 4
3406 Violação de domicílio 4
3406 Violação de domicílio 4
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 4
10435 Acidente de Trânsito 3
10441 Acidente de Trânsito 3
10464 Administração 3
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 3
9582 Alienação Fiduciária 3
3402 Ameaça 3
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 3
4951 Anulação 3
4951 Anulação 3
5573 Apropriação de Coisa Achada 3
5573 Apropriação de Coisa Achada 3
7626 Assinatura Básica Mensal 3
9614 Benfeitorias 3
10677 Busca e Apreensão 3
7772 Cartão de Crédito 3
4960 Cédula de Crédito Bancário 3




7700 Cláusula Penal 3
11974 Cláusulas Abusivas 3
100044 Cobrança 3
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10897 Competência dos Juizados Especiais 3
9606 Compromisso 3
9606 Compromisso 3
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 3
7619 Consórcio 3
3401 Constrangimento ilegal 3
3401 Constrangimento ilegal 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 3
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 3
9607 Contratos Bancários 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
3692 Contravenções Penais 3
10685 Correção Monetária 3
10685 Correção Monetária 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3619 Crimes contra a Fauna 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3620 Crimes contra a Flora 3
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3632 Crimes de Trânsito 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
3621 Da Poluição 3
5571 Dano Qualificado 3
4703 Defeito, nulidade ou anulação 3







3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 3
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 3
9610 Despejo para Uso Próprio 3




10491 Direitos e Títulos de Crédito 3
4972 Duplicata 3
10434 Erro Médico 3
7620 Estabelecimentos de Ensino 3
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9419 Execução Previdenciária 3
9180 Expropriação de Bens 3
9414 Extinção da Execução 3
9414 Extinção da Execução 3
3542 Falsa identidade 3
3542 Falsa identidade 3
3584 Favorecimento real 3
3584 Favorecimento real 3
7773 Financiamento de Produto 3
7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7761 Fornecimento de Água 3
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 3
10655 Honorários Advocatícios 3
10655 Honorários Advocatícios 3
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 3
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3397 Injúria 3
11864 Irregularidade no atendimento 3
9160 Levantamento de Valor 3
3386 Leve 3
3386 Leve 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
9609 Locação de Móvel 3
10508 Maus Tratos 3
10508 Maus Tratos 3
4974 Nota de Crédito Comercial 3




3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 3
6233 Planos de Saúde 3
6233 Planos de Saúde 3
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 3
11811 Práticas Abusivas 3
11811 Práticas Abusivas 3
5632 Prescrição e Decadência 3
9596 Prestação de Serviços 3
9596 Prestação de Serviços 3
11867 Produto Impróprio 3
11860 Produto Impróprio 3
10496 Promessa de Compra e Venda 3
7781 Protesto Indevido de Título 3
3435 Receptação 3
3435 Receptação 3
11959 Receptação culposa 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
5847 Receptação Qualificada 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3
100038 Repetição de indébito 3




4854 Revisão do Saldo Devedor 3
7621 Seguro 3
7774 Serviços Profissionais 3
7774 Serviços Profissionais 3
9575 Sustação de Protesto 3
11807 Tarifas 3
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 3
9598 Transação 3
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 3
9600 Transporte de Pessoas 3
11815 Transporte Rodoviário 3
11815 Transporte Rodoviário 3
9595 Troca ou Permuta 3
3539 Uso de documento falso 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
3406 Violação de domicílio 3
7769 Abatimento proporcional do preço 2
7748 Acidente Aéreo 2
7748 Acidente Aéreo 2
8809 Acidente de Trabalho 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10435 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
10504 Acidente de Trânsito 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9581 Agêncie e Distribuição 2
9582 Alienação Fiduciária 2
9582 Alienação Fiduciária 2
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8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 2




7701 Arras ou Sinal 2
9584 Arrendamento Mercantil 2
7626 Assinatura Básica Mensal 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
7689 Assunção de Dívida 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2
4829 Atraso de vôo 2









4830 Cancelamento de vôo 2
4830 Cancelamento de vôo 2
4830 Cancelamento de vôo 2
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 2
9585 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
7772 Cartão de Crédito 2
9517 Causas Supervenientes à Sentença 2
4961 Cédula de Crédito à Exportação 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4960 Cédula de Crédito Bancário 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2
4962 Cédula de Crédito Comercial 2




7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
7700 Cláusula Penal 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
11974 Cláusulas Abusivas 2
100044 Cobrança 2
100044 Cobrança 2
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 2
9586 Comissão 2
9586 Comissão 2
10897 Competência dos Juizados Especiais 2
9606 Compromisso 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2
7619 Consórcio 2
3401 Constrangimento ilegal 2
3401 Constrangimento ilegal 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 2
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 2
3692 Contravenções Penais 2
10685 Correção Monetária 2
7697 Correção Monetária 2
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5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3619 Crimes contra a Fauna 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3620 Crimes contra a Flora 2
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 2
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 2
3632 Crimes de Trânsito 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 2






10438 Dano Ambiental 2
5571 Dano Qualificado 2
9647 Decorrente de Violência Doméstica 2
5560 Decorrente de Violência Doméstica 2
4703 Defeito, nulidade ou anulação 2
4703 Defeito, nulidade ou anulação 2











3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 2
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
9610 Despejo para Uso Próprio 2
10467 Despesas Condominiais 2
11810 Dever de Informação 2
3396 Difamação 2
10443 Direito de Imagem 2
10461 Direito de Vizinhança 2
4972 Duplicata 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2
9591 Empreitada 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
7715 Enriquecimento sem Causa 2
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 2
10440 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10434 Erro Médico 2
10440 Erro Médico 2
7620 Estabelecimentos de Ensino 2
11417 Estupro de vulnerável 2
9419 Execução Previdenciária 2
9419 Execução Previdenciária 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 2
9180 Expropriação de Bens 2
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9180 Expropriação de Bens 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
4832 Extravio de bagagem 2
3542 Falsa identidade 2
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 2
3583 Favorecimento pessoal 2
3583 Favorecimento pessoal 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
3584 Favorecimento real 2
9592 Fiança 2
7761 Fornecimento de Água 2
5556 Grave 2
3370 Homicídio Simples 2
10655 Honorários Advocatícios 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 2
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 2
10446 Imissão 2
3459 Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária 2
9524 Indenização do Prejuízo 2
9524 Indenização do Prejuízo 2





7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 2




3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
11864 Irregularidade no atendimento 2
10684 Juros 2
10684 Juros 2
10436 Lei de Imprensa 2
10436 Lei de Imprensa 2
4973 Letra de Câmbio 2
9160 Levantamento de Valor 2
3386 Leve 2
3386 Leve 2
10586 Limitação de Juros 2
9609 Locação de Móvel 2
9609 Locação de Móvel 2
9594 Mandato 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
10508 Maus Tratos 2
9166 Multa de 10% 2
9166 Multa de 10% 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4974 Nota de Crédito Comercial 2
4980 Nota Promissória 2
4980 Nota Promissória 2
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 2
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 2
11812 Oferta e Publicidade 2
11812 Oferta e Publicidade 2
11812 Oferta e Publicidade 2
4831 Overbooking 2
4831 Overbooking 2
7704 Pagamento em Consignação 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
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5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 2
5632 Prescrição e Decadência 2
9596 Prestação de Serviços 2
3557 Prevaricação 2
11867 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
11860 Produto Impróprio 2
11867 Produto Impróprio 2
4841 Quitação 2
4842 Reajuste de Prestações 2
3435 Receptação 2
3435 Receptação 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
11959 Receptação culposa 2
5847 Receptação Qualificada 2
5847 Receptação Qualificada 2
9189 Remição 2
6007 Repetição de indébito 2
6007 Repetição de indébito 2
100038 Repetição de indébito 2
4957 Requisitos 2
4957 Requisitos 2




4854 Revisão do Saldo Devedor 2





7775 Serviços Hospitalares 2
7775 Serviços Hospitalares 2
7775 Serviços Hospitalares 2
11807 Tarifas 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2
9598 Transação 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 2
9600 Transporte de Pessoas 2
9600 Transporte de Pessoas 2
9600 Transporte de Pessoas 2
11815 Transporte Rodoviário 2
11815 Transporte Rodoviário 2
9595 Troca ou Permuta 2
7618 Turismo 2
7618 Turismo 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 2
10492 Veículos 2
10588 Vícios de Construção 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
3406 Violação de domicílio 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 2
3475 Abandono Intelectual 1
3475 Abandono Intelectual 1
3474 Abandono Material 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
7769 Abatimento proporcional do preço 1
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10456 Acessão 1
7748 Acidente Aéreo 1
7748 Acidente Aéreo 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10504 Acidente de Trânsito 1
10441 Acidente de Trânsito 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10450 Adjudicação Compulsória 1
10464 Administração 1
10464 Administração 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9581 Agêncie e Distribuição 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
9582 Alienação Fiduciária 1
10454 Alienação Judicial 1
9539 Alteração de capital 1
9539 Alteração de capital 1
10465 Alteração de Coisa Comum 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1
3423 Alteração de limites 1









8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 1





5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
5573 Apropriação de Coisa Achada 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza 1





7701 Arras ou Sinal 1
7701 Arras ou Sinal 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
9584 Arrendamento Mercantil 1
7626 Assinatura Básica Mensal 1
8843 Assistência Judiciária Gratuita 1
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
7689 Assunção de Dívida 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 1
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 1
3466 Atentado Violento ao Pudor 1
11231 Ato obsceno 1
11231 Ato obsceno 1
11786 Atos executórios 1
11786 Atos executórios 1
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3578 Auto-acusação falsa 1
9519 Benefício de Ordem 1
9519 Benefício de Ordem 1







10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1
10677 Busca e Apreensão 1













7737 Cancelamento de Protesto 1
4830 Cancelamento de vôo 1
4830 Cancelamento de vôo 1
9493 Capacidade Processual 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
10585 Capitalização / Anatocismo 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
11808 Capitalização e Previdência Privada 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
7772 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9585 Cartão de Crédito 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4961 Cédula de Crédito à Exportação 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4960 Cédula de Crédito Bancário 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4962 Cédula de Crédito Comercial 1
4968 Cédula de Produto Rural 1







7700 Cláusula Penal 1
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas 1







10899 Competência da Justiça Estadual 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
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10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
10897 Competência dos Juizados Especiais 1
9587 Compra e Venda 1




3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 1
9418 Concurso de Credores 1





3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
3401 Constrangimento ilegal 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1
9618 Conta de Participação 1
3574 Contrabando ou descaminho 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
3692 Contravenções Penais 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
7697 Correção Monetária 1
10685 Correção Monetária 1
9588 Corretagem 1
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 1
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 1
10501 Crédito Rural 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
5555 Crime Tentado 1
3651 Crimes Agrários 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3605 Crimes contra a Economia Popular 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3619 Crimes contra a Fauna 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3620 Crimes contra a Flora 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
5880 Crimes contra as Marcas 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
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3616 Crimes contra as Relações de Consumo 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 1
5878 Crimes contra Patente de Invenção 1
3642 Crimes da Lei de licitações 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3632 Crimes de Trânsito 1
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 1
3512 Curandeirismo 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1
3621 Da Poluição 1




10438 Dano Ambiental 1
10438 Dano Ambiental 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
5571 Dano Qualificado 1
4971 Debêntures 1
4971 Debêntures 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1



















4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
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4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1
10592 Desconto em folha de pagamento 1







3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 1
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9610 Despejo para Uso Próprio 1
9612 Despejo por Denúncia Vazia 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1
11810 Dever de Informação 1








10437 Direito de Imagem 1
9615 Direito de Preferência 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10461 Direito de Vizinhança 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
10468 Direitos / Deveres do Condômino 1
7949 Direitos da Personalidade 1
7949 Direitos da Personalidade 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1
10491 Direitos e Títulos de Crédito 1









9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 1
9591 Empreitada 1
9591 Empreitada 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
7715 Enriquecimento sem Causa 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
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11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional 1
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 1
10434 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10434 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10440 Erro Médico 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
3425 Esbulho possessório 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
7620 Estabelecimentos de Ensino 1
3431 Estelionato 1
9601 Estimatório 1
11417 Estupro de vulnerável 1
11417 Estupro de vulnerável 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 1
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
9419 Execução Previdenciária 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 1
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 1
3562 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 1
10509 Exposição ou Abandono de Recém Nascido 1
9180 Expropriação de Bens 1
9180 Expropriação de Bens 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 1
4910 Extinção 1
9414 Extinção da Execução 1
9414 Extinção da Execução 1
4832 Extravio de bagagem 1
4832 Extravio de bagagem 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3542 Falsa identidade 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3533 Falsidade ideológica 1
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 1
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 1
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3583 Favorecimento pessoal 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
3584 Favorecimento real 1
9592 Fiança 1
9592 Fiança 1
7773 Financiamento de Produto 1
9450 Fraude à Execução 1
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9450 Fraude à Execução 1
9450 Fraude à Execução 1
3582 Fraude processual 1
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1














3370 Homicídio Simples 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10655 Honorários Advocatícios 1
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 1
9258 Honorários Periciais 1
10446 Imissão 1
10446 Imissão 1
7706 Imputação do Pagamento 1
11961 Incêndio culposo 1
11961 Incêndio culposo 1
10323 Inclusão de Dependente 1
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
10470 Incorporação Imobiliária 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
9524 Indenização do Prejuízo 1
7780 Indenização por Dano Material 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 1






7770 Interpretação / Revisão de Contrato 1
3504 Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos 1
11782 Intimação 1
11782 Intimação 1
10939 Intimação / Notificação 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11978 Invasão de Dispositivo Informático 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11864 Irregularidade no atendimento 1
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 1
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 1
10493 Legal 1
10493 Legal 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
10436 Lei de Imprensa 1
10442 Lei de Imprensa 1
4973 Letra de Câmbio 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
9160 Levantamento de Valor 1
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9160 Levantamento de Valor 1









10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
10586 Limitação de Juros 1
5001 Liquidação 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9609 Locação de Móvel 1
9594 Mandato 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
10508 Maus Tratos 1
3524 Moeda Falsa / Assimilados 1
3589 Motim de presos 1
3589 Motim de presos 1
10595 Multa 1
9166 Multa de 10% 1
9166 Multa de 10% 1
9603 Mútuo 1
9603 Mútuo 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4974 Nota de Crédito Comercial 1
4976 Nota de Crédito Rural 1
4980 Nota Promissória 1
8919 Nulidade 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 1
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11812 Oferta e Publicidade 1
11784 Oitiva 1
11784 Oitiva 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3392 Omissão de socorro 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
3433 Outras fraudes 1
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7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7704 Pagamento em Consignação 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
7714 Pagamento Indevido 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem 1
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem 1
7786 Perda de Bens e Valores 1
7698 Perdas e Danos 1
7698 Perdas e Danos 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1




6233 Planos de Saúde 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
5632 Prescrição e Decadência 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
9596 Prestação de Serviços 1
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1





11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11867 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
11860 Produto Impróprio 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10496 Promessa de Compra e Venda 1
10480 Propriedade Resolúvel 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7781 Protesto Indevido de Título 1
7627 Pulsos Excedentes 1
7627 Pulsos Excedentes 1
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 1
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11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
11959 Receptação culposa 1
5847 Receptação Qualificada 1






7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
7711 Remissão das Dívidas 1
4813 Representação comercial 1
4813 Representação comercial 1










4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 1
100045 Restituição de Bens Apreendidos 1
10453 Retificação de Área de Imóvel 1
4854 Revisão do Saldo Devedor 1





5566 Roubo Majorado 1





6038 Seguro Acidentes do Trabalho 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7775 Serviços Hospitalares 1
7774 Serviços Profissionais 1
7774 Serviços Profissionais 1





7767 Substituição do Produto 1
7767 Substituição do Produto 1
5981 Substituição Tributária 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
3490 Subtração de Incapazes 1
10659 Suspeição 1
10659 Suspeição 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
9575 Sustação de Protesto 1
11807 Tarifas 1
10687 Taxa SELIC 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
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3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 1







4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9599 Transporte de Coisas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
9600 Transporte de Pessoas 1
11814 Transporte Ferroviário 1
11815 Transporte Rodoviário 1




3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 1
10492 Veículos 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
11865 Vendas casadas 1
10588 Vícios de Construção 1
10588 Vícios de Construção 1
3443 Violação de direito autoral 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
3406 Violação de domicílio 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 1
28.360
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5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 28.539                      
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 12.579                      
100044 Cobrança 10.938                      
11806 Empréstimo consignado 9.845                         
5947 ICMS/Importação 8.963                         
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 6.853                         
100033 Alimentos 6.022                         
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5.850                         
9607 Contratos Bancários 5.746                         
6239 Fixação 5.625                         
3632 Crimes de Trânsito 5.450                         
6098 Rural (Art. 48/51) 4.859                         
4960 Cédula de Crédito Bancário 4.800                         
7791 Pena Privativa de Liberdade 4.734                         
9582 Alienação Fiduciária 4.331                         
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 4.020                         
4970 Cheque 3.886                         
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 3.789                         
10441 Acidente de Trânsito 3.756                         
7664 Dissolução 3.664                         
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 3.555                         
3416 Furto 3.437                         
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3.187                         
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 3.172                         
7687 Inventário e Partilha 3.170                         
3417 Furto Qualificado 3.165                         
3402 Ameaça 3.141                         
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3.120                         
7698 Perdas e Danos 2.733                         
5804 Investigação de Paternidade 2.680                         
5802 Guarda 2.664                         
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2.610                         
7697 Correção Monetária 2.606                         
7780 Indenização por Dano Material 2.586                         
10437 Direito de Imagem 2.510                         
3372 Homicídio Qualificado 2.487                         
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2.416                         
3435 Receptação 2.257                         
5566 Roubo Majorado 2.192                         
10582 Rescisão / Resolução 2.173                         
3370 Homicídio Simples 2.158                         
10598 Cobrança indevida de ligações 2.096                         
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 2.060                         
9587 Compra e Venda 2.050                         
11417 Estupro de vulnerável 2.012                         
3386 Leve 2.001                         
10556 Exclusão - ICMS 1.999                         
4980 Nota Promissória 1.967                         
7657 Tutela e Curatela 1.869                         
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1.821                         
10012 Dano ao Erário 1.808                         
7677 Reconhecimento / Dissolução 1.806                         
Relatório Quantidade de processos dos 30 assuntos mais demandados em tramitação em 
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1.720                         
5998 Lançamento 1.686                         
7792 Pena de Multa 1.665                         
100037 Repetição de indébito 1.657                         
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1.639                         
3419 Roubo 1.619                         
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1.595                         
9419 Execução Previdenciária 1.595                         
10435 Acidente de Trânsito 1.589                         
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1.577                         
11783 Citação 1.535                         
10023 Multas e demais Sanções 1.533                         
5985 Obrigação Acessória 1.430                         
4972 Duplicata 1.417                         
5788 Revisão 1.352                         
11884 Fornecimento de Medicamentos 1.335                         
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 1.324                         
3431 Estelionato 1.318                         
9160 Levantamento de Valor 1.245                         
11863 Responsabilidade Fiscal 1.171                         
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1.163                         
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1.153                         
4951 Anulação 1.151                         
9596 Prestação de Serviços 1.130                         
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1.126                         
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1.069                         
4964 Cédula de Crédito Rural 1.067                         
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1.050                         
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1.023                         
11782 Intimação 1.014                         
3692 Contravenções Penais 961                            
10938 Citação 942                            
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 920                            
3573 Desacato 906                            
9180 Expropriação de Bens 888                            
10684 Juros 884                            
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 880                            
9524 Indenização do Prejuízo 864                            
3620 Crimes contra a Flora 864                            
10443 Direito de Imagem 846                            
6004 Anulação de Débito Fiscal 842                            
9597 Seguro 832                            
10536 Taxa de Coleta de Lixo 828                            
7703 Pagamento 813                            
9606 Compromisso 793                            
3418 Furto de coisa comum 774                            
6095 Aposentadoria por Invalidez 767                            
6233 Planos de Saúde 767                            
10458 Usucapião Extraordinária 763                            
10677 Busca e Apreensão 762                            
6016 Creditamento 751                            
10864 Crimes Hediondos 741                            
7620 Estabelecimentos de Ensino 728                            
7735 Retificação de Nome 727                            
5787 Exoneração 647                            
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
3465 Estupro 644                            
10423 Anulação 643                            
11959 Receptação culposa 630                            
9196 Liminar 618                            
5555 Crime Tentado 617                            
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 614                            
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 613                            
100038 Repetição de indébito 613                            
6035 Cofins 607                            
7661 Bem de Família 602                            
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 601                            
6092 SIMPLES 593                            
11946 Deficiente 593                            
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos 592                            
10685 Correção Monetária 575                            
10491 Direitos e Títulos de Crédito 573                            
10467 Despesas Condominiais 555                            
9585 Cartão de Crédito 550                            
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 545                            
3397 Injúria 544                            
10452 Reivindicação 542                            
7781 Protesto Indevido de Título 541                            
7676 Administração de Herança 539                            
7928 Liberdade Provisória 511                            
10014 Violação aos Princípios Administrativos 504                            
7704 Pagamento em Consignação 502                            
10291 Adicional de Insalubridade 492                            
5556 Grave 488                            
10447 Aquisição 472                            
10334 Promoção 467                            
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 465                            
10446 Imissão 460                            
4368 Denúncia/Queixa 450                            
9675 Furto (art. 155) 448                            
4962 Cédula de Crédito Comercial 445                            
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 435                            
3621 Da Poluição 434                            
10939 Intimação / Notificação 431                            
10429 Execução Contratual 428                            
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)
417                            
3619 Crimes contra a Fauna 414                            
10013 Enriquecimento ilícito 409                            
6034 Finsocial 406                            
3436 Apropriação indébita 397                            
6007 Repetição de indébito 396                            
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 395                            
10456 Acessão 375                            
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 374                            
6005 Juros/Correção Monetária 373                            
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 372                            
9414 Extinção da Execução 368                            
8829 Competência 360                            
10894 Abuso de Poder 356                            
6178 Restabelecimento 356                            
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
7785 Prestação Pecuniária 353                            
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 348                            
5571 Dano Qualificado 345                            
11811 Práticas Abusivas 344                            
7757 Auxílio-Doença Acidentário 343                            
5971 Estaduais 342                            
3627 Pesca 342                            
7761 Fornecimento de Água 339                            
10434 Erro Médico 337                            
3426 Dano 336                            
10573 Prisão Civil 335                            
9610 Despejo para Uso Próprio 335                            
7714 Pagamento Indevido 334                            
6083 Contribuição de Iluminação Pública 333                            
10381 Classificação e/ou Preterição 322                            
9699 Roubo Majorado 316                            
10459 Usucapião Ordinária 315                            
7772 Cartão de Crédito 315                            
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 308                            
11784 Oitiva 302                            
7709 Compensação 300                            
9678 Roubo (art. 157) 300                            
7626 Assinatura Básica Mensal 300                            
10310 Gratificação Natalina/13º salário 299                            
10481 Propriedade Fiduciária 294                            
11974 Cláusulas Abusivas 294                            
7925 Registro de Óbito após prazo legal 293                            
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 290                            
100045 Restituição de Bens Apreendidos 287                            
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 287                            
9974 Adoção de Criança 285                            
3396 Difamação 281                            
10396 Ambiental 280                            
5847 Receptação Qualificada 277                            
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 275                            
10907 Transferência de Preso 273                            
11786 Atos executórios 273                            
10508 Maus Tratos 271                            
6011 Fato Gerador/Incidência 270                            
10655 Honorários Advocatícios 264                            
10906 Regressão de Regime 263                            
7773 Financiamento de Produto 261                            
4968 Cédula de Produto Rural 257                            
100035 Lei de Arbitragem 255                            
9575 Sustação de Protesto 254                            
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 250                            
4854 Revisão do Saldo Devedor 249                            
11807 Tarifas 245                            
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 243                            
3395 Calúnia 243                            
10676 Imissão na Posse 240                            
6047 Contribuição Sindical 240                            
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 239                            
7621 Seguro 236                            
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
235                            
10662 Abono de Permanência 231                            
12002 Acolhimento Institucional 230                            
5805 Regulamentação de Visitas 226                            
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 223                            
10683 Exceção de Pré-executividade 222                            
10301 Férias 222                            
3539 Uso de documento falso 222                            
7619 Consórcio 222                            
10450 Adjudicação Compulsória 219                            
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 213                            
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 213                            
5994 Compensação 212                            
10236 Promoção / Ascensão 212                            
9519 Benefício de Ordem 211                            
9609 Locação de Móvel 211                            
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 211                            
7715 Enriquecimento sem Causa 206                            
10184 Títulos da Dívida Pública 200                            
9612 Despejo por Denúncia Vazia 200                            
10223 Enquadramento 199                            
10290 Gratificação de Incentivo 199                            
7899 Bloqueio de Matrícula 196                            
3492 Incêndio 195                            
4974 Nota de Crédito Comercial 194                            
3432 Estelionato Majorado 194                            
10438 Dano Ambiental 193                            
5833 Petição de Herança 192                            
10239 Nomeação 191                            
10585 Capitalização / Anatocismo 191                            
10504 Acidente de Trânsito 191                            
3533 Falsidade ideológica 191                            
3548 Peculato 190                            
9895 Estatuto da criança e do adolescente 189                            
3572 Desobediência 189                            
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 188                            
7767 Substituição do Produto 183                            
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 180                            
5567 Latrocínio 178                            
10062 Educação Pré-escolar 177                            
3566 Resistência 177                            
10244 Assistência à Saúde 176                            
3531 Falsificação de documento público 176                            
6238 Oferta 175                            
10535 Taxa de Iluminação Pública 171                            
9694 Receptação 171                            
11785 Diligências 170                            
9642 Leve 170                            
4969 Cédula Hipotecária 168                            
10240 Posse e Exercício 163                            
4370 Recebimento 162                            
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 161                            
7834 Retificação de Data de Nascimento 161                            
4830 Cancelamento de vôo 159                            
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10402 Cessão de créditos não-tributários 158                            
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 156                            
10451 Divisão e Demarcação 155                            
10382 Anulação 154                            
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 153                            
9484 Sucessão 152                            
10592 Desconto em folha de pagamento 151                            
9661 Ameaça (art. 147) 151                            
5801 Busca e Apreensão de Menores 149                            
10492 Veículos 149                            
9996 Acidente de Trânsito 148                            
100036 Alimentos Gravídicos 146                            
9584 Arrendamento Mercantil 146                            
10440 Erro Médico 146                            
6177 Concessão 145                            
3406 Violação de domicílio 144                            
10300 Data Base 138                            
4976 Nota de Crédito Rural 138                            
12005 Outras medidas de proteçãoa 137                            
10636 Livramento condicional 135                            
7789 Limitação de Fim de Semana 134                            
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 134                            
1998 Multa de 40% do FGTS 133                            
10483 Servidão 130                            
4935 Dissolução 128                            
6010 Crédito Presumido 127                            
3642 Crimes da Lei de licitações 127                            
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 124                            
9581 Agêncie e Distribuição 124                            
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 122                            
7689 Assunção de Dívida 122                            
8809 Acidente de Trabalho 121                            
10263 Tratamento da Própria Saúde 121                            
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 121                            
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 120                            
6097 Urbana (Art. 48/51) 120                            
11456 Estupro de Vulnerável 119                            
3604 Crimes de Responsabilidade 118                            
10303 Adicional de Horas Extras 117                            
4355 Prisão Preventiva 116                            
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 116                            
3576 Denunciação caluniosa 116                            
5996 Anistia 115                            
4957 Requisitos 115                            
8919 Nulidade 113                            
3391 Abandono de incapaz 113                            
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 112                            
7836 Restauração de Registro de Nascimento 112                            
10497 Subsídios 112                            
10205 Prestação de Contas 111                            
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário 111                            
10914 Busca e Apreensão de Bens 111                            
10075 Energia Elétrica 109                            
9614 Benfeitorias 108                            
10312 Piso Salarial 107                            
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
9995 Erro Médico 107                            
10500 Usucapião da L 6.969/1981 105                            
7774 Serviços Profissionais 105                            
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 104                            
10420 Licenciamento de Veículo 104                            
10226 Reintegração 104                            
9638 Homicídio Qualificado 103                            
7788 Interdição Temporária de Direitos 102                            
3521 Quadrilha ou Bando 101                            
10952 Fato Atípico 98                              
3631 Crimes de Tortura 98                              
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 97                              
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 97                              
9589 Depósito 97                              
10340 Indenizações Regulares 96                              
11993 Internação Compulsória 96                              
10687 Taxa SELIC 96                              
9598 Transação 95                              
4829 Atraso de vôo 93                              
7732 Registro de nascimento após prazo legal 92                              
10360 Concessão 92                              
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 91                              
11867 Produto Impróprio 91                              
7700 Cláusula Penal 90                              
10534 Taxa de Limpeza Pública 89                              
6062 1/3 de férias 89                              
9603 Mútuo 89                              
1855 Indenizaçao por Dano Moral 89                              
9532 Caução / Contracautela 88                              
5865 Crime Culposo 88                              
10125 Desapropriação Indireta 87                              
9588 Corretagem 87                              
10449 Perda da Propriedade 87                              
100004 Execução de Internação Estrita 86                              
9418 Concurso de Credores 86                              
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 86                              
10501 Crédito Rural 86                              
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 84                              
8843 Assistência Judiciária Gratuita 84                              
9893 Do Sistema Nacional de Armas 84                              
10461 Direito de Vizinhança 84                              
10635 Progressão de Regime 83                              
7949 Direitos da Personalidade 83                              
11864 Irregularidade no atendimento 82                              
10454 Alienação Judicial 82                              
9975 Adoção de Adolescente 81                              
100029 Guarda Definitiva 81                              
10899 Competência da Justiça Estadual 79                              
10638 Acumulação de Proventos 79                              
11871 Agências/órgãos de regulação 79                              
10308 Adicional de Serviço Noturno 78                              
5001 Liquidação 77                              
7737 Cancelamento de Protesto 77                              
11812 Oferta e Publicidade 77                              
3403 Seqüestro e cárcere privado 77                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6058 Indenização Trabalhista 75                              
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 74                              
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 74                              
10462 Condomínio 74                              
11810 Dever de Informação 74                              
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 74                              
9583 Arrendamento Rural 73                              
10496 Promessa de Compra e Venda 73                              
10121 Desapropriação 72                              
3466 Atentado Violento ao Pudor 72                              
9189 Remição 71                              
3420 Extorsão 71                              
9619 Simples 70                              
11977 Alienação Parental 70                              
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
69                              
3443 Violação de direito autoral 69                              
10686 Multa Cominatória / Astreintes 69                              
4971 Debêntures 68                              
8859 Intervenção de Terceiros 68                              
10257 Voluntária 67                              
10940 depoimento 67                              
9166 Multa de 10% 67                              
3568 Corrupção ativa 67                              
10539 Capacidade Tributária 66                              
7701 Arras ou Sinal 66                              
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 65                              
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 65                              
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 65                              
3474 Abandono Material 64                              
10296 Descontos Indevidos 64                              
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 64                              
7769 Abatimento proporcional do preço 64                              
7667 Investigação de Maternidade 64                              
10411 Admissão / Permanência / Despedida 63                              
9586 Comissão 63                              
10425 Rescisão 63                              
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 62                              
10261 Licença-Prêmio 62                              
9892 De Trânsito 62                              
9594 Mandato 62                              
6017 Dívida Ativa 61                              
3532 Falsificação de documento particular 61                              
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 61                              
4963 Cédula de Crédito Industrial 60                              
2604 Adicional de Transferência 58                              
10252 Concessão 58                              
12004 Colocação em Família Substituta 58                              
9636 Homicídio Simples 58                              
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 57                              
7794 Tratamento Ambulatorial 57                              
100039 Revogação de Liberdade Provisória 57                              
5000 Concurso de Credores 56                              
10299 Plano de Classificação de Cargos 56                              
10339 Férias 55                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10338 Gratificações e Adicionais 55                              
3584 Favorecimento real 55                              
10503 Erro Médico 54                              
8934 Valor da Causa 54                              
9914 Contravenções Penais 54                              
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 
54                              
100030 Guarda Excepcional 53                              
4961 Cédula de Crédito à Exportação 53                              
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 52                              
10380 Escolaridade 51                              
10397 Sanitárias 51                              
7795 Internação 51                              
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 51                              
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 51                              
10436 Lei de Imprensa 51                              
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 51                              
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 50                              
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 50                              
4832 Extravio de bagagem 50                              
5573 Apropriação de Coisa Achada 50                              
9966 Abandono Intelectual 49                              
100003 Execução de Internação Provisória 49                              
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis 49                              
7912 Por Terceiro Prejudicado 49                              
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 49                              
10225 Acumulação de Cargos 49                              
5557 Gravíssima 49                              
11412 Conflito fundiário coletivo rural 48                              
6009 Crédito Prêmio 48                              
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 47                              
10588 Vícios de Construção 47                              
100006 Execução de Liberdade Assistida 46                              
12091 Feminicídio 46                              
3555 Corrupção passiva 46                              
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 46                              
3401 Constrangimento ilegal 46                              
6003 Incentivos fiscais 45                              
10255 Invalidez Permanente 45                              
9685 Dano (art. 163) 45                              
11386 Advertência 44                              
10548 Decretação de Ofício 44                              
10280 Demissão ou Exoneração 44                              
7706 Imputação do Pagamento 44                              
11815 Transporte Rodoviário 44                              
7671 Adoção de Maior 43                              
5632 Prescrição e Decadência 43                              
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 42                              
10586 Limitação de Juros 42                              
3468 Corrupção de Menores 42                              
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 42                              
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 42                              
5981 Substituição Tributária 41                              
10925 Provas 41                              
10468 Direitos / Deveres do Condômino 41                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
5915 Isenção 41                              
10287 Jornada de Trabalho 41                              
10298 Diárias e Outras Indenizações 41                              
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 41                              
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável 41                              
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 40                              
10241 Exoneração 40                              
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 40                              
3387 Seguida de Morte 40                              
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 40                              
10540 Competência Tributária 39                              
11821 Conselhos tutelares 39                              
11391 Prestação de serviços à comunidade 39                              
10377 Curso de Formação 39                              
10328 Reintegração 39                              
3622 Agrotóxicos 39                              
8939 Suspensão do Processo 39                              
10356 Assistência Médico-Hospitalar 38                              
10706 Gratificações Municipais Específicas 38                              
6176 Parcelas de benefício não pagas 38                              
10388 Edital 38                              
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 38                              
3542 Falsa identidade 38                              
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa 37                              
10392 Convênio 37                              
9591 Empreitada 37                              
3580 Coação no curso do processo 37                              
2583 Abono 36                              
9592 Fiança 36                              
9994 Indenização por Dano Ambiental 36                              
3421 Extorsão mediante seqüestro 36                              
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 35                              
7711 Remissão das Dívidas 35                              
3624 Caça 35                              
9758 Abandono Intelectual 34                              
3371 Homicídio Privilegiado 34                              
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 34                              
9538 Liquidação 34                              
4728 Câmbio 34                              
5813 Nulidade / Anulação 34                              
5851 Assédio Sexual 34                              
10590 Resgate de Contribuição 34                              
10453 Retificação de Área de Imóvel 34                              
11388 Internação sem atividades externas 33                              
10372 Inscrição / Documentação 33                              
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 33                              
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 33                              
10897 Competência dos Juizados Especiais 33                              
9967 Maus Tratos 33                              
9599 Transporte de Coisas 33                              
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 32                              
10562 COFINS - Importação 32                              
100015 Matricula e Frequencia Escolar 32                              
100041 Restituição de Bens Apreendidos 32                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
9973 Adoção Nacional 32                              
1976 Contrato Suspenso 32                              
10659 Suspeição 32                              
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento 
prisional 32                              
10230 Regime Previdenciário 32                              
100005 Execução de Semiliberdade 31                              
4271 Suspensão 31                              
10464 Administração 31                              
10485 Superfície 31                              
10229 Remoção 31                              
9541 Capacidade 31                              
9450 Fraude à Execução 31                              
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 31                              
9926 Desacato (art. 331) 31                              
10341 Isonomia 30                              
6020 Arrolamento de Bens 30                              
10563 Compensação de Prejuízo 30                              
9978 Viagem ao Exterior 30                              
6060 Contribuição sobre a folha de salários 30                              
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 30                              
9600 Transporte de Pessoas 30                              
6039 PIS 29                              
10282 Suspensão 29                              
3524 Moeda Falsa / Assimilados 29                              
10637 Remição 28                              
9965 Abandono Material 28                              
4718 Cessão de Crédito 28                              
9615 Direito de Preferência 28                              
7775 Serviços Hospitalares 28                              
3425 Esbulho possessório 28                              
11238 Lesão leve 27                              
10691 Questão Prejudicial 27                              
10305 Gratificações de Atividade 27                              
10550 Despacho de Citação 27                              
10113 Flora 27                              
10076 Transporte Terrestre 27                              
10607 Quebra do Sigilo Bancário 27                              
9915 Análogo a Crime Tentado 27                              
11982 Separação de Corpos 27                              
4933 Apuração de haveres 27                              
9543 Sucessão Provisória 27                              
10486 Uso 27                              
100047 Internação Provisória 26                              
10904 Prisão Domiciliar / Especial 26                              
5989 Parcelamento 26                              
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988) 26                              
8821 Férias Proporcionais 25                              
6067 Nota Fiscal ou Fatura 25                              
10494 Hipoteca 25                              
3660 Parcelamento do solo urbano 25                              
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 25                              
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 25                              
10297 Teto Salarial 25                              
7748 Acidente Aéreo 24                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6000 Expedição de CND 24                              
6153 Abono da Lei 8.178/91 24                              
11831 Controle Externo da Atividade Policial 24                              
10470 Incorporação Imobiliária 24                              
11243 Homicídio 23                              
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 23                              
2452 Salário Vencido / Retido 23                              
10354 Tempo de Serviço 23                              
10352 Reserva Remunerada 23                              
10292 Adicional de Periculosidade 23                              
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 23                              
4813 Representação comercial 23                              
9627 Dependente de Autorização 22                              
10357 Licença Prêmio 22                              
10327 Curso de Formação 22                              
5564 Furto Privilegiado 22                              
10217 Prestação de Contas 22                              
10085 Água e/ou Esgoto 22                              
7898 Instituição de Bem de Família 22                              
7672 União Homoafetiva 22                              
11860 Produto Impróprio 22                              
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 21                              
10419 Liberação de Veículo Apreendido 21                              
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 21                              
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação 21                              
9658 Injúria 21                              
10493 Legal 21                              
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 21                              
3433 Outras fraudes 21                              
4831 Overbooking 21                              
8928 Prazo 20                              
6042 PASEP 20                              
10063 Educação Profissionalizante 20                              
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 20                              
10505 Variação Cambial 20                              
7835 Retificação de Sexo 20                              
9647 Decorrente de Violência Doméstica 20                              
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 20                              
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 20                              
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 20                              
100002 Autorizações Diversas 19                              
10259 Dirigente Sindical 19                              
3557 Prevaricação 19                              
9757 Abandono Material 19                              
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 19                              
10095 Águas Públicas 18                              
10364 Advertência / Repreensão 18                              
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 18                              
8822 Indenização Adicional 18                              
9719 Receptação Qualificada 18                              
9968 Abuso Sexual 18                              
3553 Concussão 18                              
9595 Troca ou Permuta 18                              
7707 Dação em Pagamento 18                              
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 18                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente 18                              
9891 De Tortura 18                              
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais 18                              
10487 Habitação 18                              
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 17                              
4840 Equivalência salarial 17                              
6093 Super SIMPLES 17                              
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 17                              
11847 Assistência Social 17                              
11389 Liberdade assistida 17                              
10428 Penalidades 17                              
3641 Sigilo Telefônico 17                              
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 17                              
10256 Compulsória 17                              
11828 Área de Preservação Permanente 17                              
11978 Invasão de Dispositivo Informático 17                              
10442 Lei de Imprensa 17                              
11842 Pessoa Idosa 17                              
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 17                              
9742 Estupro 17                              
3583 Favorecimento pessoal 17                              
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, 
§ 3º, da Lei 8.880/1994) 17                              
3490 Subtração de Incapazes 17                              
11416 Violação sexual mediante fraude 17                              
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 17                              
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 16                              
2641 AVISO PRÉVIO 16                              
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 16                              
4899 Assembléia 16                              
5853 Casa de Prostituição 16                              
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 16                              
10127 Vistoria 16                              
6179 Conversão 16                              
100008 Execução de Advertência 16                              
10480 Propriedade Resolúvel 16                              
3423 Alteração de limites 16                              
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 16                              
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 16                              
4842 Reajuste de Prestações 16                              
5977 Energia Elétrica 15                              
5945 IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados 15                              
2666 Décimo Terceiro Salário 15                              
10132 Restituição de área 15                              
10309 Adicional de Produtividade 15                              
10326 Ingresso e Concurso 15                              
8873 Representação em Juízo 15                              
10424 Suspensão 15                              
10281 Advertência 15                              
9493 Capacidade Processual 15                              
9542 Curadoria dos bens do ausente 15                              
10667 Gratificações Estaduais Específicas 15                              
11839 Posturas Municipais 15                              
3430 Apropriação indébita Previdenciária 15                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
9704 Dano Qualificado 15                              
3529 Falsificação de papéis públicos 15                              
10128 Servidão Administrativa 14                              
6171 Inclusão de Dependente 14                              
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 14                              
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção 
ou Tráfico de Drogas 14                              
4902 Eleição 14                              
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 14                              
6014 Alíquota Progressiva 14                              
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 14                              
9602 Comodato 14                              
3605 Crimes contra a Economia Popular 14                              
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 14                              
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 14                              
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 14                              
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso 14                              
11825 Poluição 14                              
3392 Omissão de socorro 14                              
11237 Lesão grave 13                              
9098 Cabimento 13                              
9999 Declaração de Bagagem 13                              
6006 Prazo de Recolhimento 13                              
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 13                              
10118 Unidade de Conservação da Natureza 13                              
9618 Conta de Participação 13                              
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 13                              
11870 Utilização de bens públicos 13                              
5975 Aquisição de combustíveis 13                              
10912 Medidas Assecuratórias 13                              
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 13                              
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto 13                              
9608 Franquia 13                              
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 13                              
11836 Parcelamento do Solo 13                              
10211 Prestação de Contas 13                              
4841 Quitação 13                              
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 13                              
9590 Doação 13                              
3582 Fraude processual 13                              
7786 Perda de Bens e Valores 13                              
10003 Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos 12                              
11852 Financiamento do SUS 12                              
10367 Suspensão 12                              
10430 Equilíbrio Financeiro 12                              
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 12                              
6013 Alíquota Zero 12                              
10025 Apreensão 12                              
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 12                              
6156 Descontos dos benefícios 12                              
8986 Erro de Procedimento 12                              
9547 Fiscalização 12                              
7627 Pulsos Excedentes 12                              
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 12                              
11862 Saneamento 12                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
7710 Confusão 12                              
5680 Edição 12                              
10222 Estabilidade 12                              
10595 Multa 12                              
3540 Supressão de documento 12                              
11865 Vendas casadas 12                              
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias 11                              
10323 Inclusão de Dependente 11                              
10373 Limite de Idade 11                              
6066 Massa Falida- Recolhimento 11                              
9625 Cooperativa 11                              
10931 Criação 11                              
100019 Evasão Escolar Institucional 11                              
6025 Levantamento de depósito 11                              
10253 Restabelecimento 11                              
8812 Salário Maternidade 11                              
10393 Adjudicação 11                              
4656 Direito Autoral 11                              
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 11                              
10880 Execução Provisória 11                              
11849 Não Discriminação 11                              
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 11                              
10061 Transporte 11                              
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico 11                              
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 11                              
3574 Contrabando ou descaminho 11                              
10658 Custas 11                              
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 11                              
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave 11                              
10891 Habeas Corpus - Cabimento 11                              
11961 Incêndio culposo 11                              
4973 Letra de Câmbio 11                              
6024 Liberação de mercadorias 11                              
7618 Turismo 11                              
11848 Alimentação 10                              
5988 Carta de fiança 10                              
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos 
Alimentícios 10                              
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 10                              
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza
10                              
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 10                              
9604 Constituição de Renda 10                              
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira
10                              
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 10                              
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 10                              
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 10                              
10383 Prazo de Validade 10                              
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 10                              
5558 Privilegiada 10                              
6117 Renda Mensal Vitalícia 10                              
11823 Reserva legal 10                              
4943 Transferência de cotas 10                              
3475 Abandono Intelectual 10                              
10918 Aborto provocado por terceiro 10                              
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 10                              
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 10                              
3567 Tráfico de influência 10                              
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 9                                
10191 Aposentadoria 9                                
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou 
Gás Tóxico ou Asfixiante 9                                
10114 Fauna 9                                
9644 Grave 9                                
100026 Obrigação de Matricular o Filho 9                                
10304 Auxílio-Alimentação 9                                
10384 Condições Especiais para Prestação de Prova 9                                
7631 Honorários Profissionais 9                                
11843 Pessoas com deficiência 9                                
10237 Readaptação 9                                
8823 Saldo de Salário 9                                
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 9                                
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento 9                                
10278 Averbação / Contagem Recíproca 9                                
11995 Internação Involuntária 9                                
9700 Latrocínio 9                                
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
9                                
10957 Repasse de Verbas Públicas 9                                
10465 Alteração de Coisa Comum 9                                
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 9                                
4847 Seguro 9                                
11980 Usucapião Conjugal 9                                
11328 Desacato a superior 8                                
10690 IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 8                                
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 8                                
10932 Desmembramento 8                                
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 8                                
10391 Recursos Administrativos 8                                
10389 Revogação 8                                
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 8                                
5842 Abuso de Incapazes 8                                
9539 Alteração de capital 8                                
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 8                                
9657 Difamação 8                                
10238 Estágio Probatório 8                                
9546 Exclusão de associado 8                                
100043 Feminicídio 8                                
9258 Honorários Periciais 8                                
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 8                                
11390 Obrigação de reparar o dano 8                                
4442 Restituição / Indenização de Despesa 8                                
10390 Sanções Administrativas 8                                
11840 Segurança em Edificações 8                                
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 8                                
6043 Construção Civil 8                                
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 8                                
3629 Crimes contra as Telecomunicações 8                                
5834 Deserdação 8                                
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
8                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 8                                
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem
8                                
11174 Desaparecimento,consunção ou extravio 7                                
100014 Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 7                                
11346 Prevaricação 7                                
9906 Eleitorais 7                                
1723 Assédio Moral 7                                
10543 Depósito Judicial 7                                
9990 Intervenção em Estado / Município 7                                
9798 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278) 7                                
11858 Recebimento de bolsa de estudos 7                                
10224 Recondução 7                                
4994 Recuperação extrajudicial 7                                
100011 Unificação de Execução de MSE 7                                
9714 Abuso de Incapazes 7                                
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 7                                
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 7                                
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 7                                
1965 Empregado Público 7                                
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 7                                
5869 Incitação ao Crime 7                                
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 7                                
4940 Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade 7                                
10604 Investigação Penal 7                                
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 7                                
3393 Rixa 7                                
10249 Salário-Família 7                                
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 7                                
7776 Transporte Terrestre 7                                
10460 Usucapião Especial Coletiva 7                                
10198 Aposentadoria 7                                
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador)
7                                
3654 Crimes Eleitorais 7                                
10227 Direito de Greve 7                                
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento 
prisional 7                                
7945 Falsidade 7                                
7713 Gestão de Negócios 7                                
10024 Interdição 7                                
3589 Motim de presos 7                                
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 7                                
9784 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265)
6                                
10386 Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade 6                                
10106 Recursos Minerais 6                                
8810 Salário por Acúmulo de Cargo / Função 6                                
11253 Ameaça 6                                
5568 Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte 6                                
9919 Resistência (art. 329) 6                                
10245 Assistência Pré-escolar 6                                
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 6                                
10246 Auxílio-Natalidade 6                                
11056 Competência da Justiça Militar Estadual 6                                
11832 Conselho do Idoso 6                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
11307 Desrespeito a superior 6                                
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins 
6                                
10108 Patrimônio Histórico / Tombamento 6                                
10228 Transferência 6                                
10202 Afastamento do Cargo 6                                
10935 Desclassificação 6                                
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave 6                                
3530 Falsificação do selo ou sinal público 6                                
5852 Favorecimento da Prostituição 6                                
4310 Fiança 6                                
10235 Lotação 6                                
11846 Moradia 6                                
6091 PAES/Parcelamento Especial 6                                
7929 Prisão em flagrante 6                                
8868 Procuração / Mandato 6                                
11824 Recursos Hídricos 6                                
10005 Registro de Empresa 6                                
11805 Tabela Price 6                                
10094 Terras Devolutas 6                                
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 6                                
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275 6                                
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
6                                
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 6                                
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 6                                
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 6                                
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de 
economia familiar) 6                                
11808 Capitalização e Previdência Privada 6                                
9537 Cisão 6                                
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 6                                
6041 Contribuição INCRA 6                                
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 6                                
11410 Crimes contra portadores de deficiência 6                                
5941 II/ Imposto sobre Importação 6                                
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários 6                                
7708 Novação 6                                
3550 Peculato mediante erro de outrem 6                                
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 6                                
9877 Representação caluniosa 6                                
5831 Sub-rogação de Vinculo 6                                
4846 Sustação/Alteração de Leilão 6                                
9026 Vícios Formais da Sentença 6                                
11317 Peculato-furto 5                                
10654 Competência da Justiça Estadual 5                                
100010 Desligamento Intitucional 5                                
10941 Viagem Nacional 5                                
10867 Ausência de Fundamentação 5                                
9804 Quadrilha ou Bando (art. 288) 5                                
10349 Reforma 5                                
2435 Rescisão Indireta 5                                
10272 Alistamento / Serviço Eleitoral 5                                
11845 Comunicação Social 5                                
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 5                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6032 Contribuições de Melhoria 5                                
3651 Crimes Agrários 5                                
100042 Exumação de Cadáver 5                                
2021 Indenização / Terço Constitucional 5                                
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 5                                
11822 Mineração 5                                
4264 Nulidade 5                                
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à 
propositura de Ação Civil Pública 5                                
10956 Repasse de Duodécimos 5                                
9494 Substituição da Parte 5                                
10427 Termo Aditivo 5                                
5880 Crimes contra as Marcas 5                                
10262 Doença em Pessoa da Família 5                                
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 5                                
3422 Extorsão indireta 5                                
10265 Interesse Particular 5                                
10275 Licença por Acidente em Serviço 5                                
8865 Litigância de Má-Fé 5                                
7705 Pagamento com Sub-rogação 5                                
6029 Perdimento de Bens 5                                
1681 Periculosidade 5                                
4981 Warrant 5                                
10116 Agrotóxicos 4                                
9889 Contra as Telecomunicações 4                                
11127 Deserção 4                                
11322 Falsificação de documento 4                                
6169 Limite Mínimo de Idade 4                                
3535 Certidão ou atestado ideologicamente falso 4                                
10898 Competência da Justiça Federal 4                                
11163 Furto 4                                
11315 Peculato 4                                
2275 Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional 4                                
9970 Pobreza 4                                
6135 Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 4                                
10466 Assembléia 4                                
11835 Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 4                                
6190 Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 4                                
6175 Cumulação 4                                
9857 de Abuso de Autoridade 4                                
3496 Desabamento ou desmoronamento 4                                
5832 Exclusão de herdeiro ou legatário 4                                
4904 Extinção 4                                
9698 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
4                                
9697 Furto Privilegiado 4                                
10365 Impedimento / Detenção / Prisão 4                                
9453 Imunidade de Execução 4                                
11816 Infrações administrativas 4                                
11994 Internação Voluntária 4                                
6084 IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica 4                                
4680 Marca 4                                
10233 Redistribuição 4                                
10080 Telefonia 4                                
3560 Violência arbitrária 4                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10351 Agregação 4                                
10231 Anistia Administrativa 4                                
10495 Anticrese 4                                
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública 4                                
10267 Atividade Política 4                                
3578 Auto-acusação falsa 4                                
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial 4                                
6053 Cargo em Comissão 4                                
6189 Certidão de Tempo de Serviço 4                                
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 4                                
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 4                                
5835 Disposição de coisa alheia como própria 4                                
9984 Em comum / De fato 4                                
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 4                                
4910 Extinção 4                                
9679 Extorsão (art. 158) 4                                
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na 
fiscalização alfandegária, ou para outros fins 4                                
5844 Fraude no Comércio 4                                
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 4                                
2479 Indenização 4                                
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 4                                
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem
4                                
10350 Licenças 4                                
11830 Patrimônio Cultural 4                                
7911 Por Remição 4                                
10086 Recolhimento e Tratamento de Lixo 4                                
3404 Redução a condição análoga à de escravo 4                                
10203 Remuneração 4                                
3617 Representação caluniosa 4                                
3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 4                                
10484 Usufruto 4                                
9665 Violação de domicílio (art. 150) 4                                
4998 Autofalência 3                                
9899 Da Lei de licitações 3                                
9909 Estatuto do Idoso 3                                
11167 Estelionato 3                                
11244 Homicidio qualificado 3                                
100018 Inclusão em Programa de Auxilio a Familia 3                                
9650 Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132) 3                                
3487 Sonegação do Estado de Filiação 3                                
6075 Adicional de Tarifa Aeroportuária 3                                
9558 Administração judicial 3                                
10196 Afastamento 3                                
10215 Afastamento do Cargo 3                                
11944 Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS 
(EC 20 e 41) 3                                
10183 Apólices da Dívida Pública 3                                
6186 Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar 3                                
11819 Classificação indicativa 3                                
11355 Concussão 3                                
11329 Desobediência 3                                
9735 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 3                                
5898 Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas 3                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6081 FUNDAF/Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização 3                                
8818 Gratificação de Função 3                                
9771 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes (Art. 248)
3                                
11265 Injuria real 3                                
10053 Matrícula 3                                
2449 Reajuste Salarial 3                                
6074 AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 3                                
10270 Amamentação 3                                
5974 Aquisição de veículos automotores 3                                
9749 Assédio Sexual 3                                
9743 Atentado Violento ao Pudor 3                                
11231 Ato obsceno 3                                
3479 Bigamia 3                                
6136 Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99
3                                
6137 Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 3                                
10606 Cerceamento de Defesa 3                                
9866 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção 
ou Tráfico de Drogas 3                                
10545 Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91 3                                
10544 Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05 3                                
4934 Constituição 3                                
9879 Contra a Fauna 3                                
10565 Contribuição Sindical Rural 3                                
6045 Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros 3                                
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 3                                
6087 CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 3                                
10958 Crédito Suplementar 3                                
10000 Declaração de Trânsito Aduaneiro 3                                
5997 Denúncia espontânea 3                                
1888 Descontos Salariais - Devolução 3                                
9925 Desobediência (art. 330) 3                                
1920 Diárias 3                                
9977 Entrada e Permanência de Menores 3                                
10329 Estabilidade 3                                
9690 Estelionato 3                                
10557 Exclusão - IPI 3                                
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 3                                
6143 Expurgos inflacionários sobre os benefícios 3                                
3551 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 3                                
6072 FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações 3                                
3434 Fraude à execução 3                                
1978 Gestante 3                                
3459 Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária 3                                
6015 Índice da Alíquota 3                                
10206 Indisponibilidade de Bens 3                                
7640 Interdito Proibitório 3                                
11387 Internação com atividades externas 3                                
6028 Liberação de Veículo Apreendido 3                                
10130 Limitação Administrativa 3                                
6142 Manutenção do Benefício pela equivalência salarial 3                                
5867 Medicamento em Desacordo com Receita Médica 3                                
4975 Nota de Crédito Industrial 3                                
9863 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 3                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
3485 Parto Suposto 3                                
6170 Perda da qualidade de segurado 3                                
10197 Processo Disciplinar / Sindicância 3                                
4371 Rejeição 3                                
11113 Reparação do Dano 3                                
100027 Revestido de Violenta ou Grave Ameaça 3                                
11161 Roubo qualificado 3                                
2697 Salário por Equiparação / Isonomia 3                                
6038 Seguro Acidentes do Trabalho 3                                
3598 Sonegação de contribuição previdenciária 3                                
8867 Substituição Processual 3                                
10601 Suspeição 3                                
10092 Taxa de Ocupação 3                                
10331 Adidos, Agregados e Adjuntos 2                                
11177 Apropriação indébita 2                                
3588 Arrebatamento de preso 2                                
3558 Condescendência criminosa 2                                
9556 Convolação de recuperação judicial em falência 2                                
9894 De Imprensa 2                                
11305 Desrespeito a comandante, oficial-general ou oficial de serviço 2                                
1703 Eleição 2                                
9969 Exploração do Trabalho Infantil 2                                
8824 Indenização do artigo 478 da CLT 2                                
10060 Merenda 2                                
7952 Organizações Religiosas 2                                
100028 Reiteração Infracional 2                                
10135 Requisição de Bem Particular 2                                
9643 Seguida de Morte 2                                
11392 Semiliberdade 2                                
9898 Sigilo Telefônico 2                                
2663 Abono Pecuniário 2                                
10919 Aborto qualificado 2                                
10273 Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro 2                                
5836 Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria 2                                
2657 Anistia 2                                
4435 Aplicabilidade 2                                
5572 Apropriação de Tesouro 2                                
9695 Apropriação indébita (art. 168, caput) 2                                
3446 Atentado contra a liberdade de trabalho 2                                
10306 Auxílio-transporte 2                                
9656 Calúnia 2                                
11861 Combustíveis e derivados 2                                
11055 Competência da Justiça Militar da União 2                                
2624 Complementação de Aposentadoria / Pensão 2                                
9935 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2                                
9660 Constrangimento ilegal (art. 146) 2                                
1690 Contribuição / Taxa Assistencial 2                                
10067 Convênio Médico com o SUS 2                                
2558 Cooperativa de Trabalho 2                                
6158 Correção Monetária de Benefício pago com atraso 2                                
9745 Corrupção de Menores 2                                
10955 Criação de Dotação Orçamentária 2                                
3653 Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito 2                                
3512 Curandeirismo 2                                
3428 Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico 2                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
6174 Data de Início de Benefício (DIB) 2                                
6162 Decadência/Prescrição 2                                
6167 Demonstrativo das importâncias pagas 2                                
11327 Desacato a militar 2                                
4670 Desenho Industrial 2                                
3413 Divulgação de segredo 2                                
8888 Dos Auxiliares da Justiça 2                                
9047 Efeitos 2                                
9551 Eleições - Diretórios 2                                
3506 Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida 2                                
100013 Encaminhamento Aos Pais 2                                
10482 Enfiteuse 2                                
100000 Ensino Noturno 2                                
6130 Escala de Salário-Base 2                                
9601 Estimatório 2                                
3554 Excesso de exação 2                                
100009 Execução de Reparação do Dano 2                                
9943 Exercício arbitrário ou abuso de poder 2                                
9730 Exercício de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205)
2                                
3562 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 2                                
3493 Explosão 2                                
10509 Exposição ou Abandono de Recém Nascido 2                                
11341 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 2                                
9911 Falimentares 2                                
5840 Fraude no Pagamento por Meio de Cheque 2                                
10004 Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo 2                                
8817 Gratificação por Tempo de Serviço 2                                
6065 Hora Extra 2                                
9774 Incêndio 2                                
11940 Inclusão do 13º salário (gratificação natalina) no PBC 2                                
3489 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes 2                                
3515 Infração de Medida Sanitária Preventiva 2                                
10018 Inspeção Sanitária de Origem Animal 2                                
3507 Invólucro ou recipiente com falsa indicação 2                                
8866 Litisconsórcio e Assistência 2                                
10269 Luto 2                                
6051 Mandato Eletivo/Lei 9.506/97 2                                
3471 Mediação para Servir a Lascívia de Outrem 2                                
5269 Mínimo 2                                
9652 Omissão de socorro (art. 135) 2                                
11838 Operações Urbanas Consorciadas 2                                
6106 Pecúlios (Art. 81/5) 2                                
3389 Perigo de contágio de moléstia grave 2                                
9887 Pesca (Lei nº 5.197/67, Lei nº 7.643/87, Lei 7.679/88, DL 221/67) 2                                
2364 Plano de Saúde 2                                
5850 Posse Sexual Mediante Fraude 2                                
9050 Preparo / Deserção 2                                
5900 Prescrição Culposa de Drogas 2                                
10190 Processo Disciplinar / Sindicância 2                                
10499 Programa de Computador 2                                
10375 Prova de Títulos 2                                
10926 Prova Ilícita 2                                
10608 Quebra do Sigilo Fiscal 2                                
7926 Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no Exterior 2                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10126 Retrocessão 2                                
10232 Reversão 2                                
6125 RMI da pensão de dependente de ex-combatente 2                                
11854 Saúde Mental 2                                
9662 Seqüestro e cárcere privado (art. 148) 2                                
6049 Servidores Ativos 2                                
3571 Subtração ou inutilização de livro ou documento 2                                
9060 Tempestividade 2                                
10610 Trancamento 2                                
100012 Transferencia de Adolescente Interno 2                                
10353 Transferência ex-officio para reserva 2                                
11809 Transporte Aquaviário 2                                
3424 Usurpação de águas 2                                
3565 Usurpação de função pública 2                                
3461 Violação a Sepultura 2                                
3410 Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 2                                
11286 Violência contra inferior 2                                
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 2                                
5846 "Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou ""Warrant""" 1                                
11336 Abandono de cargo 1                                
3561 Abandono de função 1                                
11233 Abandono de pessoa 1                                
11135 Abandono de posto 1                                
11337 Abuso de confiança ou boa fé 1                                
3559 Advocacia administrativa 1                                
10208 Afastamento do Cargo 1                                
9904 Agrários 1                                
2606 Ajuda de Custo 1                                
3429 Alteração de local especialmente protegido 1                                
9688 Alteração de local especialmente protegido (art. 166) 1                                
9916 Análogo a Crime Culposo 1                                
6147 Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91
1                                
9806 Apologia de Crime ou Criminoso 1                                
9706 Apropriação de Coisa Achada 1                                
5976 Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior 1                                
3502 Arremesso de projétil 1                                
11942 Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991 1                                
6140 Art. 58 ADCT da CF/88 1                                
4907 Assembléia 1                                
5905 Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura 1                                
3447 Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta
1                                
9782 Atentado contra a segurança de transporte público 1                                
10866 Ausência de Publicidade 1                                
9936 Auto-acusação falsa 1                                
10248 Auxílio-Funeral 1                                
5010 Bolsa de Valores 1                                
10865 Cerceamento de Defesa 1                                
9559 Classificação de créditos 1                                
9533 Coligação 1                                
9626 Coligadas 1                                
11837 Comércio Ambulante 1                                
1783 Comissão 1                                
10900 Competência por Prerrogativa de Função 1                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
11339 Condescendência criminosa 1                                
3480 Conhecimento Prévio de Impedimento 1                                
11254 Constragimento ilegal 1                                
9876 Contra as Relações de Consumo 1                                
2349 Contribuição de Previdência Privada - Resgate 1                                
6079 Contribuição sobre licença de uso ou transferência de tecnologia 1                                
6157 Correção Monetária pela Súmula 71 TFR 1                                
9792 Corrupção ou Poluição de Água Potável (Art. 271) 1                                
10680 Crédito Complementar 1                                
5612 Créditos / Privilégios Marítimos 1                                
10414 Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento 1                                
11071 Crime Tentado 1                                
11414 Crime/contravenção decorrente de conflito fundiário coletivo 1                                
5882 Crimes contra Indicações Geeográficas e Demais Indicações 1                                
3638 Crimes contra o mercado de capitais 1                                
5883 Crimes de Concorrência Desleal 1                                
3656 Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações 1                                
3664 Crimes Militares 1                                
3647 Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena 1                                
11895 Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor 1                                
6064 Custeio de Assistência Médica 1                                
9881 Da Poluição 1                                
11172 Dano qualificado 1                                
9855 de Responsabilidade 1                                
6164 Declaração de Ausência 1                                
5837 Defraudação de Penhor 1                                
7941 Denegação 1                                
9934 Denunciação caluniosa 1                                
11969 Desabamento ou desmoronamento culposo 1                                
10631 Desaforamento 1                                
11972 Desastre ferroviário culposo 1                                
9051 Desconfiguração de Justa Causa 1                                
11136 Descumprimento de missão 1                                
9908 Do Código Brasileiro de Telecomunicações 1                                
4909 Eleição 1                                
11138 Embriaguez em serviço 1                                
7629 Empreitada 1                                
10058 Ensino Especial 1                                
11820 Entidades de atendimento 1                                
3513 Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia ou Medicinal 1                                
3587 Evasão mediante violência contra a pessoa 1                                
10055 Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM 1                                
9549 Exclusão de filiado 1                                
9939 Exercício arbitrário das próprias razões 1                                
3453 Exercício de atividade com infração de decisão administrativa 1                                
10274 Exercício em Outro Município 1                                
9842 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324) 1                                
11060 Exílio local 1                                
3593 Exploração de prestígio 1                                
9831 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314) 1                                
3537 Falsidade de atestado médico 1                                
11321 Falsidade ideológica 1                                
9795 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos 
Alimentícios 1                                
9813 Falsificação de documento público 1                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
3534 Falso reconhecimento de firma ou letra 1                                
11458 Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de 
Vulnerável 1                                
9942 Favorecimento real 1                                
9865 Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas 1                                
10074 Fornecimento de Gás 1                                
5845 Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações
1                                
100001 Frequencia a Cursos 1                                
9944 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1                                
6077 FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério 1                                
11164 Furto de uso 1                                
11165 Furto qualificado 1                                
9645 Gravíssima 1                                
6161 Habilitação e Reabilitação Profissional 1                                
9637 Homicídio Privilegiado 1                                
5944 IE/ Imposto sobre Exportação 1                                
10600 Impedimento 1                                
8838 Imunidade de Jurisdição 1                                
10530 Imunidade Recíproca 1                                
6110 Incapacidade Laborativa Temporária 1                                
11303 Incitamento 1                                
9535 Incorporação 1                                
10490 Industrial / Mercantil 1                                
3481 Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento 1                                
5843 Induzimento à Especulação 1                                
11264 Injúria 1                                
11342 Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 1                                
5904 Inscrição de Despesas Não Empenhadas 1                                
9686 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164) 1                                
11370 Inutilização,sonegação ou descaminho de material probante 1                                
11240 Lesão privilegiada 1                                
11241 Lesão seguida de morte 1                                
8813 Licenças e Folgas - Conversão em Pecúnia 1                                
10366 Licenciamento / Exclusão 1                                
9622 Limitada 1                                
10527 Livros / Jornais / Periódicos 1                                
10052 Mensalidade 1                                
5290 Mineiros de Subsolos 1                                
9808 Moeda Falsa / Assimilados 1                                
6111 Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT 1                                
2215 Multa Prevista em Norma Coletiva 1                                
5908 Não Cancelamento de Restos a Pagar 1                                
9620 Nome Coletivo 1                                
10129 Ocupação Temporária 1                                
11280 Ofensa aviltante a inferior 1                                
9959 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1                                
9692 Outras fraudes 1                                
9948 Patrocínio infiel 1                                
3590 Patrocínio infiel 1                                
10561 PIS - Importação 1                                
2273 PIS - Indenização 1                                
11873 Política fundiária e da reforma agrária 1                                
9960 Prestação de Garantia Graciosa 1                                
5907 Prestação de Garantia Graciosa 1                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
10131 Privatização 1                                
6057 Produção Agropecuária 1                                
7712 Promessa de Recompensa 1                                
10192 Promoção 1                                
10199 Promoção 1                                
6150 Reajustamento pelo INPC 1                                
6148 Reajuste aplicado ao salário mínimo em setembro/94 1                                
6139 Reajuste pela Súmula 260 do TFR 1                                
10204 Recondução 1                                
11295 Recusa a obediência 1                                
9903 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à 
propositura de Ação Civil Pública 1                                
1705 Registro de Entidade Sindical 1                                
3486 Registro de Nascimento Inexistente 1                                
9768 Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241) 1                                
10209 Remuneração 1                                
10188 Remuneração 1                                
10195 Remuneração 1                                
6166 Renúncia ao benefício 1                                
3538 Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica 1                                
10673 Requisição de Pequeno Valor - RPV 1                                
11105 Ressarcimento do Dano 1                                
10361 Restabelecimento 1                                
9024 Revelia 1                                
6129 RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto 1                                
6123 RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição
1                                
6122 RMI pelo art. 1º da Lei 6.423/77 - índices de atualização dos 24 1ºs salários-de-
contribuição, anteriores aos 12 últimos) 1                                
5854 Rufianismo 1                                
6144 Salário Mínimo de Ncz$ 120,00 para junho/89 1                                
2468 Salário Por Safra 1                                
6068 Salário-Maternidade 1                                
10266 Serviço Militar 1                                
6050 Servidores Inativos 1                                
11872 Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas 1                                
6149 Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs 1                                
100046 Solicitação de Vaga 1                                
3592 Sonegação de papel ou objeto de valor probatório 1                                
3409 Sonegação ou destruição de correspondência 1                                
3497 Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento 1                                
9822 Supressão de documento (art. 305) 1                                
5570 Supressão ou Alteração de Marca em Animais 1                                
11087 Suspensão Condicional da Pena 1                                
10537 Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio 1                                
6054 Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas 1                                
11207 Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1                                
10057 Transferência 1                                
11966 Uso culposo de gás tóxico ou asfixiante 1                                
11324 Uso de documento falso 1                                
10469 Vaga de garagem 1                                
9801 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275 1                                
10732 Verba de Representação 1                                
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 1                                
3460 Vilipêndio a Cadáver 1                                
3408 Violação de correspondência 1                                
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
3414 Violação do segredo profissional 1                                
3563 Violação do sigilo funcional 1                                
9843 Violação do sigilo funcional (art. 325) 1                                
11275 Violência contra militar de serviço 1                                
11276 Violência contra superior 1                                
3594 Violência ou fraude em arrematação judicial 1                                
11826 Zoneamento Ecológico e Econômico 1                                
5878 Crimes contra Patente de Invenção 1                                
3504 Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos 1                                
11814 Transporte Ferroviário 1                                
365.347                   Total de Processos
Fonte: Sistema e-Proc
Elaboração: Autor
Relatório Quantidade de processos dos 30 assuntos mais demandados em tramitação em 10/05/2018
Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
5952 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 28.539               
10531 ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo 12.579               
100044 Cobrança 10.938               
11806 Empréstimo consignado 9.845                 
5947 ICMS/Importação 8.963                 
10949 Violência Doméstica Contra a Mulher 6.853                 
100033 Alimentos 6.022                 
10671 Obrigação de Fazer / Não Fazer 5.850                 
9607 Contratos Bancários 5.746                 
6239 Fixação 5.625                 
3632 Crimes de Trânsito 5.450                 
6098 Rural (Art. 48/51) 4.859                 
4960 Cédula de Crédito Bancário 4.800                 
7791 Pena Privativa de Liberdade 4.734                 
9582 Alienação Fiduciária 4.331                 
6226 Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 4.020                 
4970 Cheque 3.886                 
10908 Execução Penal Provisória - Cabimento 3.789                 
10441 Acidente de Trânsito 3.756                 
7664 Dissolução 3.664                 
5951 ISS/ Imposto sobre Serviços 3.555                 
3416 Furto 3.437                 
3633 Crimes do Sistema Nacional de Armas 3.187                 
10538 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 3.172                 
7687 Inventário e Partilha 3.170                 
3417 Furto Qualificado 3.165                 
3402 Ameaça 3.141                 
7768 Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 3.120                 
7698 Perdas e Danos 2.733                 




Código Assunto Descrição Assunto Quantitativo
5802 Guarda 2.664                 
3608 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 2.610                 
7697 Correção Monetária 2.606                 
7780 Indenização por Dano Material 2.586                 
10437 Direito de Imagem 2.510                 
3372 Homicídio Qualificado 2.487                 
9518 Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 2.416                 
3435 Receptação 2.257                 
5566 Roubo Majorado 2.192                 
10582 Rescisão / Resolução 2.173                 
3370 Homicídio Simples 2.158                 
10598 Cobrança indevida de ligações 2.096                 
6103 Salário-Maternidade (Art. 71/73) 2.060                 
9587 Compra e Venda 2.050                 
11417 Estupro de vulnerável 2.012                 
3386 Leve 2.001                 
10556 Exclusão - ICMS 1.999                 
4980 Nota Promissória 1.967                 
7657 Tutela e Curatela 1.869                 
9517 Causas Supervenientes à Sentença 1.821                 
10012 Dano ao Erário 1.808                 
7677 Reconhecimento / Dissolução 1.806                 
6104 Pensão por Morte (Art. 74/9) 1.720                 
5998 Lançamento 1.686                 
7792 Pena de Multa 1.665                 
100037 Repetição de indébito 1.657                 
10445 Esbulho / Turbação / Ameaça 1.639                 
3419 Roubo 1.619                 
7787 Prestação de Serviços à Comunidade 1.595                 
9419 Execução Previdenciária 1.595                 
10435 Acidente de Trânsito 1.589                 
5560 Decorrente de Violência Doméstica 1.577                 
11783 Citação 1.535                 
10023 Multas e demais Sanções 1.533                 
5985 Obrigação Acessória 1.430                 
4972 Duplicata 1.417                 
5788 Revisão 1.352                 
11884 Fornecimento de Medicamentos 1.335                 
6101 Auxílio-Doença Previdenciário 1.324                 
3431 Estelionato 1.318                 
9160 Levantamento de Valor 1.245                 
11863 Responsabilidade Fiscal 1.171                 
6069 Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços 1.163                 
10318 Índice da URV Lei 8.880/1994 1.153                 
4951 Anulação 1.151                 
9596 Prestação de Serviços 1.130                 
11000 Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 1.126                 
4703 Defeito, nulidade ou anulação 1.069                 
4964 Cédula de Crédito Rural 1.067                 
10302 Adicional por Tempo de Serviço 1.050                 
9163 Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 1.023                 
11782 Intimação 1.014                 
3692 Contravenções Penais 961                     
10938 Citação 942                     
8961 Antecipação de Tutela / Tutela Específica 920                     
3573 Desacato 906                     
9180 Expropriação de Bens 888                     
10684 Juros 884                     
5885 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 880                     
9524 Indenização do Prejuízo 864                     
3620 Crimes contra a Flora 864                     
10443 Direito de Imagem 846                     
6004 Anulação de Débito Fiscal 842                     
9597 Seguro 832                     
10536 Taxa de Coleta de Lixo 828                     
7703 Pagamento 813                     
9606 Compromisso 793                     
3418 Furto de coisa comum 774                     
6095 Aposentadoria por Invalidez 767                     
6233 Planos de Saúde 767                     
10458 Usucapião Extraordinária 763                     
10677 Busca e Apreensão 762                     
6016 Creditamento 751                     
10864 Crimes Hediondos 741                     
7620 Estabelecimentos de Ensino 728                     
7735 Retificação de Nome 727                     
5787 Exoneração 647                     
3465 Estupro 644                     
10423 Anulação 643                     
11959 Receptação culposa 630                     
9196 Liminar 618                     
5555 Crime Tentado 617                     
7760 Fornecimento de Energia Elétrica 614                     
5953 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 613                     
100038 Repetição de indébito 613                     
6035 Cofins 607                     
7661 Bem de Família 602                     
10422 Pagamento Atrasado / Correção Monetária 601                     
6092 SIMPLES 593                     
11946 Deficiente 593                     
6070 Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos 592                     
10685 Correção Monetária 575                     
10491 Direitos e Títulos de Crédito 573                     
10467 Despesas Condominiais 555                     
9585 Cartão de Crédito 550                     
6100 Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 545                     
3397 Injúria 544                     
10452 Reivindicação 542                     
7781 Protesto Indevido de Título 541                     
7676 Administração de Herança 539                     
7928 Liberdade Provisória 511                     
10014 Violação aos Princípios Administrativos 504                     
7704 Pagamento em Consignação 502                     
10291 Adicional de Insalubridade 492                     
5556 Grave 488                     
10447 Aquisição 472                     
10334 Promoção 467                     
6085 FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 465                     
10446 Imissão 460                     
4368 Denúncia/Queixa 450                     
9675 Furto (art. 155) 448                     
4962 Cédula de Crédito Comercial 445                     
5933 IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 435                     
3621 Da Poluição 434                     
10939 Intimação / Notificação 431                     
10429 Execução Contratual 428                     
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)
417                     
3619 Crimes contra a Fauna 414                     
10013 Enriquecimento ilícito 409                     
6034 Finsocial 406                     
3436 Apropriação indébita 397                     
6007 Repetição de indébito 396                     
7770 Interpretação / Revisão de Contrato 395                     
10456 Acessão 375                     
9178 Nulidade / Inexigibilidade do Título 374                     
6005 Juros/Correção Monetária 373                     
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 372                     
9414 Extinção da Execução 368                     
8829 Competência 360                     
10894 Abuso de Poder 356                     
6178 Restabelecimento 356                     
7785 Prestação Pecuniária 353                     
100032 Carta de fiscalização (Art. 89 da Lei 9.099/95) 348                     
5571 Dano Qualificado 345                     
11811 Práticas Abusivas 344                     
7757 Auxílio-Doença Acidentário 343                     
5971 Estaduais 342                     
3627 Pesca 342                     
7761 Fornecimento de Água 339                     
10434 Erro Médico 337                     
3426 Dano 336                     
10573 Prisão Civil 335                     
9610 Despejo para Uso Próprio 335                     
7714 Pagamento Indevido 334                     
6083 Contribuição de Iluminação Pública 333                     
10381 Classificação e/ou Preterição 322                     
9699 Roubo Majorado 316                     
10459 Usucapião Ordinária 315                     
7772 Cartão de Crédito 315                     
3637 Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente 308                     
11784 Oitiva 302                     
7709 Compensação 300                     
9678 Roubo (art. 157) 300                     
7626 Assinatura Básica Mensal 300                     
10310 Gratificação Natalina/13º salário 299                     
10481 Propriedade Fiduciária 294                     
11974 Cláusulas Abusivas 294                     
7925 Registro de Óbito após prazo legal 293                     
10945 Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos 290                     
100045 Restituição de Bens Apreendidos 287                     
9676 Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) 287                     
9974 Adoção de Criança 285                     
3396 Difamação 281                     
10396 Ambiental 280                     
5847 Receptação Qualificada 277                     
9859 Tráfico de Drogas e Condutas Afins 275                     
10907 Transferência de Preso 273                     
11786 Atos executórios 273                     
10508 Maus Tratos 271                     
6011 Fato Gerador/Incidência 270                     
10655 Honorários Advocatícios 264                     
10906 Regressão de Regime 263                     
7773 Financiamento de Produto 261                     
4968 Cédula de Produto Rural 257                     
100035 Lei de Arbitragem 255                     
9575 Sustação de Protesto 254                     
10656 Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 250                     
4854 Revisão do Saldo Devedor 249                     
11807 Tarifas 245                     
5995 TDA/Títulos da Dívida Agrária 243                     
3395 Calúnia 243                     
10676 Imissão na Posse 240                     
6047 Contribuição Sindical 240                     
5917 IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 239                     
7621 Seguro 236                     
5980 Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
235                     
10662 Abono de Permanência 231                     
12002 Acolhimento Institucional 230                     
5805 Regulamentação de Visitas 226                     
10928 Competência do Órgão Fiscalizador 223                     
10683 Exceção de Pré-executividade 222                     
10301 Férias 222                     
3539 Uso de documento falso 222                     
7619 Consórcio 222                     
10450 Adjudicação Compulsória 219                     
100007 Execução de Prestação de Serviços à Comunidade 213                     
6046 Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 213                     
5994 Compensação 212                     
10236 Promoção / Ascensão 212                     
9519 Benefício de Ordem 211                     
9609 Locação de Móvel 211                     
3546 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 211                     
7715 Enriquecimento sem Causa 206                     
10184 Títulos da Dívida Pública 200                     
9612 Despejo por Denúncia Vazia 200                     
10223 Enquadramento 199                     
10290 Gratificação de Incentivo 199                     
7899 Bloqueio de Matrícula 196                     
3492 Incêndio 195                     
4974 Nota de Crédito Comercial 194                     
3432 Estelionato Majorado 194                     
10438 Dano Ambiental 193                     
5833 Petição de Herança 192                     
10239 Nomeação 191                     
10585 Capitalização / Anatocismo 191                     
10504 Acidente de Trânsito 191                     
3533 Falsidade ideológica 191                     
3548 Peculato 190                     
9895 Estatuto da criança e do adolescente 189                     
3572 Desobediência 189                     
10122 Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 188                     
7767 Substituição do Produto 183                     
3614 Crimes contra a Ordem Tributária 180                     
5567 Latrocínio 178                     
10062 Educação Pré-escolar 177                     
3566 Resistência 177                     
10244 Assistência à Saúde 176                     
3531 Falsificação de documento público 176                     
6238 Oferta 175                     
10535 Taxa de Iluminação Pública 171                     
9694 Receptação 171                     
11785 Diligências 170                     
9642 Leve 170                     
4969 Cédula Hipotecária 168                     
10240 Posse e Exercício 163                     
4370 Recebimento 162                     
10567 Aposentadoria por Invalidez Acidentária 161                     
7834 Retificação de Data de Nascimento 161                     
4830 Cancelamento de vôo 159                     
10402 Cessão de créditos não-tributários 158                     
9520 Ato Atentatório à Dignidade da Justiça 156                     
10451 Divisão e Demarcação 155                     
10382 Anulação 154                     
5897 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 153                     
9484 Sucessão 152                     
10592 Desconto em folha de pagamento 151                     
9661 Ameaça (art. 147) 151                     
5801 Busca e Apreensão de Menores 149                     
10492 Veículos 149                     
9996 Acidente de Trânsito 148                     
100036 Alimentos Gravídicos 146                     
9584 Arrendamento Mercantil 146                     
10440 Erro Médico 146                     
6177 Concessão 145                     
3406 Violação de domicílio 144                     
10300 Data Base 138                     
4976 Nota de Crédito Rural 138                     
12005 Outras medidas de proteçãoa 137                     
10636 Livramento condicional 135                     
7789 Limitação de Fim de Semana 134                     
10457 Usucapião Especial (Constitucional) 134                     
1998 Multa de 40% do FGTS 133                     
10483 Servidão 130                     
4935 Dissolução 128                     
6010 Crédito Presumido 127                     
3642 Crimes da Lei de licitações 127                     
6118 Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 124                     
9581 Agêncie e Distribuição 124                     
5991 Compensação com Apólices da Dívida Pública 122                     
7689 Assunção de Dívida 122                     
8809 Acidente de Trabalho 121                     
10263 Tratamento da Própria Saúde 121                     
10609 Quebra do Sigilo Telefônico 121                     
10221 Isonomia/Equivalência Salarial 120                     
6097 Urbana (Art. 48/51) 120                     
11456 Estupro de Vulnerável 119                     
3604 Crimes de Responsabilidade 118                     
10303 Adicional de Horas Extras 117                     
4355 Prisão Preventiva 116                     
6114 Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) 116                     
3576 Denunciação caluniosa 116                     
5996 Anistia 115                     
4957 Requisitos 115                     
8919 Nulidade 113                     
3391 Abandono de incapaz 113                     
10410 Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993 112                     
7836 Restauração de Registro de Nascimento 112                     
10497 Subsídios 112                     
10205 Prestação de Contas 111                     
10283 Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário 111                     
10914 Busca e Apreensão de Bens 111                     
10075 Energia Elétrica 109                     
9614 Benfeitorias 108                     
10312 Piso Salarial 107                     
9995 Erro Médico 107                     
10500 Usucapião da L 6.969/1981 105                     
7774 Serviços Profissionais 105                     
6026 Cadastro de Inadimplentes - CADIN 104                     
10420 Licenciamento de Veículo 104                     
10226 Reintegração 104                     
9638 Homicídio Qualificado 103                     
7788 Interdição Temporária de Direitos 102                     
3521 Quadrilha ou Bando 101                     
10952 Fato Atípico 98                       
3631 Crimes de Tortura 98                       
9860 Posse de Drogas para Consumo Pessoal 97                       
3659 Crimes Previstos no Estatuto do Idoso 97                       
9589 Depósito 97                       
10340 Indenizações Regulares 96                       
11993 Internação Compulsória 96                       
10687 Taxa SELIC 96                       
9598 Transação 95                       
4829 Atraso de vôo 93                       
7732 Registro de nascimento após prazo legal 92                       
10360 Concessão 92                       
10295 Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 91                       
11867 Produto Impróprio 91                       
7700 Cláusula Penal 90                       
10534 Taxa de Limpeza Pública 89                       
6062 1/3 de férias 89                       
9603 Mútuo 89                       
1855 Indenizaçao por Dano Moral 89                       
9532 Caução / Contracautela 88                       
5865 Crime Culposo 88                       
10125 Desapropriação Indireta 87                       
9588 Corretagem 87                       
10449 Perda da Propriedade 87                       
100004 Execução de Internação Estrita 86                       
9418 Concurso de Credores 86                       
10936 Guarda com genitor ou responsável no exterior 86                       
10501 Crédito Rural 86                       
9971 Uso ou Tráfico de Drogas 84                       
8843 Assistência Judiciária Gratuita 84                       
9893 Do Sistema Nacional de Armas 84                       
10461 Direito de Vizinhança 84                       
10635 Progressão de Regime 83                       
7949 Direitos da Personalidade 83                       
11864 Irregularidade no atendimento 82                       
10454 Alienação Judicial 82                       
9975 Adoção de Adolescente 81                       
100029 Guarda Definitiva 81                       
10899 Competência da Justiça Estadual 79                       
10638 Acumulação de Proventos 79                       
11871 Agências/órgãos de regulação 79                       
10308 Adicional de Serviço Noturno 78                       
5001 Liquidação 77                       
7737 Cancelamento de Protesto 77                       
11812 Oferta e Publicidade 77                       
3403 Seqüestro e cárcere privado 77                       
6058 Indenização Trabalhista 75                       
10948 Violência Doméstica contra a Mulher 74                       
3616 Crimes contra as Relações de Consumo 74                       
10462 Condomínio 74                       
11810 Dever de Informação 74                       
6099 Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 74                       
9583 Arrendamento Rural 73                       
10496 Promessa de Compra e Venda 73                       
10121 Desapropriação 72                       
3466 Atentado Violento ao Pudor 72                       
9189 Remição 71                       
3420 Extorsão 71                       
9619 Simples 70                       
11977 Alienação Parental 70                       
5565 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
69                       
3443 Violação de direito autoral 69                       
10686 Multa Cominatória / Astreintes 69                       
4971 Debêntures 68                       
8859 Intervenção de Terceiros 68                       
10257 Voluntária 67                       
10940 depoimento 67                       
9166 Multa de 10% 67                       
3568 Corrupção ativa 67                       
10539 Capacidade Tributária 66                       
7701 Arras ou Sinal 66                       
4939 Desconsideração da Personalidade Jurídica 65                       
7897 Inscrição na Matrícula de Registro Torrens 65                       
4942 Responsabilidade dos sócios e administradores 65                       
3474 Abandono Material 64                       
10296 Descontos Indevidos 64                       
7659 Regime de Bens Entre os Cônjuges 64                       
7769 Abatimento proporcional do preço 64                       
7667 Investigação de Maternidade 64                       
10411 Admissão / Permanência / Despedida 63                       
9586 Comissão 63                       
10425 Rescisão 63                       
10376 Exame de Saúde e/ou Aptidão Física 62                       
10261 Licença-Prêmio 62                       
9892 De Trânsito 62                       
9594 Mandato 62                       
6017 Dívida Ativa 61                       
3532 Falsificação de documento particular 61                       
3579 Falso testemunho ou falsa perícia 61                       
4963 Cédula de Crédito Industrial 60                       
2604 Adicional de Transferência 58                       
10252 Concessão 58                       
12004 Colocação em Família Substituta 58                       
9636 Homicídio Simples 58                       
6002 Certificado de Regularidade - FGTS 57                       
7794 Tratamento Ambulatorial 57                       
100039 Revogação de Liberdade Provisória 57                       
5000 Concurso de Credores 56                       
10299 Plano de Classificação de Cargos 56                       
10339 Férias 55                       
10338 Gratificações e Adicionais 55                       
3584 Favorecimento real 55                       
10503 Erro Médico 54                       
8934 Valor da Causa 54                       
9914 Contravenções Penais 54                       
3595 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos 
54                       
100030 Guarda Excepcional 53                       
4961 Cédula de Crédito à Exportação 53                       
10311 Irredutibilidade de Vencimentos 52                       
10380 Escolaridade 51                       
10397 Sanitárias 51                       
7795 Internação 51                       
10950 Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente 51                       
10294 Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 51                       
10436 Lei de Imprensa 51                       
3606 Crimes de Abuso de Autoridade 51                       
10277 Averbação / Contagem de Tempo Especial 50                       
4843 Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) 50                       
4832 Extravio de bagagem 50                       
5573 Apropriação de Coisa Achada 50                       
9966 Abandono Intelectual 49                       
100003 Execução de Internação Provisória 49                       
5954 ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis 49                       
7912 Por Terceiro Prejudicado 49                       
5950 ITR/ Imposto Territorial Rural 49                       
10225 Acumulação de Cargos 49                       
5557 Gravíssima 49                       
11412 Conflito fundiário coletivo rural 48                       
6009 Crédito Prêmio 48                       
10134 Desapropriação de Imóvel Urbano 47                       
10588 Vícios de Construção 47                       
100006 Execução de Liberdade Assistida 46                       
12091 Feminicídio 46                       
3555 Corrupção passiva 46                       
3581 Exercício arbitrário das próprias razões 46                       
3401 Constrangimento ilegal 46                       
6003 Incentivos fiscais 45                       
10255 Invalidez Permanente 45                       
9685 Dano (art. 163) 45                       
11386 Advertência 44                       
10548 Decretação de Ofício 44                       
10280 Demissão ou Exoneração 44                       
7706 Imputação do Pagamento 44                       
11815 Transporte Rodoviário 44                       
7671 Adoção de Maior 43                       
5632 Prescrição e Decadência 43                       
9651 Abandono de incapaz (art. 133) 42                       
10586 Limitação de Juros 42                       
3468 Corrupção de Menores 42                       
6109 Incapacidade Laborativa Permanente 42                       
3469 Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) 42                       
5981 Substituição Tributária 41                       
10925 Provas 41                       
10468 Direitos / Deveres do Condômino 41                       
5915 Isenção 41                       
10287 Jornada de Trabalho 41                       
10298 Diárias e Outras Indenizações 41                       
10083 Tabelionatos, Registros, Cartórios 41                       
11419 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável 41                       
10913 Indisponibilidade / Seqüestro de Bens 40                       
10241 Exoneração 40                       
4706 Evicção ou Vicio Redibitório 40                       
3387 Seguida de Morte 40                       
3615 Crimes contra a Ordem Econômica 40                       
10540 Competência Tributária 39                       
11821 Conselhos tutelares 39                       
11391 Prestação de serviços à comunidade 39                       
10377 Curso de Formação 39                       
10328 Reintegração 39                       
3622 Agrotóxicos 39                       
8939 Suspensão do Processo 39                       
10356 Assistência Médico-Hospitalar 38                       
10706 Gratificações Municipais Específicas 38                       
6176 Parcelas de benefício não pagas 38                       
10388 Edital 38                       
3577 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 38                       
3542 Falsa identidade 38                       
6001 Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa 37                       
10392 Convênio 37                       
9591 Empreitada 37                       
3580 Coação no curso do processo 37                       
2583 Abono 36                       
9592 Fiança 36                       
9994 Indenização por Dano Ambiental 36                       
3421 Extorsão mediante seqüestro 36                       
10112 Revogação/Anulação de multa ambiental 35                       
7711 Remissão das Dívidas 35                       
3624 Caça 35                       
9758 Abandono Intelectual 34                       
3371 Homicídio Privilegiado 34                       
10379 Anulação e Correção de Provas / Questões 34                       
9538 Liquidação 34                       
4728 Câmbio 34                       
5813 Nulidade / Anulação 34                       
5851 Assédio Sexual 34                       
10590 Resgate de Contribuição 34                       
10453 Retificação de Área de Imóvel 34                       
11388 Internação sem atividades externas 33                       
10372 Inscrição / Documentação 33                       
10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação 33                       
9611 Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes 33                       
10897 Competência dos Juizados Especiais 33                       
9967 Maus Tratos 33                       
9599 Transporte de Coisas 33                       
100017 Tratamento a Alcoolatras e Toxicomanos 32                       
10562 COFINS - Importação 32                       
100015 Matricula e Frequencia Escolar 32                       
100041 Restituição de Bens Apreendidos 32                       
9973 Adoção Nacional 32                       
1976 Contrato Suspenso 32                       
10659 Suspeição 32                       
11797 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento 
prisional 32                       
10230 Regime Previdenciário 32                       
100005 Execução de Semiliberdade 31                       
4271 Suspensão 31                       
10464 Administração 31                       
10485 Superfície 31                       
10229 Remoção 31                       
9541 Capacidade 31                       
9450 Fraude à Execução 31                       
3517 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública 31                       
9926 Desacato (art. 331) 31                       
10341 Isonomia 30                       
6020 Arrolamento de Bens 30                       
10563 Compensação de Prejuízo 30                       
9978 Viagem ao Exterior 30                       
6060 Contribuição sobre a folha de salários 30                       
11780 Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 30                       
9600 Transporte de Pessoas 30                       
6039 PIS 29                       
10282 Suspensão 29                       
3524 Moeda Falsa / Assimilados 29                       
10637 Remição 28                       
9965 Abandono Material 28                       
4718 Cessão de Crédito 28                       
9615 Direito de Preferência 28                       
7775 Serviços Hospitalares 28                       
3425 Esbulho possessório 28                       
11238 Lesão leve 27                       
10691 Questão Prejudicial 27                       
10305 Gratificações de Atividade 27                       
10550 Despacho de Citação 27                       
10113 Flora 27                       
10076 Transporte Terrestre 27                       
10607 Quebra do Sigilo Bancário 27                       
9915 Análogo a Crime Tentado 27                       
11982 Separação de Corpos 27                       
4933 Apuração de haveres 27                       
9543 Sucessão Provisória 27                       
10486 Uso 27                       
100047 Internação Provisória 26                       
10904 Prisão Domiciliar / Especial 26                       
5989 Parcelamento 26                       
10307 Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988) 26                       
8821 Férias Proporcionais 25                       
6067 Nota Fiscal ou Fatura 25                       
10494 Hipoteca 25                       
3660 Parcelamento do solo urbano 25                       
6126 Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88) 25                       
5829 Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 25                       
10297 Teto Salarial 25                       
7748 Acidente Aéreo 24                       
6000 Expedição de CND 24                       
6153 Abono da Lei 8.178/91 24                       
11831 Controle Externo da Atividade Policial 24                       
10470 Incorporação Imobiliária 24                       
11243 Homicídio 23                       
9913 Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 23                       
2452 Salário Vencido / Retido 23                       
10354 Tempo de Serviço 23                       
10352 Reserva Remunerada 23                       
10292 Adicional de Periculosidade 23                       
9677 Furto de coisa comum (art. 156) 23                       
4813 Representação comercial 23                       
9627 Dependente de Autorização 22                       
10357 Licença Prêmio 22                       
10327 Curso de Formação 22                       
5564 Furto Privilegiado 22                       
10217 Prestação de Contas 22                       
10085 Água e/ou Esgoto 22                       
7898 Instituição de Bem de Família 22                       
7672 União Homoafetiva 22                       
11860 Produto Impróprio 22                       
5983 CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 21                       
10419 Liberação de Veículo Apreendido 21                       
7660 Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores 21                       
10387 Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação 21                       
9658 Injúria 21                       
10493 Legal 21                       
6105 Auxílio-Reclusão (Art. 80) 21                       
3433 Outras fraudes 21                       
4831 Overbooking 21                       
8928 Prazo 20                       
6042 PASEP 20                       
10063 Educação Profissionalizante 20                       
8820 Décimo Terceiro Salário Proporcional 20                       
10505 Variação Cambial 20                       
7835 Retificação de Sexo 20                       
9647 Decorrente de Violência Doméstica 20                       
3586 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 20                       
10006 Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais 20                       
10489 Rural - Agrícola/Pecuário 20                       
100002 Autorizações Diversas 19                       
10259 Dirigente Sindical 19                       
3557 Prevaricação 19                       
9757 Abandono Material 19                       
3552 Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 19                       
10095 Águas Públicas 18                       
10364 Advertência / Repreensão 18                       
1904 Despedida / Dispensa Imotivada 18                       
8822 Indenização Adicional 18                       
9719 Receptação Qualificada 18                       
9968 Abuso Sexual 18                       
3553 Concussão 18                       
9595 Troca ou Permuta 18                       
7707 Dação em Pagamento 18                       
3536 Falsidade material de atestado ou certidão 18                       
11418 Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente 18                       
9891 De Tortura 18                       
3508 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais 18                       
10487 Habitação 18                       
5984 CPF/Cadastro de Pessoas Físicas 17                       
4840 Equivalência salarial 17                       
6093 Super SIMPLES 17                       
10549 Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor 17                       
11847 Assistência Social 17                       
11389 Liberdade assistida 17                       
10428 Penalidades 17                       
3641 Sigilo Telefônico 17                       
10681 Aposentadoria / Pensão Especial 17                       
10256 Compulsória 17                       
11828 Área de Preservação Permanente 17                       
11978 Invasão de Dispositivo Informático 17                       
10442 Lei de Imprensa 17                       
11842 Pessoa Idosa 17                       
9864 Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins 17                       
9742 Estupro 17                       
3583 Favorecimento pessoal 17                       
11945 Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 
3º, da Lei 8.880/1994) 17                       
3490 Subtração de Incapazes 17                       
11416 Violação sexual mediante fraude 17                       
3390 Perigo para a vida ou saúde de outrem 17                       
9772 Subtração de Incapazes (Art. 249) 16                       
2641 AVISO PRÉVIO 16                       
9827 Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor 16                       
4899 Assembléia 16                       
5853 Casa de Prostituição 16                       
100023 Encaminhamento a Programa de Proteção a Familia 16                       
10127 Vistoria 16                       
6179 Conversão 16                       
100008 Execução de Advertência 16                       
10480 Propriedade Resolúvel 16                       
3423 Alteração de limites 16                       
11420 Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 16                       
4794 Parceria Agrícola e/ou pecuária 16                       
4842 Reajuste de Prestações 16                       
5977 Energia Elétrica 15                       
5945 IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados 15                       
2666 Décimo Terceiro Salário 15                       
10132 Restituição de área 15                       
10309 Adicional de Produtividade 15                       
10326 Ingresso e Concurso 15                       
8873 Representação em Juízo 15                       
10424 Suspensão 15                       
10281 Advertência 15                       
9493 Capacidade Processual 15                       
9542 Curadoria dos bens do ausente 15                       
10667 Gratificações Estaduais Específicas 15                       
11839 Posturas Municipais 15                       
3430 Apropriação indébita Previdenciária 15                       
9704 Dano Qualificado 15                       
3529 Falsificação de papéis públicos 15                       
10128 Servidão Administrativa 14                       
6171 Inclusão de Dependente 14                       
10902 Excesso de prazo para instrução / julgamento 14                       
5899 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção 
ou Tráfico de Drogas 14                       
4902 Eleição 14                       
5896 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 14                       
6014 Alíquota Progressiva 14                       
100034 Fraudes em Certames de Interesse Público 14                       
9602 Comodato 14                       
3605 Crimes contra a Economia Popular 14                       
6108 Incapacidade Laborativa Parcial 14                       
12003 Inclusão em Programa de Acolhimento Familiar 14                       
3427 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia 14                       
10090 Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso 14                       
11825 Poluição 14                       
3392 Omissão de socorro 14                       
11237 Lesão grave 13                       
9098 Cabimento 13                       
9999 Declaração de Bagagem 13                       
6006 Prazo de Recolhimento 13                       
10640 Prisão Decorrente de Sentença Condenatória 13                       
10118 Unidade de Conservação da Natureza 13                       
9618 Conta de Participação 13                       
6019 Depósito Prévio ao Recurso Administrativo 13                       
11870 Utilização de bens públicos 13                       
5975 Aquisição de combustíveis 13                       
10912 Medidas Assecuratórias 13                       
5906 Ordenação de Despesa Não Autorizada 13                       
6061 Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto 13                       
9608 Franquia 13                       
10109 Ordenação da Cidade / Plano Diretor 13                       
11836 Parcelamento do Solo 13                       
10211 Prestação de Contas 13                       
4841 Quitação 13                       
6090 REFIS/Programa de Recuperação Fiscal 13                       
9590 Doação 13                       
3582 Fraude processual 13                       
7786 Perda de Bens e Valores 13                       
10003 Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos 12                       
11852 Financiamento do SUS 12                       
10367 Suspensão 12                       
10430 Equilíbrio Financeiro 12                       
11979 Violência Doméstica Contra a Mulher 12                       
6013 Alíquota Zero 12                       
10025 Apreensão 12                       
10123 Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962 12                       
6156 Descontos dos benefícios 12                       
8986 Erro de Procedimento 12                       
9547 Fiscalização 12                       
7627 Pulsos Excedentes 12                       
10371 Reserva de Vagas para Deficientes 12                       
11862 Saneamento 12                       
7710 Confusão 12                       
5680 Edição 12                       
10222 Estabilidade 12                       
10595 Multa 12                       
3540 Supressão de documento 12                       
11865 Vendas casadas 12                       
5982 DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias 11                       
10323 Inclusão de Dependente 11                       
10373 Limite de Idade 11                       
6066 Massa Falida- Recolhimento 11                       
9625 Cooperativa 11                       
10931 Criação 11                       
100019 Evasão Escolar Institucional 11                       
6025 Levantamento de depósito 11                       
10253 Restabelecimento 11                       
8812 Salário Maternidade 11                       
10393 Adjudicação 11                       
4656 Direito Autoral 11                       
10378 Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 11                       
10880 Execução Provisória 11                       
11849 Não Discriminação 11                       
10111 Revogação/Concessão de Licença Ambiental 11                       
10061 Transporte 11                       
10010 Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico 11                       
6188 Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano 11                       
3574 Contrabando ou descaminho 11                       
10658 Custas 11                       
3509 Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica 11                       
5569 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave 11                       
10891 Habeas Corpus - Cabimento 11                       
11961 Incêndio culposo 11                       
4973 Letra de Câmbio 11                       
6024 Liberação de mercadorias 11                       
7618 Turismo 11                       
11848 Alimentação 10                       
5988 Carta de fiança 10                       
3514 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos 
Alimentícios 10                       
3373 Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio 10                       
3437 Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza
10                       
10096 Bloqueio de Valores de Contas Públicas 10                       
9604 Constituição de Renda 10                       
5873 Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira
10                       
100024 Encaminhar o Filho a Tratamento Especializado 10                       
10264 Gestante / Adotante / Paternidade 10                       
3569 Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 10                       
10383 Prazo de Validade 10                       
7696 Preferências e Privilégios Creditórios 10                       
5558 Privilegiada 10                       
6117 Renda Mensal Vitalícia 10                       
11823 Reserva legal 10                       
4943 Transferência de cotas 10                       
3475 Abandono Intelectual 10                       
10918 Aborto provocado por terceiro 10                       
10951 Crime / Contravenção contra Idoso 10                       
5825 Nulidade e Anulação de Testamento 10                       
3567 Tráfico de influência 10                       
11413 Conflito fundiário coletivo urbano 9                         
10191 Aposentadoria 9                         
5862 Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou 
Gás Tóxico ou Asfixiante 9                         
10114 Fauna 9                         
9644 Grave 9                         
100026 Obrigação de Matricular o Filho 9                         
10304 Auxílio-Alimentação 9                         
10384 Condições Especiais para Prestação de Prova 9                         
7631 Honorários Profissionais 9                         
11843 Pessoas com deficiência 9                         
10237 Readaptação 9                         
8823 Saldo de Salário 9                         
6113 Abono de Permanência em Serviço (Art. 87) 9                         
10917 Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento 9                         
10278 Averbação / Contagem Recíproca 9                         
11995 Internação Involuntária 9                         
9700 Latrocínio 9                         
10983 Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
9                         
10957 Repasse de Verbas Públicas 9                         
10465 Alteração de Coisa Comum 9                         
10528 Entidades Sem Fins Lucrativos 9                         
4847 Seguro 9                         
11980 Usucapião Conjugal 9                         
11328 Desacato a superior 8                         
10690 IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 8                         
6027 Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF 8                         
10932 Desmembramento 8                         
6056 Gratificação Natalina/13º Salário 8                         
10391 Recursos Administrativos 8                         
10389 Revogação 8                         
10401 Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro 8                         
5842 Abuso de Incapazes 8                         
9539 Alteração de capital 8                         
3613 Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor 8                         
9657 Difamação 8                         
10238 Estágio Probatório 8                         
9546 Exclusão de associado 8                         
100043 Feminicídio 8                         
9258 Honorários Periciais 8                         
8941 Modificação ou Alteração do Pedido 8                         
11390 Obrigação de reparar o dano 8                         
4442 Restituição / Indenização de Despesa 8                         
10390 Sanções Administrativas 8                         
11840 Segurança em Edificações 8                         
100040 Carta de Fiscalização ? Transação Penal ? Art. 76 da Lei nº 9.099/95 8                         
6043 Construção Civil 8                         
3655 Crime de Quebra de Sigilo Financeiro 8                         
3629 Crimes contra as Telecomunicações 8                         
5834 Deserdação 8                         
9953 Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
8                         
3596 Inserção de dados falsos em sistema de informações 8                         
3449 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem
8                         
11174 Desaparecimento,consunção ou extravio 7                         
100014 Orientação, Apoio e Acompanhamento Temporário 7                         
11346 Prevaricação 7                         
9906 Eleitorais 7                         
1723 Assédio Moral 7                         
10543 Depósito Judicial 7                         
9990 Intervenção em Estado / Município 7                         
9798 Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278) 7                         
11858 Recebimento de bolsa de estudos 7                         
10224 Recondução 7                         
4994 Recuperação extrajudicial 7                         
100011 Unificação de Execução de MSE 7                         
9714 Abuso de Incapazes 7                         
6134 Alteração do coeficiente de cálculo de pensão 7                         
6151 Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes 7                         
3458 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 7                         
1965 Empregado Público 7                         
8942 Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito 7                         
5869 Incitação ao Crime 7                         
5895 Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas 7                         
4940 Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade 7                         
10604 Investigação Penal 7                         
10260 Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional) 7                         
3393 Rixa 7                         
10249 Salário-Família 7                         
2117 Supressão de Horas Extras Habituais - Indenização 7                         
7776 Transporte Terrestre 7                         
10460 Usucapião Especial Coletiva 7                         
10198 Aposentadoria 7                         
6184 Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador)
7                         
3654 Crimes Eleitorais 7                         
10227 Direito de Greve 7                         
100031 Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento 
prisional 7                         
7945 Falsidade 7                         
7713 Gestão de Negócios 7                         
10024 Interdição 7                         
3589 Motim de presos 7                         
6102 Salário-Família (Art. 65/70) 7                         
9784 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265)
6                         
10386 Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade 6                         
10106 Recursos Minerais 6                         
8810 Salário por Acúmulo de Cargo / Função 6                         
11253 Ameaça 6                         
5568 Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte 6                         
9919 Resistência (art. 329) 6                         
10245 Assistência Pré-escolar 6                         
3501 Atentado contra a segurança de transporte público 6                         
10246 Auxílio-Natalidade 6                         
11056 Competência da Justiça Militar Estadual 6                         
11832 Conselho do Idoso 6                         
11307 Desrespeito a superior 6                         
5894 Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins 
6                         
10108 Patrimônio Histórico / Tombamento 6                         
10228 Transferência 6                         
10202 Afastamento do Cargo 6                         
10935 Desclassificação 6                         
9702 Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave 6                         
3530 Falsificação do selo ou sinal público 6                         
5852 Favorecimento da Prostituição 6                         
4310 Fiança 6                         
10235 Lotação 6                         
11846 Moradia 6                         
6091 PAES/Parcelamento Especial 6                         
7929 Prisão em flagrante 6                         
8868 Procuração / Mandato 6                         
11824 Recursos Hídricos 6                         
10005 Registro de Empresa 6                         
11805 Tabela Price 6                         
10094 Terras Devolutas 6                         
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 6                         
5866 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275 6                         
10982 "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
6                         
5870 Apologia de Crime ou Criminoso 6                         
6052 Aposentadoria/Retorno aoTrabalho 6                         
3467 Atentado ao Pudor Mediante Fraude 6                         
6183 Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de 
economia familiar) 6                         
11808 Capitalização e Previdência Privada 6                         
9537 Cisão 6                         
10551 Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91 6                         
6041 Contribuição INCRA 6                         
5893 Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos 6                         
11410 Crimes contra portadores de deficiência 6                         
5941 II/ Imposto sobre Importação 6                         
5948 IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários 6                         
7708 Novação 6                         
3550 Peculato mediante erro de outrem 6                         
11804 Programas de Arrendamento Residencial PAR 6                         
9877 Representação caluniosa 6                         
5831 Sub-rogação de Vinculo 6                         
4846 Sustação/Alteração de Leilão 6                         
9026 Vícios Formais da Sentença 6                         
11317 Peculato-furto 5                         
10654 Competência da Justiça Estadual 5                         
100010 Desligamento Intitucional 5                         
10941 Viagem Nacional 5                         
10867 Ausência de Fundamentação 5                         
9804 Quadrilha ou Bando (art. 288) 5                         
10349 Reforma 5                         
2435 Rescisão Indireta 5                         
10272 Alistamento / Serviço Eleitoral 5                         
11845 Comunicação Social 5                         
6131 Contribuição sobre vinte salários mínimos 5                         
6032 Contribuições de Melhoria 5                         
3651 Crimes Agrários 5                         
100042 Exumação de Cadáver 5                         
2021 Indenização / Terço Constitucional 5                         
5955 ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis 5                         
11822 Mineração 5                         
4264 Nulidade 5                         
3650 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à 
propositura de Ação Civil Pública 5                         
10956 Repasse de Duodécimos 5                         
9494 Substituição da Parte 5                         
10427 Termo Aditivo 5                         
5880 Crimes contra as Marcas 5                         
10262 Doença em Pessoa da Família 5                         
3476 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 5                         
3422 Extorsão indireta 5                         
10265 Interesse Particular 5                         
10275 Licença por Acidente em Serviço 5                         
8865 Litigância de Má-Fé 5                         
7705 Pagamento com Sub-rogação 5                         
6029 Perdimento de Bens 5                         
1681 Periculosidade 5                         
4981 Warrant 5                         
10116 Agrotóxicos 4                         
9889 Contra as Telecomunicações 4                         
11127 Deserção 4                         
11322 Falsificação de documento 4                         
6169 Limite Mínimo de Idade 4                         
3535 Certidão ou atestado ideologicamente falso 4                         
10898 Competência da Justiça Federal 4                         
11163 Furto 4                         
11315 Peculato 4                         
2275 Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional 4                         
9970 Pobreza 4                         
6135 Alteração do coeficiente de cálculo do benefício 4                         
10466 Assembléia 4                         
11835 Conselho de Direitos da Criança e Adolescente 4                         
6190 Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 4                         
6175 Cumulação 4                         
9857 de Abuso de Autoridade 4                         
3496 Desabamento ou desmoronamento 4                         
5832 Exclusão de herdeiro ou legatário 4                         
4904 Extinção 4                         
9698 Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
4                         
9697 Furto Privilegiado 4                         
10365 Impedimento / Detenção / Prisão 4                         
9453 Imunidade de Execução 4                         
11816 Infrações administrativas 4                         
11994 Internação Voluntária 4                         
6084 IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica 4                         
4680 Marca 4                         
10233 Redistribuição 4                         
10080 Telefonia 4                         
3560 Violência arbitrária 4                         
10351 Agregação 4                         
10231 Anistia Administrativa 4                         
10495 Anticrese 4                         
3503 Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública 4                         
10267 Atividade Política 4                         
3578 Auto-acusação falsa 4                         
6182 Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial 4                         
6053 Cargo em Comissão 4                         
6189 Certidão de Tempo de Serviço 4                         
3628 Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores 4                         
10234 Disponibilidade / Aproveitamento 4                         
5835 Disposição de coisa alheia como própria 4                         
9984 Em comum / De fato 4                         
9759 Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea 4                         
4910 Extinção 4                         
9679 Extorsão (art. 158) 4                         
3541 Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na 
fiscalização alfandegária, ou para outros fins 4                         
5844 Fraude no Comércio 4                         
3452 Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista 4                         
2479 Indenização 4                         
9796 Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268) 4                         
3451 Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem
4                         
10350 Licenças 4                         
11830 Patrimônio Cultural 4                         
7911 Por Remição 4                         
10086 Recolhimento e Tratamento de Lixo 4                         
3404 Redução a condição análoga à de escravo 4                         
10203 Remuneração 4                         
3617 Representação caluniosa 4                         
3462 Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso 4                         
10484 Usufruto 4                         
9665 Violação de domicílio (art. 150) 4                         
4998 Autofalência 3                         
9899 Da Lei de licitações 3                         
9909 Estatuto do Idoso 3                         
11167 Estelionato 3                         
11244 Homicidio qualificado 3                         
100018 Inclusão em Programa de Auxilio a Familia 3                         
9650 Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132) 3                         
3487 Sonegação do Estado de Filiação 3                         
6075 Adicional de Tarifa Aeroportuária 3                         
9558 Administração judicial 3                         
10196 Afastamento 3                         
10215 Afastamento do Cargo 3                         
11944 Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS 
(EC 20 e 41) 3                         
10183 Apólices da Dívida Pública 3                         
6186 Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar 3                         
11819 Classificação indicativa 3                         
11355 Concussão 3                         
11329 Desobediência 3                         
9735 Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver 3                         
5898 Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas 3                         
6081 FUNDAF/Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização 3                         
8818 Gratificação de Função 3                         
9771 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes (Art. 248)
3                         
11265 Injuria real 3                         
10053 Matrícula 3                         
2449 Reajuste Salarial 3                         
6074 AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 3                         
10270 Amamentação 3                         
5974 Aquisição de veículos automotores 3                         
9749 Assédio Sexual 3                         
9743 Atentado Violento ao Pudor 3                         
11231 Ato obsceno 3                         
3479 Bigamia 3                         
6136 Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99
3                         
6137 Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 3                         
10606 Cerceamento de Defesa 3                         
9866 Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção 
ou Tráfico de Drogas 3                         
10545 Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91 3                         
10544 Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05 3                         
4934 Constituição 3                         
9879 Contra a Fauna 3                         
10565 Contribuição Sindical Rural 3                         
6045 Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros 3                         
3511 Corrupção ou Poluição de Água Potável 3                         
6087 CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 3                         
10958 Crédito Suplementar 3                         
10000 Declaração de Trânsito Aduaneiro 3                         
5997 Denúncia espontânea 3                         
1888 Descontos Salariais - Devolução 3                         
9925 Desobediência (art. 330) 3                         
1920 Diárias 3                         
9977 Entrada e Permanência de Menores 3                         
10329 Estabilidade 3                         
9690 Estelionato 3                         
10557 Exclusão - IPI 3                         
3585 Exercício arbitrário ou abuso de poder 3                         
6143 Expurgos inflacionários sobre os benefícios 3                         
3551 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 3                         
6072 FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações 3                         
3434 Fraude à execução 3                         
1978 Gestante 3                         
3459 Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária 3                         
6015 Índice da Alíquota 3                         
10206 Indisponibilidade de Bens 3                         
7640 Interdito Proibitório 3                         
11387 Internação com atividades externas 3                         
6028 Liberação de Veículo Apreendido 3                         
10130 Limitação Administrativa 3                         
6142 Manutenção do Benefício pela equivalência salarial 3                         
5867 Medicamento em Desacordo com Receita Médica 3                         
4975 Nota de Crédito Industrial 3                         
9863 Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto 3                         
3485 Parto Suposto 3                         
6170 Perda da qualidade de segurado 3                         
10197 Processo Disciplinar / Sindicância 3                         
4371 Rejeição 3                         
11113 Reparação do Dano 3                         
100027 Revestido de Violenta ou Grave Ameaça 3                         
11161 Roubo qualificado 3                         
2697 Salário por Equiparação / Isonomia 3                         
6038 Seguro Acidentes do Trabalho 3                         
3598 Sonegação de contribuição previdenciária 3                         
8867 Substituição Processual 3                         
10601 Suspeição 3                         
10092 Taxa de Ocupação 3                         
10331 Adidos, Agregados e Adjuntos 2                         
11177 Apropriação indébita 2                         
3588 Arrebatamento de preso 2                         
3558 Condescendência criminosa 2                         
9556 Convolação de recuperação judicial em falência 2                         
9894 De Imprensa 2                         
11305 Desrespeito a comandante, oficial-general ou oficial de serviço 2                         
1703 Eleição 2                         
9969 Exploração do Trabalho Infantil 2                         
8824 Indenização do artigo 478 da CLT 2                         
10060 Merenda 2                         
7952 Organizações Religiosas 2                         
100028 Reiteração Infracional 2                         
10135 Requisição de Bem Particular 2                         
9643 Seguida de Morte 2                         
11392 Semiliberdade 2                         
9898 Sigilo Telefônico 2                         
2663 Abono Pecuniário 2                         
10919 Aborto qualificado 2                         
10273 Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro 2                         
5836 Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria 2                         
2657 Anistia 2                         
4435 Aplicabilidade 2                         
5572 Apropriação de Tesouro 2                         
9695 Apropriação indébita (art. 168, caput) 2                         
3446 Atentado contra a liberdade de trabalho 2                         
10306 Auxílio-transporte 2                         
9656 Calúnia 2                         
11861 Combustíveis e derivados 2                         
11055 Competência da Justiça Militar da União 2                         
2624 Complementação de Aposentadoria / Pensão 2                         
9935 Comunicação falsa de crime ou de contravenção 2                         
9660 Constrangimento ilegal (art. 146) 2                         
1690 Contribuição / Taxa Assistencial 2                         
10067 Convênio Médico com o SUS 2                         
2558 Cooperativa de Trabalho 2                         
6158 Correção Monetária de Benefício pago com atraso 2                         
9745 Corrupção de Menores 2                         
10955 Criação de Dotação Orçamentária 2                         
3653 Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito 2                         
3512 Curandeirismo 2                         
3428 Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico 2                         
6174 Data de Início de Benefício (DIB) 2                         
6162 Decadência/Prescrição 2                         
6167 Demonstrativo das importâncias pagas 2                         
11327 Desacato a militar 2                         
4670 Desenho Industrial 2                         
3413 Divulgação de segredo 2                         
8888 Dos Auxiliares da Justiça 2                         
9047 Efeitos 2                         
9551 Eleições - Diretórios 2                         
3506 Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida 2                         
100013 Encaminhamento Aos Pais 2                         
10482 Enfiteuse 2                         
100000 Ensino Noturno 2                         
6130 Escala de Salário-Base 2                         
9601 Estimatório 2                         
3554 Excesso de exação 2                         
100009 Execução de Reparação do Dano 2                         
9943 Exercício arbitrário ou abuso de poder 2                         
9730 Exercício de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205)
2                         
3562 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 2                         
3493 Explosão 2                         
10509 Exposição ou Abandono de Recém Nascido 2                         
11341 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 2                         
9911 Falimentares 2                         
5840 Fraude no Pagamento por Meio de Cheque 2                         
10004 Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo 2                         
8817 Gratificação por Tempo de Serviço 2                         
6065 Hora Extra 2                         
9774 Incêndio 2                         
11940 Inclusão do 13º salário (gratificação natalina) no PBC 2                         
3489 Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes 2                         
3515 Infração de Medida Sanitária Preventiva 2                         
10018 Inspeção Sanitária de Origem Animal 2                         
3507 Invólucro ou recipiente com falsa indicação 2                         
8866 Litisconsórcio e Assistência 2                         
10269 Luto 2                         
6051 Mandato Eletivo/Lei 9.506/97 2                         
3471 Mediação para Servir a Lascívia de Outrem 2                         
5269 Mínimo 2                         
9652 Omissão de socorro (art. 135) 2                         
11838 Operações Urbanas Consorciadas 2                         
6106 Pecúlios (Art. 81/5) 2                         
3389 Perigo de contágio de moléstia grave 2                         
9887 Pesca (Lei nº 5.197/67, Lei nº 7.643/87, Lei 7.679/88, DL 221/67) 2                         
2364 Plano de Saúde 2                         
5850 Posse Sexual Mediante Fraude 2                         
9050 Preparo / Deserção 2                         
5900 Prescrição Culposa de Drogas 2                         
10190 Processo Disciplinar / Sindicância 2                         
10499 Programa de Computador 2                         
10375 Prova de Títulos 2                         
10926 Prova Ilícita 2                         
10608 Quebra do Sigilo Fiscal 2                         
7926 Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no Exterior 2                         
10126 Retrocessão 2                         
10232 Reversão 2                         
6125 RMI da pensão de dependente de ex-combatente 2                         
11854 Saúde Mental 2                         
9662 Seqüestro e cárcere privado (art. 148) 2                         
6049 Servidores Ativos 2                         
3571 Subtração ou inutilização de livro ou documento 2                         
9060 Tempestividade 2                         
10610 Trancamento 2                         
100012 Transferencia de Adolescente Interno 2                         
10353 Transferência ex-officio para reserva 2                         
11809 Transporte Aquaviário 2                         
3424 Usurpação de águas 2                         
3565 Usurpação de função pública 2                         
3461 Violação a Sepultura 2                         
3410 Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica 2                         
11286 Violência contra inferior 2                         
11866 Jogos / Sorteios / Promoções comerciais 2                         
5846 "Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou ""Warrant""" 1                         
11336 Abandono de cargo 1                         
3561 Abandono de função 1                         
11233 Abandono de pessoa 1                         
11135 Abandono de posto 1                         
11337 Abuso de confiança ou boa fé 1                         
3559 Advocacia administrativa 1                         
10208 Afastamento do Cargo 1                         
9904 Agrários 1                         
2606 Ajuda de Custo 1                         
3429 Alteração de local especialmente protegido 1                         
9688 Alteração de local especialmente protegido (art. 166) 1                         
9916 Análogo a Crime Culposo 1                         
6147 Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91
1                         
9806 Apologia de Crime ou Criminoso 1                         
9706 Apropriação de Coisa Achada 1                         
5976 Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior 1                         
3502 Arremesso de projétil 1                         
11942 Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991 1                         
6140 Art. 58 ADCT da CF/88 1                         
4907 Assembléia 1                         
5905 Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura 1                         
3447 Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta
1                         
9782 Atentado contra a segurança de transporte público 1                         
10866 Ausência de Publicidade 1                         
9936 Auto-acusação falsa 1                         
10248 Auxílio-Funeral 1                         
5010 Bolsa de Valores 1                         
10865 Cerceamento de Defesa 1                         
9559 Classificação de créditos 1                         
9533 Coligação 1                         
9626 Coligadas 1                         
11837 Comércio Ambulante 1                         
1783 Comissão 1                         
10900 Competência por Prerrogativa de Função 1                         
11339 Condescendência criminosa 1                         
3480 Conhecimento Prévio de Impedimento 1                         
11254 Constragimento ilegal 1                         
9876 Contra as Relações de Consumo 1                         
2349 Contribuição de Previdência Privada - Resgate 1                         
6079 Contribuição sobre licença de uso ou transferência de tecnologia 1                         
6157 Correção Monetária pela Súmula 71 TFR 1                         
9792 Corrupção ou Poluição de Água Potável (Art. 271) 1                         
10680 Crédito Complementar 1                         
5612 Créditos / Privilégios Marítimos 1                         
10414 Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento 1                         
11071 Crime Tentado 1                         
11414 Crime/contravenção decorrente de conflito fundiário coletivo 1                         
5882 Crimes contra Indicações Geeográficas e Demais Indicações 1                         
3638 Crimes contra o mercado de capitais 1                         
5883 Crimes de Concorrência Desleal 1                         
3656 Crimes do Código Brasileiro de Telecomunicações 1                         
3664 Crimes Militares 1                         
3647 Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena 1                         
11895 Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor 1                         
6064 Custeio de Assistência Médica 1                         
9881 Da Poluição 1                         
11172 Dano qualificado 1                         
9855 de Responsabilidade 1                         
6164 Declaração de Ausência 1                         
5837 Defraudação de Penhor 1                         
7941 Denegação 1                         
9934 Denunciação caluniosa 1                         
11969 Desabamento ou desmoronamento culposo 1                         
10631 Desaforamento 1                         
11972 Desastre ferroviário culposo 1                         
9051 Desconfiguração de Justa Causa 1                         
11136 Descumprimento de missão 1                         
9908 Do Código Brasileiro de Telecomunicações 1                         
4909 Eleição 1                         
11138 Embriaguez em serviço 1                         
7629 Empreitada 1                         
10058 Ensino Especial 1                         
11820 Entidades de atendimento 1                         
3513 Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia ou Medicinal 1                         
3587 Evasão mediante violência contra a pessoa 1                         
10055 Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM 1                         
9549 Exclusão de filiado 1                         
9939 Exercício arbitrário das próprias razões 1                         
3453 Exercício de atividade com infração de decisão administrativa 1                         
10274 Exercício em Outro Município 1                         
9842 Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324) 1                         
11060 Exílio local 1                         
3593 Exploração de prestígio 1                         
9831 Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314) 1                         
3537 Falsidade de atestado médico 1                         
11321 Falsidade ideológica 1                         
9795 Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos 
Alimentícios 1                         
9813 Falsificação de documento público 1                         
3534 Falso reconhecimento de firma ou letra 1                         
11458 Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de 
Vulnerável 1                         
9942 Favorecimento real 1                         
9865 Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas 1                         
10074 Fornecimento de Gás 1                         
5845 Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações
1                         
100001 Frequencia a Cursos 1                         
9944 Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança 1                         
6077 FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério 1                         
11164 Furto de uso 1                         
11165 Furto qualificado 1                         
9645 Gravíssima 1                         
6161 Habilitação e Reabilitação Profissional 1                         
9637 Homicídio Privilegiado 1                         
5944 IE/ Imposto sobre Exportação 1                         
10600 Impedimento 1                         
8838 Imunidade de Jurisdição 1                         
10530 Imunidade Recíproca 1                         
6110 Incapacidade Laborativa Temporária 1                         
11303 Incitamento 1                         
9535 Incorporação 1                         
10490 Industrial / Mercantil 1                         
3481 Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento 1                         
5843 Induzimento à Especulação 1                         
11264 Injúria 1                         
11342 Inobservancia de lei, regulamento ou instrução 1                         
5904 Inscrição de Despesas Não Empenhadas 1                         
9686 Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164) 1                         
11370 Inutilização,sonegação ou descaminho de material probante 1                         
11240 Lesão privilegiada 1                         
11241 Lesão seguida de morte 1                         
8813 Licenças e Folgas - Conversão em Pecúnia 1                         
10366 Licenciamento / Exclusão 1                         
9622 Limitada 1                         
10527 Livros / Jornais / Periódicos 1                         
10052 Mensalidade 1                         
5290 Mineiros de Subsolos 1                         
9808 Moeda Falsa / Assimilados 1                         
6111 Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT 1                         
2215 Multa Prevista em Norma Coletiva 1                         
5908 Não Cancelamento de Restos a Pagar 1                         
9620 Nome Coletivo 1                         
10129 Ocupação Temporária 1                         
11280 Ofensa aviltante a inferior 1                         
9959 Ordenação de Despesa Não Autorizada 1                         
9692 Outras fraudes 1                         
9948 Patrocínio infiel 1                         
3590 Patrocínio infiel 1                         
10561 PIS - Importação 1                         
2273 PIS - Indenização 1                         
11873 Política fundiária e da reforma agrária 1                         
9960 Prestação de Garantia Graciosa 1                         
5907 Prestação de Garantia Graciosa 1                         
10131 Privatização 1                         
6057 Produção Agropecuária 1                         
7712 Promessa de Recompensa 1                         
10192 Promoção 1                         
10199 Promoção 1                         
6150 Reajustamento pelo INPC 1                         
6148 Reajuste aplicado ao salário mínimo em setembro/94 1                         
6139 Reajuste pela Súmula 260 do TFR 1                         
10204 Recondução 1                         
11295 Recusa a obediência 1                         
9903 Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à 
propositura de Ação Civil Pública 1                         
1705 Registro de Entidade Sindical 1                         
3486 Registro de Nascimento Inexistente 1                         
9768 Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241) 1                         
10209 Remuneração 1                         
10188 Remuneração 1                         
10195 Remuneração 1                         
6166 Renúncia ao benefício 1                         
3538 Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica 1                         
10673 Requisição de Pequeno Valor - RPV 1                         
11105 Ressarcimento do Dano 1                         
10361 Restabelecimento 1                         
9024 Revelia 1                         
6129 RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto 1                         
6123 RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição
1                         
6122 RMI pelo art. 1º da Lei 6.423/77 - índices de atualização dos 24 1ºs salários-de-
contribuição, anteriores aos 12 últimos) 1                         
5854 Rufianismo 1                         
6144 Salário Mínimo de Ncz$ 120,00 para junho/89 1                         
2468 Salário Por Safra 1                         
6068 Salário-Maternidade 1                         
10266 Serviço Militar 1                         
6050 Servidores Inativos 1                         
11872 Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas 1                         
6149 Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs 1                         
100046 Solicitação de Vaga 1                         
3592 Sonegação de papel ou objeto de valor probatório 1                         
3409 Sonegação ou destruição de correspondência 1                         
3497 Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento 1                         
9822 Supressão de documento (art. 305) 1                         
5570 Supressão ou Alteração de Marca em Animais 1                         
11087 Suspensão Condicional da Pena 1                         
10537 Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio 1                         
6054 Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas 1                         
11207 Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1                         
10057 Transferência 1                         
11966 Uso culposo de gás tóxico ou asfixiante 1                         
11324 Uso de documento falso 1                         
10469 Vaga de garagem 1                         
9801 Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275 1                         
10732 Verba de Representação 1                         
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 1                         
3460 Vilipêndio a Cadáver 1                         
3408 Violação de correspondência 1                         
3414 Violação do segredo profissional 1                         
3563 Violação do sigilo funcional 1                         
9843 Violação do sigilo funcional (art. 325) 1                         
11275 Violência contra militar de serviço 1                         
11276 Violência contra superior 1                         
3594 Violência ou fraude em arrematação judicial 1                         
11826 Zoneamento Ecológico e Econômico 1                         
5878 Crimes contra Patente de Invenção 1                         
3504 Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos 1                         
11814 Transporte Ferroviário 1                         
365.347            Total de Processos
